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P o r e l C a r d e n a l H a y e s se c o n d e n a l a a c o m o d a t i c i a n o c i ó n 
de la m o r a l q u e a h o r a p r e v a l e c e e n los E s t a d o s U n i d o s 
E s e n c i a l í d a d de l a tu te la d e l 
E s t a d o s o b r e l a i n f a n r a 
TE¡VIA P R I N C I P A L P A R A L A 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A ; E L 
E S T U D I O D E L A B U B O N I C A 
\ las dos en punto de la tarde de 
-fer el presidente de la V I I Confe-
rencia Sani tar ia P a n A m e r i c a n a , 
Lptor Mario G . Lebredo , a b r i ó la 
L i ó n plenaria a la que concurrieron 
hs delegaciones de la Argent ina , 
Brasil, Guatemala, Es tados Unidos, 
Piraguay, Cuba, / R e p ú b l i c a Domini-
cana P e r ú , Venezuela, Uruguay , 
Panamá, Ha i t í . M é j i c o , C í r l e y Cos-
* Rica . E l doctor Lebredo d i ó la 
¿ n v e n i d a al doctor N o r m a n W M t e , 
Observador do la L i g a de las Nacio-
nes, que l l e g ó anteayer a esta 
ciadad y que en dicho acto t o m ó po-
ses'ón 'ocupando puesto de honor 
en la Presidencia 
Por el Secretario Genera l doctor 
Francisco María F e r n á n d e z , se d ió 
cuenta con los cablegramas de los 
presidentes de los p a í s e s representa-
dos en la conferencia estimando el 
acuerdo tomado por el que se les 
nombra presidentes honorarios de la 
VII Conferencia S a n i t a r i a . 
La ses ión p lenaria c o n o c i ó de las 
siguientes mociones que fueron apro-
/badas por unanimidad: 
Del delegado del P e r ú proponien-
do un voto de aplauso a l a Oficina 
Sanitaria P a n Amer icana por l a dis-
tinguida r e p r e s e n t a c i ó n que h a en-
viado a esta conferencia y, por la 
Ley de Drogas y Al imentos Puros 
que ha sido un acierto admirable en 
beneficio de los intereses generales 
de ios países representados . T a m -
bién se felicita a M r . P . D . C u m -
ming, por ser el pr inc ipal redactor 
de esa sabia ley . 
E l propio delegado del P e r ú pi-
dió iin voto de gracias p a r a el Go-
bierno Cubano por haber facil itado 
la presencia de los delegados Hugo 
lloberts y Lebredo, as í como a l a 
Argentina y a los Es tados Unidos 
por la r e p r e s e n t a c i ó n de J o a q u í n 
Llambías y doctor J o h n D . L o n g , 
miembros de l a Ofic ina S a n i t a r i a 
Pan Americana que tanto ha labora-
do en la p r e p a r a c i ó n t é c n i c a y en el 
dominio de la Hig iene Jpiternaclo-
nal. 
Otra del representante del P e r ú 
recomendando a los gobiernos re-
presentados que en lo sucesivp pro-
curen designar delegados a las con-
ferencias sanitarias a los miembros 
que componen el organismo central 
sanitaria pan amer icano . 
Otra del representante del P e r ú 
proponiendo Pue Iri conferencia ex-
prese su reconocimiento a la Socie-
dad de las Naciones por haberse he-
cho representar por el doctor Nor-
man White que simboliza l a sol ida-
lidad humana en el Congreso San i -
tario Internacional . 
Otra del delegado del P e r ú pro-
poniendo en r e l a c i ó n con la peste 
bubónica, enfermedad que condena 
y asegura es la m á s d a ñ i n a en re la -
ción con el intercambio sanitario in-
tornacional, dado la constante comu-
nicación de barcos entre los diversos 
Países de la A m é r i c a , que l a confe-
rencia recomieuda como tema fun-
damental para la p r ó x i m a r e u n i ó n 
.de Ja Conferencia P a n A m e r i c a n a el 
estud'o de la pe^té b u b ó n i c a en sus 
aspectos p s i c o l ó g i c o s e p i d e m i o l ó g i c o s 
y médico-soc ia les . 
E l representante de la Argent ina , 
doctor Araoz de Al faro , propuso, 
bordándose felicitar a l Gobierno de 
^uba por la admirable^ o r g a n i z a c i ó n 
unitaria actual j l a e r r a d i c a c i ó n o 
wtirpaoión de la fiebre a m a r i l l a en 
« ta repúbl ica . A d e m á s pide que l a 
wuferencia recomiende a todos los 
Haciendo uso de la palabra en una 
r e u n i ó n celebrada esta noche en e] 
Hote l Waldor f -As tor ia con motivo 
de las bodas de plata de la Sociedad 
Internac ional de la Verdad C a t ó l i -
ca , el C a r d e n a l (Patrick Hayes de-
c l a r ó que "nosotros, los americanos , 
hemos llegado a l extremo de que el 
hecho de hur tar la esposa de un | 
hombro es considerado como u n a , 
aventura r o m á n t i c a en lugar de l a 
a c c i ó n vi] y malvada que en rea l i -
dad const i tuye". 
E l C a r d e n a l a g r e g ó que "los man-
damientos de la L e y de Dios han 
quedado reducidos a un m í n i m o de 
obligaciones, y se les honra m á s en 
la v i o l a c i ó n que en la observancia". 
"Hoy en d í a — p r o s i g u i ó Su E m i -
nenc ia—se os l lama reaccionarios si 
por ventura os a t r e v é i s a dudar de 
la prudencia del l ibre pensamiento, 
sea este bueno o malo; si d u d á i s 
de la conveniencia de hablar como 
plazca a cada cual , sea bien o m a l ; 
de ac tuar como uno guste, sea bien 
o m a l ; de v i v i r como cada cual 
quiera , sea bien o m a l . L a verdad 
d e b e r á seguir luchando contra ese 
extremado individual ismo, e x t r a ñ o e 
i rrac iona l que ha surgido para h a -
cer t o d a v í a m á s complejos los apre-
miantes problemas de nuestros d í a s " . 
R e f i r i é n d o s e de modo velado e in -
directo a l proceso Leopold-Loeb c u -
yos nombres no m e n c i o n ó , dijo el 
C a r d e n a l : "recientemente, hemos s i -
do testigos de un delito brutal y re-
pugnante de' asesinato defendido co-
mo un "caso p s í q u i c o e inal iena-
ble producido por la a t r a c c i ó n de las 
aventuras escalofr iantes". 
A Y E R L E F U E E N T R E G A D A 
A L J E F E D E L E S T A D O L A 
M E D A L L A D E A Y A C U C H O 
H I Z O L A E N T R E G A E L D E L E G A D O 
P E R U A N O A L A C O N F E R E N C I A 
S A N I T A R I A , D R . P A Z S O L D A N 
D u r a n t e l a s e n c i l l a c e r e m o n i a 
se b r i n d ó p o r e l P e r ú y p o r C u b a 
j D I S C U R S O S C A M B I A D O S E N T R E 
E L D E L E G A D O D E L P E R U Y E L 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
L O L ñ R O D R I G U E Z D E T I O 
Continúa en la página diecinueve 
D I S T I N C I O N A U N C O M P A Ñ E R O 
Como hemos publicado ayer , a l 
^ ! r la s e s ión celebrada por l a 
p i e d a d Geográf ica de Cuba , u n á -
memente acordó este importante 
^Sdnismo c i en t í f i co el nombramien-
de n correspondiente a favor 
Jiia„ U^Stro cultí0 c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
^ a n B e l t r á n . 
S o c S P^ra 1Ievarle al seno de l a 
ra c Z l t Geo&ráfica. que desde aho-
sus , C(m el valioso concurso de 
íerenoit1 JeSJConocimientos' las con-
ea el f f dadas Por el s e ñ o r B e l t r á n 
L l e n e o del Boteo de S e b a s t i á n 
^ s c S f ' 7 las cuatro sobre el 
^ i m e r a ^ üt0 ^ A m é " c a ; las tres 
^ d i c a í l ,eStas ú i t i m a s estuvieron 
«entes al estudio de los antece-
^ K o s f i J ! : 0 ^ ™ 0 * ' c o s m o l ó g i c o s , 
&a * * í i ^ T ' e t c é t e r a ' d e la eniPre-
y tanta.POr, f insiffne s e I l o v é s 
y ahora p f ala,bailzas merecieron 
Ij'na vp c o n s a g r a c i ó n of ic ial , 
^ ^ b r a d n QlqUe por "animidad f u é 
8 b"«carlp t Sen0r Be, l trán sal ieron 
^oni, Secer(!.os i n o r e s P l a n a s y San-
é e n t e v . i 1 0 / tesoi-ero respecti-
«alon d* . ,aIudado al entrar en el 
totlos los 1.C10S POr los aPlansos de 
te señor A w T r e n t e s ' el Presiden-
ea fraSes enh t f . y Pedroso le á * 
,Venida, re l . t ? t a S y justas la bien 
la S o l d a d * 103 mér i t '0 - ^ e 
^ P a ñ e r ^ ^Cr°nocía en su nuevo 
6eD0i Para admitirle en su 
'e e ^ n o ^ - ^ f 8 6 8 a ^ r a d e « i ó es-
l ' 9 ^ digno (VpC"nfl0- y P r o m e t a ha-
T allí habí- ,f V ' ^ ^ n d i e n d ü cuan-
tos ñ ^ : . V ' n «e e u s e ñ a r l e los cul 
H a muerto repentinamente esta 
d a m a grata a la sociedad y a las le-
tras . Hizo versos, f i g u r ó en todas 
las c a m p a ñ a s b e n é f i c a s y c u l t u r a 
les, era una f igura s i m p á t i c a a l gran 
mundo. P o r relaciones de amis tad y 
parenteseo son muchos los hogares 
cubanos que hoy l loran l a desapari-
c i ó n de esta dist inguida portorrique-
ñ a , s iempre vigi lante y en lucha por 
conseguir para su patr ia una s i tua-
c i ó n feliz e independiente. 
No es en esta hora en que su des-
a p a r i c i ó n conturba el e s p í r i t u cuan 
do debe hacerse la c r í t i c a de s n obra 
p o é t i c a . Da c o n s i d e r a c i ó n y el apre-
cio que por l a desaparecida s e n t í a -
mos nos mueve a es t imar su muerte 
como u n a p é r d i d a importante para 
las letras cubanas. L a c a r a c t e r í s t i c a 
sobresaliente d© su i n s p i r a c i ó n era 
l a t e r n u r a , la p a s i ó n por las causas 
nobles y elevadas, el deseo de con-
t r i b u i r a l a fel icidad de sus semejan-
tes. C a n t a b a dulcemente a l amor, la 
bondad, la belleza y l a a l e g r í a . E r a 
el suyo un e s p í r i t u optimista y can-
doroso que todo lo t r a d u c í a en r i -
m a s y canciones. 
S u muerta h a r á recordar a mu-
chos sus horas de ventura , y a que 
L o l a v ig i laba los momentos fe-lices 
de sus amigos para l levarles , en sus 
versos, e l p a r a b i é n y l a congratu la-
c i ó n . 
S u recuerdo v i v i r á fresco en el co-
r a z ó n de. los suyos y en é l . de sus 
innumerables amigos. 
Ayer tarde hizo su anunciada v i -
sita al Jefe del E s t a d o el doctor E n -
rique Paz S o l d á n , delegado peruano 
a la S é p t i m a Conferencia P a n - A m e -
r icana que se celebra en l a H a b a n a , 
y el cua l le hizo entrega de una me-
dal la conmemorat iva de l . centenario 
de la batal la de Ayacucho, en nom-
bre del gobierno del P e r ú . 
A c o m p a ñ a b a n a l docfor P a z Sol -
d á n el representante d i p l o m á t i c o de 
su p a í s y e l Introductor de If inis-
tros; y f u é recibido en el S a l ó n de 
Actos, de Palacio por el s e ñ o r Pre -
sidente y los Secretarios de la Pre -
sidencia y de E s t a d o . 
E n la senci l la ceremonia, que re-
s u l t ó muy cordial y en l a c u a l se 
b r i n d ó con champagne por l a pros-
peridad del P e r ú y de Cuba , se cam-
biaron entre el s e ñ o r Delegado y el 
Jefe do la N a c i ó n los siguientes dis-
cursos: 
XTno de los ú l t imos retratos de 
tr» poetisa, hecho en Madrid 
presente a ñ o . 
la llns-
en el 
C O N C U R S O D E H O M I C Ü L T Ü R A 
.asociados. 
Uaciencl- v, 
conTr - 0 el trinnfo del 
C0rdia lmeQ^WUfro le fel ic itamos 
Teniendo por marco la belleza in-
comparable de la m u j e r y por pai-
saje el encanto abrumador de la ni-
ñ e z , ayfjT de m a ñ a n a tuvo efecto en 
el Sa ló í i de Actos de la J u n t a Na-
cional d é Sanidad el hermoso acto 
de seleccionar a los n i ñ o s concurren-
tes á l Concurso de Homicu l tura , 
uno de los puntos mas interesantes 
del Concurso Nacional de Materni-
dad que en estos momentos se ce-
l e b r a . 
A l acto concurr ieron a mas de 
las dist inguidas damas que forman 
parte del Jurado el Presidente del 
•mismo doctor L ó p e z del V a l l e y los 
doctores P ó r t e l a , I n c l á n , M o n t a g ú , 
B a r i l l a s , Morales G a r c í a , C á n d i d o 
Hoyos , Gonzalo Arostegul , l a s e ñ o -
r a de Prieto y los periodistas se-
ñ o r e s Antonio D . T o r r a , V a l d é s de 
l a Paz , Roeainz, Adolfo Alonso, 
W a l d L a m a s , E n r i q u e B e r n a l , A l f a -
ro , A l m a n s a , R o d r í g u e z y otros . 
L A S E L E C C I O N 
Reunido el Jurado se p r o c e d i ó a 
l a s e l e c c i ó n de los n i ñ o s concursan-
tes, de la que r e e u l t ó un conjunto 
escojido de diez cr ia turas , las mas 
b e r m s a s y sanas . E n segunda se-
l e c c i ó n fueron entresacados de esos 
diez hermosos ejemplares los tres 
n i ñ o s a quienes por derecho de hi-
giene, sa lud y b é l l e z a fisica corres-
ponden los tres premios de homi-
c u l t u r a . 
T r e s admirables e jemplares h u -
manos, c u y a p e r f e c c i ó n f í s i c a de la 
medida de los cuidados maternales 
y los desvelos para hacer del n i ñ o 
de hoy el hombre del m a ñ a n a f í s i c a 
y moralmente c o m p l e t ó . E s t a ú l t i -
m a s e l e c c i ó n fué secreta y el vere-
dicto del jurado no se dió a cono-
cer hasta media hora d e s p u é s , t iem-
po que d u r ó la d e f i n i c i ó n dada a 
cada premio por los m é d i c o s del j u -
rado . 
IXJS P R E M I O S 
L o s n i ñ o s premiados fueron los 
i s iguientes: 
i N i ñ a N i lda Guerrero , de tres a ñ o s 
! de edad y de la r a z a b lanca . P r e -
i m i ó doscientos pesos. Segundo pre-
' m i ó : Alberto P e ñ a de la raza ne-
| gra', de tres a ñ o s de edad, cien pe-
i sos ; Tercer premio Haydee Maul in i , 
I de la r a z a blanca, de dos a ñ o s de 
i edad, premio setenta y cinco pesos. 
! E s t a n i ñ a en el concurso de ho-
i m i c u l t u r a del a ñ o anterior obtuvo el 
¡ pr imer premio siendo notable que pa 
jsado un a ñ o conserve su f i jeza de l i -
: neas con el desarrollo normal y una 
I s a l u d admirable , d e m o s t r a c i ó n de 
i que los padres de la n i ñ a siguiendo 
los c a ñ o n e s de higiene san i tar ia 
atienden y cuidan a las p e q u e ñ a H a y 
I dee con el esmero del jardinero ena 
j morado de sus p lantas . 
: O B S E Q U I O S A I O S M x O S T S U S 
M A D R E S 
L o s d e m á s n i ñ o s presentados a 
concurso son bellos ejemplares tam-
j b i é n que o b t e n d r á n premies meno-
i res , y est imules especiales les sie-
te n i ñ o s de los diez seleccionados y 
de los que resultaron vencedores pa-
r a los tres primeros puestos los ni-
ñ o s que hemes mencionado. 
Tanto en el concurso de materni-
dad local como en el de Homicu l tu -
presentado r e c i b i r á n obsequios, los 
ricos, y loe pobres un colmo de ca-
nast i l las , juguetes y otros regalos 
hechos por las escuelas privadas de 
la H a b a n a y por distintas institu-
ciones b e n é f i c a s que han querido 
cooperar a estas fiestas de la mater-
nidad ofreciendo canast i l las be l l í s i -
mas, a juares de camas completos, 
talco, jabones y tantas otras valio-
sas ofrendas al entusiasmo y perse-
v e r a n c i a de, las madres pobres, a 
quienes supone un sacrif ic io dedicar 
el t iempo robado al trabajo 'en la 
higiene y cuidados de su hermoso 
r e t o ñ o . 
E X P O S I C I O N B E R E G A L O S 
E l Pres idente del J u r a d o "de Ma-
ternidad doctor L ó p e z del Val le ha 
decidido en vista de l a importancia 
Continúa en la pág ina diecinueve 
E x c m o . , s e ñ o r Pres idente: 
Honor y grande recibe el Delegado 
del P e r ú a la V I I Conferencia Sani -
tar ia P a n ? a m e r i c a n a que se celebra 
en estos momentos en Cuba , a l po-
ner en vuestras manos, cumpliendo 
mandato expreso de mi Gobierno, l a 
Medalla del Centenario que os obse-
quia mi pa tr ia . 
E s t a Medalla es el s í m b o l o de una 
hora decisiva en los destinos h i s t ó -
ricos de nuestra A m é r i c a , y, a d e m á s , 
constituye e x p r e s i ó n de confracter-
nidad que va por los p a í s e s del Con-
tinente diciendo cual es el pensa-
miento cordial que anima a i !Perú . . 
H a querido el Presidente L e g u í a , 
en su ans ia efectiva y tenazmente 
ejecutada d-e hacer m á s intensos, 
por el amor a las glorias comunes 
de nuestros pueblos, los v í n c u l o s de 
fraternidad que unen a C u b a y a l 
P e r ú , confiarme la c o m i s i ó n que ten-
go a h o n r a d e s e m p e ñ a r en este mo-
mento en que os haso poseedor de 
la Medal la del Cente iar io . E n el la 
h a b r é i s de ver, no ú n i c a m e n t e una 
m a n i f e s t a c i ó n a la N a c i ó n Cubana , 
sino, a d e m á s , prueba i n e q u í v o c a del 
alto concepto en que se os tiene entre 
nosotros, como T{;? adi? - moderno 
orientado hacia atenciones que ase-
guren, por la obra del E s t a d o , las 
virtudes de la raza y el aumento de 
su capacidad de trabajo, de produc-
c i ó n y de r i q u e z a . 
P O R E L J E F E D E L E S T A D O 
S E S O L I C I T A U N A L E Y D E 
A M N I S T I A P O R D E L I T O S 
E L E C T O R A L E S 
E l Secretario de la Presidencia 
i n f o r m ó ayer a los reporters, que 
el Jefe del Estado h a b í a dirigido 
al Congreso un Mensaje en solici-
tud de una ley de amnis t ía para 
todos los delitos o faltas cometidos 
durante la pasada c a m p a ñ a electo-
ral , con motivo de la propaganda 
y pugna de los partidos po l í t i cos . 
F u n d a su solicitud el señor P r e -
sidente en que, realizadas las elec-
ciones en forma que ha puesto bri-
llantemente de relieve la capacidad 
del pueblo de C u b a para su gobier" 
no propio, esa ley h a r í a desapare-
cer los escasos motivos de disgusto 
que hayan podido subsistir d e s p u é s 
de la lucha comicial . 
S E R E U N I O A N O C H E E L 
E J E C U T I V O D E L P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R N A C I O N A L 
A S I S T I E R O N A L A C T O L A S M A S 
A L T A S P E R S O N A L I D A D E S D E L 
P A R T I D O Y M U C H O P U B L I C O 
S e a n u n c i ó u n a o p o s i c i ó n m u y 
v i g o r o s a c o n t r a e l g o b i e r n o 
P O R E L S R . A U R E L I O A L V A R E Z 
S E F O R M U L A R O N A C U S A C I O N E S 
G R A V E S C O N T R A E L E J E C U T I V O 
Continúa en la página veinte 
A R T I S T A S L I R I C O S 
Ayer , por la tarde, honraron nues-
t r a casa con su v i s i ta la d iva espa-
ñ o l a Angeles Ottein, el c é l e b r e ba-
r í t o n o A r m a n d Crabbe y el notable 
bajo C a r l o s del Pozo, que han veni-
do a ofrecer en esta capital unas 
audiciones de ó p e r a de C á m a r a . 
F u e r o n recibidos por el Presiden-
te d* la E m p r e s a del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , s e ñ o r Conde del R i -
vero ,que d e p a r t i ó un buen rato con 
los vis i tantes , y por el c r í t i c o de 
teatros, dootor J o s é L ó p e z Golda-
ráe . 
L o s aplaudidos cantantes e s t a r á n 
breve tiempo en la Habana . 
L e s deseamos grata estancia y 
muchos triunfos. 
C e l e b r ó anoche u n a Importante 
r e u n i ó n el C o m i t é E j e c u t i v o de l a 
Asamblea ac ional del Part ido Consor-
vadoT, en s u local de Monte y P r a -
do. 
A l acto concurr ieron las m á s c a -
racter izadas personalidades del re-
ferido Part ido , as í como un p ú b l i c o 
numeroso. 
P r e s i d i ó e l Sr . A u r e l i o A l v a r e z . 
quien f u é saludado con una estruen-
dosa o v a c i ó n a l ocupar su s i t ia l . 
Inmediatamente u s ó de l a pala-
bra eJ Sr . A l v a r e z , entre l a general 
e s p e c t a c i ó n de l a concurrenc ia , m a -
nifestando que era necesario que el 
m á s alto organismo del Part ido C o n -
servador h ic iera o ír su voz d e s p u é s 
de l a pasada lucha electoral . 
Ca l i f i có de ilegales las eleccionea 
del primero de noviembre, y d i r i g i ó 
con ta l motivo fuertes ataques a l 
gobierno, manifestando que la J u n -
ta Centra l E l e c t o r a l y el Juez E s p e -
c ia l Dr . Satre, que conoce de los su -
cesos ocurridos en C a m a g ü e y , esta-
ban influenciados por el E j e c u t i v o , 
a s í como t a m b i é n que el e j é r c i t o re -
c i b i ó y c u m p l i ó ó r d e n e s de c l a r a 
parc ia l idad. 
T u v o d e s p u é s el Sr . Alvarea cen-
suras para los fiscales de l a . Aud ien -
c i a de la H a b a n a , por haber ido a 
felicitar a l Genera l Machado antes 
de ser é s t e proclamado por e l C o n -
greso. 
T e r m i n ó su discurso el Sr . A l v a -
rez, anunciando una o p o s i c i ó n vigo-
rosa a l nuevo Gobierno, 
E l Sr . A l v a r e z f u é muy aplaudido 
a l t erminar su discurso. 
F i n a l m e n t e , la Asamblea a c o r d ó 
que el C o m i t é E j e c u t i v o redacte un 
Manifiesto a l P a í s . 
E N M E M O R I A D E L D O C T O R E I N I A Y S E E F E C T U O A Y E R 
U N A S E S I O N S O L E M N E E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A L A C T O A S I S T I E R O N L O S D E L E G A D O S Q U E V I N I E R O N A L A S E P T I M A C O N F E R E N C I A 
S A N I T A R I A P A N - A M E R I C A N A . B R I L L A N T E S D I S C U R S O S P R O N U N C I A D O S P O R L O S D O C T O R E S 
T O R R A L B A S Y D . T A M A Y O Y P O R L O S D E L E G A D O S D E N . A M E R I C A , B R A S I L Y A R G E N T I N A 
r a , los n i ñ o s y madres que se han 
Pres idenc ia de l a s e s i ó n solemne en la A c a d e m i a de Ciencias 
No pudo ser m á s bri l lante y solem-
ne la velada ea que c r i s t a l i z ó la no-
b i l í s i m a Iniciat iva del doctor F r a n -
cisco M a r í a Fe ivnández , Secretario 
Genera l de l a S é p t i m a Conferencia 
San i tar ia P a n A m e r i c a n a , de ofren-
dar a la memoria del inmorta l doc-
to» F i n l a y , una s e s i ó n como homena-
je de todos los p a í s e s lat ino-america-
nos representados ^n dicha Conferen-
cia . 
B r i l l a n t e , por la dist inguida y se-
lecta concurrencia que a c u d i ó al S a -
lón de Actos de la Academia de 
Ciencias para part ic ipar en la real i -
zaci6n del homenaje; en él apare-
cieron fundidas en devota p l e i t e s í a , 
las banderas de los pa í ses cuyos De-
legados tomaron asiento en el es-
trado . 
Solemne, por sobre toda manera , 
en r a z ó n de la autorizada pa labra 
del procer de l a medicina cubana y 
excelso patricio Diego T a m a y o , y de 
las vocos, t a m b i é n d e v o t í s i m a s , de 
las d e m á s personalidades que luego 
desfi laron por aquel la alta t r i b u n a . 
L a s e s i ó n - h o m e n a j e de anoche f u é 
presidida por el Vice-Presidente de 
la Academia de Ciencias, doctor A l -
bertini , con el s e ñ o r Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, doctor E n -
rique Porto y el s e ñ o r Rector de la 
Univers idad Nacional , doctor E n r i -
que H e r n á n d e z C a r t a y a , a c o m p a ñ a -
dos por var ios s e ñ o r e s Delegados de 
la V I I Conferencia San i tar ia P a n 
' A m e r i c a n a . 
1 L a B c n d a de la M a r i n a Nacional , 
dirigida por el teniente s e ñ o r Igle-
sias, r e a l z ó tan importante acto, 
a m e n i z á n d o l o con magistrales selec-
ciones mus ica le s . 
O c u p ó el primero la tr ibuna el 
doctor Feder ico T o r r a l b a , para ex-
j pilcar brervemente, en nombre do la 
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C O M O M A S P E L I G R O S O S , C A T O R C E O E L O S 
S I N D I C A L I S T A S R E V O L T O S O S D E T E N I D O S 
A 
P O R E L J U Z G A D O M I L I T A R S E S I G U E I N S T R U Y E N D O E L 
S U M A R I O P O R L O S S U C E S O S D E V E R A . C O N T R A L O S 36 
D E T E N I D O S Q U E N O S E S A B E C U A N D O S E R A N J U Z G A D O S 
N o t a O f i c i a l S o b r e e l L l a m a m i e n t o a F i l a s d e E s t e A ñ a 
F U E R Z A S D E L A M E H A L L A C O N S I G U I E R O N R O M P E R E L C E R C O 
P U E S T O P O R L O S M O R O S R E B E L D E S A L A P O S I C I O N D E D A R 
E P A T A R , A B A S T E C I E N D O L A D E V I V E R E S Y D E M U N I C I O N E S 
M A D R I D , noviembre 11 . 
C O N asistencia de numerosos i n -telectuales y amigos de don Benito P é r e z G a l d ó s , se ha ce-
lebrado el descubrimiento de la l á -
pida conmemorat iva colocada en l a 
casa donde f a l l e c i ó e l i lus tre escr i -
tor . 
E l Conde de L o p e s M u ñ o z pronun-
c i ó n un bri l lante discurso, elogiando 
la labor inmensa de G a l d ó s . F u é 
a p l a u d i á í s i m o . 
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S R O M -
P I E R O N E L C E R C O R E B E L D E A 
D A R - E L - A T A R 
L A R A C H E , noviembre 1 1 . 
E n la madrugada del s á b a d o s á -
l i ó del Zoco de T e l a t a R a i s a n a u n a 
co lumna compuesta de l a mehal la de 
L a r a c h e y tres escuadrones de los 
batallones de V a l e n c i a y M é r i d a , a l 
mando del coronel Saez R e t a n a , jefe 
de la I n t e r v e n c i ó n M i í i t a r en esta 
zona . L a s fuerzas tuvieron que re-
plegarse hac ia la base a consecuen-
c ia del t e m p o r a l . 
L a s fuerzas de l a meha l la consi-
guieron romper el cerco que los re-
beldes h a b í a n puesto desde hafe a l -
g ú n tiempo a D a r E l A t a r , abaste-
ciendo a la g u a r n i c i ó n de v í v e r e s 
y munic iones . 
H a sido evacuado el f o r t í n del 
puente de Tehazen B e n i G o r f e t . 
Procedente de Megaret l l e g ó el 
c a p i t á n de la I n t e r v e n c i ó n de B e n i 
Aros ; G a r c í a F i g u e r a s , quien infor-
m ó a l general R ique lme acerca de 
part iculares relacionados con la po-
l í t i ca que e s t á iniciando en su ofi-
c i n a . 
E n muchos sectores ha mejorado 
considerablemente l a s i t u a c i ó n pol í -
tica a l extremo que gran n ú m e r o de 
i n d í g e n a s se dedican a las faenas del 
campo-
H a n venido a esta plaza a confe-
renciar con el general Rique lme los 
caides (d̂ e MellalÜ, Balflali B a j a y 
X a u e n . 
L a co lumna de G o n z á l e z Carrasco 
e s t á concentrada en T e a t o n . 
A C O R D A D A L A F U N D A C I O N D B 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
O L I V I C U L T O R E S 
M A D R I D , noviembre 11 . 
L a Conferencia Nacional del Ace i -
te c o n t i n u ó hoy sus del iberaciones . 
Se trato de la importancia de la in-
dustria o l ivarera y de los distintos 
factores que intervienen en l a ven-
ta del acei te . 
Se a c o r d ó la c r e a c i ó n de la Aso-
c i a c i ó n de Ol iv icultores , que d e b e r á 
Continúa en la página veinte 
L O S P R O P O S I T O S A C T U A L E S D E L 
P A R T I D O S O C I A L I S T A E S P A Ñ O L 
M U S S O L I N I Y P R I M O D E R I V E R A E N S U S R E L A C I O N E S C O N 
L A S M O N A R Q U I A S D E I T A L I A Y E S P A Ñ A 
" — V e o e n p e l i g r o l a p r o p i a i n d e p e n d e n c i a n a c i o n a ^ ^ — E l a b a n -
d o n o d e M a r r u e c o s y e l E j é r c i t o . 
E n t r e v i s t a ce lebrada en B i lbao con e l s e ñ o r Indalecio, . Pr i e to por 
nuestro representante en E s p a ñ a , 
doctor L . F r a u M a r s a l . 
I 
¿ L o ignoraban ustedes? Indalec io 
Pr ie to es as tur iano . N a c i ó en Ovie» 
do. Sus p a d r e s — c ó m o don N i c o l á s -
v ieron l a p r i m e r a luz en Vi l lav ic iosa . 
— " V i l l a v i c i o s a h e r m o s a 
¿ q u é l levas dentro 
t ú m e robas e l a l m a 
y e l pensamiento? 
Inda lec io P r i e t o , a d e m á s , a p r i -
m e r a v i s t a parece u n c a n ó n i g o . E l 
escultor ^'Juan C r i s t ó b a l " — t a n j u s -
tamente f a m o s o — h a modelado " s u " 
busto. F i g u r ó e n l a pasada E x p o s i -
c i ó n Nac iona l . E s u n a perfecta ca-
r a de fra i le . ¡ E n c u a d r a bien dentro 
del m a r c o de l a c iudad de B i l b a o ! 
E s t a formidable u r b e — h i e r r o y 
m ú s c u l o s en a m a l g a m a a u d a z — e s 
substancia lmente c a t ó l i c a . Pronto , 
a h o r a que a v a n z a e l siglo X X , u n a 
de sus plazas h a de dar l e albergue 
a u n valioso monumento p ú b l i c o e r i -
gido a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
C o u l l a n t V a l e r a es e l autor del i n -
menso proyecto: l a m a g n a obra cues-
t a dos mil lones y pico de pesetas. 
E s t a s h a n sido habidas en m e n u d a 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . ¡ L a fe del pue-
blo b i l b a í n o es tenaz, como e l hon-
rado c a r á c t e r r a s c o ! 
Indalec io P r i e t o — s o c i a l i s t a y r a -
d i ca l—represen ta , no obstante, en 
Cortes a B i lbao . 
E s t o no p r u e b a que l a fe d d 
pueblo b i l b a í n o meng(ue. E s t o de-
m u e s t r a s ó l o que Indalec io Pr i e to 
dispone de u n a creciente fuerza 
e lectoral y de u n a ace lerada popu-
l a r i d a d . L o s altos hornos le i l u m i -
naron . 
P e r o B i l b a o — s i nos atenemos, 
cautos y prudentes , a l a apar ienc ia 
de laa cosas—puede, en pur idad , 
sent irse t ranqui lo . Inda lec io Pr ie to , 
su representante en Cortes , parece 
a p r i m e r a vista u n c a n ó n i g o . E s é l , 
a Juzgar por las l í n e a s de s u ros-
tro, u n perfecto frai le . 
Solo que, cuando pide l a pala-
b r a . . . 
No desbarra n u n c a . E s uno de los 
oradores m á s grandi locuentes de 
E s p a ñ a . No exagero. 
R e c i é n llegado yo a M a d r i d , fu i 
a l Congreso u n a tarde . H a b l a b a I n -
dalecio Pr ie to . E l Min i s tro de C u b a , 
s e ñ o r G a r c í a K o h l y , m e hizo l a mer-
ced de a lo jarme en l a t r i b u n a diplo-
m á t i c a . Unicamente a s í hubiese po-
dido as i s t i r yo a l a s e s i ó n . 
— N o deje usted de i r , m e advir-
t i ó G a r c í a K o h l y . Y o i r é a buscar-
le. H a b l a Indalecio Pr ie to . No pier-
da usted esta oportunidad . 
— Y ¿ h a b l a b i e n ? 
— E s u n orador admirable . 
E n efecto. 
N u n c a v i — a lo largo de m i es-
tancia en M a d r i d — t a n colmados de 
p ú b l i c o , como aque l la tarde, l a s t r i -
¡ bunas, los e s c a ñ o s , 1í*« g a l e r í a s y 
j los pasi l los del Congreso, y las mis-
mas aceras de las calles a l e d a ñ a s . 
L a e x p e c t a c i ó n e r a inmensa . Nunca 
e s c u c h é tampoco u n discurso m á s 
armoniosamente bello. 
Maravi l loso orador . Voz , f igura , 
a d e m á n , gesto, p a l a b r a , pensamien-
jto, habi l idad, audac ia , v a l e n t í a . ¡ L o 
r e ú n e todo! L o s mismos enemigos 
p o l í t i c o s , enardecidos y entusiasmen-
dos, le a p l a u d í a n . 
— L á s t i m a que sea social ista , d i -
jo como comentario ú n i c o , junto a 
m í , un sacerdote. 
P a s a r o n los meses. 
L e e s c u c h é de nuevo en el "A te-
neo". E l d i jo en l a v i e j a y docta 
tr ibuna s u c é l e b r e discurso a pro . 
p ó s i t o de las responsabil idades. E s -
p a ñ a entera se e s t r e m e c i ó . . . 
T o d a v í a e s t á procesado 
Y vo lv ieron a rodar \o% meses. 
Y u n a n o c h e — h a l U n d o m e yo c u 
B ü b a o — t r o p e c é c o n Indalecio P r i e -
to en e l E n s a n c h e y tuve e l honor 
jde depart ir , horas d e s p u é s y mano 
j a mano, con este h o n í b r e modesto 
, e I lustre. E l dir ige o g a ñ o " E l L i 
¡bera l" . Me r e c i b i ó — y a de madruga-' 
¡ d a — e n s u sencillo despacho. H a -
blamos durante dos horas largas . 
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N U E S T R A S V I A S D E C O M U N I C A C I O N 
Terminada l a c a m p a ñ a electoral, 
resuelto ya y el problema de las elec" 
clones que t e n í a no s ó l o que preocu-
par al Gobierno del doctor Alfredo 
Zayas , sino t a m b i é n que absorber por 
E n el programa del doctor Zayas 
—excelente programa que o j a l á hu-j 
biera podido cumplirse con el con" i 
curso de todos los cubanos—, está Ia¡ 
apertura de la carretera central. Es tá i 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médico». 
Con cae?* frasco van ínatrucciong» detallada» para «l mo. 
Pata evitar imitaciones, fíjete •iernptc en ta mina 
I M A D R E S I L a Castoria Fietcher c» 
un substituto agradable e mofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
completo su a t e n c i ó n , por las graves j bien cierto el insigne hombre públ i co j 
responsabilidades que pesan en las con- j que no s o í a m e n t e tiene competencia en 
tiendas comiciales sobre el Poder Eje-1materia de Derecho, oh historia y de 
cutivo y la enconada pugna que en los ' literatura, sino t a m b i é n en e c o n o m í a 
pa í s e s de nuestra raza se establece eu | po l í t i ca , y en asuntos industriales, 
tre los que se disputan los sufragios mercantiles y financieros, del prove-
del pueblo, puede ya dedicarse nues-'cho inmenso que representan las v ías 
tro Primer Magistrado, libre de in - jde comunficación. E s . pues, llegada 
quietudes y de enojosas reclamaciones la hora de que a c t ú e en este impor-1 
po l í t i cas , a atender con cuidadoso c e - 1 t a n t í s i m o asunto de interés nacional,! 
lo a la buena admini s trac ión y propen-1 afirmando sü buen crédi to de gober-1 
der en estos úl t imos meses de su pe- nante y su deseo de prestar grandes 
r íodo , a mejorar la s i tuac ión del país servicios a la Patr ia , tanto en lo cs-
favoreciendo el progreso y laborando, piritual como en lo material, 
por el bienestar. A l frente de la S e c r e t a r í a de Obras 
A s í , actuando con el m á s vivo in- P ú b l i c a s se halla actualmente un honr 
terés en estas cuestiones que preocu- bre inteligente y e n é r g i c o que ha pro-
pan tanto a la comunidad y que tan metido— y lo viene cumpliendo—"no 
grandes beneficios han de producir a ¡ h a c e r PoIít íca' sino ^ ^ ^ ¿ 0 ^ . 
la n a c i ó n , d e j a r á el doctor Alfredo! Desde que o c u p ó su puesto en el G a 
Zayas una buena memoria de su p a - | b i n e t e « ha tenido P i t i p i é s iniciativas, 
so por la Presidencia de la Repúbl i -1 Provechosa3 ideas y ha Puesto e:1 
c a y se hará acreedor, no ya só lo al ^ 0 todas 8Us actividades para me-
respeto y a la a d m i r a c i ó n de sus con-; jorar nuestras calles y atencler :on 
ciudadanos, sino al elogio entus¡ás t i . j rapidez y eficacia a los principales ser-
co y a la c á l i d a alabanza de todos vicios. H a iniciado su labor con he-
los que con nosotros conviven. )chos' no con P ^ ™ 3 - ^ el bombre 
tt i i i , , indicado para llevar a cabe los pía". 
Uno de los problemas que mas vi- . . , . | 
i i . . , nes de ex tens ión y reforma de nuestras 
vamente reclaman la urgente a t e n c i ó n . * 
j i c - .• i j i - i v ías urbanas y rurales y para mejorar 
del Ljecut ivo es el de las v ías de , . . . . 
ráp idamente nuestras comunicaciones, 
c o m u n i c a c i ó n . n , . n , i r l * 
L o n el señor Carrera en el uabine 
L a mayor parte de nuestras carre" te) con Ia dec i s ión que e s t á mostran-
teras es tán en un lamentable aban" ^ y con el buen de que es tá 
dono y se van destruyendo lentamen-1 animad0j ^ dejar un buen recuerd0í 
te, p r i v á n d o n o s de uno de los ele-!puede el Ejecut ivo , ahora que ya no 
mentos más importantes de progresotiene la p r e o c u p a c i ó n del problema 
y de cultura. E l estado de civiliza-1 electoraif emprender una serie de 
c i ó n de un p a í s puede medirse por |obras que le c a p t a r á n las s impat ías 
la mayor o menor facilidad de sus co- 'de la industria y del comercio cuba-! 
municaciones. Bien se cabe que el pro-1 nos y del pueblo en general. As í el i 
greso^intelectual y la c o n s o l i d a c i ó n de doctor Zayas , al termííiar su labor de 
los valores mentales vienen tras el gobernante, p o d r á mostrar orgulloso 
auge del tráf ico mercantil, de la co*! al pa í s lo que haya hecho y los bene-
m u n i c a c i ó n frecuente, del contacto de ficios que de su previsora obra pue" 
unos pueblos con otros, de la multi- den derivarse. 
p l i c a c i ó n de relaciones de todo orden. | Actualmente no falta dinero en el-
Recordad c ó m o se desarrollaron la Tesoro. No es necesario y a dedicar! 
ciencia, el arte y la vida intelectual cantidades importantes a atenoiones I 
toda, alrededor del Medi t erráneo , ci^i- de utilidad remota. Puede, pues, el Dr . | 
zado continuamente por los mercade- Zayas dedicar a l g ú n créd i to de que! 
res en todas direcciones. Fijaos en las puede disponer y alcanzar la coopera-! 
naciones que ven extendida sobre su''. c ión del Congreso, para llevar a feliz | 
sucio una amplia red de v ías , que las i término una obra que ha de ser por 
peimiten transportarse de una c iudad, todos elogiada y por la n a c i ó n ente-
n otra con rapidez y facilidad sumas . Ira aplaudida. 
M i l i 
vecinos 
L A C A L L E P O C I T O E N L A 
V I B O R A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
U N A S O L I C I T U D L A L I M P I E Z A D E L M A L E C O N 
L o s propietarios del reparto Lavr-I Por el Negociado de Cal les y P a r 
ton, han soacitado del s e ñ o r Secreta ques se ha dado cuenta a l ingenie-
rio do Obras P ú b l i c a s , la construc- ro Jefe de la C iudad de haber que-
c i ó n de un nuevo tragante del Alean dado terminada la l impieza del Ma-
tari lado en l a esquina de Vis ta Ale- l e c ó n sobre cuyos arrecifes , las olas 
gre y San Anastas io , ^n la V í b o r a ; Habían depositado gran cantidad de 
el que existe en dicha esquina se basuras . 
ha l la obstruido, por lo que las aguas T a m b i é n se le i n f o r m ó a dicho Je-I 
se han estancado a l l í ei» gran cariti- fe de haber dado comienzo las obras 
dad, dando lugar a m f o r m a c i ó n de de embellecimiento del Parque Ma-
u n a extensa furnia , eu l a que las ceo . ' 
aguas se encuentran ya en estado E C O N O M I A S E N E L N E G O C I A D O 
d« d e s c o m p o s i c i ó n , lo que c o n s u t u - , D E L I M P I E Z A D E C A L L E S 
ye un peigro para la salud de los E l coronel Pozo, Jefe de este Ne-
gociado nos m a n i f e s t ó ayer que se 
estaban reajustando todos los ser-
vicios del Negociado, con el fin de 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, h a introducir en ei mismo, grandes eco-
dado las ó r d e n e s oportunas para q u e . Q o m í a s ' 
Be proceda a la p a v i m e n t a c i ó n de l a ' 
calle de Pocito en la V í b o r a , d o t á n - j E L A L C A L D E D E G U A N A B A C O A 
dola de pavimento de granito sobre! A y e r estuvo en la Secretar la de 
ü a s e de h o r m i g ó n . E - t o s trabajos obras P ú b l i c a s el s e ñ o r J o a q u í n Ma-
recomienda que se lleven a caoo SiD> Alcalde de Guanabacoa , para 
en toda la e x t e n s i ó n de a refer ida gestionar la c o n s t r u c c i ó n de la ca-
calle , con cargo a los doscientos mi l n-etera de Guanabacoa a B a j u r a y a -
pesos c o n c e d a o s por Decreto P r e s i - gua. cuyo lugar e s t á in trans i tab le , 
aenc ia i I E l s e ñ o r Masip no pudo ver al se-
L A C A L L E D E C O N S U L A D O ! ñ o r Carrerá por encontrarse ausen-
E n v í a s de comenzar el arreglo de te . 
l a s calles asfaltadas, se p r o b a r á ep U N P U E N T E 
asfalto de la nueva planta insta-i F u é aprobada, la r e c e p c i ó n de las 
lada por los Sres. A . V a l d é s y C a . obras del puente " G u a m á " en el pa-
en la bnseuaua d« Melones, en la so de C a b a ñ a s a Camino de las L o -
calle" de Consu lado . mas 
I D O S C O N T R A T O S 
N O S E H A R E S U E L T O A U N E l J Por e l s e ñ o r Secretarlo del R a -
P A G O D E L O S J O R N A L E S Q U E S ü mo, fueron aprobados los contratos 
A I > j K T - r . * \ \ ixAS C U D R L L ^ S V O - celebrados con el s e ñ o r P á n f i l o H e -
L A N T E S , Y S E R V I C I O S D E r r e r a , para la c o n s t r u e f i ó n de cua-
R I E G O tro k i l ó m e t r o s de carre tera de P a -
Ante el Jefe del Negociado de so R e a l a los Palac ios , y el celebra-
L i m p i e z a de Cal le s han protestado do con e l s e ñ o r E n r i q u e Garc ía , pa-
los obreros de las Cuadr i l las V o i a n - r a continuar las obras de la carre -
tes y de Servicio de Riego, de l a de- tera de C i d r a a S a b a n i l l a , 
m o r a que sufre el pago de sus na- r K U ^ K C T O A l ' H O B A U O 
"aeres correspondientes a la segunda E l s e ñ o r C a r r e r á a p r o b ó el proyec 
au incena de octubre. Ayer tare aun to de presupuesto para la r e p a r a c i ó n 
no^ se h a b í a resuelto no,da sobre di- ,de la carrerera do San L u i s a G u a -
chos pagos. ' ^ m ^ y a . 
S E A C A B A R O N 
u n o s B U E N O S p e r o h a y o t r o s 
M E J O R E S 
P R U E B E L O S N U E V O S 
T a b a c o s " B A I R E ^ 
2 d - l l 
EL aspecto , l a f o r m a y e l . es t i lo d e u n b u e n c a l z a d o son c u a l i -
dades q u e e l u s o n o l o g r a d e s t r u i r . 
E l c a l z a d o C r o s b e t l e s t a n e l e -
gante y e s t á t a n c u i d a d o s a m e n t e 
f a b r i c a d o , q u e c o n s e r v a t o d o s 
esos a t r i b u t o s m i e n t r a s d u r a . 
í 
R e p r e s e n t a n t e » 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
Apartado 971 Habana 
M o l e s t i a s D i a r i a s ^ J i T S l ^ í 0 " 
, n . E C O N O M I C A N A C I O N A L 
6 0 I O S w l O S I j a mesa provis ional e s t á dándolo 
¡ forma definit iva a las modificacio 
nes propuestas a la ponencia sobre 
Son peligrosas solamente cuando los estatmtos, los cuales se han re 
se descuidan. dactado con cuidado especial de que 
L a L u z Fuer te , especialmente 1« ta A g r u p a c i ó n pueda funcionar con 
del sol cuando l a re f l ex ión l a inten- efectividad absoluta s in convertirse 
sifica, con frecuencia ocasiona que loa en un "partido p o l í t i c o m á s " . 
Ojos se enrojezcan, se debiliten y E n p r ó x i m a fecha la mesa d a r á 
l loren; produce los P á r p a d o s encar- c m o í e n z o a la importante labor de 
nados, a l tera l a v i s i ó n y causa dolor, const i tuir delegaciones en todos los 
E l Calor i r r i t a e inflama los Ojos, barrios de esta c iudad, de cuya ges-
S i e s t á a c o m p a ñ a d o de humo, gas o t i ó n se t e n d r á a l tanto de los afl-
vapores nocivos, es particularmente i j ados . 
d a ñ o s o . | 
E l Polvo y las Cenizas : Son c a t a a 
c o m ú n de muchos males de los Ojos. 
Ojos Fat igados: L a V i s t a es el 
ó r g a n o m á s sensitivo y delicado del 
cuerpo y no permite que se abuse 
de é l . 
Ojos Llorosos: Resultado de 1* 
e x p o s i c i ó n o de l a h i n c h a z ó n y l a i n -
flamación. S i e l ma l se descuida 
Íiuede ocasionar abeesos y otras do-encias serias. 
Ojos E m p a ñ a d o s : U n a c i rcu lac ión 
S O B R E E L P R O 
Noviembre 10 de 1924. 
S r , Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
Presente . 
Mí distinguido amigo: 
Habiendo c irculado distintas ver-




Y M E J O R 
AFEITADA 
rendimiento que produce sin ^ 
SO de no haberse podido o r e í ? ^ 
una verdadera g e s t i ó n fiscal b r 
atender al problema de oup ^ 
se trata , bas tar ía . s impleVen?*4 
importe de la recaudac ión por - el 
s í o n e s del acuerdo adoptado por la mas de Agua , deduciendo i 
^ M ü e v o s T a b a c o s " B A I R E ^ 
pobre y una mala nutr i c ión hacen que C á m a r a Munic ipal , en r e l a c i ó n con gaclones afectadas a T r p f U - ^ obl1-
los Ojos se e m p a ñ e n y se pongan ©1 problema del agua, tengo el gus- cepto, pero en el m a n é i s h c<"1-
Pesad03- Ito de remitlirte, por s í V d . creyese a cargo del Banco Español f1138'1 
Vis ion B o r r o s a : S e debe a l derra - ú t i l su public idad, copia c e r t i f i c a - ¡ l a de Cuba , so refleja m-ci ^ 
mamiento excesivo de las J á g r i m a s o da del referido acuerdo. ! se el desastre cus c a r Z * ! ^ * 
resulta de l a c o n g e s t i ó n de los vasos soy de V d . con la mayor consi - ! g e s t i ó n de dicha p a t l d a d T * l% 
cíe la sangre. w I d e r a c i ó n muy afmo. amigo y s. s. ¡por su negligencia o W an m S18 
Inf lamac ión , I r r i t a c i ó n y A r d o r ; ¡ ^-. . .f - t>„„i..',.„ I A 1 nr..-.. . , . . . / AQ m<tiícla 
B J 
C O N T A D O R I N T E R V E N T O R D E L miles de pesos. Fundado e3 
Por-
m n a a c i ó . I r r i t a c i ó   r o r : ; j y ^ . ^ p r o h í a s . i de que el Municipio hava rtp^. ! ' 
Se originan de una variedad de D A R I O P R O H I A S F I G U E R E D O . recaudar una c i fra cons id^K?0 de 
causas, tales como el exceso de t r a - . C O N T A D O R i n t e r v e n t o r d e i . m i i ^ Hft ^ n . ^ ^ T a b ! e ^ 
bajo, el .esfuerzo, e l fumar o > m a r j M U N I C I P I O D E L A H A B A N A zones, expuestas sumaViament 
E N C A R G A D O D E L A S E C R E T A - que de ellas participan todos loS 
mocho, l a presencia de cenizas 
otros materiales e x t r a ñ o s , e l calor, e l 
humo etc., etc. R I A D E L A A D M I N I S T R A C I O N , cines de la Habana, 
•p. i„ j 0 j ^ « . . « . j - , C E R T I F I C O : que en el A r c h i v o minuciosa l a s t i m a r í a el c o W t 
^ ^ ^ ^ I f ^ ^ A ^ I ^ ^ Í de esta S e c r e t a r í a a m i cargo exis- to de este problema y el S se da alivio a los Ojos con el Murine , 
su exposición 
míen. 
p a r a los Ojos. Probad el Murine --« una c e r t i f i c a c i ó n expedida por el r a resolverlo que todos sentimos ¡i 
p a r a vuestras dificultades diarias con s e ñ o r Conce ja l Secretario del A y u n - ; Conce ja l que suscribe, miembro'da 
l a V i s t a . No causa escozor. Conforta tamiento, que dice a s í : | l a C o m i s i ó n de Hacienda y plesu : 
y a l iv ia con prontitud. R I C A R D O F . C A B A N A S Y C A S - ! puestos, tiene el honor de proponer 
Compre U d . el Murine hoy mismo, ! TA-ÑEDA, C O N C E J A L S E C R E T A - a l a misma que pida al Ayuntamlei; 
D e venta en todas las farmacias . 
DlstrllmWo por la U. 8. A. COSPOBA-
TION, Chattanoog», Temu. B. ü . d* A.I 
Hkbana. Cuba; México, O. g.i B»rr«n«ilU% 
Colombia. 
D E S A N I D A D 
I n g e n i e r í a San i tar ia 
R I O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A to la a d o p c i ó n del siguiente acuer. 
H A B A N A . Cert i f ico: que en el acta do: Interesar del s e ñ o r Alcalde, que 
de l a s e s i ó n ex traordinar ia del vier- a la mayor brevedad y en vii|¡J 
nes T R E I N T A Y U N O D E O C T U - : de las 'razones anteriormente m 
B R F D E mi l novecientos v e í n t i c u a - puestas, formule y remita a «¡sfl 
tror (convocada a l erecto) , consta C á m a r a un proyecto para arbitrar 
haberse adoptado—entre o tros—el recursos con que acometer las obras 
acuerdo que a c o n t i n u a c i ó n se ex- necesarias para el mejoramiento del 
presa: "Se da lectura acto seguido, servicio de abasto de agua de e¿u 
a la c e r t i f i c a c i ó n expedida por e l Se- capital . S a l ó n de Sesiones de ia Co-
cretarlo de la C o m i s i ó n P e r m a n e n - m i s i ó n de Hac ienda y Presupuestos, 
te de Hac i enda y Presupuestos , del ©n la H a b a n a a los veintisiete dla.i 
Se han aprobado los planos s i - 'acuerdo adoptado en la s e s i ó n ex- del mes de octubre de mil mve-
gulentes: t r a o r d i n a r i a ce lebrada el d ía de hoy, cientos veinticuatro. (Firmado) Ma-
Diez de Octubre 116, de F e l l c i - ¡ t r e i n i a y uno de octubre de mi l no- nuel M é n d e z . A l terminarse la M 
dad S e m a ; D entre 27 y 29, V e d a - • vecien.to3 veint icuatro la que lite- t u r a de la expresada moción, loa se-
do, de Mercedes S á r r a g a ; . Mangos r a í m e n t e es como sigue: " A la Co- ñ o r e s Almeida , K o h n , Cabrera y Rey, 
entre San L u í s y Sn Josa , de Cor- m i s i ó a de Hac i enda y Presupuestos hacen suya la m o c i ó n del señor Mcn-
nel ia R o d r í g u e z ; 10 entre Dolores | Motivo de honda p r e o c u p a c i ó n y de dez, por entender que sería la única 
y C o n c e p c i ó n , de Manuel B a r b a ; L í - ' v e r d a d e r a a g i t a c i ó n p ú b l i c a es e l pá - f ó r m u l a h á b i l para dotar a la Ma-
nea, solar 8, manzana 8, de E m i l i o ; voroso problema de la falta de agua b a ñ a de agua suficiente. Finan^en-
V a l h u e r d i ; Marta A b r e u 96, de J o s é suficiente a c u b r i r las necesidades te, l a C o m i s i ó n acuerda por unani-
A l i ó y C o . 
D e s i n f e c c i ó n 
de esta ciudad. Todos loa ó r g a n o s midad de los nueve señores P'-'esê  
de o p i n i ó n , han venido uno y otro tes, aprobar la m o c i ó n á-ú seiifflr 
d í a l lamando l a a t e n c i ó n de las M é n d e z . " E l s e ñ o r Vázquez, inanl-
autorldades sobre la necesidad im- fiesta que es atendible la proposi 
periosa de resolver cuanto antes tan c i ó n contenida en el dictamen de la 
importante c u e s t i ó n . E l Centro de C o m i s i ó n de Hac ienda y Presupu^ 
Se h a n desinfectado por tubercu-
losis A y é s t e r á n 18; Salud 185; por 
di f ter ia R e i n a 11; por tifoidea J . Propiedad se h a manifestado en oca- tos, toda vez que tiende a ^ resolver 
Delgado 5, por paludismo C a s e r í o •; sienes, digo, en m u c h í s i m a s ocasio- de una m a n e r a definitiva el proble-
de L u y a n ó , c a f é " L a Sorpresa", y 3 ' nes, verdaderamente interesado en ma urgente del abastecimiento de 
carros f ú n e b r e s en el cementerio de i la Inmediata s o l u c i ó n de dicho pro- agua de la ciudad, por lo mus pide 
blema, e l C l u b Rotar lo ha dedicado a la C á m a r a apruebe dicho informe: 
sesiones exclusivamente para tratar E l Ayuntamiento , por unanimidad 
de este asunto. L a s Autor idades han de v e i n t i s é i s votos, acuerda aprobar 
celebrado muchas conferencias y he- en todas sus partes el roierido in-
chas muchas manifestaciones en el forme de l a C o m i s i ó n de Hacienda y 
sentido, de que e s t á n an imadas de Presupuesto, y que se cumpla el píe-
los mejores deseos para la s o l u c i ó n s e n t é s in aguardar los diez días de 
definit iva de tan importante necesi- Ley . Y P A R A C O N O C I M I E N T O DE 
C o l ó n . 
L a s brigadas de p e t r o l i z a c l ó n h a n 
petrolizado en la H a b a n a , J e s ú s del 
Monte y L u y a n ó . ' 
A n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s 
Se rumora que en esta Capital hay 
quien trata de cobrar cuentas nues-
tras sin nuestras firmas legales, va-
l i é n d o s e de impresos falsos o imita-
dos. Por lo tanto, les rogamos que 
al efectuar sus pagos lo hagan me-
diante comprobantes a u t é n t i c o s , para 
evitarse perjuicios. 
Habana , Noviembre, 11, 1924 . 
Duyos R o m a ñ á y C a . 
Duyos, Morales y C a . 
S . en C . 
C3650 3d l 4 No 
dad p ú b l i c a ; pero es un hecho r e a l , 
que hasta ahora no se ha dado pa-
so alguno que demuestre de una ma-
nera p r á c t i c a , que lo que con tan 
L A A L C A L D I A expido la presente-
por dupl icado—en la Habana'.8 
T R E S D E N O V I E M B R E D E mil no-
vecientos ve int icuatro . (Firmado). 
ta ansiedad pide y necesita el pue- R i c a r d o Cabanas . Recibido hoy. No-
blo de la H a b a n a , ha de l levarse a ¡ v iembre tres mil novecientos vein-
efecto. Con un poco de buena vo- i t icuatro. H a y un sello que dice:-
luntad y s in grandes sacrif ic ios p a - i A L C A L D I A M U N I C I P A L DE W 
r a l a vida e c o n ó m i c a del Municipio, H A B A N A . H a b a n a noviembre tres, 
se puede solventar este importante mi l novecientos veinticuatro. Apro-
problema que agita a la o p i n i ó n p ú - , b a d o , c o m u n i q ú e s e al Sr. Presweaw 
bl ica, porque lo fundamenta l es que : del Ayuntamieoito y remítase copra 
las soluciones fueron compatibles : a los s e ñ o r e s Secretarlo de uoner-
eon l a capacidad contr ibut iva del n a c i ó n y Gobernador de ia Frovij. 
Municipio, y de d í a , s in i n c u r r i r en | c ía . ( F i r m a d o ) . J . M. Cuesta, Aicai-
optimismos, puede juzgarse por el de Munic ipal . 
D r . G á l v e z G a i l l é 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DA.D, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O Q U E R R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D E 
I a 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
I a 
A 
Ningún r e m e d i o hasta hoy empleado para combatir l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a dado resultados que puedan compararse 4 los del 
r m 
d e l 
Es el remedio más seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos, 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que á diarlo ot. 
objeto este precioso medicamento merece reprooucirsé el siguiente : 
t Inút i l creo hacer el elogio del Xioor Ziavlllo, pues es, por decirlo asi , tnfalibl» 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad, 
« Entiendo, por Ib tanto, que et un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotoaos. 
w Yo cuento hoy 37 años, y y a cuando tenia 23, su fr í el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolenlo; desde enwnces he ceñido sufriendo todos los a ñ o s , á tal 
punto que algunas oec.es me he Disto obligado á guardar cama durante tres 
t é m a n o s . E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as í que siento alguna cosa, lomo una ó dos cucharadas y a l ounto 
desaparece todo aolor. Doy las gracias d Dios por haberme permitido encontrar 
a i Itioor JUaTUle, s in el cual hace mucho tiempo que hnbr-ia muerto de dolores. 
J o s é B E C H L , Hostelero en Bruneaburgr (Baviera) 
8 £ V E N T A en i a s fcuenas F a r m a c i a s y en casa, de los S r e s . c o m a r * f i l s * o1» 
20, Ruó dea Fossós-Saint-JacqTies, PA1U3. « S 
W m T ^ « ¿ a ¿ e c t f ^ 
T t o i o • \ 
E * ' 1 0 * . ^ ^ * ' * * * * * 
FxoducW» W v ^ s ^ f M 
m i i s D -
¡ ¡ J A B O N U N I C O 
PARA 
AGEN 
R o s a d o y 
AGENTES» 
G u a s c b 
"o 
12, T E L E F O N O M-6277, H A B A N A . 
alt T c R T 
L I C E N C I A S D E R E Y O L V 
R S Y C A Z A 
M A R C A S J>E GANADO 
las oflclnaa * Tramito todos loa asuntou relacionados con i » "* aU« 
rapidez ,rt„(Pr asunto pin*" 
No necesito dinero por adelantado en pago do ^ ^ " pr-clo de ^ 
encomiendo, solamente la garant ía de una casa de come 
CAHX.OS r 
KWCPE»»ADO 38, A P A R T A D O 228L, 
VAIiDKS 





E l i E S P I R I T U D E J j A H O R R O 
( P O R M I G U E L D E Z A R R A G A i 
amable lector me pregunta s i Porque he a q u í otro dato envi-
Kstados Unidos se a h o r r a por- d iabie: los propietarios de fincas 
ye gana mas de lo necesario, o | en los E s t a d o s Unidos se ca lcu lan 
en 11 4 0 0 . 0 0 0 , ¡ e n t r e 23 mil lones horra porque se vive m a l 
dablemente , se a h o r r a porque de fami l ias ! E s decir , que cas i (y 
ln m á s de lo suficiente para es posible que hasta s in cas i ) de cada 
*e . ^ " ^ privaciones y hasta con lu - t íos famil ias , ¡ u n a es propietaria de 
,ÍVU So obstante apenas s i hace un s u casa l Y. l a m a y o r í a de las casas 
i^9, ' e l secretario del T r a b a j o , de esta feliz n a c i ó n no e s t á n hipote-
* T Oavis, exclamaba en u n discur- c a d a s . . . 
. Vle opongo con todas mis fuer-1 ¿ S e comprende por q u é el bolche-
al llamado S A L A R I O M I N I M O j viquisn.o no puede prosperar en es-
L A V I D A . L o extrictamente | t a t ie iTa, donde no son los m á s po-
i i -usable para vivir no podemos bres lo* menos r icos? L o s ú n i c o s que 
i n d i s p ^ como nivei fundamental de ' no l legamos a sa l ir de pobres en 
* tra existencia. E s preciso el sa- i este pa<s somos los extranjeros de-
11 io QUe nos Perm'ta a h o r r a r . , . " ¡ c i d i d o á a sostener, con todo nuestro 
alguien (lue le o ía Se a l ) r c s u r ó amor y todo nuestro orgullo, nuestra 
replicarle: " P e r o . e s lo cierto que c i u d a d a n í a . P e r o tampoco nos que-
8 cuentas de ahorro de l a n a c i ó n i jamos JVi menos e n v i d i a r í a m o s a 
^ fueron mayores cuando los sala- los que para enriquecerse hubieron 
eran mucho m á s grandes . E n - de renegar de su P a t r i a s in el me-
tonces 
Jbas 
G A L L E T A S 
se d e s p i í f a r r a b a e l d inero , nor e s c r ú p u l o . 
uentas de ahorro crecieron i Afortunadamente , a los extranje-
! ros no se nos probibe ahorrar P A R A cuando los salarios b a j a r o n . . . " 
Así ha sido, en efecto. L o cual E L D I A D E L A L L U V I A , como dicen 
quiere decir, contundentemente, que ios americanos , y e l ahorro , inc lu-
ei ahorro no aumenta cuanto m á s se so con un 2¡ por 100 de I n t e r é s a n u a l , 
gana. Y es t a m b i é n innegable que es a q u í f a c i l í s i m o . U n a cuenta de 
jog salarios pagados a c t u a l i ñ e n t e en ahorro postal puede a b r i r l a en cua l -
jog Estados Unidos t ienen margen quier oficina de Correos cualquier 
gobrado para e l ahorro . I persone, hombre o m u j e r , D E S D E 
En una e s t a d í s t i c a oficial leo que j ^ q s D I E Z A Ñ O S D E E D A D . Puede 
las cuentas de ahorro en los Bancos ü - p o s i t a r D E S D E J ^ L V . C E N T A V O S 
nacionales ascienden a $ 3 . 0 4 6 . 0 5 4 . has ta 500 pesos. C t\ cuenta )e 
000, pertenecientes a 8 . 8 7 3 . 3 2 7 de- u n a m u j e r casada e s t á l ibre de tco 
posltantes. Y en los Bancos locales (ja i n s p e c c i ó n o i n f e i ' » e n c i ó n |><i »• 
los depósi tos a lcanzan a m u y cerca parte de su m a r i d o ) . Y a los func o-
de ios 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesos . D u - nar ios d< Correos se le.- prohibe ter-
wnte la gne ira , m á s de 20 mil lo- min a a, emente dar notWc de n i n ^ i -
nes de personas compraron bonos .¡a (-ut. jdad depositi\da, n»,-;o no 
en los d i s tü i tos e m p r é s t i t o s - Entonces | a l prrpio deposita a;.-, 
ge ahorraba y se despi l farraba hasta j E n l a m a y o r í a de los p a í s e s bis-
el punto de que los m á s b u mi*, des panos, como en E s p a ñ a , t a m b i é n se 
obrero» usaban '-amisas do seda a e s t a b l e c i ó el ahorro postal, que en 
dkrlo, c o m p r á b a n s e gramo fonos y su funcionamiento es seguramente 
pianolas y eran innumerables los que a n á l o g o a l norteamericano. P e r o lo 
poseían a u t o m ó v i l . • que nosotros, para nues tra desgracia. 
Calculando que en los Es tados no tenemos tan desarrol lado como 
Unidos viven m á s de 2 5 mil lones ios norteamericanos, es E L E S P I R I -
do familias, asombra el saber que T U D E L A H O R R O . . . ¿ P o r q u e no 
el total de las cuentas de ahorro en podemos? No; porque no nos deci-
toda la n a c i ó n asciende a 2 6 . 6 3 7 dimos a q u e r e r . S i no se pueden 
181: ¡a m á s de una cuenta por fa- a h o r r a r pesos, se a h o r r a n pesetas, 
milla! ¿ Y q u e r é i s anotar que canti- reaies , centavos. ¡ L o s pesos se for-
dad de dinero supone eso? Pues m a n con centavos! Ahorremos cen-
16.618 595 .000 pesos. S i n contar ta vos . . P e r o ¡ a h o r r e m o s ! 
conque muchos emplearon sus aho-
rros en sus propias casas. j N U E V A Y O R K , Noviembre de 1024. 
S e ñ o r a : 
" L a G l o r i a , , , s i e m p r e a t e n t a a 
l a s n e c e s i d a d e s d e su h o g a r , e l a -
b o r a u n tipo d e ga l l e ta a p r o p ó s i -
to p a r a c a d a a l imento d e l d í a . 
P a j a su d e s a y u n o , — c h o c o l a t e 
' L a G l o r i a " , ¿ v e r d a d ? — t e n e m o i 
los b i z c o c h o s m i n i a t u r a y los b i z -
c o c h o s c h a m p a g n e , i g u a l m e n t e 
a g r a d a b l e s . 
P a r a a c o m p a ñ a r sus c o m i d a s , 
e n v e z de p a n , nues tras gal letas 
d e s o d a es lo i n d i c a d o . 
A la h o r a d e l l u n c h , c o n du lce s 
y p a s t a s , ga l l e tas " R o y a l " o ga-
l l e tas " M a r í a " . 
P a r a o b s e q u i a r a u n a a m i g a 
q u e f u é a v i s i t a r l a de t a r d e na-
d a m e j ó r que u n a la ta f a m i l i a r 
d e ga l le tas s u r t i d a s de " L a G o 
r i a " . 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han sufrido de esta tembla 
• enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haberse aplica-
do el Ungüento Cadum. H a demostra-
do ser- un gran alivio para millares 
de personas que por largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, así 
como en heridas, arañazos, cortadura* 
D e j e q u e " G e t s - l t " 
S u b y u g u e s u s 
C a l l o s 
Loa callos mía beligerantes pierden !trme-
diatamente todos sus sentidos al recibir la 
ifñfm muiiiiiiiiii un iim i ii mmt wim mi 
L A G L O R I A 
Bl m á s d l t o t o t e é * l o s dheootaftee 
SOLO. AJRMADA Y O l 
Lu7wfe& H a t e a * 
P A R T O B ñ T I S T f l 
L O T E D T E R R E N O C O N 3,400 M E T R O S , F R E N T E AXi T R A N -
V I A ; F O N D O H A V A N A C E N T R A L . 
Se da en precio de rerda-dera ganga por tener que aoluclonar 
un asunto urgente. 
Informes: Rico .—Consulado 1 2 2 . — T e l é f o n o M-2000. 
carida de 6o» o tres gotas de "Gets-lt." A 
los cinco minutos Ud sólo recuerda «u dolor 
y molestias como un sueñe desagradable, 
y se reprocha a sí mismo por haberlo resistido 
tanto tiempo. Al siguiente día lo encon-
trará Ud bien muerto, y listo para des-
cascararse de raíz Cuesta una peque ñez. 
£.L*wreace & Co., Fabricantes, Ch¡cago£.UA» 
¿ S Í R Í / y J ü S C A Ü S A K Ü O L Ü R Dfc 
A B E Z A . L A X A T h G B R O M O QU1 
INA desv ía la causa, curando tam 
lén L a Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O M O 
U I N I N A " . L a firma de E . W . G R O -
E viene con cada caj i ta . 
P E R I O D I S T A S M E J I C A N O S 
C E S E D E S U P E R V I S O R E S 
Ayer se dispuso el cese de los su-
pervisores militares de Cienfuegos, 
Zulueta, Remedios, Jovel lanos, San 
Diego del Valle, M a y a r í , A g r á m e n t e , 
Jagüey Grande, Perico , Mart í , U n i ó n 
de Reyes y B a t a b a n ó . 
COMIDA E N P A L A C I O 
Anoche tuvo efecto en Palac io 
una comida í n t i m a a la que fueron 
invitados los candidatos electos, ge-
neral Machado y s e ñ o r L a R o s a y 
varios miembros del gabinete. 
A y e r tuvimos el gusto de rec ib ir 
la grata v is i ta de los s e ñ o r e s Ro-
dolfo P i n a Ortiz y E n r i q u e R o j a n o , 
redactor de " E l D e m ó c r a t a " y dibu-
jante de " E l Heraldo de M é j i c o " , 
respectivamente, que se hal lan de 
temporada en esta capita l . 
Ambos distinguidos c o m p a ñ e r o s 
mejicanos, j ó v e n e s cultos y de ex-
quisito trato, nos deleitanon unos 
I momentos con su amena conver-
s a c i ó n . 
P l á c e n o s re i terar nuestros votos 
sinceros por su m á s agradable es-
tancia entre nosotros, quedando muy 
reconocidos a la c o r t e s í a de que nos 
hicieron objeto. 
R A T A M I E N T O M E D I C O 
C 10,014 a í t 8 d - T ' 3 £ U ( 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d o c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
I M Q N S t R R A T t /Vi». 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ f « 




qne preceden al nacimiento « e n i 
bebé, mantenga su salud y líbrese 
de dolores que la agotan, tomando 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k K a m 
VVOIA C PIHHHAM MCDICINt CO, kYNN. MAS* 
K Ü E V O A D M I N I S T R A D O R 
A O R I E N T E 
E s casi seguro qu^ el d ía 14 de 
S a S o e / r n X K m 0 , Te?b^r(1U^ ? a / a Nuestro estimado amigo el s e ñ o r 
e H u T n 1 v ^ V 1 , ^ 6 ^ 6 1 EStad0' F lorent ino Z . Garc ía , nos comunica ^ u m o n de vanos l u n c í o n a n o s n a - ell atento B - m ; haber tomado 
R E M I A S : 
A s í l l a m a n ai que e s t á siempre 
llorando,' pero rea tueurc no es ese 
el nombre que les cuadra, puesto 
' n e u r a s t é n eos" es lo que "ea:-
htares y civiles, con el fin de asistir 0" ~ . 
a la inauguración del busto a Roo- P o s e s l ó n del carg0 de Adimni^tra-
sevelt en la loma de San J u a n . tior Genera l del colega "Correo Bs -
¡ p a ñ o l " . 
D I A D E D U E L O Muy reconocidos a su c o r t e s í a , 
' p l á c e n o s desearle muy c o r d i á l m e n t e 
E l Rector de la Univers idad y una los mayores é x i t o s en "el desempe-
comision de estudiantes v is i taron ñ o de sus funciones. 
*yer al Jefe del Estado para intere-
iiT, m m[smo que e n v í e a l Congreso 
un Mensaje en solicitud de que sea 
^clarado día de duelo nacional el 
üe noviembre, aniversario del fu-
Sarniento de los estudiantes en 1871 
LA H U E L G A D E L O S I N G E N I O S 
creta T 86 en*;rev^staroii con el Se- que 
EstarT0 i\de G o b e r n a c i ó n el Jefe del mente son. porque la neurastenia , es 
distrif0 a.y.or del E j é r c i t o y el del l a que í e s hace estar siempre en un , 
tratar h militar de C a m a g ü e y , para lamento. C o n t r a la neurastenia y i 
Desnuí lluelga de los ingenios, contra todo mal de nervios, nada es '• 
señor s ^ entrevista i n f o r m ó el mejor que E l i x i r Antinervioso del 
Se hablneCretarÍ0 a l0s rePorters que D r . Vernezobre que se vende en eu 
Para acor(ia(io algunas medidas d e p ó s i t o E l Cr i so l Neptuno y Man- ' 
las n r r , , ^ ^ 1 ? ^ el ordei1 y P-oteger rique, H a b a n a y en todas las boti-
Sugar r n S de la General Sugar cas . 
les e,, v0-1propietaria de los centra-
que pi uel.ga de aquella provincia; 
teate Pn0Vl.mÍento h a e l g u í s t i c o exis-
ubicart! o 61 ,Centra! " L a F r a n c i a " , 
«ios hah/1 f t é r m i n o de L o s P a l a -
' atiía terminado al aceptar el 
strador las peti 
^ labor C0"sistent^ e „ 
- uos pesos de jo rna l y re- íralo felis. No le de esas purgas 
D f . H E R N i D O S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E X A M E N E S D E A D M I S I O N P A R A E L C U R S O D E T E L E -
G R A F I A Y M A T E R I A P O S T A L 
adminTstrart l'tírmmacl0 al aceptar el S i señora', su n i ñ o puede ser di -
obreros p • laS Peticiones de 1c- choso, cor poco, P u r g ú e l o con B o m -
^ labor ° n s i s t e n t e s en ocho horas b ó n Purgante del doctor Mart í y há 
^ o c i m i e n . 0 8 / ? 8 0 8  •¡orrial   gal  liE.  l    rgan 
bía recibid gremio; y que ha- amargas , a n t i p á f e a s , desagradables 
lonos '^^r un telegrama de los co-' que le hacen l lorar . B o m b ó n P u r 
doctor Mar 
a boticas y en su d e p ó s i t o 
esolver las di ferencias , E l 
108 del ~ o1""'» uc ius cu- v 
<:aniagüev\ C*?uV'a'} A s r a m o n t e ( e n c a n t e del doctor ar t í , se vende en 
Ció» p S r e s o f i ? " ^ I n e r v e n - Todas la 
ntre hacenriar!o t s dl ferencias , E l Cr i so l , Neptuno y Manrique . 
H a b a n a . E s la purga ideal para ni-
ñ o s . 
Alt . 3 Nor . 
D E C R E T O S 
Por 1 
^elto: et0 presidencial se ha re-
^ i o ^ o r a f e J p1 iCapÍtán de n a v í o ' Pres idenc ia , ejercitando cualqi 
^ P e ñ e el r a r ^ ° , e para 9116 des" derecho personal que por r a z ó n uo 
"^orairo de i t T profesor auxi l iar su empleo les conceda la L e y . lo 
6 la Univf.rf-fr!lCUela de Ciencias h a r á n necesariamente, por conducto 
Signatura rip a I . ' Y explique l a . del Pres idente de la ' Audiencia res-
• - -Conceder i . r n P ^ g ía • ! pectiva, si se tratase de un í u n c i o -
^ V a l ' con d ^ t V L - n del M é r i t o nario, aux i l i ar o subalterno del Po-
S?aico -Mayoí fi« r 0 A a z U l turciul a l der J u d i c i a l , o del F i s c a l de la A u -
Uan Fermín F i e n Inada' doctor diencia que corresponda, si fuese el 
t "~--SuSBen(j sueroa. i peticioi.ario un funcionario, a u x i l i a r 
^ i e n t o ^ Sant* a ™ e r d o del A y u n - : o subalterno del Min iá fer io F i s c a l . 
dPidÍ8puso a u t o r L - a. POr 61 CUal1 2 - — ^ i Presidente o F i s c a l de la "fi alumbrad u"zar a la c o m p a ñ { a Audieni..a( en gU cas0i e l e v a r á la 
^ n i b r e ? de alta te C ° ' P a r a instalar , P e t i c i ó n , con su informe, si lo esti-
^ ^ e n s ^ n . | mase conveniente, -al Presidente o 
n^MJ^AN-rlo r>^r M ^ T ^ ' F i s c a l ael T r i b u n a l Supremo, segdn 
N t ^ n ^ o N A R i ^ T T r A S l 9 N E S f'--1 responda, el que a su vez lo en-
*uü> j i i ü I O I A L E S v i a r á -j esta Pres idencia por con-
ayfl11 Ia Gaceta Ofioin, f,^ u,- ^ ; ̂ "cto ce la S e c r e t a r í a do Justl" ' 
Pon. Un decreto nor / Publlcado inforinando lo que crea pertineut 
,e; el - ~ 1 s§ dls- — S e e x c e p t ú a n las reclama. 
uier 
de 
C O N V O C A T O R I A 
Siendo el p r o p ó s i t o que anima es-
ta D i r e c c i ó n Genera l de dotar al De-
partamento de Comunicaciones de 
un personal i d ó n e o y lo suficiente-
mente capacitado para la p r e s t a c i ó n 
de los servicios, de verdadero c a r á c -
ter t é e n i c o , que el ejercicio de la 
p r o f e s i ó n requiere, ha acordado inau-
gurar un nuevo curso de t e l e g r a f í a 
y nfateria postal en la Academia 
del Departamento, el cua l s e r á ab-
solutamente gratis , y convocar por 
este medio a todos aquellos indi-
viduos que deseen perfeccionar sus 
conocimientos en las materias men-
cionadas, para el ingreso en el cur-
so de la referida Academia , que de-
muestren reunir las condiciones y 
requisitos siguientes: 
A . — C e r t i f i c a c i ó n de nacimiento del 
Reg is tro C i v i l . 
B . — N o ser menor do 17 a ñ o s ni 
mayor de 40 . 
C . — S e r persona de moral idad y bue-
na conducta . 
D . — P o s e e r conocimientos elemen-
tales de t e l e g r a f í a . 
L a s materias a examinar son las 
s iguientes: 
A r i t m é t i c a . 
G r a m á t i c a . 
G e o g r a f í a . 
Rudimentos de t e l e g r a f í a . 
L a s cal if icaciones -:e h a r á n por 
una escala de puntos «n un total 
de ciento, distribuidos en veinte pun-
tos por cada una de las tres prime-
ras as ignautras y cuarenta por la 
ú l t i m a . 
P a r a resul tar aprobado, h a b r á ne-
cesidad de obtener un min imun de 
¡ s e s e h t a puntos y que ninguno de los 
ejercicios merezca una c a l i f i c a c i ó n 
de cero. . 
L a s solicitudes d e b e r á n dirigirse 
al s e ñ o r Director General de Comu-
nicaciones ( A c a d e m i a ) , improrroga-
blemente antes del día 10 del mes 
; de diciembre p r ó x i m o , acompaf iáQ' 
i dola de certificado de nacimiento 
!del Registro Civi l y un certificado 
|de moral idad y buena conducta ex-
i pedido por el Alca lde Munic ipal del 
j lugar en que reside el sol ic i tante . 
Quedan exceptuados de cumpl i r 
1 estos requisitos los aspirantes que 
| actualmente e s t á n pretsando servi-
cios como empjeaGos en el Depara-
mento de Comunicaciones y aquellos 
almunos que hayan llenado estas for 
malidades en cursos anter iores . 
Un programa de los distintos te-
mas que comprende esta mater ia , 
s e r á entregado a los, aspirantes a l 
aceptar su so l i c i tud . 
L o s e x á m e n e s de ingreso t e n d r á n 
lugar en el local de la Academia del 
Departamento dd Comunicaalones, 
Oficios y Teniente Rey. d á n d o s e co-
mienzo a los ejercicios e l d í a Í 7 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L . MUNI-
C I P A L T>E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas . Cistoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Clrutta de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a l i 
y. de 3 a 4 p. m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista en 
EnfernrxMades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, aJtos. Consultas; -u-
nes miércoles y viernea. de 3 a 5. Te-
léfono M-8763. No hace visitas a do-
micUio. 
I N Y E C C I O N 
G » G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d í a s las 
enfermedades s e c r e t a s 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A ! 
Y CURATIVA 
dediciembre p r ó x i m o a las 8 a . m 
L o que se publica para general 
conocimiento, 
( F d o ) D r . A . C A R T A Y A 
Director G-eneral de C o m u n i c a d o 
nes . 
stiSb\T^0s funcionnr,-^ ner* (rl-, h a b c r ^ los funcionarios 
S ernos del P o ñ l i a1uxil1,are8 y W l e n t e s e interinos y ¿ e las rec la -
¿ n ari0 Fiscal- J L ial y del ; niaci ^ ^ pa.jo ae dietas, po-
^ecesldad dp" rv • ^ (1Ue ten" d r á n c i a r s e directamente a ia Se-
de dirigirse a esta , c r e t a r í a de J u s t i c i a . 
W O T A N 
MITRA 
L a l a m p a r a W o t a n N i t r a p e u n e 
t o d a s l a s v e n t a j a s de la l á m p a r a 
e l é c t p i c a m o d e p n a . 
W O T A N 
MITRA 
¡ A g e n t e s ú n i c o s : K u n t z e & J Ü p g e m S . e n . C . H a b a n a , 5 a n . J g n a e ¡ o ) 7 f x 
¡ A h o r a S o y 
u n H o m b r e F e l i z ! 
"Sufría es treñimiento , digería mal y anda-
ba siempre cansado hasta que por fin u s é 
el L A X O - P E P - S E N del D r . Ca ldwel l .Ya 
no estoy estreñido, digiero bien, tengo m á s 
apetito y asimilo mejor. E l L A X O - P E P -
S E N es m i salvador. ¡ A h o r a soy u n hom-
bre feliz!" 
Cuidado Con Los Purgantes 
Irritan los intestinos y causan 
estreñimiento crónico 
E l maravilloso éxito del L A X O - P E P - S E N 
se debe a que no irrita n i fatiga los intesti-
nos pues no es purgante. E s un laxante y 
u n tónico—un verdadero re-
gularizador de las funciones 
digestivas que limpia los in-
testinos, fortifica el e s t ó m a g o 
y alivia el h ígado y los r íñones . Re-
sulta igualmente eficaz para hom-
bres, mujeres y n iños . Compre hoy mismo un frasco en la bo-
tica o pida una muestra gratis asando el c u p ó n adjunto. 
D e venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , Monticello, 111., U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pípsia Syrup Co.. Depto. A4. Monticello, 111.. E . U . A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
No m bre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
' Dirección 
! UWEfSBi 
D i ~ . 1 V . J B . C a l d u r e l l ' s 
L a x o P e p S e n 
H a y Contacto de SMetal con l a PieU 
Cada par de Ligas 
París tiene tres finali 
dados, durar mucho, 
dar la mayor como-
didad y sostener el 
calcetín en forma 
impecable. 
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L u s t r a p e r o n u n c a r a y a 
B o n A m i no r a y a a l l i m p i a r sino que solo quita l a suciedad 
y las manchas y no toca el meta l mismo. 
Por eso es mucho m á s f á c i l y seguro emplear B o n A m i p a r a 
los utensil ios de cocina. L o s jabones de fregar d a ñ a n cua l -
quier meta l a l l i m p i a r l o . 
B o n A m i n u n c a deja h u e l l a s sino 
un lustre perfecto parecido a l de un 
espejo. 
De venta en todas las f e r r e t e r í a s , 
l o c e r í a s y bodegas 
CLAM K BXIU.0 T 
UWP1E2A. i* u* fmo*. 
N o d i g a m a l a s P a l a b r a s - U s e M e t h o l a t n m 
E l automovi l i s ta precavido s iempre l leva M e n t h o l a t u m en 
su equipo. Sabe que es t a n impor tante l levar u n remedio 
e f i c á z p a r a las her idas h u m a n a s como h e r r a m i e n t a s para 
sanar las her idas m e c á n i c a s de l a u t o m ó v i l . 
te es solo u n ejemplo de las m i l apl icaciones de 
0 m ¿ ^ { W M CREMA SAAilímíy 
m e n t h o l a m u m 
ladispcmablc en el hogar 
Aplicando desde Iue¿o esto reme-
dio calmante, se produce alivio 
inmediato para toda clase de 
golpes, torceduras, rasguños, cor-
tadas y quemaduras; evita las 
ampollas y cicatriza las heridas 
higiénicamente. 
De venta en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
Exija el legítimo Men-
tholatum en s 
originales. Re 
imítafiione». 
A n u n c i e 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 ^ -
a n o x c n 
E S S O R D A L A 
N I Ñ O Y C U A N D O L Ú S O N 
U N T E U N 
S U S O I D O S 
( P O R A n g e l o P A T R I ) 
Á U d . C o n f í a s u B e b e l a C u s t o d i a 
d e s u S a l u d 
CU A N D O el bebé está enfermo y tiene cólicos u otros desórdenes intestinales, sólo un purgante de primer 
orden debe administrarse a través de la boquita inocente y 
conñada. 
Toda madre que se preocupa por la salud de su hijo, com-
prende la importancia de la higiene interna. 
Pero, cuando está enfermo, no es preciso impacientarlo dándole 
aceit» de ricino que le repugna: es preferible administrar L A X O L , 
que i s el aceite purísimo de ricino "tan dulce como la mifil", ideal 
para niños, inválidos o adultos. 
No se equivoque Ud. Pida LAXOL en la farmacia. Viene en botellas aíulee y 
es lo nv*»r para la disenteria, los cólicos, la fiebre, el tifo y el eatreñimleato. 
Lo recomiendan diariamente los médicos de todas partea. 
T R A D E . . . -
i L A X O L fi 
« ~ - MARK 1 
"Cosa Inút i l , i n h u m a -
na y e s t ú p i d a es perder 
la paciencia cuando un 
n i ñ o no comprende lo 
que le dec imos . E n las 
l í n e a s s iguientes brindo 
de el las poco a poco, s in precipita-
ciones. E l n i ñ o siente s iempre u n a 
curiosidad inf in i ta y, Por lo t*11*0! 
s iempre quiere aprender . B a s t a r á 
con que le e n s e ñ e m o s Inteligente-
a l padre y a l mentor un m e n t e p a r a q u « é l . de modo espon-
experimento que le h a r á , . , _ .,,.„„ 
tuneo, recoja las e n s e ñ a n z a s . 
1 
C A L E J I T A D O R E S 
P A R A B A Ñ O 
H U M P H R E Y 
C A L I E N T A N E L A G U A I N S T A N T A N E A M E N T E 
A L A T E M P E R A T U R A Q U E U S T E D D E S E E 
A r e L L A N O Y O A 
M A R T A A B R E U , \AMARGURA ) Y H A B A N A 
T E L E F O N O A-3329 
0 
Tonxj 
C o n s e r v e siempre fresca 
la piel de su niuo y ev i t e 
irritaciones y d e m á s c o n -
secuencias de l ca lor . 
Use abundante y fre-
cuentemente e l 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
comprender la verdad de 
este enunc iado". 
Sucede a d iar lo en l a v i d a del 
n i ñ o que s iempre hay a lguien que 
pierde ila paciencda porque é l no 
aprende f á c i l m e n t e a lgo que p a r a las 
personas mayores es cosa harto co-
noc ida . JVada m á s in jus to y m á s es-
t ú p i d o que perder l a paciencia por 
el mero hecho de que u n n i ñ o ten-
g a d i f i cu l tad en aprender lo que 
sus mayores t ra tan de e n s e ñ a r l e . 
Quien t iene l a c u l p a es e l que en-
p e ñ a , no e l que t r a t a de aprender . 
P ó n g a s e las ideas y los conceptos 
a l a lcance de u n a inte l igencia infan-
t i l y esta los a s i m i l a r á r á p i d a m e n t e . 
E l defecto estr iba en l a i n s t r u c c i ó n . 
Y e l or igen o c a u s a de tales di-
ficultades e s t á en que, lo que para 
el adulto es s imple y sencil lo, para 
el n i ñ o es e x t r a ñ o y complejo. E l no 
ve lo que vemos nosotros; é l no oye 
lo que nosotros o lmos; é l no puede 
hacer lo que nosotros hacemos por-
que su inte l igencia no se h a desper-
tado t o d a v í a . T a l vez e l p e q u e ñ u e l o 
h a y a visto a s u padre o r d e ñ a r u n a 
vaca inf in idad de veces; pero no sa-
b r á o r d e ñ a r l a é l mientras no se le 
deje prac t i car tolerantemente . 
E l no oye lo que le decimos. M u -
chas veces, d e s p u é s de h a b é r s e l e h a -
blado de modo c laro y dist into, su 
c a r a sigue inconmovible y responde 
" ¿ q u é d i j i s t e ? " Y entonces e l padre 
o mentor sale de e s t a m p í a y monta 
en c ó l e r a . Sabemos que h a o í d o 
perfectamente nuestras palabras y le 
inculpamos de no haber prestado l a 
a t e n c i ó n deb ida . C ier to es que " o y ó 
con sus o í d o s " ; pero no h a entendi-
do lo que le hemos dicho porque 
no poiee experiencia a lguna en l a 
labor c u y a i n i c i a c i ó n tratamos de 
dar le . E u é s u mente, no sus o í d o s , 
l a que estuvo sorda a los conceptos 
vertidos, y con g r i t a r no lograremos 
hacer que nos oiga s u cerebro . D i -
g á m o s l e lo que tengamos que decir-
le con tono suave y amable y expli-
q u é m o s i e nuestras ideas a medida 
que las vertemos dejando que é l , con 
s u propia mano, v a y a naciendo uso | d a d e s . 
A l e n t é m o s l e a medida que a v a n -
za nues tra l a b o r . D i g á m o s l e quo 
progresa bien y no ta i -dará en hacer-
lo t o d a v í a m e j o r . . P a r a ayudar le a 
deglut ir lo que p a r a é l es nuevo 
m a n j a r n a d a mejor que endulzarle 
l a boca . H a c i é n d o l e s a b e í que sus 
primeros esfuerzos h a n tenido é x i -
to, le damos l a i m p r e s i ó n de que l a 
tarea e j f á c i l y no se a s u s t a r á cuan-
do llegue l a h o r a de aprender l a 
s e g u i d a l e c c i ó n . H a s í a l l e g a r á a 
pedir problemas m á s d i f í c i l e s . 
S i usted quiere saber c u á l e s son 
fas impresiones que experimenta e l 
n i ñ o cuando e s t á aprendiendo a l p 
nuevo, trate de adquir ir a l g ú n cono-
cimiento que, p a r a usted, sea desco-
noc ido . A p r e n d a , por ejemplo, a 
/ ' m a n e j a r " u n a u t o m ó v i l . E l chauf-
feur que tome como maestro or^erü 
que basta con dec ir le : " a q u í e l pie 
derecho a q u í e l i tquferdo" y v e r á 
usted como, a l a h o r a de l a p r á c t i -
ca , hunde usted e l ie izquierdo 
c u á n d o debiera h u n d i r e l derecho y 
dobla usted a l a d ies tra cuando de-
biera hacerlo a l a s i n i e s t r a . P a s a r á 
u n a hora y t o d a v í a no h a b r á podido 
usted l levar su a u t o m ó v i l a lo largo 
de l a avenida; el pie de l embrague 
a c t u a r á s i m u l t á n e a e indebidamente 
con el del acelerador, o i r á una serie 
de ch irr idos , s e n t i r á u n a serle de 
emociones inexplicables y por l a es-
p ina dorsal de l maestro Correrá u n 
sudor f r í o - que Se t r a n s m i t i r á a l a 
suya . S e r á p a r a usted muy prove-
chosa la l e c c i ó n , y l a p r ó x i m a vez 
que intente e n s e ñ a r algo a su h i jo 
t a r d a r á m á s en perder la paciencia . 
P u d i é r a m o s decir que los n i ñ o s 
son menos impresionables que nos-
otros en este sentido o "que apren-
den m á s pronto" 
que llevo dedicado a l a . e n s e ñ a n z a 
h a n dis lado mucho de conf irmarme 
ta l t e o r í a . S é posit ivamente que son 
m u y impresionables, s é que hacen 
todo lo posible por aprender y s é que 
progresan m á s y m e j o r cuando el 
A C I D O U R I C O 
G O T ñ 
C A L C U L O S R E N A L E S 
N E F R I T I S C R O N I C A 
D I A B E T E S 
Y T O D A S L A S D O L E N C I A S Q U E P R O V I E N E N D E L O S D E S O R D E N 
N E S G A S T R I C O S . S E C U R A N T O M A N D O 
A G U A D E 
M O N D A R I Z 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S D E L A 
I S L A . 
J . C A L L E & C O . , S . e n C 
O f i c i o s 1 2 - 1 4 . - - U n i c o $ R e c e p t o r e s 
/ C 10128 2(M2 
solo vienen a explotarla de m a l a m a -
nera , r e t i r a ñ d o semanalmente para 
su querida " C h i n i t a B e l l a " l a sangre 
del pubre L i b o r i o ? 
Debemos despertar del letargo en 
que vivimos y todos a una voz como 
un grito de L i b e r t a d , quitarnos el 
yugo del explotador r i d í c u l o , que 
M A N I F I E S T O A L P U E B L O E N G E N E R A L D E 
L A A S O C I A C I O N " P R O C O M E R C I O L A T I N O " 
C O N T R A L A R A Z A A M A R I L L A 
| A T E N G I O N ! = 
l a competencia m o t a exige (¡ue s u producto se anuocie. 
El O l l f l DE LA MARINA es le ído en toda la RenúbEca. 
L a d i f í c i l tarea emprendida por 
el E j e c u t i \ o de l a A s o c i a c i ó n "Pro 
Comercio L a t i n o " en defensa de to-
dos Jos intereses de este P a i s , es 
algo esp irosa , pero s i ei pueblo nos 
presta s u concurso, muy pronto el 
tr iunfo, l a r iqueza y el progreso to-
c a r á n a nuestras puertas , a r r a n c a n -
do de nuestros hogares la f a t í d i c a y 
pesada miser ia que con tanto dis-
gusto vemos cada d í a en este queri-
do suelo. 
L a base fundamenta l de esta Aso-
c i a c i ó n es buscar por todos los me-
I dios l a m a n e r a de beneficiar y au-
mentar e l comercio latino usurpado 
¡ en cas i s u total idad por una raza 
i completamente d is t inta a l a nuestra 
I y que no reporta beneficios de n in-
i guna clase a nues tra sociedad, an-
tes a l contrario trae su e x p l o t a c i ó n 
I en todos los ambientes comerciales 
j para el engrandecimiento de una na-
c i ó n que inhabi l i ta por completo y 
de mala manera al cubano o cubana 
que l lega a i r a e l la . 
E l pueblo entero debe premeditar 
por breves momentos, detenerse en 
estos puntos y m i r a r que dentro de 
pocos a ñ o s , tendremos que casar 
nuestras b i jas y h e r m a n a s con ch i -
nos, porque a q u í en C u b a ya no pue-
den venir emigraciones de latinos 
m á s que para cortar c a ñ a , porque 
todo ei comercio s e r á de a s i á t i c o s , y 
los cubanos tendremos que emigrar 
para otros p a í s e s porque a q u í no po-
d r á v iv i r n i n g ú n indus tr ia l n i co-
merciante que no aea del celeste 
Imperio . 
¿ S a b e usted como se gana esta 
j a m á s ha c o m p V t i d o ratos de ocio 
L o s muchos a ñ o s con ninguno que no sea de su raza . 
Nosotros que desde nues tra cuna 
somos caritat ivos y prestamos hos-
pital idad a todos s in miramientos de 
n inguna clase, debemos levantar el 
P A B E L L O N del triunfo, ayudando 
con toda^ nuestras e n e r g í a s la 
aplaudida idea de "Pro-Comerc io 
maestro se <Ja cuenta 4 e tales v e r - [ L a t i n o " n e g á n d o l e a nuestro eterno 
enemigo todo g é n e r o de p r o t e c c i ó n , 
para Que no en muy lejanos d í a s , 
veamos rea l izada esa labor en nues-
t r a nunca bien querida C u b a . 
¿ D e q u é le s irve ai querido lector 
que el a s i á t i c o contribuya a l a eco-
n o m í a d-i una peseta, cuando tiene 
que dar la a los pobres que en tiem-
pos anteriores eran venduteros, p lan-
chadores, lavanderas , etc. etc. y 
cuando estos pobres no saben hacer 
m á s que los mencionados trabajos , 
los que le han sido arrebatados por 
'los chinos. 
L u e g o , es una e c o n o m í a f ict icia, 
con el do&agradable panorama, de 
ver desfila^ por su puerta miles de 
pobres harapientos; que son sus 
c o m p a ñ e r o s de fatiga de dist intas 
contiendas, sus protectores de otros 
tiempos, sus hermanos de raza y 
muchos de ellos fami l iares carnales. 
Demos un v iva a "Pro-Comercio 
L a i i n o " querido pueblo, haciendo 
nuestra la benefactora idea escri-
biendo en nuestras mentes la pala-
bra " T r i u n f o , triunfo y tr iunfo". 
E l E j e c u t i v o . 
N O T A : Quedan citados por este 
medio todo el Comercio e I n d u s t r i a -
les, para la p r ó x i m a r e u n i ó n que se-
rá e' V I E R N E S 24 del presente, de 
8 a 8 y m ^ i i a de la noche, en los 
pelea; pues d é l a manera siguiente' 
Cuando llegue a su casa la comi-
s i ó n , usted como padre de fami l ia 
part icu lar se af i l ia siendo su pago 
la m i s i ó n de no gastarle un solo cen-
tavo a n i n g ú n establecimiento ch i -
no y de esta manera se p o n d r á n es-
tablecimientos de latinos cerca de los 
de ellos, sino los hay como pasa en 
muchos barrios , para que pueda us-
ted comprarle a un latino, y que 
ellos vean s u muerte paulat inamen-
te; de lo d e m á s nos encargamos no-
sotros. 
L o s chinos que por natura leza son 
comerciantes y especuladores por 
ley, son t a c a ñ o s de nacimiento y 
unidos por habito. Ñ o podemos 
adaptarlos y mucho menos adaptar-
nos. 
¿ P a r a q u é prestarles hospital idad 
e i lustrarlos ni enriquecerlos cuan-
do son poco ú t i l e s a nuestra socie-
dad y j a m á s han demostrado ni el 
m á s insignificante rasgo de genero-
sidad a esta querida t i erra , donde salones del Centro de Detal l istas . 
Í R e v e l a c i o n e s d e u n E l e g a n t e ; 
D e s d e q u e s o y c l i en te d e " A l b i ó n " , v i s to co-
r r e c t a m e n t e y g a s t o m u y p o c o d i n e r o . 
T r a j e s d e c a s i m i r , d e s d e $ 1 5 . 0 0 . 
l i 
A L 6 I 0 N 
( L a C a s a d e los E l e g a n t e s ) 
A V E . D E I T A L I A ( G a l i a n o ) Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 . 
O 9714 ld-12 
H á g a n s e d e s a p a r e c e r k i l o s d e 
g o r d u r a y r e j u v e n é z c a s é c o n e l 
J a b ó n A d e l g a z a d o r L a - M a r 
AAelgaxa todo el cuerpo o hace desaparecer la g o r d n i » «Je una pan» 
mismo sin afectar las d e m á s . D e j a l a epidermis lUa y fin a m i g » * 
tado, los tobillos disforme» 7 í»0* 
las muñecas carnosas, los brazos b 
dos, los senos grandes y cualquier» 
gordura superflua del cuerpo. 
E l Jabón Adelgazador L í i - ^ f ' 
envía directamente por correo ai • 
cibo del precio, con 1» *ftrantIVr6clo! 
volverse el dinero si fallase, 
$1.00 oro americano la pa-stiua w v 
pastillas por $2.00. De un» a "ui. 
pastillas basta para l o s ^ r el r ^ V 
tado deseado. Remítase ^ f ^ / ^ 
tal con el pedido. Los resultados 
sorpendentes. L A - M A R 
L a gordura hace tosca la epidermis, 
desfigura a la persona, le priva de la 
belleza o la elegancia, la hace apare-
cer do mayor edad de la que tiene, 
agobia el corazón, acorta la vida. S i 
esto es así , ¿por qué no adelgazar? 
E l Jabón Adelgazados La-Mar, un 
reciente y maravilloso descubrimien-
to, produce resultados r4pidos y se-
guros. No se requiere dieta especial, 
no medicamentos qu«» tomar, no ejer-
cicios g imnást icos . Con su empleo 
ee puede adelgazar cualquier parte 
del cuerpo o todo él, según se quiera. 
Su efecto es mágico en eliminar la 
papada, adelgazar el abdomen abul-
"¿ABORA-
T O R I E S , S e p t ó n S - X 
Building, Cleveland, uüio, B, u. «i 
r 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
" L a C u b a n a 
I R í S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
9 ? 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O . -
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
C 1ÍI.Ó26 
R ü L T A B 0 S 
Novela en tres partes 
Por 
J U L E S M A R Y 
P r i m e r a P a r t e 
pe í en eso a s u n t o . . . s í , y u n papel 
l i n d í s i m o , s i n saberlo, na tura lmen-
te . . . . 
Y Ohoplnette, — E l e n a Malonche 
por o t m nombre, (ei v e r d a d e r o , — ¡y la 
r o m p i ó a re i r . Ipezó 
pretexto de pasear a pie. A b p r a bien, 
una vez, Maloncbe v o l v i ó la cabeza 
y v i ó que el duque su-bía a un co-
che de a l q u i l e r . . . E s t o era raro , 
i m a g i n a c i ó n de Malonche em-
a t r a b a j a r . . . L a aventura se 
(De venta en la Librería " L a Moderna 
Poesía", PI y Margall, (antes üt>'—>o) 
nOms. loo y 137) 
( C o n t i n ú a ) 
« e . . . SI el s e ñ o r no tiene en el bol-
sallo unos cuantos billetes de cien 
francos, v o l v e r é otro d í a . . 
timo su a l e g r í a feroz y d i a b ó l i c a , e ra 
fác i l ad iv iar que todo lo que le con-
taba Ghopinette t e n í a para él un 
i n t e r é s de pr imer orden. 
— ¿ H a comprendido usted la s i -
t u a c i ó n de esos enamorados t í m i d o s , 
;no es verdad, s e ñ o r m í o ? — d e c í a | — ¿ Q u i e r e s hab lar c laro, hermosa? ¡ r e p i t i ó varias" v e c e s . . . y siempre 
^Eiena .—No parece complicada, y s in j — d i j o G a s p a r con impaciencia . Icoohe en que se m e t í a monsieur 
embargo lo es. A é l le atrae Bas t ia - Y la doncella c o n t i n u ó , con el mis- i Senoncourt tomaba e f mismo cami-
na y a B a s t i a n a le a trae é l . P e r o ' m o tono oonfidencial. ¡ n o : la avenida del bosque de Bolo-
ninguno de los dos ha soltado a ú n | . — L o que impide a l duque de Se- nia, para torcer luego a la izquierda 
prenda: ella, porque es muy joven- noncourt dec lararse a Bas t iana , es 'y entrar en la calle de S p o n t i n i . . . 
exta y porque s e g ú r a m e t e es since- que e s t á enamorado de o t r a . . . . y E a esta calle se le p e r d í a de vista. 
t luetua entre dos pasiones, la ant i - ; Evidentement3 , a l l í h a b í a gato en-
nace. 
r a cuando a f i rma que no sabe s i 
a m a ; él, porque le impide confesar 
bu amor cierto s e c r e t o . . . 
— ¿ U n secreto? ¿ d e q u é n a t u r a -
leza? Y ¿ c ó m o e s t á s t a n bien ente-
rada de todo lo que se refiere a R o -
berto-Alberto? 
— Q u e ¿ c ó m o estoy enterada? S e | n e s nuster iosas? 
lo voy a decir a usted, p a r a que no i — D e lo m á s mister iosas 
— ¡ H a b l a ! ¡ H a b l a ! ¿ N o tienes mi dude de mis palabras: por m i her - 10 m á s c u l p a b l e s . . . 
promesa? A d e m á s , mira y traaqui-1mano, que es e l ooohero del diu- G a s p a r se a c e r c ó u n ñ o c o m á s 
l í z a t e . que. . . 
S a c ó a medias del- bolsillo una — ¿ M a l l o n c h e ? 
fcartera, y l a e n t r e a b r i ó . E s t a b a re - ! — S í . . . t iene el honor de l lamar 
— ¡ M e interesas, pa labra de ho 
ñ o r ! 
— P u e s ¡ q u é s e r á dentro de cinco 
pleta de billetes de banco. L o s ojos se Malonche, como yo. Todo el m u n - : m i n u t o s ! . . . . 
de Chopinette chispearon. ao no puede ser de la famil ia real , i Y a l a r g ó la mano. 
y s e g u í a l c a r r u a j e quo guiaba mi 
hermano. Y la maniobiu anunc iada 
c o m e n z ó y t e r m i n ó coa arreglo al 
pograma. A l f inal de la avenida del 
Bosque, muy cerca de U puerta del 
D e l f í n , se detuvo Malonche. E l du-
I que se a p e ó , e u v u é í t o en su g a b á n 
je I de pieles, r e c o r r i ó unob doscientos 
' 'metros en d i r e c c i ó n a l Bosque, se 
m e t i ó .en un coche de alqui ler , y 
v o l v i ó sobt sus pasos. Y a compren- i 
d e r á usteo que yo le s e g u í a como 
una sombra . . . E n la cal le Sponti-
ni hay un hetelito con j a r d í n , muy 
enamorado. . S in embargo, no se p a r a seguir l a pista a su a m o . . . . 
le conoce n inguna q u e r i d a . . . ¿ se A d e m á s , forzoso es decirlo, aquello 
ita, por lo vxsto, de unas relacio- ió interesaba p o c o . . . 
Gaspar se i m p a c i e n t ó . 
— Q u e r i d a , los amores de Senon-
court , sean o no culpables , no son 
capaces de ocupar por m á s tiempo 
mi a t e n c i ó n . . . ' ' 
— E s usted demasiado vivo de ge-
nio. L e juro que no le he robado 
su dinero. Tenga paciencia . S e r á us-
y de 
fidencias que tengo que hacer le . . . 
Entonces , sostuvieron los dos, muy 
quedo, u n largo coloquio. Y , obser-
vando los cambios de e x p r e s i ó n de 
Gaspar , Ja a l t e r a c i ó n de sus faccio-
nes, s u sorpresa , s u c ó l e r a y por ú l -
— S o n las .diez y cuarto , te doy de 
tiempo hasta la m e d i a . . . 
— U n día a c a b ó Malonche por con-
p i r ó Chopiuete levantando loa ojos 
hacia el techo del s ó t a n o ennegre-
cido por ei h u m o . . . — E n aquel ho-
telito e n t r ó el duque. N j s a l i ó hasta 
pasadas doa h o r a s . . . Yo p a r a apro-
vechar la tarde tuve que esperar a 
que apartc iese l a tarde, tuve que 
esperar a que apareciese la sociedad 
p e r t e n e c í a ? ¿ E r a una gran s e ñ o r a ? 
¿ U n a l inda damita de la clase me-
dia? ¿ U n a hermosa actr iz , o s im-
plemente una entretenida? No p o d í a 
pertenecer m á s que a una de las des 
pr imeras c a t e g o r í a s . L a s otras tv-n 
libres y no se ocultan. Aque l d ía no 
s a q u é otra cosa que un p l a n t ó n de 
dos horas largas. Y r e n o v é seis ve-
— A c e r q u e usted su l inda c a r a p a - ! Y a d e m á s tiene un mote: sus c o m - | — ¡ S i le interesa lo que digo, aflo- ted r e o o m í ) e n s a d o -
r a que yo no alce demasiado la voz. p a ñ e r o s y las amigas le l laman C e - i e usted! 
No hace fa l ta quo nadie oiga las c o n - . l e m á n . Como ve usted, mis informes M a u l é o n le e n t r e g ó algunos .Irises, 
son de buen origen. que desaparecieron en el acto. i tarme su descubrimiento. Yo soy j ees la tentativa s in mejor resul ta-
— ^ Y el secreto de que hablas? 1 —Malonche . m i muy querido her- muy curiosa R e s o l v í desctfar e l i d o . ¡ E s t a b a m á s rubios i ! P ? r o una 
— K s una cosa muy grave el r e v é - i m a n o , es el que d e s c u b r i ó él enre-1 en igma. Y una Vez tomada mi r e - ¡ tarde d e s c u b r í que h a b í a una puer-
-selo a u s t e d . . . i d o X . De cuando en cuando, s a l í a ! s o l u c i ó n , l l evar la a cabo no era a i - I ta por la parte de a t r á s , en oí j a r -
— ¿ M e quieres decir por q u é ? |e! duque en coche, se h a c í a l levar ¡ f íc i l . Malonche me a v i r ó . T o m é un I d i n . . . Y a no se me escapaba la se-
— P o r q u e usted representa un p a - ¡ a l bosque, y a l l í se apeaba con el 1 cocho cerrado b a j ó las cort in i l las , I ñ o r a . . , 
— ¿ L a reconociste? 
— S í . 
— ¿ V i s t e su c a r a ? 
— S í . . . l e v a n t é brutalmente su 
velete, quo me la o c u l t n l ' a . . . Y se 
i m p r e s i o n ó tanto, que estuvo a pun-
to de desmayarse . . . 
— ¿ A q u é clase de la sociedad 
pertenece? 
— A la m á s a l t a . . . 
Y a ñ a d i ó , con acerba i r o n í a : 
— A la de usted precisamente, se-
ñ o r m í o . . . 
;—¿La conozco yo por casual idad? 
— Y a lo creo. . . 
i—Me dices eso como s'. yo l a vie-
se a menudo . . . 
— Y es verdad que la ve usted con 
f r e c u e n c i a . . . 
— ¿ E s l inda? 
—-Idea i . . . pero e s t á t r i s t e . . . 
s iempre t r i s t e . . . 
— ¿ U n a m u j e r casaaa sin duda 
a lguna? ¿ Y q u i z á mal casada? 
— C a s a d a . . . y muy ma' c a s a d a . . . 
Se c a s ó con un t u n a n t e . . . 
— Y ahora , amiguita , que me has 
engolosinado con todos esos deta-
lles, acaba de una vez, te lo ruego, 
d l c i é n d o m e su n o m b r e . . . 
— ¡ G o l o s o ! — a r t i c u l ó Chopinette. 
Y a l a r g ó la mano, con el a d e m á n 
que le era fami l iar . 
— E s t a vez, s e ñ o r m í o , me d a r á 
usted mil francos . . . 
Un r e l á m p a g o de repentina c ó l e -
ra p a s ó por los ojos de Gaspar , que 
se e c h ó a re ir luego, y se l e v a n t ó . 
— H i j a m í a , son las diez y me-
c i d í d a m e n t e no me l n t 9 r f av'ale m 






franoos. . . y mas 
gura de ello, que estoy 
devolverle a usted, en pi log 
lo que lo digo es verdad, 
luises que me ha (?ad^pna_iiabl8bs 
E l joven la miro. ^ 
con tal c o n v i c c i ó n , We.xS(Lesa, 
V o l v i ó a sentarse a ia ^ 
te a ella. . mii fran^. 
_ M i secreto no vale f debíí 
por diez mi l , por veinte 
v e n d é r s e l o a usted. 
¿El nombre? _ E 1 billete de nm * 0:nette 
Gaspar se lo dió. ~ ge l0 
d o b l ó cuidadosamente, 7 
dó en el seno. d clrie a e 
- L a verdad s o p e t ^ d 
ted ei ^ ü r e ' * S L - r i a ^ J tec 
da r e p a r o . . . ? ™ [ e ^ trate "s 
lo a d i v i n a s e . . . Vamos, ( , ^ 
de ad iv inar lo . de l * x \ i 
Gaspar c o g i ó la n r a n ^ ^ e r 
cel ia , y a p r e t ó a ^ 
e 7 u i í 
c ru j i r . 
— E l 
.mbre—-repi itió 
de inca. -rito I 
E l e n a a h o g ó un f u ñor 
— L o s a b r á usted, 
do !or-
í ^ seP'ustei 
ii9: 
y que 
le aproveche, » ^ ^ 
y a ^ i c h o : : . Pero Q U . ^ ^ ^ 
lo adivine, y yo V ^ J a ^ t ^ 
dado a ustea.eaii9eD*V 
día . G u á r d a t e tu secreto, 
Y a le he „ 
sos •: la dama es 
da . ' con una belleza 
belleza de ^ j ^ o m o 
la a l ta sociedad, c o ^ 
deá'-c0i i * 
aste^'fljO' 
de-1 usted la conoce. 
A N O X C h 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m K r e 1 2 de P A G I N A C I N C O 
L a s M o l e s t i a s 
d e l E s t o m a g o 
N a d a h a y M e j o r ! 
Los hombres de cien-
tía reconocen que cuan-
do menos el 80% de 
todas las enfermedades 
humanas son causadas 
por las molestias del 
estómago. En el trata-
miento de esta terrible 
enfermedad, Tanlac ha 
logrado un éxito nunca 
igualado en la historia 
de la medicina. Más 
de 100,000 personas han 
testificado públicamen-
te respecto a sus poderes 
asombrosos. Lo que 
Tanlac ha hecho para 
ellos, también podrá 
hacer para Ud. INada 
hay mejor 1 
T A N L A C 
E n todas las droguerías 
<̂> han vendido más de 40 millones de 
06 botellas 
Use las Pildoras Vegetales Tanlac para 
el estrefiimiento. 
M L E S T R A G R A T I S 
Opto. 24-c 
Ihe Tanlac Co.t 
Atlanta, G a . , V . S . A . 
triuestra o.-rvaas enviarme una 
de Pildoras iVegetales 
gratis, a: gtratis Tanlac, 
Nombra. 
Dirección .« .. • 
AQUELLA L A S C I T ü a 
Continuamente oímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han heclio trabajo suficiente para 
justificar tal estado. Esta sensa-
ción es lo que vulgarmente se l la-
ma "lascitud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedentes de 
la indigestión o de otro motivo, 
privan a la sangre de su potencia 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se experimentaría después de 
un exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo la influencia del sueño 
y reposo, lo que no sucede así 
en este caso. A l contrario, el sue-
fio mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la maña-
na tan cansado como cuando se 
acostó. Un eficaz remedio como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa» 
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor físico. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
unasolución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to fluido de Cerezo Silvestre, En 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postración consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima más 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l Dr. M . 
Sánchez Quirós, Ex-Alcalde de la 
Habapay Médico Cirujano, dice: 
"Certifico que he usado con éxito 
siempre la Preparación de Wam-
pole." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K. Wampole 
& Cía.,Inc., deFiladelfia, E.TJ. de 
A., y lleva lafirma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación ' 
de dudoso valor. En las Boticas. 
C A S O S y C O S A S : 
D I A L O G O D E A C T U A L I D A D 
— A d i ó s , P é r e z . 
— A d i ó s , L ó p e z . 
— ¿ A d ó n d e vas tan aprisa? 
• — ¿ N o has l e ído que muy pronto 
tendremos otra a m n i s t í a ? 
Pues voy a casa de S á n c h e z , 
a llevarles la noticia 
a su padre, a sus h e r m a n o s . . . 
bueno ,a toda su familia. 
— ¿ D e q u é S á n c h e z ? 
— D e Homobono, 
aquel que en Alcantaril la 
m a t ó a la suegra hace meses, 
por no sé qué tonter ía . 
— A h , vamos, sí, y a me acuerdo; 
pero creo que deliras, 
porque s e g ú n he l e í d o 
amnis t iarán exclusiva-
mente aquellos que tuvieron 
alguna c u e s t i ó n pol í t ica . 
— P o r lo mismo. 
— ¿ Q u é me dices? 
S í , señor . 
— S i no te e x p l i c a s . . , 
— ¿ S á n c h e z no m a t ó a la suegra? 
—Justamente; y la amnis t ía 
que piensan votar ahora 
no alcanza a los parricidas. 
— H o m b r e , s í ; pero la suegra, 
¿ n o era su m a m á p o l í t i c a ? 
Sergio A C E B A L . 
E N B R t \ e s t e l o 6 e l a b r u j a ^ t t a l ) a r l n a 
Jj -que . s i e m p r e r e f l e j a m a r a v i l l o s a j u v e n t u ó -
e s e m p l e a r e n l a " t o i l e t t e " l a s s u j e s l l v a s 
c r e a c i o n e s 
J ^ l o r e 
3 a b ó n 
E x t r a c t o 
F l o r a l í a 
d e l ( L a m p o 
( T o l o n l a " p o l v o s 
" X o c l ó n T E t c . 
M a d r i d 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
R E C O M E N D A C I O N A L A H A V A N A 
E L E C T R I C 
E l A lca lde Munic ipal , seor Cues-
ta , ha dirigido una carta a l admi-
nistrador de la H a v a n a E l e c t r i c , en 
la cual expone sus deseos favorables 
a la sol icitud de los vecinos de las 
ampliacione stercera, cuarta y quin-
ta del reparto L a w t o n , 'referente a 
la conveniencia de que sean aumen-
tados los t r a n v í a s desainados a i ser-
vicio de transporte de pasaje desde 
l a Ca lzada de 10 ^e Octubre a l inte-
r ior del citado reparto, dado que el 
aumento de p o b l a c i ó n en esos luga-
res es m u c h o . 
T a m b i é n desean esos vecinos que 
se abra a l p ú b l i c o e l nuevo r a j n a l de 
la v í a de transporte, sin que se es-
pere a la c o l o c a c i ó n de los blocks 
de granito, y que la c o m u n i c a c i ó n 
¡.se extienda, s i es posible, hasta la 
Aven ida de C o n c e p c i ó n y la cal le 16. 
C E S I O N D E L A B A N D A M U N I C I P A L 
A y e r dispuso el Alcalde que la 
B a n d a Municipal de M ú s i c a concu- ' 
r r a a la Univers idad Nacional «11 
d í a 16 dei actual , a las dos y me-1 
dai de la tarde, donde se e f e c t u a r á 
una fiesta, en bonor de la mater-
nidad . 
— T a m b i é n el Alca ide ha dispuesto 
que la B a n d a a c o m p a ñ e a los estu- ¡ 
diantes de medicina en su peregrina-
c i ó n piadosa el d ía 27 de este mes, 
en recuerdo a l fusi lamiento de sus , 
c o m p a ñ e r o s del 1 8 7 1 . 
M á s F u e r z a s 
P a r a l a G e n t e 
D é b i l y A n c i a n a 
V i n o l l e f o r t i f i c a r á l l e n á n d o l e di 
V i d a 
Kingston, Nueva York, E . U. A.— 
"Tengo 69 a ñ o s de edad y por la,rg< 
tiempo he sufrido de Indigest ión, a ta 
grado que mi sistema se debi l i tó tant< 
que padecía de mareos e insomnio 
Consul té dos doctores y me informaros 
que debido a mi edad y al endurec 
miento de las arterias no podía espera 
ta r e s t a u r a c i ó n de mis fuerzas. Mi hij 
in s i s t i ó en que deberla tomar Vinol 
decidí probar este medicamento. M 
ha dado muy buen resultado, pues des 
p u é s de tomar cinco botellas me sient» 
fuerte y saludable y he podido ocu 
parme de nuevo en hacer todo el t r a 
bajo de la casa, consistiendo mi famll i í 
de cuatro. A todas mis amigas y ve-
cinas les recomiendo Vinol." 
Vinol es muy beneficioso a las perso-
nas tanto de edad avanzada como Jó-
venes y niños, pues contiene los ele-
mentos necesarios para tonificar y for-
talecer el sistema. 
Kmpiece el tratamiento sin demora 
P i d a hoy mismo una botella a su F a r -
macéut i co . 
De venta en las Fannac laa 7 Drosverfai 
Ohitttr Ktnt & Ce., Distribuid»™, Bttnit, Mlcli,. 1.1. A 
s e ñ o r Sigler, para que pueda estacio-
nar los ó m n i b u s que van ai Matade-
ro I n d u s t r i a l a l costado de la ant i -
gua E s t a c i ó n de C r i s t i n a , en tanto 
dure el arreglo del c a l l e j ó n de M a -
r i n a . 
| S @ S i e n t e i n f e s t o 
d e s p u é s d e l a C o m i d a ? 
Las Past¡Ilas Stuart para la Dispepsia 
tomadas después de la» Comida» 
Pa i C.en un Saludable Efecto 
Alcalino en el Es tómago y 
Disipan el Gas Jr las 
Agruras . 
qupUwat0 ?e toma en Consideración 
losa* o las Personas mas escrupu-
«tannf on im^teria de dieta, padecen 
"•"•tques de indigest ión, no es nece-
D E IJA C O M I S I O N D E L S E R V I C I O 
C I V I L 
L a C o m i s i ó n del Servicio C iv i l 
h a interesado de la A l c a l d í a se le 
remita 2l expediente personal del se-
ñor N i c o l á s Quintana y Romero , a l 
pbjeto de resolver el recurso pre-
sentado por este empleado munic i -
p a l . 
— L a propia C o m i s i ó n ruega a l 
Alca lde le diga cuales fueron las cau-
sas que motivaron la c e s a n t í a de los 
s e ñ o r e s J o s é A r a n a y Danie l de Mi-
guel , en sus cargos de capitanes 
del Cuerpo de Bomberos del M u n i -
c ip io . 
S I N L I C E N C I A 
L a p o l i c í a del Ca lvar io h a part i -
cipado a l a A l c a l d í a que en la calle 
G i r a l t , de ese barrio r u r a l , se e s t á n 
real izando obras s in l icencia del M u -
nicipio . 
— A s i mismo se ha denunciado a l 
Municipio la existencia de un tan-
que p a r a gasol ina en la casa Wi l son 
n i í m e r o 12, con i n f r a c c i ó n de las Or-
denanzas Munic ipa les . 
recomenfW 1 a j u m e n t o s para 
obtener anvi^ í^ejor método para 
^ara la Di' .Las Pasti l las Stuart 
10s los na^ptPf^ Son usados en to-
^ méñfnr? ácl mundo por aboga-
_ médicos y profesores; v^tr.^.j ---o y proresores; por 
la-alta sooípVi^ damas y caballeros de 
^ £ ^ l a % P - t o c i o s los Que s a . 
^Sado aeslb,;rlta años l a s e n t é ha 
que les ni.o^ r quc Pueden comer lo 
^ i c i ó n ^ A 5 1 u e 110 obstante la 
v ^ l o de la ^tomago, si no es re-
^'Hoas PaVinn P-6?31 '̂ estas mara-
a e r u r a / ^ n a s disipan el gas y las 
L O S P A G O S 
P o r el aux i l i ar de T e s o r e r í a , se-
ñ o r Cuoas, se p a g ó ayer al personal 
de p lant i l la de las siguientes depen-
dencias municipales: D e p ó s i t o M u -
nic ia l , Impuesto T e r r i t o r i a l , C o r r a l 
de Consejo y Registro de P o b l a c i ó n . 
A U T O R I Z A C I O N 
Por el s e ñ o r A g u s t í n Treto , Jefe 
del Departamento de G o b e r n a c i ó n 
Munic ipa l , y cumpliendo decreto del 
s e ñ o r Cues ta , ha sido autorizado el 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a se han solicitado 
ayer las siguientes l icencias comer-
c ia les : Diego G ó m e z , para encomen-
dero en el Matadero I n d u s t r i a l ; J e -
s ú s G u t i é r r e z , para hotel en B é l g i -
ca 8 7; J o s é y Pedro O r d o ñ e z , para 
q u i n c a l l e r í a en Trocadero 44; B e r -
nardo Romero , para f á b r i c a de b a ú -
les en G l o r i a 227; A n d r é s Gato, pa-
r a c a r b o n e r í a en Sev i l la 143, C a s a 
B l a n c a ; J a l i a m k o L l o p a n , para res-
t o r á n en P a u l a 76; H a a s Co., para 
ins ta lar m á q u i n a s de cortar papel en 
Conde 16; Ldo- A . M i l a n é s , para 
f a r m a c i a en M á x i m o G ó m e z 123; I 
Mar io Vi l l egas , para Imprenta en I 
Gorgas 23y C o m p a ñ í a Nacional F e - i 
r re t era , para f e r r e t e r í a en A g u i a r 
n ú m e r o 29 . 
n a 
S í desea t í s t e d proteger y dar m a y o r realce a j a 
b e í í e z a n a t u r a l de su cut ís^ e m p l e e s i e m p r e e l 
o r i g i n a l p r e p a r a d o s i n grasas 
" N I E V E H A Z E L I N E 
(Marca de Fábrica) 
" * H A Z E L I N E ^ S N O ^ 
(Trade Marh) 
P r e s e r v a l a p i e l de los noc ivos 
efectos de l sol y de los v i en tos , y 
l i m p i a n d o los poros, re fresca y 
toni f ica l a tez . 
Botes de cristal en todas 
las Farmacias y Perfumer'ta 
^ B u r r o u g h s W e l l c o m e y 
ClH L o n d r e s 
Sp. P. 1985 ¿4¿I Rights Reserved 
C Í A . 
Facsímile reducido 
estas mara-
— el gas y las 
tómago el efecto 
" acidez, lüvita 
iespues de co-
jamente. !Pre-
" smo una caja 
Bienipre ^lf iuier c ropuería y podr& 
encer a la indiges t ión . 
g&rese! Com^a ,rap id  
? a en c , ^ S t u a r t Pa™ 
U n c i e s e m 
D E L A 
A C E I T E D E O L I V A 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
y s i m i l i t u d e s d e n o m b r e 
Aokvtf.s : C A V E R O I S K R E B E L & C ° - H a b a n a 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C o m p a ñ í a " L A L E C H E R A " de Presidente Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 . 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
excesivamente d e la crianza de Tos n iños . N o tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y d irecc ión y a vuelta de correo, tendrá e| libro. 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " -
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
Medicamento 
r e c o n o c i d o de 
incalculable beneficio 
para las dolencias propias 
de la mujer. 
T O C O L O G I C A S 
B O L E T 
So l i c í t e se el folleto 
" L A SALUD DE LA MUJER 
de valiosa in formación 
Se le enviará G R A T I S 
Dr . N. B O L E T , Inc . 
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Oficios 20 y 22 
T e l é f s . A - 1 4 5 4 - A - 1 3 3 4 
UNICOS AGENTES: 
R a m ó n L a r r e a & C o . 
F E L I C I T A C I O N A L O S S R E S . 
M A C H A D O Y L A R O S A 
L a A s o c i a c i ó n de V i a j a n t e s del 
Comercio de l a I s l a de C u b a ha d!ri-
P A R A L O S D A M N I F I C A D O S 
D E L C I C L O N 
Ultmos donatvos recbdos p a r a los 
damnficados del c i c l ó n por l a Ofici-
gido Ja siguiente car ta a los s e ñ o r e s na p i n a r del R í o 
Machado y la R o s a : 
" H a b a n a 10 de Noviembre de 1 9 2 4 . 
S r . Genera l G s r a r d o Maqhado. 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
para nosotros un honor el te-
nor e l placer de comunicar le que la 
Junta Direct iva de esta A s o c i a c i ó n 
en s e s : ó n ce lebrad* en el d í a de ayer , 
a d o p t ó por unan imidad el siguiente 
acuerdo: 
Que "a felicite a l s e ñ o r Genera l 
Gerardo Machado y a l s e ñ o r Car los 
L a R o s a por haber sido elegidos pa-
r a los cargos de Pres idente y V i c e -
presidente, r eapemvamente , de la 
R e p ú b l i c a ; d e s e á n d o l e s los mayores 
aciertos en su futuro g e s t i ó n guber-
namental para honra propia y bie-
nestar y prosperidad de este Que-
rido pueblo. 
A c o r d ó s e t a m b i é n que: 
E s í a Direc t iva so complace eQ ha-
cer constar que ha visto con la ma-
yor s a t i s f a c c i ó n el orden y t ranqui -
l idad con .que se h a desarrollado la 
lucha comicial que e x p r e s ó con s u -
prema elocuencia la capacidad c i u -
dadana de nues tra R e p ú b l i c a , 
A l dar "a usted traslado de los 
acuerdos que preceden nos es muy 
grato, s e ñ o r Pres 'dente electo, ofre-
cerle nuestros votos m á s sinceros por 
su salud y fel icidad personal v ren-
dir le e l testimonio de nuestra m á s 
atenta c o n s i d e r a c i ó n . 
F d o . R . U r u b a r r i , Pres idente . 
Angel í í ó m e z , Secre tar io . 
U n testimonio de m é r i t o 
C á r d e n a s 20 de Noviembre 19 2 3. 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque, 
H a b a n a . 
E s t i m a d o doctor y amigo: 
Desde hace varios a ñ o s indico a 
mis clientes " G R I P P O D " en todos 
los casos de bronquit is y afecciones 
del aparato respirator io en general , 
a lcanzando en l a m a y o r í a de pilos el 
m á s l isonjero re su l tado . 
Puede darle publ ic idad a estas 
l í n e a s pues es justo recomendar pre 
paraciones que como el " G R I P P O L " 
son u n doble é x i t o p a r a el M é d i c o 
y p a r a el paciente . 
(fdo.> D r F . de P . de la T o r r e 
" E L G R I P P O L " es una buena pre 
p a r a c i ó n en el tratamiento de l a 
grippe, tos, catarros , bronquitis , tu 
berculosis, lar ingi t i s y en general en 
todas las afecciones del aparato res-
piratorio . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
tiza e l producto . 
l d - 1 2 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
T o n i k e l es precisamente lo que 
usted necesita para reponer las fuer-
zas perdidas. E s t a p r e p a r a c i ó n es 
una c o m b i n a c i ó n de extracto concen-
trado de malta lacteada con glicero-
fosfatos y extremadamente agrada-
ble al' oaiadar. 
Entregados por J o s é Manuel C h i u -
l lan y adquiridos con el producto de 
una colecta veri f icada en la Colonia 
China de l a provincia de P i n a r del 
R í o que a&cendió a $30*2.80, diez do-
cenas de mamelucos tffcstíntos colo-
res y distintos taPA'iüos. 
Cinco docenas t r a j e s para n i ñ o s . 
Dos docenas vesl .dos para seiiora3 
y cuatro docenas vestidos para ni-
ñ a s . 
Todo esto con el donativo en efec-
tivo del s e ñ o r J o é C a i ñ a s a que y a 
hemos hecho referencia s e r á e n v í a - ' 
do al puerto de Arroyos de Mantua 
por el vapor " A n t o l í n del Col lado", 
en su p r ó x i m o v i a j é . 
E l C o m i t é de Auxi l ios de esta Ofi-
cina da las gracias por este medio 
a los s e ñ o r e s C h a l l a n y Presidente de 
la D e l e g a c i ó n de l a Colonia C h i n a de 
P i n a r del R í o por s u auxil io r á p i d o 
y eficaz. 
C o m i t é de Auxi l ios . 
Oficna P i n a r del R í o . 
Mura l la 9 8. Departamentos 108-110. 
U N L I B R O P A R A L O S O B R E -
R O S . . Y P A R A L O S N O 
O B R E R O S 
D r . L R O D R Í G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r de E n f e r m e d a d e s de l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
G r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o de ríñones, v e j i g a , e tc . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
Yo mismo 
Ro He Reconoíco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
L a s canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro inteuso y brillo natural. 







A N T I R R E U M A T I C A 
D E L D R . G A . R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Agnáom dolores reumático a en las pier-
nas y caderas^ curados con solo un 
frasco de A N T X a R E t l K A T I C A GAR-
CZNAR£8. Oertlíioado del sr . José de 
J e s ú s darcia. 
23 de Febrero de 1914. 
8r. Dr. José García Cafilzares. 
Estimado amigo: 
Hace alff¿nc«.i añas venía padeciendo, 
en los cambios de temperatura, de do-
lores reumáticos en disiintHs partes del 
cuerpo; pero últ imamente se me fijó en 
las piernas y en las caderas, con agu-
jdos doloreí que mei imiiev.l in aami-
nar y hasta dormir, hice uso de tu AN-
I T I R R E U M A T I C A , con tan buen resul-
Itado, que el alivio empezó el mismo día, 
y con solo un frasco estoy radicalmen-
te libre de este padecimiento. 
Para bien d« las personas reumáti-
cas, hq tengo reparos en recomendar-
les "esta medicina, que a mí tan buen 
resultado me ha dado, y, a l mismo 
üempo, lo hago agradecido. 
Sin m á s me repito tu affmo. 
J o s é de j . Garoía, K. 
[TaUoci Certl í icado 4e cnxaclón obtenl-
i da eu el Sr. Florencio 2£éudez, due-
fio d« 1» OM« Baacari* "Sdéudez y 
Sáenz", Independencia, 23, carado con 
la AN T I ¡{REUMATICA del S>r. Gar-
cía Cañizares (de inflamaciones reu-
mát icos y dolores). 
Diciembre 27 de 1913. 
Sr. Tur. José García Cañizares. 
Respetabe Doctor: 
Me place el poder manifestarle que 
con la A X T I R K E U ^ I A T I C A G A R C I A 
CAÑIZARES, me curé de un reumatis-
mo que padecía desde hacía largo tiem-
po, habiendo usado varios productos 
Extranjeros sin resultado alguno, por 
lo cual le doy las gracias más expre-
sivas. 
Eespetuosamente, s. s. 
Floreado MCéndez. 
Certificado del Sr. José Alvarez Fár-
dales.—Inflamaciones en los brazos, 
fuertes dolores reumáticos, curados 
después de largo tiempo de :.^.rimien. 
tos con la A N T I K k e u m a T í C A del 
S r . García Cañizares. 
Agosto 21 de 1913. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Respetable Doctor: 
L a pre.scnte es para demostrarle a 
usted mi agradecimiento por haberme 
curado su maravillosa preparación A>T*« 
T I R R E U M A T 1 C A G A R C I A CAÑIZARES. 
Cuando el movimiento armado d« 
Oriente, pertenecía yo al Cuerpo de la 
Ouarcila Rural,- y tuve que prestar ser* 
vicio en aquella región, donde me en* 
fermé de rejumatismo con inflamacio-
nes, padecimientos que desaparecieron 
con el uso de su citada preparación. Re-
ciba el testimonio de mi aprecio y con-
sideración m á s distinguida. 
Su s. s. 
J o s é Alvarez Fárdales . 
Esc . "H". 
s idero- ión mj s dlstnguiu^ 
IRITíAK 
Enero de 1914. 
Sr. Dr. José García ^ ñ l z a r e s . 
Respetable Doctor: 
Certifico que llevaba algún tiempo 
padeciendo de reumatismo, inflamación 
en los brazos y fuertes dolores. Usé log 
más acreditados patentes extranjeros, y 
con dos frascos de A N T I R R K U M A T I C A 
G A R C I A CAÑIZARES me curé radical-
mente, lo cual con gusto deseo cert' 
ficar. 
Su s. s. 
Juan Xrfbax 
L a novela de tes*s con mayor eru-
dición en cuestiones obreras y un con-
cepto más humano y verdadero de las 
propias cuestiones, que se ha escrito 
hasta hoy, es indudablemente la que 
acaba de ponerse a la venta con el tí-
tulo de M E M O R I A S D E UN SOCIA-
L I S T A , cuyo autor es el señor F r a n -
cisco P. Machado. Miembro que fué del 
Gabinete del Presidente Gómez y pu-
blicista cubano, que por ser demasiado 
conocido no necesitamos presentar ni 
recomendar a los afectos a las Buenas 
Letras. 
M E M O R I A S D E U N S O C I A L I S T A es-
tá prologada por Carlos Loveira, de 
cuya pluma tan autorizada en estas 
materias, es la opinión que antecede y 
que con toda seguridad es la mejor re-
comendación que puede hacerse de es-
ta nueva obra del señor Machado. 
MEMORIAS D E UN SOCIA-
L I S T A forma un volumen do 
5175 pág inas en 4o. mayor. 
Precio del ejemplar en rús -
tica. . , $1.50 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I S OS 
LOS SINDICATOS L I B R E S D E 
B E L G I C A . Organización e 
instituciones complementarias 
por F . Tomás Perancho. 1 
tomo en rúst ica 
L A CONCESION D E S E R V I C I O 
P U B L I C O . Monografía Jurí-
dica por Carlos García Ovie-
do. 1 folleto en rús t i ca . . . 
D E R E C H O M U N I C I P A L . Obra 
Obra ajustada al Programa de 
siciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de Abri l 
de 1924. por Francisco Con-
treras, José Antonio Ubierna 
y Simón Viñas. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
D E R E C H O A D M I N I S T R A T I V O . 
Obra ajustada al Prgrama de 
posiciones a Secretarlos d© 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José María F á -
bregas del Pilar. 1 tomo en 
4o. pasta española . . . . ^ 
DEIíECHO P O L I T I C O . Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por T o m á s Elorrie-
ta y ArtS/a . 1 tomo en • 4o. 
pasta española. . . . . . 
D E R E C H O C I V I L , L E G I S L A -
CION H I P O T E C A R I A Y D E -
R E C H O M E R C A N T I L . Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 19 24, por José Viñas Mey, 
Alfrejlo Espantaleón. Fernan-
do Campuzano y Emilio Mi-
ñana. 1 tomo en 4b. pasta es-
pañola . 
L E G I S L A C I O N G E N E R A L D E 
H A C I E N D A . Obra ajustada al 
Programa de oposiciones a 
Secretarios de Ayuntamiento 
de 11 de abril de 1924, por 
Diego Vil la y Lindeman. 1 
tomo en 4o.' pasta española. $3.75 
E L HIPO. Definición y causas 
que suelen originarlo. Su re-
lación con los accidentes res-
piratorios y su papel en el 
organismo humano. Valor 
diagnóstico y pronóstico del 
hipo. Profilaxis del hipo . y 
su tratamiento médico y qui-
rúrgico por E . "VVIlde, con 
una introducción de Belisario 
j . Montero. 1 tomó en 8o. ma-
yor, rús t i ca . • 
E L T R A T A M I E N T O M O D E R -
NO D E L A D I A B E T E S M E -
L L I T U S (Insulinpterapia), 
por el doctor M. Avi lés . 1 
tomo encuadernado. . . . 
L A I N S U L I N A . Propiedades f í -
sicas y químicas de la I n -
sulina. Métodos de prepara-
ción y su acción sobre ani-
males normales. S íntomas pro-
ducidos por la Insulina y su 
acción conjunta con otras sus-
tancias. Aplicación terapéuti-
ca de la Insulina, etc. etc. 
por los doctores Alfredo 
So-delli y Juan T. Lewis. 1 
tomo en 4o. rús t i ca . . . 
f K R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M K D A D E S D E LOS NI-
ÑOS con consideraciones ge-
nerales acerca del Diagnóst ico 
y prescripciones farmacoló-
g'cas especiales para la in-
fancia. Guía para el médico 
práctico por el doctor F . 
Lust, Jefe clínico de la sec-
ción de Pediatría en la Uni-
versidad de TTeldelberg. T r a -
ducción directa de la 3a, 
edición alemana por el doc-
, tor Paulino Suárez. 1 tomo 
en 4o. mayor, só l idamente en-
cuadernado 
C A T A L O G O D E P A T E N T E S 
F A R M A C E U T I C A S NACIO-
N A L E S Y E X T R A N J E R A S . 
Obra de imprescindible nece-
sidad a todos los farmacéu-
ticos de Cuba para poder co-
nocer todas las patentes far-
macéut icas y llevar un regis-
tro de su costo y venta. Pre-
cio del ejemplar. . . . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' ' D E ' r " 
V E L O S O Y CIA. 
Avenida Italia, 62 (antes Galiano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Pida usted el ú l t imo Boletín que so 
remite enteramente gratis 






V i s n » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
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H O Y 
S A K T O S D E L D I A 
Fest iv idad hoy de las E s t e l a s , 
Como oe los Diegos. 
Efctah de d í a s , entre las primeras, 
¡as j u v e n e á y bellas damas E s t e l a 
P á r r á g a de M a r t í n e z , E s t e l a iVoru-
les do L ó p e z O ñ a y E s t e l a Basarrato 
de S á e n z . 
E s t t l a M a d á n de Coronado. E s t e -
la H e r n á n d e z de M a r t í n e z C a r t a y a , 
íáate ia P . do Peraza , E s t e l a P a n i a -
gua de R o m a ñ a c l i , E s t e l a A n d r e a de 
Cuervo, E s t e l a R i v a de B l a n d í , E s -
tela C a b r e r a Saavedra de A n d r e a , 
E s t e l a Strampes de D í a z de Vil legas 
y E s t e l a Lozano de A r i a s . 
E s t e l a Noemi Nodarse, la joven y 
gentil Mimí Nodarse, esposa del dis-
tinguido doctor Antonio del Junco. 
Lin grupo de damas. 
Todas j ó v e n e s y todas bailas. 
E s t e l a T u r de Coello, E s t e l a G a m -
ba de Jnncadel la , E s t e l i t a Alonso de 
Nodarse, E s t e l a de A r m a s de L a -
madrid , E s t e l a Cepero de P u l í , E s -
tela Díaz C r u z de Dorta y E s t e l i t a 
Alart ínez de F u m a g a l l L 
Del mismo grupo, E s t e l a Delgado, 
esposa del joven y distinguido doc 
tor J . M. V i d a ñ a , secretario del C e n -
tro de Fomento Mercanti l , existente 
en esta capita l . 
E s t e l a A l a m i l l a , la interesante es-
posa del amigo muy querido Ignac i 
to Cervantes , a 'la que deseo en su 
santo las mayores satisfacciones. 
Y E s t e l a A r z a , la cu l ta o Inteli-
gente redaotora de Bohemia , para 
la que h a b r á hoy muchas y mereci-
das congratulaciones. 
No p o d r í a o lv idarla . 
U n a E s t e l a m á s . 
E s la v iuda del infortunado E n r i -
que L a s t r a , l a pobre Nena Atenas , 
para quien la fecha de su santo se-
rá una triste r e n o v a c i ó n de memo-
rias queridas. 
E n t r e las ausentes, una dama de 
la m á s alta c a t e g o r í a social, E s t e l a 
l í r o e h , interesante esposa del doc-
tor Cosme de la Torriente , pr imer 
E m b a j a d o r do C u b a en W a s h i n g -
ton. 
Por cierto que en estos momen-
tos, y a bordo del t r a s a t l á n t i c o P a -
v-fc, navegan los s e ñ o r e s de T o r r i e n -
te en c o m p a ñ í a de su l inda h i ja Ma-
ría L u i s a con ' d i r e o c i ó n a Nueva 
Y o r k . 
S e ñ o r i t a s . 
L n gentil Egte la A l t u z a r r a . 
E s t e l a A lvarez Díaz , bella y muy 
í í rac iosa s e ñ o r i t a , que f igura desde 
hace a l g ú n tiempo entre el perso-
nal de la S e c r e t a r í a de Just ic ia . 
E s t e l a P u j o l , E s t e l i t a Carr icar te , 
l í s t e l a P i chard0 y E s t e l a A y a l a , g r a -
ciosa h i ja del veterano periodista 
Carlos A y a l a . 
E s t e l a L a c a s a y G a r r i g a , gentil 
s e ñ o r i t a , a la que deseo todo g é n e -
ro de felicidades. 
L a s tres graciosas v l b o r e ñ a s E s -
tela E c h a r t e , E s t e l i t a Quintero y E s -
tela L a m a s . 
Y una l indai E s t e l a . 
E s t e ' a Medina y Mugerza. 
Gent i l vecinita del Country C l u b 
P a r k en una de las m á s bellas reei-
i s n c i a s de l u g a r tan delicioso. 
E l l a , la adorable h i j a po l í t i ca del 
nier ido amigo Rogelio C a r b a j a l , re -
cibirá por la tarde 
¡ F e l i c i d a d p a r a todas! 
j Por separado. 
E n nota especial . 
É s a s í como va é l saludo del cro-
nista, y del amigo, hasta l a Sonora 
E s t e l a B . de C a ñ a l . 
Celebra hoy sus díasj l a d i á t l n g u i 
da dama, esposa :4ol s e ñ o r Alfredo 
Caña l , el cumplido y muy amable 
caballero que es P r i m e r Vicepres i . 
dente do L a C o m e r c i a l , importante 
c o m p a ñ í a de éeg'urós establecfda en 
esta c iudad. , ' 
No p o d r á rec ib ir a sus amigas, 
como otros a ñ o s , por tener decidi-
do pasar el d í a en el campo. 
Me apresuro a decirlo. 
P a r a general conocimiento. 
L l e g u e n estas l í n e a s hasta la se-
ñ o r a de C a ñ a l con la e x p r e s i ó n de 
un deseo. 
P o r su felicidad. 
Y la de todos los suyos 
P I 
a i í o x a 
L o s Diegos. 
F o r m a n un corto grupo. 
Pr imeramente , el doctor Diego T a -
mayo, c l í n i c o de alta nombradla y 
grandes prestigios. 
Diego F r a n c h i , ex-Dlrector de la 
Renta , que es uno de los m á s an-
tiguos y m á s queridos vecinos de 
Guanabacoa. 
U n ausente. 
Diego Bergaza . 
Diego Gastar di y Navarro , joven 
correcto y distinguido, a quien me 
complazcio en sa ludar especialmen-
te. 
Diego Sandrino, Diego F e r n á n d e z , 
Diego J i m é n e z , Diego Roque , Diego 
L ó p e z , Diego G r a m a , Diogo R i v a y 
Diego de Cubas y Serrate . 
Y un amigo invariable y siempre 
querido, e l doctor Diego U r d a n i v i a , 
a quien saludo afectuosamente. 
¡ T e n g a n todos un d í a fel iz! 
E n nota aparte . 
U n saludo m á s . 
E s para el Padre Mariano G . A n -
drain, director de la l ev i s ta San A n -
tonio, tan l e í d a en el mundo c a t ó -
lico. 
Celebra hoy su santo el virtuoso 
e i lustrado sacerdote. 
¡ P á s e l o s muy felices! 
Siguen las felicitaciones.' 
¿ C u á l ahora? 
Ampari to R u i z , la buena, deica-
da y adorable s e ñ o r i t a para quien 
siempre hay en las c r ó n i c a s una fra-
se, un elogio y una c o r t e s í a , cele-
bra hoy su saoto. 
E s la hermana de un c o n f r é r e leal 
y q u e r i d í s i m o , el popular cronista de 
E l Mundo, s e ñ o r Alberto R u i í . 
Se v e r á muy festejada. 
Como todos los a ñ o s . 
E l ú l t i m o saludo. 
Y la ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n . 
L l eguen con estas l í n e a s Las ta 
Amparito Diago de E c h a r t e , pertene-
ciente a la dorada l e g i ó n de s e ñ o -
ras que br i l lan en el m á s alto l a n -
go social por su belleza, su juventud 
y .su elegancia. 
E n torno suyo s o n r e i r á n hoy, m á s 
{jue nunca , todas las felicidades. 
¡ Q u i e r a el cielo prolongarlas! 
' indef in idamente . 
y c t o b 
i © 0 C O M O I M T 
nos e s c r i b e , d i c i endonos q u e v a r i a s d a m a s d e r u e s t r a d i s t i n -
g u i d a s o c i e d a d l a h a n v i s i t a d o en s u c a s a d e P a r í s , s i e n d o fe-
l i c i t a d a c a l u r o s a m e n t e p o r los dis t intos m o d e b s d e 
V t S í l D O S R E 
q u e p o s e e , s i e n d o el los e l ú l t i m o r e f l e j o y e x p r e s i ó n d e l c h i c 
p a r i s i e n n e . 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s q u e lamzan a l m u n d o los m á s r e -
n o m b r a d o s m o d i s t o s , los a d q u i e r e Ml l e . C u m o n t , p a r a r e m i -
t ir los i n m e d i a t a m e n t e a sus c a s a s de es ta c a p i t a l , r e c i b i e n d o 
todas las s e m a n a s n u e v o s mode los . 
M l l e . C u m o n t , l l e g a r á a esta , en e l v a p o r " L a f a y e t t e " s o -
b r e el d í a 1 9 d e l c o r r i e n t e . 
P R A D O 8 8 Y 9 6 
A b r i g o s y t X n y £ c o t i ó m i c o s 
A 98 .75 .—Abrigo corto, en sarga de A $4 .75 .—Abr igo confeccionado en A $ 6 . 5 0 . — A b r i g o de s a r g a de la-
lana , con cuel lo de bengal ina y bo- e s p l é n d i d a sarga de l a n a , con vis tas ^ con c i n t u r ó n de lo mismo, cu'í-
dc raso de seda en las bocamangas , M 
tones forrados con te la de las dos botones forrados de sarga de l a n a no de raso de s e ^ * botores forra -
calidades mencionadas . y c i n t u r ó n de lo mismo. dos- -
« » 
U n a gran oferta para hoy . 
Prendas de la mas extremada 
modicidad. 
Abrigos de lana a $ 3 . 7 5 , 
$4.75, $ 6 . 5 0 y $ 9 . 5 0 . ' 
Se trata de una de las m u c h í s i -
mas oportunidades que brinda 
constantemente la S e c c i ó n E c o -
n ó m i c a de nuestro gran S a l ó n 
de Confecciones. 
L a cantidad de estos abrigos 
es muy limitada, por lo que he-
mos determinado hacer esta ven-
ta especial: para venderlos rá-
pidamente . 
S i este anuncio le sugiere la 
idea de adquirir uno de ellos, de-
be de venir a buscarlo hoy mis-
m o . 
Tenemos t a m b i é n varios otros 
tipos de m a g n í f i c o s abrigos de 
« » 
lana, en la propia S e c c i ó n E c o -
n ó m i c a , que ofreemos a precios 
muy rebajados, precios de verda-
dera l i q u i d a c i ó n , por el estilo 
de los que publicamos hoy . 
A I propio tiempo que venga a 
ver los abrigos, haga que le en-
s e ñ e n nuestra imponderable lí-
nea de vestidos e c o n ó m i c o s . 
E n c o n t r a r á usted cosas intere-
«ant í s imas , orno los elegantes ves-




A $9 .50 .—Abrigo de m a g n í f i c o 
" m a í r o c a i n " brocado de l a n a y seda, 
forrado de "Ijberty" brocado y guar-
necido con barba de mono en e l c u o 
lio y las mangas . 
Y en l a S e c c i ó n de Sombreros 
E c o n ó m i c o s tiene usted la mayor 
diversidad de preciosos sombre 
ritos a $ 2 . 0 0 . $ 2 . 7 5 . $ 3 . 5 0 . 
$ 4 . 5 0 y $ 5 . 7 5 . en todas las for-
mas y todos los colores de moda. « » 
En la Escuela E l Salvador 
E l " T i c " q i i G f i M N u e s t r o s S o n i r e r o s 
d a l a S e n s a c i ó n e n i o s S a l o n e s 
| ; R e u n i o n e s S o c i a l e s . 
L a c o l e c c i ó n ú l t i m a m e n t e recibida la inte-
gran M O D E L O S O R I G I N A L I S I M O S de eminen-
tes creadores de la moda paris ina . 
Hay variedades primorosas en que predomina la copa estilo 
que es la nota de elegancia en todos los actos sociales. 
i í A G A S E D E U N B O N I T O M O D E L O 
P O R P O C O D I N E R O 
carree 
Muy concurrida r e s u l t ó l a j u n t a 
celebrada el domingo en la E s c u e l a 
del Cerro, bajo la pres idencia de 
nuestra est imada c o m p a ñ e r a Consue-
:'lr> Morillo de Govantes . 
Se tomaron diversos acuerdos con 
el fin do dar mayor fuerza a la cam-
p a ñ a comenzada, p a r a que el repar-
to anual de Navidad resulte tan gran-
de o m á que los de a ñ o s anteriores, 
i Se n o m b r ó un C o m i t é de damas 
'protectoras; las mismas , que en el 
¡ p a s a d o a ñ o , t rabajaron con tanto 
I é x i t o . Y pronto s e r á n repart idas pro-
Ifusamente unas c irculares expl ican-
ido la obra y rogando e n v í e n u n do-
nativo. 
T a m b i é n acordaron las damas de 
E l Salvador rogar a i comercio y a 
los part iculares , remi tan lo m á s pron-
to posible telas para confeccionar ro-
pa o la ropa hecba que deseen, por-
que en los ú l t i m o s d í a s el trabajo es 
tanto que no es posible coser. 
L a s inscripcioiies se h a r á n en una 
semana, desde el d í a 15 de diciem-
bre, para tener tiempo de invest igar 
y comprobar los casos de enferme-
dad y miser ia que parezcan dudosos 
a las s e ñ o r a s del C o m i t é . 
Pronto publ icaremos la l i s ta de 
las damas protectoras. 
Deseamos y creemos que s e r á un 
é x i t o muy grande el reparto de N a -
vidad en la Iglesia del C e . r o . E l P a -
dre V i e r a goza de s i m p a t í a s incon-
tables por sus hermosas obras de C a -
r idad y las s e ñ o r a s que cooperan con 
é l t rabajan -cou vrdadero entusiasmo. 
E n breve proporcionaremos a l lec-
tor detalles muy interesantes sobre 
el reparto de Navidad. 
AVISO A LAS DAMAS 
V i g o r y S a l u d s e O b t i e n e n C o m i e n d o P a n I n t e g r a l 
A L A S M A D R E S 
l lamamos l a a t e n c i ó n hacia el Importante valor al imentic io y diges-
tivo que para sus hi jos tiene e l P A N I N T E G R A L . 
• L A G U A R D I A " . P a n a d e r í a y D u l c e r í a . Angeles y E s t r e l l a . T e l A - S O S a 
6d-21 c 9388 a i t 
N U E V A S R E B A J A S 
T E R C I O P E L O d e G H I F F O N 
E n colores, ancho ds 40 pulgadas, yarda M -
Astracán en colores, l a . ancho 60 pulgadas, jrrda • . 9. 
Astracán en colores, 2a. ancho 50 pulgadas, yrda 6. 
Cortes de Astracán de l a . para chales, uno 8. 
Cortes de Astracán de 2a. para chales, uno. . . , 4. 
Crepé Cantón, l a . en colores yarda 2. 
Crepé Cantón 2a. en colores yarda • . . !• 
Crepé Cantón Extra , en colores, yarda 2. 
Satín Crep, en colores, yarda 8. 
Crepé Marrocaín en colores, yarda 4. 
Paño de Dama, en coloree, yarda 2. 
Crepé Francés en colores, yarda 1. 
Crepé de la China, en colores, yarda 0. 
Jerga de lana en colores, ancho 40 pulgadas, yarda 0. 
Burato en colores, de l a . una yarda de ancho, yarda. . . . . . 1 
Burato en colores, de 2a. una yarda .do ancho, yarda 1 
Oeorgett. "corriente, en colores, yarda. 1 
Georgett d e - l a . en coloi-es, yarda 1 
Georgett de%2a. Francés , yarda , . l 
Georgett E x t r a Francés , yarda 
I^lberty Inglés , en colores, y^rda 
Cantón Moharé en chores, yarda M 
Raso Tabla en colores, yarda jfltt . . . . 
Tafetán en colores, varda ,*vv 
Clnarmés en colores de l a . yarda f 



























Tenemos gran surtido en medias, en todas calidades y Telas blancas de 
Lino y Algodón . 
No olviden, antss da comprar sus telas, v i s l t » 
" L a C a s a d e G r a n a d o s " 
S A N I G N A C I O 83, entresueloB, entr» Muralla y Sol. Teléfono M-7078. 
R o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a 
A q u e l l a f r a s e a n t a ñ o n a d e 
q u e " n o l l e g a b a l a c a m i s a a l 
c u e r p o " , p a r a e x p r e s a r u n 
ins tante d e p a v o r v i v i d o p o r 
l a p e r s o n a , d a i d e a d e l a i m -
p o r t a n c i a q u e l a s d i f e r e n t e s 
c i v i l i z a c i o n e s h a n c o n c e d i d o 
a e s a p r e n d a t a n í n t i m a y 
tan c o n o c e d o r a d e k s e m o -
c i o n e s , g r a t a s o d e s d i c h a -
d a s , q u e v i v i m o s . 
¡ Y eso q u e nues t ros a b u e -
los n o p u d i e r o n p e r m i t i r s e e l 
r e c r e o d e v e r es tas n o n a d a s 
q u e a h o r a , en f o r m a d e C a -
m i s a s f e m e n i n a s , v e n d e n las 
g r a n d e s t i endas c o m o " L a 
F i l o s o f í a " ! V e r d a d e r a s o b r a s 
d e a r t e , p o r s u v a p o r o s i d a d , 
p o r s u e l e g a n c i a y p o r s u 
s e d u c t o r a f o r m a . . . 
¿ Q u é a d a g i o s n o h a b r í a n 
d e j a d o los c l á s i c o s paira es-
tas d e l i c a d a s c a m i s a s c o n -
t e m p o r á n e a s ? 
D e D í a : 
E n a l g o d ó n , b o r d a d a s , a 
6 5 c e n t a v o s u n a . 
C o n e n c a j e s , a 7 5 c e n t a -
v o s . 
M o d e l o 1 0 , b o r d a d o SUI-
ZO, h o m b r o d e te la y d i b u j o s 
m u y be l l o s , a $ 1 . 2 8 . 
O t r o m o d e l o m á s f ino , d e 
l i n ó n , c o n h o m b r e r a d e c i n -
t a o t e l a , a $ 1 . 4 8 . 
D e a l g o d ó n t e n e m o s 
o tras f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i -
d a s , h a s t a d e $ 2 . 2 5 ; y d e h i -
lo , u n a c o l e c c i ó n m a g n í f i c a , 
c o n b o r d a d o s a m a n o y e n -
c a j e . 
N o f a l t a n t a m p o c o las C a -
misais d e f e s t ó a s ó l o , ese e s -
t i lo t a n p r e f e r i d o . 
D e N o c h e : 
M o d e l o 1 1 2 5 , d e l i n ó n f i -
n o , b o r d a d o a m a n o , c o n c i n -
t a y escote rec to o n i ^ í 
$ 1 . 9 9 . Ocuadra(l0( 
C o n escote redondo f 
t o n c a d a s y bordadas á T 
n o — e l m o d e l o M n 
$ 2 . 5 0 . ^ • a 
M o d e l o s 175 y 1 0 9 . , 
l i n ó n ex tra f ino , bordadas ! 
m a n o , escote cuadrado o re 
d o n d o , a e legir , $3.25 Una" 
M o d e l o 1 6 1 , con b o r d a d 
p r i m o r o s o s , a mano , escote 
t e r m i n a d o c o n f e s t ó n — d e l 
m e j o r l i n ó n que se conoce^, 
$ 3 . 7 5 u n a . 
Y no p a r a a h í Ja cosa 
M u c h a s o tras C a n » ^ tene-
m o s a p r e c i o s s i rv i ere s a los 
y a d i c h o s , a s í c o m o de ma-
y o r p r e c i o y c u a l a l ta cali-
d a d . 
R o p a in t er ior de J e r s e y : 
U n a o f e r t a hacemos, es-
p e c i a l í s i m a . Se dice , y es 
c i e r t o , q u e lo que abunda, no 
d a ñ a ; p e r o , e n cambio, la 
a b u n d a n c i a de u n artículo 
d e t e r m i n a d o es la que hace 
a u t o m á t i c a m e n t e que los 
p r e c i o s d e c l i n e n . 
H e a q u í q u e a unos juegos 
d e J e r s e y , compuestos de 
C a m i s a d e d í a y p a n t a l ó n , 
l es h a y a m o s m a r c a d o sólo 
j $ 3 . 3 0 ! U n l igero error de 
c o m p r a , n o s l l e v ó a doblar 
e l p e d i d o h e c h o ; y como es 
c o s t u m b r e nues t ra que las 
c o s a s , d e todos modos , nos 
d u r e n p o c o , . 
í C o l o r e s d e esos juegos) 
B l a n c o , r o s a , p e a c h , car-
n e y l i l a . E n t i é n d a s e bien 
q u e ese p r e c i o m í n i m o pre-
v a l e c e r á u n o s d í a s nada más. 
D e las a c r e d i t a d a s marcas 
V a n R a a l t e y K a y s e r , cuan-
ta r o p a i n t e r i o r imagine Vd., 
l e c t o r a b o n d a d o s a . 
Y E N E A 
f N E P T U N O ) 
S A N 
N J C O L A S 
M O D E L O S N U E V 
L O S O F R E C E M O S C A D A S E M A N A - N O D E J E D E VERLOS 
S 
U n o de n u e s t r o s m o d e l o s he -
chos a m a n o , de r a s o y v e l v e -
ta- E s unft m o n a d a . 
P r e c i o $16.00 
T a n bel lo mode lo es de raso 
n e g r o , ú l t i m a n o v e d a d . T a m -
b i é n lo h a y c a r m e l i t a . 
P r e c i o : . . . . . . $10-00 
P a r a e l i n t e r i o r , 30 c e n t a v o s m á s p o r c a d a p a r . 
P E D R O C O R T E S Y C í a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
G I O I © 
e 
® 
A M I S T A D 50, C A S I E S Q U I N A A N E P T N O 
S E E N E " D I A R I O O E L A M A R I N A " 
O R I E N T A I j E S para obtener el nncan-
to tan codiciado, busto perfecto jr hor-
meso empleando las maravillosa.-; pit , 
jOOBAS ORI3!MrTAI.i:S. Pida ioWéto U 
Apartado 1244. 
Pidalas en farmacias. 
ClOOlO alt iüd-8 
ANUNCIE EN EL "DIARIO DE LA MARINA." NO ES GRAN-
DE Y A SU NEGOCIO. MAS GRANDE ES DIOS Y . . S1K 
EMBARGO LAS CAMPANAS SE TOCAN. 
G R A N D E E X P O S I T I O N D E 
I N V I E R N O 
L o s m á s e scog idos M o d e l o s des 
G r a n d e M a i s o n d e C o n c u r r e d e P a -
r í s , en tre e l los ía c o l e c c i ó n c o m -
p l e t a d e J e a n P a t o u . 
R o g a m o s a las d a m a s r o s h a g A r 
u n a v i s i ta . 
e t 
P R A D O N ú m . 1 0 0 
ra, 
A Ñ O XCII 
Ñ E R A S ¡ 
E \ P A I j A C I O 
E L B A N Q U E T E D E A N O C H E 
D o s s e ñ o r i t a s , i>arml les I n v i t é s , 
descollando a irosamente . 
A n g e l a E l v i r a Machado . 
F l a m i n i a S a r m i e n t o . 
f L d a n el Jefe del E s t a d o y E l doctor E n r i q u e Porto, Secreta-
h0 a la interesante dama M a r í a !rio de Sanidad, y el s e ñ o r E n r i q u e 
^u espos ^ y a s , en honor del Pres i - jg0 i er y B a r ó , Introductor de E m b a -
Jaén í e c t o de la R e p ú b l i c a , gene-, j a d o r e s . 
ient(l Machado y su dist in ; y la s e ñ o r a R o s a P l a n a s V i u d a ^ í f i e r a r d o   s  
^ r ^ ü o r a , E l v i r a M . de 
c^d0- InVitado3 fo í -maban un g r u -
I de alta s i g n i f i c a c i ó n oficial en 
v0 mvov n ú m e r o . 
^ J ? Secretario de Es tado , doctor 
I Sos Manuel de C é s p e d e s y s e ñ o -
Ca t,aura Bert in i , 
:raVi doctor Rafae l I turra lde , Secre-
rio de Gobernac ión , y s e ñ o r a , G r a -
K f g ^ r a l Alberto H e r r e r a , Jefe 
I Estado Mayor del E j é r c i t o , y se^ 
fnra, Ofelia R o d r í g u e z . 
Tos distinguidos esposos Orestes 
errara y María L u i s a S á n c h e z . 
El señor Smi l io Mediavi l la y se-
fora-
Carmela Acebal , Secretar ia 
Particular de la P r i m e r a D a m a de 
la República. 
M a - de J a é n entre un grupo de f>rDilia 
res de P a l a c i o . 
Grupo que c o m p o n í a n los dist in-
guidos esposos A n d r é s P e r e i r a y 
H e r m i n i a G ó m e z C o l ó n , (Celso Cué -
Uar del R í o y Margar i ta Zayas , J o -
s é Ange l Ors y María T e r e s a Z a y a s 
y Guido C o l l i ' y R i t a M a r í a G ó m e z 
C o l ó n . 
L a mesa prec iosa . 
E n g a l a n a d a i o n flore.s. 
U n decorado del j a r d í n E l C l a v e l 
que l l a m a b a la a t e n c i ó n por su gus-
to, del icadeza y e legancia . 
E n el centro de la mesa resalta-
ba u n a gran corbeille con el escu-
do y la bandera de C u b a . 
U n trabajo exquis i to . 
Todo de f lores . 
I í A C O N D E S A D E L R I V E R O 
L a gentil ' Condesita , u é e E s t e l a 
Machado, br i l l a en al to rango en 
nues tra sociedad. 
U n a f igura elegante. 
De exquisita d i s t i n c i ó n . 
E n V i l l a A z u l , su res idencia de las 
A l t u r a s del Almendares , se encuen-
t r a r e t r a í d a desde eu iregfleso de 
E u r o p a . 
Con un saludo. 
y Con una f e l i c i t a c i ó n . 
Así van estas l í n e a s , dictadas por 
y jugjor de los afectos, hasta la Con-
desa del Rivero . 
Hoy, en la festividad de Santa E s -
tela, celebra sus d í a s la interesante 
y belHsima esposa del joven y muy 
auerido Presidente de la E m p r e s a 
Sel DIARI0 D E L A M A R I N A , el i No r e c i b i r á hoy . 
Conde del R ivero . | L o que tras lado a sus amigas . 
D E L A C O N F E R E N C I A 
Rí'•'• * ' * J 
Entre agasajos. ¡ d o c t o r J o s é A . L ó p e z d t l V a l l e , 
Y entre congratulaciones. L o p u b l i c ó la p r e n s a . 
Va señalándose a s í la estancia en-j Con elogios muy merecidos . , 
tre nosotros de los Delegados de la s j E l popular Director de Sanidad 
c a n t ó los amores de la A m é r i c a por 
Repúblicas Americanas a la Confe - ' la E u r o p a y los tesoros de c a r i ñ o 
renda Sanitaria. \y de t e r n u r a por parte de los des-
Én su honor c e l é b r a s e hoy u n a l - ' cubr idores y primeros pobladores de 
muerzo en la E s t a c i ó n Cuarentena- este Cont inente . 
Y ese discurso del doctor L ó p e z 
del V a l l e i n s p i r ó a la bri l lante poe-
tisa que los suscribe los siguientes 
versos: 
rja de Tiscornia. 
Dará comienzo a las doce. 
Hora fija. 
Para despedida se ha dispuesto 
un banquete que h a b r á de efectuar-
Be en el Country C l u b la noche del 
viernes-. 
El doctor Mario G . Lebredo, P r e -
sidente de la Conferencia, se ha ser-
vido invitarme. 
, Asistiré 
A propósito de la S é p t i m a Confe-
rencia Sanitaria que toca ya a su? 
postrime-ías p láceme hacer referen-
cia de una oración • bri l lante , opor-
tuna, e locuent í s ima . 
Fué el discurso de r e c e p c i ó n del 
P A R A £ O P E Z BEXi V A X I . H 
Europa: Otro tiempo, 
tus conquistadores 
con rudos aceros 
conquistaron puablos 
que ya libres son, 
y en cambio sus hijos 
hoy te hacen su esclava 
sólo con el oro 
de su corazón. 
SMOIA Borrero. 
F E K N A N O S I R G O 
TJn nombramiento acertado. 
Digno de aplauso . 
Ha sido el del s eñor F e r n a n d o S i r -
go y Tranmunt para la C á t e d r a de 
^Gramática de la Escue la de A r t e s y 
Oficios. 
Justo reconocimiento de los m é -
ritos del expresado joven por parte 
de la Secretaría de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica . 
Una gran esperanza. 
Por_ su talento y sus v ir tudes . 
E l joven Sirgo fué el ú n i c o a lum-
no de su curso que se g r a d u ó de 
bachiller con nota de Sobresaliente. 
Obtuvo esa ca l i f i cac ión , a ñ o tras 
año, en cada uno de los e x á m e n e s . 
En la Universidad, donde bri l la 
entre los primeros alumnos, adqui-
rió singular relieve en el Congreso^ 
de Estudiantes. 
U n orador a d e m á s . 
C o n verbo y c ó n e legancia . 
F u é presidente, y uno de sus m á s 
entusiastas fundadores, de l a Socie-
dad de Conferencias . 
Y es en la actual idad subdirector 
de la revista Juventud , secretario 
del Seminar io de Es tudios L i t erar io s 
y director de la S e c c i ó n de Divul-
g a c i ó n Social de la Sociedad de Con-
ferencias . 
A lo que antecede hay que agre-
gar sus a t e a Q i o ñ é s como profesor de 
ia Univers idad P o p u l a r . 
T o d a v í a le queda tiempo al me-
r i t í s i m o joven p a r a dar clases en v a -
r ias academias pr ivadas . 
U n ejemplo de laborios idad. 
Y de amor a l profesorado. 
A N T E E L A R A 
boda en boda. 
Así transcurre la semana. 
, Se ha celebrado en la Ig les ia del 
Angel, off.ciando M o n s e ñ o r Abasca l , 
la de la señorita C a r m e n G r a s y el 
Erecto joven Antonio Miró B a d í a . 
Encantadora, ante el a r a , la se-
mita Gras. 
Muy airosa. 
Con una toilotte muy elegante, 
nerón ios padrinos la s e ñ o r a 
wmen Vives> madre de la desp0. 
y ei padre del novio s e ñ o r j 0 . 
8é -«iro Aguilar. 
U n c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o del 
D I A R I O , el s e ñ o r J o s é M a r í a H e -
rrero , Secreitaflo de la D i r e c c i ó n , f ir-
m ó como testigo del novio, amigo 
de su int imidad. 
Otro testigo m á s . 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a Miró , 
Y como testigos por parte de la 
s e ñ o r i t a G r a s e l ingeniero Miguel 
Saavenlo y el doctor Miguel C a r r e -
jas . 
Mis vptos ahora . 
P o r l a fel ic idad de los novios. 
E L D O C T O R R E C A S E N S ' 
^ profesional de conciencia. 
/ de espíritu moderno. 
Coa esas palabras, a guisa de re-
do,t. 'I;"1011, mfl fuó Presentado el 
^ w r Antonio Recasens. 
8 o Q S así me hablaba era un ami-
mo V Un coml )añero queridfsi-
doctÍTÍ0 los tiemPos de L e t r a s , el 
^ José Manuel Carbonel l . 
el j u J l f ^ í ^ ^ a d o , sin demora, 
demiá 4 .el Presi<iente de la Aca-' 
la M a o n a l de Artes y Letras , 
t r i u n f ó el doctor Recasens . 
H a y que reconocerlo. 
Su gabinete dental , establecido en 
Neptuno 24, e s t á conceptuado como 
uno de los primeros de la Habana . 
E l doctor Recasens ha hecho bue-
na l a fama con que Vino precedido 
de Matanzas . 
Su lema "se beneficia m á s el que 
mejor s irve" lo ha puesto en a c c i ó n 
con resultado 6ptimo. 
V a en aumento su c l ientela . 
C a s i por día-
F I E S T A E N T R I A N O N 
funcióI1 beiléfica< 
Trianón. 
| e d e ^ í ^ 1 " ! el ^ n e s , a las 
HenoV nocho' con 
HaK ^ C U V O S . 
Yabrá cine. 
Toma not0t (le variedades. 
a?03 coupw" eTl é9t?' u n t a n d o bo-
8teevers^P * s ' la eenti l B l a n q u i t a 
f11 dos. 
^m,bai Por la noche. 
e c o n ó m i c o s Jnego8 
ore 
--orada i 
tol«gicos ^ a j e s y J u n t o s 
T ^ ¡ ^ i ^ é \ t é ' etc.. Ac r r). . n a e n í s i m a . 
í . ^ l r I,rQCÍ0 ^ a d e r a ^ ; . 
¿ A C A S A D E H I E R R O " 
O'Rei l ly 51 . 
sPo 68 
i Se d e d i c a r á el producto a l V e d a -
ido Sport C l u b , naciente y s i m p á t i c a 
nue- sociedad de la barr iada , en G . y 15, 
programa . pres idida por el joven estudiant/a 
J o s é L u i s T r é m o l s . 
Y a , a estas horas, son innumera-
bles las localidades vendidas p a r a 
la tiesta, de T r i a n ó n . 
S u é x i t o e s t á asegurado. 
P o r completo. 
L A S B O D A S D E L D I A 
A las nueve, en el Angel , l a de 
l a s e ñ o r i t a Auro-ra de Quesada y e l 
s e ñ o r D a v i d Masnata. 
B o d a elegante. 
De gran lucimiento. 
A Igual hora que la anter ior se 
c e l e b r a r á la boda de l a s e ñ o r i t a S a -
r a A r l z a g a y e l s e ñ o r Manuel R a -
basa en l a P a r r o q u i a de J e s ü s del 
Monte. 
S e m a n a do bodas. 
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E S U N H E C H O 
meJ°r Café del mun<lo es el de "LA FLOR DE TIBES" 
^ 37. A.3820, M.7623. 
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C n m i f a 
(fjilESDE hoy, miércoles, las señoras de la Habana 
ItJyi podrán ver en las doce vidrieras de Bl Encanto, 
dedicadas todas a vestidos, los siguientes mocjfelos: 
E n l a v i d r i e r a N o . 1 . 
El vestido de lana coqueto y ligero, adornado so-
briamente, indispensable para las tardes de invierno. A 
$25.00. 
E q l a v i d r i e r a N o . 2 . 
El traje de lana confortable y elegante, propio pa-
ra ir de tiendas los días grises de noviembre... A 27 
pesos 50 centave 
E q l a v i d r i e r a N o . 3 . 
La toilette de más vestir: el traje de fcda para ir 
de visitas o de teatro, imprescindible a toda mujer que 
vista con propiedad. A $35.00. 
E q l a v i d r i e r a N o . 4 . 
El modelo de magnífica seda, con finos bordados, 
para vestir de tarde y de noche, indistintamente, y es-
tar siempre elegante. A $45.00. 
E n l a v i d r i e r a N o . 5 . 
El traje de señora propio para el country, las ca-
rreras y los thés a la moda. Las últimas creaciones de la 
alta costura parisiense. 
E n l a v i d r i e r a N o . 6 . 
El vestido de tarde esencialmente "joven" y vapo-
roso, para bailar y lucir siempre esbelta y fina. . . 
E n l a v i d r i e r a N o . 7 . 
El trajecito, tan barato y vistoso, que sirve para sa-
lir de mañana, y para cuidar los trajes caros. . . A 
$22.50. 
E q l a v i d r i e r a N o . 8 . 
Lo que toda mujer juiciosa ha de tener en su es-
caparate. . . El vestido de poco costo, para alternar con 
los buenos, y la capa ligera, para los días de lluvia, tar-
des de frío y noches de cine. . . A $17.50. 
E n l a v i d r i e r a N o . 9 . 
El traje de noche rico y elegante que habrá de ne-
cesitarse en seguida para las comidas del "Sevilla", las 
noches del Casino v las grandes soirées del invier-
no 
E n l a v i d r i e r a N o . 
La toilette de noche de gran vestir, para, las seño-
ras que quierain presentarse en público en el máximum 
de la elegancia y de la belleza. . , 
E n l a v i d r i e r a N o . 1 1 . 
El vestido de lana o de seda accesible a la señora 
más modesta, que necesita vestir bien con poco dine-
ro. . . A $14.50. 
E n l a v i d r i e r a N o . 1 2 . 
El traje de mañana o de tarde, barato y gracioso, 
muy fácil de poner y muy fácil de pagar.. . A $ 12.50, 
N U E S T R A E X P O S I C I O N 
D E C A L Z A D O F I N O 
Cuanta v a r i e d a d . . . Que za -
patos mas lindos. . . y que finos. 
E s t a es la u n á n i m e e x c l a m a c i ó n 
de todas las damas de nuestra 
mejor sociedad que han visto 
nuestros lindos modelos en la 
G R A N E X P O S I C I O N B E R N A -
B E U asi como las que nos han 
visitado en estos d ía s y las que 
en n ú m e r o considerable se han 
tomado la molestia de examinar 
nuestras vidrieras. 
No se equivocan las que asi 
exclaman, ni nos ex traña a nos-
otros tales exclamaciones. Acos-
tumbrados como estamos a tener 
siempre lo mas nuevo y lo me-
jor , nos ha sucedido lo mismo 
que a nuestras bellas dientas . 
Cuando recibiamos un embarque, 
al revisar las mercancias, cada za 
patos que saciábamos nos parec ía 
el mas bonito, y realmente no 
sabemos cual será m á s . E s a du-
da le acontece a nuestras d ien-
tas al elegir sus zapatos y ave-
riguar cual es el mas lindo por-
que todos lo son y no saben cual 
elegir. 
E s realn(iente sorprendente. 
J a m á s ha habido un conjunto tan 
bonito ni tan numeroso. , 
Por muy raro que sea el co-
lor de su vestido, tenemos el za-
pato adecuado. 
¿ Y los precios? Pues uno pa-
ra cada fortuna. Los de lujo va-
len a $12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00. 18.00 y 20.00, te-
niendo a d e m á s otros que valen a 
$5.00, 6.50, 7.00, 8.50, y 10.00 
que también son bonitos, nuevos 
y de buena ca l idad. 
S i no ha visto nuestra E X P O -
S I C I O N , v é a l a ; si puede, diganos 
cual es el mas bonito, se lo agra-
deceremos, porque t o d a v í a no lo 
sabemos. 
A c u é r d e s e que solo durará es-
ta semana porque la p r ó x i m a se-
la dedicaremos a los n i ñ o s . 
S B e o e J a m ^ 
E S P E R A N Z A P E L A E Z 
Tiene el gusto de avisarles a las da-
mas, haber recibido preciosos mode-
los, de Vestidos de P a r í s , especialidad 
en tallas grandes, pava señoras grue-
sas. Maison R o y a l , 17 y J , desde las 
ocho de la m a ñ a n a del lunes 10. 
3056 8 
I n d . 10 Noy. 
; N o p a s e f r í o / 
F r a n e l a s en color entero y 
floreadas a 15, 20, 25 , 30 
y $ 0 . 3 5 
J e r g a s de a l g o d ó n a . . . . 0 . 3 5 
J e r g a s de l ana , a l . O O 
C r e p é C a n t ó n de lana , a . . 1 10 
L a n a diagonal 1 . 7 5 
O r e p é C a n t ó n de lana , . . . , 2 . OO 
Popl in de lana 2 . 0 O 
J e r g a muy a n c h a p a r a ca-
pas, a 1.75, 2.50 y . . . . 3 . 5 0 
Astracanes los tenemos de 
1.80, 3.50, 4.50, 8.00 y . . 1 1 . OO 
" B O H E M I A " 
Neptuno 67 
C 10136 2cl-12 
L a n a s y E s t a m b r e s 
B U F A N D A S D E LANA—muy bonitos 
estilos y colores—a S2.3o. 
BUFANDAS D E LANA—muy f i n a s -
bonitos colores—a $2.99. 
MANTAS D E ESTAMBUK—colores blan-
co, blanco y rosa y blanco y azul 
a $2.00. 
MANTAS D E E S T A M B R E , muy gran-
des—en blanco, azul y rosa—a $2.50 
M A N T A S , D E E S T A M B R E preciosas— 
en blanco, azul, rosa y negro—a S3 00 
$4.00. $6.00 y $8.00. * ' 
C H A L E S D E ASTRAKAN—colores gr ia 
topo, carmelita (2 tonos) y negro -a 
$6.50. 
C H A L E S D E ASTRAKAN—colores ne 
gro. gris, carmelita y topo—a $9 00 
$12.00 y $14.00. * v' 
L A E P O C A 
' N E P T U N O Y SAN N I C O L A S 
C 10144 1 d 12 
L A N U E V A F A J A H A D A M E X 
R E D U C E L A S C A D E R A S D E -
M A S I A D O P R O N U N C I A D A S . 
6 0 7 
Esta nueva faja hace que usted parezca más 
delgada desde el momento que se la pone y fre-
cuentemente reduce su cintura y* caderas de I a 3 
pulgadas en la primera semana de llevarla puesta. 
Adelgaza sus pronuncie? das caderas y el abdo-
men sin tener que apelar a los incómodos corsés, a 
las dietas, ejercicios y medicinas dañinas. 
La faja Madame X no solamente hace que usted 
se vea más delgada sino que realmente consigue re-
ducir su obesidad cual si fuera un experto "ma-
sajista". 
La faja de goma MADAME X está hecha so-
bre principios científicos que han causado la rebaja 
de 5, 10, 15, 20 y 25 libras en muy corto tiempo. 
Usase sobre la ropa interior en vez del odioso 
corsé, ciñe como un guante de cabritilla y tiene l i -
gas a ambos lados, ajustándose a medida que se 
adelgaza. 
Masajea con su contacto las caderas, el abdo-
men y la cintura y adelgaza al caminar, subir esca-
leras, doblarse, bailar, etc 
Usted disminuirá de peso, automáticamente, sin 
ningún esfuerzo de su parte. 
Háganos una visita, pruébela y esta será la mar-
ca que usará toda su vida. 
Los depósitos principales en el interior, son: en 
CARDENAS, "La Gran Vía"; en SAGUA LA GRAN-
DE, "La Villa de París": en SANTIAGO DE CU-
BA, "La Violeta"; en GUANTANAMO, "La Repú-
blica"; en MANZANILLO, "La Fortuna"; en CA-
MAGUEY, "La Violeta" y en CIEGO DE AVILA, 
"La Elegante". En SANTA CLARA, "Los Estados 
Unidos"; en CIENFUEGOS, "La Casa Grande" y en 
MATANZAS/"U Isla de Cuba". 
5 S K 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s P a r a R e c u e r d o d e E s t e D í a 
L o M á s E l e g a n t e y M o d e r n o 
L a z o s » V e í a s , D e v o c i o n a r i o s y R o s a r i o s 
*9 
L i b r e r í a " M U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
{ F r e n t e a l C o l e g i o de B e l é n ) 
C O M P O S T E L A 1 4 1 y 1 3 5 T E L S . A - m 8 y A - 5 3 4 4 
c i o n : alt . 8d- l l 
C o n s é r v e s e c o n a s p e c t o 
j o v e n , c o n s e r v a n d o 
e l c u t i s b i e n 
L a piel muestra los primeros sínto-
mas de ia vejez. Recuerde que un 
cutis suave y liso no se consigue des-
pués de ios veinte años sin esfuerzo 
persistente. 
Como lá limpieza es la base de la bel-
leza,̂  dése un tratamiento,de belleza con 
Jabón Resinol esía noche, y comprenderá 
por qué miles de mujerss lo consideran 
el limpiador ideal. sCon el p^der del 
Resinol que contiene, protege la piel con-
tra el desarrollo de microbios—la recono-
cida causa primaria de males de la piel. 
"Es perfecto para cualquier cutis" 
Cuando hay afecciones de la 
piel declaradas 
s i n o 
unas apíicaciónes d« 
l.'nsüento Resinol gen-
eralmente las limpia y 
devuelve el brillo nat> 
ural de ia salud. 
" a c w orno D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 Z d e i ^ - » 
m 
MACXOKATM ( P a » « o d » M a m « s q . u l n » • 
B a n R a f a e l ) 
No h a y f u n c i ó n . 
F A V K E T (Paneo 0.9 M a r t í eBQnfaa a 
S a n J o s é ) 
C o m p t r i i a da z a r z u e l a «ie A r q u í i r . e d c a 
P o u s . 
A l a s ocho y m e d i a : el j u g u e t e de 
los h e r m a n o s L a g u a r d l a , L o s l í o s de 
T o r c u a t o ; l a r e v i s t a H a b a n a B a r c e l o n a 
H a b a n a . 
V K I X T C I F A X i 1Í2- ZiA C O M E D I A ( A a l -
l i las j» K u i u e t a ) 
C o m p a ñ í a de C o m e d í a E s p a ñ o l a d i r i -
g ida p'>i e l p r i m e r ac tor J o s é R i v e r o . 
A l a s n u e v e : l a comedia en c u a t r o 
actos , de O s c a r W H d e , . E l A b a n i c o de 
L a d y W ' n d e r m e r e . 
M A K ' T ' i ( D r a g o n e s o s a u l n a a ZvJluata) 
C o m p a ñ l P de ope ie tas z a r z u e l a s y 
'•evistas S a n t a C r u z . 
A l a s 8 v 45: l a opereta de g r a n es-
p e c t á c u l o , " en t res actos . L a D a n z a de 
l a s L i b é l u l a s . 
CT7B MíC» ( A v e n i d a de I t a l i a y J u a n 
e l emento Z e n o a J 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a de 
P a c o M a r t í n e z . 
T E A T R O S 
A l a s ocho y m e d i a : l a r e v i s t a E l 
v i a j e de * l a v i d a . 
A l a s nueve y t res c u a r t o s : L , a C o r t e 
de F f . r a ó n y n ú m e r o s de v a r i e d a d e s . 
á l i K A M B R A ( C o n s u l a d o e squ ina • 
V l i t u d o s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de Reg ino L ó -
A l a s oebe: el a p r o p ó s i t o de M i r a f l o -
r e s y A n c k o r m a n n , E l j u e g j y el a m o r . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a v e r d a d des-
n u d a . 
A las diez y m e d i a : M a m á . 
A C T U A L I D A D E S ( M o n s e r r a t e e n t r e 
Neptuno y A n i m a s ) 
A l i s s iete y tres c u a r t o s : c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : A f u e r z a de p u -
ñ o s , por Ne^l H a r t ; n ú m e r o s por el due-
to Requena-c le l C a s t l i o . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : e s treno 
de L a j o y a s a g r a d a , por / ntonlo M o r e -
no; p r e s e n t a c i ó n del dueto R e q u e n a -
del C a s t i l l o . 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A A D E M A R T I 
L a ú l t i m a opereta e s tronada en Mar-
tí , a l i ñ c i a r s e l a t emporada , f u é ano-
che a p l a u u u l í s i m a . 
E n e l co l i seo de D r a g o n e s t iene es-
p l é n d i d a a c o g i d a el g é n e r o v i . e n é s . 
• " B a i l a n d o con l a F o r t u n a " , que cuen-
í a con todas l a s carac te . - ' s t i cas de ese 
tipo de o b r a s que encanta a los "habí^ 
tués'", e n c u a d r a per fec tamente en el 
c a r t e l . 
A d e m á s J u l i á n S a n t a C r u z p r e s e n t a 
. e s t a c l a s e de producc iones con hab . l i -
dad de exper to ; es decir , m a g i s t r a l -
m e n t e . 
R e c o r d a d L a B a y a d e r a y L a D a n z a 
de l a s L i i ' é l u l a s . 
Sobre e s t a opereta del f emoso a u t o r 
de " L a V i u d a Alegre" , podemos d e c i r 
•:jue h e m o s v i s t o reproducc iones do los 
T a j e s y decorados que se e m p l e a r o n 
en l a s g r a n d e s c iudades europeas y 
; m e r i c a n a s . y no s u p e r a n mucho a los 
que u t i l i z ó el popu lar e m p r e s a r i o h a -
banero . 
A p a r t e dt esto, 'entre n c i n t é r p r e t e s 
le l a opereta en M a r t í h a y t a n v a l i o s a s 
f i g u r a s como E u g e n i a 2<ri'foli, come 
V i l a r A z n á r , Mufiiz, J u a n i t " M a r t í n e z , 
J e s ú s I z o j j i e r d o , L a r a , A r a P e t r o w a , 
D e l f i n a P . - e t ó n , e t c . 
E l l o e x p l i c a p e r f e c t a m e n t e que el p ú -
bl ico l lene c o n t í n u a m e m e ei teatro 
M a r t í . ' 
M A R T I — H O Y : E U G E N I A Z j ' F F O L I Y " L A D A N Z A D E 
L A S L I B E L U L A S . " 
f Se r e p r i s a la opere ta de l a s e legan-
c i a s p a r a que en e i i a h a g a s u r e a p a r i -
c i ó n i a " T u t ú " - u i ^ o l e c t J ' — p e r l e c t a , 
la g e n u i n a c r e a d o r a de ese pape l en el 
que no p o d r á r i v a l i z a r n i n g u n a otra a r -
t i s t a en dos c o s a s : en m s t i n c i é n y en 
bel leza, E u g e n i a Z u f í ' o l i . 
E u g e n i a Z u f l o l i que t iene l a m a g -
n í f i c a s eren idad de ufit1. e s t a t u a neie-
n i c a . y en cuyo a r t e s i n g u l a r t a m o i e n 
e n c a j a n los d i scre teos y l a s í u t e z a s do-
r a d a s de l a opereta, h a e n c a r n a d o ü e 
m a n e r a m a r a v i l l o s a , los tres t ipos d i s -
t intos que u n a s o l a T u t ú p a s e a t r i u n -
f a l m e n t e por entro l a s sedas y los ü e -
corados d e s l u m b r a d o r e s de " L a D a n z a 
de las L i b é l u l a s " . T ,. , 
E n e s ta " D a n z a de l a s L i b é l u l a s ,! 
que l l e v a l a e m p r e s a u e scena e s t a no-
che, p a r a h a c e r r e s a l t a r los m é r i t o s 
de su p r i m e r a figura1 f e m e n i n a I n t e r - , 
v e n d r á n , l a g a l l a r d í a y e l donaire de! 
P i l a r A z n a r , y de B l a n q u i t a B á r c e n a s , ] 
a s í como l a c e r t e r a a e c u a c i ú n del b a r í -
tono M u ñ i z , ' que t a n a d m i r a b l e m e n t e i 
h a c e el p r o t a g o n i s t a de l a opere ta do 
L o m b a r d o y E r a n z L e h a r . 
E l v i ernes , d í a de moda, con e l es-] 
treno de u n a z a r z u e l a i n t e r e s a n t í s i m a i 
de Apton io L ó p e z M o n i s y el m a e s t r o 
M i l h ü i . t i tu lada " E l P á j a r o A z u l ha- | 
rá su p r e s e n t a c i ó n a n t e el p ú b l i c o h a -
banero un e lemento a r t í s t i c o de p r i m e r 
orden, el b a r í t o n o M a t í a s F e r r e t , cuyo 
contra to es p o s i t i v a m e n t e u n a a d q u i -
s i c i ó n de l a e m p r e s a . * 
" E l P á j a r o A z u l " , e s u n a obra a r t í s . 
t i c a que nos m u e s t r a u n a v i s i ó n del 
v iejo P o r t u g a l , de los t iempos legenda-1 
r ios v bel los del R e y D o n S e b \ s t i á n , 
F e r r c * » r e a l i z a u n a l a b o r m a g n í f i c a en 
el p r o t a g o n i s t a de l a obra. i 
"Sombras", e l tango de moda en Bue-1 
nos A i r e s , que a c a b a de l l e g a r a l a H a -
bana , s e r á es trenado en l a s e c c i ó n , ele-
gantj; ¿ e l a s c inco del p r ó x i m o s á b a -
do, por el c e l e b r a d í s i m o b a r í t o n o M u - ' 
ñ i z . I 
P r ó x i m a m e n t e e s treno ( de l a espec-
t a c u l a r opereta " S a l o m é " . 
M I E R C O L E S D E M O D A Y E S R E Ñ O D E " S H E R L O C K H O L -
M E S " E N C A P I T O L I O 
Wmm 
E u g e n i a Z u f f o l l , como l a " T u t u " de " l a 
D u n z a de las l i i b é í u l a s " , s u m á s a d m i -
rable c o n c e p c i ó n a r t í s t i c a , c o n l a que 
reaparece e s t a noche, e n e l e scenar io de . 
s u s t r i u n f o s i 
E s t a noche se r e p r e s e n t a en " M a r t í " I 
le n u e v a c u e n t a l a opere ta que l l a m ó I 
la a t e n c i ó n en l a t emporada anter ior , I 
¡ no s ó l o por s u m é r i t o sin«> por la ox- | 
] t r a o r d i n a r i a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a , que 
m e r e c i ó de la e m p r e s a S a n t a C r u z : " L a l 
I E n t i z a de l a s L i b é l u l a s " . 
L A O P E R A D E C A M A R A 
U N G B A N T R I U N F O D E IiA OTT31N, C E A B B E Y D E I . POZO 
A n t e a y e r por l a tarde se p r e s e n -
t ó en P a y r e t ante un audi tor .o pr ivado , 
u n a a g r u p a c i ó n o r i g . n a l , i n t e g r a d a por 
a r t i s t a s de. m á s aito rel ieve; que viene 
a r e s u c i t a r en estos t iempos en que de-
cae l a ó p e r a so lemne, un f ino espec-
t á c u l o m u s i c a l que g o z ó de g r a n p r e d i -
camento en o t r a s é p o c a s : l a " O p e r a de 
C á m a r a " . 
A d i f e r e n c i a de l a g r a n ó p e r a , que 
se rodea do u n m a r c o de f i c t i c i a m a g -
n i f i c e n c i a que u t i l i z a e f e c ' i s t a s deco-
rac iones , g r a n d e s orques tas , n u t r i d a s 
m a s a s c o r a l e s o g r a n a p a r a t o c o r e o g r á -
f ico, l a O p e r a de C á m a r a se e n c i e r r x 
s e n c i l l a m e n t e en u n a r e d u c . d a decora-
c i ó n , p r e s c i n d e de todo a p a r a t o a r t i f i -
c ioso y l i m i t a l a v i g o r o s a o r q u e s t a a 
u n corto, pero selecto grupo de e j e c u -
tantes . 
Q u i e n c r e a por eso de que l a O p e r a 
de C á m a r a es u n a g r a n ó p e r a v i s t a con 
los "gemelos del r e v é s " se equ ivoca 
de medio a m e d i o . N a d a h a y m á s dis-
t into en SUS m i s m o s f u n d a m e n t o s e s t é -
t icos, que l a g r a n ó p e r a y l a ó p e r a de 
c á m a r a . 
L a g r a n ó p e r a ü u s c a l o s g r a n d e s 
p lanos , la.-- m a s a s m o n u m e n t a l e s , la 
p r o p o r c i ó n a r m ó n i c a de sus p a r t e a . L a 
O p e r a de C á m a r a pre f i ere l a r i q u e z a del 
detal le , l a m u l t i p l i c i d a d s u g e s t i v a del 
mot ivo ; es m á s lo que nos s u g i e r e que 
lo que nos d ice , 
E n t r e la g r a n ó p e r a y l a O p e r a d1? 
C á m a r a h a y l a m i s m a d ü - ' r e r . c i a que 
entre l a a r q u i t e c t u r a y ia o r f e b r e r í a . 
A n g e l e s O t t e i n , A r m a n d C r a b b é , C a r -
los del Pozo y el Quinteco " H i s p a n i a " , 
que i n t e g r a n l a a g r u p a c i ó n , se pre . en-
taron ante c i p ú b l i c o h a b a n e r o con dos 
o b r a s a d m i r a b l e s : " L a Se: - \a P í d r o n a ' , 
de G . o v a n n l B a t t i s t a P e r g o l e s s i ; y "Jjea 
Noces ü e Jeanet te" , de V í c t o r M a s s é . 
L a a n s i a d a p e r f e c c i ó n f u é l a c a r a c -
t e r í s t e i a f u n d a m e n t a l de l a labor de los 
i n t é r p r e t e s . 
E l e s p e c t á c u l o émlnentv5mi'nt<» a r t í s -
tico, en e l que todos los deta l les h a n 
's ido' c u i d a d o s a m e n t e atendidos , es a lgo 
sorprendente p a r a noso tros ; algo que 
no hemos v i s t o n u n c a . Y el p ú b l i c o , 
s u b y igado por e l encanto de lo p e r -
fecto, t r ibuto a p l a u s o s c á l i d o s a l " s u -
perbo" c o n j u n t o . 
A n c e ' e s O t t e i n h a l legarlo a s e r u n a 
c a n t a n t e m a r a v i l l o s a , u n a e x q u i s i t a a r -
t i s t a l í r i c i - que s u p e r a en mucho a to-
das l a s de su prénero . C a n t ó de l i c io sa -
mente , h a r i e n d o g a l a 'le s u e s c u e l a y de 
s u voz, y o c t u ó como u n a s e t r i z de p r i -
m e r o r d e n . H o y no h a y soprano l lgoro 
que pueda c o m p a r a r s e a 'p O t t e i n , L a 
d i v a e s p a ñ o l a se t iene b ien ganado e l 
t í t u ' o de p r i m e r t iple l i gera del orbe . 
C r a b b é e^ u n g r a n a c t o r y un g r a n 
c a n t a n t e . T i e n e u n e s p í r i t u c u l t i v a d o 
C o m o m i é r c o l e s de moda on el C a p i -
tolio, hoy h a b r á p ú b l i c o se lecto y des-
bordante . U n es treno m u y a t r a c t i v o 
a n u n c i a n C a r r e r a y M e d i n a p a r a l a s tan-
das e legantes de l a s c inco y c u a r t o y 
nueve y m e d i a t i t u l a d o "Sher lock H o l -
mes" e i n t e r p r e t a d a por J o h n B a r r y -
more y K e g i n a l d D e n n y , dos a r t i s t a s 
que gozan de p o p u l a r i d a d e x t r a o r d i n a -
r i a y de s i m p a t í a s incontab le s entre 
las f a m i l i a s h a b a n e r a s . 
H a y m u c h o pedido de l o c a l i d a d e s pa -
r a los t u r n o s elenrantes de hoy lo que 
d e m u e s t r a el g r a n i n t e r é s que h a des-
pertado el e s treno en c u e s t i ó n . 
D u r a n t e l a m a t i n é e c o r r i d a , de u n a y 
m e d i a a c inco y en l a t a n d a p o p u l a r de 
las ocho, se e x h i b i r á " L a m u j e r en ig -
m a " por Mae M a r s h y los episod»-)S 11 
y 12 de " E l r e y de l a rap idez" por 
C h a r l e s H u t c h i s o n . 
P a r a el v i e r n e s se a n u n c i a el e s t re -
no de " E s c l a v o del deseo" u n a p e l í c u -
l a en l a que d e s e m p e ñ a n los p r i n c i p a l e s 
papeles C a r m e n M y e r s y George W a l s h , 
a r t i s t a s predi lectos . E l s á b a d o y domin-
go se e f e c t u a r á n g r a n d e s m a t i n é e s de-
d icadas a los n i ñ o s con p r o g r a m a s r e -
pletos de a l i c i e n t e s . 
P r o n t o , " E l r e y del C i r c o " , obra c u m -
bre de M a x L i n d e r , e l g e n i a l a c t o r c ó -
mico f r a n c é s . 
RIAíTO 
U n g r a n t r i u n f o obtuvo a y e r l a m a g -
na p e l í c u l a de W H ' i a m F a r n u m t i t u -
l a d a L a T o m a de L a B a s t i l a, en don-
de ese coloso del a r t e h a c e u n a grande 
j labor, e s t a F v l m se e x h i b i r á hoy nue-
v a m e n t e en las t a n d a s de 5 y c u a r t o y 
9 y m e d i a . E n l a s t a n d a s c o n t i n u a s v 
|por e l prec io de v e i n t e c e n t a v o s v e r á n 
c i n t a s c ó m i c a s R a n c h e r í a s , L a H o n o r a -
jble A l c a l d e s a por E y l e e n - P e r c y y P a c -
to S u b l i m e por B u c k J o h n e s . 
y sabe u t i l i z a r s u s medios de u n a m a -
n e r a i m p e c a b l e . 
E l b a j o C a r l o s del Pozo, a l m a de l a 
a g r u p a c i ó n de O p e r a de C á m a r a , i n t e r -
p r e t ó dos "roles" i n s i g n i f i c a n t e s , pero 
oue, s ir . embargo , t e n í a n c i e r t a i m p o r -
t a n c i a dentro del c o n j u n t o . E s j u s t o 
c o n s i g n a r que c o n t r i b u y ó a l a d m i r a b l e 
1 r e s u l t a d o del c o n j u n t o . 
U n a n u e v a s o r p r e s a p a r a el p ú b l i c o 
i f u é l a ' o r q u e s t a de c á m a r a , i n t e g r a d a 
por los m e j o r e s i n s t r u m s n t i s t a s con 
que cuenta a c t u a l m e n t e E s p a ñ a . No s ó -
| lo e j e c u t a r o n i m p e c a b i e i n r n t e l a s d i f í -
c i l e s p a r t i t u r a s de l a s ó p e r a s d i m i n u -
tas , s ino que o f r e c i e r o n u n c o n c i e n o ue 
obras conoc idas h a c i é n d o s e a p l a u d i r con 
e n t u s i a s m o por u n p ú b l i c o s e l e c t o . 
m u c h o v a l e r 
D r . A n d r é s A v c l l o P ó r t e l a , M é d i c o 
C i r ú j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Q u e u s o y s i g o u s a n d o e n t o d o e 
l o s c a s o s de D i s p e p s i a H i o p e p s i c a y 
H i p o s t e t i c a l a " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E " , h a b i e n d o o b t e n i -
do c o n e l l a l o s m a s b r i l l a n t e s r e -
s u l t a d o s . Y p a r a h a c e r c o n s t a r ex-
p i d o e l p r e s e n t e e n E s p e r a n z a a 23 
d e J u n i o de 1 9 2 3 . 
( f d o . ) D r | A n d r é s A v e l i n o P ó r t e l a 
M é ü i c o C í r u i a n c 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es i n m e j o r a b l e e n e l t r a -
t a m i e n t o de l a D i s p e p s i a , g a s t r a l -
g i a , d i a r r e a , v ó m i t o s , g a s e s , n e u r a s -
t e n i a g á s t r i c a y e n g e n e r a l e n t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s -
! t i v o . I 
N O T A : ¡ 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . j 
l d - 1 2 ! 
b 
: B E I N G R E S P E T A B L E ) 
e r . 
H o y , M i é r c o l e s , H o y 
J u e v e s 1 3 r V i e r n e s 1 4 
U N R A B I O S O E N R E D O E N T R E < ¿ T R E S N I Ñ A S Y U N M O Z O 
B I E N " 
c o n 
M A R I A P R E V O S T , M O N T E B L Ü E , I R E N E R I C H , 
L O U I Z A F A C E N D A Y O T R O S 
U n a P e l í c u l a " S e n c i l l a m e n t e M a r a v i l l o s a " 
U n i n t r i g a n t e d r a m a e n e l q u e l o s s ó l i d o s c o n v e n c i o n a -
l i s m o s y l a f i r m e r e s p e t a b i l i d a d , s o n s a c u d i d o s b a s t a l o m á s 
p r o f u n d o d e s u s c i m i e n t o s p o r u n a " S o n r i e n t e y A S T U T A 
S I R E N A " . 
U N A N O V E L A D E L A V I D A Y D E L A M O R 
U n a p r o d u c c i ó n W A R N E R B R O S . 
" p . T d - 1 2 ' 
V I E R N E S 1 4 Y S A B A D O 1 5 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e s e n t a 
a n a 
L i n d a p e s c a d o r a d e A m a r f i l l u g a r c o s t e ñ o d e l a p r e c i o s a I t a l i a 
en d o n d e M A R I A l a a l e g r e y v i v a r a c h a c h i q u i l l a t e n í a r e v u e l t o a l o s 
m o c i t o s d e l a c o m a r c a . 
F r a n c e s c a B e r t i n i 
E n e s t a c r e a c i ó n d e s u n u e v a e t a p a c i n e m a t o g r á f i c a a r r a n c a r á 
de c u a n t o s l a v e a n , a p l a u s o s y a d m i r a c i ó n q u e l a h a r á n t r i u n f a r c o -
m o le s u c e d i ó s i e m p r e , p o n i e n d o m u y e n a l to el ar te el l u j o y las b e -
l l e z a s de l a r t e s i l e n c i o s o . 
H O Y M I E R C O L E S 
T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 % y 9| /2 
L a T o m a d e l a B a s t i l l a 
p o r el co loso W I L L I A M F A R N U M 
A P n o u o ' 
V I E R N E S 1 4 Y S A B A D O 1 5 
E S T R E N O E N C U B A 
C A R R E R A Y M E D I N A p r e s e n t a r a l a s e s t r e l l a 
— C A R M E L M Y E R E S , G E O R G E W A L S H , — 
B E S S I E L O V 1 ! Y O T R O S 
9 2 
A N 0 X C I 1 
G r a n 
o 
1 
^ i V O D E U V / c í o ^ 
O r i g i n a l i d a d e s del EleiJi 
E n l a p r o d u c c i ó n G O L D W I N D E < Í , R A N L U J O ; 
S l a v e o f D e h i r e . 
Y A H O R A E L L A L O S O D I A A T O D O S 
A q u e l l a m u j e r q u e e r a l a s e n s a c i ó n de P a r í s , q u e se d e j a b a a d o -
r a r , d e t o d o s l o s h o m b r e s , h o y l o s o d i a a t o d o s . 
E s l a g r a n n o v e l a de B a l z a c " A P I E L D E Z A P A " a d a p t a d a m a -
g i s t r a l m e n t e a l c i n e m a . 
R e p e r t o r i o C A R R E R A Y M E D I N A — L a b r a n ú m . 33 
c 1 0 1 4 7 
l i g r e 
b a i l a r i n a s a c r o b á t i c a s , de raza 
d e s c o n o c i d a . P i e l t i grada . 
Cebut en Payret- V i » ! 
C 1 0 1 3 3 ld-12 
l d - 1 2 
ñ n ú l l » 611 61 D I A R I O D E L f l I W I N f l 
E l ftrioúlco d e M a y o r G l r G u i a c i d n . 
A las 5 y cuarto y 9 y 30 Cuidaj 
con los M a r i d o s por Carmel Myers 
M a r y A l d e n . 
M a ñ a n a j u e v e s T r e s D{as de Vidi 
por O r a C a r e w . 
E l v i e r n e s 14, d í a de moda Las M; 
ñ e c a s del M i l l ó n de Pesos por las he 
m a n a s D o l l y b a i l a r i n a s del M\á 
G a r d e n de N e w Y o r k . 
K l s á b a d o 15 a las 5 y cuarto y 
y 30 J a n e N o v a k en Divorcio. 
E l domingo a las 5 y cuarto La lifc 
ta F i n g i d a por Cor ine Griffith. A a 
í» y 30 L a M u j e r que Dios Cambió pí 
S e e n a O w e n . L a s personas que se pre 
q en de conocer las obras mejores dá 
c ine no deben perder esta cinta de a: 
gumento rea", y humano y de un Ici 
e x t r a o r d i n a r i o . 
c P I T O 
H O Y M I E R C O L E S 1 2 — M A Ñ A N A J U E V E S 1 3 
G R A N E S T R E N O E N C U B A . 
C A R R E R A y 
p r e s e n t a n a 
I d o l o d e A m é r i c a y e l m e j o r de 
l o s a c t o r e s c o n t e m p o r á n e o s , con 
e l c o n c u r s o d e l a s e s t r e l l a s 
C A R O L D E M P S T E R 
R E G I N A L D D E N N Y 
H E D D A H O P P E R 
y o t r o s . 
E n l a m a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n 
d e e s t a s o b e r b i a p r o d u c c i ó n , l le-
n a de e m o c i o n e s y m i s t e r i o s , t i -
t u l a d a : 
P o n f i n s e h a h e c h a u n a g r a n p r o d u c c i ó n c i n e m a o g r á f i c a d e l a s a v e n t u r a s d e este 
t i v e , u n a p r o d u c c i ó n d e g r a n m é r i t o c o n l a s m á s s e n s a c i o n a l e s e s c e n a s . . . . eg 
F r í o , o b s e r v a d o r , g e n i a l , S h e n o c k H o l m e s , e s c o n s i d e r a d o c o m o e l r e y d e l o s d e t e c t 
table detec 
U N A P E L I C U L A Q U E U S T ^ D 
D E B E D E V E R 
E l l a l e m o s t r a r á d e io q u e es c a -
p a z u n h o m b r e c u a n d o s e p r o -
p o n e u n a c e s a . 
E s t e f a m o s o d e t e c t i v e , c o r r i e n -
do g r a n d e s r i e s g o s , l o g r a d e s c u -
b r i r l o s m i s t e r i o s o s c r í m e n e s y 
d e s e n m a s c a r a r a p e l i g r o s o s d e -
l i n c u e n t e s . 
I d " l 2 " 
D Í A 
L A B R A R E P E R T O R I O D E 
r r o u s 
a ñ o xcn 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 12 de 19̂ .̂ P A G I N A N U E V E 
G i n e r a a t ó G r a i o s 
^ S V V * (ConsuladP « t r » A 
A ias 
siete t cuarto: Actualidades y 
'~{ata. Tropiezos. 
r .^„o y cuarto: Almas en ven-
ñor F.ank Mayo. 
ta,A las nueve y cuarto: Juventud en 
.o oor Mya AUison.. 
" laa d'e. y « ^ r t o : L a Gran Vía 
San 
J oor Anita Stewart. flanea, Por 
Jos6íína y medoia a cinco: Ladrón su-
Pe oor Rogeos; episodios 11 y 
bllnie' tvi Rey de la Rapidez; L a mujer 19 de ^ 
• L e Por Mao Marsn-
*nlf ? .s cinco y cuarto y a las nuov. y 
..^eno de Sherlock Holmes, por 
jjiedla- e»c 
nhn Barryniore. 
siete y cuarto a mieve y media: 
t drón sublime; episodios 11 y 12 de 
^ B e y de la Rapidez. 
flAMPOAKOB (Plata «« Al tear) 
A las cinco y cuarto y a las nueva y 
.a. estreno de la cinta N iñas de so-
' p0r Marie Prevost y Monte 
la comedia Pobre Blue. 
Da once a cinco: 
el drama L a r r y el Silitarlo; Np-
51 dadas internacionales número 42; el 
/rama Manual del Perfecto Casado, por 
Jlorman Kerry; L o que vale un padre, 
por Patsy Ruth Miller y Culltn L a n -
A las seis y media: pel ículas cómi-
**! la» ocho: Lo aue vale Un pad^•• 
yAUSVO (Paseo a» Bíaríí «Baata» • 
A laa cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Por el honor de una mu-
jer en seis actos, por John Gilbert y 
jía'rgarita de L a Motte; la comedia en 
¿oí, actos Periquete embajador. 
X las ocho; una cinta cómica en dos 
jetos. 
A las ocho y media: L a nieta fingida, 
por Corinne Griffith., 
asís (» y 17> 
A las ocho y cuarto: Mártir de su 
honra, por Gladys Brockwell . 
A las cinco y cuarto y h las nueve y 
cuarto: [Vaya un pez!; estreno de ¡Des -
pierta mujer!. Por Plorence Vidor. 
BULTO (Heptnno entre OcMtüado f 
San Uirnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: X a Toma de la Bastil la, 
por WiHiam Farnum. 
De una e cinco y de siete a nueve y 
inedia: Rancherías; L a honorable alcal-
desa, por Eyleen Percy; Pacto sublime, 
por Buck Jones.! 
proLATBBBA (Oeaeral Carrillo y S v 
traía Palma) 
De dos a cinco y cuarto: E l Oso del 
Oeste, por Lester Cuneo; estreno de la 
cinta Tres días de vida, por Ora Ca-
rew. w ^ ^ J 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l puñao de resas (estre-
no) por Amparo Cruzado. 
A las ocho y media: Tres días d© 
vida. 
WII.SOÍT (General Carrillo y Paftr* 
Vars ia ) 
A ias cinco y cuarto y a lac nueve 
media: la comedia en nueve actos ¿Es 
el matrimonio un fracaso?, por Walter 
Hiers, L i l a Lee y Louia W ü s o n . 
A las oche y cuarto: L a espada ven-
gadora, por Richard Barthelmesa. 
í T B P r t m o ( J n a « Clemente Zeae* y 
Perssveranda) 
A Kb cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Gran Vía B'anoa, por Ani-
ta Stewart y Roberto Frazer; u|ia re-
vista Fox . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Corazones ham-
brientos, por Helen Ferguson.. 
I M P E a i O (Consulado entra awtwiM V 
Trooadero) 
De una a siete: Adulterio, por Anna 
Nilsson; Por el honor de una mujer 
(estreno) por John Gilbert y Margari-
ta de L a Motte; episodio 4 de Los mis-
terios de P a r í s . 
A las siete y media: episodio 4 de 
L o s misterios de Paris . 
A las ocho y media: Adulterio.. 
A las nueve y media: Uno de loa l la-
mados héroes . 
A las diez; Por el honor de una mu-
jer. , 
O X J K P l c (Avenía» Wilao» a«<tn-B* « 
B. , Vedado) 
A ias ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y medía: Fedora, por 
Francesca Bert ini . 
A las cinco y cuarto y & las nueve y 
media: L a edad del deseo, por Agnes 
Ayres y Wallace Reid. 
T K I A N O N (Avenida WUboo antro A . . y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a Másca ia , por John 
Gilbert. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Cuidado con Jjos maridos, por 
Carmel Myers; Maryl Adíen y W^fred 
L u c a s . 
XrZAA (Industria «Bqutna • San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
cantinero; Aventurero a la fuerza, por 
Pat O'Malley y Mary Astor; Casi una 
señora, pô - Gladys Walton. 
A las cinco y media: E l cantinero; 
Aventurero a Ja fuerza,, 
A las ocho y media: E l cantinero; 
Casi una señora; Aventurero a la fuer-
za por P a ; O'Malley y Mary Astor-
A S T R A K A N E S 
De este a r t í c u l o hemos recibido desde lo m á s modesto hasta lo m á s 
suntuoso y delicado que se ha fabricado. E s indescriptible u n a co-
l e c c i ó n tan extensa como la que podemos mostrar le . Tenemos as-
t r a k a n e a desde $ 1 . 8 0 la v a r a , hasta $ 1 0 . 5 0 . 
L O S T E R C I O P E L O S 
E s u n "record" el que pensamos a lcanzar en este Invierno e n l a 
r e n t a de terciopelos. Son tan m a g n í f i c a s l a s calidades y tan a trac -
t ivos loa precios, que no es posible conformarsai con l a venta que 
regularmente venimos haciendo todos los a ñ o ñ s , y conste que es u n a 
venta muy halagadora. 
T E R C I O P E L O I N G L E S , 4 5 cm de ancho, a . . . » . . $0 .50 
T E R C I O P E L O I N G L E S , 5 5 cm. ñ c ancho, a . . • • >. • . . . , ,0 .85 
T E R C I O P E L O I N G L E S , 60 cm. de ancho, a . . , ,1 .25 
T E R C I O P E L O I N G L E S , 70 cm. de ancho, a , ,1 .75 
T E R C I O P E L O I N G L E S , de f i n í s i m a cal idad, u n a y a r d a de 
ancho, a , ,2.40 
T E R C I O P E L O C H I F F O N , de p u r a ^sda, a »» ,5.00 
F R A Z A D A S 
Numeroso e-a nuestro surtido de frazadas . Nuestros precios en 
este a r t í c u l o d e s e n t o n a r í a n ' si no fuesen reducidos como todos los-
d e m á s a r t í c u l o s que anunc iamos . Tenemos desde l a m á s e c o n ó m i -
c a , hasta la m á s fina, de lana p u r a . De nada nos s e r v i r í a r e s e ñ a r 
precios sí no podemos describirle la calidad con la exactitud que le 
r e v e l a r á e l ver el a r t í c u l o . 
V I S T A H A C E F E 
L A E L E G A N T E D E N E 
N E P T U N O 46, C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
T E L E F O N O M-1799 
" T E A T R O VERDUN" 
L a empresa del s impát ico y elegante 
teatro de la calle de Consulado, ha se-
leccionado para hoy Un programa Heno 
de atractivos. A las siete y cuarto. 
CINE OLIMPIC 
Hoy en las tandas eleganjtes de 6 y 
cuarto y 9 y media Caribbean F i l m 
presenta la graciosa comg-*?3, Para-
mount interpretada por las estrellas 
p r e s e n t a 
A M E R I C A 
PRONTO EN EL TEATRO 
C A P I T O L I O 
O b r a maestra del mago de l a 
c i n e m a t o g r a f í a . 
R o m a n c e de amor , de patrlo-
(bismo y sacrif ic ios . 
A R T I S T A S U N I D O S 
"Actualidad" y la preciosa comedia ti- \Agnes Ayres y Lois Wllson secundada 
tulada "Tropiezos"; a las ocho y cuar 
to "Almasí en venta", producción en 
nueve actos por Frank Mayo: a las nue-
ve y cuarto "Juventud en venta" pro-
ducción especial en seis actos por la 
s impática actriz May Allison y a las 
diez y cuarto " L a Gran Vía Blanca", 
super-extraordinaria pel ícula en once 
grandes actos interpretada por la ge-
nial actriz Anita Steward. 
Maftana " L a Diosa Verde" por Geor-
ge Arliss", "Poder del que es honra-
do" por Will iam Desmond y "Lo que 
vale un padre" por Ruth Miller. 
Viernes 14 " E l saqueador" por Frank 
Mayo; "En busca de pruebasv por Tom 
Mix y "Extravagancia" por May All i-
S0E1 lunes 17 "Sherlock. Holmesf por 
John Barrimore. 
admirablemente por el malogrado actor 
Wallac© Reid titulada L a Edad del De-
seo. 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y med'a Caribbean F i l m 
presenta la grandiosa producción P a -
ramount interpretada por el gran ac-
tor Thomas Meighan y la genial actriz 
Mildred Harris titulada Erase un Prín-
cipe. 
Vieraies 14 en las tandas elegantes 
ele 5 y cuarto y 9 y media Gredez F i l m 
presenta la fiel adaptación a la panta-
lla de la popular zarzuela de Carlos Ar-
niches y Asencio Mas. Una obra ple-
na de escenas y paisajes llenos de en-
cantos en los que el interés del es-
pectador va siempre en aumento. 
Una j j h r a que emociona y distrae ti-
tulada E l Puñao de Rosas. 
POUS EN " P A Y R E T " "HAB ANA-BARCELONA-HABANA" 
Gran éxito ésta de Habana-Barcelo-
na-Habana. 
La revista del lujo, y de los decora-
:: ios sorprendentes; la revista de la ale-
gría, de la gracia» de la bonita música 
y de las gratas sorpresas, es Indiscutl-
blementa la actracción teatral del d ía . 
Ninguna otra obra puede competir 
con ella en la actualidad, ni en calidad 
artística, ni en resultados pecuniarios. 
Desde que se estrenó, ni un solo día ha 
dejado de llenarse Payret . 
En justicia, Poua y Gomia, merecían 
tste premio; su constancia, su entusias-
jno, su esfuerzo en pro del teatro po-
pular nacional ameritan la s impat ía d» 
todos. 
Y en verdad, que el público no les 
ha regateado en esta ocasióm ni su sim-
pat ía ni su favor,, que es cada día m á s 
amplio y m á s efectivo. 
Buena prueba de ello es el éxito, po-
sitivamente enorme d*» Habana-Barce-
Jona-Habana. 
De tal calibre es el triunfo que un 
grupo de artistas han proyectado la 
celebración de un TÍomemaje a Pousv 
que se hará el día 2 ! de¿ presente. 
Hoy se representa Habana-Barcelo-
na-Habana, en la función de moda, pre-
cedida de Los Líos de Torcuato. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
COMPAÑIA DE OPERETAS Y REVISTAS 
I N E S B E R U T T I 
V I E R N E S , 14 DEBUT V I E R N E S , 14 
L a D a n z a d e l a s L i b é l u l a s 
Sin apuntador, presentación fastuosa, doce segundas tiples y 
bailarinas, veinte señoritas del coro, gran orquesta 
3703 1 d 12 Nbre. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
€ X0134 II uiiijpiunî  Id-Xi2 
"CINE L I R A " 
P a r a hoy la Empresa de e s t e , s i m p á -
tico coliseo ha seleccionado un reglo 
programa. 
Matinee corrida de dos y media a cin-
co y medvia E l Cantinero, graciosa co-
media en dos actos. L a Universal PIc -
ture presenta la producción Joya titu-
lada Aventurero a la Fuerza, por Pat 
O'Malley Mary Astor y Raymond Hat-
toen, y la regia atracción de gran ar-
gumento tiitulada Casi una Señora, por 
Gladys Walton. 
Tanda elegante a las cinco y media. 
E l Cantinero, graciosa comedia en dos 
actos, y Ja producción Joya de L a Uni-
versal Aventurero a la Fuerza- por Pat 
O'Malley Mary Astor y Raymond Ha-
tton. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. 
NUEVOS 
Y O R I G I N A L E S M O D E L O S 
P A R A 
I N V I E R N O 
V e n u s P a r i s 
E J V R A S O 
X I N Y E L M U 
V í e n u s P a r i V 
M O D E R N O S 
C a l a d o t 
"LA 
V e n u s P a r í » 
P R E C Í O I 
B A R A T Í S I M O S 
W w u s P a o i » " 
APLANADORA" 
R E I N A Y B E L Á S C O A J i 
H A B A N E R i 
L O R 
P a s a r á todo el t iempo fresco, 
quien siendo r e u m á t i c o , obre acerta-
damente tomando desde ahora y pa-
r a luego Ant i rreumat ico del doctor 
Rusee l l H u r t s de F i l a d e r f i a . L a me-
d i c a c i ó n que hace desaparecer e l 
reuma, que se vende en todas boti-
cas de C u b a y que cada d í a tiene 
m a s é x i t o , curando definit ivamente 
e l r e u m a . T ó m e l o V . y jio sea reu-
m á t i c o . -
alt . 4 N o . 
Vie.ne de la página siete 
M A 1 S O N V K 1 1 S A I L L E S 
N u e v a exposicidn. 
L l a m a d a a u n ^ g r a n éxílfco. 
Se inaugura hoy en l a Malson 
V e r s a ü l e s , centro f lamante del gus-
to y de la moda, eai pleno Prado. 
¿ a C a s a de las Salas . 
Como la l l a m a n las s e ñ o r a » . 
G r a n d e , resonante e l é x i t o de la 
anter ior e x p o s i c i ó n de modelos f r a n -
ceses, promole superarlo la que boy 
se abre en aspectos diversos. 
E s de trajes de tarde y t a m b i é n , 
de gran vestir. 
U u a cole i -c ión m a g n í f i c a . 
Deslumbi adora! . . . 
E n r i q u e F O Ü T A N I L L S . 
POST HABANERAS 
PEIiDlA 
De arte . 
E l concierto de esta tarde. 
Segundo que tcon eü Conjunto 
O t t e i n - C r a b l é ofrece P r o - A r t e Musi -
ca l en Payret . 
E l quinteto H í s p a n l a , que tanto 
se l u c i ó en el concierto inaugura l , 




565.00 Tlctrola vx 
842.50 
'Tlotrola I V 
£30.00 
Vietrola v u j 
970.00 $90.00 
Vietrola Vietrola 
vietrola No, 50 
$65,00 
Vietrola No. 330 




Vietrola No, 400. 
$360.0© 
nctroia No. 109 
$250.00 
Tictrola No, 113 
$300.00. 
Vietrola No. 100 
$200.00. 




vietrola No. 12a 
$375.00 
A q u í e s t á s u V i e t r o l a ; I m q u e e l m e i e l o q u e l e a c o m o d e , 
q u e n o s o t r o s r e s p a l d a m o s s u e f i c i e n c i a 
Estos 21 modelos ¿ e Victrolas, multiplicados por miles de miles, van ufanos a todas 
Partes del mundo a cumplir su misión, que es la de esparcir la alegría, deleitar a la 
humanidad y difundir el arte, poniendo al alcance de todos, cuanto se conoce hasta 
hoy en materia de músicas i 
Todos y cada un© de ellos podrían proclamar» parodiando a! arrogante Don Juans 
Yo a los palacios snbf9 
Yo a las cabanas bajé, \ 
Por donde quiera que ful 
La tristeza disipé 
Y en todas partes dejé 
Memoria grata de mL 
V 
^ o permanezca Vd. por más tiempo sin adquirir uno de estos magnífí icos instrumentos 
Viuda de Humaray Lastraren C 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e t a 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
R I C L A { a n t e s M u r a l l a ) n ú m e r o s 8 3 y 8 5 
A l m a c e n e s : P e r f e c t o L a c o s t e { A g u a c a t e ) 1 3 2 y 1 3 4 
T E L F S . A - 3 4 9 8 y M - 9 0 9 3 . - A P A R T A D O 5 0 8 . - H A B A N A 
A B I E R T O D E 6 Á . M. A 1 2 M , Y D E 1 A 6 P , M , 
E m p e z a r á a las c inco. 
Hora precisa. 
Con el estreno de la c inta Shepej 
lock Holmes en las tandas elegan-
tes celebra su f u n c i ó n de mdila d» 
los m i é r c o l e s el teatro Capitol io , ' 
J a i A l a i . 
E a au noche de moda. 
P r i m e r a de la nueva temporada 
del decano de los frontones haba- , 
ueros. 
C a m p é a m e . ,1 
Una novedad hoy. 
Consisite en la pr imera e x l i l b c l ó i í ' 
e N i ñ a s de Sool<MÍad, cinta de Ma-
v Prevost y Monte Blue "los a m o » 
osos inseparables", como los i la» 
ian en los Es .ados Un dos. 
Y la f u n c i ó n de Mart í . 
Con la Zuf fo l í . 
Reaparece en aquel la escena en" 
1 papel inimitable de L a Dhiixíi i!e 
v? L i b é l u l a s la tiple favorita de^ 
olisej de Santacruz . 
Lleno Seguro. 
E . F . 
1 SAN DIEGO D E L V A L L E 
C O N C I Í P S O í ^ C A L O E L A 
i M A T E R N I D A D 
Noviembre 5. . \ 
Por la Je fa tura L o ^ a l de S a n i -
dad, mejor1 dicho por el C o m i t é Gen-
tor nombrado por é s t a , se o r g a n i z ó 
en esta, el Concurs0 de Maternidad; 
c o m p o n í a n el conv'té Gestor las se-
ñ o r a s Gertrudis R í o s de' Palomeque, 
(Pres identa y M a r í a Eul-alia Na-
valez de Perdomo, Teresa Dort i -os 
de Salas y Leonor I b á ñ e z de B b m -
co ( V o c a l e s ) , quienes desde el pr i -
mer momento no descansaron pres-
t á n d o l e su concurso a esa obra no-
b i l í s i m a , protectora de la i n f a m i a . 
Y nombraron varias comisiones y é s -
tas reconferon los establecimientos 
y bogarse particulares en solicitud, 
de un p e q u e ñ o ó b o l o para tan noble 
fin, c o r r e s p o n d i é n d o l e todos. 
E l teatro Migue'es cedido galan-
temente por la empresa para que tu-
v iera efecto a-llf la fiesta, se vl6 
muy concurrido en la m a ñ a n a de 
hoy, era un enrant0 ver a l l í coa 
sus queridas m a m á s y f a m n a r e s a 
1 tanto beb'to, merece-lores todos de 
ser premiados, y lo fueron. Tocios 
alcanzaron au regalo, consistente en 
| m e t á l i c o , ropas de lana etc. etc. 
Jur to es hacer m e n c i ó n , y de«d9 
I a q u í aplaudo la obra altruista y ca-
! r l tat lva . del señ'.or F r a n r s c ó Ibá-
ñez Presidente del Ayuntamiento , 
por la m o c i ó n presentada y defen-
dida por é l de un Prem o de $25 00 
anuales para el con 'urso local B i f u 
; pudi era ser elevada dicha cantidad 
|con el mismo f in , a s í proteglios y 
amparados mayor n ú m e r 0 de nif os-, 
L l r e u e este ruego a l buen amigo 
I b á ñ e z . r - a que en la c o n f e c c i ó n 
del p r ó x i m o presupuesto, en confor-
midad con los recursos del Avunta-
miento, haga un esfuerzo m á s . 
L o s cuatro primeros premios co-
rrespondieron a los n i ñ o s J o s é H u m -
berto Ort iz y Benftez, Fé i 'x Lugo y 
¡ B a r r i o Gudel la R o d r í g u e z y Carlod| 
.Gav i l la y R o d r í g u e z . 
R é s t n m e ahora fel icitar al Jefe 
L o c a l de Sanidad j al C o m i t é Oes-
tor. por haber l levado a feliz é r -
mlno obra tan plausible y est imu-
l a r l o para que cada a ñ o t"nga m-i-




P A G I N A D I E Z D I A R I O M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 A N O X C I i 
' A 
. ^ 1 
¡ E S C A r i C I A , A L . D e A n A ! 
M u e s t r c i s i d r a e s I r d n s p d r e n l e y d e c o l o r d m -
b a r i n o . H u e l e y s a b e d m c i n z d n d s f r e s c a s p o r c j u e 
n o h e n e c o m p o s i c i ó n c | u i m i c d . E s u n a s i d r a p u r a 
S I D I ^ A C H A n P A G ñ E 
G I O O M - A S T U R i A S 
U n i c o s i r n p o r í a d o K e s p a m C u b c a : P e d r o I n c l a n y C ? . 













l NtWHAVtH CONl̂ t 
L a t a p a c a u t i v a 
Véase como el tubo de 
Kolynoa lleva la tapa 
atada firmemente a él. 
De esta manera no 
puedeperdersejporcon-
siguiente, se evitan con-
trariedades y pérdida de 
tiempo. Mantiene tam-
bién la crema frese**, 
E j e m p l o d e u n b u e n h á b i t o a d q u i r i d o 
d e s d e l a n i ñ e z 
La inculcación del buen hábito de cuidar de ios 
dientes debe ser una de las atenciones preferen-
tes de los padres para con sus hijos. Si se tiene 
la precaución de usar un buen dentífrico se 
obtendrán como resultados: una hermosa den-
tadura y una boca sana, exenta de gérmenes 
nocivos a la salud 
Kolynos es una crema dentífrica excelente que 
cumple con esta importante función. Deposi-
tad toda confianza en ella, haced que vuestros 
hijos la usen tres veces al día y os sorprenderéis 
del resultado después de su uso prolongado! 
Con el uso de Kolynos los dientes se conservan 
blancos y brillantes, y sus cualidades antisép-
ticas lo hacen un constante preservador de la 
caries. Además, Kolynos tiene un sabor y 
aroma exquisitos, y con su uso la boca se man-
tiene siempre fresca y agradable. 
Trate de probarla hoy mismo. Se vende en 
todas las farmacias, perfumerias, tiendas, etc. 
C R E M A D E N T A L 
G r a t i s : — 
C7n tnho de m u e s t r a de l a c r e m a d e n t í f r i c a JZolynos. 
TÍO h a y m á s que l l e n a r e l c u p ó n m á s abajo y e n v i á r n o s l o p o r corree 
p a r a que m a n d e m o s a U d . grat i s un tubo de m u e s t r a de K o l y n o s . 
C O M P A Ñ I A D E N T A L C U B A N A 
P r e s i d e n t e Z a y a s N o . 6 7 





o o v e o í l e r á , s i o o • " 
; i a e n l o s p e í i i c s L l a M a r i n a " 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e o ü i c a : : : 
l I N S T R U I D O D E C A R G O A R M A N D O 
¡ A N D R E 
A y e r c o m p a r e c i ó ante el Juez de 
' I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a , 
doctor Antonio M a r í a Lazcano , 'Es -
c r i b a n í a del s e ñ o r M o i s é s M a e s t n , 
ei s e ñ e Armando A n d r é , que f igura 
como acusado por los sucesos po l í -
ticos de C a m a g ü e y . i 
E l s e ñ o r A n d r é n e g ó los cargos 
que constan contra é l en el exhorto 
enviado por el Magistrado doctor j 
Satre , juez especial de la causa, a b s - | 
t e n i é n d o s e de hacer manifestaciones 
con respecto a como se desarrol la-
ron los hechos de re ferenc ia . 
L A D E T E N C I O N D E L A L E M A N 
J O S E P H L E N Z 
E n el V i v a c de, la H a b a n a , por i n -
d i c a c i ó n de la S e c r e t a r í a de E s t a d o , 
se encuentra recluido el ciudadano 
a l e m á n Joseph Lenz , que r e s u l t ó he-
rido en una refriega que tuvo lugar 
en el local de la L e g a c i ó n de A le -
mania , sita en el Paseo del Golfo no 
hace mucho, asunto del que nos he-
mos ocupado en dist intas ocasiones. 
L e n z d i s p a r ó contra los que lo 
a g r e d í a n , y e s t á acusado . 
A y e r se c o n s t i t u y ó en el V i v a c el 
Juez , doctor L a z c a n o , a c o m p a ñ a d o 
del Secretario j u d i c i a l , s e ñ o r Amado 
Maestr i para Ins tru ir de cargos a 
L e n z , ya que el s e ñ o r Ministro de 
A lemania lo ha autorizado, a reser-
v a de lo que disponga su gobier-
no en io adelante . 
E l Juzgado d e c r e t ó , d e s p u é s de 
la Instruct iva de cargos, la deten-
c i ó n del acusado, que q u d ó en el 
V i v a c . 
Mesa, vecino de l a f inca " E l R e t i -
ro" en el Cotorro . 
A consecuencia del choque el que 
montaba la motocicleta E v a r i s t o re-
s u l t ó con contusiones en la cabeza 
y cuerpo de las que f u é ' a s i s t i d o en 
el quinto centro de socorros-
E l chauffeur del c a m i ó n culpable 
del accidente, fué remtido a l V i v a c 
por orden del Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n C u a r t a , L icenc iado S a -
ladr igas . 
P R O C E S A D O 
Aniceto fPérez Al lende, f u é pro-
cesado por intento de robo con cien 
pesos dt fianza para gozar de l iber-
tad prov i s iona l . 
T R A T A R O N D E R O B A R 
De madrugada trataron de robar 
la b a r b e r í a s i tuada en Santa T e r e s a 
y Monte, de la propiedad de J o s é 
Mora G o n z á l e z , no logrando sus pro-
p ó s i t o s los ladrones por no poder 
violentar la puerta de e n t r a d a . 
S E L L E V A R O N E L P E R R O 
D e n u n c i ó a l a Secreta , C laud io 
P iquero L a n i e l l a , e s p a ñ o l , vecino 
de D n ú m e r o 253, que le sus traje -
ron de su domicil io un perro poli-
c ía quq aprecia en la cant idad de 
doscientos pesos. 
R O B O 
R O M P I E R O N L A V I D R I E R A 
A la po l i c ía d e n u n c i ó el s e ñ o r Ce -
ferino R o d r í g u e z y Montoto, de E s -
p a ñ a , ae 33 a ñ o s , vecino / e Repú-r 
bl ica 322 y d u e ñ o de la s a s t r e r í a 
s i ta en Oficios 56, por R ie la , que a l 
regresar ayer a su establecimiento 
se e n c o n t r ó con que una de las v i -
drieras que dan a la calle t e n í a roto 
el cr is ta l , observando t a m b i é n que 
junto a la puerta de entrada se h a -
b ía tratado de ejercer violencia p a r a 
a b r i r l a , aunque s in lograr lo . 
No is falta a l s e ñ o r R o d r í g u e z ob-
jeto alguno, pero se est ima p e r j u -
dicado en 40 pesos, valor del cr i s ta l 
roto . 
E n la casa v iv ienda de l a f inca 
" E l G u a r a p o " s i ta en el k i l ó m e t r o 
4 de la carre tera de Vento, se co-
m e t i ó an robo. L o s ladrones vio-
lentaron la puerta de entrada y ya 
dentro forzaron la cerradura de un 
b a ú l sustrayendo $17 en efectivo y 
objetos y ropas . Se considera per-
judicado el inquil ino J o s é Naga B a -
rre iro en la cant idad de $ 1 3 0 . 
C O B R A R O N S U S D O S O H E C K E S 
E n la S é p t i m a 'Es tac ión de P o l i c í a 1 
se p e r s o n ó ayer el s e ñ o r E n r i q u e 
Huguet y F e r n á n d e z de Castro , de 
Manzani l lo , de 19 a ñ o s , vecino de 
Vi l luendas 156, letra E , denuncian-
do que como empleado que fué del 
Negoiciado de Mejoras de R í o e y 
Puertos del Departamento de Obras , 
P ú b l i c a s , d e j ó de percibir dos me-1 
ses de sueldo, anteriores a l de agos-
to de este a ñ o , importando el d é b i t o , 
en total cien pesos. Que se presen-
t ó en la ^Pagaduría de Obras P ú -
blicas a cobrar ayer, y le i n f o r m ó 
el empleado s e ñ o r L u n a , que sus 
cheokes h a b í a n sido llevados por 
un individuo, que dijo iba de parte , 
s u y a . 
Como el denunciante no h a auto-: 
rizado a nadie para que le cobrara , 
se hicieron las investigaciones -perti-
nentes, ^diciendo e l s e ñ o r Huguet 
que por las referencias que le dá el 
s e ñ o r uuna pueden ser culpables de 
é s t e despojo Antonio R o u r a , vecino 
de Vi l luendas 154. Ignacio A l s i n a , 
de Vi l .nendas entre Oquendo y So-
ledad y Rogelio H e r n á n d e z , cuyo do-
micil lo i gnora . 
A G R E S I O N A L J U E Z S A L A D R I G A S 
D E T E N C I O N D E L A G R E S O R 
F u é detenido ayer por la P o l i c í a 
de la D é c i m a E s t a c i ó n , R a m ó n Bo-
badi l la M a g í n ( a ) " E l habitante" 
o " E l loco" que reside en u n i ó n de 
otros c o m p a ñ e r o s en unas cuevas 
de la calle G , por ser autor de la 
a g r e s i ó n a i auto en que v ia jaba el 
recto Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n C u a r t a , l icenciado Augusto S a -
ladrigas , en u n i ó n de su dist inguida 
esposa y sus h i jos . 
E n J y 23 " E i loco" que se en-
tretiene en u n i ó n do otros Indivi-
duos en apedrear los autos y t r a n -
v í a s a r r o j ó un l a d i ^ ) rompiendo 
el c a p ó del auto y causando lesio-
nes leves a la dist inguida esposa del 
Juez Sa ladr igas , no alcanzando mi-
lagrosamente a l mayor de sus hijos 
en la cabeza . 
" E l loco" es un peligroso del in-
cuente por el d ía e s t á encerrado en 
su cueva, en la cual , es p r e c i s é en-
trar a l u m b r á n d o s e con l internas por 
su obscuridad, y de noche se dedica 
a robar lo que puede y a agredir a 
los viandantes y v e h í c u l o s que pasan 
por donde é l se encuentra . 
C O M P A Ñ E R O S D E C U A R T O 
R O B A D O S 
Ernes to Palomo y L a n z a , telegra-
fista y Alfonso F a n j u l y Trabanco , 
vecinos ambos de la m i s m a habita-
c ión en la azotea del hotel sito en 
Marta Abreu 3 6, denunciaron a la j 
p o l i c í a que ayer de madrugada fue-1 
ron v í c t i m a s de un robo, f a l t á n d o l e ' 
al primero ropas por va lor de 70 pe-! 
sos y al segundo ropas y un re lo j , 
con perjuicio total de cua^'o pesos. 
Sospechan los denunciantes pueda 
ser autor de este hecho R a m ó n S a n -
tos y H e r n á n d e z , que f u é sirviente 
del hotel hasta antes de a y e r . Santos 
se p r e s e n t ó ayer en dicho e s t a b l e c í - 1 
miento y f u é detenido, siendo con-
ducido luego por l a p o l i c í a ante el 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a , quien o r d e n ó se le ren>i 
t lera a l V i v a c como acusado. 
A M P L I A R A N S U D E C L A R A C I O N 
L O S F O R E N S E S 
P o r orden del Juez Saladr igas , se-
r á n citados nuevamente a dec larar 
en la causa que se Instruye en el 
juzgado de la C u a r t a S e c c i ó n por 
hallazgo del c a d á v e r descuartizado 
de un r e c i é n nacido en un solar, 
los m é d i c o s forenses- que le practi-
caron la autopsia doctores Barroso 
y B a r r e r a s , para que a m p l í e n sus 
declaraciones exponiendo si las he-
r idas pudo rec ibir las ya c a d á v e r o 
le produjeron l a muerte . 
E s t a a m p l i a c i ó n se hace en vista 
del informe del agente de la J u d i -
c ia l , s e ñ o r Gayoso que sostiene se 
trata del c a d á v e r de un menor que 
f u é entregado a varios estudiantes 
de a n a t o m í a para sus p r á c t i c a s . 
D E A C U S A D O E N A C U S A D O R 
E l Juez Correcc iona l de l a Sec-
c i ó n Segunda r e m i t i ó ayer a l de 
I n s t r u c c i ó n del propio distrito, l a 
causa Iniciada a v i r t u d de denun-
cias formulada por el chauffeur M a -
nuel C u ñ a r r o , vecino de Mariano y 
Auditor , contra E n r i q u e F e r r e r y 
R o d r í g u e z , de E s p a ñ a , de 46 a ñ o s , 
vecino de Hotel R o m a , sito en A m a r -
gura y Compostela 
C u ñ a r r o o r d e n ó a i vigi lante 1578, 
C . H e r n á n d e z , que le detuviera a l 
F e r r e r , porque asegura que la otra 
noche este le a l q u i l ó su a u t o m ó v i l 
en c o m p a ñ í a de otro-Individuo, dan-
do ambos un largo paseo por el V e -
dado, y a l I r a l Hote l R o y a l P a l m , 
de F i m a y entre L a b r a y A l d a m a , 
donde le dijo que le p a g a r í a n , le 
Informaron que ni lo c o n o c í a n . 
Cuando ayer se efectuaba el j u i -
cio correccional , el acusado F e r r e r 
se c o n v i r t i ó en acusador, pues expu-
so que el paseo a que se refiere el 
chauffeur lo r e a l i z ó con un sujeto 
a l que no conoce, quien le flió a 
beber a l g ú n n a r c ó t i c o , s u s t r a y é n d o -
le una sort i ja que aprec ia en m á s 
de 50 pesos, y a p e á n d o s e de la m á -
quina en J y C a l z a d a , Vedado. 
Se desconoce quien pueda ser es-
te desconocido. 
P A I S A N O L A D R O N 
E n la S e c c i ó n d,e 'Expertos denun-
c ió ayer Natal L a j o v i c k , de Alema-
nia , vecino de una, h a b i t a c i ó n en la 
casa San Ignacio 46 que de su cuar-
to le l levaron 120 pesos que guar-
daba en uno de los bolsillos de su 
p a n t a l ó n . 
Sospecha Nata l pueda ser autor 
de esta s u s t r a c c i ó n su paisano y 
socio de h a b i t a c i ó n Samuel Sindor, 
a quien e n c o n t r ó durmiendo vestido 
antes de anoche, y el cual se desa-
p a r e c i ó ayer en c o m p a ñ í a de un pai-
sano y t a m b i é n ocupante 3e la ha-
b i t a c i ó n , nombrado Mendelewlch. 
C H O Q U E E N T R E C A M I O N Y 
U N S I D E C A R 
E n la cal le de C á l z a l a , entre A y 
Paseo, en el Vedado chocaron ayer 
et pMp^or numero 68 que guiaba 
•Evaristo S u á r e z Alvarez , e s n a ñ o l de 
32 a ñ o s , vecino de San Miguel 50 
y el c a m i ó n n ú m e r o 15074 que m a -
neja el chauffeur Aniano Bat i s ta 
S U I C I D A E B R I O 
A l Segundo Centro de Socorro fué 
conducido Secundino Otero y López , 
de E s p a ñ a , de 18 afios, dependiente 
y vecino del establecimiento B o l í v a r 
n ú m e r o 18, el cual se encontraba «ü> 
estado de embriaguez y presentaba, 
a d e m á s , s í n t o m a s graves de Intoxi-
c a c i ó n a l c o h ó l i c a . 
RefieT-e el vigilante de la P o l i c í a 
Nacional n ú m e r o 1 3 3 . A . Blanco, 
que f u é requerido para actuar -n 
la casa B o l í v a r 18, hal lando tirado 
en su cama, en una h a b i t a c i ó n a 
Otero, en condiciones casi incons-
ciencia, por lo que p r o c e d i ó a con-
ducirlo a i centro de socorro . 
Junto a la cama e n c o n t r ó el citado 
vigi lante un papel escrito j j p r Ote-
ro, donde dice que por estar a b u r r i -
do de la vida se suic idaba, para lo 
cual se iba a dar un b a ñ o , a ver si 
m o r í a . 
E l v igi lante o c u p ó cerca de la ca-
ma un litro con residuos de alcoTiol-
Otero manlfest ó q u e fiára matarse 
h a b í a ingerido el contenido de la 
botella ocupada . 
P R O C E S A D O 
E l Juez de l a S e c c i ó n Segunda 
p r o c e s ó ayer a R a m i r o Antelo P é -
rez, po" estafa, con f ianza de tres-
cientos pesos. 
C U C i l A Q A D A S ' D E 
P O C I O N 5 0 1 
C U P A N L A 5 t N f r E P M & D A D É S 
D f c L A U R E T R A 
B A L 5 A n i C O ^ A P I D Ó - j £ Q U R O 
T R A B A J A N D O 
E n la P o l i c l í n i c a Nacional f u é 
asistido R a ú l Ve larde y F e r n á n d e z , 
de 20 a ñ o s , vecino de Oquendo 16, 
de una her ida por a v u l s i ó n s i tnada 
en la mano derecha, grave, que se 
produjo ayer al estar trabajando en , 
la c a r p i n t e r í a de J o s é de San Mar-1 
t í n n ú m e r o 7 2 . 
C O N P O C O D I N E Ü g 
Se compra buen calzado y elegante 
E n raso y charol y charol todo, 
t a c ó n cubano y medio t a c ó n E n raso y velveta fn/>A 
' l'dCOn cubano cubano 
$ 5 . 0 0 
$ 5 . 0 0 
^ 7 
w , E n raso y velveta, en gu** 
E n raso y velveta, t a c ó n cubano negro y en charol , tacón cubáio 
$ 5 . 0 0 $ 5 . 0 0 
E n raso y mate y en charo l todo 
t a c ó n L u í a X V 
E n raso y velveta, tacón cubano 
y medio t a c ó n cubano . 
$ 5 . 0 0 $ 5 . 0 0 
E n raso todo, raso y velveta. T a - E n raso y velveta car-
c ó n cubano y medio T a c ó n m e ü t a . E n g l a c é gris per-
cubano. l a . E n g l a c é c h a m p á n . 
' ^ ^ ^ ^ T a c ó n cubano. 
E n raso y charo l y charo l t o d o , - E n raso todo con tiras de mate, 
t a c ó n cubano 
$ 7 . 0 0 $ 7 . 
E M i O S A L I N T L R W R 3 0 C E H T A V 0 S E X T R A 
G I R O S A : 
e « a r c e 
Z U L U ¿ T ^ y V I R T U D E S 
T e é f o n o A - 3 9 2 2 
C 10132 
P ñ N f l D 
T e n e m o s d i s p o n i b l e m a q u i n a r i a p a r a P A N A D E R ^ 
y D U L C E R I A S , M o t o r e s d e G a s o l i n a W I T T E . M O T O R t ^ 
E L E C T R I C O S " V A L L E Y " , M a t e r i a l e s p a r a Hornos , lose » 
d e 1 6 x 1 6 , b a r r o y l a d r i l l o r e f r a c t a r i o . H e r r a j e s pa* 
H o m o . 
G U S 0 H E R M A N O S & C í a . 
m e r c a d e r e s N o . 1, A p a r t a d o 1 2 2 5 , H a l i a n a . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S D B 
C H A M P I O N M A C H I N E R Y C 0 M P A N Y . 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A , 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i í u e l 6 3 ; - T e l f A - w ^ 
EREZ-VENIO 
E n f e r r o e d a d í s n e r v o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . t * c 
C a l l e B a r r c t o . n ú m e . o t ¿ T G u a n a b a c o » 
, F i o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v í e m t r e 1 2 d e l * ^ P A G I N A O N C E 
no, 
de T r i b u n a l e s 
EN- E L S U P R E M O 
O S T I O N P E C O . W E T E N C - . 4 
~ . „tP u ü auto dictado a l efec-j j ^ a n t e ub C r i m i a a l del T n b u - ; 
L ^ ^ i m o ha d e c i d o mal plau^ 
t ^ 1 cues t ión de competemna 
bada Ia. c ei j u e z Correcc ioaal 
: u5Citada v la J u r i s d i c c i ó n Mi l . tar , 
¿e ^^^conocimiento de un deiito 
f '0^ . l e s leves, al parecer cometi-
da ^ G u a r d i a R u r a l R a m ó n G . 
do Por e 





^ ^ I S T U D O E N C A U S A P O R 
' u c;aia de lo C r i m i n a l l ia dic-
f^eatencia declarando con m g a r 
^ S ? r l de c a s a c i ó n que, por m-
$. re.c,u L ley, interpusiera el pe-
^ ^ r i n t o Chacón combatiendo el 
>iad0 ^ la Audiencia de Matanzas, 
. ^ . e denegó los beneilcioa de la 
«üe £ Amnis t ía de 6 de Jumo u l -
w L la causa que, con motivo de 
l * * de Modesto H e r r e r a , san-
l a r W suceso ocurrido en el pue-
gnenw ra de Macuriges en horas 
bl , mañana ¿ e l 26 de agosto del 
d Hn año ¿3 le in s t ruyera , 
^ r ó u fué condenado como autor 
. ¡n delito de h o m ú - i d i o s in c ir-
de ctancias modificativas, a la- pe-
cUnS 14 años . 8 m^ses y 1 d í a de 
* \Z \ón así como a indemnizar a 
. herederos de las á c t i m a s con la 
^tldaá de CÍDC0 mil í ) e s e t a s ' 
. Sala, en auto dictado a conti-
c o m p r e n d i ó en los benefl 
í de la citada L e y a l penado Oha-
ln toda vez que, alegada on tiem-
c° oportuno la e jümeat - i de l e é l t l 
„a defensa, en favor del reo. el 
Tribunal der Juicio desconoce, s e g ú n 
4 relación de techo? probado* base 
de la condena, como ct- inic iaron ta-
les fcectos, has:a el punto de no sa-
ber quiáa provocó e' Buceso, igno-
rando el desenvolvim.iijnto de e s te . 
SDfüLACION D E C O N T R A T O 
En otra sentencia d'ctada c j j ta l 
fin, la prenombrada Sula de lo C r i -
minal, liaclara n< l í ber lugar a^ 
recurso casaciói . c i e, por l a l r a c -
clón de ley, ^cabiiMiierou loa pro-l 
sados Hcifíiei Alonso Garc ía . Jos<r! 
la expresada sentencia 
Várela González. J o s é María R;'Oí 
Montero y Manuel M u ñ o z Cabezas , 
los cuatro domiciliados en Guayos 
Partido Judicial de Sancti S p é l n t u s , 
contra el fallo de la Audienc ia de 
Santa Clara que los oondenj como au 
lores de un delito de estafa por s i -
mulación de contrato^ a la pena, ca -
uno de ellos, de 2 meses, 1 d í a 
de arresto mayor y 2 674 pesoa 56 
centavos de multa. 
Los cuatro releridos procesados, 
también fueron condenados en la 
jropia causa en concepto d é autores 
l« un delito continuado de falsedad 
en documento mercant i l , pero este 
delito f u é comprendido e n los be-
neficios de la L e y de A m n i s t í a de 
5 de junio anler iormante menciona-
d a . 
D E S A H U C I O 
L a S a l a de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso-Administrat ivo del prop'.o 
T r i b u n a l ha declarado s in lugar el 
recurso de c a s a c i ó n quo, por infrac-
c i ó n de ley, e s t a b l e c i ó Ambrosio P a -
d r ó n Cabezas, agricultor , impugnan-
do el fallo del J u e z de P r i m e r a ins-
tancia de C o l ó n , en los autos del 
juicio de desahucio que, sobre des-
alojo de una casa situada en la fin-
ca "Progreso", del barrio de Pa lmi -
l las , promoviera contra el recurren-
te Ju l i o Amador A m a d o r . 
E n su combatido fallo el Juez de 
referencia , c o n f i r m ó en todas sus 
partes ei del Juzgado Municipal co-
rrespondiente, nue, d o c a r a n d o con 
lugar l a demanda, c o n d e n ó a l de-
mandado a l desalojo l a casa en 
c u e s t i ó n . 
E L R E C U R S O D E L A V D A D E 
M A R T I N E Z A L O N S O , C O N T R A L A 
L E Y D E A M N I S T I A 
C o n t i n u ó y t e r m i n ó , ¡x>er tarde, 
ante el T r i b u n a l Pleno del Supremo, 
la v i s ta del recurso de Inconstitucio-
nal idad, establecido por la v iuda de 
M a r t í n e z Alonso, contri: , ' la L e y ü e 
A m n i s t í a de cinco de ju l io del a ñ o 
actua l , que le f u é aplionda a l doctor 
J o s é R . C a n o . 
I n f o r m ó , a nombre de é s t e , el 
doctor E s t a n i s l a o C a r t a ñ á , soste-
niendo l a improcedencia del recur-
so el que, a su ju ic io , d é t e ser de-
c larado s in lugar . 
T a m b i é n i m p u g n ó el recurso por 
el Ministerio^ P ú b l i c o , el Teniente 
F i s c a l , doctor Wenceslao G l l v e z , 
quedando, con é s t o , el acto conclu-
so p a r a sentenc ia . 
S E f i A J L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
H a b a n a , — E s t a f a . — J u a n M . 
R o d r í g u e z . L e t r a d o : doctor G . B a -
r r i o . 
H a b a n a . — M a l v e r s a c i ó n — L u i s 
A l d e c o a . L e t r a d o : doctor Corzo . 
H a l x a n a . — F a l s e d a d . ' — M a r i l a ' dol 
C a r m e n S a l a z a r . L d o . doctor L a r r i -
n a g a . 
Todos contra auto de a m n i s t í a . 
S A L A D E L O C I V I L 
H a b a n a . — M a y o r c u a n t í a . T h e 
L a m b o r n C o . , contra la C o m p a ñ í a 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . L e t r a d o s : 
doctores P ichardo y B u s q u e t . 
H a b a n a . — Mayor c u a n t í a . J u a n 
A g u s t í n G o n z á l e z contra E d g a r d o 
J . R a b e l l . L e t r a d o : doctor S a r d i ñ a s . 
Quebrantamiento . — ' H a b a n a . T h e 
Nat ional Ci ty B a n k of New Y o r k 
contra Manue l F lorea Pedroso . L d o . 
doctor Cas tro v e r d e . 
I n f r a c c i ó n . — Habana—1 Mayor 
c u a n t í a . Chr l s tensen Hani f fy Comp. 
M A L A F E 
contra G e n a r o G o n z á l e z , L e t r a d o : 
doctores R e v l l a y M a c l a . 
H a b a n a . — M a y o r c u a n t í a . M a r í a 
L u i s a Morales c o n t r a Manual C a -
r r e ñ o . L e t r a d o : doctor L á m a r . 
E N L A A U D I E N C I A 
E L D R . I J A M H i O A R E C E S 
D é regreso de su viaje por distin-' 
tas capitales de E u r o p a , Madrid , P a -
r í s , L o n d r e s , B e r l í n y R o m a , se en-
cuentra de nuevo, > actuando en tu 
cargo de Abogado de Oficio de la 
Audienc ia , adscrito a la Sala Segun-
d a de lo C r i m i n a l , el joven togado 
doctor R a m i r o Areces G o n z á l e z , tan 
correcto como estudioso abogado. 
Celebramos el regreso del doctor 
A r e c e s . 
L A S A L A D E N I E G A L A S O L I C I T U D ' 
D E L F I S C A L E N Q U E P E D I A L A 
P R I S I O N D E M A R I C H A L 
Ayer hizo p ú b l i c o la Sala S e g ú n - ' 
'da de lo C r i m i n a l de la Audiencia , i 
la r e s o l u c i ó n dictada en la solicitud; 
que h ic iera el Ministerio F i s c a l Gres1 
po, de toda f ianza, y que, por lo 
tanto, fuera puesto en p r i s i ó n , por 
haber sido a c u s a d a de asesinato 
frustrado. 
L a Sa la de acuerdo con la t é s l s 
del defensor doctor Castel lanos, de-
niega la sol ic i tud del Ministerio F i s -
c a l . 
C o n t i n u a r á ,pues, en l ibertad el 
Joven M a r i c h a l que fué condenado 
s ó l o por disparos y lesioues menos 
graves , 
Como se sabe el P w c p l h a í n t e r 
puesto recurso contra esa sentenc ia . 
P E R J U R I O | 
H a dictado sentencia, :a S a l a T e r -
cera de lo C r i m i n a l de la Audienc ia , 
absolviendo comerciant-> de la Vi- , 
Ha de J a r u c o , don Cas imiro Neva 
G u t i é r r e z , del delito de per jur io 
mercant i l rta que l oa "jso el F i s - a l 
y para e! quíi p e d í a un aho de pn- i 
s l ó n . i 
D e f e n d i ó a i acusado a' doctor Jo-
jse P u i g V e n t u r a . 
P L E I T O D E L A A M E R I C A N O P T I - , ' 
C A L C O M P A N Y 
L a S a ' i oe lo C i v i l de es ta A u -
diencia, ha declarado sin lugar !a 
a p e l a c i ó n establecida po- los s e ñ o - e s 
L u i s F , M a r t í n e z y H e r m a n o , mi 
los autos correspondientes a la pU-.-
zf» separada del juicio á i : i a y o r raan 
t ía s egu idj t>\, el Juzgado de PriLiif--
r a Ins tanc ia del Oeste por la enr.l-
dad A m e r i c a n Optical Company, de, 
los Es tados Unidos, contra los reto 
ridos sei lores . Dicha oieza separada 
se form1) para t ra tar dp la opo?í -
c ó n de lo3 demandados ál embartro 
preventivo co sus bienea, decr3ta(io 
a instancias de l a e n t i ü v d ac tora j 
D E M A N D A D E U N P R O C U R A D O R 
C O N T R A U N C O M E R C I A N T E i 
Y en el ju ic io de menor c u a n t í a 
C o n manifiesta m a l a fé , algunos 
agentes de productos s imilarea, a u n -
que Inferiores, al ron B a c a r d í , para 
lograr vender sus a r t í c u l o s caren-
tes de todo c r é d i t o , dicen a los de-
tall istas que ya el ron B a c a r d í no es 
el mismo, pues "desde que la fábri -
ca p a s ó a manos de los americanos, 
c o n v i r t i é n d o s e en una C o m p a ñ í a 
a n ó n i m a , no tienen los mismos quí-
micos, ni los mismos filtros, ni usan 
los alcoholes puros y viejos que usa-
ban, por cuyo motivo y a el ron no 
era tan bueno como antes," y esto 
lo dicen sabiendo lo falso que es . 
H a y algunos tan descarados, que 
v a l i é n d o s e de la poca mal ic ia de a l -
gunos detallistas, les dicen que se 
f ijen en la etiqueta, que expresa que 
el ron se hace en " F h i l a d e l p h i a " , 
P a r a ello muestran la palabra " F I -
ladel f ia" Impresa al tope de la eti-
queta, entre las dos medallas de oro 
que obtuvo este m a g n í f i c o ron en 
la E x p o s i c i ó n de " F i l a d e l f i a " . 
E s bueno ac larar , para destruir 
esa mala fó, que la C o m p a ñ í a R o n 
B a c a r d í , S . A . , es la misma Socie-
dad B a c a r d í y C í a . , fundada en 
Santiago de C u b a en 1838 . Que sus 
accionistas, que sus componentes, 
son parte de sus mismos fundado-
res, y sus -hijos, sus nietos y los he-
rederos de los socios fallecidos; que 
se sigue la m i s m a escrupulosa fa-
b r i c a c i ó n que les trajo el c r é d i t o 
universal de su m a r c a ; que por pro-
cedimientos exclusivos, propios, ex-, 
traen el mosto de los alcoholes de] 
c a ñ a que uti l izan y que dejan en-
vejecer para e laborar el mejor ron 
del m u n d o . 
| Son muy contadas las personas 
que piden un ron de tal marca , n i 
una "carta oro," ni una "carta 
b lanca"; la general idad pide un 
" B a c a r d í " , y con eso sabe que soli-
cita un ron que es mejor, m á s pu-
i ro y m á s saludable que n inguna 
i otra bebida a l c o h ó l i c a , en el mundo 
entero. 
L o que deben hacer los consumi-
dores es exigir s iempre el " l e g í t i -
mo R o n B a c a r d í , " y los detall istas 
d e s d e ñ a r las c a m p a ñ a s de mala fé , 
que hacen agentes, poco escrupulo-
sos, de productos inferiores, p a r a 
i poderlos vender . 
<5l0143 l d . 1 2 
seguido, ante e l Juzgado de P r i m e - Ponente: M . E s c o b a r . 
ra Instancia del Sur , por Don M a - | L t r a d o : T r u f f i n . 
nuel F e r n á n d e z de la Reguera , Pro- ! Procuradores : V á z q u e z ; M e n é n -
curador P ú b l i c o , contra el s e ñ o r de«4 
Adolfo de la Hoz G a a d a i i l l a , comer Juzgado C e n t r o . — W a r m e r More 
ciante de esta plaza; la Sala de lo and C o . contra Cruzco y C o . , 
C i v i l ha confirmado la sentencia del Mayor c u a n t í a . Ponente: Eaco-
Juzgado que d e c l a r ó con lugar la bar . 
demanda, que versa sobre cobro de. L e t r a d o : G o r r í n . Procurador : B a -
la cantidad de seiscientos once pe-j - í r e a l . 
<sos, veiintlcinco centavos moneda. Juzgado Oeate: Santiago A l e m a -
oficial , intereses legales y cotsas, ny y otros x o n t r a Narciso C a m e j o y 
.unque no a los efectos de l a teme-
ridad y mala fe . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado E s t e . — B a l l a r d e t c . , B a -
l lard C o . , contra J o s é A . B e n í t e z . 
otros . 
P o n e n E s c o b a r . 
L e t r a d o s : A s c á r a t ; © Solozano y 
C a s u l l e r a s . 
Procuradores : « p í n o l a ; H e r n á n -
dez; S p í n o l a . 
Juzgado S u r . — Povahontas Coal 
E j e c u t i v o : M . E s c o b a r . Ponente . ,00 of C u b a S A . , contra la Com-
L e t r a d o s : C a s u l l e r a s ; BarceLó. | pañí a Azucarera Centra l Portugale-
P r o c u r a d o r . ¡ t e . 
Juzgado E s t e . — F r a n c i s c o Mora-j Ponente: S e ñ o r L a n d a . 
Ies y Pasalodos contra Faust ino la! L e t r a d o s : I r r i s a r r l ; M a r t í n e z . 
V i l l a y Pedro R . Navia , en cobro de; iProcuradorea: L a r e d o ; R o d r í -
pesosi. 
Ponente: M. , E s c o b a r . 
L e t r a d o : O ' R ^ I l l y . 
Juzgado N o r t e . — J a d i n t o Goi -
ccchea , contra Co .• A z u c a r e r a Centra l 
" A d e l a " . 
guez. 
Juzgado S u r : — Piscad D í a z en 
ejecutivo del Banco del Comercio 
contra Gui l l ermo M a r t í n e z . T e r c e r í a 
de dominio . 
^ P o n e n t e : M . E s c o b a r . 
í Q U E B U F Ñ A S S O N Í 
N o h a y n a d a l a n p r o p i o p a r a u n r e -
g a o c o r n o u n a c a j a d e m e d i a s R E A L 
S 1 L K . E s ú t i l y r e c d m e n t e a p r e c i a d o . 
U n a s i m p l e l l a m a d a p o r e l t e l é f o n o M - 6 0 2 3 l l e g a -
r á a s u c a s a u n o d e n u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s c o n 
m u e s t r a r i o c o m p l e t a 
1 ^ ú n i c a s m e X . s d s, d a e n C b a p o f i i v a m e n t e fres 
^ i ? ^ 1 " ^ 6 s 0 a 01 lenad*dS a la f b i ja t s p e i i lcn n t e p a 
r a u d . G a r a n t i z a m o s q u e nuet , r d . m u i d s d a -o \ 
t D i c a d a u n e m e n e c o n la m e j o r C a L d a d d e a t d a 
s J P o i . t s , 100 o r c i e n o p u r a . 
Nuestros representantes pueden identifiesuree por el Carne* ofl-
cial de la Compañía y el bo lón de oro que llevan en la solapa, 
C a l c e t i n e s C a b a l l e r o 6 p r s . $ 7 . 0 0 
M e d i a s F a s h i o n K n i t 4 p r s . 
M e d i a s d e C h i f f o n 4 p r s . 
d i a s d e C o s t u r a 4 p r s 
Mayor c u a n t í a . Ponente: E s c o b a r L e t r a d o s : R R o s a i n z ; T r e j o . 
Le trados : G . Mendoza. Michele-, Procuradores : G r a n a d o » ; Mart i -
n a , ¡ n e z . 
Procuradores : E s p i n ó l a y E s t r e l l a . | Juzgado E s t e . — M a r í a L u i s a 
.Juzgado N o r t e . — J a i m e R i e r a , C a n u a y tíuárez viuda de C a b r e r a , 
contra Fiederico T a r i c h e . Menor P e n s i ó n . Ponente: M . E s c o b a r , 
c u a n t í a . Ponente: M . Escobar L e t r a d o : J . de la T o r r e . S e ñ o r 
Letrac"«»t V i d a ñ a . Prociuradores: F i s c a l . 
m 
De la L u z ; A . R o m a y . 
Juzgado de Guanabacoa: Milk Su-
Procurador: G r a n a d o s . 
Juzgado E s t e : — A n t o n i o V a l l e Gó 
ply C o . of Havana contra Domingo'mez, contra N i c o l á s R o d r í g u e z 
S á n c h e z . Menor c u a n t í a 
Ponene: L a n d a . 
L e t r a d o s : Masforrol l . M . V i v e r o . 
Procuradores : B a r r e a l : Granados,. 
Juzgado E s t e . — F r a n c i s c o P l á y 
C o . , contra C u b a A u t o m ó v i l e . Me*-
ñ o r c u a n t í a . 
Menor c u a n t í a . Ponente: M . E s - ' 
cobar. , 
L e t r a d o s : S e ñ o r S . S o l a r . P r o c u - . 
radores; M é r m e l o s . G . C á d i z . 
S E ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra Diego Rivero , por defrau-
d a c i ó n . Defensor: doctor iCastel la 
nos . 
Contra Manuel G r a n d a , por esta-
f a . Defensor: doctor R u i z . 
Contra E m i l i o F e r n á n d e z , por fal-
sedad. Deensor: D r . D e m o s t r é . 
Contra J u a n Gelabert , por esta-
f a . Defensor: doctor Alfonso . 
S A L A S E G U N D A 
Contra T o m á s R o d r í g u e z , por rap-
to . Deensor: doctor P ó r t e l a . 
C o n t r a F r a n c i s c o G u t i é r r e z , por 
h u r t o . Defensor: doctor H e v i a . 
S A L i i T E R C E R A 
C o n t r a Garios L ó p e z , por r a p t o . 
Defensor: D r . Al fonso . 
Contra Ra imundo V i d a l , ^ por ro -
bo. Defensor: doctor A e d o . 
C o n t r a Crescendo r e j a d a , por r a p 
to. Defensor: doctor A e d o . 
C o n t r a Euseb io Acosta, por robo . 




C O N E L P R O Y E C T O D E C R E A C I O N D E S E G U R O Y A F I A N Z A M I E N T O D E C R E D I T O S M E R C A N T I L E S 
Q U E P R E S E N T A L A C O M P A Ñ I A D E D E F E N S A C O M E R C I A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S , A , 
Es muy corriente o!r í a m e n t a r s e ' 
rtílcomerclaDte3 mayoristas de l a 
oiticíl situación porque atrav iesan 
J03 negocios, cuando se hacen a ba-
le crédito. E l comercio de C u b a 
^ no es el mismo de hace veinte1 
«t?',POr circunstancias que no es 
BftV; m o m ^ de ana l i zar . L o que 
"o admite duda, es que actualmen- . 
se suceden con frecuencia las sus- i 
L * de pag03. los malos mane-! 
ian. / , 0 I í l e r d a n t e 3 ' en su mayor 
que hs 61 !nterlor de la R e p ú b l i c a . 
^ silo Cre1ado seria8 dificultades a 
C e haaCen!stas' sln h ^ t a abo 
«a n L * POdldo P0I)er en P r á c t i -
tice lafn pJoced d i e n t o que g a r a n - , 
^•a ventas al c r é d i t o . 
Ilam Qi(>mentos Que p u d l é r a -
^ i d a n " de alarma, surge una 
íes ?ar^H1SOra- pr^t5ca . con ple-
c^Pa\- ta T;^presen,tada Por l a 
CUL DE ^ n v ^ ™ ^ C O M E R - ; 
B. A. S E G U R O S y F I A N Z A S , • 
^ N 7 A M ? L " l a r e1 S E G U R O Y ' 
T0S M B R P ^ I 0 D E L0 'S C R E D I -
8i<ías en ine / a ™ 0 a notlcias reco-
^ ammlo rculos mercanti les , 
^resado3m*yoVsta: ^ Para que los 
?arp!e una m e asunt0 Puedan tor-a  p tiu  T r-
a c ^ i ^ . ^ ^ a del mdsmo. .u curtM« , , "-̂  u j is  
S t ? ^ ^ t n J : ™ * ^ del P r e 
lera i ^«Hü^a ud 
una lmnrosi6n ]o mag I Posihip nn ~ - " " ^ o u m jo mas 
^AtI,ablementn de su Provecto, i 
t i a * 4 n w , fu ímo8 atendidos. ! i n ^ a c W i » 1110  at ':do3. 
t k r { ^ de í i . Ia. anotamoa las s l -
I r o n , 0 f r 8 ' eU la6 cua-
Sue?nera má lrraia0 c o n d ^ a r de 
f l ^ düo I ? clara y Precisa jo 
K ala ^oraTv i 6 Ief,oDonda eol-
l A i ' ^ 6 ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ c t o con 
pi»IlCji comerciales de l a R e -
E N ' T R E V ^ S T A " ~ -
b f f ^ V ^ T ™ ^ a es-
k V 0 s comer^J0, ^ e garantiza-
kfPe v ^ ¡ 2 - el cobro de .kZ ^ o es n 1 c r é d i t o ? 
h C i o ^ V ; ? ^ 8 ^ t a d o al 
K Í y * ^ n u l ( e la ^ P ^ l i c a 
:Ke hd0' ^ ¡ n . J 1 63 por eI103 
Ha!10 s^fio Parecerá a muchos 
Í m 6 OlU^ho "tfQ 
h é ' Ü ^ e a ? mpo ^ e c o n c i b i ó Qy, • 
K £ 0 J ^ la c o n s u l t é 
. ^ ' / ^ ' ^ Quo *'-~ ^rfc!,3-ar la 
l l yo necept; te,refl"er(a. pUe8 
l ^ ' t : ^ de esta C í i ^ 6 Co-
* ^ v i Í 0 s deseab* Capital aun 
S d ^ s n t 3 u c r e a c i ó n , n 
Pon q e SCÍ0S_ a 1 
no 
:
ulo yo ne-P J t . < qi,er{a' Pues 
qile ^ b í a 1 fundar la Corn-
e a de realizar mi idea 
se suscribiese entre loa mismos co-' 
merciantes que h a b í a n de ser garan 
tizados o asegurados; y a h í f u é don-
de se h a l l ó el invencible inconve-1 
n lente. 
D e s p u é s , creamos esta C o m p a ñ í a 
que se d e d i c ó primero a l seguro de , 
transporte de m e r c a n c í a s en la I s l a , 
por F e r r o c a r r i l y Vapor , m á s tarde 
fué, el seguro extendido a las mer-
c a d e r í a s Importadas y, por ú l t i m o , 
se e s t a b l e c i ó e l Departamento de , 
F i a n z a s . 
Se dice que el é x i t o a l canzado! 
por ustedes en el seguro de transpor 
te h a sido maravi l loso? 
Cier to que hemos sido afortuna-1 
dos, pues mientras otras C o m p a ñ í a s 
con m á s ^apital fracasaron, nosotros 
hubimos de cumpl ir hasta ahora con 
prontitud s in igual nuestras obliga-
ciones y obtener muy buenas util i-
dades . 
Y como no h a fundado usted una 
nueva C o m p a ñ í a para este nuevo ne 
gocio? 
E l s e ñ o r Gasset sonriendo dijo: ! 
Seguramente usted y muchos otros 
c r e e r á n que es una temeridad poner 
en peligro la v ida de una E m p r e s a 
que como é s t a tiene un c r é d i t o per- i 
fectamente cimentado por la Inta- i 
chable a c t u a c i ó n de Iop ocho a ñ o s , 
de v i d a que cuenta, habiendo pasa-1 
do por las duras pruebas que s u f r í - f 
mos todos los que al seguro nos de-
d i c á b a m o s en los a ñ o s 1918, 1919 
y 19 20; pero esta C o m p a ñ í a tiene 
absoluta confianza en m i D i r e c c i ó n 
y, yo tengo f é en m i . I 
L a palabra "fracaso" en esta cla-
se de Bmnrft?a s ignif ica, a mi en-
tender, pérd ida , to ta l . 
Y o no p o d r í a conservar n inguna 
proniedad si en este arriesgado ne- | 
gocio f r a c a s a r a ; todos mis bienes, 
s er ian vendidos para dedicar su , 
producto a las obligaciones del ne-
gocio . 
E n este negocio que yo he idea-
do no puedo poner parte p o n d r í a 
toda mi fortuna, todas mis e n e r g í a s , 
toda m i a l m a . A s í es, que estando 
determinado a darlo todo, para que 
reservar par te . 
E l negocio de seguro, s i g u i ó di-1 
cien do el s e ñ o r Gasset no es tan pe 
ligro.so como parece, pues no debe 
o lv idar le que todo negocio de se-
guros es mutuo en el fondo, por 
cuanto los riesgos han de estar ni-
velador con las primas, o lo que es . 
lo mismo, que las cantidades abo-
nadas en concepto de premio por i 
todos los asegurados d e b e r á n ' s e r s u - | 
ficlentes para pagar las p é r d i d a s 
producidas y los gastos de la E m -
presa a seguradora . 
P a r a mantener ese equil ibrio, so-' 
lo se requiere una buena oreaniza-
c i ó n y un escrupuloso cuidado oara '• 
preveer los desembolsos o p é r d i d a s 1 
que han de v e n i r . 
Nosotros ahora f i jamos una pri-
ma uniforme de un uno por ciento 
parji todos los segures:, ItefP e s t « ' 
pr ima no es def init iva, pues cuando 
el s istema se establezca y l leve tres 
meses de. existencia, podremos sa-
ber equitat ivamente que pr ima co-
rresponde apl icar , porque pudiera 
ocurr ir que no todos los giros abo-
nasen Igual pr ima, ya que é s t a s iem 
pre d e b e r á estar en r e l a c i ó n con el 
riesgo y, s i vemos en la p r á c t i c a , 
que las p é r d i d a s en el ramo de te-
j idos , por ejemplo, son del uno y 
cuarto por ciento del Importe de las 
ventas, mientras que en viveres o en 
f e r r e t e r í a solo son del medio, l ó -
gico es que modificaremos l a p r i m a 
equi tat ivamente . 
D e s p u é s que este s istema lleve un 
a ñ o de establecido, las p é r d i d a s ba-
j a r á n considerablemente y a u t o m á -
ticamente t a m b i é n s e r á n rebajadas 
las primas en la p r o p o r c i ó n que co-
rresponda . 
U n a C o m p a ñ í a de Seguros es una 
I n s t i t u c i ó n de C r é d i t o s , como un 
Banco , y no o f r e c e r á g a r a n t í a sufi-
ciente a n inguna persona sensata s i 
el capital de l a Sociedad no e s t á ma 
nejado por quien r e ú n a las cual ida-
des de competencia y prudencia que 
toda persona consciente de su res-
ponsabil idad en la d i r e c c i ó n de esas 
E m p r e s a s , debe t e n e r . 
Y ha mandado usted su 'proyecto 
a todo el Comerc io de l a I s l a ? 
Sí , a todos los Comerciantes ma-
yoristas de la R e p ú b l i c a desde San-
tiago de C u b a a P i n a r del R í o . 
P o d r á s er que algunos no hayan 
recibido nuestro folleto por extra-
v í o o deficiente d i r e c c i ó n , pero n ú e s 
tro p r o p ó s i t o ha sido enterarlos a 
todos. 
Y q u é notlcias tiene usted sobre 
l a acogida que ha tenido su idea? 
H e recibido cientos de cartas que 
me fel icitan por la idea y me alien-
tan para cont inuar é s t e magno P r o -
yecto de saneamiento comercial que, 
l a r e a l i z a c i ó n del mtemo e f e c t u a r í a 
en un corto p lazo . 
E s decir, que contra lo que se su-
pone, el Comercio no se muestra re-
nuente a nuevas formas y progre-
s o ? 
E l Comerc io , en su gran m a y o r í a , 
e s t á constituido por hombres sufi-
cientemente inteligentes para apre-
ciar todae las consecuencias que se 
d e r i v a r í a n de la r e a l i z a c i ó n de nues-
tro Proyecto, as í como han visto 
t a m b i é n las grandes dificultades de 
r e a l i z a c i ó n que habremos de hal lar; 
pero que procuraremos y consegui-
remos vencer contando, como conta-
mos, con l a buena voluntad de los 
m á s y lo? mejores . 
E s "decir, que usted cree que to-
dos los interesados que han l e í d o 
sus explicaciones han quedado per-
fectamente impuestos d e ' s u p lan? 
No, yo no he dicho eso, porque 
todos no lo h a b r á n l e í d o con la ne-
cesaria a t e n c i ó n y, t a m b i é n , porque 
no todo el mundo tiene la misma fa-
fMiuInd c o m p r e n s i ó n ; además- , mi 
Proyecto titr esta minuciosamente 
explicado, sino a grandes rasgos, y 
aunque a mi . que lo he ideado me 
parezca fác i l , es indudable que en-
c i e r r a dif icultades de interpreta-
c i ó n , que nos proponemos ac l arar 
oportunamente, para qne todos se 
compenetren bien del sistema pro-
yectado, antes de pedirles su defi-
n i t i v a a p r o b a c i ó n . 
1 De que medios piensa usted va-
; lerse para lograrlo, de cartas o de 
empleados que vayan e x p l i c á n d o l o ? 
| Pienso valerme de los P e r i ó d i c o s 
| y de usted mismo, si en ello no tie-
I ne inconveniente . 
S r . Gasset , le contes té , - es usted 
un hombre extraordinario , estoy ad-
mirado de la firmeza de sus ideas 
y me c o n s i d e r a r é muy honrado con 
poderle ser ú t i l , 
I B i e n , c o n t e s t ó con natura l idad , 
j pues ya trataremos de ello en su 
oportunidad. 
Me ha dicho usted que su proyecto 
ofrece grandes dificultades de rea-
l i z a c i ó n y, no comprendo que, encon-
t r á n d o s e el Comercio bien dispuesto 
y siendo esta C o m p a ñ í a l a que lo ha 
de rea l izar s in necesitar para elio de 
n i n g ú n e x t r a ñ o auxil io , cual puede 
, ser el inconveniente 
i L a C o m p a ñ í a necesita contar en-
tre sus clientes a los Gremios en ple-
1 no, porque de ese modo es como ten-
drá en su mano todos los c r é d i t o s 
. de los Detal l 'stas de aquel giro, lo 
¡ c u a l es indispensable para lograr 
eficacia en su o r g a n i z a c i ó n y, no se-
rá e x t r a ñ o que entre tantos hom-
bres, haya alguno lo bastante torpe 
para desconocer los beneficios . que 
nuestro sistema ofrece; y que con 
tenacidad- invencible prefieran conti-
n u a r las p r á c t i c a s establecidas por 
sus remotos a n t e c e s o r e » , evitando 
con su m i o p í a intelectual que a q u é l 
Gremio pueda dar el paso de a v a n -
ce a que p o d í a asp irar todo comer-
ciante sensato. Y como si entre los 
j Gremios que acepten el sistema no 
.se s u m a m á s del c incuenta por cien-
to del volumen comerc'a l de la R e -
p ú b l i c a , nosotros no estableceremos 
¡ e l negocio, h é ah í las c i f icultades a 
i que antes a l u d í a y las cuales han 
s e ñ a l a d o t a m b i é n , muchos de los res-
petables Comerciantes que han ap lau-
dido nuestro Proyecto y que desean 
vivamente su r e a l i z a c i ó n . 
G u a r d a a lguna r e l a c i ó n las ges-
tiones que vienen haciendo muchos 
comerciantes por establecer la L e -
tra de Cambio con el Proyecto de 
usted? 
Ninguna, y creo sinceramente que 
de establecerlo, no r e m e d i a r í a el ma l 
puesto que no le ataca en su r a i z . 
Me e x p l i c a r é , l a L e t r a de Cambio es 
un reconocimiento pleno de la obll-
g a c ' ó n , si e s t á bien aceptada y co-
rrectamente extendido; pero no cam-
bia las condiciones e c o n ó m i c a s de 
aquel contra qu ie t se g i r a . 
E s un documento ejecutivo s iem-
pre que e s t é oportunamente protesta-
»da y no se haya puesto tacha en ese 
acto por el deudor; pero pierde p r á c -
ticamente esa c o n d i c i ó n si su importe 
ino es de m á s de $500 .00 . 
j Implantada l a L e t r a de Cambio, se 
' g i r a r í a n contra muchos Comerciantes 
establecidos en lugares y pueblos en 
que no hay Notarios, si al comisiona-
do de su cobro se le dan instrucciones 
! para que haga venir al Notario m á s 
cercano a levantar el protesto, no 
siempre lo c o n s e g u i r á oportunamente 
y, cuando lo consiga s e r á con creci -
d í s i m o s honorar ios . Suponiendo que 
todo se haya hecho perfectamente y 
I que ya el girador tenga en su poder 
' la L e t r a correctamente protestada y 
que por su importe tiene fuerza eje-
cutiva h a b r á de pedir la e j e c u c i ó n y 
establecer su demanda en el Juzga-
I do competente, que lo s e r á aquel a 
! que corresponda el domicilio en que 
. d e b í a pagarse la L e t r a . 
Pero puesto que s e r á c o n d i c i ó n 
' indispensable para quo pueda co-
; brarles el asegurado el que les endose 
j l a L e t r a aceptada por el deudor, ten-
drán ustedes en cada caso que pa-
sar por todos esos Inconvenientes y 
gastos que me acaba de re la tar? 
L a forma que nosotros empleamos 
jpara real izar los cobros que debamos 
hacer, corresponde a l orden interior 
¡ de la C o m p a ñ í a y debemos reser-
! v a r i a . 
Nosotros no tenemos otro remedio 
que exigir la L e t r a aceptada por el 
deudor para poder garant izar solida-
riamente los C r é d i t o s de nuestros 
clientes, pues entendemos que no hay 
otra forma m á s c ó m o d a para que 
pueda e l acreedor transferirnos sus 
derechos contra el deudor sin ningu-
na responsabil idad ni molestia por su 
parte, por cuanto lo verifica con un 
simple endoso en un documento en 
que e s t á plenamente leconocida la 
o b T g a c i ó n por el deudor . 
P r á c t i c a m e n t e , en ei s is tema que 
proyectamos la L e t r a de Cambio vie-
ne a ser puramente un documento 
de reconocimiento y resguardo, por 
cuanto el la no c i r c u l a . 
Nuestro cliente al hacer sus ven-
tas a l C r é d i t o pacta con el compra-
dor la fecha en que p a g a r á su com-
pra y le exije que le acepte una L e -
tra con •vencimiento a tre inta dias 
d e s p u é s de aquel la feaba convenida 
jpara el pago. E s t a s condiciones de 
venta s e r á n 'mpresas en las facturas 
de todos nuestros clientes y las L e -
tras de Cambio que elios u s a r á n se-
rán t a m b i é n sumin i s tradas por nos-
otros . 
Al enviar al comprador la factura 
y conocimiento de embarque o carta 
de porte, nuestro cliente le acom-
pañará la L e t r a de Cambio extendida, 
p i d i é n d o l e que f irme su a c e p t a c i ó n 
y se la devuelva, la cual él r e t e n d r á 
en su poder hasta que se cumpla el 
t é r m i n o convenido para el pago, que 
como dejamos d'cho, d e b e r á 8er trein-
ta d ías antes del vencimiento de la 
L e t r a . S i el deudor paga en el t iem-
po convenido, e l acreedor le entrega 
l a L e t r a que no ha tenido c i r c u l a c i ó n 
mn^-una. E n el caso J e que no abone 
oportunamente su adeudo, nuestro 
cliente nos endosa s in su responsabil i-
dad el giro que tiene aceptado de 
a q u é l , y nos lo presen t i a l cobro s in 
n i n g ú n otro t r á m i t e ui d e m o r a . 
Como nuestra p ó l i z a exije que las 
L e t r a s se nos presenten al cobro por 
lo menos, catorce d í a s antes de su 
vencimiento y la fecha de vencimien-
to de las mismas son a tre nta d í a s 
d e s p u é s d e l plazo ^onvemido para 
e l pago, el cliente s i quiere puede re-
tener la L e t r a en su poder quince 
d í a s m á s del plazo que h a b í a conve-
nido con el deudor pava el pago de 
la o b l i g a c i ó n E s un t é r m i n o de cor-
t e s í a que a l deudor puede conceder 
el acreedor, sí Ir t iene a bien 
Y si el Comerciante comprador no 
devolviese la letra o se negara a 
acepetarla 
Nuestro cliente desde el momento 
en que a n o t ó en su l ibreta de segu-
ro aquel la venta, e s t á garantizado 
y si transcurr ido el tiempo suficien-
te para que la L e t r a retorne acepta-
da no la recibe, e x t e n d e r á una se-
gunda que nos e n v i a r á para que nos-
otros logremos su a c e p t a c i ó n o la 
protestemos en su defecto sin nin-
g ú n gasto n i molest ia para el ase-
gurado . 
Y este s i s tema que usted proyecta 
existe en a lguna otra N a c i ó n ? 
E f los Es tados Unidos y tal vez en 
a l g ú n otro p a í s , hay C o m p a ñ í a s de 
Seguro de C r é d i t o s ; pero son abso-
lutamente d is t intas . L a s C o m p a ñ í a s 
que en los Es tados . Unidos aseguran 
c r é d i t o s , sumin i s tran a sus clientes 
o asegurados libros en que se re la-
cionan los nombres ü e los Comer-
ciantes contra quienes aceptan el 
seguro. E n esas relaciones hay tres 
clasif icaciones que p o d r í a m o s inter-
pretar como buenos, regulares y 
dudosos. 
L a s pr imas osci lan desde el uno y 
medio hasta el siete por ciento y la 
m a y o r í a de estas C o m p a ñ í a s sigue 
en eáta clase de Seguro la p r á c t i c a 
legal establecida para el seguro de 
cascos de barcos, es decir, que obl.-
gan a l asegurado a ser asegurador de 
una parte del c r é d i t o , pues en caso de. 
ser impagada la deuda que ellos ga-
rant izan o aseguran, no pagan el 
importe í n t e g r o de ella sino un se-
senta o setenta por ciento solamente, 
con lo que creen conseguir que el 
asegurado, por su prop.a convenien-
c ia , realice todas las gestiones que 
e s t é n a su alcance para efectuar el 
cobro del c r é d i t o que ellos asegura-
r o n . 
Cuando una r a z ó n social o comer-
ciante no e s t á Incluido en el L i b r o 
de relaciones que a cada cliente su-
minis tra como personas o entidades 
asegurables, el comerciante no pue-
de asegurar aquel c r é d i t o sin con-
•Juitarlo antes con la C o m p a ñ í a ase-
guradora y que é s t a dé su asenti-
miento y f i je l a pr ima que c o b r a r á . 
Y en el negocio por ustedes idea* 
do, no hace ninguna selección'- de los 
Comerciantes contra quienes asegur-
r a n 
No s e ñ o r , en Cuba eso s e r í a i m -
practicable porque a todos los que 
les o f i r e c i é s e m o s asegurar les l a a 
ventas que ¿ o l a m e n t 0 =fectuas-ftn a 
clientes que c o n s i d e r á s e m o s solven-
tes, nos d i r ían , y con r a z ó n , que pa-
r a eso no necesitaban el seguro. 
A q u í hay una gran competencia e n 
vender, no en ganar, porque muchas 
de las u t i l i d a ü e s que los Ba lances 
a r r o j a n son i lusorias y en n i n g ú n 
caso el Almacenis ta puede hacer u n 
c á l c u l o cierto <3e las cuentas perdi -
d a s . 
A l estableer nuestro s is tema l a 
C o m p a ñ í a considera a todo el comer-
cio bueno y nuestros clientes s in 
previa consulta p o d r á n vender a todo 
comerciante establecido y a segurar 
el importe de la venta; d e s p u é s c u a n -
do la C o m p a ñ í a pague por a l g ú n deu-
dor, s e r á cuando le s a s p e n d e r á e l 
c r é d i t o , pues j a no es una aprec ia -
c i ó n m á s o menos justa sino un ca« 
so indudable de Incumpl imiento . 
A d e m á s , que desde que la C o m p a -
ñ í a abone por un deudor, é s t e e s t a r á 
condenado a desaparecer como C o -
merciante en la R e p ú b l i c a en ún bre-
v í s i m o plazo, ya que inmediatamente 
que aquel giro por el la pagado sq 
venza, p r o c e d e r á a e jecutar lo . 
Y nc temen us tede» que en los p r i -
meros , meses do establecido su siste-
ma las p é r d i d a s arrojen una cant idad 
infinitamente mayor de l a que h a y a n 
producido sus ingresos por p r i m a s ? 
A los tres meses de establecido 
nuestro sistema yo puedo saber con 
toda seguridad a c u á n t o han de as-, 
cender las p é r d i d a s de todog los se-
guros hechos en ese tiempo y, c a l c u -
lo que pudiera resul tar un d é f i c i t pa-
ra esta C o m p a ñ ñ í a de cien mil pesos 
como m á x i m o , lo cual s e r á unt. p é r -
dida efectiva; pero f i c i imente repa-
rable por uanto iumediatamento 
e s t a b l e c e r í a m o s el deb do equl l ivr io 
entre las pr imas y las p é r d i d a s , de 
suerte, que ia Emprpga s u f r i r í a u n a 
l e s i ó n , pero no m o r t a l . 
L a entrevista habla durado máa de 
dos horas, y en la posibilidad de 
recoger en ios estrechos l í m i t e s de 
una char la todos los detalles de u n 
proyecte de tanta importancia como 
el de la c r e a c i ó n del S E G U R O Y 
A F I A N Z A M I E N T O D E L O S C R E D I -
T O S M E R C A N T I L E S , tuvimos que 
Suspenderla con la formal promesa 
ae reanudar la en breve, p a r a que loa 
comerciantes mayoristas puedan 
empaparse un poco de esta obra quo 
l l e n a r á una necesidad muy sent da 
en las transaclones que se rea l i zan 
al c r é d i t o . 
E n el D I A R I O D E L A M A R I N A 
a p a r e c e r á n muy pronto las nuevas 
orientaciones que vayamos recogien-
dc del Presidente de la C O M P A Ñ I A 
D E D E F E N S A C O M E R C I A L D E S E -
G U R O S Y F I A N Z A S , S . A . 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 a -
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1150—Vapor america-
no E X C E L / S I O R , capitán Slmmons, pro 
cedente de New Orleans, consignado a 
Munson 8 . jLlne.. 
VXVJEIUBS: 
Barraqué Maclá Co: 800 eacoB café, 
B00 Idem harina, 
Lykes Bros: 250 Idem sa l . 
Mestre y Machado: 200 Idem harina, 
2,000 Ídem avena. 
López y Co: 2,000 Idem avena. 
R . Suárez Co: 25 tercerolas manteca. 
M . Soto y Co: 10 Idem Idem. 
Bopet y Co: 1,600 sacos sa l . 
Galbán Lobo Co; 100 cajas salchi-
chas. 
Ismael Sierra: 10 Idem Idem. 
R . Suárez y Co: 25 Idem Idem. 
J . Calle y Co: 10 barriles camarón. 
Compañía Cervecera: 350 sacos arroz 
Mestre Machado :5,00o Idem avena. 
Barraqué Maclá Co: 500 Idem café . 
Swlft Company: 18 sacos maíz, 28 
Idem avena, 41 pacas heno. 15 barriles 
aceite, 10 cajas, 15 tercerolas man-
teca. 
F . K r v l t l : 700 sacos maíz , 
X Z S C S X t A K E A : 
F , W . woolworth Co: 1 caja muñe-
cas. 
J . Z . Horter Co: 143 bultos tanques 
y accesorios. 
Roque Franceschi: 265 huacales bo-
tellas, 1 caja tapones. 
V . G . Mendoza Co: 122 piezas ruedas 
y ejes. 
Ortega Fernández: 2 cajas accesorios 
auto.. 
p . Alvarez: 3 huacales muebles. 
N . Zayas: 13 cajas cuchillos y mues-
tras. 
Wegt India Oi l : 3,900 atados cortes. 
T . C . H : 20 rollos a lgodón . 
F . C . Unidos: 797 piezas maderas. 
Fred Wolfe: 1 carro auto. 
Inter Tradlng: 1 caja mercer ía . 
E . Lecours: 250 atados material pa-
ra cajas. 
Compañía de Fomento: 2 cajas má-
quinas y accesorios. 
M A N I F I E S T O 1151—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
Swlft Co: 375 cajas jabón, 
Armour Co: 21,273 kilos manteca., 
K I S C E X . A K S A : 
A . Rodríguez: 5 huacales tuboa.» 
Purdy Henderson: 142 Idem. 
P . , García: 1,633 Idem, 
Pons Cobo Co: 356 Idem Idem. 
Rodríguez y Ripoll: 761 cajas jugue-
tes. 
Cuba Lubrlcanting: 30,008 kilos acei-
te. 
Havana Electric R : 125 barirles brea 
E l i s Bros: 3,125 piezas tablas de car-
t ó n . 
J . García Hno: 2,795 tubos. 
D . Castillo: 30,502 kilos gasolina, 
P . M . Costas: 610 bultos papel, toa-
llas e Impresos. 
P . Gutiérrez Hno: 5,330 piezas ma-
dera. 
Souto y Santana: 2,256 Idem Idem. 
Salmón Brick Lumbar: 1,024 Idem id . 
J . Planiol Co: 349 Idem Idem. 
Folgar Alicot: 641 Idem Idem. 
Kingsbury Co: 1,200 atados cortes. 
Crusellas Co: 1,500 Idem Idem. 
R . Olmo Co: 2,213 tubos. 
Llndner y Hartman: 27,474 kilos 
aceite. 
M A N I F I E S T O 1152—Vapor america-
no CUBA, capitán Whlte, procedente 
de Tanipa y escalas, consignado a R . 
L . Brannen. 
D E T A M P A 
Cubana F i s h Co: 25 barriles pescado. 
• J . Font: 10 cajas Idem. 
F . E . Colé: 2 huacales papas. 
P . C . Altman: 15 atados papel.: 
D E K E Y W E S T 
A . Rios :]2 cajas pescado. 
Bluhr^e y Ramos: 1 bulto drogas. 
Havana Frui ts Co: 1 caja acceso-
rios. 
American R . Express' 9 bultos ex-
press. 
M A N I F I E S T O 1153.— Vapor inglés 
R Y B U R N , capitán (Jooke, procedente 
de Mobila, consignado a Munson S. 
L ine . 
V I V E R S S : 
P iñán Co; 600 sacos harina. 
Iviartinez Hno: 100 Idem 'dem. 
F . Alvarez Hno: 300 idem idem. 
Baraqué Marciá Co: 1750 idem id . 
MISCEIiANEA: 
Dalmau Sanso: 305 huacales botellas. 
-Marina O'.'- 30 bultos tubos. 
Daly Hno- 2 cajas m e c a s . 
S . CarbHüo: 1 idem idem. 
. , F . l'On-/. 1̂  idem idem. 
1A. Vig l l : 1 idem ioem. 
A j a Hno: 1 bulto baúles . 
J . González Hno: 1 caja medias. 
J . Stavisky: 1 idem idem. 
P . Taquechel: 3 idem drogas. 
L . G . Aguilera Co: 2 rollos alam-
bres . 
E . S . Bagley: 526 bultos ferretería. 
Dardon B . Co: 3 cajas la tón . 
Antillas .Sales Co: 1 caja medlaa. 
Mari^u Co: 520 bultos tubos. 
C . Navedo: 6 cajas tejidos. 
J . Castillo Co: 866 sacos alimentos. 
P . Lunf,- 2 cajas medias 
Pié lago Linares Co: 4 fardes tejidos. 
Caso y Muñiz: 2 cajas lder¡¡. 
S . Caroaiol: 1 idem medias. 
García Campo: 3 idem cjC-jido., 
Gutiérrez Co: 2 Idem idem. 
Amavizcar Co: 5 idem idem. 
Havana Yacht Club: 7 cajas vidrios 
y máquina . 
M . Robaina: 20 vacas, 5 crias . 
Peña y Padrón: 95 cerdos. 
F . Wolfe: 2 perros. 
Riera Roche Co: 25 barriles resina. 
Parga Caicoya: 2 cajas accesorios. 
Acof-Vi. Hno: 300 atados mangos. 
Zaldo Martinez Co: 40,488 piezas 
madera. 
M A N I F I E S T O 1154—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Haring-
ton, .procedente de Key West, consig-
nado a R . L , Branen. 
V I V E R E S : 
M . García: 50 sacos zanahorias, 11 
mil 793 kilos coles. 
Cudahy Packlng: 400 cajas huevos. 
Armour Co: 400 idem idem. 
Diego Abascal Co: 380 idem idem. 
Cuban Frut i s Co: 888 huacales uvas. 
V . Mestre: 68 tercerolas manteca. 
Méndez: 68 idem idem. 
Dold P: 680 idem idem. 
Sánchez Hno: 11,847 kilos cotos. 
Esquijarosa: 23,149 Idem Idem. 
C . Manzor: 799 barriles papas. 
Swlft Co: 359 cajas huevos, 2 hua-
cales jamón, 3o cajas lacón, 9,500 ki-
los puerco. 
Morris Co: 3,061 piezas idem. 






M A N I F I E S T O 1155—Vapor america-
no H . M . F L A G L E R , capitán Towler, 
procedente de Key W.est, consignado a 
R . L . . Branenn,, 
\ 
M I S C E I i A N E A ! 
Cuban American Jockey: 240 pacas 
heno. 
Cuban Carbónico: 23,541 kilos carbón. 
'Garc ía Hno: 30,592 Ídem aceite. 
Compañía Cervecera: 600 sacos mal-
ta, 55,200 botellas. 
R a i l Equitment Co: ,3 carros y acce-
gorios. 
Bilbao Garay Co: 817 piedras de 
amolar. 
W . H . Brown: 1,500 atados cortes. 
C B K T R A I . E S : 
Portugalete: 15 piezas tubos. 
Constancia: 190 bultos maquinaria. 
Morón: 68 idem idem. 
Slboney: 10 idem idem. 
E s t r a d a Palma: 20 sacos barro, 13,50* 
ladrillos. 
Hershey Corp: 72,300 idem, 7 bulU* 
maquinaria, 1,500 sacos asbelto,, 
Sisto: 53 bultos maquinaria» 
M A N I F I E S T O 1156.— Vapor danés 
T R O D E , capitán Largon, procedente de 
Gothemburg, consignado a D . S a c ó n . 
Orden: 257,000 adoquines. 
M A N I F I E S T O 1157.— Vapor Inglés 
O R O Y A , capitán Poarco. procedente de 
Liverpool y escalas, consignado a Du-
ssaq y Co: 
D E L A P A L L I C B 
F . T . Cuadra: 1 caja anuncios, 103 
cajas coñac . 
J . Murillo: 44 Idem drogas. 
E . Sarrá: 750 idem agua mineral. 
L a v i n y Gómez: 3 idem accesorios,, 
J . G . C: 100 Idem aceite., 
D E S A N T A N D E R 
• r^allft Co: 51 cajas conservas. 
ortiz: 3 sacos alubia, 401 idem 
.,^f>«r 83 idem avellanas. 
DU« Pereda: 1 caja aceite» 2 Idem vi-
no, 2 idem per fumer ía -
M . Fernández: 220 sacos nueces, 37 
Idem avellanas. 
B . . Alvarez; 5 cajas libros.. 
D E V I G O 
Gandaza A : 107 cajas agua mlnerál . 
Viadero Hno: 500 idem conservas. 
M . N . C : 200 idem Idem. 
V . E : 100 idem idem., 
S. C : 100 Idem idem. 
Gonzále'z Tejelro Co: 70 bultos vino. 
Lozano Acosta Co: 85 cajas conser-
vas. 
García Co: 25 Idem idem. 
A . Kuiz: 3 cajas jamón, 50 gallinas. 
M A N I F I E S T O 1158—Vapor america-
no 0RJ7.ABA, capitán Jones, proce-
dente ( / New York, consignado a W . 
H . Smuh . 
VIVERES: 
Morro Castle Supply: 1 caja aceite. 
González Hno: 10 idem conservas.. 
García Co; 300 Idem idem. 
H . Astorqui Co: 150 sacos fr i jo l . 
R . Suárez Co: 150 Idem Idem. 
Cuban Trading Co: 400 cajas leche. 
S . S . Freidlein: 30 idem mantequi-
l la . 
J . G . C : 50 sacos frijol . 
Fernández Trápaga Co: 5 atados pa-
bilos. 
Sobrino de Portillo: 250 sacos ca fé . 
Santelro Co: 10 huacales cacao, 1 ca-
ja chocolate. 
Lozano Acosta Co: 63 cajas dát i les , 
10 Idem Idem e higos, 10 idem azúcar, 
35 idem conservas, 10 Idem higos. 
Manzabeitia Co; 146 bultos provisio-
nes. 
H . Sánchez Co: 34 cajas Ídem. 
Pardo Hno: 40 idem conservas. 
Caballln Co: 360 Ídem idem. 
A . Puente e Hijo: 100 cajas quesos. 
Lavln Gómez: 100 Idem Idem. 
Viadero Hno: 50 Idem idem., 
Caballln Co: 50 idem idem. 
A . Montaña Co: 75 Idem Idem.. 
Lavln Co: 50 Idem Idem. 
Pita Hno: 75 Idem Idem. 
Zabaleta Co: 100 Idem Idem. 
Compañía Quesera: 100 Idem idem. 
C . P : 50 Idem Idem, 
Pérez Prieto Co: 20 idem mantequi-
l la , 
R . A : 25 Idem Idem. 
García Co: 35 Idem idem, 
C . Rodríguez Co: 35 Idem idem., 
Alonso Co: 50 Idem Idem. 
M . Nazábal : 60 Idem idem. 
Zabaleta Co: 50 idem idera„ 
S. C: 50 idem idem. 
Viadero Hno. Co: 60 Idem Idem» 
H . Astorqui Co: 100 idem Idem. 
González y Suárez: 100 Idem Idem., 
F . Q. C : 100 Idem Idem^, 
J , R . C : 10 Idem Idem., 
F . T : 20 idem idem. 
T , Satldrias: 11 cajas frutas y con-
fitura. 
Flelschmann Co: 140 cajas levadura. 
F lor de Castilla: 40 sacos harina. 
F , García Co: 200 cajas dátl lea^ 
R . L a r r e a ; 250 Idem Idem, 
Viadero Hno: 300 idem idem. 
H . Astorqui Co: -8 tercerolas Jamón. 
Pita Hno: 100 sacos garbanzos., 
G . C : 10 idem fr i jo l . 
•No marca: 400 idem harina. 
Wis t Co: 53 cajas cerveza. 
Galbán Lobo £ o ; 70 sacos harina. 
350 idem idem. 
G : 50 idem frijol . 
C . C : 50 cajas quesos.. 
G . H : 200 Idem idem. 
Piñán Co: 50 idem idem. I 
M . Nazábal : 50 idem idem. 
Viadero Hno: 100 idem idem. 
C . Echevarrl Co: 75 idem idem., 
Galbé 'Co: 75 Idem idem. 
Ray Co: 35 idem Idem. 
Caballin Co: 25 idem idem. 
Estrada Salsamendi; 50 Idem Idem. 
Viera Es tapé: 30 idem idem, 
A . García Co: 50 idem idem. 
Lozano Acosta Co: 50 idem Idem., 
A . uente e Hijo: 100 idem id^m. 
Llamedo y Portal; 50 idem idem. 
Santeiro Co; 50 idem idem. 
R . Laluerza: 50 .idem idem. 
J . Gallarreta Co: 50 idem idem. 
Swlft Co; 10 cajas 61eo, 20 idem 
pavo. 
F . Tamames: 60 idem levadura. 
Swift Co: 25 idem conservas. 
Santeiro Co; 50 sacos garbanzos. 
González y Suárez; 500 cajas dáti-
les. 
Proveedora Industrial; 25 tercerolas, 
manteca, 25 idem, 4 barriles ó leo . 
Hotel Sevilla; 8 barriles almidón, 1 
caja accesorios. 
J . A . Ford; 7 cajas puerco. 
Y . S . C ; 40 bultos v íveres y efectos 
chinos., 
A . Armand: 186 cajas quesos. 
L . B . L u n a : 30 idem pescado. 
R . León; 10 idem idem. 
L . R : 15 tercerolas óleo, 13 Idem id . 
E . Palacio; 36 idem idem. 
F . E : 15 tambores aceite. 
P . C: 25 idem idem. 
Ray Co; 101 bultos provisiones., 
V ; 60 cajas puerco. 
Hotel Sevilla: 6 barriles carne. 
R . L a r r e a : 200 sacos frijol . 
F . Garcia Co: 100 Idem idem. 
791,—ico idem Idem. 
E R Margarit; 100 cajas d á t i l e s . 
Fernández Garcia Co; 100 idem idem. 
R Suárez Co: 10 atados tabaco. 
"Levenel Co; 30 cajas goma, 11 Idem 
anuncios. 
J Dold P: 125 tercerolas manteca, 
32 cajas jamón, 106 idem puerco.. 
1475.—21 cajas dulces, 1 idem Ju-
guetes . 
V ; 10 huacales Jamón. 
S. S. Freidlein: 181 cajas provislo-
F*. T . H : 2 cuñetes aceitunas, 2 Idem 
hoja de parra . 
M . Gómez: 20 bultos carne, 8 cajas 
jamón, 2 idem tocino, 6 idem embuti-
dos, 2 idem manteca, 40 huacales hue-
vos, 11 cajas mantequilla, 20 cajas 
huevos. 
Swift Co: 30 fardos tasajo. 
M Garcia Co: 125 atados d á t i l e s . 
González y Ferrer; 100 idem Idem. 
T . A . G ; 14 Idem idem, 7 cajas hi-
gos, 10 idem cocos, 2 Idem sidra, 10 
idem pasas, 10 sacos nueces. 
González y Ferrer: 200 sacos gar-
banzos, 125 idem fr i jo l . 
Galbé Co: 100 Idem garbanzos., 
M Garcia Co; 100 idem, Idem. 
3O*.—200 idem papas. 
Sobrino Co: -200 cajas d á t i l e s . 
Nestle A . S. MUk: 3000 Idem leche. 
M . Hno: 15 bultos provisiones.. 
621.—25 atados ciruelas, 
González: 25 idem idem. 
R . Márquez: 14 tinas quesos. 
Moror Castle Supply: 38 bultos pro-
visiones. 
E . C : 10 cajas te. 
M . y Co; 14 idem Idem. 
M . L a Vega; 3 5 idem chocolate. 
National Biscuit; 18 baúles galletas 
Nestle A . S. Milk; 50 cajas choco-
late, 5,754 cajas leche, 63 Idem choco-
late. 
Swift Co: 25 corderos. 
V . H . Co: 490 sacos fr i jol . 
Alvaré Co: 100 cajas conservas., 
P . S: 100 barirles papas.. 
ENCAROOS: 
H . Astorqui Co: 1 caja anuncios. 
Revista Farmacéut ica; 1 atadj id . 
J . Morales de los R í o s ; 3 Idem Im-
presos. 
¿ - Vázquez: 1 caja efoctoa.. 
Silva:. 1 idem Jamón., 
MISCELANEA: 
H a i r i s Hno. Co: 7 cajas patines.. 
G P . Co: 2 cajas accesorios. 
O*. F : 6 Idem idem. 
Chambles Bros: 65 fardos H e m , 
Barrio: 2 cajas albumg. 
A . S: 1 Idem pisa papelts. 
. L . Co: 10 fardos algodón.; 
B . G . C : 5 cajas relojes. 
B . Bouigue Co: 2 cajas Jabón., 
G . P ; 3 bultos accesorios auto., 
M . C ; 2 barriles v á l v u l a s . 
Sánchez Hno: 1 caja cuentas., 
agés y Rodríguez: 2 cajas goma., 
M . P . C : 4 bultos mulelss. 
Ruiz Hno: 10 cajas papeV 
A . Polla'ik: 27 barriles tabaco» 
López Co: 1 caja hule. 
M . H : 7 tambores tinta., 
Montalvo: 1 victrola, 
353. C : 5 bultos accesorios. 
Fernández Solana Co; 1 caja pape!. 
C . B ; 1 Idem Idem. 
J . H . Steinhart: 50 fardos a l g o d ó n . 
S . Relg Co: 1 caja calendarlos^ 
Bohemia: 23 cajas papel. 
H . M . K : 7 atados Idem. 
J . B^)ig: 4 cajas si l las. 
P . P , Abren: 3 cajas cerradura., 
P . W : 10 fardos dextrina. 
García Pérez: 12 cajas papel. 
Legac ión Americana: 1 idem Idem. 
G . P : 1. fardo accesorios. 
Central Agencia: 2 cajas hilo.,' 
M . Poo: 1 barril porcelana. , 
P . C . Co; 2 cajas accesorios.. 
López Hno; 2 barirles idem. 
Sevilla Hotel: 55 bultos cr i s ta ler ía . 
T e x i d y Co; 3 cajas juguetes. 
A . M . Carneiro: 1 caja maquinaria. 
C . N . P : 12 bultos grasa. 
C . C , C ; 2 cajas a lgodón. 
No marca: 3 fardos paños 
L . G . R : 2 cajas lámparas . 
Kingsbury Co: 1 caja neveras.. 










I m p o r t a n t e s C a m b i o s e n e l S e r v i c i o 
T e l e f ó n i c o d e l a H a b a n a 
y M a r i a n a o 
D e s p u é s d e a ñ o y m e d i o d e c o n s t a n t e s e s t u d i o s y t r a -
b a j o s e x t r a o r d i n a r i o s , y c o n u n a i n v e r s i ó n d e m á s d e 
u n m i l l ó n d e p e s o s , l a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y se 
c o m p l a c e e n a n u n c i a r a l p ú b l i c o , q u e e l p r ó x i m o S á -
b a d o d í a 1 5 , t e n d r á e f e c t o l a i n a u g u r a c i ó n d e l o s 
n u e v o s C e n t r o s d e P r i n c i p e y B u e n a v i s t a . 
E l C e n t r o d e P r í n c i p e , c o m p r e n d e r á l a e x t e n s a b a -
r r i a d a l i m i t a d a p o r C a r l o s I I I y e l G o l f o ; y e l d e 
B u e n a v i s t a , l o s d i s t i n t o s R e p a r t o s c o m p r e n d i d o s e n t r e 
e l R í o A l m e n d a r e s y C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a . 
L a s r e f o r m a s i m p o r t a n t e s e f e c t u a d a s p a r a l a d i s t r i b u -
c i ó n d e l t r á f i c o c o n e s t o s d o s n u e v o s C e n t r o s , y l o s y a 
e x i s t e n t e s d e A g u i l a , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , R e g l a 
y G u a n a b a c o a , m e j o r a r á n n o t a b l e m e n t e e l s e r v i c i o d e 
l o s s u s c r i p t o r e s e n g e n e r a l . 
L a i n s t a l a c i ó n d e d i e b o s C e n t r o s , m o t i v a n m á s d e t r e s 
m i l c a m b i o s d e n ú m e r o s , q u e se l l e v a r á n a c a b o e l 
p r o p i o S á b a d o 1 5 , a l a s 1 2 d e l a n o c h e . 
N o u s e l a N u e v a G u í a d e N o v i e m b r e 
h a s t a l a s D o c e d e l a N o c h e d e l S á b a d o 
L e a n u e s t r o a n u n c i o d e m a ñ a n a 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
r 
A . P . S; 1 caja marcos. 
Dental Cubana: 6 cajas materiales. 
M . Garcia: 4 cajas rejast / 
S. M; 7 barirles pernos. 
American R . Express; 4 cajas pa-
pel. 
M . Nadal: 7 bultos llaves. 
W , P ; Genovar; 2 cajas libros., 
D . González: 4 cajas accesorios. 
P . M . Costas; 7 cajas gabinetes., 
E . Cima; 3 cajas relojes. 
T . T . Co: 1 caja sombreros. 
Pomar T h a o Co: 6 cascos hiero., 
G . Cañizo: 3 huacales Idem. 
G . E . K ; 1 caja acero. 
R . López Co: 1 caja adornos. 
J . P i : 1 fardo filtro. 
H . B . Snider: 2 cajas vidrios. 
Singer S. Machine: 2 cajas calenda-
rÍCG" Pedroarlas Co; 5 cajas hierro., 
B.' Bouigue; 1 caja perfumería. , 
J . aZbala: 4 bultos juguetes., 
F . S . D : 1 caja aceesonoa. 
L Conde; 1 Idem sombreros. 
A Ovies: 5 cajas libros y cunas. 
U ' A : 20 barriles sirope. 
r ! S: 25 idem Idem. 
Montalvo Cárdenas Co: 8 cajas pa-
PeMéndez Co: 1 caja papel. y 
N Zayas: 6 cajas herramienta. 
R T Juelle: 8 bultos muebles. 
O.' C:* 48 huacales bicicleta y acce-
sorios. 
Cuban Distill lng Co: 1 auto. 
A m . GroCery; 20 cajas arándanos . 
C . C : 15 tambores aceite. 
B . Z- 5 cajas v á l v u l a s . 
L i m a y Daubal: 3 cajas accesorios. 
Mllanés B : 1 caja materiales. 
Garcia y Cell: 20 bultos juguetes. 
K . B . B : 1 caja Idem. 
P . W : 48 Idem papel., 
J . L .Davis: 1 camión . 
Garcia y Pérez; 1 caja tinta. 
E . Atk íns Co; 6 bultos muebles. 
E . .1. Conill: 1 barll porcelana.. 
I . Pelea; & cajas para caudal. 
Nazábal ; 5 tambores pintura. ^ 
E : 2 fardos rej i l la . 
Banco Canadá; 7 huacales accesorios 
auto. 
B . Co: 5 tamborea pintura., 
A . A : 10 idem aceite. 
Iglesias; 6 idem Idem. 
C . M . Nacional; 3 cajas extracto. 
P . Snare Corp: 1 caja lámparas . 
Quevedo C . Co: 5 cajas empaqueta-
dura. 
A . Alonso: 9 cajas Juguetes. 
Havana Paint Co: 4 cajas pintura. 
Compañía Impresora; 1 caja papel. 
H . P . H : 100 cajas toallas. 
Porto y Lloreda: 19 bultos acceso-
rios muebles. 
P . Roblns Co: 18 cajas efectos es-
critorio y accesorios auto. 
Rodríguez Mundo: 30 fardos mim-
bres. 
F . Benemells Co: 1 barri l vasos. 
P . Tuen: 13 cajas pescado. 
Ortega Olivera; 70 barirles aceite. 
J . Concistre' 1 cajas repisas. 
L , . Barth e Hijo: 5 bultos cristale-
r ía . 
C . C , C : 6 cajas empaquetadura. 
Compañía Comercial de Cuba; 3 3 ba-
rriles pintura. 
Kelmah Co: 56 Ídem Ídem. i 
Minas Matahambre; 42 bultos ma- i 
terlales. 
López Molina Co: 6 cajas pa»pel. 
D . S„ C : 13 sacos semilla, 15 cajas 
cocos. 
683.—18 atados muebles. 
Secretario de Agricultura: 12 huaca-
les pollos. 
O . Cunl: 8 Idem Idem. , 
Steel Co: 123 bultos accesorios ca - : 
rros. 
0 . C . S: 4 cascos plomo. 
R . González: 6 cajas relojes y a l -
godón. 
Tr imm Radio: 1 caja accesorios. | 
H . C . Bock Co: 13 cajas máquinas . 
No marca: 34 cajas idem. 
M . Vigueras: 70 cajas fideos. 
J . A . Garcia: 1 Ulein anuncios, ¡ 
C . F i l m Co: 11 cajas anuncios. 
L . Menéndez: 117 bultos camas y ac-
cesorios . 
1. elea: 31 atados Idem. 
' F . L . Díaz: 77 bultos Idem y acce- ! 
serios. 
Santacruz Hno: 100 atados cunas. 
P . Alvarez: 1 caja tubos. ; 
F . P í a Co; 5 bultos mangueras.. 
j7. antin: 1 caja mesai . 
A . Serrano; 38 bultos pasta. 
E . Rodríguez: 5 rollos alambres. 
Artes Gráficas; 99 cajas papel. 
C . P; 4 cajas accesorios auto. 
Cuban Portland Cement: 3 cajas ma 
teriales. 
Coca Cola Co; 5 barriles extracto. 
205.—6 atados car tón . 
United Cuban Express: 1 caja platón. 
Nestle A . S. Milk; 62 cajas crema. 
A . G . Leidig; 1 caja cinturones., 
G .~ Ribera; 54 atados cunas. 
E . S: 6 cajas maquinaria. 
Tropical; 160 cajas tapones. 
A . Piñeiro Co: 1 fardo fieltro. 
Cuartel Maestre: 4 cajas cinturones. 
Steel Co: 40 bultos efectos de acero. 
F . Castro Co: 11 cajas papel. 
S M: 3 cajas azúcar . 
Sinclair Cuban Olí; 1 caja acceso-
rios auto. 
Viuda Doria Co; 1 caja calendarlos. 
Fox F i l m Co; 1 caja pe l ícu las . 
. J . N . Alleyn; 20 fardos a lgodón . 
Havana Electric R ; 189 bultso ma-
teriales 
Cuba E . Supply; 27 idem Idem, 
westinghouse Électr ica l Co; 8 Idem 
idem. 
Y . Electrical Co: 14 idem Idem. 
General Electr ical Co; 51 idem idem. 
National Paper Tipe Co; 52 i d . id . 
F . C . Unidos: 252 idem idem. 
west India Oil: 1061 idejn Idem, 200 
sacos parafina. 
Harris Hno. Co: 31 bultos efectos 
de escritorio. 
Compañia L i tográf i ca : 71 cajas pa-
pel . 
F . W . wolworth: 209 bultos quinca-
lla, 'juguetes y perfumería . 
C E 1 T T R A I . E S : 
Gómez Mena: 2 bultos maquinarla. 
María Victoria: 1 idem idem. 
Josefita: 3 Idem idein. 
E l Pi lar; 3 idem idem. 
San Cristóbal: 1 idem idem. 
Alava: 5 idem idem. 
Santa Gertrudis: 1 idem'Idem., 
Soledad: 1 idem idem. 
Lugareño: 4 idem idem. 
Mercedes: 108 idem idem. 
V . G . Mendoza Co; 7 idem Idem. 
Babock Wilcox Co: 3 Idem idem. 
Varias marcas; 150 fardos sacos va-
c íos , 
CALZADO: 
S. Vergara: 4 cajas calzado. 
Borras y Pérez; 2 idem idem. 
Bong: 1 idem idem. 
Muñoz y Agusti: 10 bultos talabar-
ter ía . 
M . Varas Co: 5 idem Idem. 
B . Varas Hno: 1 idem idem. 
A . Pérez: 1 idem Idem. 
C . B . Zetina; 1 idem idem. 
A . G . Duque: 1 caja cuero. 
D R O G A S : 
F . Taouechel: 116 bultos drogas. 
Inter Drugs Store: 4 idem idem. 
A . C . Bosque: 39 idem idem. 
Droguería Barrera: 17 idem idem. 
arkes Davis Co: 9 idem idem.. 
S, Figueras: 9 idem idem. 
J \ Murillo: 65 idem Idem. 
E . Sarrá; 636 idem idem. 
Presas y Coto: 59 idem Idem. 
L , V , P : 12 ídem idem, 
- G . del Monte; 18 idem nueces mal-
teadas. 
FERRETERIA: 
American Trading Co; 18 bultos fe-
rretería. 
Crespo Garcia: 10 idem idem, 
Taboas V i l a : 9 idem ídem. 
Alegr ía Lorido y Co: 30 Idem idem, 
M . Hermida: 32 idem idem. 
Aspuru y Co: 63 idem idem. 
B . Zabala Co: 45 idem idém. 
Gorostiza Barafiano Co: 40 idem Id. 
V , Gómez y Co; 19 idem idem, 
C . de la Torre: 6 idem idem. 
F . G . de los Rios: 34 ídem idem. 
López Hno: 2 idem idem. 
Abri l Paz Co; 6 idem idem. 
J . González: 12 Idem ídem., 
Tome Co: 13 ídem idem. 
F . Maseda: 3o idem idem. 
Escarpenter Bros: 4 idem újem., 
J . Alió Co: 6 idem idem. 
Fuente Presa Co: 30 idem Idem., 
Gómez Hno: 5 Idem Idem. 
T . Martinez; 11 idem idem. 
J . Fernández Co: 30 idem idem., 
J . Alvarez Co: 81 idem idem. 
Moretón Hno; 3 idem idem. 
Marina y Co: 168 Idem idem. 
L . G . Aguilera Co: 23 ídem Idem. 
Machín y Wal l : 7 idem idem. 
Reciprocity Supply Co: 47 idem Id . 
Capestany Garay Co: 7 idem Idem. 
Pons Cobo Co: 57 idem idem. 
C . í o a r i s t i y Co: 32 ídem idem. 
Menéndez Cabrera Co; 13 ídem idem. 
V a r í a s marcas: 136 idem idem. 
González y Carús-. 2 idem loza., 
T E J I D O S : 
American B . Goods: 5 bultos tejidos. 
Alevjyl»»! idem Idem. 
Alvarez Menéndaz Co: 4 Idem Idem. 
Amado Paz Co: 4 ídem idem. 
A . Adam: 1 idem idem. 
Alonso Hno. Co: 1 idem idem. 
A . Sanz Co: 1 idem idem. 
Angulo y Toraño: 4 ídem Idem., 
A . Corral Co; 1 idem idem. 
A . Queralt: 8 idem ídem. 
Angones y Co: 9 Idem idem. 
A . Miranda: 1 idem ídem. 
Aramburo Taranco Co; 4 Idem Id . 
Alonso Lanío: 9 ídem idem, 
A , K h u r i : 4 ídem idem. 
Alyarez Valdés Co: 2 ídem idem. 
Branden y Rodríguez: 4 ídem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 3 Idem ídem. 
B , F . Carvajal : 1 idem ídem. 
Calmet Puerta Co: 3 idem idem. 
Caso Muñiz: 4 Idem idem, 
C , S, Buy Hno: 46 idem idem. 
Castro y Ferreíro: 9 idem ídem. 




R u e g a a los n u m e r o s o s c o n s u m i d o r e s d e sus p r o d u c t o s , q u e a l so l i c i tar u n a c o p a d e 
r o n B a c a r d í , 
s e ¡ n / a R o n " B A C A R D Í l e g í t i m o 
y n o u n a m a l a i m i t a c i ó n e n v a s a d a e n bote l las c o n n u e s t r a c o n o c i d a m a r c a , c o m o 
v i e n e n r e a l i z a n d o a l g u n a s c a s a s deta l l i s tas . 
A u n q u e e s t a m o s t o m a n d o las m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a c a s t i g a r c o n todo e l 
r i g o r d e las l eyes a qu ienes d e f r a u d a n el c r é d i t o d e nues t ros p r o d u c t o s c o n p r o c e d i -
m i e n t o s tan r e p r o b a b l e s , s u p l i c a m o s a nues tros f a v o r e c e d o r e s , q u e nos a y u d e n en l a 
f o r m a q u e Ies p e d i m o s , d e f e n d i e n d o a s í sus p r o p i o s in tereses y los nuestros . 
ld-14 
Casa Blanca, noviembre Vi 
D I A R I O D E L A M A R l ^ 1 ' 
E s t a d o del tiempo e l ^ n ? 
7 a . m , : 
Golfo de Méj ico: buen 
r ó m e t r o cas i normal, vientos J0,1 
te al Sur , moderados a ireJ?1 
A t l á n t i c o , a l Norte de i j 5 ; I 
l ias , p e r t u r b a c i ó n atftetaudo ^ 
r e g i ó n E s t e de las Baljainag a 
Mar Caribe: buen tiempo v, 
metro algo bajo, yieutos v¿í¡f 
P r o n ó s t i c o para la Isla; ^ 
nublados y lluvias aisladas w H 
m i é r c o l e s ; vientos moderados j i j . 
eos de l Norte a l Es te . ':Í 
Observatorio Saci0 
I 
De Santa María del ^ 
E l s e ñ o r Manuel González, ^ 1 
ber encontrado e l remedio ^ 1 ' 
enfcnuedad do los cocotej 
Der.de bace muebo tiempo eVul, 
Manuei Gonzá lez Cordovi, p j 1 
rio de la finca " L a Sidra" ea 
rr io de San Antonio, pertenetií' 
a l T é r m i n o Municipal de Santjlr 
r í a del Rosario, viene e s t u B 
en las plantaciones de cocos j , 
f inca, los efectos del microbio] 
devasta los cocoteros.. 
E l s e ñ o r González, que ha 
zado m ú l t i p l e s experimentos, j, 
e! part icular , augura que ha ia 
' epi4t bierto e l remedio de la epij 
destructora de las plantas, y al, 
lo, por medio de un informe hj 
do cuenta a l Departamento (ie¡ 
dad Vegeta l de que tiene la i¡¡ 
dad de baber encontrado la soy 
del problema que tanto ha preoq 
do a los agricultores'y propia 
que explotan esa rama de nut 
p r o d u c c i ó n agr íco la . 
L a S e c r e t a r í a de Agricultura, 
i a urgencia que el caso ameritj 
m a r á las medidas oportunas, 
comprobar las aseveraciones de¡| 
ñor G o n z á l e z , ensayando la etitj 
de su descubrimiento, y en casj 
vorable, acudir a la defensa is 
plantas de coco evitando su mi 
D E A G U A C A T E 
• Noviembre 8. 
Por escritura pública otorgaj 
la H a b a n a , ante el Dr, Miche 
ha sido traspasado la farmacia 
C e n t r a l " a l Dr . Domingo B[ 
hijo de esta localidad, por lasej 
M a r í a Antonia Martínez viuda 
mi inolvidable amigo ©1 Ledo. 1 
F . B o l a ñ o s (Q, E , P. D.), propij 
r i a de dicha farmacia. 
E l D r . Bilbao ha llevado ai 
grandes reformas en su estall 
miento d o t á n d o l o de un grana 
do de patentes nacionales y eil 
jeros; colocando en él personal 
nico p a r a atenderlo y regirlo. 
E L T I E M P O 
Se h a iniciado la temporal 
Invierno, e s t á n de plácemes lis 
tablecimientos de Ropa, hay 
ver e l desfile d e s p u é s de verlasi 
des novedades que han recil 
Nuestra juventud se disputa po: 













C. , Navedo: 2 Idem Idom.,̂  
C . Buigas: 2 idem Idem, 
Cande Lanon Co: 4 idem Ideal 
Díaz Mangas Co: 3 idem Idea 
Diez Garcia Co: 6 idem Idem. 
D , F Prieto: 1 idem idem 
1̂ . TSyos: 1 idem idem. 
Escalante Castilol Co: 10 Idea 
F . C>íl: 3 idem idem, 
F . . Canal: 4 idem idem-, 
F , Lizama: 3 idem idera. 
F . González Co: 11 idem IdeBj 
Fernández Co: 5 Idem iiern, 
F . Garcia :1 Idem Idem. 
F . L a v i n : 1 idem idem. 
F . Blanco Co: 1 idem idem, 
F . Fernández: 1 idem idem, 
F . Suárez Co: 2 idem Idem. 
Garcia Vivancos Co: 7 idem 
González Maribona: 5 Idem i 
González v Co: 2 Idem Idem 
Garcia Tuñón Co: 5 Idem idem 
Garcia Co: 2 idem Idem. 
Garcia Sisto Co: 14 idem m 
Hermanos Madrid: 1 idem ide» 
Izaguirre Co: 1 idem idem. 
Juelle Sobrino: 6 Idem idem 
J . Garcia Co: 4 idem idem, 
idem J " E . Bagos: 9 Idem Idem.. 
J . López: 2 idem idem. 
J del Rio: 8 î 6"1 ^ I d e f l 
J . Fernández Co: 9 
j C . Pin: 5 idem Wem. 
J . Curriell: 2 idem i d e ^ ldeí 
j me l lar del R ^ . ^ ^ f m 
J . G Rodríguez Co, 8 £ 
González Hno: 5 ide» q 
J . Garcia 
J . 
J . ^ idal 
. 2 idem idem. 
j / Vidal: 2 Idem Idem ldífl( 
J . Rodríguez Co. ¿ ™ ideIT1 
Nicanor Mella: 1 Idem 
Llapurt y Salup: 5 m ^ ldeff. Llapurt y baiup. - ^ 
López Bravo Co. / 1 dem # 
L ^ l í a Mumz Co. ^ idem. 
rlo: \2 idem i ^ » ' 
i idem idem-
8 Wem idem. ld(J 
L Deside 
Leiva Garcia 
L . López: 
López Río 
S ; 1 S S S c V f ^ . A T . 
M 
Id 
i rñ lz y Co 
^tón Cabal 
3 Idem i d ^ , , 
Sánchez Co: 1 f iáem _ 
Alvarez Hn0; j^ni 
, sña Prada 









¿'rez'sed: 1 ^ 
% í S o Linares 
rp Lung' " 
Lung W . 
íden̂  ^ 
ide"1-Co: 2 ' 
3 Ide."1 






























Bango: Z ^ n T ^ , 




































































González:- 3 ¿ - . 3 ^ ^1 
'•in0S 1 Gómez Men* rinos ae uu .brinos -
e. 1 Idetf 
Kanan: 4 in.dem de m 4 
x * ¡ h i d - f > i 
Campa Co- j 0 
Rodri.arnez L)delll id 
C h e o n . ^ . ^ j d e m . ^ 
Fac 
M. 
v idem " W ! .> 
rías 
M AT 














D I A R I O M A R I N A 
C A B L E "LEOCANO" 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
ñ D O 
Noviembre 12 de l i t e * P A G I N A T R E G L 
N O L A S D E J E P O D R I R , C O N S E R V E L A S E N R E F R I G E R A C I O N 
P í d a n s e In ío rmes a A L M A C E N E S •TR1G0R1F1C0SM D E L ñ H ñ B ñ N f l , S. fl. 
OFICIOS, 116. T E L E F O N O A-2304. 
' cree} 






















I S i W K K , N o v e » » 
>S inas ^ díaS 
P o s - b i e . . . . . . 
(ríeos "bc'ias vista 
^ ^ a s cab . . . 
;:3jiras cab > • • ^ ^ 
Hc.anda • • • • 
•Sueca-
Noruega " 
Kinamarca ^ ^ 
Bolonia •• • • 








































































PTiATA EIT BARRAS 
•P,staen U-rras . . . . . . 
plata española . . . . 
BOiSA DE MADRID 
vKVTxW Noviembre 11. 
' ¿as cotizaciones del día fueron laa 
• jiguiertes: 
'Ú'Libra esterl'na: 34.06 . 
* Frarco: 38.90. 
BOtáA DE BARCEIiONA 
.•BARCELONA Noviembre 11., 
i p i donai' se cotizó a 7.38. 
BO^SA DE PARIS 
PARIS, Noviembre 11. 
feLos .precios estuv eron Irregulares, 
f Renta,dol 3 por 100: 50.05 frs. 
;' Cambios, sobre Londres; 87.55 frs. 
.̂'Empréstito del. 5 por 100. 59.9 5 frs. 
PEI clollar se cotizó a 19.02 frs. 
EOT(S& DE ZiOCTDRES 
LOXPRES,. Noviembre 11. 
rConsolídanos pro dinero- 58 1|2., 
I Uniced Havana Railway. 90 3|4. 
^ inores Lito Bruaolco ttol 5 por 100; 
'1 1|8. 
¿inpréstitb Británico 4 1|2 por 1C0¡ 
57 1|4, 
BOKOS DE LA DIBERTAD 
NUEVA YORK. Noviembre 11. 
Primero 1 1\2 por 100: Alto 100 30132; 
bajo 100 28|32; cierre 100 30|32. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar. 
8egundo por 100. yin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102 3¡32; 
bajo 102; cierre 102 2|32. 
Segundo ^ 1|4 por 100: Alto 101 14132 
bajo 101 ll|32r clerré 10i 13iG2, 
Tercero 4 1,4 por 100: A.ito 101 31|32 
bajo 101 25|3.2; cierre .101 ?5|32. 
Cuarto 4 114 por 100: Aito 102 14|32; 
bajo 102 li|32; cierre 102 11|32. 
U. á Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
106 3132; bajo 105 29|32: cierre 105 
31132. '. 
Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 82 112; 
bajo 82; cerré 82 112-. • 
VADORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Novlemore 11. 
íloy se registraron iuíj siguientes co-
tzacion^s a la hora del cierre para loa 
valores .:ubanos: 
Deu.U líxterio- 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 97 818; bajo 97 318; cierre 97 318. 
Deuda Exterior 5 pur 10'.* de 1924.— 
Alto 96; bajo 96; cierre Jo. 
Deuda r xtórior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 95. 
JOe:ida Exxerior 4 112 por 100 1949.— 
Alto 88 3,4; bajo 88 3|4; cierre 88 314. 
Cuba Railroa.j J-f '^V 100 de 1952.— 
Alto 83 314- bajo 83 l!4; cierre "3 314.1 
Havma S Cons. 5 por 100 de 1952. 
—Cierre 94 112. 
VAD9RES AS ÍICABEROS 
NUEVA YORK, Noviembre 11, ¡ 
American Sugai;. Ventas 15,200. Al-.' 
to 43 718; bajo 41 11.2; cierre 43 118. 
Cuban American Sugar. Ventas 4,800 
Alto 29 S|4é bajo 28 114; cierre 28 318. 
Cuba Cano' Sugar. Ventas:'2,OÓOv Altó ' 
12 318; bajo 12; cierre 12 / 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Véntas 4,500- ' 
AÍto 57 3|V bajo 56 3l4; cierre 57 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1,700. 
Alto 42 314 bajo 41 314; cierre 42 112. 
Flojas abrieron ayer lan libras y las 
pesetas; laf: que cerraron con la misma 
tendencia. 
Los francos franceses rigen firmes 
a la apertura, esperándose precios más 
altos. 
Las demás divisas do alza. 
Se operó entre bancos y banqueros 
ene beques sobre New York a 3164 pre-
mio; en pesetas cable a 13.50 y en fran-
cos cables a 5.81. 
Loe cambios sobre New York firmes. 
A ú'tima hora una imponente casa co-




P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R ' 
E2 promedio oficial a& Acuerao 
con el Decreto número 1170 para 
la IVbra de azúcar centrífuga pola-
rización 96, en almacén, es como 
sigr.e: 
MFS DE OCTUBRE 
Primera quincena 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
New Yorl: cable., 
New York vista.. 
Londres cable . . 
Londres vista.. . 
Londres 50 días . 




España cable.. • • 
España visi.a . . . 
Italia cab-e . . . . 
Italia vista . : . . 
Bruselas cable . . 
Bruse'as vista . . 
Zurich cable. . . . 
Zurich vista . . ; . 
Amsterdam cat^e. 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista.. . 
Hong Kong cable, 
































Habana. . . . ( 
3Iataiizas . . . 
Cárdenas . . . 
Sagua.. . . . 
Man'.anillo. . . 
Cicnfuogos.. . 
quincena: 
. . . 3.807588 
. . . 3.897707 
. . . 3.833332 
. . . 3.880866 
. . . 3.810739 
. . . 3.869539 
D E L M E S 
Habana . 3.864889 
Matanzas . . . . . . 3 946119 
Cái (lejías 3! 881220 
Sagua. . . . . 3.926876 
Manzanillo 3.805589 
Cieníucgos 8.901601 
C O T I Z A C I O N DE CHEQUES 
£17 DA BvDSd. 
Comp Vend. 
Banco Nacional Nominal 
Bancc Esroñol Nominal 
Banco üspañol cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Bánco Españo. .-ion la. y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco- de Penabad. . . . Nominal 
NOT^i.:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peses cada uno. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OPXCXAD SB VENTAS AD POR ¿1A?03» Y CONTADO EN ED 































Aceite de ol va, 11. ta de ¿3 Iba. 
quintal 
Accit» ae btmilh. de algodón, 
caja, de 15.25 a 
Afrecno no tiu înoso, quintal 
de 2.76 a 
Ajos Cappâ res morados, sa 
mancuernas 
Ajos la., íd mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo, qq. . . 
arroz Saigcn .a gt número 1, 
quintai.. . . 
Arroz ternilla S.. Q., quintal 
Arroz Slam jarde^ número 1, 
quintal 
Arroz Siam Gardcn extra, 5 
Por lO, quintai 
Arroz Sian oj:atn extra 10 
Por .00, quintal 
Arroz Siam or.'j loso,' quintal, 
^ ^ 5.25 
i-̂ rroz Vainica leglt'mo, qq.. 
Arroz -traer cano í po Va.e.iola, 
Quinal 
-Americano partido, quintal* d« 
3.25 a 
A«na b'anca, quintal!! ü ü 
Las exTJortacion-s ds azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cumpli-
miento do les apartados plrmero y oc-
tavo dei decreto 1770. fueron los si-
guientes: 
Aduana de Nuevitas: 30,000 sacos.— 







Azúca refino la. , quintal 
Az^r ref.̂ o pernera Eiers-
, he.v. qumtai . . • 
Aí!úcar turbmide ProVid¡ncl*a! 
lU'ntal., 
•*üca~ tur'.ünado corriente, qq. 
..ent. Providencia qq. 
^ cent. corneiiLe, qq. . 
^;ao Noruega, caja.. . 
Escocia, caja 
t atan' c a ^ ^ U a. . íl̂lXQ Rí,-0• ^lntai, de 
Caf̂  •• «. • . , 
c ' pal3 quintal de 32 a . . . . 
^ B r ^ " Ara5riCa' ^ „ e brasil, qq. 













^ s medio huacal;!* ! 
113 as en Sacos . _ 
Chi valencianas. J ? ^ 0 8 , qulntal 
«'déos Paf* „ . , 
I,rIioin " quintal de 7 00 a 
frijol!! neírros paIa. quintal. 
Prijoie: "eeros orilla- ^ - ••• 
• 8 negros arribeños 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Fripjcles colorados chicos, qq. 
Frijoie.s rayados .argos qq . . 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles carita quintal . . . . . ' 
Frijoles olancos mediano?, qq. 
Fr.joias blancos marrows eu-
.••ropeos, quintal 
Frijoles olancos chilenos, qq. 
Frjo^es negros americanos. . 
Garbanzos goíoos sin , cribar' qq 
Harina' dé trigo isegún marca 
saco de 7.75 a 
Harüip. de maíz país qq . . 4. 
Heho americano, quintal.,. . . 
Jamón paleta, qq. de 20 a . . 
Jamón p,;érna, qq. de -30 -a.. 
Manteca .iriraera, re.'.-Jada., en 
tercerola?; quintal 
Manteca menos refinada qq. . . 
Manteca compuesta, qq .. 0 
Maiuequilla, iita.-. de media li-
bra, qq., de 73 a . . . . . . . . 
ManteqiiiUa asturiana latas de 
4 libras, quintai, de 40 a . . 
'Maíz argentin, colorado qq ' . . 
i Maíz de .os .Estados cri'Jos, 
quintal 
I Papas en barriles 
I Papas en sacos 
i Papac en barriles rosadas-.. . . 
Papas en tercerolas Canadá...'' 
1 Papas en barriles blancas.. ".. 
! Pimientos españoles 114 caja., 
j Qúesu Patagr-is crema rntera, 
qulntal, de 36 a 
! ünesr- Patagras media cierna, 
quintal.. . . . . . . . . . . ¿. 
j Sai molida, saco, a . . . . . . 
•Sal espuma, sáco, de 1.10 a . . 
• Sal molida, oais, a 
I Sardinas tíspadln Club J'O m¡m. 
1 cajaj, de 7 a 
i Sardinas ispadín, planap. de 
1 18 mjm. caja ..• . . 
TaiTjíjo surtido qulntal 
Tasajo pierna, quintal . . . . 
Tocino barriga quintal 
Tomates españoios natural, en 
^ cuartos, caja 
'i Puré en cuartos, caja . . . . .-. 
Puré '3n oO'.avoH, caja . . .. . . 


































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
TARÍOS C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 6 y medio a 7 cen-
tavos . 
Cerda: de 10 a 11 centavos los 
del país y de 13 a 14 los ameri-
canos. 
Lanar: de 7 y cuarto a 8 y medio 
centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 24 a 2 6 centavos. 
Cerda: de '36 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 94; Cerda: 60. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 24 a 2& centavos. 
Cerda: de 36 a 50 centavos. 
Lanar: de 45 a 50 centavos~. 
Lanar: de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 261; Cerda: 226;] L a -
nar : 6 6. 
L A S P L A N T A S Q U E HAN VIAJADO 
NO D E B E N S E M B R A R S E INME-
D I A T A M E N T E 
CONSULTA: 
E l señor Luis P. Sánchez, de Ma-
niabón, nos pide si í«jiede sembrar 
directamente a su lugar definitivo 
plantas diversas que está recibiendo 
envuoitaa en papel parafinado, de 
la Habana y de otros lugares. 
• * 
CONTESTACION: 
Sería un error muy grave plantar 
inmediatamente en su lugar definiti-
vo en pleno aire y sol, plantas que 
hayan estado varios días envueltas 
en papel parafinado o de algún mo-
do empacadas por algún «lempo, por 
que se secan fácilmente, quemadas 
por el sol. 
Cuando una planta ha estado en-
vuelta en papel o empacada de cual-
quier manera durante algunos días, 
se vuelve tierna y no puede expo-
nerse inmediatamente a los rayos del 
sol, so pena de que sea matada. 
Todos los textos y la experiencia 
enseñan que cuando llegan plantas 
envueltas, éstas débense primero co-
locar, al desempacarlas bajo' un co-
bertizo, casa de listones, o en lugar 
sombreado, plantándolas provisional-
mente allí si es necesario, hasta que 
se acostumbren a la luz y al sol 
antes de llevarlas a su lugar defi-
nitivo. 
E n algunos casos, tratándose de 
plantas sin hojas y en época de des* 
canso, las que no hayan estado mu-
cho tiempo envueltas y no se ha-
yan despertado en su actividad ve-
getativa durante el Viaje, pueden 
sembrarse directamente en su lugar 
I tomando siempre la precaución de 
protegerlas contra la acción del ai-
re y de los rayos solares en los pri-
. meros días, hasta que las ramas y 
la corteza tierna se "endurezcan", 
normalizándose las funciones de la 
Lplanta toda, que, en la envoltura 
sufrieron notables transformaciones. 
Sólo se pueden plantar directa-
mente a su lugar definitivo, sin otra 
precaución, las posturas que no ha-
i yan sido empacadas o envueltas, por 
ejemplo cuando se sacan del semi-
llero o del vivero descubiertos y se 
I van a trasplantar inmediatamente. 
Plantar directamente, en pleno 
I aire y luz, un arbolito o una postu-
ra cualquiera, que haya estado via-
jando envuelta en papel o en paja 
y privada de luz y circulación de 
aire por algún tierápo, significa ma-
tar las plantas. 
Estación Experimental "Chaipa-
rra". 
San -Manuel, Or., Noviembre 7 de 
1924. 
Manió Calvlno. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer el vapor americano "Orizaba" 
que trajo carga general y ciento 
veintiocho pasajeros y un polizón. 
Llegaron en este vapor los seno-
res: doctor Harold S. Arnold y su 
señora esposa; Eduardo de las Ca-
vadas; doctor Arturo de Beon; Jo-
sé Foyo y señora; Maximiliano Fior-
zano y señora; Alberto G . Gosa y 
señora; José M. García Baeza y se-
ñora; Dolores B . Main e hijos; An-
gela González de Navarro y seño-
ra ; J . R . Steinhart y señora; San-
tiago Vergara y familia, y otros. 
Llegaron también en este ^apor 
doce chinos. 
E l "Orizaba" invirtió sesenta y 
nueve horas en la travesía de New 
York a la Habana. 
E l "Frode" 
Con un cargamento de adoquines 
llegó el vapor danés "Frode", q̂ ue 
procede de .Lysekil. , ,„ 
Los que embarcaron 
E n el vapor americano "Cuba", 
embarcaron los señores: 
Antonio Borro; Antonio Rebello; 
Remigia Tosa; Luís Alvarez y se-
ñora; Secundino Menéndez; Manuel 
A . Puentes; Luís Valdés; Eduardo 
Pérez; Júlián Morado; Felipe G . 
Morales; José Maclas y familia; Ma-
nuel Cervera Lordes; García Poyo, 
Vicente Ruiz; Eusebia García; Ma 
ría Laya; Felipe Morales; Oscar Me-
sorana. 
E l "Governor Cobb" 
Procedente de Key West llej,.. 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vernor Cobb", con carga, correspon-
dencia y noventa y un pasajeros. 
De ellos anotamos a los señores: 
Hilda Francis; José Grau;, Emilio 
Torriente; Luís Parlá y señora; , R . 
Blanco; Ortelio Foyo; Enrique 
Echarino; Desiderio PuenUe y fa-
Angulo y familia; Benjamín. Gar-
milia; Miguel Villalvilla; Gustavo 
cía; Teresa Padilla; Gabriela • Gar-
cía; Ramiro Garrido; Berta García; 
doctor Joaquín Jacob&en; Rafael 
Fernández dé Oástro; Oscar Barra.ll: 
Evangelina; Neiyold; Candelaria V . ; 
Antonio Ruiz; M. Rodríguez y se-
ñora; Jorge L . de Varona; Leandro 
González; Enrique Recitóla; doctor 
F . E . Garritgó; Josefa Aliones y Jo-
sé Rodríguez, y otros. ; 
E l "Oroya" 
Procedente de Liverpool, L a Pell;-
ce, L a Coruña y Vigo Pegó ayer el 
vapor inglés "Oroya", uue trajo ..ar 
ga general y trescientos trece pasa-
jeros para la Habana, y trescier¡tos 
sesenta y nueve en tránsito para 
Sudamérica. « 
Accidente «1 haMm 
Ayer tarde se encontraba en; la 
popa del vapor inglés "Oroya", tri-
pulando una " cachucha, cargada de 
distintos efectos para la venta; - ei 
ciudadano Nicolás A . Flores, veci-
no de Santa Clara, número 4; y al 
hacer funcionar las hélices el; men-
cionado buque, por la marejada que 
produjo, hizo zozobrar la cachucha, 
cayendo los efectos al mar y Flores 
que fué rescatado por una lancha 
cel tráfico de bahía. 
Juan Betmonte . 
De tránsito para Lima, Perú, a 
donde va contratado, viaja en ei ci-
tado vapor "Oroya" el aíamado dies 
tro Juan Belmente, con su herma-
no "Manolo" y su cuadrilla. 
! También van los matadores de to-
ros José Parada y Braulio Lausíh, 
i "Gitanillo". 
Dos pequeñas goletaa 
Ayer tomaron puerto las paque-
ñas goletas de bandera inglesa nom-
bradas "Fanny E . Prescott", de 
Nassau, y la "Aleda", de Caimán 
Grande. 
L a recaudación 
L a Aduana de la Habana recau-
dó ayer $115, 59-5,78. 
Plazas Tipos 
SJE. Unldon cable . . . . 
S¡E. Un.dos vista . . . . 
Londres cabxe 
Londres vista . . . . . . 
Londres 60 dlv 




España vista.. . . . . 
Italia vista 
Zurich vista 
Hong Kong vista . . . . 
Amsterdam vista . . . . 
Copennagrue vista.. 
Christianra, vista . . . . 
Estoko'mo vista 
Mont'-eal vista . . . . . . . 
Berlín, vista 
trotarlos de timo 
Para cambios: Ramiro Gómez de 
Molina. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolina de la Hatara: Miguel 
Me'gares y Oscar Fernández. 
Vto. Eno. Andrés R . Campiña, Sin-
dlco-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo- -Contador. 
% P. 











1 116 P. 
Entradas de Ganado: 
¡ De Oriente llegó un tren con 12 
¡carros con ganado vacuno para el 
consumo, consignado a Serafín Pé-
rez. De Camagüey 3 carros más, 
también oon reses remitidas por 
Felipe Espinosa, a la consignación 
de Godofredo Perdomo. 
" c o t i z a c i ó n ' d e l o s 
R E S U E L T A S POR L A ESTACION 
E X P I J K I M E N T A L AGRONOM1CA 
D E SANTIAGO D E L A S VEGAS 
NUEVA Y O R K , noviembre 11. 
xCerca de 8,300 racimos de plá-
| taños de Jamaica, del vapor "Ora-
¡del", se vendierno ayer en este mer-
jcado, como sigue: 
I Racimos de nueve manos, esco-
'gidos, de $1.72 y medio a $2.27 y 
medio; de ocho manos, escogidos, de 
i$1.42 y medio a $1.65; de siete 
manos, escogidos, de $0-72 y medio 
a $1.15;- de seis manos al granel, 
de $0.50 a $0.70; de nueve manos, 
rezagos, de $0.97 y medio a $1.10; 
de ocho manos, rezagos, de $0.52 
jy medio a $0.77 y medio: de siete 












COMPASIA SKF DE CÜBA 
O ' R E I L L Y 21 
H A B A N A 
L a polea S K F se monta con m u c h a taci l idad, 
Permitiendo obtener revoluciones que antes 
se a lcanzaba. P e s a m u y poco, e s t á bien 
alanceada, tiene Hanta intercambiable, no 
^ n e remaches. A h o r r a fuerza y evita res-
^aie en las correas. 
H E B R A Í R O M C I D E W 0 1 E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
B m f i d r i a d o r e s C x e s s a s i v o s 
S t e n l a R e p ú b l i c a s i 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I ¿ 9 4 - Q f c a p i a , 1 8 • H a b a n a 
"1 ""'^k 
N . G e l a t s & Co. 3 E w 
I t e n c f c m o s C h e q u e s d e Viajeros 
Pagaderos e n T o d a s P a r t e s d e í Mundo 
y C a r t a s d e Crédito Circulares 
en Las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CñJñ DE AHORROS" 
l e ó b i a c s Deplsites es í s b Sicdóu, Pagasdo interés a! 3 jMHGtí AsmL 
T o á e * t i t o s ' t p e t s d o n e s p i s t é e u c / e . f n a r i s t a m b i é n p o r correo, 
J 
Relativa al Decreto 772 de 1023 
CONSULTA: 
E l señor José Isaac Corrál, Direc-
tor de Montes y Minas, Secretaría de 
Agricultura, comercio y Trabajo, 
Habana, nos traslada una comuni-
cación d.rígida a ese Negociado por 
el señor F . González Millán. 1er. 
Tte. del Esc. 6 Jefe Sec. de Bataba-
nó, y la cual dice: 
"Deseo merecer de usted tenga la 
bondad de informarme, si el acto 
de cortar las ramas gruesas" que par-
ten del tronco de los árboles fruta-
les, está considerado técnicamente 
como pod-i, o si la poda propiamen-
te dicha lo constituye el corte su-
perficial de las ramas y corte de las 
ramas muertas. 
Esta consulta es motrvada por el 
hecho de <iue gran número de agri-
cultores cortan las ramas gruesas de 
los árboles frutales que salen del 
tronco con el propósito de sembrar 
caña y otros cult vos aprovechando 
así todo el terreno y cuando son de-
nunciadoT a la autoridad judicial co-
rrespondiente, exponen como des-
cargo el hecho de que han verifica-
do el corte con el fin de que el ár-
bol fructifique con más fuerza y vi-
gor y hasta presentan escritos de 
esa secretaría la que los autoriza 
para la poda y como es natural se 
dicta una sentencia absolutoria. 
Ahora b en, como el objetivo que 
en estos casos tienen los agriculto-
res es. el de utilizar toda la mayor 
extensión de terreno en otras siem-
bras, hacen el desmoche casi com-
pleto dol árbol, dejándole cuando 
más, algunas ramas en su parte más 
superior y lo que menos les preo-
cupa es de lo más que le interese a 
esa Secretaría, ello es, la conserva-
ción del arbolado. 
| Como este estado de cosas, tal co-
mo está implantado, resulta por una 
parte la destrucción del árbol, pues-
to que cuantas veces esas ramas le 
son cortadas y por otra, el trabajo 
constante que hay que tener para 
sostener la deb da vigilancia que re-
sulta sin eficacia alguna y con el 
consiguiente trabajo oficinesco sin 
que en ningún caso puedan los in-
fractores ser castigados dado por el 
criterio que con respecto a esto sus-
tentan ]OÍ jueces corroccioñales". 
CONTESTACION: 
i 1ro. ET hecho de cortar las ra-
; mas gruesas que parten del tronco 
¡ de los árboles frutales no puede con-
| siderarse técn'camente como una 
! poda, a menos que se trate de una 
! planta severamente atacada por una 
plaga que se quiera extirpar o que 
se vaya a injertar el árbol usándo-
lo como patrón, 
i 2o. L a poda repetida del mismo 
árbol en esa forma, sin que esté en-
fermo o se traté de injertarlo, debe 
considerarse como uh recurso mali-
cioso para burlar la Ley. 
I 3o. Coa respecto al criterio que 
! deban tanei los encargados de exi-
I gir el cumplim ento de la Ley, en 
¡ lo que se refiere al arbolado, cree-
mos que debe instruirse a dichos 
funcionarios en el sentido de mante-
ner un espíritu de tolerancia y dis-
creción, a fin de que el Decreto 772, 
sobre protección del arbolado, no re-
sulte inút'l por la imposibilidad de 
cumpiirlo. Cuando el árbol frutal se 
encuentre en una huerta o en un 
batey. lugares donde no se siembra 
caña ni se hacen otras siembras, .y 
j en los cuales la sombra no es per-
Para estrenar un poema sobre Aya-
cucho 
E n dicho buque va para el Perú 
una compañía dramática, que ,tíe 
propone estrenar un poema, expre-
samente escrito por el poeta y lite 
rato señor Francisco Villaespesa, so-
bre la batalla de Ayacucho. 
Conduce, además, los siguientes, 
pasajeros: 
María Torriente; Cecilia Torriente 
A . Ruiz Calasso y señora; Cande-
laria Martínez, Luís Angulo; doctor 
Luís Villa y otros. 
E l Día del Armisticio 
Todos los barcos americanos es-
tuvieron empavesados en conmemo-
ración del día en que se firmó el 
armisticio que precedió a la paz 
mundial. 
Salidas do ayer 
Ayer saieron los siguientes va-
pores: 
— E l americano "Excelsior", para 
New Orleans. 
— E l americano "Cuba", ..para Key 
West y Tampa. 
—Los ferries "Parrot",, "Flagler" 
y "Estrada Palma", para Key . West. 
- — E l vapor inglés ""Oroya", para 
Valparaíso. 
— L a s goletas inglesas "Víctor", 
para Puerto Cortés; "Agnus Louise" 
para el mismo puerto..,^,.,. 
Los tres ferries 
Los tres ferries rindieron ayer su 
viaje a la Habana, 2 6 wagones ca-
da uno. 
E l "Lafayette" 
E l trasatlántico francés "Lafayet-
te", salió de Vigo el día nueve con 
mil ciento treinta y cinco pasajeros 
para la Habana. 
E l "Espagne" 
Hoy sale de Veracruz pára ,est« 
'puerto el vapor "Espagne", que sal-
drá de la Habana parat puertos de 
¡España y Francia el día 12. 
O F I C I A L D E I 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones deducidaa por el procedí 
miento sofialado en el Apartado Quinta 
del Secreto 1770 
MERCADO LOCAL DE 
Quieto rigió el mercado local de 
azúcar, pero más sostenido^ 
Por el puerto de Nuevitas se ex-
oooo.- portó ayer para Savannah treinta 
T ^ a n a 4 ° mil sacos de azúcar. 
^ T ™ * " l * l u ¿ \ Las existencias en todos los puer-
s a g ' a . : v . :: ¡ wlil ̂  ̂  ia ^ 
Manzanillo.. . . 3.836020 ^ ^ u a l , según datos del señor H . 
denfuegos 3.886020 A- Himely, ascendían a 133.43 8 to-
. _ . ¡neladas de azúcar. 1 judicial, no se comprende la necesi-
dad de cortar dichos árboles fruta-
les; pero si, por ejemplo, se trata de 
un mango o de un aguacate de ma-
la clase aislado en medio de un 
campo destinado al cultivo de la ca-
ña o a otro tan importante como és-
te, haciendo linproductivo un buen 
pedazo de terreno, en este caso de-
be autorizarse el corte de] mismo. 
De lo contrario, el campesino llega-
ría a considerar el árbol como una 
cosa inconveniente, como algo en-
gorroso que no debe propagar lejos 
de los contornos de la casa de vi-
vienda, para evitarse molestias en el 
futuro, cuando el árbol sea grande y 
tenga quizás necesidad de cortarlo 
para utilizar el campo. 
I E l ercado americano abrió más 
firme, anunciándose una operación 
de 7.300 sacos de Cuba, a 3 troce 
dieciséisavos centavos libra, costo y 
flete, a la National Sugar Company. 
Cables recibidos ayer tarde se 
anunciaba que, probablemente, los 
compradores pagarían a 3 y siete oc-
tavos centavos libra, costo y flete. 
CLEARING HOUSE 
La'? compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la -Habana 
ascendieron a $3.544,058.68. 
S á b a n a s 
" P A R I S " 
Camise tas de c r e p é j^&ég 
Acre'ditem ceta casa 
ff " L A D E M O G R A G I A 
Importadores de tejldoe. 
MANUEL L O P E Z y Co. 
Monte «Indio . . Apartado 2235. - Teléfono A-1950. • Habana 
C t>306" alt. 
N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con el mismo tono do firmeza ante-
riormente avisado rigió ayer el merca-
do local de valores, n o t á n d o s e mayor 
actividad y regrular demanda en los prin-
cipales acciones y en toda clase de bo-
nos. 
—Hoy so reunirá la asamblea general 
de accionistas de los Ferrocarriles Uni-
dos. E n esa asamblea se aprobara el di-
videndo recomendado por los directores 
de esa empresa. E l dividendo se anun-
ciara oficialmente de mañana a pasado. 
E l papel de esta compañía actúa con 
precios muy firmes. 
L o s valores de la Havana Electric 
firmes con operaciones al contado en 
acciones preferidas y comunes. 
L a s acciones de la Naviera, Nueva F a -
brica de Hielo y Jarcia de Matanzas, 
se mantienen con el tono de firmeza de 
los dias anteriores. 
Han mejorado sus cotizaciones las ac-
ciones de la Compañía Azucarera Cuba 
Cano, después de la flojedad que expe-
rimentó el día anterior. 
Sostenidos los valores industriales, 
Manufacturera Nacional y Cervecera. 
L o s bonos de la República muy fir-
mes, al igual que los de p a v a n a Electric 
y la Cervecera. 
Cerró el mercado firme. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
Telephone Co . . • . Nominal 
Obligs. Ca. Urbanizá-
dora del Parque y 
Playa de Maníanlo . Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Coruoratlon 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 70 100 
Bonos 2a. Hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana S. B . 68 
Bonos Hlp. Ca, Lico-
rera Cubana 65 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hip. Ca. Curti -
dora Cubana. . . . . * Nominal 
ACCIONr,a comp. V«nd 
76 
70 
-imp,. Rep . Cuba Speyer . 95 100 
Idem Idem d. Int. . . H 95 100 
Idem idem 4 ^ o|o. > . . Nominal 
Idem Idem Morgan 1914. . 95 
Idem idem puertos. . . w¡ 95% 100 
Idem Idem Morgan 1928. . 99 100 
Havana Electrlo R y . Co., 95 
Havana Electric H . G r a l . 86 92 
Cuban Telephone Co . . . m 82 90 
Licorera Cubana.. . ¡.«..j 65 66 
A C C I O N E S 
P . C . Unidos. . . . ••« 
Havana Electric pref. 
Idem comunes., . . „ 
Teléfono, preferidas. . 
Idem Comunes. . . . . . 
Inter. Telephone Co. .. 
Naviera, preferidas. M 
Idem comunes. . . m 
Manufacturera pref^, m 
-Manufacturera com. „ 
Licorera comunes. M .„ 
Jarcia, preferidas. 
Jarcia, comunes. , . . 
U . H . ^ . Seguros.: . 































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos j ObUffaclonaB comp. Vea-a 
5 R . Cuba Speyer. m .« . 
B R . Cuba d. Int. . . . 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan, 
5 R . Cuba 1917 Puertos 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto . abana l a . hip , 
6 Ayto . Habana 2a. hip 
8 Gibara - Holguln, l a . 
Hlp 
F . C . U . perpétuas . , 
Banco Territorial, Seri< 
B . $2.00ü.ü0v> en cir-
culación i« 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric B y . 
Oral. ($10.828.000 en 
circulación. . . . . . . 
Electr ic Stgo. de Cuba 
Matadero l a . H lp . ,„ M 
Cuban Telephone. . M ..; 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera I n t . l a . ip 
Bonos F . del Noroeste 
de Sabia Honda a 
Güines, (en circula-
ción 11.000.000).. . 
Bonos Acueducto do 
Cienfuegos 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. „ . „ 
Bonos Convertibles Co-



























L A E N F E R M E D A D " E L M O -
S A I C O " D E L A C A Ñ A 
D E A Z U C A R 
Banco A g r í c o l a . . . « i« < » Nominal 
Banco Territorial . 36 
Idem Idem benef. . . . . 1 10 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación. 25 
Banco de Prés tamos sobre 
Joeyry%a, $50,000 en cir-
culación 
P . C , Unidos , 8 1 86 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguínl . Nominal 
Cuba R . R NcAnlnal 
Electric S. de Cuba. . . . Nominal 
Havana Electr ic pref. .. . 101% 103 
Idem Idem "comunes. . . . 89% 90% 
Eléctrica de S. Spír i tus . . Nominal 
Nueva Fabrica de Jálelo . 300 
Cervecera I n t . pref 50 
Cervecera I n t . com. . . . 10 
bónja del comercio, pref . 100 ' 
Lonja del Comercio com. ,. 140 
Cia. Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono preferidas. . . . 98 99 
Teléfono, comunes . . . . 90 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 82 84 
Matadero Industrial . , , . Nominal 
Industrial de Cuba Nominal 
7 oio Naviera, pref. . . . . 83% 86% 
Naviera comunes. . . . w 28 29% 
Cuba Cañe pref. . , *. . . Nominal 
Cuba Cañe, ocm Nominal 
Ciego de Avi la 6 
7 0|0 Cubana de Pesca y i 
Navegación (en circula-
ción $550.000 pref. . . . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (.en circulación 
$1.000.000 26 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 18% 26 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 3 6 
Unión Gil Co. $650.000 en • 
circulación 10 17 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional pref 9% 11 
Ca. Manufactura Nacional. 
comunes. 2% 5 
Constancia Copper, Co . . . Nominal 
C a . Licorera Cubana com. 4% 4% 
7 010 Ca. Nacional de Per-
fuemería, pref, $1.000.000 
en circulación 56 63 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1 300.000 en circu-
lación comunes 12 20 
C a . Acueducto Cienfuegos. 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 77% 80 
C a . de Jarcia de Matanzas 
comunes 16 % 1S-
Ca. Cubana de Accidentes Nominal 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de. Seguros y 
Fianzas, preferidas. . . 60 100 
Idem idem benef Nominal 
¿a. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas Nominal , 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 
$300.000 en c irculación. . 13 25 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O H K , noviembre 1 1 . 
E n las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a de hoy se a n u n c i ó que la A m e -
r k a n y la National hablan comprado 
cada una de ellas un cargamento de 
a z ú c a r e s de C u b a , pronto embarque, 
a 3 y tres cuartos centavos costo 
y flete. E s t a s transacciones fueron 
seguidas de l a venta de 7,300 sacos 
de C u b a que l l e g a r á n m a ñ a n a , a 3 
tres d l e c i s é i s a v o s centavos costo y 
flete, pidiendo los vendedores al cie-
r r e 3 y siete octavos centavos, costo 
y f lete. E l precio local a v a n z ó a 
5 . 5 9 centavos derechos pagados. 
L a s noticias t e l e g r á f i c a s proceden-
tes de la L o u s i a n a , informan que 
que los c á l c u l o s hechos ahora han 
reducido la p r o d u c c i ó n a setenta y 
c ihmi l toneladas, agregando que no 
se han hecho plantaciones de o t o ñ o 
y que las perspectivas p a r a el pró -
ximo a ñ o no son a lentadoras . L a 
creencia es que un t a r d í o comienzo 
de las ventas de la nueva za fra de 
C u b a , s i g n i f i c a r á poner la s i t u a c i ó n 
en manos de los tenedores de a z ú -
cares de la zafra pasada, con posi-
bil idad de un movimiento de a lza 
en los precios . Mucho depende, s m 
embargo, de la cant idad de a z ú c a -
res pendientes del pago de derechos 
que pueda ser a t r a í d a a este mer-
cado . 
E n la actual idad, estos a z ú c a r e s 
encuentran m e j o r mercado en E u -
r o p a . 
F u t u r o s de A z ú c a r C r u d o 
L a s noticias procedentes de Cuba 
fueron causa de que los bajistas en 
el mercado de futuros en crudos dea-1 
plegasen considerable nerviosidad i 
en r e l a c i ó n con su p o s i c i ó n y pro-1 
movieran operaciones para cubrirse , 
merced a las cuales los precios avan-1 
zaron de tres a ocho puntos a l co-i 
menzar la s e s i ó n , m a n t e n i é n d o s e re-
l a t i v a m e n t é f irmes los meses próx i -
mos. L a s noticias indican la posibi-
l idad de u n comienzo algo t a r d í o 
de la nueva zafra , a s í como la pro-
p a g a c i ó n de conflictos obreros y es-
to, que se produce en los momentos 
en que debe comenzar la nueva za-
fra , ha srvido para inquietar a los 
E l mercado c e r r ó de cuatro a sie-
te puntos neto m á s alto, con ventas 
operadores locales . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E H 
P n b l i c a m o i l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e i f h B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 9 . 0 7 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 2 7 1 . 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o e e n 
l a " C f o a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
C O N T E S T A C I O N E S R E C I B I D A S P O R 
E A A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y COLONOS D E C U B A A S U T E L E -
GRAMA E N V I A D O A TODOS L O S I N -
G E N I O S E L D I A 6 D E L O S C O R R I E N -
T E S 
Jobabo Noviembre 10, de 1924. 
Presidente Assoc iac lón de Hacenda-
dos y Colonos de Cuba, 
Habana. 
Enterado hoy su telegrama fecha 6 
al Ingenio Jobabo Asociaoión Colonos 
de Jobabo, s© adhiere a los de los cen-
trales mencionados bu telegrama nom-
brando Dele'gádo en esa al Dr. Faust i -
no Sirven de Santa Catalina 40 y miem-
bro de esta Asociación. 
Asociación. Colonos de Jobabo, 
Francisco Diez, Presidente. 
E L V I A J E D E G E N E R A L B E -
T A N C 0 Ü R T A P I N A R D E L R I O 
L a C o m i s i ó n nombrada por e l se-
ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a , para 
e l estudio y l o c a l i z a c i ó n do la en-
fermedad " E l Mosaico" de la c a ñ a 
de a z ú c a r , en la provincia de Ma-
tanzas e integrada por e l ingeniero 
s e ñ o r M u ñ o z Ginarte y el s e ñ o r Mar-
t í Cardoso, ha presentado a la Se-
cretar la del Ramo un informe par-
c ia l relat ivo a las zonas, que hasta 
el presente, han vis i tado. Dichas zo-
nas comprenden los t é r m i n o s muni-
cipales de U n i ó n de Reyes, A lacra -
nes, y P e d r o Betancourt , donda r a -
dican los centrales "Conchita", ' F l o -
r a " , " C u b a " , "Saratoga", "Santo 
Domingo" y "Dolores". E s t a zona 
se encuentra libre de la enfermedad 
excepto en la colonia " E l Sit io" del 
central "Conchi ta" , donde se ha com 
probado l a existencia de tres c a ñ a v e -
rales atacados, y uno de eJlos de 
manera violenta. T a m b i é n ee han 
observado p e q u e ñ o s focos en el cen-
tra l " C u b a " , los cuales han sido des-
truidos por orden de s n Adminis -
trador, s e ñ o r Gerardo F n n d o r a . 
Da C o m i s i ó n ha recomendado: 
1» T u m b a r la c a ñ a de los c a ñ a -
verales enfermos e n l a p r ó x i m a za-
f r a y s e m b r a r de pr imavera c a ñ a 
cr i s ta l ina de los mejores c a ñ a v e r a -
les de l C e n t r a l . 
2c Des t ru i r todo foco de infec-
c i ó n aislado que se encuentre, sem-
brando t a m b i é n c a ñ a cr i s ta l ina . Y 
3» E j e r c e r una escrupulosa vigi-
lancia en las s iembras nuevas, no 
permitiendo durante largo tiempo, la 
s iembra de la c a ñ a m o r a d a . 
L a C o m i s i ó n c o n t i n u a r á visitando 
los d e m á s Centralea 4e provincia 
de M a t a n z a s . 
E l general Betancourt , en conver-
s a c i ó n con los periodistas, les I n v i -
t ó a a c o m p a ñ a r l e en s u viaje por la 
provincia de Vue l ta Abajo , para que 
puedan aprec iar los efectos del ci-
c l ó n y los auxil ios que hasta ahora 
se han distribuido a s í como la re-
c o n s t r u c c i ó n de las casas de tabaco 
y viviendas, que se vienen real i -
zando . 
A las doce del d í a de hoy saldrá, 
de la E s t a c i ó n T e r m i n a l el Secreta-
r io de A g r i c u l t u r a , a c o m p a ñ a d o de 
u n grupo de periodistas, que infor-
m a r á n detal ladamente de los t raba-
jos que se vienen realizando en l a 
r e c o n s t r u c c i ó n y las necesidades que 
quedan a u n por l l e n a r . 
Dlcbre. . , . 375 380 375 379 379 
E n e r o . . . 328 328 328 328 328 
Marzo . . . 304 307 303 304 304 
Mayo . . . 311 315 311 312 312 
Jul io . . . 322 324 322 322 322 
Spbre. . . . 334 335 334 334 331 
A z ú c a r Ref inado 
S in cambio alguno en las cotiza-
ciones, s ó l o se rea l izan operaciones 
para atender a las necesidades m á s 
urgentes del consumo. H a n apare-
cido algunos a z ú c a r e s de segunda 
mano, a 7 .40 centavos, pero fueron 
absorbidos r á p i d a m e n t e . Mi l tone-
ladas de granulado americano, de-
vueltas desde Ho landa , pe e s t á n 
ofreciendo a 7 . 3 5 menos el dos por 
ciento por pronto pago. L a exporta-
c i ó n de refinado e s t á encalmada a 
5 .30 centavos f. a . s . E n los c í rcu-
los azucareros h a n c irculado rumo-
res acerca de la f u s i ó n do dos im-
portantes empresas refinadoras, pe-
ro no S3 ha logrado obtener con-
f i r m a c i ó n de la not ic ia . 
E l mercado ce futuros en ref ina-
do estuvo r i c m i n a l . 
C E L E B R O S E S I O N L A C O M I -
S I O N D E T R A N S P O R T E S 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , noviembre 1 1 . 
L a venta de tabaco en F r a n c i a 
durante el mes de septiembre, r i n -
d i ó 163,209,700 francos, con un a u -
mento de 8,471,242 francos sobre 
agosto, s e g ú n anunc ia la B a n k e r s 
T r u s t Company de New Y o r k . E l 
monopolio de l tabaco d l ó en los nue-
ve primeros meses del a ñ o 174 mi-
llones, 700,000 francos en la venta 
de f ó s f o r o s , otro monopolio del Go-
bierno . 
L o s directores de l a Remlngton 
Typewr l t er Comanpy han declarado 
hoy un dividendo de cuatro pesos 
sobre las acciones segundas preferi-
das, la mitad del cual f u é a cuenta 
de las acumulaciones , y un div iden-
do ordinario t r imes tra l d e $ 1 . 7 5 
sobre las pr imera^ prefleridas. E l 
desembolso reduce los dividendos 
sobre las segundas preferidas a 16 
pesos por a c c i ó n . E l dividendo de 
las segundas preferidas es pagadero 
el 20 de diciembre para las accio-
nes registradas el 13 de dicho mea 
y el de las pr imeras preferidas on 
i enero primero a las registradas en 
Idiciembre 2 0 . A d e m á s de los 493 
i mi l pesos e n bonos pr imera hlpo-
Iteca, del 6 por ciento, que v e n c e r á n 
L a C o m i s i ó n de Transportes de la 
F e d e r a c i ó n Nac ional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s se r e u n i ó ayer en 
s e s i ó n semanal o r d i n a r i a . 
Se d ió cuenta de dist intas comu-
nicaciones re lacionadas con los tra-
bajos que dicha C o m i s i ó n viene rea-
lizando, entre las cuales f igura una 
procedente de la A s o c i a c i ó n Gestora 
de Intereses L o c a l e s de C á r d e n a s , 
manifestando que mientras subsista 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , no 
es conveniente c r e a r una C o m i s i ó n 
Nacional de C a r r e t e r a s , porque é s t a 
se s u b r o g a r í a las mismas atribucio-
nes que tiene a q u é l l a y porque su 
sostenimiento s e r í a excesivamente 
costoso. 
E n r e l a c i ó n con este asunto, se 
a p r o b ó l a c o n t e s t a c i ó n dada al es-
crito de la A s o c i a c i ó n mencionada, 
s e ñ a l a n d o la d i ferencia tan enorme 
que existe entre los asuntos públ i -
cos manejados por organismos po-
l í t i c o s y esos mismos asuntos mane-
|jados por comisiones de ciudadanos 
de alto concepto, que no tienen nfu-
¡ g u n a i n t e r v e n c i ó n en la p o l í t i c a y 
| mostrando, con ejemplos p r á c t i c o s , 
ilos beneficios que en otros p a í s e s se 
¡ h a n obtenido grac as a la c r e a c i ó n 
>y mantenimiento de estos o iganls -
I mos c i tados . Se a c o r d ó des ignar a los s e ñ o r e s V í c t o r G . Mendoza y F e r n a n d o L ó -
pez Ort iz , para formar parte de la 
C o m i s i ó n de Transportes , teniendo 
en cuenta los conocimientos que am-
^ o s poseen sobre esta mater ia y se 
i c e l e b r ó u n cambio de impresiones 
acerca de diversos proyectos qme 
tienen dicha C o m i s i ó n para l lenar 
cumplidamente sus f ines . 
Santiago de Cuba, noviembre 10 1924. 
Presidente Asociac ión Hacendados y 
Colonos, 
Habana. 
Asociación Hacendados Colonos Orien-
te apoya actitud adoptada esa Asocia-
ción y le ofrece su concurso para que 
pueda realizar en nombre todos los in-
tereses Azucareros de Cuba cuantas 
gestionéis crea necesarias ante Gobier-
no para poner fin Injustificada huelga 
importada Ingenios por elementos ex-
traños . Estimamos conviene hacer no-
itar gobierno somos grandes Agriculto-
res, más que Industriales y como tales 
necesitamos el trabajo libre para ha-
cerlo cuando tiempo lo permite y no 
a nuestra voluntad. Asimismo entende-
mos debe hacerlo intensa propaganda 
prensa explicamdo este país y males 
irreparables traería para todos pérdida 
de una zafra. 
Domingo Padrón, 
Secretario. 
Santiago de Cuba, noviembre 11 1924. 
•Presidente A s o c i a c i ó n de Hacenda-
dos y Colonos de Cuba, 
Habana. 
Presiidento esta Asoc iac ión ha diri-
gido hoy a Presidente Repúbl ica cable 
dice así: Asociación de Hacendados y 
Colonos de Orlente que presido pene-
trada gravedad conflicto obrero llevado 
o importado a Ingenios apoya gestio-
nes viene realizando Asoclaciión Hacen-
dados Colonos Cuba esa Capital para 
soluclomar problema y espera Hon. 
sefior Vd. 1© prestará preferente aten-
ción para su más pronta resolución da-
da importancia y trascendencia que pa-
ra país en general tiene actual esta-
do cosas, 
X) o mingo Padrón, 
Secretario.. 
San Germán novrtem'bre 10 de 1924. 
Ramón Mart í tez , 
Presidente Assoc lac lón de Hacenda-
dos y Colonos Cuba, 
Habana. 
Acuso recibo su telegrama, que co-
munico a los Colono^ 
Fal la , noviembre 8 de 1924. 
Sr. Ramón J . Mantínez, 
Presidente de la Asoc iac ión de H a -
cendados y Colonos de Cuba, 
Habana 
Muy sefior mío: 
Toda vez que llega a l conocimiento 
de los Colonos de esta zona los aduerdos 
tomados por La Asociac ión que Vd. dig-
namente preside, desean unificarse es-
tableciendo en é s t a su respectiva De-
legación considerando que es de vital 
importancia adoptar medidas en defen-
sa de sus Intereses. 
Por tanto, el que suscribe tiene el 
honor de ofrecerse a usted. 
E n espera de su respuesta, quedo. 
De Vd. con la mayor consideración, 
(f.) Manuel Paz . 
Algodones, noviembre 10 1924. 
Sr. Ramón Martínez, 
Presidente de la Asociac ión de H a -
cendados, y Colonos Cuba, 
Habana. 
Reunidos Colonos este Central acor-
damos dirigir telegramas .Secretarios 
de Gobernación y de Agricultura infor-
mándoles nuestra grave s i tuación y 
nombrar Delegados para entrevistarse 
con usted jueves trece. 
Comisión Colonos .Central Algodones, 
Manuel Valle, Presidente. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , noviembre 1 1 . 
L a sensacional demanda de accio-
nes industr ia les que se r e g i s t r ó ha-
cia el c ierre de la s e s i ó n de hoy, 
p r o v o c ó una de las m á s notables de-
mostraciones alcistas de los ú l t i m o s 
a ñ o s , a lcanzando unas setenta vdl-
visas nuevas cotizaciones elevadas 
para el a ñ o . L a s transacciones se 
rea l izaron sobre un total de 5 45 va-
lores diferentes . 
L a s l iquidaciones de acciones fe-
rrov iar ias fueron absorbidas y ese 
grupo pronto estuvo a la cabeza del 
movimiento de alza, siguiendo la di-
r e c c i ó n de algunas emisiones de al -
to grado. L a demanda por Southern 
Paci f ic f u é extraordinariamente 
grande y este valor g a n ó 4 y cinco 
octavos puntos, c o t i z á n d o s e a 10 4 
y medio, la mejor c o t i z a c i ó n en cua-
tro a ñ o s . Otras emisiones de ese 
grupo que avanzaron has ta nuevos 
precios fueron C a n a d i a n ,Pacific, 
Misour i , Paciflo< preferidas, K a t y 
preferidas, Prisco' preferidas y B a l -
t imore and Ohio prefer idas . 
E l pr inc ipa l i n t e r é s esijoculativo 
estuvo concentrado, s in embargo, en 
las industr ia les , avanzando A m e r i -
can C a n 9 y tres cuatros puntos a 
150 y tres cuartos . L a s comunes de 
la United States Steel avanzaron 3 
puntos y medio a 115, la mejor co-
t i z a c i ó n desde 1919 , B a l d w i u avan-
zó a 126 y d e s p u é s b a j ó a 125 y 
tres cuartos , con ganancia ds 4 y 
un octavo en el d í a . 
E n el mercado de cambios extran-
jeros dominaron las tendencias reac -
c ionar ia s . L a demanda de la l i b r a 
ester l ina p e r d i ó cerca de centavo y 
medio, alrededor de $ 4 . 6 2 y medio 
y moderadas bajas ocurr ieron tam-
b i é n en las divisas escandinavas y 
ho landesa . L o s francos franceses es-
tuvieron, s in embargo, l igeramente 
m á s f irmes a 5 ,3 0 centavos . 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , noviembre 1 1 . 
L a demanda de acciones ferrovia-
r i a s escogidas d i ó por resultado hoy 
una an imada s e s i ó n en el mercado 
de bonos, no obstante lo cual pre-
v a l e c i ó considerable i rregu lar idad 
en toda la l is ta . L a s cotizaciones 
se sostuvieron generalmente f irmes, 
con v a r i a scotizaciones elevadas pa-
r a 1924 establecidas por los bonos 
de los gobiernos extranjeros y de 
los grupos f e r r o v ú y - i o s semi-espacu-
lat ivos . 
L a s i t u a c i ó n del dinero, que es-
tuvo m á s f irme, i m p i d i ó las tran-
sacciones Bobre bonos de corpora-
ciones, pero no antes de que var ias 
emisiones ferroviar ias hubiesen es-
calado hasta las mejores cotizacio-
nes del a ñ o , K a t y ajustados del 5 
a l c a n z ó el mejor precio en su h is -
toria a 72 y medio, con ganancia 
neta de 2 y tres cotavos puntos . 
Otras ganancias substanciosas se r e -
g i s traron por Seaboard, Chesapeake 
and Ohio, Norfo lk and W e s t h e r n , 
S t . P a u l , New H a v é n , N e w Y o r k 
C e n t r a l y R o c k I s land , a pesar de 
haberse registrado transacciones In-
termitentes persiguiendo beneficios 
inmediatos . 
Moderada m e j o r í a o c u r r i ó en las 
obligaciones extranjeras bajo la di-
r e c c i ó n de los bonos suizos, del 5 
por ciento de 1946 y de los P a í s e s 
B a j o s del 6, que se vendieron a 101 
y 102 respect ivamente . L o s bonos 
alemanes ba jaron a 95 por vez pri-
mera en var ias semanas, y los ser-
bios del 8 recuperaron m á s de un 
punto . 
B 0 L S A D E 
American Beet Sugar. . . . . 
AmerlcAn Can. .- , ,- ; . . .• . 
American Car Foundry. , . . 
American Ice . . . 
American Locomotlve. . . . „, 
^merloan Smelting Ref. . . . 
American Sugar Refg . Co. . . 
American Woolen . 
Anaconda Copper Mining. . , 
Atchlson. . , , . 
Phlladelphla and Read .Coal. . 
Phillips Petroleum Co 
Standard Gil California. , . . 
Bdwln Locomotlve Workr. . . 
Baltlmore and Ohio, . , . . . . 
Bethlhem Steel. 
Canadian Pacific . ., . . . ,. . 
Central Deather. . . i 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio R y . . . 
C h . , Milw. and St. Paul com. 
C h . , Milw. nd St . Paul pref. 
Chic , and N.' W 
C. Rock I . and P 
Chile Copper, 
Cast Iron Pipe, ,. . M . . . . 
Coca Cola. . 
Col F u e l . . , . „ . . . . . . . 
Consolidated Gas . 
Corn. Products . . . . . . . > 
Consolidated Ga^ 
Corn Products. . , . w . . . 
Cosden and Co 
Crucible Steel. . . . . . . . . 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar com; . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Davldson 
Delaware and Hudson. . . . . 
Du Pont. . . . . 
Whlte Motors. „ 
E r i e . . . . . . . . . . . . . 
Er le F i r s t . . • . 
Endlcott Johnson Corp. . . . . . 
, Famous Players . 
F i sk T i r e . . . . . . . . . . . 
General Asphalt, , m , . „ . . 
General Motors . 
Great Northern. . . . . . . . . 
Guantanamo Sugar. 
Gulf States Steel. . 
'General Electr ic . « • : « ' • • » 
Juayes Wheel. . . . w . .m m > 
Hudson Motor Co. , . « . . . 
Illinois Central R . R , . . M » 
Inspirat íon 
International Paper. . . M m . 
Internatl. T e l . and T e l . . , . 






























































Invinoible Gi l . 
Kansas City Southern" * 
Kelly Springfield Tire" ' 
Keunecott Copper. . " * 
Lehigh Valley. / / ' ^ 
Maracalbo. . . . ' ' 
Missouri Pacific Raii^a " 
Missouri Pacific pref 
Marland OH. . . 
Mack Trucks Ino. * ' ' 
Maxwell Motor A . ' * 
Maxwell Motor B . .] * * 
N é v . Consol. . . . ' * 
N . Y , Central and H . V h 
N Y N H and H . 
Northern I'acclfio. . . * ' 
National Biscuit. .. •.*"'•'• 
•National L^ad, . '. . / ' ' ' • 
Norfolk aD<v ^'^i/ivn Hy* " * * 
Pacific OH Co. . . ' . ' * • 
Pan A m , Petl , en-: 7 iS¿ ' ¿-j 
Pan ^ m , Pt . dftos B , . '. 
Pere Marqnettft, . . . ' ' " ' 
Plerce Arrow. . . . *'-'* 
Pitts and W , Virginia, ' 
Prressed Steel-Car. . .' ' * * 
Punta Alegre Sugar, . *, ' ' * 
Puré Oil 
Portum Cereal Comp, nc. 
Producers and Reflners Oil." 
Boyal Dutch N . Y , . 
Ra y Consol 
Readlng 
Republlc Iron and Steel. 
Replogle Seel. . . , . . . 
St. Louis and St. Francisco. 
Idem Idem preferidas. , . 
Sears Roebuck •'. 
Sinclair Oil Corp, 
Southern Pacific. . 
Souther Railawy j 
Studebaker Corp . 
Stdard Oil of New Jersey. 
Stewart Warner 
Shell Union G i l . . , , , . . | 
Texas Co, . . . , 
Texas and Pacific. •. . . , „ 
Tlmken Roller Bear Co. . . . 
Tobacco Product , , 
Transcontinental Oi l . „ k „ 
Union Pacific, 
United F r u l t ,„ . , . 
U . S. Industrial Alcohol. . . , 
U . S, Rubber, i 
U , S. Steel. . . . M 
Utah Copper. . . m 
Wabash preferidas A . . . , 
Wesitnghouse. . . . . . . B, , 
Willys Overland , . , 
Wll lys Overland preferidas. , , 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
F E D E R A C I O N D E 
D E T A L L I S ' 
el pr imero de enero de 1925, l a com-
p a ñ í a se propone red imir en esa fe-
cha s u otra deuda de 447 mi l pe-
sos en bonos del 6 por ciento, q.io 
vence un afioi d e s p u é s . E s t o per-
m i t i r á a l a c o m p a ñ í a en trar en 19 25 
s in d e u d a . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l ^er^ar ayer el mercado dé New 
VorK, re trotizó el a lgodón como sigue 
Diciembre 24.28 
Enero (1925) 2 4.50 
Marzo (1925).. 24.76 
Mayo (1925) 25 .06 
Julio (1925) 24.SC 
Octubre (1925) 23.62 
| L A A D A P T A C I O N D E L O S 
N U E V O S B U Z O N E S D E 
C O R R E O S 
E n la A s o c i a c i ó n d"? Comerciantes 
de la H a b a n a se ha recibido el s i -
guiente escrito, relacionado con la s 
gestiones que viene real izando la 
c o r p o r a c i ó n mencionada para obte-
ner el mejoramiento del servicio lo-
ca l de Correos 
" H a b a n a , noviembre 7 de 1924 . 
S r . Pres idente de l a A s o c i a c i ó n 
de Comerc iantes . 
H a b a n a . 
Sefior: 
H e recibido su carta , fecha 4 del 
] ac tua l , r e c o r d á n t l o m e l a promesa 
Ique hube de hacerle con respecto a 
la mejor a d o p c i ó n de los buzones 
'destinados a la r e c e p c i ó n de la co-
• rrespoudencia en esta Of ic ina a m i 
cargo, e indicando las mejoras que 
p o d r í a n l levarse a efecto de este edl-
¡ f i c io para acondicionar, de una ma-
nera m á s eficiente, los departamen-
tos a é l aderiptos . 
Detenidamente he l e í d o cuando 
usted expresa en su carta a que me 
contraigo, y como quiera que una 
c o n t e s t a c i ó n por escrito a todos los 
puntos que s e ñ a l a , s e r í a demasiado 
extensa, aparte de que q u i z á s no 
r e s u l t a r í a del todo comprensible pol-
lo necesario que se hace para ello 
conocer p r á c t i c a m e n t e , es decir, so-
bre el terreno, la c o n e x i ó n que exiS' 
te entre todas y cada una de las 
oficinas de esta A d m i n i s t r a c i ó n , me 
permito invi tar a usted para que me 
honre con su v is i ta , el d í a v hora 
que tenga a bien s e ñ a l a r m e , a fin 
tic; tener el gusto de mostrarle los 
trabajos que se vienen real izando 
pura la a d a p t a c i ó n de los nuevos nu-
¡¡•ones y al propio tiempo tratarle con 
let-pecto a los d e m á s nart iculares 
s e ñ a l a d o s en su c a r t a . 
?]n espera de su aviso aceptando 
mi i n v i t a c i ó n , me reitero como ñiam-
l>te de usted muy at to . y s . s , 
( f . ) J u a n B . Scul l 
A d m i n i s t r a d o r de Correos , fno. 
E n l a C á m a r a de Comercio , I n -
dustr ia y N a v e g a c i ó n de la I s la de 
Cuba , se r e c i b i ó de la S e c r e t a r í a de 
la Pres idencia el siguiente escrito: 
H a b a n a , noviembre 7 de 1 9 2 4 . 
C r . Carlos Arno ldson . 
Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
la I s l a de C u b a . 
Marta A b r e n , 11, 2». 
C iudad . 
S e ñ o r : . 
E l Jefe del E s t a d o me da el en-
cargo que tengo l a honra de cum-
plir por medio de esta comunica-
c i ó n , de acusar le a usted el recibo 
de su muy atento escrito del d ía 
de ayer, en q u é , a nombre de la Pre-
sidencia de esa C á m a r a q ü e tan dig-
namente usted ocupa, y de su J u n -
ta Direct iva , le da los p l á c e m e s por 
haber llevado e impreso a la lucha 
c o m l d a l recientemente pasada, una 
pa lmar ia e x p r e s i ó n de ecuanimdiad 
y democrac ia . 
E l honorable s e ñ o r Presidente 
agradece cordial.mente y est ima en ' 
todo su valor, las manifestaciones 
de usted en nombre y en represen-
t a c i ó n de la Direo^va de a C á m a r a 
de Comercio , Indus tr ia y Navegao ón 
de la I s la de Cuba , entidad que re-
presenta las fuerzas vivas de la na-
c i ó n , y . que, por lo mismo, ha dej 
estar, y e s t á de hecho muy atenta ¡ 
s iempre a lo T»e mujor conviea-j f 
los intereses generales del p a í s . 
P o r mi parte; cumplidos los de-
seos del Jefe del E s t a d o , esperando 
en u n a p r ó x i m a oportunidad comu-
nicar le el d ía y la hora en que el 
Üionorable s e ñ o r Pres idente pueda 
tener el gusto de recibir a la Co-
m i s i ó n de esa C á m a r a , aprovecho la 
o c a s i ó n para re i terar a usted, una 
vez m á s , los sentimientos de m i m á s 
dist inguida c o n s i d e r a c i ó n . 
( f . ) í i . E . Ivecuona. 
Secretario de la Pres idenc ia I . 
E l s e ñ o r Manuel García 
Presidente de la Federación- Nai 
nal de Detall istas, por medio de 
atenta car ta ha pedido día y 
a l general Gerardo Machado, 
que una c o m i s i ó n de dicha Fodei 
clon lo visite y presente sus respj 
tos, por haber sido exaltado al bJ 
alto puesto de l a República en* 
p r ó x i m a s pasadas elecciones. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
4 L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
.•MARTES TODA LA NOCHE. 
W 
F A I M S Q U E E S Ü 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , noviembre 1 1 . 
U n avance al comenzar la s e s i ó n 
de 21 a 27 puntos en el mercado 
de futuros en c a f é , e s t a b l e c i ó nue-
vos records altos para la tempora-
da; pero la demanda se hizo atrá-.; 
cuando marzo se c o t i z ó a 2 2 . 7 0 y 
los precios cedieron' m á s tarde por ¡ 
causa de la l i q u i d a c i ó n . 
Marzo b a j ó a 2 2 . 1 5 y c e r r ó a ese, 
precio. 
E l mercado general c e r r ó con ba-; 
jas netas de 12 a 2S puntos . 
L a s ventas se ca lcu laron en se-
tenta y cinco mi l sacos. 
i • 1 
Mes (.'ierre: 
Dic iembre 2 2 . 7 8 
Marzo , 2 2 . 1 5 
Mayo 2 1 . 5 0 
J u l i o . 2 1 . 0 0 
Septiembre 20 . 30 
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A . „ . 
San Franc i sco n ú m . í í t '1IK,I* 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S a á r e z n ú m e r o 10-
J e s ú s del Monte número síí' 
R o d r í g u e z / Dolores. 
Cerro n ú m e r o ^ 859. C(i| 
V i s t a Hermosa n ú m . 1» *•» v 
Palat ino y Atocha. 
Calzada y B , (Vedado). 
23 y G . , (Vedado) . 
B e l a a c o a í n y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo 
N é p t u n o y ü a n r i q u e . 
San L á z a r o y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeies. 
B s n j u m e d a n ú m e r o 6. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a n-i<j» ro 24. 
Consulado y T * c a d e r o . 
San Miguel y Amistad. t> 
Zulueta entre Drasonw 7 * 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Vil legas y Progreso. 
Gervasio 130, 
Agua Dulce 17. 
J u a n Alonso t Infanzón. 
10 de ctubre 695. 5 j | 
J e s ú s dei Monte r imero ^ 
Habana y San ^sldro. 
San Rafae l y S«n F r a n c a 
Santa A n a ^ ^ a s a b a ^ ^ 
? n ú m e r o 14S, l**5" 
B o l a s c o a í n Sf»- ¿ 
Tenerife n ú m e r o 74. 
H O T E L W A L T 0 N 
Inmejorable s l t u a c i o n ^ ^ j 
70 y Columbus A ^ - bffay. 
al frente, elevados y ' cot 
Esplendidas h a b U a f "es 
y sin bañoá. ^Lujosos ^Y^loS y sin oanoa. » 
ínentos para familla« » 
razonables, .^^«ando '*MO-
Escribanos ' " " ^ f reser^V, 
mes o háganos suS rreo. BA 
clonas por cableo 
BIGAMOS C A S T E L L A r -
Diríjase a: B. ^ O ' ^ 
Nue¿tr» Bartcda «8eSI,afioI»' 
Jor entre las de ba»"* 
C e r 
¡ D é m e 
1M 
f P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en e l 
gerviclo del p e r i ó d i c o d i r í j a s e al^to-
a 1192 centro privado. P a r a 
léfOilO A-i-1-''"' 
1 cerro y J e s ú s del Monte, l lame a l 
! i o o 4 P a r a Marlanao, C o l u m b l a , 
pjgolottl y B u e n Ret iro . 1-7090. J 
DIARIO D E LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
^ L a Prensa Asociada es l a ún ica 
qne posee el d á í e c l i o de ut i l i zar , pa-
ra reproducir , las noticias cable-
g r á f i c a s que" en este D I A R I O ?e pu-
bliquen as í corno la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte . 
C O N S f N C I l l O S H O M E N A J E S A N T E L A 
T U M B A D E L S O L D A D O D E S C O N O C I D O , 
S E C O N M E M O R O M E E A R M I S T I C I O 
nF ACUERDO CON E L P R E C E D E N T E E S T A B L E C I D O POR E L 
PRESIDENTE HARDING, MR. C O O L I D G E F U E EN PEREGRINACION 
ANTE LA TUMBA D E L SOLDADO DESCONOCIDO E N ARLINGTON 
En Inglaterra y Francia M i l h r e s de Ciudadanos,, con 
los Jefes de Gobierno Conmemoraron También el Día 
f n UN D I S C U R S O E N F L O R I D A , E L C O M A N D A N T E M O R R I S . D E L A 
LEGION A M E R I C A N A . A B O G O P O R E L S E R V I C I O O B L I G A T O R I O , 
A F I N D E E S T A R P R E P A R A D O S S I E M P R E P A R A L A G U E R R A 
WASHINGTON, noviembre 1 1 . mandante Morr i s , para someter "a 
A p a r t i c i p a c i ó n de la capital todos los ciudadanos a una clisifl-
L eu las fiestas con motivo del c a c i ó n y e l iminar de esta suerte la 
Día del Armist ic io , se concen- posibil idad de que, abandonando el 
tró como en a ñ o s anteriores , en la cumplimiento de sus deberes en tiem-
tumba del Soldado Desconocido, en po de guerra , q i í e d e n rezagados mu"1 ntr ipT a t M F M T F Qtr A MI IMPIO 
el cementerio nacional de Ar l ington . cbos de los c iudadanos dedicados a ^1^1M1-'mc'mt1, ^ AINUIN^-IU 
T R A T A N D E C O N V E R T I R E L 
P A R T I D O F A S C I S T A D E 
I T A L I A E N " P A R T I D O 
N A C I O N A L " 
ROMA, noviembre 11. 
Varios periódicos locales dan la 
noticia de que se está estudiando 
un proyecto consistente en canr 
biar el partido fascista por otro 
que llevará el nombre de "Partido 
Nacional". Dícese que el objeto 
de este cambio es el de, permitir 
que las muchas personas que no 
han querido ingresar en el Fascis' 
mo, por el oiigen revolucionan) 
de éste, puedan hacerlo al dar a 
la organización mayor amplitud 
política. 
UN GENERAL HUERTISTA 
FUE EJECUTADO POR LOS 
FEDERALES EN MEJICO 
DESEA RETIRARSE DE L A 
SECRETARIA DE TRABAJO 
EL SECRETARIO DAVIS 
S E T R A T A D E FNDO. SEGOVIA, 
CAPTURADO R E C I E N T E M E N T E EN 
S. P E D R O . ESTADO DE TABASCO 
P o r l a s t r o p a s f e d e r a l e s se e s t á 
d a n d o c a z a a o tro g e n e r a l r e b e l d e 
PARA CONTENER A L PUBLICO 
Q U E QUERIA V E R A E . C A L L E S , 
HUBO QUE DISPARAR A L A I R E 
Q U E POR AHORA COOLIDGE 
NO PIENSA H A C E R CAMBIOS 
W A S H I N G T O N , noviembre 11 . 
E l secretarlo Davls , de l Departa-
Ademas, numerosos ejercicios pa- aprovecharse de las ventajas que 
trióticos s imi lares a los que se ce- s iempre ofrece tal anormal idad para 
lebrau en otras ciudades, han sido enriquecerse por medios repro-
preparados por distintas organiza- bables . 
ciones y grupos extranjeros, y este | D e s p u é s de pronunc iar su discur-
día se d i s t i n g u i ó t a m b i é n ftor J a so, e l comandante Morris se t r a s l a -
reunion anual de la C r u z R o j a Ame- d ó precipitadamente en un a u t o m ó - ' m e n t ó de T r a b a j o , ha Informado a l lde^Tehuantepec . 
ncana. ¡v"11 hasta S t . M a r k s , donde embar- Pres idente Coolidge que desea r e t i -
La tumba del Soldado D e s c o n o c í - | c ó en un aeroplano para rea l izar un r a r s e del Gabinete d e s p u é s del cua-
do fué santuario a l que acudieron1 v ia je de doscientas mil las a T a m - j t r o de marzo p r ó x i m o , 
muchas peregrinaciones, h a c i é n d o l e I p a , a f in de l legar a tiempo a esa! M r . Dav i s es e l ú n i c o , miembro 
la visita acostumbrada el Presiden-1 c iudad y tomar parte en las fiestas I del Gabinete que, hasta ahora, ha 
te, de acuerdo con el precedente es- que celebra esta noche la L e g i ó n , i Indicado sus deseos de retirarse', se-
tablecido por el presidente H a r d i n g . j R e f i r i é n d o s e a los p r o p ó s i t o s de g ú n se dijo hoy oificialmente -en l a 
Sólo unos pocos altos funcionarios , ; l a L e g i ó n , dijo e l comandante Mo- Casa B l a n c a . 
C I U D A D D E M E J I C O , noviembre 11 
F e r n a n d o S e g ó v í a , comandante de 
las fuerzas rebeldes de de l a H u e r t a , 
capturado recientemente en San Pe-
dro ( E s t a d o de Tabasco) f u é eje-
cutado ayer, d e s p u é s de dictada sen-
tencia por u n Consejo de G u e r r a , 
s e g ú n noticia recibida por el Depar-
tamento de la G u e r r a , desde V i l l a 
H e r m o s a . 
E l general Vicente G o n z á l e z , co-
mandante federal de Tabasco, que 
se h a b í a visto obligado a rendir a 
Vi l l a Hermosa en enero ú l t i m o a 
Segovia, mandaba las fuerzas que 
capturaron a l jefe rebelde. 
E l general G o n z á l e z informa que, 
los federales e s t á n dando caza a l ge-
neral Car los Greene, el ú n i c o jefe 
Importante que queda en l a r e g i ó n 
Como la Unica Dama que Ocupa un Cargo en el Nuevo 
Ministerio Ing lés Figura la Duquesa de Athol 
L O N D R E S , noviembre 11. 
E n t r e m á s de u n a ve intena de nombramientos minis ter ia les 
d a d a esta noche a l a publ ic idad, l a D u q u e s a de A t h o l aparece co-
mo l a i'inica d a m a que h a sido designada para ocupar un cargo gu-
bernamenta l . L a Duquesa s e r á secretar ia p a r l a m e n t a r i a de l a J u n -
ta de I n s t r u c c i ó n P i í b l i c a con el nuevo Gabinete de B a l d w i n . 
A d e m á s de otras s e c r e t a r í a s par lamentar ias hoy cubiertas , se 
conocen los siguientes i iomlbramlontos: 
S l r W i l l i a m Mitchel l -Thomson, Director genera l de Correos . 
Teniente coronel W i l f r e d Ashley , Minis tro de Transportes . 
E l Conde de Qnslow, d e s e m p e ñ a r á el cargo de Subsecretario 
de l a G u e r r a . 
S i r P h i l i p Sasson, e l de Subsecretario del A i r e . 
Y e l Conde de Stanhope, e l de L o r d C i v i l de l A lmirantazgo . 
.Sir T h o m a s I n s k i p vuelve a ser Procurador G e n e r a l . 
E n t r e los que s e g u i r á n en sus antiguos puestos se h a l l a n R o -
na ld McNei l , Subsecretario de E s t a d o ; Walte'r Guinness , Secretario 
F i n a n c i e r o de H a c i e n d a , y e l Conde de W i n t é r t o n , Subsecretario de 
l a I n d i a . 
E l teniente coronel J . P . Moore-Brabazon, vue lve a ser Secre-
tario parlaanentario de l Minis ter io de Transpor te . 
SE HIZO CARGO DEL SAO 
PAULO EN MONTEVIDEO LA 
EMBAJADA DEL BRASIL 
N A D A S E H A D E C I D I D O A U N 
S O B R E L A S U E R T E R E S E R V A D A 
A L O S M A R I N O S S U B L E V A D O S 
F u e r o n i n t e r n a d o s e n e s p e r a de 
l a r e s o l u c i ó n c o n v e n i e n t e 
S E E S P E R A A L A F L O T A D E L 
B R A S I L E N M O N T E V I D E O , P A R A 
H A C E R S E C A R G O D E L S A O P A U L O 
E L S E N A D O A P R O B O L A OOIS V E I V -
OIOÑ F R A N O O - 3 I E J l C A J S T A D E R E -
C L A M A C I O N E S 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov. 1 1 . 
L a c o n v e n c i ó n día reclamaciones 
SE REUNE L A COMISION 
NAVAL Y AEREA DE L A 
LIGA DE LAS NACIONES 
H O Y P R E S I D I R A L A S E S I O N 
E L A L M I R A N T E B R A S I L E Ñ O 
S O U Z A D A S I L V A , E N G I N E B R A 
NUEVOS ESFUERZOS PARA 
LOGRAR L A CONVERSION 
DEL MERCURIO EN ORO 
S E H A R A N B A J O E L P A T R O N A T O 
D E L A R E V I S T A " S C I E N T I F I C 
A M E R I C A N " . D E N E W Y O R K 
G I N E B R A , noviembre 11 . 
E l A l m i r a n t e b r a s i l e ñ o Souza da N U E V A Y O R K , noviembre 1 1 . 
S i lva , p r e s i d i r á m a ñ a n a la s e s i ó n de L a revista "Scientif ic American" 
la C o m i s i ó n Consultiva, Permanente anunc ia hoy que, bajo s u patronato. 
Mil i tar , N a v a l y A e r e a d© la L i g a , se t r a t a r á de convert ir e l mercurio 
de Naciones, convocada para deba-
t ir importantes asuntos relacionados 
M O N T E V I D E O , Uruguay , noV. 1 1 . 
L a suerte de los marinos que se 
amotinaron a p o d e r á n d o s e del acora-
zado b r a s i l e ñ o Sao Paulo en R í o J a -
neiro hace una semana y que des-
p u é s de un cambio de disparos con 
los fuertes de t i e rra , l legaron a esta 
capital , aun no se ha decidido. 
E l Sao Paulo t e r m i n ó ayer su via-
je cuando l l e g ó a Montevideo con 
un p r á c t i c o uruguayo a bordo, en-
viado por el gobierno en respuesta 
a los mensajes i n a l á m b r i c o s recibi-
dos desde el buque de g u e r r a . 
L o s amotinados decidieron poner 
t é r m i n o a la aventura cuando se en-
contraron ante el problema de que-
darse s in combustibles y provisio-
nes, perseguidos a l mismo tiempo 
por una escuadra b r a s i l e ñ a que se 
hal laba solo a 200 ml i ias de dis tan-
c i a . U n teniente de 25 a ñ o s de edad, 
Hercul ino Cascardo estaba en el 
mando de la nave . 
E l gabinete uruguayo d e c i d i ó que 
Corf amotinados desembarcaran y 
fueran internados en espera de la 
r e s o l u c i ó n que se adoptara y p i d i ó 
con la proyectada conferencia infer-
en oro en el t ranscurso dS l i n a serle 
de experimentos y a « m p r e n d i d o s i L e g a c i ó n " del B r a s i l que"' s o ' h i 
incluso el secretario W i l b u r g _ y | r r i s que en manera alguna trata de Mientras tanto, se agrega , el P r e 
Dwight Davis, Secretario interino de: g lor i f icar la guerra , sino mantener sidente no p r e s t a r á a t e n c i ó n a otros a 1n ^ n ^ ^ a* 
la Guerra, como representante de la l a moral en tiempos de paz, a fin posibles cambios en el gobierno y 
Armada y del E j é r c i t o , fueron inv i - ;de que el p a í s estuviese preparado abriga la confianza de que M r . D a -
tados a que a c o m p a ñ a s e n a l presi - en todo momento para la g u e r r a , ¡v is p e r m a n e c e r á a l frente de s u de-
: franco-mejicana, por d a ñ o s causados | nacional de desarme y c ó n la inves-
por la r e v o l u c i ó n , concebida en tér-
dente Coolidge en su sencillo home-
naje. 
Ninguno de los departamentos dei 
A b o g ó por la L i g a de las Naciones partamento hasta entonces. , 
y d e p l o r ó como fracaso la a d h e s i ó n ¡ ' 
de los E s t a d o s Unidos a l convenio M L P E R S O N A L D E L G O B I E R N O Y 
t i g a c i ó n del estado de los a r m a m e n -
tos de A l e m a n i a , A u s t r i a , , B u l g a r i a 
tro M é j i c o y los Es tados Unidos, ¡ y H u n g r í a 
por el c a t e d r á t i c o de f í s i c a de l a 
Univers idad de New Y o r k Profesor 
H . H . She ldon . 
f u é aprobada anoche por e l Senado. 
L A F U E R Z A T U V O Q U E D I S P A R A R 
A L 
gobierno estuvo cerrado durante c] de desarme naval con la G r a n B r e - D E 
día, pues el presidente Coolidge se I t a ñ a y e l J a p ó n 
encontró con que no estaba auto-
rizado por el Congreso para decla-
rar día festivo el del A r m i s t i c i o . 
F R A N O L l O B S E R V O L A F E S T I V T -
DAL D E L D L i . D E L A R M I S T I C I O 
PARIS, novimbre 1 1 . 
E l Día del Armist ic io es, por vez 
primera, en F r a n c i a , un d ía de fies-
ta. E l Parlamento h a b í a declarado 
festivo este d í a ; pero la e j e c u c i ó n 
de dicha ley se h a b í a mantenido en 
'suspenso por razones e c o n ó m i c a s , 
. interrumpiéndose los negocios sola-
mente unos minutos que se dedica-
ron al silencio. 
M I L L A R E S D E L O N D I N E N S E S S E 
R E U N I E R O N E N E L G E N O T A F I O 
LONDRES, noviembre 1 1 . 
Millares de londinenses se reunie-
ron en el Cenotafio a l a memoria 
del millón de ingleses que perdie-
ron la vida en la guerra que ter-
minó hace seis a ñ o s . 
E l Whate H a l l estaba materia l -
A I R E P A R A C O N T E N E R 
P U E B L O 
A L 
LrA C A S A B L A N C A S E G U I R A . 
S I E N D O E L M I S M O 
L o s E s t a d o s Unidos, s i g u i ó dicien-
do el comandante, d e b í a n adoptar W A S H I N G T O N , noviembre 1 1 . 
u n a p o l í t i c a de i n m i g r a c i ó n muy se - ¡ E s t a noche se ha sabido que e l 
vera , que permitiese aceptar s ó l o Secretar io del T r a b a j o , D a v i s ha pe-,. , 
aquel las razas asimilables en este^dido a M r . Coolidge que se le con-' a de ayer' para contener a l Púb l i -
P a í s . is idere dispensado de d e s e m p e ñ a r su 
[cargo ac tua l el d í a cuatro del p r ó -
E L P U E B L O N O R T E A M E R I C A N O i x i m o mes de m a r z o . A l mismo tiem-
C O N M E M O t R A i A N T K L A T U M B A ¡po e l presidente Cooilidge a n u n c i ó 
D E L S O L D A D O D E S C O N O C I D O E I j i haber designado a Theodore Dou-
DL4. D i E L A R M I S T I C I O jglas Robinson, de New Y o r k , sobri-
no del presidente Roo&evelt, para 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov . 1 1 . 
L o s soldados de la g u a r n i c i ó n de 
San L u í s , de P o t o s í se v ieron obli-
gados a hacer disparos a l a ire en el 
|co que se lanzaba desordenadamen 
'te sobre la e s t a c i ó n ferroviar ia para 
I rec ib ir a l presidente electo, P lutar-
!co E l i a s Cal les . 
\ É l general Cal les h a b í a abandona-
Ido el edificio de la e s t a c i ó n para 
I dar un paseo en a u t o m ó v i l por ]a 
Provis ionalmente , los preparativos 
detallados de la C o m i s i ó n del De-
sarme s e r á n confiados a la nueva 
c o m i s i ó n de c o o r d i n a c i ó n , seis de 
cuyos miembros h a b r á n de ser nom-
brados en la s e s i ó n de m a ñ a n a . ' E n -
tre los miembros restantes de esta 
c o m i s i ó n h a b r á representantes de 
ciera cargo del buque . 
L o s amotinados fueron aclamados 
por una mult i tud que se c o n g r e g ó 
Creemos que nuestros esfuerzos i eu log mUeiies para ver desfi lar a 
V 0 ^ ^ POi el é x i t 0 " ' dice l í o s m a r i n o s . L o s oficiales se tras la -M r . E . E . F r e e , director de la r e - ' 
ferida p u b l i c a c i ó n . " Y es probable 
que los experimentos duren de dos 
a cuatro meses". 
A c l a r a el "Scient i f ic" que los ex-
perimentos del Profesor Sheldon ten-
d e r á n a confirirtar los resultados 
atribuidos al Profesor Adolph Miethe 
las organizaciones t é c n i c s g d r í a L i - en las pruebas que este e f e c t u ó du-
ga y delegados de los grupos p a t r o - | r a n t e el ú l t i m o a ñ o en los labora-
nales y de obreros seleccionados por torios de] Colegio T é c n i c o de C a r -
el B u r e a n Internac ipna i del T r a b a j o . 
U n a de las cuestiones principales 
que f i g u r á n en el programa trazado 
lotemburgo, B e r l í n 
Sostiene el Profesor Miethe en s u 
t e o r í a , une toda corriente de electri-
por el Consejo de la L i g a para las , cidad de 170 votlios y de amperaje 
W A S H I N G T O N , noviembre 1 1 . [ocupar e l puesto de Subsecretario de i f u d a d ; p e r ° los miemt)ros de s u 
E l pueblo capitalino en pleno, con [ M a r i n a , vacante por la d i m i s i ó n de 
e l presidente Coolidge a la cabeza! Theodore Roosevelt, a l 
de la p e r e g r i n a c i ó n , c o n m e m o r ó s o - ¡ é s t e como candidato a Gobernador 
lemnemente el D í a del Armis t i c io ¡del E s t a d o de New Y o r k . 
ante l a tumba del Soldado Dscono-
c ido . 
E n la C a s a B l a n c a se h a anunc ia 
fami l ia quedaron en su tren espe-
presentarse cia1' lle^ando a a larmarse por el des-
orden. L a llegada del general Co-
dil lo, comandante mil i tar de la ciu-
dad, y el anuncio de que el presi-
do oficialmente que, has ta ahora . e l ident6 electo estaba ei1. el t ren' bas-
- d ispersaran los 
restablecido el 
taron . para que se 
grupos y quedara 
orden. 
A c o m p a ñ a d o por el secretario W i l - I presidente Coolidge no piensa en 
bur y por el Secretario en " funcio-Ireorganizar su Gabinete, puesto que 
nes, Dwight Davis , dal Departamen-: la ú n i c a i n s i n u a c i ó n que ha recibi-
to de la G u e r r a , como representan-1do de los miembros que integran e l L . « t . a i » ' „ , , _ T ) I , , „ 
te de las dos ramas mil i tares del ¡ m i s m o , en ese sentido, no ha sido ¡ ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ 
Gobierno, el Presidente c o l o c ó una ¡ m á s que la p e t i c i ó n de M r . D a v i s . i 
ofrenda f loral sobre la tumba. Des-I- • | 
confeivDcias de Romn s e r á n los pre 
p a r a t i v ó s de la Conferencia del De^ 
s a r m e . 
L a c o m i s i ó n Mi l i tar t e n d r á tam-
b i é n a su cagro la c o n f e c c i ó n de una 
l ista de t é c n i c o s que e f e c t ú e n inves-
tigaciones mi l i tares en las potecias 
centrales, ta i cual las dispone el 
Tratado de Versa l l e s , una vez haya 
terminado feus tareas l a c o m i s i ó n 
intera l iada de contro l . 
E N B R E V E S U S R E L A C I O N E S 
C O N M E J I C O 
p u é s , p e r m a n e c i ó descubierto d u r a n 
te unos instantes , y se f u é 
mente ocupado por s ú b d i t o s del Im-t de emprender el . regreso, la prime-
perio, la mayor parte de los c u a l e s ' r a dama de la R e p ú b l i c a a r r o j ó so-
llevaban en el ojal de sus c h a q u é - bre la t u m b a una rosa blanca, t?;.-
tas amapolas, que h a b í a n c o m p r a - ^ u t o de las madres amer icanas , 
do. dando por ellas desde un peni- | ' M á s tarde, se ce lebraron h o n r á s 
L A VIUDA D E L P R E S I D E N T E 
i n Í t 8 | HARDING E S T A E N T R E L A VIDA 
Y L A M U E R T E 
do cuando é s t e tome p o s e s i ó n de la 
Pres idencia el d í a 30 de noviembre. 
S E R V I C I O RADIOTEOLíEGRAFIOO 
• D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
I N G L A -C I U D A D D E M E J I C O , Nov . 1 1 . L A S R E L A C I O N E S O O N 
E l Secretario de Estado mejicano, I • T E R R A 
general A a r o n Saenz, ha sido i n f p r - ' C I U D A D D E M E J I C O , Nov. 1 1 . 
mado extraoficialmente que se han ¡ E l Secretario de Relaciones E x t e -
M A R I O N noviembre 11 j adoptado las medidas pre l iminares r ieres d e c l a r ó que, extraoficialmen-
H o y " se a n u n c i ó por el doc tor 'para la r e a n u d a c i ó n de las relacio- te t e n í a noticias de que el Gobier-
a determinar, d e s i n t e n g r a r á los á t o -
mos dei mercurio y e x p u l s a r á e l oc-
t o f é s i m o e l e c t r ó n planetario que di -
ferencia a l azogue del oro, dejando 
los á t o m o s restantes con un s istema 
planetario de 79 electrones, o sea 
Oro p u r o . 
daron a verlos hoteles y la tr ipula-
c i ó n f u é a c u a r t e l a d a . Mas tarde el 
c a p i t á n del puerto f u é a bordo del 
Sao Pau lo , a c o m p a ñ a d o por el E n -
cargado de Negocios del B r a s i l , quien 
hizo entrega del mando a los ofi-
ciales leales confirmando é n sus 
puestos a bordo a los tr ipulantes 
que se negaron a unirse a l m o t í n . 
L a f lota b r a s i l e ñ a , al frente «le la 
cual se h a l l a el Minas Geraes , se 
espera que llegue a é s t a hoy para 
hacerse cargo del Sao P a u l o . 
LOS F U N E R A L E S D E CABOT LOD-
G E , S E HARAN CON GRAN 
S E N C I L L E Z 
que hasta varias l ibras esterl inas, a f ú n e b r e s por el descanso del a l m a ! C a r i W - Sawyer , m é d i c o personal de lnes S o m á t i c a s entre la G r a n B r e - no de la C a s a B l a n c a quiere interve 
| n de contribuir al fondo para aten- 'de Woodrow Wi l son , P r e s i d é n t e de t la v i u d a del Pres idente H a r d i n g , t 8 ñ a ^ M é j i c o , mediante los buenos n ir amistosamente para que se rea 
der a los i n v á l i d o s de F l a n d e s . i i a n a c i ó n en tiempos de guerra , en! Q"6 i a s e ñ o r a K l i n g se encuentra en- ofi,cios d»1 £ o b i e r n o de lo s . E s t a d o s , nuden las relaciones d i p l o m á t i c a s 
Frente a la muchedumbre estaba l a Catedra l Nacional , donde se hal la i tre la v ida y l a muerte . Su estado!Unidos, • s e g ú n m a n i f e s t ó anoche . entre M é j i c o 
rey Jorge. E l soberano y sus hi- sepultado su c a d á v e r no h a cambiado desde ayer y se a b r í - Oficialmente, el secretario Saenz. Gobierno de M é j i c o s ó l o puede de-
jos el Principe de Gales y el Duque " Durante el d ía y la noche las di- ' s a n poca£ esperailzas de I116 se sa lve - |nada sabe &Q ese asunto . | c l a r a r que s iempre ha estado dis-
E l Gobierno mejicano ha estado puesto a t ra tar con las formalida-
E S M E J O R E L i E S T A D O D E L A ! deseoso siempre, a g r e g ó -el Secreta- cíes de r igor todos los asuntos pen-
S E Ñ O R A F L O R E N C E l í L I N G , ^io , de entablar una decorosa discu-1 dientes entre ambos p a í s e s , median-
V I U D A D D E H A R D I N G s i ó n d i p l o m á t i c a acerca de todas las 'do p a r a ello las p r á c t i c a s d i p l o m á -
is York, Colocaron boronas a los versas organizaciones p a t r i ó t i c a s do-
Pjes del Cenotafio, poco antes de mic i l iadas en Washington y en otras 
-ue el reloj^ del Par lamento d iera ciudades, ce lebraron numerosos ac-
s. once, hora en que t e r m i n ó l a m á s tos con el mismo objeto, 
grande de las guerras . ' 
R E A V I V A S E E L F U E G O P E R P E -
B O S T O N , noviembre I I . 
G r a n sencil lez se o b s e r v a r á en Jos 
funerales del senador H e n r y Cabot 
Lodge , que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 
s e g ú n los deseos de la f a m i l i a . 
E l Pres idente Coolidge ha dado 
ó r d e n e s , a los oficiales que mandan 
las fuerzas de esta g u a r n i c i ó n p a r a 
que hagan todo lo posible a fin de 
complacer a los fami l iares del se-
nador L o d g e . Se d e c í a que no es 
probable que la fami l ia acepte que 
una c o m p a ñ í a d é escolta de honor a l 
c a d á v e r . 
A s i s t i r á n a l sepelio en represen-
t a c i ó n de l Pres idente Coolidge, e l 
e Ing la t erra , y que i Secretario de E s t a d o Hughes , el Se-
cretario de la G u e r r a W e e k s y el ca 
p i t á n Adolphus Andrews , ayudante 
del Pres idente . C o n c u r r i r á n delega-
ciones del Senado y de l a C á m a r a 
de Representantes . y 
M A R I O N , O., noviembre 1 1 . 
E l doctor C a r i W . Sawyer , m é -
dico de cabecera de l a s e ñ o r a F l o -
rence K l i n g , v iuda de H a r d i n g , ha 
expedido esta noche un b o l e t í n ha-
ciendo constar que el estado de l a 
dist inguida enferma es " m e j o r " . 
Dice a s í el b o l e t í n : 
" L a v iuda de H a r d i n g ha denota-
do gran cansancio y debil idad du-
A Z T E C A 
E L C O M A N D A N T E M O R R I S A B O - T U O Q U E A R D E E N L A T U M B A 
P 0 R E L S E R V I C I O M I L I T A R D E L S O L D A D O D E S C O N O C I D O 
O B L I G A T O R I O E N P A R I S 
TA P A R I S , noviembre 1 1 . 
l A U L A H A g g E R , F i a , Nov. 1 1 . 1 U n a d e l e g a c i ó n de l a L e g i ó n A m e -
Dar 5ervicio UIliversal obligatorio, r i c a n a y n u t r i d a * representaciones l e t í : • S A T L A K B C I T Y , Utah; Nov. 1 1 . 
a hacer ingresar en el servicio de las asociaciones al iadas de vete- a i   i   t - L a E m b a j a d a * mej icana ha apela 
as armas a todos los ciudadanos, ranos , que integran el " C o m i t é de   s i   i l i  - 'do a Char le s E .Hughes , Secretario 
¿ 01181110 a los que ú t i l e s para l a l a L l a m a " , del cual es presidente el rante la mayor parte del d ía , pero l de E s t a d o , para que intervenga y 
fu¿r^afCom.0 a los Q116 no lo fueran, ; general Gouraud , ce lebraron 
nnn • en un dÍ8Curso, pro-i noche l a ceremonia de reav ivar l a , 
c n m l r hoy en esta ciudad por e l ¡ " i l a m a del recuerdo" que arde a per- ras h a podido recibir mayor alimen-ide mUerte, que se e j e c u t a r á el 
p a n d a n t e James W . Morris , de petuidad sobre, la tumba del S ó i d a - t a c i ó n que l a usual . |torOQ de 'noviembre por el asesi 
el Decreto que .publ i cará m a ñ a n a e l 
' D i a r i o Of ic ia l" , concediendo pen-
siones . a los hijos del ex-presidente 
general Venust iano C a r r a n z a . 
cuestiones en que existen cri terios t i cas . 
encontrados entre los dos p a í s e s . 1 A d e m á s , M é j i c o ha seguido, cuan-
1—- do se t r a t ó de la re t i rada de ¡su'd 
L A E M B A J A D A M E J I C A N A P I D E , ' C ó n s u l e s de Ing la terra como en an-
C L E M E N C I A P A R A U N ( S U B D I T O ^eriores ocasiones, su l í n e a de c'on-
Iducta, f u n d á n d o s e en motivos podo-
1 rosos y s in desconocer el alcance de 
los actos de su Gobierno en los di- C I U D A D D E M E J I C O , Nov 
versos incidentes surgidos . 
L A L E Y D E B A N C O S 
11 . 
E L J O V E N Y R E V O L U C I O N A R I O 
C O M A N D A N T E D E L S A N P A B L O 
S E P R O P O N E U N I R S E A L O S R E -
B E L D E S D E R I O G R A N D E D O S U L 
M O N T E V I D E O , U r u g u a y , noviem-
bre 1 1 . 
Mientras los 2 50 tr ipulantes re-
volucionarios del acorazado brasi le-
ñ o Sao Paulo dis frutan de la . hospi-
tal idad que les br inda la c iudad dei 
Montevideo, los miembros leales de 
l a d o t a c i ó n han empezado hoy a 
trabajar en la carga de combustible 
y provisiones con el objeto de re-
gresar con la nave a R í o J a n e i r o . 
' E l Minas Geraes , gemelo del Sao 
Paulo , cuya a r r i b a d a se esperaba 
hoy, no hizo a p a r i c i ó n ; pero se creá 
que l legue m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
Cuando el Minas Geraes z a r p ó de 
R í o J a n e i r o a la caza del Sao Paulo , 
l levaba a bordo al Ministro de Ma-
r ina A l e n c a r , pero hoy se supo que 
e n t r ó de arr ibada en el puerto de 
P l o r i a n ó p o l i s , que queda en la m i -
tad del trayecto q u é hay entre R í o 
Janeiro y Montevideo, donde desem-
b a r c ó e l Ministro regresando a la 
capital federal por la v í a t erres tre . 
E l Teniente Hercu l ino Cascardo , 
joven comandante rebelde del Sao 
Paulo, d e c l a r ó hoy a los periodistas 
que t r a t a r á de incorporarse a los 
revolucionarios de R í o Grande do 
S u l . 
Cascardo m a n i f e s t ó t a m b i é n que 
contaba con que el Minas Geraes se 
le uniese pero, a l parecer, alguien 
hizo t r a i c i ó n a l a causa y r e v e l ó 
el complot al Minis tro de M a r i n a 
auien l o g r ó asi r e p r i m i r la suble-
v a c i ó n . 
E s cosa cas i inexplicable c ó m o loa 
250 tr ipulantes amotinados pudie-
ron en ios seis d í a s que el. Sao P a u -
lo estuvo en a l ta mar , dominar al 
Not ic ias procedentes de fuentes numero c a s f igual de hombres que 
bien informadas , dicen que, en j " ü n - | s e mantuvieron leales a su gobierno. 
la Le? sgion Americana, con motivo de do Desconocido de F r a n c i a 
celebrarse el D ía del Armist ic io E l general G o u r a u d hizo 
lned.entenario de la F l o r i d a . E s t a la intensidad de esa l l a m a que 
iaa debía adoptarse, dijo e l c o - | r a n t e el d í a , es muy d é b i l . 
V A R I O S P R O Y E C T O S D E L E Y ta de banqueros que se e f e c t u a r á i H a sido prohibido el acceso a los 
esta va esta noche se siente mejor y m á s - s a l v e ia vída" de v l ú v a C a ñ o oTnila C I U D A D D E M E J I C O , Nov. 1 1 . ¡ h o y en el Minister io de Hac ienda , I leales que se h a l l a n a bordo pero, 
p •la t u e r t e . Durante las ú l t i m a s 24 ho- ^ « ^ « M ^ r ^ I • E l Oficial Mayor de la S e c r e t a r í a ; q u e d a r á def init ivamente planteada1 s e g ú n ia v e r s i ó n de los amotinados. 
de Indus tr ia ha informado al De- l a ley de las inst i tuciones de crédi-1 algunos de los leales del Sao Paulo 
partamento de Hac i enda que t r a t a to . E s t a comprende, en t é r m i n o s j intentaron una contra r e v o l u c i ó n y 
de terminar cuanto antes los pro- generales, los seguros, los bancos de [ se cambiaron nutr idas descargas, re-
i sultando muerto uno de los leales. 
crecer 
du-
AGITADORA EMMA GOLDMAN E L E V A S E A NUEVE E L NUME-
R A UNA TOURNEE DE CONFE-
RENCIAS EN I N G L A T E R R A 
LONDRES, noviembre 1 1 . 
q u e l í n agitad0ra E m n i a Goldman, 
Alema a ^ ^ e r r a procedente de 
refu^tr ' 611 busca de bospitalario 
feos rio' t86 ?roPone. s e g ú n sus ami-
ennf eS' hacer uua t o u r n é e 
Bretaña e^cias Por to<ia l a G r a n 
tala S u M \ S S Goldluan f u é depor-
como pYtl E 3 1 ^ 0 * Unidos a R u s i a 
tai-de saiY*1!,361** no deseable, y m á s 
^emania h ? l - S Í a con l e c c i ó n a 
Poco. ' donde r e s i d i ó hasta hace 
los* P r e ^ ; í 1 ^ ' que haciendo 
^urnée í ? 1 ? 3 , de la Proyectada 
Asociada m,0 ^ r a < l 0 a la prensa 
a fuerte » ? M,1S3 Golduian "odia 
ga ei p í 4 ó 1 ¿ t o b d l s h e v i q u 6 S " ; abri-
1 de ios 
R O D E ENVENENADOS CON 
SIDRA ARSENICADA 
i pena 1 
ca-
na-
B E D F O R D , V a . , noviembre 11. 
H o y h a sido elevado a 9 con 
la muerte de W . H . Htuch i son , 
de C o r r y , P&., e l n ú m e r o d e 
personas fal lecidas de intoxica-
c i ó n producida por I n g e s t i ó n 
de s idra que contenia a r s é n i c o . 
H a y 17 casos d e i n t o x i c a c i ó n 
m á s y de ellos cuatro son g r a -
ves . Todos los atacados bebie?-
r o n e l l í q u i d o fa ta l en la res i -
dencia nacional que poseen e n 
esta los E l k s . 
L O S FILIPINOS PUEDEN OBTENER 
L A CIUDADANIA AMERICANA 
causa. de^V0110 abogar por l a 
50y encaro^! A prisioIleros p o l í t i c o s 
los 
EVoRc? í rMiENTo 1 
0R L 0 S ESTADOS UNIDOS 
1* t e n c i ó n Sh ^ l a Palabra ante 
^ R e p u b ^ ^ f 6 1 Consejo de Muje-
^ r f e d e r a í \ v S n d e l rjstado' eI So 
B A L T I M O R E , M d . , noviembre 1 1 . 
L o s nativos de F i l i p i n a s son ele-
¡ g i b l e s p a r a ser ciudadanos a m e r i c a -
,nos, lo mismo en el caso de que 
j h a y a n prestado servicio en e l E j é r -
¡ c i to de los Es tados Unidos como en 
DE RUSIA Icaso contrario, s e g ú n sentencia dic-
tada boy por el T r i b u n a l Supremo 
del Distr i to de C o l u m b l a . 
en c a r t e r a . 
que aquí baya 
B o r a h dí»-
esta noebe que no 
nada qUe 
0 a ia 
cree 
c o n t r i 'íUír tant . 
0pa com; ia c o n s t r u c c i ó n de E u -
iU0 ei recouocimi 
pueda 
:
lento de R u -
s i a para los Es tados Unidos . 
Haciendo h i n c a p i é en que ta l teo-
r í a no es de é l exclusivamente, <d 
Senador Borab a g r e g ó que no "cree 
posible l a i m p l a n t a c i ó n del desarme, 
el establecimiento de mercados abier 
tos o la r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a de 
E u r o p a , s in que sea solucionada an-
tes el problema de R u s i a " . 
•recibirse un telegrama del" secreta 
A T E N A S , noviembre 1 1 . lrio Hughes , dirigido a l gobernador 
H o y l ía ocurrido en K a v a l a u n ' C h a r l e s R . Mabey. 
stmgriento choque entre las tropas i E1 gobernador Mabey c o n t e s t ó que 
y var ios obreros comunistas , q u e l e l caso e s t á ahora pendiente del T r i -
t r a t a b a n de impedir la expted ic ión bunal Supremo, accediendo a conce-
de tabaco desde una f á b r i c a , efee- der una p r ó r r o g a para la e j e c u c i ó n . 
tuada por medio de trabajadores noj 
Rindicados. iresultando muertos u n ' — 
teniente y heridos un of ic ial y m á s L L E G A A L A C A P I T A L M E J I C A N A 
ren a crear nuevas modalidades de de que los comerciantes tengan co-
c a r á c t e r legal , para garant izar de- mo 'Centro el establecimiento ban-
bidamente los intereses del p ú b l i c o cario y anu lar de ese modo la ac-
y del F i sco en lo tocante a los ne- c i ó n de los bancos ex tranjeros . E s -
gocios de bancos y seguros, d á n d o - ta o r g a n i z a c i ó n v e n d r á a substituir1 
se la forma apropiada a los proyec- toda la l e g i s l a c i ó n y disposiciones 
D e s p u é s , cesaron las dif icultades. 
E l C a n i t á n Guimaraes Bastos , que 
era comandante de la nave cuando 
o c u r r i ó el amotinamiento, por au -
sencia del primero de a bordo que 
a la s a z ó n se' ha l laba en t i e rra , ne-
gó que hubiese dado palabra de no 
molestar a los revolucionaris , des-
mintiendo asimismo que gozase de 
de quince soldados. 
L o s comunistas ut i l i zaron en 
combate reVolvers y d i n a m i t a . 
E L 
el 
P R E S I D E i N ' T E E L E C T O P L U -
T A R C O E L I A S C A L L E S 
bierno del presidente C a r r a n z a , ly 
lo que quedaba de la v i e j a ley ban-
P A R A D I F U N D I R L A E D U C A C I O N , car ia l l amada generalmente "ley L i -
I N D U S T R I A L quidator ia" . 
EMBARRANCA UNA G O L E T A IN-
G L E S A EN LAS A N T I L L A S 
D E L NORTE 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov . 11 A S C E N S O D E U N G E N E R A L 
A n t i l l a s 
D e s p u é s de una ausencia de cerca-j 
de cuatro meses, tiempo que p a s ó 
en Alemania , F r a n c i a y los Es tados 
Í U n i d o s , ha llegado hoy a - e s t a ciu-
Menores dad ^ presidente electo de la R e -
• j p ú b l i c a de los Es tados Unidos Me-i 
C a I 
I S L A S T U R C A S , 
noviembre 1 1 . 
L a goleta b r i t á n i c a D a v i d M o r r i s , ' l l a n o s , general Plutarco E l i a s 
en v ia je de B a h í a p a r a - l a s Barbadas Ues. Acudieron a recibirlo a la es 
ha embarranedo esta, m a ñ a n a en el t a d ó n el presidente O b r e g ó n , nunib 
transcurso de un fuerte viento d e h e s a s comisiones oficiales y delega 
ga lerna y es probable que sea per- | clones de organi/aciones t r a b á j a lo 
dida totalmente . L a t r i p u l a c i ó n lo- ras , siendo saludado por una salva 
g r ó g a n a r l a costa y se h a l l a a sa l - de v e i n t i ú n c a ñ o n a z o s 
v o . 
I N T E N S I F I C A R A S E L A P E R S I X T 
C I O N D E L O S R E B E L D E S E N E L 
T E R R I T O R I O M E J I C A N O 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov. 1 1 . 
E l doctor Bernardo G a s t é l u m ha 
enyia-do a la C á m a r a de DiputadoB C I U D A D D E M E J I C O , N o v . 1 1 . 
un informe, que e s t á dentro de los1 E l Presidente a c o r d ó el ascenso 
p r o p ó s i t o s del futuro Presidente, gé- del Div is ionario del E j é r c i t o Gene-
neral Cal les , y es que é s t e t i e n d é a r a l de B r i g a d a de Miguel M . Aeos-
difundir la e d u c a c i ó n industr ia l en ta, ex-Oficial Mayor de la Secreta-
todo el p a í s . Se propone que la en- r ía de la G u e r r a , en cuyo cargo per-
s e ñ a n z a sea obligatoria en toda la m a n e c i ó desde 1 9 1 5 . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , nov . 1 1 , 
L l e g ó : el Siboney de l a H a b a n a . 
F I L A D E L F I A , nov. 1 1 . 
S a l i ó : el C a s s i m i r p a r a Matanzas. 
N E W O R L E A N S , nov. 1 1 . 
S a l i ó : el Nelson para Matanzas . 
M O B I L E , nov; 1 1 . 
S a l i ó : el Mabay para l a H a b a n a . 
N O R F O L K , nov . 11 . 
L l e g ó : el Eskbr idge de Nuev i tas . 
S a l i ó el 
P a d r e . 
tos por los funcionarios expertos de sobre la mater ia dictadas por el Go-1 l ibertad de a c c i ó n a bordo del a c ó 
esa dependencia. , i  l i t  , l  razado. D e c l a r ó que f u é reducido a 
la impotencia por l a fuerza y ence-
rrado en su camarote . E l 'Encarga-
do de Negocios B r a s i l e ñ o ha entre-
gado n u e v a m e n t é al C a p i t á n • Bastos 
el n;ando del Sao P a u l o . 
R E F U G I A S E E N T E R R I T O R I O 
U R U G U A Y O U N J E F E R E V O L U -
( 10 \ A R T O B R A S I L E Ñ O 
M O N T E V I D E O , Uruguay , noviem-
bre 1 1 . 
Honorio Lemos , e] jefe revolucio-
nario del estado b r a s i l e ñ o de R í o 
Grande do Sul , cuyas tropas fueron 
derrotadas por las fuerzas guberna-
metnales en Guassuboia, parte occi-
dental de R í o Grande , ha cruzado la 
l í n e a internacional i n t e r n á n d o s e en 
territorio uruguayo . 
L a c iudad de U r u g u a y a n a . donde 
Z O O T E C N I A 
R e p ú b l i c a para que cada c iudadano • . 
que lo defeee pueda conocer perfec- P R I M E R C O N G R E S O 
lamente e l oficio a ' q u e se d e d i q u é , D E 
y e l E s t a d o h a b r á de faci l i tar ese I 
beneficio haciendo que esas escue- C l U D A i D D E M E J I C O , N o v . 1 1 . 
se sostengan constantemente y E n el edificio de la D i r e c c i ó n de 
que s-e hagan exposiciones industria- Zootecnia, s i tuado en San Jacinto , e m p e z ó " e r ^ m T v i m i e í t T ^ e b e l d f i 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov. 11 
el i n t e r é s del pueblo. hoy las labores del P r i m e r Congre- gubernamentales d e s p u é s de r e ñ i d a 
T a m b i é n se propone dotar de es-,6o de Zootecnia y Productos A g r í - batal la con los rebledes H a queda-
cuelas especiales a las p e q u e ñ a s ciu- colas, que fué organizado por la Se- do restablecido el t r á f i c o ferroviario 
'dades y poblaciones para que pue-
L a S e c r e t a r í a de la G u e r r a ' ha dan ser adquiJÍ^OSJ esoS conocimien 
tos sm necesidad de concurr ir a las 
grandes c iudades . 
P E N S I O N E S A L O S H I J O S D E C A -
R R A N Z A 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov . 1 1 . 
trasmit ido hoy ó r d e n e s urgentes a 
los diversos comandantes mil i tares 
para que intensifiquen sus activida-
des contra los pocos rebeldes que 
quedan alzados en el paíis, con el 
objeto de permitir que el Pres iden-
te O b r e g ó n pueda cumpl ir eu pro 
A d a Gorthoa p a r a Puerto mesa de entregar a l General Calles E l presidente O b r e g ó n ha 'enviado ¡ t e r e s a d o en las labores del Congre 
j un terr i tor io peirfeotamente paefiiea- do a la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n i so. 
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y la Direc- con Puerto Alegre . 
c i ó n de Zootecnia, asistiendo nume- i • 
rosos representantes norteamerica- F A L L E C I M I E N T O D ¿ UN E X P R F -
nos y de otras nac iones . K L 
E l Delegado de Venezue la propu-
só , y se a c o r d ó , que se hic iera -uq 
informe detallado de todo lo relacio-
nado con el ganado, por considerar 
que su p a í s e s taba grandemente in-
SIDENTE DE L A R E A L SOCIEDAD 
GEOLOGICA DE LONDRES 
H A S L E M M E R E , Ing la terra , nov. 1 1 . 
Hoy ha fallecido en é s t a S i r A r -
chibald Geikie , ex-prasidente de 
R e a l Sociedad G e o l ó g i c a de Londi 
la 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A j ^ i e m b r e J 2 J e 1 9 2 ^ ANO XCh 
t vo Escalera enBusca deDem o C o m e n z a r á H o y aSuh i r 
Se Exhibe e n " L e Pala is R o y a l " Naestro Troteo N a c i ó n a l de Base B é 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
S C L O A N O T O 1 T f U C H D O W N E l E L E V i N O P O N E N T E D E L C H I C A G O 
Conrado "W. IVIassaguer se decidió los, en el país de los millones, donde 
al fin a entrar en ''the Uttlo church todo es grande, donde no se aspira 
a round the córner". E n la "pequeña más que a ser champion, a estable-
Iglesia a la vuelta de la esquina", el cor records. Allí donde una gallina 
templo cristiano que espera encon- que ha puesto "quinientos" huevos 
trar todo enamorado entre frondas en un año, según consta en su "pe-
de árboles y perfumes de jardines, digi-ee" donde aparece la rama fa-
cón una virgencita en su interior so-, miliar, vale, sin pensar en rebajita 
bre altar muy iluminado y cubierto 
de floTes, 
Y Conrado entró en la forma que 
esperaba hacerlo. Con una elegida ingenio'del mundo a ofrecerlo en el 
cuyas virtudes y encantos estableció- gran mercado a cambio del metal que 
$25.000. Donde una vaca se vende 
en una feria en medio millón de 
pesos; donde acuden los hombres de 
rau un recard. Su boda celebrada 
el sábado con la gentil Elena Meno-
tintinea, allí ha de triunfar Conrado 
por partida doble. ¿Bud Pisher no 
cal en la Iglesia Parroquial del Ve-'gana por sus muñecos de Benitín y 
dado ha sido un acontecimiento so-1 Eneas $200.000 anuales? ¿Me Ma-
cial, e lbo a decir deportivo, pero me ñus, el caricaturista de "Educando 
abstengo de hacerlo para no restar- a papá", ¿no le pagan cerca de íros-
le la seriedad que el caso en sí re- cientos mil dólares anuales? Y así 
viste. Pero si dijera que los sports por el estilo se cotizan e] talento 
estaban representados con nobleza y la rara habilidad de los hombres 
por el contrayente, no diría nada que ] que Dios lia puesto de intento en el 
no se ajustara a lo cierto. Conrado ¡ cambio del triunfo, en la amplia sen-
Massaguer es "una popularidad ar- da del éxito en esa tierra prodigiosa 
tística' , como le llama tan acertada- que tiene por fronteras dos océanos, 
mente Enrique Fontanills al desgra- que en el norte Umita con las ro-
ñar el oro de su ingenio en la crónica giones heladas de Alaska y en el 
de' las nupcias. Basada precisamente sur con las corrientes templadas del 
on los sports—agrego yo con permiso | río Bravo. ¡ Qué hermoso, bello y 
de Fonta—pues dibujando, caricatu- i amplio escenario para triunfar Con* 
raudo tipos de sports; al lado del rado Massaguer! E l se nos va de jan-
gran Víctor Muñoz, hizo sus primeras do un vacío en las fiestas de os 
armas. ¿Quién no recuerda a Don sports .llegantes dondí acostumbraba 
Jaime Castelfullit, a Margarita Soda caricaturar, con el más fino humo-
Craque, a Juan Frenético, a Pimen- rismo, a los comensales mientra i los 
tel? Esas creaciones de la mentalidad valets servían los manjares y descor-
de Víctor y del lápiz de Conrado chaban las botellas; necesitaba sola-
Massaguer se hicieron tan populares mente una rápida ojeada, un "flash" 
en Cuba, que no teniendo ya espacio visual sobre su "víctima" para que 
en ella saltaron sobre sus fronteras la mano provista del lápiz dejará el 
y llegaron a todos los países de la trazo intencionado, el "ángulo sa-
Ámérica latina adquiriendo carta de l íente" fisonómico, provocando con 
naturaleza en todos ellos. ! ello la risa y el aplauso. Massaguer 
Después Conrado oreó a "Social", ha de triunfar decididamente en 
la revista exquisita del buen tono, Yanquliandia, por lo que dejo ano-
formando una verdadera revolución tado y por ser ya lugar conocido 
en los procedimientos usados hasta aquél para su espíritu y por haberse 
entonces y demostrando que en Cuba adaptado, en sus primeros años ju -
ee podía hacer en ese orden algo que veniles, su naturaleza vigorosa a 
mereciera las alabanzas de la críti- aquel clima y a su medio. ¡Digo, y 
ca mas exigente. E n "Carteles" con el "refuerzo" eme lleva ahoraI 
briunfó también el carácter empren- Con su lindísima fiancée al brazo y 
aodor y la dedicación artística de junto al pecho que se pronuncia atlé-
Conrado dando a la circulación una tico bajo la americana. ¡Ahora sí 
revista de caché distinto, cine, tea- que Conrado W . Massaguer entra 
tro, sports, y especialmente cuidada en el mundo de los millones por la 
en su presentación gráfica. puerta grande! Xo quiero saber, des-
Conrado se nos va, n*s aban- pués que pase un año, lo que ganan \ ST 
dona para Ir a colgar su ni- Bud Fisher y 31c Mannus . . . 
do en la tierra de los rasca-cíe- ] • Guillermo P I . 
G R A N E N T U S I A S M O P O R L A P E L E A E N T R E L O S F E A T h Ü 
W M T S C A R L O S D I A Z Y C A R L O S F R A G A 
E X I S T E E N T R E L O S F A N A T I C O S 
E n el semi f'na! de esa pelea se e n f r e n t a r á n la Pantera de C 
n i y Eladio Herrera .—Genaro Pino, el s impático boxer q T ^ 
nichea "Ll i l l o" J i m é n e z , se e n f r e n t a r á con Kid Molinet T ' 
buen programa. ' " ^ 
Cada día que pasa aumenta el Inte- i de laa mejores Que como 
rés entre los amantes del arte de los , puede ofrecerse hoy entre 
puños por la sensacional pelea entre chos del patio,, por lo los 
semifi; nal 
mucha. 
las ganas que se t leneiT^11,^ y 
Será a diez rounds y on el a e' 
mos oportunidad de ver un 
de lo más reñido. encu«nir0 
Otra de las grandes atraccione<! 
tiene el programa en cuestión L ' 
pelea entre Genaro Pino, el m,,^ 1 
de Cienfuegos que tantos c o n o c í 
tos tiene del pugilismo, contra Kid w 
linet, el célebre vencedor de A.,, 
Va.dés 'y Joe Rico últimamente » 1 
net y Pino son los dos únicos c Z 
nos que tienen en sus records vicT 
rias sobre el popular Black Bill 
L-a función dará comienzo a ia¿ n 
ve en punto de la noche con un 
liminar a seis rounds entre Juan/Sai"' 
gado y Julio Zequeira. dos peleador* 
de campana a campana. 
Actuará da referee Fernando Rios 
de Anunciador José Herná.ndez, yxM 
Time Keeper Francisco Valmaña. "serü 
apuestas sobro i delegado de la Comisión el General 
el resultado d'e la pelea entre Fraga MenrVeta y actuará de Médico de 1 
y Díaz, y los promotores Insisten en Arena el Dr. César Fuentes Ferná̂  
su idea de bat¿r un record de entradas dez. 
en el cómodo stadium de la calle Zu- I Los precios de las localidades son 
lueta. económicos, las gradas valen a $120 
L a pelea entre Eladio Herrera y L a ' las preferencias a $2.40 y el ring 
Pantera de Camajua.nl es también una 5 pesos. 
nuestro champion feather weight Car-
los Fraga, y el valiente Ex-soldado An-
gel Díaz, a quince rounds el próximo 
sábado por la noche en la Arena Co-
lón, que como saben nuestros lectores 
fué suspendida por motivo de la llu-
via y la huelga el pasado sábado. 
Todos los fanáticos están ansiosos 
de ver frente a frente a estos dos pe-
leadores, por todos considerados como 
los mejores que tenemos en su peso 
actualmente en el patio. 
Además el hecho de que al reportar 
sus pesos el pasado sábado a las dos 
de la tarde en la Comia!ón Nacional 
de Boxeo, añibos pesaron exactamente 
124 libras, ha aumentado la importan-
cia de la pelea, a tal extremo que du-
rante el lunes y martes se han esta-
do vendiendo muchísimas localidades 
en las oficinas de la Arena Colón. 
También en estos últimos dos días 
se han hecho nuevas 
Cuando su encontraron nace p'co< días en un match emocionante de foof ball del medio Oeste las universidades de 
Chicagro y Purdue, ganó ei Chicago coa anotsción de 19 por 6. "El sdltarlo tonebdown que realizó Xa de Purdue fué 
a la terminación del sesrando período como resultado de un forward pass sobro la línea de goal. En la Jugada que 
muestra es-ta fotografía, con dos yai das por hacer, Harmeson tiró la bola, pero antes que ésta pudiera depositarse 
en loo brazos de Boilermarker, Konrw ein (número 11) saltó como un felino y desviando la pelota evitó la jugada 
al contrario. 
B - 0 2 
A C A R G O D E P E T E R 
S U S P E N D I D O E L M A T C H 
E N T R E B E R L E N B A C H Y 
"Habana, Noviembre, 7 de 1924. 
Peter Fernández. 
¿Podría agradecerle a usted la infor-
mación sobre los juegos de las gran-
des ligas, en los que se hayan dado ma-
yor cantidad de strike-outs? Dicha in-
formación me servirá para decidir una 
Julio 26.—Mitchell, Philadelphia, con-
tra Chicago. 
Agosto 3.—líehf, New York, contra 
Chicago. 
Agosto SO.—Klng, Philadelphia, con-
tra Boston. 
Agosto 31.—Grimes, Brooklyn, con-
apuesta de dos compañeros de oficina tra New York, 
jque están en desacuerdo. Semtiembre 18.-
Agradeciéndole cuanto usted haga en contra St. Louis. 
V E A L A E N ^ L E P A L A I S R O Y A L " 




me reitero de usted aten-
José Antonio Bodriguez". 
Señor, estaba esperando tener espacio 
¡para contestarle con minuciosidad su 
de la casa joyera de la calle delipre&unta- A continuación ie ofrecemos 
ha sido suspendido a consecuencia .d9 
una lesión sufrida por Berlenbach en 
Bu mano izquierda durante el training. 
' U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
ÜAMPUOVtATO KACZONAX; DE BOXEO 
Por el presente medio, se cita a los 
Delegados de los Clubs, Asociación de 
Dependientes, Club Atlético de Cuba, 
Asociación Sportiva Aduana y Cluü 
Atlético de la Policía, para que asis-
tan a la Junta que se ct>jc-luará hay 
en el local de esta Unión, Obrapía 43 
(altos), a las cinco y media de la tar-
de. Se les ruega a los Delegados de 
loa clubs antes mencionados, la más 
puntual asistencia. 
Julio Martínez, 
Comisionado de Boxeo. 1 
todos los juegos en los cuajes se han 
dado más 
del pitcher 
bién del club contrario: 
£N LA ZrXG-A AMERICANA 
Juegos de 7 Ponchados 
Abril 19.—Martina, Washington contra 
New York. 
NEW YORK, noviembre 11. 
El bout a 12 rounds entre Paul Ber-
lenbach, boxeador semipesádo de New 
noche en el Madison Squaro Carden, • hibe nuestra COpa trofeo de pura 
plata, la que regala este D I A R I O 1 
al club que primeramente gane 
dos campeonatos de base ball de 
la Liga General, sin que estos ten-
gan que ser precisamente conse-
cutivos. E l costo de la copa es de 
$500 , m á s $50 de costo del gra-
bado, dan un total de $ 5 5 0 . Es el 
trofeo m á s valioso que se ha ofre-
cido en Cuba para ser discutido en |tr* „ 
e _ r . r. i • n i i Mayo 13.—Shawkey, New York, con 
esa forma. E n Le rala-s Royal , la 
conocida e x p o s i c i ó n de arte de la 
calle de Obispo, se encuentra la 
copa en la vitrina c o u art ículos de 
base ball de la casa de Vasallo, 
Barinaga y Bárcena . 
Septiembre 19.-Nehf, New York, con-
tra Chicago. 
Septiembre 24.—Rhem, St. Louis, con-
tra Philadelphia. 
Septiembre 28.—Dickerman, St. Louis 
contra Cincinnati. 
Juegos de 8 Ponchados 
Abril 16.—Bentley, New York, contra 
e los dió, así como tara- Brooklyn. 
Abril 21,—Grimes, Brooklyn, contra j 
Philadelphia. 
Mayo 4.—Vanee, Brooklyn, contra j 
Boston. 
Mayo 21.—Stuart, St. Louis, contra! 
Boston. 
Mayo 30.—Osborne, Brooklyn, contra ¡ 
Abril 20.—Daues, Detroit, contra St. i:BoT£*°"" fA „ +u „ • Louig> j Junio 10.—Ruether, Brooklyn, contra! 
Pennock, New York, con-i Cll!^f ' , . 





-Bush, New York 
DE ULTIMA MODA 
Acabamos de recibir y estamos exliibiendo en una 
de nuestras vidrieras de San Rafael, la mas fastuosa, la 
mas original y la mas selecta colección de corbatas fran-
cesas e italianas y tiras para lazo, de igual procedencia, 
muy propias para la estación, que ha podido ser admirada 
en este país. 
De insuperable calidad y con los caprichosos dibujos 
y colores mas en boga, tenemos la seguridad de que el 
mas exigente gusto encontrará en ellas la tonalidad, la p.n-
ía y el estilo que mas se avenga con su peculiar preferen-
cia. 
*e AA38 ^eta^amos a Precios que fluctúan entre $1.50 y 
$5.00 las corbatas y de $1.00 a $2.00 las tiras para la-
zos. 
Verdadera novedad. 
G E W El RAL. CARRl 
•Vanee, Brooklyn, contra 
Cincinnati. 
contra^ Ag.ost0 u , ^ , 1 ^ Chicago, contra! 
' Philadelphia. 
Mayo 5.—Shawkey, New York contra K ^ ^ Í OQ tr T, , , Philadelfia. . Agosto 29.—Vanee, Brooklyn. contra 
Nsw York 
Mayo 10.—Martina, Washington, con-! A oV, CT, ^ , o* T 
Agosto 30.—Sherdel. St. Louis, contra! 
¡Chicago. 
1 Septiembre 20.—Vanee, Brooklyn, con-
jtra Plttsburg. 









Agostj» 29. Johnson, Washington, con-
tra >'ew York. 
Agosto 29. Ehmke, Boston'contra Phl-
ladelphla. 
Septiembre 4.—Johnson, Washington, 
contra Boston. 
Juegos de 8 Ponchados 
Julio 27. 
Abril 15.—Johnson, Washington con-¡Cincinnati. 
tra Philadelphia. \ Agosto 10 
Abril 2 2.—Hoyt, Naw York, contra St. Louis. 
Washington. 
Mayo 8.—Johnson, Washington con-
tra Boston. 
Junio C—Johnson, Washington, con-
tra Detroit. 
Julio 10.—Shawkey, New York, con-
tra Chicago. 
Agosto 12. Johnson, Washington, con-
tra Cleveland. 
Agosto 17.—Pennock, New York, con-
tra Chicago. 
Agosto 27.—Johnson, Detroit, contra 
Boston. 
Septiembre 6.—Leonard, Detroit, con-
tra Cleveland. 
Juegos de 9 Ponchado» 
Brooklyn, contra 
O Y ! 
L O S R I V A L E S E T E R N O S 
Es ta tarde se han de dar gus-
to los f a n á t i c o s viendo base 
ball de verdad verdad. Los 
antiguos rivales, los odiado-
res eternos, al igual de un 
viejo amor, que ni se olvida 
ni se d e j a . . . se han de en-
contrar frente a frente para 
dirimir muy antiguos agra-
vios. A la lomita de los azu-
les irá el gran lanzador que 
le l l egó el lunes a Luque, 
Cooper, del Harrisburg de la 
Liga de Color del Este, sien-
do su seguro oponente Oscar 
Levis, el gran p a n a m e ñ o que 
se encuentra descansado. E l 
lleno grande de la temporada 
s e r á esta tarde, cuando el jue-
go comience, a las tres en 
punto. ¡ N o fa l té i s , f a n á t i c o s ! 
L O Q U E D I C E W E 1 N E R T S O -
B R E S U E N C U E N T R O 
C O N F I R P O 
L A T E M P O R A D A H I P I C A R E O R I E N T A L P A R K DARA 
C O M I E N Z O E L P R O X H O S A B A D O C O N U N 
P R O G R A M A A T R i C n V O V E R D A D 
Unos trescientos "pur sangs" se e s t á n entrenando eri IVhnpnao.—Y 
diariamente llegan nuevas remesas de Estados Unido?.— Ya 
han sido repartidos los "condition bocks'' entre los dueños de 
cuadras. 
Con excepción del trabajo de acón- piares que se alojan en la pista es-
dicionar nuevamente la pista para tán siendo de alguna manera pre-
las luchas de los "thoroughbreds", parados para ta prmera semana W-
labor que se realiza vertiendo dos pica, y con la adición de nuevas re-
mil metros cñbicos de arcilla nueva mesas que deberán llegar durante el 
para darles un piso mullido a su pa- transcurso de esta semana hatos 
so por el track, y qu.í se ha visto abundante material dispuesto para 
interrumpida por las frecuentes llu- poder ofrecer la dirección de la pls-
vias de estos días; todos los demás ta atractivos programas a la afición 
trabajos de remozar los departamen- que desde añora cuenta los minutos 
tos que integran el hermoso hipó- que faltan para o!r el primer toqae 
dromo de Marianao, asi como embe- de clarín anunciador que el "field' 
llecimfento de' sus jardines, están del primei evento de la temporada 
ahora tocando a su fin, y puede de- se dirige al post el 29 del corrien-
cirse que el gran escenario hípico te. 
del vecino pueblo ha cambiado de i ,„„ ^ 
aspecto como por arte de m^gia. des-1 PeclQefí0 \ottd?/^empl"e8Tí 
de que las carreras de autos allí ce- calidad liego al hipódromo de Ra 
lebradas lo habían dejado tan mal- rianao el lunes procedente de 
trecho y desolado. York. ^ la, vía de ^ West .eí 
Ya se han repartido entre los due uno de los fernes-
A continuación 
, se dan los nombres de los dueños 
fios de cuadras los condition books sus pertenencias. Atteution, Vin-
para la primora semana hípica de ^ard Countess claricige de J . S. 
la próxima temporada que dará co- Kin(igcher. Sun Silent, de Al Ter 
mienzo el sábado 29 del comente. „QO,. n ^ a ^ v Tjane. da J. 
Para la función Inaugural ?e ofrece 
por la dirección de Oriental Park 
un atractivo programa de siete jus-
tas, cinco dedicadas a los ''sprin-i Goldan B'all v GoldsG wing, 
Carlsou; Parvenú, Cinna, Bariroj 
Dr . White Hurst, de A. J . Bedelji 
Jereboam, del Capt. J . Silvenj, 
D. Millin; Shine On y Dolly Gaff-
ney, de J . Thompson; Mute:ng Higi 
ters", u ejemplares veloces de ca 
rreras que fluctúan entre cinco y 
seis furlongs, con el Inaugural Han-
dicap, el "plato fuerte" de ese día, "¿urke'VingaVe" y'Roseate de 
a cinco y medio, para ejemplares de w N'ehaus- * Sword Margaret E. 
todas edades y premio de $ 1 . 2 0 0 , HO DE A 
que consumirá el cuarto turno del 
programa. L a quinta y séptima son 
a distancia de milla y 50 y milla y 
70, con premios de $700 y $600 
respectivamente. Estas dos de ma-, 
yor distancia son para los de tres!ponsable de la singular belleza 
la flora en lo- tfirreuos del mi». 




drick y Therden, de F . Judge; 
ter J . y Salomons Kiits de C. | 
Stubbs. 
Morelli ,el experto jardinero 7 ^ 
o más ahos tísíl-
Aunque la pista no está termina-'dromo, está, realizando ul¡a ue e 
da aun, diariamente salen muchos ca labor para restaurar io 
•ejemplares para ser sometidos a n-; abandono de los meses aed ^ a -
geros entienamientos precursores de convirtió en masa. ,int"rmeIlCurrente5 
otros más rígidos que les permita jes, y que los ^asiduos cou ^ e]l 
hacer buenas demostraciones cuando a las fiestas hípicas vera loS me-
se inician las primeras justas de la la función inaugural como eu 





Julio 6.—Vanee, Brooklyn 
Boston. 
i De nuestra Redacción en N . York. 
H O T E L ALAMAC, Broadway y Ca-
Brooklyn, contra lle 7^ noviembre 1 1 . 
temporada. 
C A M P E O N A T O D E " 
A M A T E U R S P O R L A 
" C O P A D O M E C Q " 
Se cita por la presente convocato-
ria 9 los Delegados de los clubs De contra el, •La peiea mañana entre el ex 
Vanee Brooklyn Toro de las Pampas y el nortéame- portlvo de Sanidad, Liceo de Regla, 
, con ra rican0 charles Weinert, no despier-j Universidad y Fortuna, para la jun-
-Vance Brooklyn contra ta sran interés' dándose como se- ta que tendrá efecto mañana miér-
guro el triunfo de Flrpo, aunque j coles, a las ocho y media de la no-
éste, siguiendo su costumbre, desde- che, en el local de la última socie-
Affosto 2.—Sothoron, St. Louis, con- ña todo eficaz preparativo para po-; dad citada, (Malecón 3 5 ) . 
tra Chicago. ( nerSie en las .condiciones que exige! Se ruega puntual asistencia de los 
Septiembre 14.-JVance, Brooklyn, con- toda iUcha. Confía el argentino en a ñ o r e s Delegados así como también 
% ^ Z \ n ? a U ^ rr su fuerza, ya que no en su arte, yi d e i j e ñ o v Manuel Martínez, pues 
Sernt̂ embre 28.-Vanee, Brooklyn con- na(ia se p/eocupa ante el entrena-|ea dicha reunión se han de tratar 
'asuntos de gran importancia. 
Antonio OROBIO. 
tra Boston. 
Juegos de 10 Ponchaaos 
Jueg-os do 10 Ponchados 
Septiembre 6.—Beall, New York, con-
tra Philadelphia. 
Juegos fle 14 Ponchados 
Mayo 23.—Johnson, Washington, con-
tra Chicago. 
EN I,A U G A ITACIOirax 
Juegos da 7 Ponchados 
Mayo 17.—Vanee, Brooklyn, 
St. Louis. (13 innlngs). 
Julio 2G.—Grimes, Brooklyn, 
Cincinnati. 
Agosto 6.—Vanee, Brooklyn, 
Plttsburg. 
Presidente de la Liga, 
Juegos de 11 Ponchados 
Kaufmann, Chicago, contra 
Brooklyn, contra 
contra 





Julio 2.—Mayo, Cincinnati, 
Chicago. 
Julio 14.—Jacobs, Chicago, 
New York. 
Julio 16.—Stuart, St. 
Boston. 








miento de su adversario, del que 
íbien pudiera esperar un disgusto. 
Weinert se ha preparado a concien-
contra cia y lleva ya muchas semanas es-I- — — . 
tudiando el modo de dominar al ar- corrido de Méjico a Nueva York en 
contra gentino. Espera sorprender a los bicicleta, siendo recibido a su lle-
técaicos y al público, estando plena- gada por el Cónsul General de su 
contra mente convencido de que, por lo me- país, señor Alberto Mascareuas, que 
jnos, aguantará en pie los doce le felicitó efusivamente, 
¡rounds del match, que cree fácil ga-i E l banquete a Tovar constituyó 
Inarle por puntos. Los críticos, cas^ una simpática fiesta. 
9-—Vance. Brooklyn, contra el por unanimidad, muéstranse segu-
ros del triunfo de Firpo, que ya ven-
'ciera anteriormente al propio Wei-
nert, aunque dudan que pueda pro-
pinarle un nuevo bnock out. E l en-
cuentro se efectuará en el patio del 
Cuartel del Regimiento .de Infan-
tería Xo. 112. en Newark, Estado 
de New Jersey. 
Y esa misma noche, el argentino 
Miguel Ferrera peleará con Tom 
Lazuca, pronosticándose la victoria 
de aquél. ' 
" BOXEO EN ARENA COLON 
A las 9 de la noche 
Empresa: Santos y Artiga» 
Primer Preliminar a 6 RouDáí 
(Revancha) 
Juan Oliva contra Juan Salgado 
Segundo Preliminar a 8 Roo^ 
Genaro Pino, de Cienfuegos, ton 
tra Kid Molinet, el vencedor 
Antonio Valdes 
Sensacional Semifinal a ,1" * . . 
Kid Sánchez la ^ ' ¿ ^ 
majuaní, contra Eladio 
e! más fuerte 
Pelea Oficial a 15 ^ 
Para discutir la fai* ^ 
Weight de Cuba 
Carlos Frara. Campeón, 






Juegos de 14 Ponchados 
1-—Vanee, Brooklyn, contra 
contra 
Juegos de 15 Ponchados 
Agosto 23.—Vanee, Grooklyn, 
Chicago. contra 
Louis, contra 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 2 0 
B A N Q U E T E A ÜN CA^IPEON" 
C I C L I S T A 
Un grupo de admiradores ha dado 
un banquete al famoso corredor me-
jicano Manuel E . Tovar, que, como 
«>« sabido, acaba de realizar el re-
P Í A L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S : 
Provéase de unos gemelos prismáticos alemanes 
o francese»-
Un gran surtido encontrará en el Instituto optlCO 
U A » P R A D O Y S > » N J 0 
A r g o s -
^ - T e l é f o n o M - e » " 
P R E C I O S ASOMBROSOS 
a n o x c n D I A R I O D E L A f ' A R I N A N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
anayAlmendares , los Toros del Champion seBatenHoy a l a sSP . 
omingo se I n a u g u r a e l Campeonato Occidenta l de Foo t B a l l Ass 
N T O J A I - A L A 
r o f u n c i c n a b a n l o s c a r r i t o s , e l l l e n o d e l J a i A l a i f u é m á s e n o r m e 
j í a ¿ e l a f u n c i ó n i n a u g u r a l . C u a n d o n o h a y m a t e r i a se i n v e n t a 
o n v N O C H E D E O R O , P E L O T E A R A N L A G R A N T R A G E D I A 
v i l > n Z A M E N O R Y A N S O L A , C O N T R A L A R R U S C A I N , T E O -
£K1>U D O R O Y L A R R I N A G A 
T 
V c:eron e n e l p r i m e r o , T a b e r n i l l a y L l a n o , q u e t o d o l o a l l a n a . 
D e s p u é s de u n g r a n p e l o t e o , l o s d e l s e g u n d o se p u s i e r o n e n 2 7 p o r 
2 8 . — G a n a r o n G a b r i e l y E r d o z a . 
fa l ta materia, peloteamos menal, si que r e b a s ó los l ím i t e s de lo 
1 Aunau? delantero f enómeno o con bueno, llegando, en algunos momentos, 
con fervor ^ uer<> con enü i r ae tupa, el .a lo muy bueno; a lo rudo, a lo bravo, 
pujanza e aun(iue nos f aite ' la mate-1 a lo sonoro e in t r incado . 
preámbu a l croniSta es lo que | Saliendo las dos parejas bien, mar-
ria. sta y la pelota, y las tres pare-!charon a la par, n u m é r i c a m e n t e par-
es la ceS lotar i ¡ lando, por una, cinco, siete, once y doce 
.desa lPe , tiue s e a | P o r un parpadeo de Al t ami ra , y de 
Un « C e m e n t o s no h a r í a nada; un J C r i s t i , se elevaron los azules a 16; 
gin esos h¿iriiL lo m i s m ü ' p o r otro parpadeo del mayor empataron 
pírioaista s • como tlene en los 16; se pelotean cuatro tantos de 
que el pe 01 • con bar. ; l a serie de p a p a ú p a , enormes, y repiten 
hacerio, 10 iia.<-t-que aon patrOn de los i lustres jen ^ y en 18. Palmotazus en todas las gan -auiAM, i ^ oquedades. 
Q u i t o s do Mctorid y sus afueras. 
adauirir esta materia de que hoy »e ponen mas buenos que el j a m ó n 
^ ^ u e n t r o m á s horro que un forro I gallego, Gabriel y Nemesio; marean a 
m entCre interrogo a m i i lus t re ayu- don L u i s y hacen dar alaridos a la 
de . vrln^ndez y ' M e n é n d e z no da de cesta de J u a r i s t i ; el tanteo oscila y los 
T nterrogo a Yeyo y a Pelayo, con- n ú m e r o s se divorcian. 
' . t í m e n t e % por separado, y nada; es- Veinte los blancos, 
fifmi L r i o s que los postes e l éc t r i - Veintiocho los azules. 
Ha.n menos de sí que m i i lus t re L'os blancos piensan "que nunca es 
C0SL invoco la piedad de las musas. tarde si la dicha es buena" y fué tan 
8 «s musas se carcajean de m i . Todo Mohosa l a dicha, que los dos, crecidos 
Vmund. es sordo, mudo, pé t r eo , impe- com<> Par de gigantes, nos a larman 
t Z l Nadie dice nada. Nadie sabe a n o t á n d o s e los 27 y 28. 
Í d a Nadie quiere adeiantar un ju ic io - Y esto q u é es? 
L r t o de lo que p ^ V - a hoy, que es , — ^ t o es el es-to-que con que los azu 
de Oro, en el Jc i A l a i , respecto ^ a c a b a r á n con los l iancos. que no 
bran de P a s a r á n de las del alarmante a r r i m o . 
H a b í a n peloteado m á s de lo que es-
ÍJoche 
ft los grandes part idos que ha 
j^^r.r-,?- m en qué estado se encuen 
¿ a los genios que los p e l o t e a r á n . Esto P ^ b a m o s todos los sabios del t e rml -
es más impenetrable que ios arcanos _ 1 H ñ. 
je la muerte y los arcanos del amor . ü i c n o . 
Pasa, linda lectora, pasa amado faná-
tico lo que pasa todos los a ñ o s , a l 
L A S Q U I N I E L A S 
reanudarse el peloteo de cada una de Larrusca in , como fué soldado en Bar-
ias temporadas. Que nadie sabe nada selona. lona si la bolsa sena, y anduvo 
de nada; ni los 'pe lo tar i s mismos saben con aquello de ¡un-do- t r e -cua t ro ! , pues 
lo que traen en su a rmar io . Sin duda fgres:?_ Un cinc0 y . u n sels. y cobramos 
algunos t r a e r á n un juego enorme que 
P o r e l l l e n o , p o r e l e n t u s i a s m o y p o r e l p e l o t e o , l a t a r d e d e l m a r -
t e s f u é u n a t a r d e b r i l l a n t e . — T r e s p a r t i d o s y d o s q u i n i e l a s c o n l o 
m e j o r d e l H a b a n a - M a d r i d . — E n e l p r ó l o g o , q u e f u é s u p e r i o r , e m -
p a t a r o n e n 2 3 . G a n a r o n T r e c e t y E c h e v e r r í a . E l s e g u n d o f u é d e 
l o s f e n o m e n a l e s , ü g a l d e y G u i l l e r m o d e j a r o n e n 2 6 a O l a v e a g a y 
A r r i ó l a . 
Con o tro part ido p ró logo de los da , l a segunda f i l a a l a p r imera s in que 
pltimimí golpeao se in ic ia el v a i v é n del teoiga que m a n d á r s e l o nadie, pues se 
martes por la tarde en el Habana Ma- l levó la pr imera. 
l o s jueces declararon tablas ux.a pelea entro el peso completo chileno Q u i n t í n Romero Hojas y Sul ly Munteomery 
estnd.ant^ notable que fué ció una g ran unlverEldacl y estrolla de í o o í b a l i . E l encuentro t u v o lugar en ni r i n g del 
Madison Square Garden, a fc rounds, r o habiendo a l f i n a l de oUbs n i vanee dor n - vencido. E n Madi^on Square se 
"ttÁ espigando una nue va cosecha de heaví.es t r a í a ido do en centrar el oponente de Demoj-jy. 
/d r id , cuya empresa, sabedora del entu-
j aiasmo y de la a f i c i ó n ' que elevaron a 
las cumbres los f e n ó m e n o s chiquitos, 
nos sirve un programa de los m á s i n -
teresantes, con tres part idos y un par 
de quinielas casadas con l a gente m á s 
brava de su Cuadro. 
Son las dos y treinta-pasadas por el 
agua del meridiano, y aunque es mar-
tes, d ía s o m b r ó n en todos los espec-
táculos! el lieno es semejante a los vier-
nes gris-perla, los s á b a d o s f l o r de t é , 
y los domingos de azul celestial, que 
son los d í a s del pueblo soberano. Va-
mos en coche y vamos m á s alegres que 
un canario presum/do en jau la de oro. 
Y para que ustedes vean que lo que 
dije de Jos grandes part idos del mar-
tes es una verdad, muy patente y muy 
pa tá , vean las parejas que pelotearon 
el p ró logo , haciendo un peloteo de los 
quo hacen a uno dar saltos mortales y 
continuos sobre la s i l l a de l a cancha 
de cada cual . 
De blanca Taboada y S o l a z á b a l . 
De azul, Trecet y E c h e v e r r í a . 
Gran lío en la p r imera decena, for-
midable gresca en la segunda, alarmas 
dislocadoras en el quinquenio f i n a l ; 
pues en 23 se dió el ú l t i m o qu efué de 
los feroces. E s p e r á b a m o s la tragedia 
en 24; pero no f l o r ec ió . 
Ganaron los azules. 
Se pe lo teó mucho y bien y con aga-
l las . 
En el segundo, de 30 tantos, consi-
derando las parejas, conforme a cate-
goría., eran mejores que las del pr imo-
_ la pr imera quiniela . Y Lucio, que a 
habrá, de asombrarnos y que tendremos ^ ^ l ^,0011 Banas de lucirse, se l levó 
«jue aplaudir; como tendremos que pa-
tear, chiflar y g r i t a r a los que t raigan 
allá en su fuero Interno los fueros del 
bastón o del paraguas, que de todo ha-
brá en la viña del S e ñ o r . L a pelota es 
así; los pelotaris a s í son; a s í son los 
profundos e impenetrables mis ter ios de 
este <l€porte, ya que todo lo preside la 
caprichosa y f ina s e ñ o r i t a de Pam-
'á segunda. 
H o y Noche de Oro 
I * . B ivo ro . 
jynEBCOl iES 12 D E I T O V I E M B B E 
A L A S 8 1|2 p . M . 
P r í m e j part ido a 25 tantos 
Luc io y Aris tondo, b'ancos, >>-
contra 
H ig in io y Abando, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
plena. 
Antes nos quedaba el recurso a los 
cronistas de hablar hoy de lo que va 
a suceder m a ñ a n a ; pero hoy, martes,, 
no decimos nada, porque nadie, absolu-
tamente nadie, sabe nada de nada. 
Y con nada ya hicimos el p r e á m b u l o . 
Antes de ponerle punto, a punta de 
cesta, sí diremos, que anoche era es-
plendoroso el aspecto del Papaito de los 
frontones; un gen t ío inmenso i n v a d í a Erdoza Menor y Ansola, blancos, 
todas sus Inmensas oquedades; la ale- contra 
Pr imera quiniela a S tantos 
Erdoza Me;nor; Marcel ino; Gómez; 
M a r t í n , Lar rusca in ; Cazalis Menor 
Segundo part ido a 30 tantos 
U N I V E R S I D A D Y F O R T U N A 
J U G A R A N E L D O M I N G O E N 
E L P R I M E R E M C U E N T E O l 
. E G A R . O N H A A S Y C O O P E R 
D R E S S E N L O H A R A E L 
V I E R N E S 
Palmas a la buena voluntaca. 
En Ja segunda, m e t i ó sus brazos gea-
t i les Olaoeaga y se la l l e v ó . 
Hoy, a la misma hora . 
Son r E B N A W D O . 
W I E B C O I E S 12 S E N O V Z E M B B B 
A I?AS 2 V 30 P . M . 
Prime i part ido a 26 tantos 
Guezala y Segundo, blancos, 
contra 
Hernando y MIr , azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
Pr imera quiniela 
Tabeada; M i r ; A g u s t í n ; 
Trecet; Segundo; Osa 
Segundo par t ido a 30 t a n t o » 
Osa y Salazar, blancos, 
contra 
Trecet y So lozába l , azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
Segunda quiniela 
Olaveaga; Ugalde; E c h e v e r r í a ; 
Mateo; Ramos; Celaya 
Torcer par t ido a 30 tantos 
Arana y Celaya., blancos, 
contra 
Ramos y Mateo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 13 
JtOS PAGOS 3JE A T E » 
Primer Pa r t ido : 
AZTT1.ES $ 3 . 1 6 
Llevaban 
A s e g u n d a h o r a l o h&vin D s p í í r t k j 
v o d e S a n i d a d y L i c e o d e R e - | 
g l a . — H a y cas i l a s e g a r i d a i IÍD 
q u e a c t ú e e n ese C a m p e o n a t o i 
E u s t a q u i o G u t i é r r e z . 
E l d o m i n g o pasado se l l e n a r o n las: 
gradas de V í b o r a P a r k pa ra presen-! 
, c ia r los p r i m e r o s juegos de l j í r a n ; 
Campeona to d j A m a t e u r s , pero el 
! p r ó x i m o d o m i n g o p a s a r á o t r o t a n t o , 
¡ p a r a presenciar el prirac-r choque en-
t re los c lubs U n i v e r s i d a d y F o r t u n a 
E ! lunes l l e g ó el o u t f i e M e r de l , 
San P a u l de l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a - 1 
na oue responde a l n o m b r e de Haas 
T R E C E T y E C H E V E R R I A . 
19 boletos. 
Los blancos eran Tabeada y Solozá-
ro; por eso, sin duda, el part ido fué ' ba l ; se quedaron en 23 tantos y l leva-
mejor, m á s hermoso m á s vibrante, de ban 13 boletos que se hubieran pagado 
tonos verdaderamente fenomenales, de a $4.48. 
aplauso y de t r i u n f o para los cuatro 
n iños que lo pelotearon como cuatro 
hombrecitos de los m á s gordos y de 
los m á s grandes. 
De blanco. Olaoeaga y A r r i ó l a . 
De azul, Ugalde y Gui l l e rmo. 
E l ataque siempre valiente, y la de-
fensa tan vaVente como el ataque, l o s , Osa . . . 
delanteros mordiendo, los zagueros a t i - | Taboada 
zando, el peloteo o corto y br i l .ante , o j Segundo 
' Trecet , 
l i r . . 
Prlinara O n l n l í l a s 
SEGUNDO 
A g u s t í n 
1 6 4 0 
Tantos Rts. D v d o . 
A r r i b ó de New Or leans en u n v a p o r i l a rgü y hermo*0- Y as í se fn*roxl em" I ? 
de l a F l o t a B l a n c a y v iene des t ina- PATANDO * armando el e s c á n d a l o de ¡os , m 













c é l e n t e ba teador 14; avance blanco y avance azul ; en 
Cocper , p i t c h e r de i c lub H a r r i s - 20: 21 ; 22: 23 y 2C-
b u r g de la L i g a de Co lo r , de. Es te , I En el Ha'33,113- M a d r i d reinaba la de-
erla batía en todos los corazones; los Larruscain,Teodoro y Larr inaga, azules que son a esos cluí)S lo? que les toca 
t a m b i é n l l e g ó e l lunes, é s t e po r l a ucencia, 
v ía de los Cayos, mandado a buscar I — ¿ H a s t a c u á n d o ? 
por L u q u c p a r a r e fo rza r su p i t c h i n g j —Hasta ahora, que se a c a b ó que- di 
s taf f , u n t r n t o d e b i l i t a d o cbn el h u e - i Serón y rubr icaron con sus cestas i m 
co que él d e j a . Ipohentes Ugalde y Gui l lermo. 
De v iernes a s á b a d o se espera a i Los cuatro estuvieron pasaos. 
Bosrnndo Par t ido ; 
AZUI .ES $ 4 . 1 2 
clamores de entusiasmo or laron la fun 
clOn; había más gente que el día de 
la función de saque in ic ia l de l a tem-
porada. 
—Sabéis por qué? 
—Sencillísimo. Porque hablal car r l -
to», y los carritos nos l levaron a los 
fanáticos del anda cinco leguas, por cin-
co kilos de n íque l . 
Y basta de moneda p r o b é . 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2 
y azules del 9 112 
Segunda quiniela a 6 tantos 
A l t a m i r a ; a a b r l e í ; Jua r i s t i ; 
Ar is tondo; Abando; M a c h í n 
LOS FAGOS D E A Y E R 
Primer part ido: 
T A B E R N I L L A y L L A X O . Llevaban 
92 boletos. 
Los blancos eran Juanito y Erdo-
a p r i m e r a h o r a aparecer en escena, 
pues en l a segunda tanda lo h a r ñ n 
D e p o r t i v o de San idad y Liceo de 
R e g l a . 
E l choque en t re f o r t u n i s t a s y u n : - i 
ve r s i t a r i o s l ia de r e su i t a r s e n s á c i o - i 
n a l . L o s muebachos de M a l e c ó n "es-I 
t á n h e r i d o s " desde aque l l a c é l e b r e ' 
serie C o - C r i o l l a , y e s t á n dispuestos 
ahora que t i e n e n una g r a n novena 
a de squ i t a r s e . Y los chicos de M r . 
K e n d r i g a n , que saben eso, y mucho 
m á s , e s t á n p o n i é n d o s e en c o n d i c i o -
nes pa ra ob tener u n nuevo t r i u n f o 
sobre e l t r a b u q u i t o de .Tuan i l l i to A i -
$ 3 « 4 0 
E l , P R I M E » P A R T I D O 
Eloy, que no las piensa o las piensa 
0 las piensa demasiado, nos casó un 
partido muy a p a ñ a d i t o para hacernos za I V ; Se quedaron en 20 tantos y l i e - bear" P o r lo p r o n t o sabemos oue el 
eudar en la primera hora; dos cubiches vahan -re boletos miP ^ hnhiorar, « n ^ ^ p r o n t o odoemos que ex 
contra un cubiche y un m a r q u i n é s de ^ ^ $4 or hubieran paga-. manager de ^os " c a r i b e s ' , piensa en 
ouena estirpe. De blanco; Juanito, que 
si sigue con esos andares lo h a r é ban-
oedllero de mi cuadrilla, con Erdoza 
^aito, contra los de azul, Tabernil la , 
Séne 
les 
Primera i n i n i e i a : 
IiAJEtKUSCAIN 
ca y Dootol, • con Llano, que es de 
que todo lo allanan aplastando. 
$ 4 . 1 9 
Tantos Btos . Dvdo . 
e l p i t c h e r Acos ta , su p i t c h e r estre-
l l a pa ra que. a c t ú e en e l m a t c h de l 
d o m i n g o . 
Dressen, la g r a n t e r c e r a ' base que 
t a n t a f a l t a le hace a M é r i t o p a r a 
d a r l e v ida y p i m i e n t a a su c lub , a 
ver si sale d e l s l u m p en que se en-
cuen t r a s m h e r g i d o i que b ien merece 
ocupar o i r o l u g a r en 0] C h a m p i o n 
el t e am de: p o p u l a r h i j o de l A l c a l d e 
de M a r i a i ; a o . 
A C U E R D O S T O M A D O S P O R 
L A L I G A D E B A S K E T B A L L 
U G A L D E y G U I L L E R M O . Llevaban 24 
boletos. •» 
Los blancos eran Olaveaga y A r r i ó -
la ; se quedaron en 27 tangos y l leva-
j ban 30 boletos que se hubieran pagí ldo 
a $3.36. 
¡Chocáos , chicos! 
Como los del fenomenal tienen m á s 
estatura, m á s fuerza, m á s . brazo, ma-
yor edad, y por tanto son los porten-
tos m á s altos de la pe.ota. t a m b i é n i 
nos soltaron un par t ido estupendo. 
Pues es di fícil j uga r m á s , pelotear me- j ugalde . . . 
jor, demostrar tan ta bravura y tanta 1 Ramos . . . 
g a l l a r d í a que jugaron en esta enorme | Celaya . . . 
y hermosa pelea los blancos, Arana y | O L A V E A G A 
Lorenzo contra los azules, Ochoa y Ce- i Mateo . . . 
e<!8mtia» Onlnlela: 
O L A V E A G A $ 7 . 6 8 
Ttos B t s . D v d o . 
Ayer se reunió , ¡a L i g a de É a s k e t 
Ba l l , en el domici l io Social,, con la asis-
tencia de les s e ñ o r e s : Comandante A l -
berto D. Vi l l a lón ; Presidente; Comisa-
r io N é s t o r KTodarse de Armas ; Vicepre-
laya. 
Una hora elocuente de peloteo. 
Empataron en 1; 2; 3; 5; 10; 12; 14; 
15; 16; 17; 18; 25 y 26. Ganaron lo^ 
azules, porque metieron el p u ñ a has-
ta el mango para arrebatar los tantos 
del 26 a l 30. 
Lo dicho; una pelea formidable. 
E c h e v e r r í a . . 
Parear par t ido ; 












6 . 1 2 
G ó m e ¿ . 
J u a r i s t i , 
Aplaudamos su sistema. 
Blancos y azules, salieron tumbando A l t a m i r a . . . , 
cana contra los molinos de viento L A R R U S C A I N 
iir,, ^Pa ta r , muy donosamente, en Gabrie l 
(jecéna1"00' SÍete' 0nCe, comPletando ^ CazaUs Mayor . 
lMuy bien! 
Í U e ^ 0 ' i8306 de EU fuero e t e rno , el 
tor nw-A delanteros gentiles el Doc-
tor" a ! ^ carb6n y e s p í r i t u mo-
todo a n L ^ ?ad9ra el gran Llano. y 
«^o i V P ana(Í0 y " e m e n t e alla-
Be qüeri.L blancos eran dos obleas, 
q u e d a r o n en 20 
Nos hemos enterado que e l doc to r Rafael Quintana, que el lunes d e b u t ó sidente: Dr. Emi l io Pavel; Asesor: se-
Clementie T n c l á n fué n o m b r a d o en en el "Marianao", fi 'daando b r i l l an t e - ñor R a m ó n Nodarse de Armas ; Secre-
C o m i s i ó n para que se acercara a l monte y bateando en momentos opor-, t a r io : Eveiio Nodarse de Armas; Te-
s e ñ o r E u s t a q u i o G u t i é r r e z , el g r a n tunos, ayuaanao a sus c o m p a ñ e r o s a sorero y los Vocales: N é s t o r Alvarez 
118 $ 5 01 u m p i r e cubano, pa ra que é s t e acep-; 
141 4 19 t a r a e l cargo de juez p r i n c i p a l en; 




70 8 45 
Segundo par t ido; 
AZTIT.E9 
4 88 d i c h o C a m p e o n a t o . Por eso es, que £ | C A M T A f f A D A I f í f A D A 
7 04 esperamos que sea el q u i e n desde L L O R ñ í R t L ñ Í \ i i J U u i i u A 
3 65 e l p r ó x i m o d o m i n g o a c t u a r á en los 
juegos de V í b o r a P a r k . E n las ba-
ses es p r obab l e que sea el encarga-
do de d e c i d i r el p e q u e ñ o M o n t e j i t o . 
E n o t r o l u g a r de esta p á g na apa-
rece ü n a c i t a c i ó n a j u n t a de la L i g a 
de este Campeona to , y e l lo nos ha-
ce pensar que el o r g a n i s m o que r i -
LAS Q U I N I E L A S 
Segundo, que es de los que pasa de $2.70 
OCHOA y O E L A Y A . Llevaban 14 bo-
letos. 
Los blancos eran Arana y Lorenzo; 
se quedaron en 26 tantos y l levaban 
S4' boletos que se hubieran pagado a 
que aunque le dicen 
^ E L SEGUNDO P A K T I D O 
G A B R I E L y ERDOZA M A Y O R . L leva -
ban 123 boletos. 
Los blancos eran Jua r i s t i y A l t a m i - ! ge los des t inos de esa con t i enda va 
a 
ban 107 bo:etos que se hubieran paga 
do a $3.95. 
o A* o6 Pel6- Se deJa el t u p é a l r a ; se quedaron en 27 tantos y Ueva-
ae Segundón. 
^fisculS <:omienza a soltarse; los 
^ t o r l • aCen m á s f lexibles; los 
VÍendo claro 1ÍS:ereza; 108 0jos van 
sem^ii ' J laS:i . cestas van tomando 
la í a e n f ^ Todo esto lo d e m o s t r ó 
^ n d o ?, en 103 debates del Ansola 
risti y r i ^ l ' Por ^ blancos, Jua 
Segunda quiniela: 
L U C I O 
Tantos Btos . Dvdo . 
t o m a r car tas en el a sun to sobre 
los inc iden tes de l d o m i n g o pasado. 
Y s i r e s u l t a a s í , como noso t ros pen-
samos, h a b r á u n nuevo m o t i v o de 
fe l c i t a c i ó n para los s p o r t m e n c u -
banos d o c t o r Clemente I n c l á n , doc-
t o r J u l i á n Modes to R u i z y s e ñ o r A n -
ton io O r o b i o . 
Lar r inaga 
Gabrieldcm LUÍS A l t a m l r a y los d© azul, Abando. 
00 ^ l ' s i h / ^ e s t á rePuesto del páni - L U C I O G 
61 «1 Pelo¿n y Erdoza Mayor ; pues Angel 5 
en general, no fué feno- H i g i n i o . . 4 













R E T A N L O S T E A M S 
D E L A G R A N A N T I L L A 
E L B E N E F I C I O 7 E L E A F I R P 0 C O N W E I N E R T 
E N E C U A R T E L D E N E W A R K E N P A Y R E T D E L A . B . C . 
•Et VEDADO 
en Payret, ha 
sociedac 
Los dos teams de base ba l l del Co-
legio " L a Gran A n t i l l a " , el de la ca-
t e g o r í a " S é n i o r " y el de l a ' J ún io r ' , re-
tan por este medio a los que se encuen-
t ran con los alientog necesarios para 
ceptar el guante en ambas, o en cual-
iera, por separado, de cada ca t ego r í a . 
" L a Gran A n t i l l a " se encuentra es-
tablecido en el Vedado, calle 6 y 11, N U E V A Y O R K , N o v i e m b r e 1 1 . 
L u i s A n g e l P i r p o , poso c o m p l e t o 
a r g e n t i n o , d i s p a r a r á m a ñ a n a e l p r i - s.endo conoc.do este plante educativo, 
m e r t i r o de l a carapai ia que en r e - | el m á s viejo de Cuba por la academ.a 
c o n q u i s t a de, p r e s t i g io p e r d i d o se ; de los bachilleres y el centro m á s ade-
p r o p o n e - ib ra r , e n f r e n t á n d o s e con Untado d e l a t le t ismo amateur, bajo 
C h a r l i e W e i n e r t , peso c o m p l e t o de las ó r d e n e s del dist inguido doctor J o s é 
N e w a r k , en u n bou t a 12 r o u n d s s i n M . Pe l ro . 
d e c i s i ó n que se c e l e b r a r á m a ñ a n a | A " L a Gran A n t i l l a " le e s t á n a l l i e -
de S J 0 ^ m a ñ a n a 
^ n i f i c ^ J J - r a n noche, se o f rece rá 
variedad 
la cía " ' " benefJeio de l a 
tíos cu media que * 
^ a t l e t a s^61^ en Línoa 70' Vedado. Í w a r k - I gada de que daremos cueinta < 
f recen 1! anzantes del A. B. c , bien1 Desde que l o g r ó s a l i r de l a m a r á - ' opor tunidad. 
'Portsmen protecci6n y calor de los ñ a de ccmpl j ^vc iones legales que 
v to agotad reforzar sus fondos un a m e n a z a r o n con poner p u n t o f i n a l 
111 floor r,08 l1 Crear cancha de hand i a su ^ ^ " a en este p a í s , F i r p o h a 
etc'. etc p r . bask«t . salón de b i l l a r estado re<; uíclo en las m o n t a ñ a s de 
^ Prestig- eSlde la Soc'edacl A B c Je r sey ' le3o,s de la c i v i l i z a c i ó n , e n 
qüiei1 U ^ T 0 3oven ^ ú i Pasradiz'uv/'' t r e n á n d o s e con ah inco pa ra es te . 
«* esta a 8U -argo la o r í n i A o i í n m.atch ' >'' « b r e ya su men te de obs-1 Y o u n g S t n b l ' . n g , el co-legial d-e 
t t a en ^ " P a ñ i a a, l í on t á c u l o s , sus segundos sost ienen que Georg i a , noqueo a F e y Ke i se r , de 
11,1 éXit0 bracla ñl efecto Esoer^mnc s e r á ahora o t r o F i r P o ^ ^ suba N e w Y o r k , en e l cua r to r o u n d de 
a los 1 COmPleto m . ^ n . : 7. ' ^ m0S 
L i n a r e s K a t o m a d o l a d e l e r -
m ' n a c i ó n d e q u e e l C l u b S a n -
t a C i a r a n o v u e l v a a j u g a r e n 
l a c i u d a d d e l C a p i r o , s o n m u -
c h o s l o s gas tos y p é r d i d a s q u e 
l e h a o c a s i o n a d o desde q u e 
se l e o c u r r i ó m a n d a r l o a j u -
g a r f u e r a d e l a c a p i t a l . A s í 
q u e y a l o s a b e n l o s f a n á t i c o s : 
e l S a n t a C l a r a r e a l i z a r á t o d o s 
sus j u e g o s a q u í , r e f o r z á n d o s e 
c a d a v e z m á s y t e n d r e m o s 
a c t u a n d o e n ¡ a H a b a n a c u a -
t r o el , b p a r a d e l i c i a d e l o s 
f a n á t i c o s q u e p o d r á n v e r u n 
g r a n base b a l l p o r p o c o d i -
n e r o , m á s a h o r a q u e e l M a -
r i a n a o se r e f u e r z a g r a n d e -
m e n t e c o n e l p e q u e ñ o D r e s -
sen y o t r o s e l e m e n t o s o f e n -
s i v o s . 
ene estab eci- | Por ^ noche en los cuar te les de Ne- gar coaches para dist intos sports, l i e -
I Y O Ü N G S T R I B L I N G N O Q U E A 
A F A Y K E I S E R i 
^ ' u s a t l e t a s ' ( í ; 7 ln>mana en Payret 
61 Vedaao df,nZa^tes ele L í n e a 
ellos bien lo 
a l r i n g . una pelea a diez ce lebrada a q u í hoy 
L a s n o í - c i a s que l l e g a n del cam- per la n o c h e . \ 
pan ien to c:e W e i n e r t d icen que é s t e A m b o s son d e l peso semi -com-! 





Machado; Antonio O. Gómez ; Aure l io 
V a l d é s ; A r t u r o Rosado; El io Nodarse 
da Armas, y varios delegados de los 
teams de Kxploradores, Víbora , Es tu-
diantes y otros, d e s p u é s de explicar el 
mot ivo de la Junta por- el Prea:dente ' 
se dec la ró abierta la sesión a d o p t á n -
dose los acuerdos siguientes: 
lo .—La insc r ipc ión para los teams 
s e r á de diez pesos y p o d r á n inscr ib i r -
se para el Campeonato de Basket BaU 
Viboreño todos los Clubs, Asociaciones 
deportivas que cumplan las bases que 
describe el Reglamento de la Liga. 
2o.—El Campeonato tendrá, lugar en 
esta capital, y a l mismo se r án i n v i -
tados todefe los teams que sean A m a -
teurs, y qúe e s t á n de acuerdo con las 
Bases. 
3o.—Aceptar a los Teams de Basket 
Ba l l , de ¡os Exploradores, que a s í lo 
hayan solicitado, y hacer la convoca-
tor ia para los otros teams que no han 
hecho su in sc r ipc ión todos los que po-
d r á n presentar sus delegados ante l a 
l i g a . 
4o.—El Com. Vil la lón, ofrece una Co-
pa de plata para el team que resulte 
vencedor en el Campeonato de Basket 
Ba l l Viboreño de 1924 a 1925,, y el 
Comisario Nodarse de Armas, ofrece 
otros trofeos para los vencedores del 
Campeonato. 
5o.—Celebrar Junta el d í a 14 a las 
ochó de la noche en la Comisa r í a , Ta -
marindo n ú m e r o 28, Jfcsús del Monte, 
com asistencia de todos los delegados 
de los teams y Clubs inscriptos y no 
inscr ip tos . 
Por ú l t i m o se aco rdó fac i l i t a r co-
pia de las Bases a todos los Repre-
sentantes de los teams que a s í lo de-
seen a s í como t a m b i é n q u e d a r á cerra-
da la i n sc r ipc ión el d ía 18 a las 9 
p. m. 
En la .Tunta re inó l a m á s absoluta 
cordialidad y se t r a tó de distintos ofre-
cimientos, y obsequ'os de las Casas de 
Sports Varsal lo y Barinaga, Ta r ín Bou j 
M a r c h é , . y otras que p r e s t a r á n su des-
interesado concurso a l Campeonato. 
L A E D A D D E O R O 
D E L P U G I L I S M O 
Es é s t a , indudablemente, l a Edad de Oro del pug i l i smo en las 
A m é r i c a s . Desde l a A r g e n t i n a hasta el C a n a d á , el pug i l i smo es 
t ó p i c o de pa lp i tan te actual idad que discuten, desde los elegantes 
de l g ran mundo y prominentes capitanes de indus t r i a , hasta los 
humildes obreros de las f á b r i c a s y golfos callejeros. 
Los F i rpo , Romero Rojas, V i c e n t l n i , de l a A m é r i c a hispana; los 
Dempsey, Leonard , W i l l s , Renault , de l a anglo-sajona, han c o n t r i -
buido no poco a prender el entusiasmo que re ina en estos pueblos 
por el v a r o n i l a r te del ataque y l a defensa. 
M i c o n s e j o 
Y ahora, yo les digo a mis lectores que no basta 
con ap laudi r las h a z a ñ a s de aquellos p ú g i l e s famo-
sos. Tampoco es necesario ser como ellos, profe-
sionales del " r i n g " ; pero sí s e r í a en ex t remo p laus i -
ble que todos, j ó v e n e s y de edad madura, aspirasen 
a mejorar su aspecto físico, desarrol lar sus m ú s c u -
los, a d q u i r i r v i g o r y fuerza, acrecentar su v i t a l i d a d . 
Si usted quiere t r i u n f a r en los negocios, a s í como 
en el mundo social, cu l t ive su in te l igenc ia , a no d u -
dar lo ; pero cu l t ive t a m b i é n su organismo. No pue-
de ex i s t i r una mente sana en u n cuerpo enfermo. 
E l S T R O N G F O R T I S M O 
L a c i e n c i a d e l a s a l u d y d e l v i g o r 
E l STROlVGFOKTISMOno es o t r a cosa que l a a p l i -
c a c i ó n cient í f ica de los pr inc ip ios de la Naturaleza a 
l a v ida del i nd iv iduo . Siguiendo sus e n s e ñ a n z a s , 
s in drogas ni medicinas, l l e g a r á usted a ser un a t l e -
t a perfecto, de m ú s c u l o s bien desarrollados, v i g o r o -
so y saludable. 
I n t e r e s a n t e o b s e q u i o 
Deseo que lea m i obra, " P r o m o c i í i n y ConscrTa-
clOii de l a Salud. Fuerza y Etaergrfa Men ta l " , que le 
e x p l i c a r á detal ladamente q u é es y en q u é consiste 
el STRONGFORTlSiMO. Le e n v i a r é u n ejemplar 
g ra t i s a l recibo del s iguiente c u p ó n . 
L I O N E L S T R O N G F O R T 
ESPECIALISTA EN PERFECCION FISICA Y SALUD 
STRONGFORT INSTITUTE Establecido en 1895 NEWARK, NEW JERSEY, E.U.A. 
LIONEL 
STRONGFORT 
El Hombre Perfecto 
Sr. Hond Strongfort. 
Córtese Dor aquí-
1 P • Strongfort Instltute, Jspwark, New Jersey, E. TT. A. 
Tenga la amabilidatl do enviarme BU libro, "Promoción y Conservación de la Saíurf Pnnr» y Energía Mental", para cuyo franaueo Incluyo estampillas equivalentes a 10 cenUvo* r,™ americano. <.eiita703 oro 
He marcado con una X las materias ea oue estoy Interesado. Sírvase darme cratnlta w Confidencialmente informes Boh»e ellas. B'OIU'I.C» y 
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P A G I N A D I E C I O C H O D i A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 d e i s ^ 
I C r ó n i c a C a t ó l i c a 
M E X I C O 
C O N G R E S O E U C A K I S T I O O N A C I O -
N A I i 
Desayui io .—Teniendo l a > re la t iva 
faci l idad de encontrar desayuno en 
una p o b l a c i ó n tan grande como M a -
rianao, la C o m i s i ó n organizadora se 
Inhibe de ese asunto. Iros excursio-
nistas d e b e r á n l levar consigo el de-
sayuno, o buscarlo ¡donde les con-
*4Día 7 . — D í a de la Prov inc ia E c l e -
l l á s t l c a de Monterrey. A las siete 
ee c e l e b r ó l a c o m u n i ó n general de j venga. 
cabaJleroa» industriales , comerc ian- , 
tes, maestros, etc., con asistencia ha- I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
lagadora. O e l e b r ó de Ponti f ic ia l , a E n honor a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s , o e l e b r ó el Apostolado de las 9, e l S r . Obispo de San L u i s Po-
t o s í , l imo . Sr . D r . Miguel M. do la 
Mora , con ausenc ia del Sr. Obispo 
de Monterrey. O c u p ó la c á t e d r a sa-
grada el Sr . Obispo de Zamora , l imo. 
S r . Manuel F u c h e r i y P ie trassanta , 
d e s e n t r a ñ a n d o felizmente la car ta 
enviada el domingo 5, a l pueblo me-
xicano por el Samo P o n t í f i c e . C u a -
tro mi l n i ñ o s de los colegios y es-
cuelas c a t ó l i c o s de la capital , bajo 
l a d i r e c c i ó n del Rdo . P . A z c á r a t e , 
e jecutaron maravi l losamente la par-
te coral , haciendo resaltar la hermo-
s u r a del canto gregoriano. 
A las cuatro de l a tarde las D a m a s 
C a t ó l i c a s ofrecieron una r e c e p c i ó n a 
los I l u s t r í s i m o s Prelados . E l Rdo . P . 
Leopoldo Icaza , encargado del sa lu -
do de bienvenida, e n a l t e c i ó debida-
mente la labor f r u c t u o s í s i m a que las 
D a m a s C a t ó l i c a s han venido hacien-
do con una constancia y entereza 
ejemplares . 
A la m i s m a hora se r e u n í a n en el 
s a l ó n de actos del Seminario los re-
presentantes dle Clero para discutir 
importantes asuntos, bajo l a presi-
dencia del E x c m o . Sr . Arzobispo de 
M é x i c o . D i s e r t ó h á b i l m e n t e el Rdo . 
P . R a m ó n Garc ía P l a z a sobre los 
medios de que el sacerdote dispone 
para hacer f r u c t í f e r a l a propaganda 
act iva de l a fe. 
Por l a noche se tuvo l a gran a s a m -
blea solemne en el teatro " N a r c i -
eus", en que se leyeron m e r i t í s i m o s 
trabajos por distinguidos conferen-
ciantes. E l p ú b l i c o s u b í a q u i z á s de 
cinco mi l personas. E l decorado a r -
la Orac ión los siguientes cultos: 
Jueves 6 — A las cuatro y media 
p. m. f u é expuesto el S a n t í s i m o S a -
cramento . 
A las 5 el H e r m a n o Celestino D u -
rantez, S . J . , S a c r i s t á n del templo 
i r e z ó la e s t a c i ó n y el Santo R o s a r l o . 
D e s p u é s de un piadoso c á n t i c o , e l 
P . R ibas , Director del Apostolado 
de la O r a c i ó n , d i r i g i ó el piadoso 
ejercicio de la H o r a S a n t a . 
E n los intermedios de las medi -
taciones, e l ó r g a n o p r e l u d i ó m ú s i c a 
sagrada apropiada a las considara-
ciones de las meditaciones . 
L a H o r a Santa c o n c l u y ó con u n 
Acto de R e p a r a c i ó n a l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
Reservado el S a n t í s i m o Sacramen-
to, los Padres bajaron a loa confe-
sonarios . 
L a parte mi is ical f u é Interpretada 
por la capi l la mus ica l de l templo . 
D i a 7 . — A las siete de la m a ñ a n a 
tuvo lugar la Misa de C o m u n i ó n G e -
nera l . 
F u é celebrante el P . R i b a s , S . J . , 
Director del Apostolado. 
Durante la Misa el P . Diaz , S . J . , 
d i s t r i b u y ó la Sagrada C o m u n i ó n , a 
fin de fac i l i tar la as is tencia a l t r a -
bajo de los f ie les . 
A las ocho a . m . , expuesto é l S a n -
t í s i m o Sacramento tuvo lugar l a Ml-1 
sa so lemne . 
D e s p u é s del Santo E v a n g e l i o , e l 
P . R ibas , o c u p ó la Sagrada C á t e d r a . 
V e r s ó e l s e r m ó n sobre la Inten-
c i ó n del Apostolado correspondiente 
a l presente mes: " L a C r u z a d a E u c a -
t í s t l c o del interior estaba p r i m ó r o - ^ r í s t l ca de los n i ñ o s " . 
so, con sugestivas alusiones a l a E u 
c a r i s t í a . E l O r f e ó n Nacional inter-
p r e t ó con indescriptible solemnidad 
las composiciones a cuatro voces da 
los insignes maestros Pa les tr lna , V i c -
toria , V i a d a n a y Rheimberger . E l 
fondo del escenario h a l l á b a s e reves-
tido de grandes lienzos rojos, resal -
tando sobre él , en . c í r c u l o , los me-
dal lones decorados con las armas 
episcopales de las 33 d i ó c e s i s repre-
sentadas en el Congreso. 
I n i c i ó s e el acto con l a l ec tura del 
cab legrama que el Congreso e n v í a 
Expone el ac tua l estado de la so-
ciedad, y demuestra que e l medio 
de regenerar la es preservando a los 
n i ñ o s de los errores que la destru-
y e n . 
E n una palabra , educar a los n i -
ñ o s para Cr i s to , a f in de que a la 
ac tual g e n e r a c i ó n siga otra de e s p í -
r i tu cr i s t iano . 
E n torno de la n i ñ e z se mueven 
todas las sectas, todas las escuelas, 
porque saben que £ l porvenir s e r á 
de aquel que logre i m p r i m i r en el 
c o r a z ó n del n i ñ o su doctr ina . 
E x p l i c a el objeto y fin de l a C r u 
a Su Sant idad: "Congreso E u c a r í s t i - zada E u c a r í s t i c a que no e3 otro ^ 
co Mexicano conmovido por l a a u - hacer de ]os a p ó s t o l e s del ^ 
gusta c a r t a de vuestra Santidad s i é n - r a z ó n de j e s ú s < 
tese dichoso con presentarle su amor E x h o r t a a ios Qoclos áBi Apostola-
y obediencia, y g ó z a s e de i n f o r m a r , do d^ la 0Taci6n) y m u y © s p e c i a l m e n 
a vuestra Santidad haberse i n i c i a - . te a log ce ladores de ambos sexos a 
do este Congreso con un entusiasmo constituir coros de n i ñ o s y n i ñ a s 
inesperada y s in c o n t r a d i c c i ó n . ernLpezan¿0 p0r anotar a sus h i j o s . 
A g u a r d a m o s A p o s t ó l i c a B e n d i c i ó n | Que és tog sean ios primeros que ten-
como prenda d e l , , é x i t o anhelado". gan ei honor de const i tuir las pr lme-
D i ó s e t a m b i é n l ec tura al cablegra-
ma recibido de la C o n g r e g a c i ó n G u a -
dalupana de Madrid , que, "saludan-
do a los congresistas, se adhiere a 
las resoluciones de la Asamblea" . 
E n t r e los discursos l e í d o s l l a m ó 
la a t e n c i ó n el del R d o . P . Cuevas , 
ras unidades del e j é r c i t o infant i l con 
que J e s ú s quiere convert ir a l mundo. 
Hace un l lamamiento a las m a -
dres, que en incontable n ú m e r o a c u -
dieron en el festival del C o r a z ó n de 
J e s ú s a consagrar a sus hijos, para 
que ahora acudan a Inscribir los en la 
S. J . , que dando muestras de copio- j C r u z a d a E u c a r í s t i c a , a f in de que en 
sa e r u d i c i ó n h i s t ó r i c a , d i s e r t ó sobre el Apostolado de l a O r a c i ó n , sean 
l a pr imera misa que se c e l e b r ó en sus colaboradores en l a c o n v e r s i ó n 
M é x i c o , y que p r o b ó ser en la isla del m u n d o . 
de Cozumel ( Y u c a t á n ) . Propuso por j No d i g á i s que los n i ñ o s no pueden 
fin a los congresistas que se des ig - j s er a p ó s t o l e s ; s í lo pueden ser, y de 
nase una c o m i s i ó n que a nombre del una fuerza dec is iva . 
Congreso fuese a colocar "una l á p i - | ¿ Q u i é n puede res ist irse ante la a r -
da conmemorat iva en el mejor altar diente s ú p l i c a del candoroso n i ñ o , 
de la i s la Cozumel , en que f iguren ; todo bondad y mansedumbre 
bien vinculados, con el nombre del Ser a p ó s t o l es propagar las ideas 
primer celebrante Padre J u a n Díaz , ^ue uno tiene, el ideal que uno po-
el de l a c r i s t i a n í s i m a n a c i ó n e s p a ñ o - se®;i , .. x , , . , 
la , nuestra madre, y e l de los pr i - A E1 ™ 0 V™áQ W ^ t o l v a l l é n -
meros mexicanos que oyeron miSa, ; ,de tres armas p o d e r o s í s x m a s : l a 
. , T.*• rtv,«— Tuiiór," TJrrvrm o r a c i ó n , l a r e p a r a c i ó n y e l sacrif icio 
los indios Melchor y J u l i á n . P m p u - , T „„ l , ^ . 1 # „ ^ i n „ 
so t a m b i é n que "el 6 de Mayo de 
cada a ñ o , en el campo de la l i turgia , 
a s í como en el del arte y de letras, 
se perpetuase con g lor ia y regocijo 
entre todos los mexicanos de buena 
voluntad". 
A l fin en un a l tar Improvisado se 
d i ó la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o , 
que i m p r e s i o n ó extraordinariamente 
L a s madres de fami l ia pueden dar 
los nombres y direcciones de sus h i -
jos a los Celadores, o entregarlos en 
la p o r t e r í a del templo del C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
Se c r e a r á n seciones de l a C r u z a d a 
E u c a r í s t i c a en los diversos Centros 
del Apostolado 
E n breve l l e g a r á n los dist intivos 
de los Cruzados del C o r a z ó n de J e -
P R O C é R A M A D E L A E X C U R S I O N 
E U C A R I S T I C A A M A R I A N A O 
¡ V i v a J e s ú s Sacramentado! 
I t i n e r a r i o . — P o r la l í n e a denomi-
nada de Z a n j a se poncf tán a dispo-
s i c i ó n de los excursionistas varios 
trenes ¡espec ia les , que s a l d r á n a ca -
da dos minutos, saliendo e l primero 
a las 7 horas y 2 minutos de la ma-
drugada. Se recomienda a los excur-
sionistas que embarquen en la E s t a -
c i ó n de Z a n j a y Gal iano, pero pue-
den hacerlo t a m b i é n en c u a l q u i e r a 
otra de las del trayecto ^asta l a del 
Cerro. 
P r o c e s i ó n . — U n a vez en l a E s t a -
c i ó n de Quemados de Marianao, los 
que hubieren llegado en los prime • 
ros trenes d e b e r á n esperar el arribo 
del ú l t i m o . L o s que hiciesen el v ia-
je por o tra l í n e a o en otros v e h í c u -
los d e b e r á n acudir a dicha E s t a c i ó n ; 
y formados unos y otros en devota 
p r o c e s i ó n , d e b e r á n dirigirse a la 
Igles ia P a r r o q u i a l , a t e n i é n d o s e a l s i -
guiente orden: A b r i r á l a m a r c h a el 
estandarte de las M a r í a s de los Sa-
grarios de la H a b a n a . A c o n t i n u a c i ó n 
m a r c h a r á n los caballeros en doble 
f i la . E l centro de la p r o c e s i ó n lo for-
m a r á el E x c m o . e I l tmo. Sr . Obispo 
Diocesano, a c o m p a ñ a d o del c lero; y 
s e g u i r á n las s e ñ o r a s formadas en fi-
las de cuatro en fondo. 
Misa y C o m u n i ó m G e n e r a l . — A las 
8 e l Sr . Obispo c e l e b r a r á l a misa, 
durante l a cual p r e d i c a r á Mons. San-
tiago G. Amigo. E n esta misa de-
b e r á n comulgar todos los excursio-
nistas. 
Destpués de l a misa y c o m u n i ó n , 
q u e d a r á como una hora l ibre , para 
que los excursionistas desayunen, y 
6e dis traigan honestamente. 
R e s e r v a y regreso.—A las 10 se 
a la c o n c u r r e n c i a . . (De la R e v i s t a |súg< 
C a t ó l i c a , el Paso, Texas , U . S. A . ) , j s e c r e a r á un Secretariado especial 
'para ayudar a l del Apostolado de 1« 
O r a c i ó n . 
Se desea i n a u g u r a r a ser posible 
la C r u z a d a E u c a r í s t i c a en e l presen-
t é Mies. 
Todo depende de l a act ividad de los 
Celadores y socios del Apostolado. 
Queda, pues, abierta l a I n s c r i p c i ó n 
de los n i ñ o s de ambos sexos p a r a l a 
C r u z a d a E u c a r í s t i c a . 
D e s p u é s del s e r m ó n o f r e c i ó e l Sa-
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s l a Co-
m u n i ó n R e p a r a d o r a de los primeros 
v iernes . 
E l S a n t í s i m o Sacramento no f u é 
reservado hasta las 5 . Antes de este 
solemne acto, se r e z ó l a e s t a c i ó n , el 
santo Rosar lo y se c a n t ó el T r l s a -
glo. 
A var ios Celadores de Centros del 
Apostolado, debemos significarle que 
la C r u z a d a E u c a r í s t i c a es deseo ge-
neral de l a Santa Sede el que se es-
tablezca y mandato de la D i r e c c i ó n . 
Genera l del Apostolado de la O r a c i ó n . 
Debe, pues, todo Centro del Apos-
tolado de la O r a c i ó n , establecer la 
C r u z a d a E u c a r í s t i c a de los n i ñ o s , p a -
ra c u m p l i r con e l mandato del Centro 
Genera l del Apostolado^ y los deseos 
del Sumo P o n t í f i c e . Pero sobre todo 
con los del C o r a z ó n de J e s ú s , que 
bien c laramente dijo a sus primeros 
A p ó s t o l e s : " D e j a d que los n i ñ o s se 
acerquen a m í que de el los es e l r e i -
no de los c ie los". 
E n los lugares donde no haya 
A p o s t o l á d q , puede lesta^lecersie ¡la 
C r u z a d a E u c a r í s t i c a , pero tiene que 
agregarse a un Centro de l Aposto-
lado. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n el templo del C o r a z ó n de J e s ú s 
solemnes honras f ú n e b r e s por el é t e r 
no descanso de los Celadores y so-
cios, fal lecidos en e l presente a ñ o . 
E n los d e m á s templos las misas 
h a r á l a re serva del S a n t í s i m o , que rezadas y cantadas de costumbre. 
q u e d ó expuesto d e s p u é s de la misa, i I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S " 
se d a r á l a b e n d i c i ó n con el mismo | T R A S E x O R l D E L C A R M E N 
y los excursionistas i rán ordenada- | M a ñ a n a a las 7 y med ia Misaf y C o -
mente a la E s t a c i ó n de Quemados ¡muni^11 K^neral , oficiando el R . P . 
para tomar los trenes a las 10 y F r a y J o s é Vicente , en s u o n o m á s t i c o 
media, y regresar a la Habana, 
L o s t i c k e t s . — L o s t ickets del fe-
r r o c a r r i l se r e p a r t i r á n en la porte-
r í a y en la s a c r i s t í a de la Iglesia 
de San F r a n c i s c o , A g u i a r 87, s e r á n 
valederos para los trenes especiales, 
ida y v u e l t a , y c o s t a r á n 20 centa-
vos. 
A las 
J u e v e s . 
5 los cultos de los Quince 
U N C A T O L I C O 
D I A 12 D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a las 
A n i m a s del Purgator io . 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
DELEGACIONES DE LA AGRU-
PACION CIVICA ECONOMICA 
NACIONAL, EN GUANAJAY 
Y ARTEMISA 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
C 9145 
H O Y 
P R E C I S A M E N T E H O Y s 
S I E M P R E ES M E J O R Q U E M A Ñ A N A 
SU ENFERMEDAD E X I S T E HOY. QUE ES ALGO C I E R T O Y P R E -
CISO. ¿POR QUE HOY TAMBIEN NO S O M E T E SU MAL A UN 
TRATAMIENTO ADECUADO? PARA MAÑANA NO D E B E APLA-
Z A R S E NADA E L MAÑANA PUEDE S E R MUY DILATADO. 
H O Y . M E J O R Q U E M A Ñ A N A , 
D E B E R A A C U D I R A L A 
U R E T R I M A 
( I N Y E C C I O N E S ) 
D E G R A N E X I T O E N E L ^ T R A T A M I E N T O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S | S E C R E T A S 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
ATMOO? 
HABLANDO DE CANDADOS 
NEPTUM 19, LOS TIENE 
Q u i z á s el surt ido m á s completo.y r a r l a d o e n l a H a b a n a . Tenemos 
m u e s t r a s en los dist intos tipos en l a v i d r i e r a de l a d e r e c h a . 
H A Y C A N D A D O S D E C I L I N D R O S A R O E N T 
de 2 " h a s t a 1 .1 |8" , todos buenos, unos m á s superiores que otros . 
H a y candados l lamados de 
"sub-ci l indro", de 2 . 1 | 4 " hasta 
1", muy buenos y a precios m ó -
d i cos . H a y candados para auto-, 
m ó v i l , para f e r r o c a r r i l , para re-
j a . E n fin, de todo. 
P i e n s e s i e m p r e 
e n N e p t u n o 1 9 
P A R A C A N D A D O S Y H E R R A M I E N T A S 
y no olvide que a q u í e s t á n t a m b i é n los H E R R A J E S 
nombre a Mercaderes 22 
S E E S P E R A S U V I S I T A . 
que dieron re-
E D G A R A . R E Y N O L D S 
' N E P T U N O 19M 
T e l é f o n o M-8402 
A P A R T A D O 1216 M E R C A D E R E S 22 
T e l é f o n o A-79 66 
c 10125 
E l domtago una c o m l s l é n de la 
Agrurpaclón C í v i c a E c o n ó m i c a N a -
cional fundada por elementos del co 
merclo y de l a industr ia , c o n c u r r i ó 
se a l carifioeo requerimiento de bom 
a G u a n a j a y y Artemisa a t e n d l é n d o -
hres de negocios de ambs poblacio-
nes . 
Integraba esta c o m i s i ó n los s e ñ o -
res A r m a n d o Pons, I s idro F e r n á n 
dez Casuso , T o m á s G u t i é r r e z Alea , 
F r a n c i s c o S u á r e r y Jorge F e r n á n d e z 
de C a s t r o , los cuales fueron ama-
blemente» recibidos en G u a n a j a y , por 
el Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio de l a L o c a l d a d , s e ñ o r U l r b a -
no Donasa, el eeher F a u s t i n o A l v a -
rez e l doctor A b a s ó l o y otras promi-
nentes personalidades del mundo so 
c la l y f inanc iero . 
E l cambio da Impresiones celebra-
dp en la Colonia E s p a ñ o l a , y en el 
cual hablaron para exponer los p la-
nos de la A g r u p a c i ó n los s e ñ o r e a 
/ F e r n a n d e z Casuso y T o m á s G u t l é — 
j r r e z A l e a , d e s p e r t ó tal entusiasmo 
rque a l l mismo dieron sus nombres 
(para que f iguren como fundadores 
¡ d e la d a l e g a c i ó n en G u a n a j a y , los s i 
gulentes cabal leros: s e ñ o r e s F a u s t l 
no A l v a r e z , Urbano Donassa , M a -
nuel P é n e l a , Ignacio C a b r e r a , doc-
tor Abassolo, Manuel Artenaga , Jo-
s é B u r n e s , J o s é F e r n á n d e z M a r t í -
nez, Manuel E r v l t l , J o s é S u á r e z , A n 
dréa del V a l l e , Baudi l io Mares , Ni-
c o l á s R o d r í g u e z , Manuel G a r c í a , 
G a s p a r NazabaJ, Vicente Bosch , Pe 
dro Blanco , A n g e l G o n z á l e z , G á n d l : 
do del Va l l e , C^ferlno Cuervo F e r -
n á n d e z , R a m ó n Alonso, R a m i r o S u á 
r^z, E u g e n l © L ó p e z , J o s é G o n z á l e z , 
F r a n c i s c o del C o r r e , M a t í a s R lvero , 
J o s é M a r t í n e z Posada , R a m ó n Gon-
z á l e z R o d r í g u e z . 
Obsequiadoa con C h a m p á n , los co 
misionados y d e s p u é s de br indar 
por la prosperidad de l a R e p ú b l i c a y 
de su comercio a s í como por la pa-
tr ia de origen, l8w lu josa m á q u i n a 
del s e ñ o r F a u s t i n o A l v a r e z , puesta 
galantemente a su d i s p o s i c i ó n los 
l l e v ó a A r t e m i s a donde se repitie-
ron las manifestaciones de entusias-
mo, c e l e b r á n d o s e un mi t in en el tea-
tro "Po'.iplar'* en el que o c u p ó el 
puesto de honor el s e ñ o r C a l d e r í n 
Pres idente de la C á m a r a de Comer-
cio de Artemisa , se u n i ó en dicho ac 
to l a de otros prestigiosos elemen-
tos de aquel la zona. Nuevamente a l l í 
los s e ñ o r e s G u t i é r r e z A l e a y F e r -
n á n d e z Casuso, expusieron los no-
bles p r o t ó s i t o s de la A g r u p a c i ó n Cí-
v ica , t e r m i n á n d o s e l a r e u n i ó n des-
p u é s de haberse concedido un voto 
de confianza a l a D irec t iva de l a Cá-
m a r a de Comerc io de A r t e m i s a , p a -
r a que organice en la f o r m a que 
mejor convenga a los Intereses de 
l a local idad, y s in la menor Inten-
c i ó n de b a n d e r í a p o l í t i c a , la dele-
g a c i ó n que ha de tener a su cargo 
por el pront0 ^a propaganda de los 
Ideales que l levaron a fundar l a 
A g r u p a c i ó n ; ol saneamiento de las 
Inst ituciones gubernat ivas y la na-
c i o n a l i z a c i ó n del ^comercio y de l a In 
dus tr la , e n v í a n de Cuba y en bien de 
las mismas clases comerciales e I n -
dus tr ia le s . 
U n te legrama de G u a n a j a y parti-
c i p ó ayer a í a Secretarla de la A g r u -
p a c i ó n Cív i ca , que la d e l e g a c i ó n f u é 
constituida, en la s iguiente forma: 
Pres idente: s a ü o r Urbano Donasa, 
Secretario doctor Abassolo, Vicese-
cretar io Procu:ador s e ñ o r A r t o n a -
g a . 
Se h a tomado ^ acuerdo de dar 
las expresivas grac ia» a l s e ñ o r DIrec 
| tor del p e r i ó d i c o L a T a r d e , por el In 
• condicional ofrecimiento que h a he-
leno desde las columnas de ese dia-
¡ r io p a r a favorecer l a c a m p a ñ a em-
p r e n d i d a por l a A g r u p a c i ó n . 
L a s s iguiente? cartas que entre 
! otras se han recibido prueban el en-
tus iasmo q u é sigue manifestando 
por los ideales de l i A g r u p a c i ó n Cí-
v i c a a ú n d e s p u é s de haber transcu-
rrido» el p e r í o d o e lectoral , que hasta 
ahora so consideraba como la ú n i -
ca é p o c a en que estes problemas des 
pertaban I n t e r é s en la o p i n i ó n p ú -
b l i c a . 
A N O X C h 
Superior 
(,nWTui 
Conectes* el Teléfono de Radio "Matcihed Ton#* n w * 
Igrualado) y recíbanse las noticias y diversiones del aaado! 
Mamá, prefiere el Teléfono Prandes, porque ha hallado 
es más ligero, más o')modo, m á s fác i lmente ajustable nvíí 
confiable en su audición 
Su_ Tono Igualado significa que tendrá la seguridad de n 
clblr la reproducción correcta de la música y mensajes oíT 
ros y atmonloaos en todio tiempo. 
Distribuidor par», Cubas 
C í a . W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a c i o n a l 
Banco Nacional de Cuba, Habana 
oMatched m m 
T e l é f o n o s d e cabezsb 
Td'-Ü"-^ 
Noviembre 7 de 1924 . 
S e ñ o r Pres identu de l a A g r u p a -
c i ó n Cív i co Nacional de Comer-
ciantes e I n d u s t r i a l e s . 
Ed i f i c io de la L o n j a , 
H a b a n a 
Muy s e ñ o r m í o : 
H a c e muy poco tiempo l l e g ó a 
mis manos una c ircu lar de esa A g r u 
p a c i ó n , a l a l ú e so a c o m p a ñ a b a un 
programa de iti m i s m a . 
H e l e í d o detenidamente mbos do-
cumentos, y estoy conforme con ca 
s i todos las Ideas que ustedes sus-
tentan y creo f irmemente que PÍ ese 
movimiento no decae y no se pier-
den los entuslaísmof! del principio, 
cosa muy factible en nuestro medio 
l l e g a r á a hacerse mucho, sobre to-
do s i no se e n c a r i ñ a demasiado con 
el c a r á c t e r cívíCp de l a a g r u p a c i ó n 
y se disponen a hacer ípo l í t í ca cuan 
do sea necesario, pues no se le ocul-
t a r á q ü c cuando los candidatos son 
malos y peorus se hace Imposible la 
s e l e c c i ó n . 
S i n nocesidaJ de f ines mezquinos 
de ut i l idad privada, se puede formar 
parte del gobierno y hacer obra na-
c ional , sin cobrar aneldo y sin aspi-
rar ftl negocio que ha de sa l ir de los 
presupuestos. Y o he luchado bas-
tante dosde el terreno " c í v i c o " , y es-
toy perfectamente convencido que a 
los caballeros de nues tra p o l í t i c a no 
se les ablanda con recomendaciones 
ni con ruegos; lo menos que pudiera 
h a c é r s e l e s es obligarles a que se de-
diquen al t rabajo y se le despidan 
del tesoro p ú b l i c o . 
F u e r a de esta p e q u e ñ a discrepan 
Cía, estamos de acuerdo y me es gra 
|to quedar a sus ó r d e n e s . 
Sergio J . V a s a l l o . 
jestad e s t á de manifiesto en ia 
iglesia de Nues tra S e ñ o r a de la 
C a r i d a d . 
Santos M a r t í n , papa; R e n é (o R e -
nato) y M i l l á n de la Cogul la , con-
fesores; Aure l io , Publ io y Crist ino, 
m á r t i r e s ; santa K s t e l a , v i r g e n . 
San Aure l io y San Publ io , márti-
r e s . L o s d i s c í p u l o s de los após-
toles, s e g ú n refiere' Galesinio, con-
sagraron obispos a estos dos santos; 
p r e d i c a c i ó n y v irtudes hicieron ad- S A T I S F E C H O S D E L R E S U L T A D O 
mirables frutos . T a m b i é n con sus Todo el que padece de almorranas y 
escritos combatieron JOS errores de se aplica los supositorios flamel. que-
los herejes, que aparecieron en el 'da satisfecho del resultado, 
segundo siglo de la I g l e s i a . No se sa-' ^ eficacia de los supositorios fia-
o .6 tí & mel es completa en todos los casos in-
oe oue d e r r a m a r a n su sangre por ciusive en los m á s graveo y complíca-
la fe de Jesucris to en el a ñ o 173 . 'dos. Desde la primera aplicación se 
San Crist ino, i ' á t t i r . F u é este1 obtier,e fl ^ j j f ^ . l . - ? } " ^ y_A"J,6 h?" 
Santo monje benedictino, que v i v i ó [aS enfermedad.3" curación radical de 
en Polonia en el siglo X , 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-1 fueron enviados a l A s i a , y a l l í con su a l fin lo ases inaron el 
Los auposltorios flamel se Indican 
; contra las demás dolencias similares: 
ous Mrtudes y el ceiO por la piire-I Irritación, prietas, fisuras, etc. 
za de la doctrina c a t ó l i c a , le propor-l Venta: sarrá, johnson. taquechel, mu-
cionaron el odio de los infieles " - ^ rlllc> y todas las farmacias acreditadas 
C o m p a ñ e r a d e l N u e v o 
mmñsmnp 
Es t s n satisfactorio t u a r una pío» m a W a h l de metal como ver 
l a hora en u n hermoso re loj . I g u a l 
ut i l idad ocul ta 'bajo u n a bella cu» 
tuerta que causa orgul lo mostrar. 
Y l a p luma de oro, d u r a o flexible, 
tiene puntos de iridio puro cuida-
dosamente pulidos que se deslizan 
c o n la suavidad de u n l á p i z . 
L o s plumas W a h l pueden obte-
nerse e n los buenos establecimientos 
que venden t a m b i é n s u digno coro-
p a ñ e r o : e l N u e v o E v e r s h a r p P e r -
feccionado. 
T*nto al por m*jror: 
P O R T CO. 
Vrwldente Zayas, 10C 
H a b a s » 
[ T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K . N . Y . ^ O J U ; 
E Z A V I I N 
P A R I S 
j A C U A D E C O L O N I A F R A N C E S * 
L A M E I O B 




ano x c n D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 2 ^ P A G I N A D I E C I N U E V E 
LOS PROPOSITOS ACTUALES DEL P A R T I D O . . . [EN MEMORIA DEL DOCTOR FINLAY SE EFECTUO AYER... 
Viene 
de la primera p á g i n a j q u é puede contra las ametral lado 
) r a s ? N a d a . A n t e s — e n las pasadas 
Viene de la primera p á g i n a . 6o.—Que en el Congreso de Higiene 
y Demografía celebrado en Budapest, 
Í c í n t ^ i s — m n v d é - , . * i ^ ^mtiha- docta C o r p o r a c i ó n , el doWe d a f á e t e r en septiembre de 1894. y en el Warid-S 
^ he a q u í una ^ Í S ^ 3 ° é I revoluciones p o p u l a r e s - ^ e comba. del homena.e ^ c r g á n l z a r a la A c a . ICongreS8 Auxlliary de Chicago dT 1894 
^ ^ d e nuestra extensa e intensa t í a con arcabuces . . . L o s antiguos demia dtí Ciencias a f in de v l n c u l a r j e i Dr. Finlay partiendo de la transmi-
^ e r s a c i ó n . p o l í t i c o s , a d e m á s , se agi tan de une- ¡ i d e c u á d í i m e n t o el nombre d e F i n l a y sión de la fiebre amarilla por el mos-
• vo con u n a bandera b lanca en al - a la a d m i r a c i ó n y grat i tud de l a fa - : quito, formuló su plan de profilaxis en 
, C u á l e s son los p r o p ó s i t o s ac- to V n a bandera que dice: Cortes m i l i a m é d i c a h i sparo a m e r i c a n a por .las siguientes bases: •<ío. Ev i tar quo 
"^T Afíi par t ido Soc ia l i s ta E s p a - j R Cortes nuevo j u r a m e n t o s » s inmensos se ivic ios a l a sa lud eso9 Insectos puedan picar a ios enfer-
mes del y J í e y . t o r c e s y nuevo j publ ica y a l a t e r a p é u t i c a de enfer- mos de fiebre amarilla. 2o. Destruir 
Acuerdos Tomados en . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
de l a C o n s t i t u c i ó n . L o s reformistas medades t r o n c a l e s , y de fraternidad 
¡tnal' 
^ U s t e d puede f i g u r á r s e l o s , F r a u . parecen sentirse complacidos con con los s e ñ o r e s Delegados, a los que 
jfosotros no apoyamos, c laro e s t á , a 
i L i g a de V r ú ó n M o n á r q u i c a . 
t0, _ Var+i / ín—mvnl 
u n a s imple r e f o r m a de l a Const i tu- d i r i g i ó Juego afectuosas gentilezas 
c i ó n . Dentro del Director io h a y dos ^ « o r d i a l l s i m o sa ludo . 
TESO nuevo Partido -prohijado . a{ll l l irables, por su solven-! . . Y en ^ ' Í G m á x i m a expecta-
i •"-"¿ . ^ . „ „ i n tipn(, iuicio d e , ^ , e i ó n ' acallados los aplausos a l doc-
for el V l ^ c t o r i ^ U e n e , ^ j n i ^ o a ^ m 0 , a l : las de Magaz y j o r d a - tor T o r r a l b a . el venerable Maestro 
,sted, vida propia y a ? Responaame 
psted con imparc ia l idad. ^ n i r ! 
— Y o soy s iempre sincero. Me con-} 
n a . . . j X o se puede predecir e l por- de la Medicina C u b a n a , el doctor 
antiguas 
hasta donde sea pos/.blei. los mosquitos 
que puedan haber sido infectados y 3o. 
considerar como inseguro todo lugar 
mientras vivan en él mosquitos quo ha-
yan picado a enfermos de fiebre ama-
rilla". 
Con estos hechos comprobados y de 
fácil ratif icación, nos sentimos obliga-
dos a declarar: lo. Que el Dr. Carlos 
J . Finlay, desde el año 1881, planteó 
el problema et io lógico y patogénico de 
la fiebre amarilla con clarividencia en 
todos sus detalles, hasta el punto de 
pretender dar solución experimental a 
los principios que (sustentaba, y en 
1894 formuló concretamente las bases 
de su profilaxis. 2o. Que estableció por 
primera vez los siguientes principios 
fuertes como dos a ñ o s ha - Jefe del E s t a d o no pueda v u l n e r a r - a m a r i l l a , s ino que era su p r o p ó s i t o que son hoy c lás icos en la Ciencia y 
Diego T a m a y o , ocupo, saludado por 
c lamorosa o v a c i ó n , l a t r ibuna 
» b r e v ¿ e x o V d ^ r d e ^ c T a í ó ñ o 
renga 6erl0 0 n0, « I 
xr t Hene v ida propia ese Par-1 
— x ¿ i / ^ " C o n s t i t u c i ó n . Y o le ref iero a I n d a - iba a hacer la b i o g r a f í a del D r . F i n -
Udo? ¿ . . ^ - T,„s Icelo P r i e t o e l p lan de Pedrega l . I n - lay. tarea p a r a é l f á c i l , porque lo 
_ U s t e d sabe ^ J ™ * * ^ ü e ^ c i o Pr i e to s o n r í e . c o n o c i ó í n t i m a m e n t e y sostuvo con 
agrupaciones p o l í t i c a s ae • é l repet idas controversias en el se-
-liberales y conservadoras— — ¿ R e f o r m a s de l a C o n s t i t u c i ó n ? no de la Academia con motivo de 
originales sobre fiebre 
gobiernos de Amor .ca que organicen 
la sanidad nacional en forma esta-
ble y definit iva, para de esa suerte 
convivir en un mayor acerceni ento 
c i e n t í f i c o y mejoramiento y bienes-
tar . 
Otra de la A igent ina por la que 
Ise acuerda l lamar ;!a a t e n c i ó n a los 
¡ g o b i e r n o s amor icav íos para que rea-
jlicer. una c a m p a ñ a d e f n i t i v a en fa-
jvor de l a u i fáncrá en concepto a ¡a 
higiene del medio, de la eugenesia y 
la h ó m i c u l f u r a . 
Otra de la , A r g e n t i n a recomen-
EXPRESAN SU AGRADECIMIENTO A L SECRETARIO DE 
AGRICULTURA LOS COLO IOS DE LOS CENTRALES 
E N C A I B A R I E N F U E G R A V E M E N T E H E R I D O D E T R E S 
B A L A Z O S U N V I G I L A N T E D E P O L I C Í A M U N I C I P A L 
L O S C O L O N O S D E L O S C E N T R A - populares, 417. Compromisar ios se-
L E S E N H U E L G A D A N L A S ( i R A - natoriales: l iberales: 5533; conser-
< í A S A L S U B S E C R E T A R I O D E vadores, 484 1; populares, 418 . Re-
A G R I C U L T U R R A ¡ p r e s e n t a n t e s l iberales: T o m é 6611; 
C E N T R A L A G R A M O N T E , nov 10 .1 A d á n , '4503; Acosta, 5631; Mola, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ¡52 62; Cast i l lo , 4 406. Representan-
H a b a n a . I tes conservadores: Qufroga, 4503; 
Con esta fecha h e a o s pasado el Barrete , 4976; Padierne , 4282; P u -
¡ d a n d o a los gobiernos todos de la | s igu iente te legrama ai subsecretario jais , 4719 y P e l á e z , 4288 . Repre-
¡ A m é r ' c a la e s e u c a l i d a d de l a tute la! de A g r i c u l t u r a . Reunidos los co- sentantes populares: S á n c h e z , 378; 
¡de l Es tado sobre la infancia, creando • lonos de los centrales Agramonte , H e r n á n d e z Nieves, 552; G . Zayas, 
¡ o r g a n i s m o s propios, de manera que Vert ientes; E s t r e l l a ; P i l a r ; C a m a - 391; Romero H e r n á n d e z F r e s n e d a , 
'en todo momento e s t é salvaguardado I güey"; C é s p e d e s : F l o r i d a ; P u n a A le - 452 . 
por el i n t e r é s supremo del gobierno j gre; B a r a g u á ; Jat ibonico; Ciego de^ L ibera l e s y populares obtuvieron 
de cada p a í s . ' F i j c t r como p r í n c pales A v i l a ; N a j a s a ; S ibonel ; S e n a d Q ; ' u n a m a y o r í a presidencial de 1128 
temas para ja p r ó x i m a conferenc'a F r a n c i s c o y Santo T o m á s , y o í d o el votos. 
Sani tar ia P a n Amer icana el estudio informe de los comisionados que P E R O N , 
i de Ja morbi l idad v natal idad de la fueron a la H a b a n a a t r á b a j a r asun- D E S P I D I E N D O A U N S U P E R V I S O R 
P tienen Intactos sus s i l lares . Son ¿ A r t í c u l o s especiales p a r a que el sus ideas 
111811 f « fuertes co o dos a ñ o s ha - Jefe del E s t a d o no pueda v u l n e r a r - a m a r i l l a , 
b0y ontrn^mo s ieue - n pie. E l l a ? ¡ P u e r i l i d a d e s de los re formis tas ! P ^ s e n t a r a la c o n s i d e r a c i ó n de los ; que han transformado el concepto de 
ce. E l caciquismo Í > Í ^ v ' wolo„ T1„ „ „ „ ol fílv s e ñ o r e s Delegados a l a S é p t i m a C o n - la transmis ión de las enfermedades in-
caciqulsmo no e r a una f i c c i ó n , u n ; L o s contratos valen, no por e l tex- ferencia Sani,t.aria P a n - A m e r i c a n a , I fecclosas. Introduciendo como factor 
«maño. E r a u n a rea l idad . D i m a n a - to de los mismos, sino por l a s f lr- ¿ e u n modo preclgo y concreto, s i - fundamental los Insectos chupadores de 
», de 1» fuerza social , de l a poten- mas qUe ios autor izan . L a b u e n a fe guiendo el orden c r o n o l ó g i c o c o n ' s a n g r a a saber: 
• f inanciera y del- poder p ú b l i c o , es lo esencial . O t r a cosa, s e r á siem- (lue el Dr- P i n l a y f u é desarrol lando | l o . — L a relación precisa entre el mos-
T l a s relaciones de é s t o s con jueces ! pre a b s „ r d a . . . ¿ C o n o c e usted los í ^ ' 1fS f i jas en ^ se ! <luito y ^ ^ 1 amariila. singular^-en las rcx«^ ^ , , v 0 sucedieron los hechos, y por eso no zando el Culex (Estegomyla calopus de 
infancia . tos de la huelga, desean hacer l legar S . D I E G O D E L V A L L E , nov . 11 
1 p i r a de l a Argent ina por l a que a usted las m á s expresivas gracias D I A R I O . ^ — - H a b a n a . 
v magistrados, recaudadores de a r -
bitrios y parejas de l a G u a r d i a C i -
vil. Todo sigue igual . 1 « ant igua 
catapulta c o n t i n ú a inta***. D« aqu i 
el fracaso evidente, a ju i c io m í o , de 
1¿ L i g a de U n i ó n P a t r i ó t i c a , E s t á 
en c u a d r o . . . 
Y , entonces—le hemos pregun-
tado concretamente a Indalecio P r i e -
to—¿quiénes t r i u n f a r á n en los p r ó -
jimos comicios? 
¿ E n los p r ó x i m o s comic ios? L a 
proximidad de los mismos es m u y 
discutible. P u e d e n sobrevenir den-
tro de cuatro meses; podemos l legar 
a ellos dentro de diez a ñ o s . E l por-
venir de E s p a ñ a es harto obscuro 
para precisar fechas. Y o estoy, 
créamelo usted, absolutamente des-
concertado. . . E l ac tual r é g i m e n 
toros? 
— S í . 
— P u e s A cada rato las E m -
nresas 'toros irr i tan- los s-anade- SUS 1101:38 tiene11 dos Partea, una presas de toros, g u t a n , los g a n a ü e - que ge refiere a l D r F i n l l a 
ros, protestan; los picadores, se de- 0,tra en qUe tTata del D r De,lgad0) 
f i e n d e n . . . e t c . . E s por l a suerte de l a C o m i s i ó n amer icana y del D r ! 
de p ica . L a s puyas o p e q u e ñ o s r e - , Gorgas 
quiso f iarse de la memoria , s i - | Melgan) como el único capaz de trans-
no cons ignar en notas escritas, la | mltlr la enfermedad; es decir, como 
his tor ia Interesante de este asunto, i el huésped intermediario entre el indi-
viduo « t e m i ó y el sano. 2o. Afirmó 
jones deben tener tantos m i l í m e -
tros . No deben ser afilados. L o s bor-
des no deben tener a r i s t a s . . . E t c . . . 
Se f i r m a n contratos . . . E t c . . . Des-
p u é s , los matadores se hacen l a vis-
H e a q u í las notas del D r . T a m a y o : 
I N F O R M E A £ A V H C O H T X R S N C X A 
S A N I T A R I A P A N - A M E R I C A N A 
Eos Hechos: 
lo.—Que antes del año 1881 ninguna 
se recomienda a If^' gobiernos todos 
de la A m é r i c a la r e a l i z a c i ó n de 'una 
c a m p a ñ a contra el alcoholismo i crea-
c i ó n de una l e g i s l a c i ó n adecuada 
por medio de los srobienios y de su 
po l i c ía , e s t imi lar el celo por medio 
de lo propaganda en escuelas y rea-
l izar propaganda popular , contra el 
a lcohol . 
F u é ' . l e í d a y aprobada otra m o c i ó n 
del delegado del P e r ú por la que se 
pide recomendar a los gobiernos el 
por sus atenciones y por el calor con Con esta fecha ha cesado en su 
que usted d e f e n d i ó la s i t u a c i ó n d l f í - cargo el supervisor mi l i tar de este 
cil porque atravesamos en estos mo-, t é r m i n o , dejando en iodos una es-
mentos los colonos. 
T o m á s P I E D R A . 
A G R E S I O N A U N V I G I L A N T E 
tela de c o n s i d e r a c i ó n y respeto por 
, su a c t u a c : ó n e n é r g i c a y h o n r a d a . 
E n la E s t a c i ó n f u é cordialmente des-
j pedido por numerosos y significados 
; elementos. 
ARMAS. 
Corresponsa l . 
A G A S A J O S A L N U E V O D I R E C T O R 
t a g o r d a . . . Y e l picador, pone las teoría* fundamentada y comprobada cien-
v a r a s a s u gusto. ) t í f icamente , habla roto el cooicepto etio-
116g\¡co y patogénico que consideraba a 
. . — ¿ E s usted u n experto en reses ^ fiebre amarilla como una enferme 
b r a v a s ? I dad de local ización gaatro-lntestlnal, 7 
— F u i revis tero de toros, d u r a n t e ! que en esa mlsma éP0Ca la transml-
"ilón de las infecciones por Insectos 
que «l mosquito a l atravesar los capi-
lares chupaba con la sangre los ele-
mentos infectantes, los cuales Inocu-
laba a l picar a l Individuo sano, indi-
cando que es-ta circunstancia debe te-
nerse en cueaita y muy presente para 
destruir el agente do transmis ión; es 
decir, para la profilaxis. 3o.—Trató do 
reproducir la enfermedad haciendo que 
los mosquitos que habían picado enfer-
mos de fiebre amarilla, picaran luego 
a individuos no inmunes. 
C A I B A R I E N , nov . 11 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n las pr imeras horas de la no-
Jche de ayer f u é agredido a tiros el 
i hermos0 trabajo del boiéj í la da la ] vigi lante F * » e u a l Remoso, por el clu 
¡Ofic na P a n ArtiOTicana f irmado ?OT dadano Amador V i l l a r , que no h a , ,p0. . TplA„rnf0 v 
l e í doctor J . D . L o n g , sobre buenos isido detenido. c * ™ A V ¿ i 
caminos como una d e r i v a c i ó n de los | R e i n ó s e se encuentra gravemente 
'beneficios y resultados favorables ai herido, h a b i é n d o l e alcanzado tres 
D E L INSTITUTO D E SA>frA 
C I A R A 
muchos a ñ o s . , chupadores de sangre no figuraba en 
la ciencia constituida, 
2o.—Que el Dr. Carlos J . Finlay fu5 Y don Indalec io Pr ie to nos r e 
p r o s i g u e * d a ^ ^ ^ ^ ^ hero i . el primero que en 18 de Febrero de 
do evento, Inestable. P e r o ¿ c o n que n , ± . « 1881 «n la Conferencia Sanitaria I n -
se le sust i tuye? ¿ Q u é v e n d r á tras 1 ^ " ^ ^ huml iae ; Primero- ^ ternacional de Washington (Protocolo 
de este t inglado? H e a q u í u n a do-i b l ic i s ta valioso, d e s p u é s . . . Arengador No. 7)> que es d6 donde estas 
ble pregunta que me i n t r a n q u i l i z a d e b a r r i c a d a . Revo luc ionar io . De- Conferencias Pan-americanas, af irmó 
! ^ + , , ^ . , . 'portado. E x p a t r i a d o A d a l i d , nueva- que de las tres condiciones necesanias afanoso realiza lo& trabajob que le en 
mucho. E s e tenebroso horizonte tie- ^ ^ para que ]a fiebre amarll la se propa-^omlendan con la fe de un creyente, hi 
, . , , Aa sue, es fundamental L A P R E S E N C I A zo historias cl ínicas , estudió diagnóbti-
orador y representante oficial de D E U N A G E X T B C U Y A E X I S T E N C I A ! V0Si computó datos y se amaestró en 
la sa^ud p ú b l i c a que tal labor de 
¡ g o b i e r n o significa a m é n de ser be-
Inef'ciosa a los intereses comerciales 
e industriales de cada p a í s . 
EÍ delegado de Ouba doctor Hugo 
iRoberts f u é portador de un proyecto 
¡dé r e s o l u c i ó n que a p r o b ó la asam-
jblea sobre ¡hig iene y cuarentonas ve-
getal 
proyecti les . 
Corresponsa l . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
J O V E L L A N O S , nov. 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n el Ateneo de V i l l a c l a r a acaba 
de efectuarse . la r e c e p c i ó n en houor 
del doctor T o m á s Caña , nombrado 
por el Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
S E O Ü N E A P A R T E 
£ 0 8 A V Z I E X A R S S V E O S COMPRO-
B A D O R E S 
Eta la época colonial los trabajos de 
Finlay y la originalidad de sus ideas 
geniales» ciertamente, no fueron apre-
ciadas . 
Su único colaborador, durante aquel 
período, fué el D r . Claudio Delgado, 
que aún cuando no le l levó ideas ori-
ginales lo secundaba con la devoc.ón 
admirativa del d/sclpulo predilecto, quo 
D I A R I O . — H a b a n a . 
| A y e r f a l l e c i ó en el sanatorio de Llica director del Instituto de e^ta 
la Colonia E s p a ñ o l a de C á r d e n a s el c iudad. 
s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z V a l l i n a , an-i E l doctor C a ñ a s , en el dfa de hoy 
tiguo y^ querido comerciante de es- ha visitado la prensa local, insti-
D e s p u é s de del iberar larsro rato i l a ' l o c a l i d a d . Hoy l legaron aqu í sus t u c í o n e s y autoridades, recibiendo-o 
y escuchar las opiniones de los de-lrest0,s' siendo recibidos por numero- d:cho nombramiento con muestras 
llegados de la Argent ina , de C u b a , 
de Honduras y de Chi le , se a c o r d ó 
, f uspender la verdón pienar'a para 
cont inuarla en la. m a ñ a n a de hoy. 
L O S H O T E L E S N E O Y O R Q U I N O S NO 
P E R M I T E N Q U E L A C R U Z R O J A 
U T I L I C E S U S L O B B I E S P A R A 
H A C E R R E C O L E C T A S 
so p ú b l i c o presidido por el cura pá- de general b e n e p l á c i t o c 
rroco con cruz a lzada y c ir ia les , y que, los momentos de 'descorcharse 
los a c o m p a ñ ó a l cementerio . el ClU.mpagne, Se b r i n d ó oor el éxi-
Rec iban los famil iares nuestro ma9 f0 úe las gest,ioneS del nUevo direc-
sentido p é s a m e . • 1. 
1 í o r . 
E n los salones del L iceo q u e d ó 
constituido por elementos valiosos 
E L É S U R U T U N I O D E C A M A t i L E ü de esta socieyad el C o m i t é que la-
C A M A G U ' E Y , noviembre 11 . ^ b o r a r á por el tr iunfo de la candida-
D I A R I O , — H a b a n a tura del l icenciado Manuel V l l l a l ó n 
L a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l es- Verdaguer , en las elecciones que 
F L O R E S . 
Corresponsa l . 
ne a E s p a ñ a entera sobrecogida. A 
!a España que piensa. Y e l te-
mor del ignorado porvenir , e l te el conteo de los glóbulos sanguíneos , B i lbao . E n las fraguas de los Al tos S E A C O M P L E J A M E N T E I N D E P E X -
rror del m á s a l l á es uno de los m u y i Hornos de Portugalete se h a cocido D I E N T E D E L A E N F E R M E D A D Y porque por ese camino Finlay creyó, 
firuies cimientos del presente esta- s u nombre y se h a fundido s ó l i d a - » E L E N F E R M O . P E R O N E C E S A R I A poder localizar el germen de la fgbrj 
turnes cimienios aei pie&tme c s i a ^ ,9 , P A R A T R A S M I T I R L A E N F E R M E - amaril la. Pero los movimientos pohu-
do de cosas. E s p a ñ a es u n pueblo] mente s u r e p u t a c i ó n . . . E s aus te io . I N D I V I I j U O E N F E R M O A L eos alejaron a Delgado del país y F i n -
conservador y devoto. E l futuro | Nadie j a m á s pudo a c u s a r l e ^ . E s H O M B R E SANO. ' lay s iguió solov sostenido por su u-na-
N E W Y O R K , noviembre 1 1 . 
Ciento veinte de los principales eruto hoy el Municipio de C a m a g ü e y h a b r á n de efectuarse en los colegios 
hoteles de esta c iudad, todos ellos con el siguiente resul tado: que el d í a primero no pudieron efec 
asociados a la A s o c i a c i ó n de Hos- ' Compromisar ios presidenciales: tuarse . 
teleros, han prohibido a la C r u z Ro- j I ibera le s ' 5580; conservadores, 4870; 
j a Amer icana 
A l v a r e z . 
—que puede ser de violencia, que j i m p a r c i a l y sereno, 
puede ser de fanatismo antirrel igio-
so, que puede ser de atropello a l 
capital—el futuro incierto hace que 
una inmensa m a y o r í a de e s p a ñ o l e s 
— ¿ S a b e usted, F r a u , q u i é n pue 
de ser l a s a l v a c i ó n del ac tua l r é g i 
uso de sus respec-
tivos v e s t í b u l o s p a r a la recolecta 
anual- boy empezada, sosteniendo 
que el hecho de pedir dinero a los 
" h u é s p e d e s , es incompatible con la 
Concurso de . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
DEFUNCIONES 
He a q u í las defunciones anotadas 
3o.—Que en agosto de ese mismo a ñ o ' c l d a d y su clarividencia, manteniendb , " m á s sensata idea de la hospital idad clue este a ñ o tiene el obsequio de en el d ía de ayer, 11 de noviembre: 
de 1881, presentó el Dr. Garlos J . F i n -
lay, en la Academia de Ciencias Me-
en actividad sus trabajos y sostenienf 
do las ideas geniales que lo lian inmorí 
agasajamiento". canast i l las y regalos a n i ñ o s poi?"': 
dicas. F í s i c a s y Naturales de la H a - | talizado. 
m e n ? P r i m o de R i v e r a , ú n i c a m e n t e , baña, un trabajo minucioso, detallado 1 Se necesitó el cambio radical y de-
S i P r i m o de R i v r e r a logra desen- y admirablemente razonado, en el cual flnitivo de nuestro medio social y la 
que no .comulgan con los principios | V0iv€r h a s t a e l f in s u p r o g r a m a do ±ormula las> seguientes conclusiones: I presenciia die otros hombros, con un 
E s esta l a pr imera vez que en ta l ' 1}acer una e x p o s i c i ó n en los b^j.is de 
o c a s i ó n falta el puesto de la C r u z Jf.1 teatro N a b o r í a 1 para que el pá- Dd.l 
R o j a de los "lobbies" de los prin-
cipales hoteles neoyorquinos. 
L o s directivos de la A s o c i a c i ó n de 
anticonstitucionales del Directorio 
acepte, como u n m a l menor, e l 
gobierno de P r i m o de R i v e r a . . 
— Y el Part ido Social ista, q u é 
h a c e . . . ? 
— E l Partido Socia l i s ta—respon-
de Indalecio P r i e t o — n o puede ha-
"Tres condiciones son necesarias pa-A f r i c a , y las tropas del R i f se re-1 . . 
' ^ ' r a que la fiebre amarllla se propague: 
patr ian , y S a n j u r j o y F r a n c o , y tan- lo Exist6ncia de un enfermo de fic-
tos otros jefes de las fuerzas de cho- bro en cuyos capilares el mosquito pue-
que se s o m e t e n . . . . el estado ac- da clavar sus lancetas e impregnarlas 
t u a l de cosas p r e v a l e c e r á , b ien afian- de part ícu las v iru lenta» en ei período buscar apoyo a sus teorías, pero l; 
zado, durante u n p e r í o d o de t i e m - • a d e c ü a d o de la 2o; r™'•¡cumva.ña. de Santiago de Cuba fué muy 
concepto distinto del valor de la vida 
humana, para que el triunfo de Finlay 
se Iniciara. 
Ingreso ' en er*'servlcTo ^militar ame-
ricano empujado por la obses ión 
blico aprecie has ta que plinto e 
generoso el c o r a z ó n de ia mujer c 
b a ñ a que todas, r icas y pobres hr 
cooperado este a ñ o al estimulo ( 
Hosteleros dicen que, hace dos anos favor del n i ñ de la madl.e 
han aprobado una medida, prohi- \ 
hiendo el uso. de los v e s t í b u l o s pa-
r a toda c l a s é de recolectas. 
po indefinido. D e otro m o d o . . . j lre la plcada liecha en el 6nfermo y 
— Y ¿ c r e e uste<l que se resolve- la que deba reproducir la enfermedad. 
longación de la vida del mosquito en-jCorta y el úe la f ebre |piarí , 
lia, a pesar de sus Insinuaciones, no 
cer casi nada. Somos m u y escasos to- , ^ a sa t i s fa , cc ión de pr in lo de R i . j So. Coincidencia de que sea un sujeto 
davía en n ú m e r o . Tenemos un poco 
de fuerza en Bi lbao , en B a r c e l o n a , 
en Zaragoza, en C o r u ñ a i en M a d r i d . 
v e r a este problema' ¡apto para contraer la enfermedad a l |guno de los que el mosquito vaya a pl-
— L o dudo. E l p r i m e r v i a j e d é ' c a r d e s p u é s . 
Nada más Somos una m i n o r í a éxi-1 P r i m o de R i v e r a a A f r i c a , f u é un | 4o . -Que es.tos principios fueron lle-
"aua nías, ionios una m i n o r í a exi | , T . u ^ ~ vados a l terreno experimental, \y el 
gua a ú n . ¡ Y a creceremos! Nuestro 1 error p o l í t i c o . L o s periodistas seno- 28 de el 1C de jull0) el 29 ^ 
papel—en la o p o s i c i ó n , a h o r a — d e - • res V í c t o r R u i z A l b é n i z , de l "Día - julio y el 31 de íul io de 1881( hjzo p i . 
biera ser, a iuicio m í o , m á s e n é r - i r io U n i v e r s a l " , y E m i l i o H e r r e r o , de car individuos no Inmunes por mosqul-
gico. Creo que actuamos con exceso' bi Agenc ia Morai ta , guardan p r i e tos que antes habían picado enfermos 
^e blandur 
ifs clases pn 
11er quejas del Director io: n u n c a h a n j del recibimiento, en Marruecos , de claran(lo que de estas cinco inoculaclo-
estado mejor estimadas y j a m á s co- i P r i m o de R i v e r a . L a censura hizo nes iniciales, obtuvo el siguiente resul-
ino ahora se las ha atendido v com-1 tr izas los te legramas; mas, s ó l o por tado: en un caso, fiebre amarilla be-
' escr ibir los , se les c o n d e n ó . F u é u n nigna con íctero y a lbúmina; dos fue-
,,_L. ™ ,. , ron calificados de fiebre amarilla abor-
error p o l í t i c o . E l E j é r c i t o de A f r i c a ^ los facultativos de asifftencia 
tiene que ser reducido a obediencia l dos de £iebre efImera ligera. 
— s i es que se l e ordena r e t r o c ó - j 50.—Que el Dr. F in lay s ingularizó, 
der—desde a q u í , desde E s p a ñ a , res- 'entre la multitud existente, el mosqui-
to que trasmite la fiebre amarilla, es 
que actuamos con exceso i ^ Agenc ia imn-ana, g u í i i ^ i i " . ,. . B ^ aaiLca " " " - T ^ 3 
ra Pero E n real idad ^ ó n por e l "mero hecho de haber de fiebre amarilla, y m á s tarde, en 
ta. x e i o . . . r>ii it-auuau, 1 ~ „ , agosto 15 del mismo año, hjzo otra 
roletarias no pueden te- , t ransmit ido a E s p a ñ a l a rea l idad inocul,acíón por le 1I?islWo método> de. 
placido tanto. Peí») , como le d e c í a 
jo antes, creo que el Par t ido So-
cialista español , no obstante esas de-
ferencias reiteradas del Poder p ú -
blico, t e n í a y tiene la o b l i g a c i ó n 
Social, f i losóf ica , de ac tuar COH m á s 
ííMnpza de ideales. 
D í g a m e usted, don Indalec io , 
que el Part ido Social is ta apoya 
(a Prinio de R i v e r a ? 
— X o . Ni a P r i m o de R i v e r a n i 
a la L i g a de U n i ó n P a t r i ó t i c a . E l 
Partido Socialista—esto es eviden-
paldado e l Gobierno por la enorme tudiando sus costumbres y su anato-
fuerza de l a í n t e g r a o p i n i ó n p ú b l i c a ^ y ^ Usim6 Cuiex mosquito al que 
e s p a ñ o l a , enemiga é s t a resue l ta de m á s tarde,, al ser admitido definltiva-
toda n u e v a aventura en A f r i c a . . . mente como el huésped .intermediarlo, 
„ . , ' l lamó Bsteromyla calopus de Mei-
E s t e segundo v ia je de P r i m o de se llamo *'*v>*vaí* 
R i v e r a — d i g n o de aplaudir , porque gain . . 
h a levantado a l l í e l e s p í r i t u de las 
tropas y h a fortalecido la discipli- j u n t a s de Defensa, n i de aquel otro 
n a guerrera—adolece , desde el pun- ^ 1 s indical i smo. 
migo jurado del presente r é g i m e n , to de v i s t a nacional , del mismo i n - i — ¿ S u b s i s t e é s t e en E s p a ñ a ? 
conveniente que hizo Infructuosa l a | —Abso lu tamente , n o — r e p l i c a con-
p r i m e r a sa l ida " a l moro" de l ge- vencido Indalec io Pr i e to , 
n e r a l Pres idente A h o r a — y s e g ú n : Y a ñ a d e : 
l eo—el yate "Cosme y J a c i n t a " — d e l — E n E s p a ñ a , y desde hace t i em- , preparación científ ica, sentaron tres 
m i amigo E c h e v a r r i e t a , navega ha- padecemos la cris is del hombre. conc¡uslor)es de las cuales s6i0 la pr; 
^ n o puede ser otra c o s á sino ene-
'  j  l s t  e 
Es doctrinalmente hosti l a P r i m o de 
Rivera y a l a Monai -quí . 
¿ C ó m o ? ¿ E s que no pueden 
0s socialistas e s p a ñ o l e s gobernar 
í a n i ^ r í ^ 8 ' M R e y ' a Seme- , c ü A lhucemas . No le veo fel iz é x i - E s t e V n o otro es nuestro m a l 
« a de Me-Donald en I n g l a t e r r a ? ! 
se impuso. 
Volv ió a la Habana con ia paz y 
cuamdo el Dr. Gorgas se hizo cargo del 
Departamento Sanitario, lo l lamó para 
que asociado con otro médico cubano 
constituyera una comisiión que no te-
nía m á s objeto que diagnosticar los 
casos de fiebre amarilla. 
Tuvb el honor por indicación de él, 
de sor su compañero en este servicio 
y soy, en esta parte ail menos, un tes-
tigo de mayor excepción. 
Los casos de f,ebre amarilla se su-
cedían con frecuencia y el Dr. Stern-
berg. Cirujano general del JEjército 
americano en aquélla época, nombió ÍÉI 
Comisión americana compuesta por 
Walter Reed, James Carrol. Ar ís t ide í 
Agramonte y Jesser W. Lazeart, que 
llegó a los cuarteles de Columbia en 
Julio de 1900. E s t a Comisión después 
de demostrar que la fiebre amarilla no 
se trasmite por fómites y que el 3aci-
llus icteroides de Sanarelll nada tt'én-í 
que ver con la causa de la fiebre ama-
rilla, tomando en consideración las cui-
dadosas y geniales observaciones de 
Cartel (1890), que le permitieren fi-
jar la inoculación aparente, qué con 
frecuencia pasaba de diez días, lo cuál, 
a la luz del reciente descubrimient J 
de la trasmis ión del paludismo por el 
mosquito, inclinó la atención de la Co-
misión hacia el mosquito de Finlay, 
como un posible huésped intermedia-
rlo. 
Com todo este bagaje los miembros 
de la Comisión, después de magistrales 
experimentos que demostraron su alta 
D e s p u é s de esa e x p o s i c i ó n , por i a 
s e ñ o r a Prieto de Calvo , Jefe de K n -
~ ~ ~ ' 1 fermeras del Departamento de H I -
L O S P A R T I D O S I T A L I A N O S D E giene In fant i l , , se p r o c e d e r á a hacer 
O P O S I C I O N N O I R A N A L 
P A R L A M E N T O 
R O M A , noviembre 1 1 . 
L a o p o s i c i ó n a l Gobierno de Mus-
Mar ía F u r n e s , de la raza blanca. 
44 a ñ o s de e d a d . M i s i ó n 1 2 3 . 
betes. 
Lorenzo Dorado, de l a r a z a blan-
ca, de 52 a ñ o s de edad. P u e r t a Ce-
rrada 34 . E n d o c a r d i t i s . 
G e r m á n Garc ía , de la raza blanca, 
de 77 a ñ o s de e d a d . Oficios 5 . A r -
terio esclerosis . 
Miguel Al s ina , de la r a z a blanca, 
de 52 a ñ o s de edad . Hospi ta l C a -
lixto G a r c í a . Tuberculos is pulmonar. 
Manuel Capote, de la raza blanca, un reparto por barrios a las E s c u e - ' , e4 ~ í * ^ J - no 
1 T-.-V,T- j •. TT vT - de 64 anos de edad . Concordia 93 . las Publ icas de la H a b a n a encargan 
dose al director de la misma la en 
bres concursantes en cada uno de 
sol ini p u b l i c ó hoy un manifiesto, di- esos barrios habite, 
rigido a la n a c i ó n , confirmando su: Persigue el Pres idente del J u r a d o 
r e s o l u c i ó n de no tomar parte en la Nacional de Maternidad con este pro-
labor del Par lamento , mientras con-
t i n ú e la presente s i t u a c i ó n . 
I ' ~~~ 
¡ te, nacida, como Finiáy, en la provln-
¡clí, de Camagüey, República de Cuba. 
, l ias bases paradla profilaxia formu-
¡ ladas por Finlay en el Congreso de Bu-
Hemorrag ia cerebra l . 
E s t e r Carrerá , de la raza blanca, 
^ a de..CanaS_Üllas a. laS ÍnadreS P ° - de 21 a ñ o s d C M P . . Y C M P . . Y P P P 
de 21 mes de nac ido . C o r r e a 18. 
I n f e c c i ó n intes t ina l . 
J o s é R o d r í g u e z , de la raza blanca, 
de 36 a ñ o s de edad . Cerro 659 . 
cedimiento conseguir que de esa Bronquit i s f é t i d a , 
suerte el n i ñ o pobre y el n i ñ o r ico Adela García) mestiza, de 47 a ñ o s 
se confundan en el bello abrazo de úe edad _ Neptuno 237 . Nefrit is eró-
la n i ñ e z s in prejuic ios sociales n i 
prevenciones de clases. n i ca . E d u a r d o G o n z á l e z , de la raza blan-
ca, de 4 a ñ o s de edad. Arzobispo 
4, As i s to l ia . 
Dominga Maclas, de la raza blan-
E n cada escuela p ú b l i c a y en ca-
da una de las privadas h a b r á u n a 
dapest. en septiembre de 1S94, fueron ; nur&e asesora p a r a la entrega de esas 
levadas a la práctica por el Dr. Gor- ' canact i l las a las que por derecho pro- ca, de 23 a ñ o s "de "edad .* " n o s b í t a l 
gas. que era un espíritu . orgaivzado-1 p ió 1 han adquir ido. L a s A n i m a s . Tuberculos i s pulmonar, 
admirable, con un concepto asombróse 1 J I 11 
de la realidad: organizó sus célebres C A R A D A Y E X H I I i I C K X N I X F A . V T I L Arturo R o d r í g u e z , de la r a z a Man-
brigadas de mosquitos para perseguir-
los por todas partes y por todos los 
medios; suprimió todo depósito de agua 
¡que pudiera servirles para su repruduc-
' ción y por últ'ma. aisl5 ios enfermos, 
evitando que pudieran ser picados, es-
i tableciendo el mosquitero y las casas 
¡con telas metá l icas de 16 hilos por pul-
gada. 
Y Gorgas, aquel hombre apacible, se-
E l A d m i n i s t r a d o r de la R a y a n a ca' de 44 a ñ o s de edad. Zaragoza 
E l e c t r i c Mr. F r a n k Steinhart en c a r - 28 • Tuberculos i s pulmonar, 
ta laudator ia para el Preoidente del Santos P é r e z , de la raza blanca, de 
J u r a d o Nac ional de Maternidad a c u - 56 a ñ o s de edad. P é r e z 54 . Mal de 
sa recibo a o tra que le f u é enviada B i i g h t . 
por dicho funcionario solici ando Ricardo R i e r a Calvo, de la raza 
dos mi l tickets para que el d ía 18 blanca, de 10 d í a s de nacido. San 
del actual puedan concurr ir los n i - Rafae l 164 . Icterio r e c i é n nacido, 
ñ o s pobres de las escuelas p ú b l i c a s Franc i sco F e r n á n d e z , de la raza 
a la gran p a r a d a infant i l y e x h i b í - blanca, de 68 a ñ o s de edad. C nú-
reno, que nunca levantaba la voz i n ' c ^ n de n i ñ o s del Concurso Nacional mero 55 . C i s t i t i s . 
tenía gestes airados, secundado por. l::s 
brigadas sanitarias de cubanos con 
asombro dsl mundo, exí /rpó la fiebre 
amari. la en la .Habana, triunfo que en ^arf'-e-
una ocasión oportuna hizo exclamar a! 
General Wood: "este solo hecho sería 
Y ¿ c ó m o podremos 
— W w „ ° to t a m p o c o . . . D a dif icultad de P r i -
"alista e s p a ñ o l - i ̂ S1181*1 a l E j é r c i t o , ¿ q u é h a r á n es- n o r m a l i d a d ? 
toda aPoyara con ener-1 tas tropas descontentas cuando r e - , No lo s é . Do ignoro. Mussol in i bre amaril la se transmite en oondiolo. 
se suscite'0!"0 «„!e íUl>1ÍCanf que! tornen a E s p a ñ a ? | e n I t a l i a r e s p e t ó l a m á q u i n a C o n s - ¡ aes n o d a l e s , sólo por la picada ¿e un 
mera modifica en parte, circunscribien-
do el tiempo para que el germen pasi 
volver a la !(iel infecto al imfectable, la af rm ic ón 
| fundamental de Finlay. 
Dice esta primera conclusión: L a fie-
de Maternidad que se l l e v a r á a e iec- Rosa Montes, de la raza a s iá t i -
to en el gran Stadium de la U n i v e r - i c a , de 8 meses de nac ida . Gervasio 
sidad Nacional en las horas de l a | • ^ •-•'rpT>: •, 
Car idad G u e r r a , mestiza, de 2 6 
Si el tiempo no permitiere la ce- d ía s de nac ida . F l o r i d a 20 . S í f i l i s , 
l e b r a c i ó n de esta fies a s e r á apla-_ Petrona Acevedo, mestiza, de 21 
suficiente para justificar la interven- zada para •otro día P r ó x i m o que al a ñ o s de edad. L a E s p e r a n z a . T u -
ción americana a favor de Cuba". , efecto s e r á f ijado por el D r . . L ó p e z berculosis pu lmonar . 
Es ta es, a grándes rasgos, l i historia i V a l l e . • — 
del triunfo más extraordinario que la j L O S P R E M I O S D E F E R T I L I D A D Y S A L E D E P E N S A C O L A E L L A N -
Ciencia médica americana ha obtenido i M A T E R N I D A D D E H O N O R 
en todo el curso de su existencia. L a s dos reuniones ú l t i m a s del J u -
pón las.-ideas fundamentales d i l fin-,irado Nacional de Maternidad, para 
G L E Y , B U Q U E M A D R E D E 
A E R O P L A N O S 
en E s p a ñ a . T a l t — —x-.^.c. J , i i vez 
^ s c u r r ^ d.ez a ñ o s y ^ 
Pero 86 pro(luzca j a m á s 
ranciamente 
tr» eSa es ^var iab lemente nues-
ra Mtfea de conducta. 
clo¡¡tQUÓ t Íp0 de ^ P ú b l i c a amhi-
^nan ustedes? 
/ - U n a R e p ú b l i c a 
^ s e r v a d o r a . 
erbi et gra t ia? 
^Í^SV?reSÍdÍda P01' V á z q u e z 
rían' Pero 
o8^1,0 presi(1e"tc. S á n c h e z Gue 
61 mi»ino M a u r a . 
i t i tuc iona l . E s t a m á q u i n a pndo f u n - ¡ mosquito (Stegomyia ca'o:,us) que do-
tiiuciuiiivji. ^ ^ ^ « „ T»^4^r. cÜ días antes, por lo menos, ha crupa-
de nuevo . E n E s p a ñ a , P r i m o 
^eTar0' d0n C a l e c i ó , esos nom-
m>lí«USted m e n c i o ™ son de sen-
^ ^ c o s m o n á r q u i c o s . 
^ e m p i r 1 ! . 1Ueg0- Son u n niei-o 
' Para darle forma c lara 
H a b l a m o s de E s p a ñ a . . . | c lonar ae n u e v y . ^ ^ L- . - - _ _ do la gangre de un enfermo que esta 
— E s p a ñ a , prosigue Indalec io ¿[e R i v e r a deshizo el engranaje . H a y ba en uno de los primt.ros djas áe la 
Pr ie to , t iene a d e m á s l a pecul iar i - que restablecerle . Y ¿ c ó m o se l e , enfermedad. 
dad s iguiente: E n E s p a ñ a l a opi- res tablece? Y y a restablecido, ¿ q u é ? j L a segunda se refiere a la sangra y 
„ . 6 „ p ü b U o a se produce, se man!- T o d a v I a s i P r i j n o de ^ V ^ ^ ^ l "¡JTZ ZL^l 
fiesta por espasmos. . . U n o de es- é l l a s nuevas Cortes y se s ienta en fin]aysmo 
tos espasmos e s t á a punto (le pro- e l B a n c o A z u l res ignado a rec ib ir ^ L a s investigaciones hechas pop la Co-
ducirse . E l ú l t i m o o c u r r i ó e l 1 3 de p a t r i ó t i c a m e n t e todos los agravios Inia on americana señalaron una época 
septiembre. 'que le d ir ig iremos desde l a oposi-; nueva y sus trabajos han sido plena-
, ' r i ó n t a l vez el ac tua l edificio poli-1 m<mte confirmados por ivestigadores 
— P e r o , P r i m o de R i v e r a — l e di- ^ ' , r , . ! Independientes, cubanos (Guileras, 
.̂ j i i * i t ico 110 se derrumbe . P e r o s i otro * . ., J ' 
go yo a don D i d a l e c i o — f u é recibido " t o 11 ¡1901), brasi leños (Barrete de B.irros y 
Vamos , p r e f e r i - l c o n aclamaciones a su advenimien- G o b i e r n o - - y no precisamente e l su-(R0dríg:ueZ, 1903). americanos (Ros, 1902. 
to i yo—es quien recibe l a s p r i m e r a s , parker, Beyer, 1903; Rosenau. lí)04. 
I d ia tr ihas y acusaciones, los cargos Rosenau y Goldberg 1900), franceses 
— S í , s e ñ o r . Todos creyeron, eri- entonceSi qUe no podran haeer b lan- ! (Marchoux. Salimbeni 1903) y alema-
tonces, que é l s a b r í a regenerar a co ^ e l B a n c o A z u l , i r á n derechos nes (0tto y Nepmann, 1905). 
E s p a ñ a . . . O t r a pecul iar idad de E s - a pa iac io . 
laysmo, y las comprobaciones conclu-j d iscernir los premios de fert i l idad y 1 P E N S A C O L A , F i a . , nov 
yentes de .la Convslón americana, y las • maternidad, de honor, se e f e c t u a r á n i E l La ig ley , buque-mad 
ae f a z ; Anton ia 1 --̂ ĵ -i-w uc m m s e a a escuadra 
de Acosta , Joaqunai611 la costa áe] P a c í f i c o . 
F e l i c i a H e r a i n d e s , bordo del buque- madre van mu 
11 . 
dre de aero-
^ x p mac ones que directamente recog-.ó hoy a las nueve de la m a ñ a n a ea l a P^n^s pertenecientes a la armada 
(de boca del propio Finlay. tuvo, el Dr. , S6Cretaría de Sanidad. ;norteamericana ha soltado hoy ama-
; Gorgas. suficiente materia para llevar | P a r a el Concurso de F e r t i l i d a d se :rras en Pensacola haciendo rumbo 
ja la práctica el cúmulo da medidas que ;cita a las s iguientes madres: !a la entrada del canal de P a n a m á 
, en la Habana hicieron desaparecer la ; Ofel ia S i e r r a de P a z ; n ton ia Ícon el objeto de unirse a a escuadra 
'fiebre amar, lia, y que s s emat zada 3 ; Q o n z á l e z v iuda de 
en una organización admirable han re-i Mateo de C a m p a ; . 
i-ultado de una eficacia positiva dond,; ¿Q Pereda , M a r i a n a P a y n e v iuda d«? 1 fviadores y marineros , var 
quiera que se han implantado. J c h o a ; A m e l i a Santos de Rodr.guez , 
E l ejemplo más patente es el C a n i l E s p e r a n z a Crespo de Garrote ; Mer-
d í Panamá, donde la Compañía F i a n - • ce,de,s H a c í a s de G ó m e z , 
cesa, en el largo tiempo que trabajo, P a r a el Concurso de Maternidad 
allí, tuvo, entVe sus 86 000 empleados., de Honor &e c i ta a las s e ñ o r a 3 si-
52,000 atacados de fiebre amar'lia • . guientes: 
de ellos destinados a la I&la de 
Mar ía Dolores R o m a g u e r a ; E l e -
M U E R E N E N L O S A N G E L E S D O S 
A T A C A D O S D E P E S T E B U B O N I C A 
Y U N O D E N E U M O N I A mientras que Gorgas, ten endo por ba-
se el finlaysmo y la experiencia de la na Z a y a s ; Consuelo D í a z ; Mati lde i L O S A N G E L E S C a l 
Habana, exterminó el palud.smo y la P e r r e t ; Ce-cilla P a l a i e n de Z a y a s ; ! La3 autoridades s á n i u r i a s h ^ 
f.ebre amarilla, badendo pos,ble la Mercedes Danie : de H e r n á n d e z ; y ta han dado hoy cuerda d T ] 
unión de los dos mares, pedestal que M a r í a de los Reyes R o i g de M a r t í 
ron en es-
L a Comisión americana cerró con 
broche de oro las Investigaciones y los 
pana es esta: — A q u í todos los mo- Y es todo esto m u y grave, con-1 estudios de la etio ogía de la fiebre 
vimientos superan a los hombres ciUy6 don Indalecio Pr ie to , porque amarilla; pero hizo algo más. como to-
mi Pensanü 'Í*Iie 1<mna c lara a j que los d ir igen . . A s í , las J u n t a s y0 no veo s5i0 en peligro el r é g i - <ias la3 grandes obras que redimen a 
^ e p t e í i " \ . , H a y 0tr0 l l ombre ;de D e f e n s a — d u e ñ a s un d í a de E s - m e n , 5es que esthno que vivimos1 la ^ a n i d a d ^ consagró con un már-
* l<»i>ie. l^l (ie Eri1pv.1I,,.i»+a ' , . ; tir: Jesser "W. Labeart murió de fiebre 
h a n eSt0' clai-o e s t á es l ^ T V * ™ - ™ " M á r q u e z ; a s í , el s indica- unas horas supremas, en las quo amarii;a inoculado por un esteR0,nVia 
ar E s p a ñ a s c r L í t ^ A " . F 0 ! l ismo, d u e ñ o una hora de V a l e n - pe l igra inclusive la propia indepen-i E n esta empresa gloriosa la Comisión 
levanta, a los que Intervini 
tos descubrimientos, a las 
j los grandes benefactores di 
|nidad. 
L a atenta concurrencia , prendada 
de la i n t e r e s a n t í s i m a conferencia 
del doctor T a m a y o , p r e m i ó luego con 
ins-stentes y c á l i d o s aplausos su ex-j X i m o " d o m i n g o — ¡ n " el teatro Nacio-
celente d i scurso . na l , en la gran fiesta de honor a la 
f i n a l m e n t e — y apremios de t:em-| madre y el n i ñ o y que s e r á presi-
po y espacio no^ vedan ahora m á s ¡ d i d o por el Pres idente de la R e m i -
ampl ia referencia , como desear ía -1 bl ica v «n f l i s t in^nvu 00n^o ^ 
de L A F I E S T A D E H O N O R D E L A 
1 Huma- M A D R E Y D E L N I Ñ O 
Como ya se ha dicho, los premios 
del Concurso Nacional de MaLerni 
— . a muer-
te de dos atacados de peste b u b ó m -
S I " n o / e ^ n e u m o n í a , e l e v á n d o s e 
ya a ¿3 el numero de v í c t i m a s pro-
a u e d a s por ambas epidemias d ¿ s d e 
el 19 de octubre a esta parte 
••upron d0S, ViCtÍmas fIe la ^ 'bonica fueion a r l a d a s a y e r : Sus residen-
dad s e r á n entregados el d í a 1 6 — p r ó - l ? 3 8 resPect iv i s se hal laban s 
•4 cuadras del distr.'to del barrio me-
Jicano donde el pasado mes se p^e 
s e n t ó el brota de n e u m o n í a 
pli  y eu dis t inguida esposa. E 
5—h cierpn uso de a palabra los Jurado Nacional de Maternidad coi 
<,íaS o 
¿ c a m b i a r á de résii-
en diez a ñ o s ? l í a r c e l 
c ía , de Zaragoza, de G i j ó n y de dencia n a c i o n a l . tendrá siemprp un lugar prominente 
—•> r r a u , TXKIV' I , "—"-cioiia, con P e s t a ñ a y S e g u í ; as í 
a üste(J- E l F i ó . a dec írse lo i la «-evolución mi l i tar de ] 
^ • « U a d o n , ; ^ , , a ñ 0 1 ,ÍCne p r i m o de R i v e r a . Na, 
• • ü l pueblo c ivi l _ y a de aquel gran movimien 
Z con estas palabras , demasiado! merecerá sin disputa alguna, la grati 
B a r c e l o n a graves , c o n c l u y ó la entrevista . Ilud de la humanidad, 
rio . . . . ^ i , . T wr»/ITT \ , i i> ^ i Debo señalar un hecho, para nosotro, 
da queda L . F R A U M A R S A L . satisfactorio: en la Comisión ame 
to de las B i lbao , 1924 
Delegados de Norte A m é r i c a . P r a - ia a p r o b a c i ó n del Gobierno de la 
s-1 y Argent ina , doctores C u n m i n g , , R e p ú b l i c a , a c o r d ó ant ic ipar para éi \ 
Angel D ' A m a r a l y L l a m b í a s , en tér : d í a l a c e l e b r a c i ó n de este Concurso 
muios tan reverentes como .enalte-1 como una c o r t e s í a a los s e ñ o r e s ¿ e ° M a n , li 
cedores p a r a a gloria de F i n l a y , c u - l e g a d o s extranjeros a la Sép in 
ya í o r m i d a b l e labor c i e n t í f i c a ala-1 Conferencia San i tar ia Pan-Amer ic 
b a r ó n cumplidamente, escuchando na -amei 
ricana f iguró el Dr. Aristides Agramon-. todos prolongados aplausos . ¿1 Delegado del P e r ú D r . Paz So 
E n el p a b e l l ó n de a inados "del hos-
Pita general se ha l lan t o d a v í a so. 
metidos a tratamiento cn-At™ „ 
•-nac. ri "- "in-iuo cuatro casos 




lente y orador con-
0 de la palabra 
so le ha encomen-
e elogio a la ma-
P A G I N A V f c l l S l t D I A R I O D F L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 ¿ e 1 9 2 4 M O X C I I 
S I N H I L I S M O 
[ E S T A C I O N E S D E L A H A B A N A 
E S T A C I O N P W X 
• 
j Programa del concierto por la 
j Banda Munic ipal de la H a b a n a , que 
i s e r á traemitido desde la Glor ie ta del 
: M a l e c ó n , por la E s t a c i ó n Radio-
l t e l e f ó n i c a P W X , de la Cuban Tele-
i fone Company, ei d ía 12 do Noviem-
m. ; l i ig .orietas para | bra d^ 1924, a las 8 p. m. 
l^S J At ION W R C 
pérf-eneco a 1» Radio Corporation 
,í A m e r i c a n " y e s t á s i tuada en J a 
liudaci CÍ<- Washington D. C . que ú m -
i. i . ; j o mi l ias ue -'a Habana . 
Traánut.?. coa una longitud de on-
a de ítííí raetro-j. 
M i é r c o l e s 13 elfo / -Noviembre tf-a 
Ü 24. 
A l i s « 
oá n;:lo.< 
M A S S P O R T S E s t a c i ó n T e r 
ülSJ A C I D N U O C 
Pertenece a l a T h e P a l m e r Scliool 
)í Chiroprac s i ta .r lv en la ciudad 
[.e ü a ? e n p o r t . e&tado de I lowa. dis-
ante de la Habua;.. 1 i-50 mil las . 
Trasmite con una longitud do on-
[•i do 484 metros. 
Miórco l e s 12 i ' Noviembre de 
P r i m e r a Parto 
t . Paso doble "Cielo Andaluz" . 
P. G a s c ó n . 
2 . Overtura " L a Grotta D i P^in-
jTal". Mandelsson. 
3 Bai le Toledano " L a g a r t c r a n a s " . 
Pacliecoi. 
Ciaarla por el Anunciador . 
A la& I T . Hist';rietAB c ó m i c a s pa-
ra n iño« . . 
A las S: P r o g r a m a con el ó r g a n o 
de¿ds* la residencia del Dr . Pa lmer , 
tomandr parte el tenor C . C . H a r r o d . 
E S T A C I O N K D K A 
Portwri&ce a la Westinghouse E l e c 
trie Mía . , y e s t á tatuada en E a s t 
i'iltsburg'h. Es tado de fPen3ylvania, 
distarits 1,250 mil las ele. la Habana . 
T r á a m í t é con una longitud d» on-
da de 920 kilociclos. 
M i é r c o l e s 12 de Noviembre de 
A las t! y 30 p. m.: Concierto cu 
la A s o c i a c i ó n A t l é t i c a de Pittsburgb 
A las 7 y 5: E l Rad io y la r i m a 
conferencia. 
A las 8: P r o g r a m a arreglado por 
Loague "Amer ican Pen Women". 
A laa 8 y 15: Conferencia. 
A las 8 y 30: Concierto arreg la-
do por la Rosenbeau Companv. 
Seguna Parto 
1. S e l e c c i ó n de la ó p e r a "Adr iana 
L e c o u v r e u r " . P. G i l ea . 
2 . Bai lables do la Ópera "Giocon-
d a " . Ponchle l i 
C h a r l a por el Anunciador , 
T e r c e r a P a r t e 
1. V a l s "Oro y P l a t a " . F . L e h a r . 
2 . í ' o x Trot " B i u c Danube Bluea". 
J K e r n . 
2 . D a n z ó n " L a V'rgen de R e g l a " 
O ' F a r r i l . 
T í e . L u i s C A S A S R O M E R O , 
Director de la B a n d a p. s. r 
UNA ( ONJ ! H E N ( ! í 
¡ {mpo' tante t ras i t i i s i ón de l a E s t a -
c i ó n R a d i o P W X , relat iva a nn inte-
L A C O M I S I O N D E B O X E O D E 
M I N N E S O T A A B S U E L V E A 
S C H A L A I F E R D E U N D E L I T O 
D E F O U L I N G 
S T . P A U L , Minn. , novleijibre 11. 
L a Comisión do Boxeo del Estado 
d'fi Minnesota ha librado hoy a Morris I 
Sohlaifer, de Omaha, de la a c u s a c i ó n ' 
de un delito de haber cometido fouls j 
con Jock Malone, peso medio do St . I 
Paúl, en el tercer round del bout QUO I 
celebraron aqui la noche .pasada. 
Sohlaifer pegó bajo dos veces a Ma-
lone en el t e r c e r round, pero la Co-
misión decidió que se hallaba aturdi-
do por el castigo que le había Infli-
gido Malone, y no lo hizo Intencional-
mente. L a Comisión tuvo también en 
cuenta que Schlaifer no ha perdido 
nunca una pelea por pegar de foul a 
su adversarlo. 
E l premio de Schlaifer, que habla si-
do confiscado por la Comisión, fué 
devuelto al interesado 
I C6pico$ futbolísticos III 
R i m a 
E l próximo domingo se inaugurara 
el Campeonato Occldentalj de Foot Bai l 
Assoivatlon en Almendares F a r k . 
Todo esta ultimado para que ese día 
se rompa ei fuego entre los más fuer-
tes equipos que defienden el pabellón 
deportivo de nuestra» sociedades balom-
pédlca.s. 
Olimpia o Iberia, serán los primeros 
en verso la cara en el field. pues quiso 
la suerte que los primeros contendien-
tes en la gran justa que e s tá próxima 
lo fueran el Campeón de 1922 y el de 
1923. 
Leones y Leopardos, 
Y Heredia hará de domador. 
I 
ca del Estado Mayor del Ejérc i to asis-
tirá, y no sólo para quo los mús icos 
presencien los partidos, sino también 
para que animen y den mayor vida a 
la fiesta, tocando lo mejor de su reper-
torio. 
pcWahte trabajo riel s e ñ o r L u i s MarJ-
E S T A C I O N K Y W 
Pertenece a las Westinghouse Mfg. 
Company y1 e s t á s i tuada en la c iu-
dad de Chicago. Astado de I l l inois , 
distante 1,350 mil las de ia Habana . 
Transmito con una longitud de 
onda do 5;-J6 metros. 
M i é r c o l e s , 12 de Noviembre de 
A las 6 p- m.: Noticias de los mer-
VÍIÚOS do negocio^. 
A las 6 y 35: Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A las 7: Concierto en el hotel 
" C o n g m * " . 
A las 8: Concierto por la " D u n -
can Sistera Music Pubi i shine". 
A íaa S: P r o g r a m a organizado por 
ia " L y o n & Hea ly Co ." 
A laá 8 y"45: Conferencia. 
A las 9 y 30: C o n t i n u a c i ó n del 
Programa de la " L y o n & Healy Co". 
De 9 y 45 p. m. a 2 y 30 a. m. : 
P e r i s t a de media noche, tomando 
parte la orauesta del hotel "Con-
gress", as í como otros elementos 
a r t í s t i c o s , incluyendo unas seleccio-
nes al ó r g a n o en el teatro McSfSir 
E S T A C I O N G Y 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la Ge-
ueral E l e c t r i c Company que l a tie-
ne s i tuada en Schaetady, N u e r a 
Y o r k , y trasmite con una longitud 
de onda de 380 metros. 
E s t á s i tuada a 1,400 metros de 
la H a b a n a . 
M i é r c o l e s , Noviembre 12 de 1924. 
A las G y 30: His tor ias y aven-
turas ele Yout lv s Companion-
i no P é r e z , Attach5 * ou eí c ial tle la 
j Embi í jada C u b a n a en Washington , 
j ÍV.MVÍJ de las cojulioionc-s e c o n ó m i c a s 
i d" ' /aba , part icu larmente re laciona-
¡ rías cotí los F&tados ü n r d o s 
A m é r i c a . 
A la m a y o r í a de ¡os S inhi l i s tas les 
ñ i í e r e s a r á sabor que. por la E s t a -
c ión Radio P W X . de la C u b a n Tele-
piione Company, s e r á trasmit ido el 
[d ía 12 del a c t ú a ! un admirable tra-
j bajo de í s e ñ o r L u i s Mar'n0 P í r e z , 
| A t t a c h é Corosrcia l de la E m b a j a d a 
| Cv>baña en Washington , relativo a 
| las condiciones e c o n ó m i c a s de la Is -
la do Cuba , part ict i larmeute relacio-
nadas con • los Es tados Unidos de 
A m é r i c a , y que f u é l e í d 0 por su au-
i tor en el Corgreso Comerc 'a l Pan-
| Americano en At lanta , Georgia , el 
j 22 de Octubre p r ó x i m o pasado. 
E s t e interesante trabajo del s e ñ o r 
Marino P é r e z , (.emprende entre otros 
detalles no menos importantes, una 
e x p o s i c i ó n delai lade de las principa-
les r iquezas de nuestra 's la , sus ex-
traordinarias manifestaciones de pro-
greso, dis-posic ión g e o g r á f i c a y una 
serie de estados comparativos de su 
j ̂ a p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n . 
I L a Cuban Telephone Company, 
i por est imarlo de verdadero i n t e r é s 
1 p a j a lo? Sinhilis^as y considerando 
; la gran importancia que el mismo re-
j presenta para 1̂  propaganda y cono-
j cimiento de la I s l a de C u b a , cerca 
j de las Nac'one!, extranjeras , se com-
i place i n c l u y é n d o l o en el programa 
de su E s t a c i ó n , correspondiente a l a 
fecha antes i n d i c a d a . 
E s t á n de p l á c e m e s no s ó l o los 
¡ o y e n t e s , sin0 t a m b i é n todos aque-
1 lies que han sabido sentir c a r i ñ o y 
| s i m p a t í a s por este pedazo de bendita 
I tie- r a . 
A segunda hora, o séase en la tanda 
aristocrát ica , como se dice ahora. Ju-
garán Fortuna y Juventud Asturiana. 
Otro encuentro de grandes emocio-
Y O U N G R O S S D E R R O T A P O R 0 ^ o ^ n o ^ 
' - ^ ' V I 1 i n o n de qué quejarse, le han idultado 
.o mismo que le hicieron a l Olimpia, a 
los jugadores que estaban castigados. 
De manera que todos los clubs po-
drán alinear a sus jugadores regula-
res. 
Ahora que habrá que alecdlonarlos 
porque lo» referees que van a actuar 
no son de los que se andan con chi-
quitas, y el que no juege limpio tendrá 
que irse a bañar antes de tiempo. 
P U N T O S A M I E V A Z Q U E Z 
S A N A N T O N I O , T o j a s , Nov. 11. 
Y o u n g Ros , de Syracuse , N. Y . , 
d e r r o t ó por ligero margen de pun-
tos a Mike V á z q u e z , peso p luma de 
E l Paso, en un r a p i d í s i m o bout a 12 i 
rounds que celebraron a q u í es ta no-
che. \ 
Algo m á s s impát ico qu© todo eso de-
biera hacerse. 
L,o» capitanes de los equipos con-
tenientes deberían nombrar sus ma-
drinas para ese día, y asistir con sen-
dos ramoal de flores, adornados con 
cintas de los colores de su bandera de-
portiva, para ser cambiados momentos 
antes de. comenzar los matchs. 
¿Qué dicen a esto Bolita, Conrado, 
Perrerln y Hermo? 
E S T A C I O N K F I 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la E a r l e 
C. Anthony Inc . , de L o s Angeles, 
Cal i fornia , distante de la Habana , 
2,2 20 mil laa y con una diferencia 
horar ia muy notable. 
Tra smi te con una longitud de on- i 
da de 4 69 metros. 
A d e m á s de los programas que! 
trasmite desde su estudio, transmite I 
los que organizan los p e r i ó d i c o s L o s | 
Angele.-i E x a m i n e r , y el Eve.ning1 
H e r a l d , los del h o t e l - A m b a s á d o r y l 
el teatro Metropolitano, de Los A n - ! 
goles. 
M i é r c o l e s , 12 de Noviembre dej 
De 6 y 45 a 7 p m.: Historietas ¡ 
de detectives y m ú s i c a . 
Üe 7 y 30 a S: ^Programa vocal . | 
Oe S a 9: Programa del E v e n i n g | 
l l eraid 
L A 4 i a L C " 
H a reanudado s i s trasmisiones la 
e s t a c i ó n " 2 L C " , del Teniente L u i s 
Casas e H i j o , 
De C a s a s hay iue esperar, como 
siempre lo ha hecho, buenas trasmi-
siones . 
A y e r f u é E n t r e g a d a . . . 
Viene de la primera página 
E S T A C I O N K F D P 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la Mag-: 
riollti. Petroleum Co., de Beaumont , ! 
Tejas , distante 880 mi l las de la H a - ¡ 
baña . 
L o s martes y los viernes t r a s m i - ' 
ta conciertos do 8 y 30 a 10 y 30 ¡ 
p. m,. y' ¡os domingos a las 9 p. m . . | 
trasmite conciertos religiosos. 
E s t a E s t a c i ó n que tiene u ñ a pp-
t m e i a de 500 watios y una onda del 
;!33 metros se oye con mucha clarj-1 
tlad y fuerza en la Habana . 
E S T A C I O N W E A P 
Pertenece a l a "Amer ican Tele-1 
bliome and Te legraph Company de 
New Y o r k , que dista de l a H a b a n ! 
1,400 mi l las y trasmite con una I 
longitud de onda do 492 metros-
M i é r c o l e s , 12 do Noviembre de 
De 6 a 10 p. m.t ! 
Concierto en el hotel Waldorf A s -
| i f ia. i ,1 
ServíCjOS r e l i g i o s o » . 
Concácrto por e l Pianista W i n l f r o J j 
Cancioues por el bajo b a r í t o n o A l - ¡ 
bert W í e d e r h o l d . 
Conrerencla . 
Concierto organhado por la Socie- . 
dad F i U i n n ó n i c a en e i "Carneg ie ' 
H a l l " . ! 
Dignaos, pues, aceptar, E x c m o . , 
s e ñ o r , este s í m b o l o continental . Y 
cuando c o n t e m p l é i s sus caras , mi -
rad en ellas, m á s a l l á de los graba-
dos que el art i s ta les puso: A San 
Mart ín inmortal izando el b a l c ó n his-
t ó r i c o de H u a u r a con sus palabras 
do L i b e r t a d , y a m i P a t r i a m a r c h a n -
do confiada bajo las fulguraciones 
del Soí de los Incas hacia las altas 
cumbres andinas , desde donde se 
contempla la inmensidad deslum-
brante del Cont inente . 
E x c m o . , s e ñ o r : que este acto sen-
cillo quede en la historia de nuestras 
patrias, como un nuevo ani l lo de 
la cadena que desde a ñ o s enlaza sus 
corazones, son los votos finales que 
c ierran mi discurso, agregad, as i -
mismo, los votos que, en nombre de 
mi Gobierno, formulo por la ven-
tura de Cuba y de s a eminente Man-
datario . 
H e d icho . 
E S T A C I O N \ V D O 
Perteiieco a la John W a ü á u u e k e r j 
de Pl ladel f ia , distante 1,200 millas^ 
d? tá Habana . 
Trasmi te con una longitud de on-j 
fia de 509 metros. 
Novlombro 12 do 1924. 
A las T y 30 p. ra. : Noticias de! 
Iport v de p o l i c í a y concierto en el 
hotel ''Acielphia". 
A las S y 1 ' : Concierto por la I 
banda W . C . I . " ¡ 
A laó o y ' 5 : Piezas a dos pianos 
por Atina Dougherty y Catherinve 
Mart in , 
A la^ 5: Concierto por l a orques-' 
ta W O o y lomando parte ¿deir%.< 
K . B l a n í l i é . B . Haloy, soprano; Hans 
Schlegl.% f laut i s ta; a c o m p a ñ a d o s por 
Oscar Tt. Mcyer . 
A la:-» 9 y 55: Noticias del tiempo-
A las 10: Reci ta l de ó r g a n o , por 
M a r v E Vogt. i 
A. lo cual c o n t e s t ó el s e ñ o r P r e -
sidente: 
S e ñ o r Delegado: 
H e tenido profunda s a t i s f a c c i ó n 
y un verdadero placer a l recibir l a 
hermosa Medal la del Centenario que 
con tanta gentileza me e n t r e g á i s , en 
nombre del Gobierno del P e r ú . 
Y o deseo que os h a g á i s i n t é r p r e t e 
ante vuestro Gobierno, de m i since-
ro agradecimiento y de los votos que 
íorft iülo por la ventura del Pres iden-
te L e g u l a y de l a N a c i ó n P e r u a n a . 
L o s lazos afectivos de que me ha-
b l á i s espero que se conviertan en una 
cadena indestructible, que una , como 
hasta ahora , nuestros dos p a í s e s en 
cordiales afectos. 
Expresados mis agradecimientos, 
yo os ruego que t r a s m i t á i s a vues-
tro Gobierno las mejores expresio-
nes de cordial idad que sienten m i 
Gobierne y Cuba por el P e r ú , -
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
H I R I E R O N A M A C H A D O 
E n e l pi^.mer Centro de socorro, 
fué asistido anoche Angel G o n z á l e z 
Machado, de 27 a ñ o s de edad y ve-
cino de F l o r i d a 26, de una herida 
de proyecti l de a r m a de fuego, no 
penetrante, en la r e g i ó n c lav icu lar 
izquierda y desgarraduras de l a piel 
en e l b r a í o izquierdo. 
D e c l a r ó el hefl'do al juez de G u a r -
dia anoche Dr . G a r c í a Sola, que con 
el Secretario Sr . Ledo y Ofic ia l S r . 
Mendoza se const i tuyeron en el pri-
mer centro, que estando en la puer-
ta de su casa, cuatro individuos que 
v i a j a b a n en un a u t o m ó v i l , a loa que 
C A S O S Y C O S A S D E L 
F R O N T O N D E M E J I C O 
E X P E C T A C I O N P O R L O S U L T I M O S 
S U C E S O S . — ¡ A A N D A R R E R E -
C H I T O S ! DOS P A R T I D O S 
D E C A L L E 
Por e l T A N T E A D O R 
D e s p u é s de los ú l t i m o s sucesos 
que se han registrado en el F r o n -
t ó n Nacional , entre 'los que c u l -
m i n ó ÍU protesta contra el A r g e n -
tino, se percibe un ambiente de ex-
p e c t a c i ó n entre los h a b i t ú a l e ^ con-
currentes , a la c a s o n a . Todos co-
mentan, a su modo, los hechos, y 
respecto a la e n é r g i c a act i tud asu-
mida for este p e r i ó d i c o , en defensa 
de los intereses de la a f i c i ó n , motiva 
un comentario del que por no apa-
recer jactancioiso me abstengo de 
hab lar . P a r a mis ambiciones de cro-
nista me basta que mis opiniones 
sean tomadas en cuenta y que sea 
estimaoo mi esfuerzo, a fortunada-
mente patrocinado con todo e m p e ñ o 
por este diario, para hacer que vayan 
m á s derechas las cosas y los casos 
de este e s p e c t á c u l o tan socorrido en 
Mí j l co y tan en peligro de caer en 
definitivo desprestigio, si no hay 
quien trate de poner coto a quienes 
desaprensiva o malic iosamente pre-
tenden pros t i tu ir lo . 
L o s partidos que nos o f r e c i ó ano-
che la intendencia fueron dos cal les , 
las dos construidas para los perdido-
eos hasta el n ú m e r o 24. E l primero 
c o n s t i t u y ó el primer tr iunfo de A g u i -
naga, d e s p u é s de su r e a p a r i c i ó n , pues 
aunque el E l á s t i c o estuvo a punto 
de ganar en forma estrepitosa e l ú l -
timo partido de J á u r e g n i , l a suspen-
s i ó n le e v i t ó esta v i c tor ia . Anoche , 
a c o m p a ñ a d o en los cuadros alegres 
de E c e n a r r o , quien sigue a f i rman-
do estupefacientemente su juego, 
p r o p i n ó una derrota de padre y se-
ñ o r a Mina y S a r a s o l a . E l chico de 
V i l l a b c a a , anduvo apurado ante el 
castigo de Pepe, y aunque en e l 
curso del partido hubo un conato de 
acercamiento, pues ' los de abajo lo-
graron reduc ir a s ó l o cuatro tantos 
l a ventaja de once que l legaron a 
sacarles sus contrarios , a l X in é s t o s 
arr ibaron a l 35, con la misma ven-
ta ja i n i c i a l . 
E l segundo fué una r e ñ i d a pugna 
entre Arned i l lo y A l t a m i r a , contra 
Ort íz y L i z á r r a g a . ¡ A h , c ó m o j u g a -
ron los primeros! SI a s í Se hubiera 
conducido el M a r q u é s en s u ú l t i m o 
partido contra G u t i é r r e z , menos bo-
chornosa hubiera «Ido su derrota de 
entonces . Anoche tanto éi como su 
c o m p a ñ e r o estuvieron en f ieras, y 
y a sabemos que cuando una pareja 
e s t á notablemente bien, por reg la 
general la contrar ia anda notable-
mente m a l . A s í o c u r r i ó con Per ico , 
que estuvo desafortunado y nada 
pudo lograr a pesar del visible es-
fuerzo de I s i d r o . E l partido se f u é 
derechilo en su contra , y p e r d i ó na-
da menos que por once tantos . 
L o s ñ o s partidos fueron celestes, 
es decir, la de ayer f u é una noche 
azu l para los c a t e d r á t i c o s . 
L a s quinie las: el 1-3, O r t í z - R u í z , 
y la 5-6, A g u i n a g a - D o r e n a . 
Al acto de la Inauguración se ha acor-
dado que acudan los jugadores de to-
dos los clubs federados, uniformados. 
Se pretende que el acto revista los 
caracteres de un acontecimiento pues 
para eso se ha Invitado a l Gobernador 
Alberto Barreras y la Banda de mús l -
Leemoa en l i a Zoncha del lunes, lo 
que sigue: 
"Después del consabido cambio vuel-
ven por segunda vez, como lo estipula 
las leyes de este déporte, ambos equi-
pos, con un ímpetu de confortamiento 
tal, que deducimos, porque en los dos 
exi'stía, que e) partido f inalizaría 0 a 0, 




A l que te haya dicho «so, dlle que 
te devuelva tu dinero porque ta han en-
gañado como a un chino. F u é Júpiter 
quien te la brindó, boblto. Loa dos son 
hermanos, pero Neptuno sólo tiene que 
ver con loa mares, y Júpiter con el 
cielo, las nubes y el aire. 
No te cre íamos tan tonto. Por eso 
dudamos alempre de las palabras de 
Pancho Leva, cuando decía: "Fellto, 
ellto, lito". 
Alfonso BenAn P E D R E D O Z . 
L O S B E L C O L E G I O D E Z A L - j E L C A S T E L L A N O I N F A N T I L 
D I V A R G A N A R O N E N E L A C E P T A E L R E T O D E L 
S E P T I M O I N N I N G 
E l sábado se e fec tuó un Interesantta 
match entre los club Zaldlvar y San 
Eloy del Campeonato Inter-Colegial. 
A continuación va el score: 
COZ.COIO ZAIiDXVAK 
V. C. H . O. A. E . 
0 0 3 1 0 
0 
V E D A D O 
Cervantes, cf . . . . 
Rizo, If 5 1 2 1 0 
Zaldlvar, p . . . . . 4 1 1 2 3 
DtsBpuchet, Sb . . . 3 1 0 1 0 
Alemán, Ib 3 0 1 5 0 
t íernández, c . . . . 3 1 1 6 3 
Valdés , ss 3 0 1 3 1 
Benitez, rf., 2b . . . 3 0 0 2 1 
Alarcón, 2b 2 0 0 1 1 
Alarcón, rf 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 20 4 6 2^ 10 4 
COZOBGZO SAN E L O Y 
V. C. H . O. A. E . 
E n uno de los d iar ios habaneros 
hemos leídt», el reto lanzado por el 
equipo del Vedado Infant i l y quere-
mos manifestarle por este medio, la 
a c e p t a c i ó n de dicho reto. Puesto que 
l a d i r e c c i ó n dada por la prensa es-
t á equivocada, el joven M á r q u e z pue-
de d i r i j i r s e a l Centro Caste l lano de 
8 a 11 p . m . , y preguntar por C a r -
los Perdices , C a p i t á n del Caste l lano 
2! I n f a n t i l . 
1 Y si no pudiese por a lguna causa , 
0: venir a vernos, sepa que el partido 
^ | se j u g a r á en el campo de L u y a n ó 
^ de 1 a 1 y media el domingo 1 6 . 
0 \ C a r l o s P E R D I C E S . 
C a p i t á n del Caste l lano I n f a n t i l . 
Cerecea, Sb . . . . , 4 0 0 l 2 
Córdoba, ss 4 0 1 3 2 
Morales, p., la , rf. If. 4 0 0 6 1 
López, C . , p 4 1 2 5 4 
Howwland, la. , p. . 3 0 0 8 0 
Pomares, rf., p . . . 3 1 1 0 1 
. . llloch, 2b 3 0 1 1 1 
Prieto, l f . , r f . . . 2 0 1 0 0 
Acosta, cf 2 0 1 0 0 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 




0 : S C O S S E L A C O N T I E N D A . — L O S J U E -
2 I GOS B E A N O C H E 
1 | A causa de una breve indisposic ión 
0 , hemos estado alejados por unos días 
SO—4 
00—2 
K . de l a R . — E s t a es l a ú l t i m a 
c r ó n i c a f r o n t o n a r í a que hemos re-
cibido do M é j i c o del "Universa l G r á -
fico" . 
no conoce le l i x i e r o n varios dispa-
ros, l e s i o n á n d o l o . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E n A g u i a r y Cuarte l e s , el auto-
m ó v i l No. 6934, que c o n d u c í a Pedro 
G ó m e z Cast i l lo , vecino de San J o s é 
141, a r r o l l ó a l menor G e r ó n i m o S a n -
tana Rivero , de 13 a ñ o s , vecino de 
T e j a d i l l o 9. * 
E n el primer centro de socorro 
f u é asisisido do la f r a c t u r a de la t i -
bia y p e r o n é derechos. E l chauf feur 
f u é remitido a l V i v a c . 
Q U E R I A M A T A R L O 
N i c o l á s Jorge G u t i é r r e z , vecino 
de 'Paz letra L l . , a c u s ó a R i c a r d o 
de A r m a s , vecino de Paz le tra L . , 
do haberle hecho un disparo de re-
v ó l v e r d e t r á s de una co lumna de su 
donalcilio, d á n d o s e d e s p u é s a la fu-
ga. 
Supong Jorge, que le agrediera A r -
mas, por un disgusto que tuvieron 
en el mes de septiembre ú l t i m o . 
I N T O X I C A D A 
Margar i ta L u n a del Cast i l lo , ve-
c ina de E s p e r a n z a 5, letra E . , f u é 
\ as is t ida en el tercer centro de s ó -
J corro de una grave i n t o x i c a c i ó n por 
] haber ingerido t in tura do yodo por 
' e q u i v o c a c i ó n . 
R O R O 
D e n u n c i ó Celest ino Mayo- G u t l é -
rrez, vecino de San J o s é .3 8, que vio-
lentando l a puerta de su casa le 
sus irajeron ropas y objetos por va -
t lor de § 1 8 0. 
Totales. . . . 29 2 7 24 11 
Anotación por entradas 
Colegio Zaldivar. . . 000 001 
Colegio San Eloy . . . . 000 011 
Sumarlo 
Home runs: R . Pomares, 1. 
Two base hits: Alemán, 1; López, 1; 
Valdés , 1. 
Sacrlfices hits: L . Prieto, 1. 
Stolen bases: G . López, 2; A . Hizo, 
2; J . A . Hernández, 1; J . Acosta , , ! . 
Double plays: G . López a C . Córdoba 
R . Vllloch a C . Córdoba. 
Struck outs: M . Morales, 4; G . L 6 -
poz. 2; M . Zaldlvar, 5. 
Bases on balls: M . Morales, 7; R . 
Pomarz, 0; G . López, 3; M . Zaldlcar, 2, 
,. .llds: G . López, 1. 
Timee: dos horas cuarenta minutos. 
Umpirés : DIviñó, home; Guilló, ba-
ses. 
Scorer: Manuel Martines. 
Observaciones: Hita a Tos pltchers: 
Morales 3 hits, 19 V . B . l o.; 5 IjS 
I . P . 
1 López 8 hits; 19 V . B . , 3 o.; 1 2|3 
I . P . 
Pomares, 0 hits, 3 V . B . ; 0 c . J 1 
I . P . 
Gana, Zaldlvar. Pierde, López, 
N U E V A V I C T O R I A D E L O S D E 
L A S A L L E 
E l domingo 9 se l l e v ó a cabo en 
los terrenos de S. E l o y F a r k * un de-
s a f í o entre las novenas Colegio Mo-
rales y A . A . De l a Sa l l e . E l d e s a f í o 
se v i ó desde un principio que era 
solamente "one s ide" debido a l 
fuerte battlng de los A . A . de L a S a -
l le, pues batearon 17 hits entre el los 
un home- iun 2 three-baggers y 6 
two-baggers y nueve indiscutibles , y 
a d e m á s f l ldearon s in i a sombra de 
un error . 
P o r los A . A . se d is t inguieron a l 
bat O. A g ü e r o que d i s p a r ó un ho-
me-run , M. L l a n e r a s y B . Chaple que 
batearon three-baggers respect iva-
mente y A. L n o d a r s e , B . Petlt , y J . 
Carbone l l que dieron cada uno un 
two bagger. L a b a t e r í a Roque, B . 
Chapie a d e m á s a m a r r ó corto a l C o -
legio Morales p e r m i t i é n d o l e so la -
mente pisar dos veces el home. De l 
Colegio Morales se d i s t i n g u i ó no-
tablemente la 2a. base H . H e r m i d a 
que b a t e ó S hits e hizo las 2 c a r r e -
ras de su club, v é a s e el score. 
L A S A L L E . 
V . C . H . O . A . E . 
P. . 
O. A g ü e r o I b . . 
D. G o n z á l e z 3b 
A . Nodarst' cf . . 
M, L l a n e r a s 
B . Chap'e 
J . Bal les ta l f . . 
L . Nodarse r l . . 
B . Pet i t 2b. . . 
Roque c . . . 
J . Carbonel i l f 
F . G r o s s r f . . 




de la contienda blllaristica y, por con-
secuencia del contacto con los faná-
ticos. 
Pero hoy, ya restablecidos, les dire-
mos a nuestros lectores que en esa 
lapsus de tiempo han tenido efecto 
juegos de sumo interés para el desa-
rollo final de la contienda. 
Entre ellos tenemos el Juego Gómez-
Carballo, que lo ganó este ú l t imo con 
anotación de 100 por 72, manteniendo 
su Invicto en seis Juegos. 
Otro Juego interesante para la pri-
mera categoría, fué el encuentro Abe-
lla-López, ganado por López con sco-
rer de 100 para 9G, val iéndole esta 
victoria al ganador para afianzar la 
sól ida posic ión que hoy ocupa. 
Rodríguez-Novas fué otro match de 
expectación donde el primero perdió su 
condRlón de Invicto al vencerlo Novas 
con anotación de 88 para 100 en 79 
entradas. 
Y como resumen de todos estos Jue-
gos, el celebrado anteanoche por los 
aspirantes a graduarse, Fernández-Mo-
rales. 
Es te encuentro resumía, hasta «1 mo-
mento de su celebración, las aspira-
ciones m á x i m a s entre ambos Jugadores 
por las espolales condiciones en que s» 
enfrentaron. 
Ambos fueron a la lucha empatados 
y él resultado de la misma tenia, tan-
to para el uno como para el otro, una 
gran Importancia, pues de ella depen-
día «1 cambio que hablan de experi-
mentar en el estado actual del cham-
plon. 
Venció, después de rudo batallar. 
Morales, que dejó a «u temible rival 
en 97 para 100, después de una serle 
de igualadas que mantuvo la expecta-
ción de los asistentes hasta los últ i -
mos momentos. 
Con esta victoria. Morales se afian-
za, en tanto que F e m á n d e s ha perdi-
do probabilidades en sus aspiraciones 
al primer peldafio. 
Estos han sido los juegos cuyos re-
sultados Interesaban más a la a f i c ión . 
Entrando en los partjdos de anoche, 
diremos que en el de tercera catego-
ría Eduardo García venció a C . L l a -
no, 36 para 50. 
E n el de segunda A . Mugía le ga-
nó a De la Cueva con margen de 80 
carambolas, esto es, 75 para 45. 
T en el do primera, Lui s González 
venció a C . Novás, que sólo pudo lle-
gar a 60 carambolas mientras su rival 
hizo las 125 de rigor. 
Los Juegos para hoy son: 
Tercera categoría: Lázaro vs . Mulfio, 
Segunda categoría: G a r d a va Gar-
bullo . 
Primera categor ía : Mollnet v s . Sch-
midt. 
Loa dos ú l t imos partidos son de han-
d lcap .—X. 
J I O V I M I K N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L -
T U R A 
E s t a tarde, a las 12, s a l d r á para 
P i n a r del R í o , portador de auxi l ios 
para los damnificados por e l c i c l ó n 
en quella provincia , el Genera l Pe -
dro Betancourt , Secretario de A g r i -
cu l tura , Comercio y T r a b a j o . 
E l Genera l u t i l i z a r á un coche-sa-
l ó n , quo s e r á agregado a l efecto, a l 
tren regular de v ia j eros . 
S A L I E R O N A X O C H E P A R A -CAMA-
G Ü E Y , E L D O C T O R H O R A C I O R U 
B E N S Y V A R I O S M A G N A T E S 
F E R R O V L A R I O S 
A n o c h e — é u un tren especial que 
p a r t i ó do la T e r m i n a l minutos an-
tes de la nueve—se dir ig ieron a C a -
m a g ü e p , e l doctor Horac io Rubens , 
distinguido abogado de los E s t a d o s 
Unidos; el Pres idente del F e r r o c a -
r r i l de C u b a , s e ñ o r H , C . L a k i n ; los 
s e ñ o r e s Domingo H . G a l d ó s y Ben i 
V a n H o r n e , Vicepresidente de d icha 
empresa f e r r o v i a r i a ; el s e ñ o r G i l -
bert Rubens y los s e ñ o r e s J . B r o w n 
y C a l v i n F o x . 
L o s a ludidos s e ñ o r e s pertenecen 
a la Direc t iva de los F e r r o c a r r i l e s 
Consolidados de C u b a , de que for-
man parte aquel la empresa y el F e -
r r o c a r r i l del Norte de C u b a . 
S U P E R V I S O R E S Q U E R E G R E S A N 
Anoche r e g r e s ó a esta cap i ta l , 
procedente de Santo Domingo, 'el 
teniente Bens , del E j é r c i t o Nacional , 
que se encontraba de Supervisor en 
dicha loca l idad . 
T a m b i é n r e g r e s ó anoqhe a esta ca-
pi ta l , el teniente D í a z , que desempe-
ñ ó igual cargo en S a n t a I sabe l de 
las L a j a s . 
C O N C U R R E N T E S A L C O N C U R S O 
N A C I O N A L D E M A T E R N I D A D 
L l e g a r o n anoche de E n c r u c i j a d a , 
los esposos E s t a n i s l a o D í a z y E d e l -
m i r a L ó p e z , con sus dos hermosos n' -
ñ o s , nombrados A d e l i n a y J u a n , que 
t o m a r á n parte en el Concurso Na-
cional de Maternidad, que h a b r á de 
celebrarse p r ó x i m a m e n t e en esta ca-
pital . 
De Sagua la Grande , l legaron los 
esposos J o s é Roque n J u a n a Mar ía 
L ó p e z , con su hijo P e d r o . 
E L J E F E D E L A P O L I C L 1 
, 1 U D I C I A L 
R e g r e s ó ano.-lie .a esta capi ta l , el 
s e ñ o r Alfonso L . F o r s , que se en-
contraba praccicar.do inves fgac io -
nes policiacas en P i n a r del R í o . 
E L P R E S I D I A N T E D E L S E N A D O 
Anoche r e g r e s ó a esta capita l , 
procedente de Pase R e a l , el s e ñ o r 
Aurel io A K a r e z , Presidente del Se-
nado . 
Í:L D I R E C T O R D E " E L M U N D O " 
A c o m p a ñ a d o de su dist inguida es-
posa, la s e ñ o r a A n d r e í t a F e r ^ e r , re-
g r e s ó ayer a esta cap tal , procedente 
de Cienfuegos. el s e ñ o r Antonio Gon-
z á l e z Mora, Director de " E l Mundo" . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
E n este tren s-ilieron ayer p a r a : 
C e n t r a l T i n g u a r o F r a n c i s c o B e r h a l ; 
C é s j e d e s Saturnin0 M u ñ o z ; Matan-
zas Modesto Cast i l lo y su esposa; 
Q u i n t í n de la Torre , L e a n d r o P é r e z ; 
Placetas Rogel io H e r n á n d e z ; Guap.: 
t á n a m o F e r n a n d o de í'a Vega y fami-
l iares ; Santiago de C u b a Bernardo 
Igles ias; F l o r i d a F . Infante; Cár-
denas Pedr0 Mederos; Santa C l a r a 
F r a n c i s c o L . Mendoza; C e n t r a l C u -
nagua Gustavo A r r o y o . 
V I A J E R O S Q U E S A T T ^ * 
Por distintos trenas í T ^ O N 
Matanzas los Inspector'^ Ib¿ ay« ¿ 
tamento de C o m ú n cac?0n<lel ^ 
Scott p Ju l io Vidal A,?63 £ 
nez; C á r d e n a s L o r e ^ 1 ^ . ( ¿ J , 
A . Keynaldos; Sagua la ^ t e . p 
riano Velarde y gUt, f a I . r ail(ie i , : 
Soto Mesa; c e n t r é W á S h Í ^ ^ 
s é Mar ía P a z ; C a i b a r i t ^ S 
Lorenzo 
. l   i  p utte,  
l 
1 
p a u m e r t , G e r m á n " 0 ^ 1 ? ^ 
f a m i h a r c s ; Remedios Elariwf J 
central Carol ina el m t l f 0 W 
Lessas i er ; central O u u a g u f 0 ^ ^ 
G . Mendoza, Administrador 
l inca azucarera y in* B(J >te esa 
Madur0 Y Gonzalo A ^ 8 ^ 
toria de las Tuaa.s el doctor > 
G a s t ó n , Registrador de la pv m ^ 
. en dicha localidad- ' \iQ ple,1W 
Brau l io P a r d o ; aSn¿tI S ? * 1 1 * 
doctor Rogel io P ina: S a S ^ J 
C u o a lar, s e ñ o r u a s María T e r t ? 
mas y E s t h e r R o d r í g u e z - 0 ^ 
nery p sus famil iares. Fran; i srp^-
Se dir ig ieran a Matanzas: el i ¿ M 
dor V e r a V e r d u r a ; Ciego ¿ T S 
Víc tor F r a i l e , * ! . A . Valdés ^ í 
" F o r d Motor Company", Jenaro L 
t í n ; Jatibonico Justo S á n c h e z - T Í 
banazo P . Glar.he- Gibara el r W 
P é r e z Puentes; Cumagüey Hilavr ' 
Solero y sus fanrl iares , Mario m í ' 
doza, Gui l l ermo Porro, Mnolo p 
denas . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
E n distintos ü v n e s llegaron 
do Santa C l a r a Armando Radeiit 
Placetas Pablo Torres y sus U i M 
l iares ; Ciego de Avila Eduardo Ga* 
rre t ; Ca maguey la señora Julia Don -
lofeux de Zahoner, v su hijo J i fr i j 
Car los E s c o b a r ; Santiago de Cuba el 
doctor Ganovet, e! ingeniero Joaqmn 
Chalons y el doctor José J . dhalong 
el doctor Car los Arango, Teobaldo 
R o s e l l ; H o l g u í n Alberto Alvarej 
F u e n t e s ; Rodas Helio Alvarez; *¿l 
presentante electo; Cienfuegos núes, 
tro c o m p a ñ e r o en U prensa M. Lo-
zano Casado. T a m b i é n llegaron de 
C a m a g ü e y el ? e ñ o r Oscar Novo j su 
esposa ^ s e ñ o r a Concepción Benco-
mo, que contraioron nupcias rechjl 
lemonte en aquel la c udad. 
T R E N D E S A N T I A G O D E ( IBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Matanzas Wence?lao Iglesias; Agua-
cate Mariano J i m é n e z y sus familia-
res: Cienfuegos •?! doctor Suero, ej; 
A l -a lde de aauel la ciudad; Placetas 
Domingn R a m í r e z . 
E L A L C A L D F D E P I N A R D E L RlU 
Ayer tarde llegy a esta capital, 
procedente de P i n a r del Río, el doc-
tor J u a n M a r í a Cabada, Alcalde Mu-
n'cipal de ese T é r m i n o . 
E L T R E N E X P R E S O . ^ 
E n este tren salieron anoche, para 
F l o r i d a T o m á s P iedra ; ' central Jo-
babo Arturo A z c u é ; Camagüey el te-
niente coronel del E j é r c i t o Nacioaál 
J u ü o Morales Evodermann, el doc-
tor E n r i q u e Arto ln , abogado de ofi-
cio de la Audiencia de dicha proviD-
cia, Alberto C . P iedra; Sancti Spi-
r'.tus el c a p i t á n Gustavo Marín Ru-
bio y sus famil iares , el señor José 
G a r c é a C a ñ i z a r e s ; Ciego do Avila 
Osmil Roque, Augusto Veuegas; la 
s e ñ o r a María D í a z de Orihhuela j e l 
doctor Rafae l Or ihue la ; la señorita 
Mercedes A c e v ¿ d o ; central Violeta 
Antonio C a r r i l l o , que ha sido nom-
brado Adminis trador de esa finca 
a z u c a r e r a . 
m á s o s o s . 
(Viene do la P R i i l E R A ) 
37 16 17 27 14 
H . H e r m i d a 2b 4 2 3 
M. Manre^a ptb 4 0 0 
0 | C a r r i c a r b u r o ss. 4 0 o 
0 R . Romero crf. 3 0 1 
0 I A . Santos p l f . 3 0 0 
0 | E . Romero c rf 3 0 / 0 
0 i G . Vega pe.. . 4 0 0 
0 ; J . Cues ta rf I b . 3 0 
— j E . G ó m e z l f . . 1 o 










C O L E G I O M O R A L E S . 
» V . C . H . O. A . 
i E . V a l d é s cf.. 4 0 1 1 
A . A . De L a Sal le . 
E . ! 6 3 1 1 1 
— ' Colegio Morales . 
o ! o o o 
24 12 
1 1 2 x 16 
1 0 1 0 0 0 
ocuparse de la c o n f e c c i ó n de esta-
d í s t i c a s y toda clase de propagandas 
•en Icns mercados extranjeros , a s í 
como t a m b i é n de fomentar la pro-
d u c c i ó n . 
L A G U A R D I A C I V I L A A R R E S T A -
D O A 86 C O M P L I C E S E N E L 
M O V I M I E N T O 
P A M P L O N A , noviembre 1 1 . 
A u n no se ha s e ñ a l a d o l a fecha 
en que c o m e n z a r á sus sesiones e l 
Consejo de G u e r r a que j u z g a r á a 
los 36 s indical i s tas que fueron arres -
tados por l a fuerza p ú b l i c a cerca de 
V e r a , en esta prov inc ia . Catorce de 
los arrestados han sido trasldados 
desde la c á r c e l de esta c iudad al C a s -
tillo Alfonso X I I s u p o n i é n d o s e que 
se trate de los m á s peligrosos. 
"El Juez mi l i tar sigue instruyendo 
el s u m a r l o . 
Comunican desde San S e b a s t i á n 
que la G u a r d i a C iv i l ha detenido a 
otros compl icados . 
C O M U N I C A D O O F I C I A L D E TÍAS 
O P E R A C I O N E S E N L A Z O \ A 
E S P A Ñ Ó L A 
M A D R I D , noviembre 1 1 . 
E n la of icina de Informacrones de 
l a Pres idenc ia se f a c i l i t ó hoy el s i -
guiente comunicado oficial acerca de 
las operaciones en Marruecos : 
"Zona O r i e n t a l . E n la noche pa-
sada las fuerzas de la mehal la de 
I d a l a y de los poblados "de Tafers i t , 
a l mando de los tenientes Nombe-
l a , L o s t a l o u , H e r r a n z y Oca r e a l i -
zaron una I n c u r s i ó n dando muerte 
a 12 rebeldes y capturando a un he-
rido y a p o d e r á n d o s e de 19 fj i«i les , 
municiones y efectos. L a s ^ a í a s porj 
nuestra parte consist ieron egt un sol-j 
dado do la mehal la her ido . 
"Zouna Occ identa l . No o c u r r i ó i 
novedad. 
" E n L a r a c h e , las cefumnas de los 
coroneles Carrasco y "Solols a v a n - ¡ 
zaron sobre Teffer , a donde l lega-
ron s in ser hosti l izadas, l levando un 
convoy y evacuando enfermos y he-
r idos . E n los aduares de Teffer y 
Delen E l Guemeck han hecho su pre-
s e n t a c i ó n varios rebeldes manifes-
tando que sufrieron duro castigo, 
teniendo bastantes b a j a s . E s t o s re-
beldes se presentaron debido a l a 
amenaza de destruir les el a d u a r de 
Saf s i no lo h a c í a n Inmediatamente-
" E n la a g r e s i ó n que se r e g i s t r ó 
en el camino de PffíSit'iC ei día^. 7 
tuvimos las s iguientes bajas: C o -
mandante Salas , C a p i t á n Alenatado 
y Teniente M a r t í n , los tres del R e -
gimiento del Serra l lo , heridos; T e -
niente Capaz , de Cast i l l e jo y 10 de 
tropa, muertos en la e v a c u a c i ó n de 
las posiciones de Meyaedl y A u d a l . 
E l d í a 8, la co lumna del general 
Berenguer tuvo las siguientes bajas : 
C a p i t á n H e r n á n d e z Pons, del B a t a -
l l ó n de L a s P a l m a s y Teniente M a r -
t í n e z d^ I r u j o , de V ic tor ia , muertos; 
los Tenientes del B a t a l l j p de P a l m a , 
G e r ó n i m o Panchu l lo y Emeterio Ga-
vi l la y 7 de tropa, heridos". 
N O T A D E L D I R E C T O R I O SOBRE 
E L L L A M A M I E N T O A F I L A S DEL 
R E E M P L A S O A C T U A L 
M A D R I D , noviembre 11 . 
E n ia presidencia del Directorio 
Mi l i tar se f a c i l i t ó hoy a la prensa 
la siguiente nota oficiosa: M 
"Sabida es la marcha favorable 
de nuestra c a m p a ñ a en Marruecos, 
a la que el gobierno dedica tal aten-
c i ó n quo incluso su presidente la m 
rige con ansia de llegar cuanto an-
tes a l j ¿ e a l perseguido de allSerar * 
E s p a ñ a de cargas inút i l e s , sm P 
ello lleve consigo, ni mucho menos, 
como parte de la prensa extranjera, 
con aviesa i n t e n c i ó n , pretende 
cer creer, el abondono de nnesu 
a c c i ó n en el Protectorado, la que tu 
mayor intensidad que nunca se " 
de ejercer dentro de moldes cow 
pletamente nuevos. 
. " P a r a l i z a r , s iquiera fuese .momen 
t á n e a m e n t e , la c a m p a ñ a empremu -
restando al e j é r c i t o que coinbí^,oSi 
A f r i c a sus elementos m á s i6 
l l e v a r í a consigo, sino el f / ^ ' V 
la obra emprendida, que ^ n t 0 \ e . 
noficios ha de reportar, por i" _ 
nos una p e r t u r b a c i ó n h o n d í ^ f / n V 
nunca nos p e r d o n a r í a la opinión 
b l l c a . . „n ios 
" E l gobierno, amparado Re, 
preceptos de la vigente ^ ael92l. 
clutamiento y Reemplaz10Q,?n actual 
l l a m a r á al reemplazo del auo lag 
con tiempo suficiente Pa™ V efi-
fu'erzas de Afr i ca no pierdan ^ 
ciencia necesaria a fin oe casti, 
un momento en la ^ m ^ ] p A e 3 a la 
go inexorable para los.rebledes 
autoridad del Majzen . .-ñafióles 
' " E l buen sentido de f n7¿la, los 
que sienten de corazón la P* ell 
que afortunadamente se | reCiar 
a b r u m i d o r a m a y o r í a , sacrlfi-
lo justif icado de este n^evo ^ 
cío que. por escaso *Iel?P°¿ficlo ^ 
al p a í s , a cambio de benei ^ 
lll p a í s , a voinv/ '" „„nnne ~* 
inmenso cual e l que supone 
zar el problema de f o r m ^ ^ j o 
mejore y ^inipnfi?ue',.rfinltlvameU' a t é r m V o s Que corten d e f i n í - ; ^ 
te los grandes sacrificios 
cuesta a la P a t " * ¿NT *Q l A B ^ 
L A S T R O P A S K S P A S ^ I bN LAS 
U N A A C C I O N V I C T O K I O S * -
I N M E D I A C I O N E S 
M A D R I D , noviembre l i - hoy por 
E n ia r e u n i ó n celebrada ^ 
el Directorio M ' ^ ^ ' sec yos «*Pe' 
chado varios indultos J ^ f t e . . 
dientes se ^lla,ba" fJner^^ í A lo cal ida de los s e » ^ ^ ^ 
faci l i tada una nota oa ^dendo: t3 
ferente a Marruecos djc u s J3 
las inmediaciones de ^ v r o ^ 
desarrollado un ™ ™ ™ % o ^ $ n -
por nuestras t ™ v z a \ Z ^ $ * S e l 
ventajosas . Fue :™ V e s P ^ ? 
centraciones eTiemlges- vlaci6J 
te por Ja a r t l l l e r í a J la ae8to ^ 
se l o g r ó el ! n % S a ^ ^ T o S 
p u é s de r e ñ i r s e d u ™ 0onJ donde 1 5 
de los P ^ 1 ^ 3 / ^ ^ ^ ^ 
morop rebeldes . f c ^ n t i d ^ a<3 
uertos y abundante can 
e9 m _ -mamentos". . n sido ^^ui-
"Nuestras bajas ^ m c ^ f k 
m a y o r í a ^ ^ f - l ^ g T a n ^ > 
p i ló su oometido con gefeCtuí« 
per ic ia . E l repliegue se 
host i l idad". 
A Ñ O X C i l J I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 . P A G I N A V E I N i m 
NUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA KA 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A J L E O M í E N T Q S 
A L p í i R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
„ \LQl ILA otn« do sala, comedor, 
Ws caart0?' CUilave en la bodega es-
iervicio -̂ í f precio $65. Informan te-
1G nv 
™TT>A LA PAUTE DE- UN CA-
^rÁKrJKVf aitranl. Hay buenas como-
íó Para ^ f ^ 1 contrato, P^nto comer-
lidades- ^cc^d.ra do OOispu. Es buen 
c al- a U1l Pxlce un fondo de mü pe-
feo'larautla. Dlamo al Teléfono 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
' ALQUILO DOS HERMOSOS PISOS AE-
tos, independientes, en Jesús del Monte 
258 entre Santos SuArez y Enamorado, 
con sala, saleta, comedor, cielos rasots, 
5 cuartos, baños intercalados y dobles 
¡servicios. Precio módico, ambos. Lla-
Ive: Peletería de los bajos. Informes: 
Industria 22. A-6523. 
\ 3687 1" nv-
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 34 
entre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Compuesta (Je sala, cuatro cuartos, sa-
leta al xcfnüo, dos servicios modernos, 
mnv fresca. Informan: A-1676. 
3719 _ _ _ _ _ _ _ l8 nv. 
, RE ALQUILAN HABITACIONES EN 
'Santa Catalina óC entre Lawton y Ar-
|m«s. Víbora, cerca del Nuevo Parque; 
es casa nueva de mamipostería y pisos 
Imosfilcos. Informa el encargado, 
i 3740 17 nv. 
S E N E C E S I T A N 
C O M P R O CASAS 
[NECESITO UN HOMBRE DE 40 AÑOS 
¡o más con superiores recomendaciones, 
E^ÍS ^iado de oficina. Tiene que tener By todos los barrios de esta ciudad 
neira ciai-a para tomar notas. Si carece .siempre que sus precios no sean exa-
ae aigQ de lo que indico arriba, no se peradas. Eveilo Martínez. Haba.na 66 
presente. Hora parji tratar, solamente a747 14 nv 
de 4 a 4 1|2. Monyorrate 41, bajos. • 1 — „ ^ _ —— 
14 nv. E V E L I O M A R T I N E Z 
— : T T ~ f ~ \ CAS'A~SAN R A F A E L 
I entre Easarrate y . ^ ó n . con 
«í», utt0^ e" dein6s comodidades. La 
I los bajos. Precio $75. Dueño ,., -pn los baj 
g/fono F.4734. 
, MUNICIPIO 139 (ENTRE JUSTICIA T 
AN F  i Fábrica), ae alquila casa acabada de 
fabricar, con portal. 4 departamentos, 
cocina y baño eomnleto en $40. In íT-
mes Monte 319. Teléfono A-6045. 
3761 16 nv. 
18 nv. 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO EN Gompro y vendo casas de todos precios. 
Inglés y español que sea práctico In- Facilito dinero en hipoteca en todas 
forman Unión Comercial de Cuba S. A cantidades. Habana 6ü, de 10 a 12 y 
Mercaderes 14. " de 3 a^ 5. 
3759 16 nv 
C R I A D A S D E M A N O 
Y 
' Casi esquina a Oquendo vendo dos casas 
• de altos, moderna, con 220 metros, ren-
Itan las dos $300. Precio $35.000. Se 
i deja en nipoteca si se quiere $13.600. 
^ Al 8 010. Pleito Martines. Habana 66, 
! 3747 14 nv. 
U R B A N A S 
E N B E L A S C O A 1 N 
J ^ - r - ^ T l A N LOS BAJOS BRUZOX 
SE ^ Q E £ cuadra ^ Carlos I I I . Por-
¡i0. U, u ' ' t a tve¿ cuartos, comedor, 
- i sala, s-*';:̂ ,' ..̂ .̂ tr^ v servicios de S1-'8t6rcaladó, cuarto y servicios d •DAÑ0I L Tmformnn: Mercaderes 2Í. Agui-criaüOS. •"> 
lera. 19, nv. 
W r T o V l h r T A CASA OBRAPIA "97. 
m »** v bajos independientes para 
M a"iase de comercio o inquilinato. 
C E R R O 
oda relave en ¡a bedesa 
^ Manzana de ' 
S71S 
informan en 
i,- do tres a 
14 nv. 
EN E L CERRO. SE ALQUILA ESPLEN-
dida casa moderna, con salo, saleta. 4 
cuartos y servicio In.tercp J do y un 
buen patio. San Salvador y Arzobispo. 
La llave en la bodega. 
3663 17 nv. 
U^A SEÑORA ESPAÑOLA SE DESEA 
colocar de criada de mano. Informes en Y. ^ ^ J 5 VT*61? " . 0 ^ u t e al 
Reina, 69, habitación número 31. No ^ « u e de Peñalver entre Escobar y 
duerme en la colocación. Belascoam cinco casitas que jjlden ca-
da una 6.10 por 20 a $80 metro, fabri-
cación y terreno. Preferiría venderlas 3672 14 li 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA unaítodas íunt.as y en ese caso las rebajaría 
señora joven" española. Tiene referencias Ks,tán a la brisa o sea acera de la som-e informan en Inquisidor. 19 y ñor el bra- es el ?.eriJro de la Habana. f^i/;í.,^„ A i . ^ ^ ^ v, . ..j. moq linda oue hnv en mA-, teléfono A-6G34 
3666 14 nv 
C A S I T A , 2 0 P E S O S 
STVÍOTÍL^. PARA ESTABLECIMIEN 
T i . esquina de Aguiar y Chacón Tie-
:í tderoás la casa por Chacón 





ITÁLQUILA LA ESQUINA DE SAN 
fX>l No. 48 y San Nicolás, para os-
b̂iecimiento. módico alquiler y largo, 
wvato que empezará en primero de 
ir informan Campanario 11, altos. 
Í T L Q U I L A N LOS MODERNOS AL-
M, la bodega de Gervasio y Virtu-
,vs Sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
vño intercalado y servicio de criados. 
Informan en la bodega. 
3693 10 nv-
¿ ^ ^ T C r T T o i BAJOS DE SALUD 
37' compuestos de sala, recibidor, tres 
cuarto?, baño intercalado, servicio pa-
va criados y cocina de gas. La llave 
e informes en Manrique 13S. Teléfono 
A.156L 
J692 < I L l ^ 
Se alquilan los bonitos altos de la 
'casa Lealtad 125 A, con sala, saleta, 
columnas y techos decorados, 3 cuar-
tos, comedor al fondo, bañq comple-
to, servicio de criados y un buen cuar 
to alto. Las llaves en la bodega e in-
; formes en "La Filosofía". 
3709 15 noy. 
m ALQUILAN LOS ALTOS DE HA-
bana, 2" y los bajos de Habana 25, com-
; puestos de sala, recibidor, tre^ cuartos 
fran cuarto de baño, comedor, cuarto 
ilf rriados. La llave en los bajos e 
informan en Rayo 110. Tel. A-9743. 
;̂it9 19 nv. 
bt alquila el piso bajo de la casa En-
rique Villuendas (antes Concordia), 
No .163. La llave en el 169 e infor-
man 15 entre H e I No. 184, Vedado. 
Teléfono F-1370. 
, 3662 14 n v . _ 
ESQUINA P A R A A L M A C E N 0 
cstal)!»imiento. Se alquila la casa de 
oos plumas, con 350 metros cuadrado» 
(ie superficie de nueta construcción a 
prueba de incendios, construcción sólida 
especial para almacenes en la calle de 
Paula No. 7S esquina a Bayona. Se com 
pone de dos plantas libres, techos y vi-
gas de concreto, pisos de granito, hue-
co para un ascensor de carga, servl-
jcioy Síiintarios modernos. Además tie-
.ne un entrepiso de concreto propio para 
ni* del nenocio- Informan Cuba 
.> Ubrapla, altos del café Cervantes. Te-
lefono A-7740. 
Jili? 14 nv. 
y San Antón 
cielo raso, instaf 




V A R I O S 
Es la parte ás linda que hay en toda 
esa oarte y si usted no la ha visto vaya 
paio. que se desengañe. La medida el 




que 14 ' Iñas 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA BODEGA EN E L RE-
parto Buenavista Avenida 7a. y Calle 5 
Se da en proporción. Trato directo con 
el dueño, a todas horas. 
3670 14 BV 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A A M E R I C A N A 
de 35 años, maestra do enseñanza en 
inglés, hablando francés y alemán, de-
spea una colocación para enselñar In-
glés etc. Prefiere niñas mayores o se-
ñoritas. Sueldo $100. Tiene buenas re-
ferencias de familias cubanas. Srta. 
Luisa, .teléfono M-3281. 
C 10153 3 d 12 
M U E B L E S V P R E N D A S 
SE VENDEN DOS DIVISIONES DE C E -
dro y cristal cuajado y un escaparate 
de cedro con su lyna biselada, junto 
o separado. Informan en LuyanÓ, 33, 
por Ensenada, letra . 
3671 19 nv 
S E C O M P R A N 
Toda clase de muebles y herramientas 
y objetos de uso. Se arreglan y em-
barnizan muebles. Suárez 16. Telé-
fono A-2367. 
3714 16 nv. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa centro. 
co-mendada desea colocarse en la ciudad toúo eStí o0ntn"10í., ^Z0™1* su c 
en casa de familia particular, como sir-i yM,r|era del Café El Racional San 
vienta. Entiende do cocinera. Alambi-¡fael ? Belascoain. Tel. A-0002.  
S705 14 nv. 3239 14 nv. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
GUIÑES. CRAN SOLAR ESQUINA, SE 
alquila, propio para cualquier industria, 
mide 20 metroa de frente por 53 de 
fondo. Para informes su dueño en la 
Habana. Campanario 156. Tel. A-6726. 
3664 14 nv. 
DULCERIA. ALQUILO UN OBRADOR 
a la moderna, en muy buenas condicio-
nes, en la Panadería La Central. Agua-
cate 74. Informan en la misma. 
3743 16 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola de criada o manejadora. Santa 
Clara 16. Teléfono A-7100. 'Si usted desea vender alguna de sua 
3C"5 14 nv- Ipropiedades o comprar o hipotecar, pue-
" j , - - ' . ~ZTZ ~ • rde usted llamarme al Teléfono A-0062 
l)ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA: donde será usted sumamente servido, 
mano o manejadora. Tie- pues cuento con grandes compradores 
Informan Tel. 8771. ¡que al momento realizan cualquier ope-
14 nv. ¡ración -ñor difícil que sea. Nuestro lema 
TVCIOTOI ~ ~ ' !eH seriedad y honradez. Informan Vi-
DLSEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- j driera del Café El Nacional. San Ra-
panoia, para criada de mano o limpie-!fael y Belascoain. Sardiñaa. 
Entiende algo de cocina. Tiene re-: S557 10 de. 
de criada d 
ne referencias 
3680 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Escaparate, cama, coqueta, mesa no-
che y banqueta nueva y lunas biseladas 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 sillaa 
lunas biseladas y tapas de cristal. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De eala, cuarto y recibidor, «n varios 
colores, tenemos tapizados con damasco, 
todo muy barato en L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
3728 26 nv. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
comendaaiones y lleva tiempo en el país 
?a™ más informes dirigirse a Egido 71 ¡CASAS VEDADO, JESUS DEL MONTE 
l'y Habana, Fincas chicas y lotes muyijueSO cuarto' marquetería, con chlffo-
PIANO Y MUEBLES, SE VENDEN EN. 
Industria 40, bajos entre Trocadero y 
Colón, un plano muy bueno, de perfecto 
sonido y cuerdas cruzadas en $155 y un 
M A T A N C E R A S 
O A U S E R I B 
Con felicitaciones la comienzo. 
Saludoa para laa Estelas que están 
hoy de días, así como los que llevan 
e] nombre de Diego. 
También las Cristinas celebran su 
onomástico. 
Entre las primeras sea nit saludo 
los. Y muchas las flores con qu« 
dieron su adiós temporal a la gentil 
Elena, los que aquí se honran con 
ese título. 
E n eJ vapor "Toloa", de la Flota 
Blanca, zarpan rumbo a Nueva York. 
E n el Wardof-Astoria tienen separa-
afectuosísimo para Estela Menocal, dos un apartamento para los prime 
la gentil Constanza, que actualmente 
se encuentra en la Habana pasando 
una temporadita-
Estela Fernández Figueroa, la es-
piirtuai demoiselle, Estela Cil y E s -
tela Hernández Escalada. 
Bntr¿ las Cristinas felicitaré a la 
señora del doctor Vitier, Cristina 
Bolaños, y la gentil señorita Cristi-
na fPórez Jorge. 
Un caballero ahora a quien sa-
ludar. 
Ai Fiscal de esta Audiencia, el 
Ilustre doctor Tejera, uno de los 
grandes y más legít imos prestigios 
de la carrera Fiscal en Cuba. 
Diego Moya, cuyo nombre suena 
precisamente en estos días para un 
alto cargo en la Oficina de una po-
derosa Empresa. 
Tengan todos un feliz d ía . 
ros días de su vida neoyorkina. 
¿Por qué tiempo la ausencia de 
esos amigos? 
Hasta Mayo no regresarán a Cuba, 
para llevarse entonces con ellos a 
su hermana Estela, que pasará en laa 
Montañas loa meses del verano. 
Lleven un feliz viaje Elena Meno-
cal y Conrado Massaguer, y sepan 
que dejan aquí con la estela d i afec-
tos que supieron conquistarse, ca-
riños y simpatías gra ¡o üisüaas. 
Una bienvenida ahora en este pá-
rrafo. 
Para unos novios, para unos re-
cién casados que llegaron ayer a Ma-
tanzas en el más feliz de los viajes. ¡ menso por que atraviesa esa fami-
Una nota de dolor en «gt«a \S* 
neas. 
Nueva que nos llega desde fuer» 
dándonos cuenta del fallecimiento do 
Chicho Rodríguez y Rivas, persona 
que aquí gozaba de las mayores con-
sideraciones. 
Emparentado estaba el finado con 
las familias de Pardiñas, de Xime-
no y Rivas y con los Menocal y Deop. 
Muchos son a llorarlo. 
Y machos los que en estos momen-
tos compenetrados con el dolor in-
1691 ^ _PV- I baratos, cerca de la Habana. Infanta, 
DESEA COLOPAfeSK T:\TA Tnvr.-v i40 de frente por 24 de fondo, esquina, 
ni^uínr ^ . i JO^EN PE- d0 un Iot solares Vedado, Mlramar, 
di^fl* I - * •de míVn0 y1en^e¿1-;A- Hurtado A-1833 y A-1388. 
cumplir 
Tabaque 
3t)89 I CASA FABRICADA DE PRIMERA, 4 „ _ _ nV. cuartos, sala, comedor, portal, baño mo. 
t ^ ^ " ^ m m m ^ ^ S i ] do8' 8111 ' ̂  M ™ . Hurta-
hier en Í165, 
S756 Industria 40, bajos. 14 ny. 
SE ALQUILA UNA HEUMOSA Y VEN-
tilada habitación, muy independiente, 
con todos sus servicios y lavabo de agua 
corriente, con o sin mpebles y otras 
en el primer piso, propias para hombres 
solos. Tejadillo 18. 
3652 15 nv. I Fonda. 
lie i! y Línea 
3730 Vedado. nv. 
A-1S33 y A-13S8. 
3054 16 nv 
Correa, muy cerca Calzada, vendo 
VENDEMOS JUNTOS O SEPARADOS: 
juego sala mimbre y cretona; juego de 
cuarto marquetería tres cuerpos: jue-
go comedor caoba; juego recibidor cue-
ro: juego cuarto meple; pianola; lámpa-
ras; dos cómodas; piano nuevo; buró 
cortina; nevera, etc. Calle A entre 
Quinta y Tercera, Vedado. Villa Dolo-
res. 
3756 , 14 nv. 
A V I S O S K E U G 1 0 S 0 S 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
casa de familia particular, amueblada 
y con lavabo de agua fría y caliente. 
Solamente a persona honorable. San 
Lázaro ' 120, cuarto piso. 
3668 14 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o mane-1. 
jadors, para niño de meses. Entiende hermosís ima.Casa dos plantas, m ü -
paírcoindfe0rraCninasanetSa Í̂Í̂ N?. t derna. agua redimida en $ 1 3 . 0 0 0 S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E R E G L A 
El próximo Viernes, día 14, a las 9 
de la mañana, se celebrará en este Tem-
plo solemne Misa en honor de Jesús 
Nazareno del Rescate. 
E l Párroco, 
3720 14 nv. 
¿Cuál otros que Elena Menocal 
y Conrado Massaguer? 
Antes de embarcar para New York 
mañana trece han querido los nue-
vos esposos visitar Matanaas por 
última vez, cumpliendo además la 
promesa que tenían hecha a amigos 
de su mayor estima. 
Promesa que no era otra que la 
de apadrinar en las aguas del Jor-
dán al lindo baby de los esposos E l i -
sa de la Concha y Luis Socarrás. 
Se efectuó ayer esa ceremonia. 
E n la mayor Intimidad y entre 
el grupo numeroso de las familias 
la Concha-Socarrás, fué hechos cris-
tiano Pantaleón de j e sús Conrado. 
Unas tarjetas preciosas, cartulinas 
de un gusto exquisito, • a una gran 
originalidad han sido repartidas en-
tre los amigos de ¿os felices papas 
y los simpáticos padrinos. 
Llegó a mi poder una de ellas. 
Entregada personalmente por Ele-
na y Conrado que tuvieron para mí 
la preferencia de su primera visita 
en Matanzas. 
14 nv. ¡ otra una planta cinco cuartos, hall, 
SE ALQUILAN DOS MAGNIFICAS HA-
bltaciones con baño completo anexo con 
o sin muebles, a matrimonio sin niños, 
o persona respetable, con referencias. 
Bá casa particular y no hay más Inqui-
linos. Preciosa vista al mar. Vento 21, 
¡altos, frente al Parque Maceo. 
| 3726 14 nv. 
¡EN CUBA 16, BAJOS, SE ALQUILAN ¡ 
' habitaciones muy frescas y ventiladas, j 
3737 21 nv. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUARTO 
con muebles, para hombres, casa par-
ticular.' Oficios Si*, letra A,̂  piso 2. -
3760 14 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - : grandes servicios, hermos í s ima , lu-
panola. para criada de mano o maneja- • , . d. i A A A A T 
dora. Sabe cumplir con su obligación. ]OSlSima, CU $ I U.UUU, Otra QOS 
Tiene recomendaciones. Informan Te-1 t i i ^ 
niente Rey es, altos. ;con portal, sala, saleta, tres cuar-
3733 14 v. . ^ .• . . . 
• —, tos, patio, gran -traspatio, a 
lia, se unen a mí para expresarles 
su condolencia. 
Duerma en paz el estimado caba-
llero. 
De un traslado de residencia ha-
blaré en este párrafo. 
Del eme hicieran ayer mi exce-» 
lente amiga Chachá Carabatlo y si^ 
hija la joven dama Rosa América 
Ulmo, viuda de Díaz. 
Instaladas están ya en su ,líndq> 
Chalet de la Playa. 
Una residencia deliciosísima, eii 
la que no falta el más pequeño de-
talle de lujo y confort. 
Un building ese que embell^c^ 
aquel fanbourg. 
Y cuya dirección bajo la sabia pe»» 
ricia del Ingeniero Andrés Ulmo» 
proclama el más refinado gusto. 
Desde la elegante marqi«ísina quo 
guarnece la entrada hasta el deco* 
rado en salas y habitaciones, todo» 
todo hace adivinar el tacto y la ele-
gante discreción del señor Ulmo. 
^ S ^ ^ ™ e f f i S A S Í $ 5 , 3 0 0 . Verla y tratar: S u á r e z I I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
tiempo en el país. Tiene referencias de Carfrpt; Hahana 8 9 
!as casas donde ha trabajado. I n f o r - 1 I d U c i " d . u:7-
man en el jardín La Francia. Ayeste-
rán 18 Teléfono A-S343. 
"741 14 nv. 
C 10146 4 d 12, 
S E N E C E S I T A N 
Se alquila exclusivamente para esta-
Wecimiento, el piso bajo de Avenida 
ae Italia (antes Galiano) No. 3, com-
peto de un salón y sen-icios sani-
Jnos- La llave a la vuelta Avenida 
f !a República. Casa Taracido. In-
forman: 15 No. 184 entre H e I, Ve-
caao. Teléfono F-1370 
B g L 14 nv. 
| eÍA^ILAN L0S ALTOS SAN UA-
Hblnbtá C?\ sa!a' «aleta, comedor, 51,4, 
UavM 1' ?110 y demás servicios. Laa 
líorLt la bodega de la esquina o 
plÉfono A-"837 m0 G6mez 503' alt03 
;— 15 nv. 
Je alquila el segundo piso de la casa 
aiuiar 105, compuesto de dos habi-
Pones sala, recibidor, comedor, 
co?10 i ,criadas' cuart0 de baño y 
Ridna« i 0rina el se^r Menéndez. 
3717 
SLNIC?LAS : 
C R I A D A S D E M A N O 
Y 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS y se la vendo por asuntos de familia 
en casas de moralidad, una de criada Sala, dos cuartos, comedor y cocina y 
de mano o manejadora y la otra para patio; cerca del crucero y media cua-
cocirnr. Castillo 48. Tel. 11-46(59 . dra línea Marlanao. Precio $2.500. Pa-
3755 14 nv. , radero Fuentes. Café. Adolfo López 
— — — — — — — — — — _ _ „Dos cuadras 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHA.S y Playa. 
de criadas de mano o manejadoras, una 3707 16 nv 
•VENDEMOS, POR AUSENTARNOS UN 
" ;—1 — , —|piano y una pianola. El piano de tres 
REPARTO ALMENDARES. HORRORO-1 Pfdales, cuerdas cruzadas, perfecto so-
sa ganga. Acabo de fabricar mi casall1]^?' tamaño grande, color caoba, en 
del crucero de Marlanao 
sabe de costura. 
269, Habana. 
3751 
Inf r : San Lázaro 
14 nv. . 
VENDO UNA CASA DH MADERA Y 
teja francesa en perfectas condiciones. 
Se compone de 6 departamentos. Tiene 
Y á * \ t * } ? J E l ™ E S C O L A S . RE- fa\rTcado'T92"VetroTy erróía7-de mü clén llegadas, desean colocarse, lo mis 
m ode criadas de mano, como de mane 
jadoras, a todas horas, Luz S, altos 
Teléfono M-2732. 
o7C2 n nv. 
metros cuadrados en $4.800. Facilidad 
de pago. Juan Mercado. Lamparilla 100 
entre Monserrate y Bernaza. 
I 3698 16 nv. 
EIí SANTOS SUAREZ NUMERO 111,1. 
altos, se solicita una criada para los j 
iiuehaceres de la casa. 
3673 16 nv | 
EN SAN MIGUEL 124, ALTOS SE so-
licita una rnuchachita de 14 o 16 años 
para cuidar una niña con referencias. 
3648 15 nv. 
K 1 A D A S P A R A I I M P I A R 
C A L L E Z U L U E T A 
Media cuadra de los Teatros y Parque 
H i Central, vendo una casa de altos, con ' i R Í T Al mBJI.i'S V f A C j r p i-i-ntresuelos y comercio en los bajos. 'AJjl l ñ \ , S \ n \ L i ó f sA'OEisl i Mide 10x24 metros, renta $500.00. Pre-
NUEVA, 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA CA-
sa de familia que sepa servir la mesa 
y ayuda de cámara de dt \ caballeroy. 
Si no trae buenas referencias, QUC no 
se presente. Para informes, preséntese 
en Campanario, tí, bajos, entre San Lá-
zaro y Lagunas, de 9 a 11 de la ma-
ñana. Buen sueldo y buen trato. 
3683 14 nv 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
para habitaciones o criada de mano, pe-
ro prefiere habitaciones. Sabe cumplir 
cón su obligación y lleva tiempo en el 
país. Vedado, calle 13 entre 6 y 8, nú-
mero 45. 
_3696 1 t J í ' v • 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN BS-
pañola. para limpieza. Desea casa de 
moralidad si no no se presente. Infor-
mes San Miguel 32, altos. 
3694 14 nv. 




Evelio Martínez. Habana 
14 nv. 
$195 y la pianola Aeolia,n en perfectas 
condiciones, muchos rollos en $360; y 
todos los muebles. Calle A entre Quin-
ta y Tercera. Villa Dolores, Vedado. 
3750 14 ny. 
D E A N I M A L E S 
Perros. Vendo excelentes perros Bull 
Terriers, jóvenes y preciosos ejempla-
res de esta raza. Pueden verse c infor-
man en Alejandro Ramirez 4 al lado 
de la Coca Cola. 
3667 16 nv. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
NECESITO CRIADO DE MANO CON: 
recomendación de casa particular. Suel-
do $40; un segundo criado $30; dos ca-¡ 
mareros $25 y tres muchachos españo- ( 
les $15. Habana 126, bajos. 
3697 lo.nv. 
VENDO UNA ESQUINA EN $8.000 SIN 
contrato. Mide 140 metros gana $80; 
cerca de Henry day.- Informan Monto 
y Someruelos, café. Sr. Alvarez. 
_3736 14 nv. 
P O R A S U N T O S D E F A M I L I A 
Se vei*den las siguientes casas, todas 
de altos. Escobar casi a Neptuno, ren-
ta $135, en $17.000. Animas, casi Amis-
tad, renta $130, -en S15.500. Campana-
rio casi a Reina, renta $105, en $12,000. 
Figuras casi a Monte, renta $100 en 
$12.000; Bernal esquina, renta $170, en 
rtlnez. Habana 66. 
14 nv. 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
El libro más Intenso, de prosa más 
1 elegante y de belleza literaria, que se 
ha escrito en América, sobre "DROGAS 
HEROICAS, y ENFERMEDADES NER-
VIOSAS Y MENTALES". 
Es la recopilación de aquellos bri-
llantes trabajos, que publicó en el 
DIARIO DE LA MARINA el doctor Co-
yas Guerrero. 
E l libro consta de SEIS cuadernos, 
al precio de LTN PESO cada uno. E l 
| Por encargo expreso de la s.eñora 
Con nostros pasaron la tarde en1 Carabalio, viuda de Díaz y de, su hi-
aquella casita de la Playa que está I ja la señora Rosa América Ulmo, 
tan unida a ese idilio que tuvo su! ofrezco su nueva residencia a todas 
apoteosis más risueña en la noche! sus amistades, 
del sábado. 
Üe los recién casados recibí un eu-• Otro duelo de que bacerme eco. 
cargo. Del que entristece en estos mo-
E l d« despedirlos de todas aquellas meutos el bogar del doctor Armando, 
amistades de las que personalmente | Estorino y su esposa la distinguida 
no pudieron hacerlo en su breve es-'dama Susana Simpson. 
tancia aquí . ' E n ta Habana, donde residía des-
Regresaron hoy mismo a la Ha- de haoe tiempo, acaba de fallecer 
baña. [el señor Ricardo Simpson y Roa, 
E n el tren de las doce y cuarto hermana, de la señora de Estorino. 
por la vía de H-ershey embarcaron '< Enfermo desde hace tiempo venía 
para la Habana la señora Elena Me-
nocal up Massaguer y Conrado Mas-
saguer . 
Muchos fueron los .amigos que 
acudieron a la Estación a despedir-
M I S C E L A N E A 
Desbarate. Se realizan a primera 
oferta, ios armatostes de Egido y Co-
rrales. Informes en la misma a todas 
horas. 
3603 14 nv. 
P E R D I D A S 
PERDIDA. SE HA EXTRAVIADO una 
cartera la cual tínicamente contiene do-
cumentos del señor Francisco Otero. Se-
rá gratificada la persona que la entre-
gue en Merced, 11, Habana. 
3657 - 14 n 
A U T O M O V I L E S 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑOL ?2qA^0- Kvelio Ma 
de criado de mano u otro trabajo aná- | 
DOS C A S I T A S M O D E R N A S 
logo. Sabe planchar ropa de caballero 
y servir bien la mesa. Trabajó eñ ca-
sas particulares buenas. Tiene referen 
cías de las mismas. Informan en el Te 
léfono M-97C7. 
36D5 14 nv. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO 
carse de criado de mano en casa de co 
mercio o casa particular. Tiene buenas Sardinas 
Vendo dos casitas modernas en la calle 
Santa Irene y San Indalecio. Miden 9 
por 20 cada una, renta cada una $55; 
las dos $12.000; gran negocio o buena 
renta. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL CADI-
llac, siete pasajeros y un "White" ce-
rrado, una cuña Packard y varios chas-
sis a propósito para hacer camiones de 
. reparto. En el taller de José Iglesias, 
primero se publica el 15 do este mes, (calle 25 número 3, frente al edificio 
con el siguiente sumarlo: "Herencia'" 
Nerviosa y Mental, Herencia del Artrl-
tismo en el adulto y el niño y Toxico-
manía". 
Se remite certificado al Interior de 
la República, si se pide a su autor Dr. 
Covas Guerrero, Habana 66, altos, o 
al mismo, al D'IARIO DE LA MARINA. 
3493 17 nt 
M I S C E L A N E A 
SOLICITO COCINERA QUE AYUDE A 
lá limpieza de una casa pequeña con I 
corta familia. Informes calie 17 núme 
ro 233 esquina a G. Vedado. 
3746 14 nv. 
í^a abundam/1 fon<ÍO- coclna á* eas • la ..... «"e-ante, servicio para criados. 
Tel. M-3568. 
19 nv. 
^ « E L M O N T E , " 
V I B O R A Y 
S eía- La ^ ^ ' ^ ^ y Patio con 
||5°no 1-9015 e ^formes al lado. 
16 nv ^ . nv 
'¿•¿re" 04^L^,UltljA L'A CASA 10 
lrclIn al fr»n?Ullia a Lagueruela, 
O ? ae chaf.ff 08 con baño. garage 
£ £ e i V ^ baño, cuarto 
líí! 9 a 6. • f o r m a n en la mis-
referencias de casas donde ha servido. 
Informan Malecón 93. Tel. A-9943. 
3G84 14 nv. 
3721 14 nv. 
POR $5.000 DE CONTADO EN SAN-
tós Suárez, vendo casa de portal, sala, 
3 cuartos, hall, baño lujoso, comedor, 
cocina y patios, resto de $2.800 en hi-
poteca si lo desea. Su dueño Golcuría 
número 18. 
3754 17 nv. 
SE NECESITA UN BUEN VIAJANTE 
a comisión para calzado de niño y be-
bés. Informes, Moreno, 40, Cerro. 
3669 14 nv. 
A L ^ T T - - « . • 16 nv. 
P 0 ! ^ ettre^an't^ ^ L Z A Í S T T O os ¡;n*\ sala* l l ™ * Amalia y Armas 
V ^ ' i n o ? cooln01" CÍnC0 metros 
i patio dé 
la misma 
^ n ó r ^ a s nuevao Í;V ^ 20 T " 
|^5? ' anta Catalina'. cntrc Mila-
íii. • ^ Q t l T r ^ 19 nv, 
C c ° a entte ^ ^ A ^ T l T ^ ^ T . 
M b S ^ rnam,0nes ^ . . - " a r d a r auto-
K í t 6 a u \ ' Calle ^ ••' serví-
V- en la v 0 ^ a Cuw ,My «."afines, 
2̂5 la bodega. B o t i U * ^ - lnfor-
Usted puede, si quiere, obtener una 
buena comisión y disfrutar de un suel-
do que fluctúa entre 25 y 250 pesos 
mensuales, con solamente dedicar to-
da su actividad y energías a nuestro 
negocio, perfectamente legal y cono-
cido| Diríjase personalmente de 8 a 
II a. m. y de 1 a 4 p, m. Belascoain 
7 112, bajos. 
3735 H nv. 
POR NO PODERLA ATENDER, SE, 
solicita un socio para una bodega o 
para un café y fonda que aporte «500 o 
$600. Uan razrtn paradero de las gua-
guas de Juanelo La Nacional, Puesto 
de frutas. 
j a?3 i nv. _ 
" V E N D E D O R E S E X P E R T O S 
¡Necesito para la introducción de Man-
Itequilla Asturiana, que venderán a 
¡precios más reducidos que las cono" 
¡cidas del País. Buen sueldo diario a 
¡personas con referencias. Avenida de i 
México, 54, Sr. Junquera. 
3615 14 nv. 
COCINERO. UN JAPONES DESEA Co-
locarse en casa particular. Cocina bien 
limpio. Informan calle San Nicolás 110 
Hotel Pacífico. Teléfono A-4788. 
3704 14 nv. 
COCINERO REPOSTERO SE COLOCA. 
Buenas recomendaciones. Dirigirse per-
sonalmente o por escrito a C. P. Vi-jCalie l i entre 17 y 19. Vendo una par-
E N E L V E D A D O , T E R R E N O 
driera del Restaurant 
Cienfucgo.s y Corrales 
3701 
La Gran Vía. 
C H A Ü F F E l i R S 
cela de terreno en la calle 14 entre 17 
¡y 19. Mide 12.50x36 a f25 metro, único 
iJ^J^- 1 sin fabricar, cercado con reja de hierro 
" • medida completa, para dos casas o algo 
por el estilo, acera de la sombra. No 
me queda más que este. Informan Vi-
driera del Café El Nacional. San Ra-
„ fael y Belascoain. Teléfono A-00G2. 
DESEA COLOCARSE UN EXPERTO sardiftag. 
chauffeur con buenos informes de las 3722 14 nv 
casas que trabajó. Informan Teléfono ¡ ..r.,. ' • 
1-4039. Pregunte por Antonio. Chauf- Ganga< £n la calzatJa ¿e la Víbora, 
3692 16 nv. _ |acera de sombra, 100 pasos del para-
C H A U F F E U R KSPAÑOL. CON V A R I O S , dero Havana Central, propio para in-
años do práctica, se ofrece para ma-. 1 • rViaW vfinAf nn «nlar 
nejar máquina, particular o de comer-; a"81"3 0 un cnalel, se venae Un SOiar 
cío. Tiene buenas referencias de otras de 1,500 varas a $6.50 vara. Infor-
donde ha trabajado. Informan Concor-1 r, , . . ; , L sQr 
dia 147 Teléfono M-&190. ¡man: Calzada Víbora oyD. 
seso • i f "v- ^ ! 375J7 14 nv. 




D A M A S Y C A B A L L E R O S 
G A N G A S , E N C O N C O R D I A . 9 . 
E S Q . A G U I L A 
H A B A N A 
Casimir Inglés, corte completo. $8.50 
Warandol, hilo, lino, pieza de 9 
cuartas, la vara 
Alemanisco fino, adamascado. . 
Manteles finos, dobladillo de 
ojpr 
Servilletas finas, dobladillo de 
ojo 10 cts, y 
Frazadas cameras, floreadas. . 







Fundas medio cameras y came-
ras $0.40 y $0.55 
Tapetes para tocadores. . . . 
Sobrecamas piqué en clase ex-
tra, $1.80 y 
Sobrecamas de punto finísimo. 









SE NECESITA UN AGENTE DE HO-
tel, español-inglés, con recomendacio-
nes de las casas de la. Haban» en que 
haya estado. Informan: Obrapta 48, de 
U a 12 a. m. 
...Fl74r' 14 nv. . 
Se solicitan dos señoiitas telefonistas 
que hables inglés para el Hotel Mon-
|serrat. Avenida de Bélgica 87. (Mon-
Iserrate). Informes a todas horas. 
1 3732 * M n v . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. DESEA COLO-
carse en casa particular o de comercio. 
Tiene buenas referencias y sabe mane 
jar cualquier máqyina, con muchos años 
en el oficio, ser'-
una familia ser 
A-S680. 
3688 14 nv. 
•kiiírto i, cT ticas aei veaano por 
qvina, con muchos anos an,niio v ventilado' 
:lo y cumplidor.,, desea no ameHta discutir 
ia. Informan Teléfono ^an^idHera del caf 
M - 3 8 2 8 . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA CO- " ; ~ 
locarse en casa particular Es tratable f DAM PARCFÍ A F N E l V E D A D O 
ecomendaciones. Infor- «IVilN l MAV^LL/A L.l> I-U. \ LtLfnLfKJ <n,/-v»Tr\n A Mrv r ^ \ i n r \ n T w » /-» 
t-2282. Pregunten por M entre 15 y 17. Vendo hermosísima I L . UUlNÜKAINL/. LUINLUKÜJA 9 . 
parcelita de terreno en el Vedado, callo' 
M entre 15 y 17. Medida como no hay 
dos. 14.50x22.66 a $35 metro. Recono-
cer pequeño censo. Este es el punto 
que han elegido las personas aristocrá-
d l V d d  ser el más fresco 
luego su medida 
su precio. Infor-
café El Nacional. San 
Rafael y Belascoain. Tel. A-0062. Sar-
diñas. 
3723 14 nv. 
C 0935 10 d 5. 
V A R I O S 
ESTUDIANTE JOVEN DESEA OCUPA-
ción que diariamente le deje varias 
horas libres; aceptaría trabajo por la 
noebe. buenas referencias. Escriba a Sr. 
Molina, Empedrado, 75. 
3079 14 nv 
IJESÉA COLOCARSE 
español. Tiene 14 
garnntice. Santa Clarj 
S676 14 nv. 
L S i A B l t C l M I E N l ' Ü S V A R I O S 
B U E N C A F E . V E N D O 
Vende $150 diarios, que se da a prueba 
en $15.000. SI no tiene todo el dinero i 
PROPIA PARA UN CAFE O LECHE-
ría o fonda, se vende una cantina de 
cedro con tres lunas en muy buenas 
condiciones. Para informes. Hospital 21, 
José Alvarez. tel^ono A-7017. 
3674 17 n 
SE VENDEN: UNA ESTANTERIA DE 
bodega, con su mostrador; tres lámpa-
ras, una pesa grande, dos chiquitas, un 
molino con su motor y una caja de 
caudales. Para Informes, llamen al telé-
fono 1-7859. 
3603 18 nv 
Carreño. También se cambian por te-
rrenos o casas. 
3656 14 nv 
Renault 12 H.P., mecánicamente nue" 
vo, garantizamos su funcionamiento. 
Arranque y alumbrado eléctrico. Se 
liquida en $400, en San Lázaro 297 
3661 14 nv. 
MOTOCICLETA H A R L E Y DAVIDSON, 
del 20, con coche moderno, se vendo, 
muy barata o el coche solo. Calle 15, 
304 entre B y C, Vedado, señor Basilio 
3678 15 nv 
sufriendo cruelmente el pobre Ri -
cardo toda suerte de penalidades. 
Había perdido la razón, 
Y con su desgracia habla labra-
do la de su pobre madre, la respeta-
ble dama Rosa Roa, viuda de Simp-
son, para la que no había ya tran-
quilidad ni sosiego en la vida. 
Sean estas líneas expresión sin-
cerísiinr* de mi condolencia para esa 
desdichada madre, y para' !ás ber-
manas del finado, señoras Susana y 
María Simpson, así como para sua 
cuñados el doctor Armando Estori-
no y ei señor Collado. 
Y termina esta breve causerie de 
hoy, por que e l i cronista enfermo 
desde hace dos áías, hace un tour 
de forcé en pro del deber. 
Hast-i mañana lector. 
Manolo JARQUIK. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O l > £ 
DIRECTORIO PROFESIORAl 
A B O G A D O S Y N O T A R Í 0 S ~ 
Sve vende un camión White de cadena 
flamante S i usted es ganguero no se 
presente. Empedrado 6. Sr. Sánchez. 
3739 14 nv. 
VENDO NEGOCIO DE REPARTO Y E L 
camión en mil quinientos pesos. Muy 
productivo, trabajando solamente cinco 
horas ddarlas. Banco Nova Escocia. 
O'Reilly esquina a Cuba, departamento 
214, de 10 a 12 a. m. 
3710 ^ 15 nv. 
Fiat, cuña de carrera, en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. Su 
precio $350. Es una ganga. Venga 
hoy a San Lázaro 297. 
3662 1 4 nv. 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr. 
PBRO. MANUEL G. B E R N A L 
ABOGADO 
Bufete: Aguila y Barcelona, (altos dé 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
360G 11 de 
D R . O M E L I O ^ R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvon 
clos. Rapidez en el dcs^ncho de las es» 
crlturaa, entregando co^ su legaliza-
ción consulai las destlríadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, d« 
documentos en inglés. Oficlnaa. Agula? 
66, altos, teléfono M-5679. 
VENDO UN CAMION DE REPARTIR 
pan. Tiene buena carrocería y está en 
muy buenas condiciones. Aproveche que 
se da muy barato. Informan en Agua-
cate 74. 
3742 16 nv. 
SE VENDEN DOS DODGE BROTHERS 
y un Ford, todos están muy buenos y 
trabajando. Se pueden ver en 13 y 4, 
Vedado. 
3758 14 nv. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hscen cargo de tocia clase de afiuiw 
toa judiciales, tanto clvlJ^s como crif 
mínales y del cobro do cuentas atn* 
¡•rdas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfono 
A-5024 o 1-3693. 
M A Q U I N A R I A 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departi-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
3r my 11639 
SE VENDE POR LA MITAD DE SU 
valor la mejor frasadora que vino a Cu-, 
ba 3, lo más moderno que se conoce;1 
todo su funcionamiento es automático;! 
fresa desde el grueso de un alfiler a' 
60 pulgadas de diámetro; un torno del 
14 pulgadas moderno, torno de 20 pul-
gadas; torno de 24 pulgadas; taladro 
36 segueta esmeril; torno monopolea 16 
compresor de aire, motor de petróleo 
alemán 20 caballos motor eléctrico de 
5 Id. de tres. Toda esta herramienta es 
de lo más moderno. Máximo Gómez 594 
Lagoa, 
14 nv 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
RESTAURANT "'EL, PRADCTi OBRA 
14 nv. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, teléfono A-8701 
Dr. M A R I O D E F R A N C O V B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono M-4é67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6ÍI50 
C 1006 ind 10 f 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana, 67. Telf. A-931£ 
P A G I N A V E I N T I b w . D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 2 -
PROFESIONALES 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P JB1ACO 
G A R C Í A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71, 5o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. ra. y de 2 a B p m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A K A T B B H U 
ABOGADO 
Cuba, 19. rel6;fono A-2484 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA DB1 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vierpes, 
ae 2 a 4 en su domicilio. !>• entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. V ías Ur i -
narias. Enfermedades venéreas, Cistos-
copia jr Cateterismo de los uréteres 
Consultas de 3 a 6, Manrique, 10-A al-
tos, te léfono A-5469. Domicilio, C. 
Monte, 374, teléfono A-9545. 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
E s p e c i á o s l a de ta Quinta do Dependien-
tes. Consultas do 4 a luneá, nuércoiea 
y viernaa. Lealtad, 12, teléfono M-4372, 
^1-3014 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes, Jneyes y 
sábados. Cárdenas, -ir, altos, tc-leíono 
A-9102. Domicilio, Aven'da de Acosija, 
¿ntre Calzada de Jesús d' l Mont^ y 
l-'eilpe Poey. V l ü a Acia. Víbora, telé-
fono 1-2894. . .. 
C 5430. Ind. 15 Jl 
D r . M Á N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la i Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
bional. Enfermedades de ia sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de ia mujer. Consultas 
dianas de 1 a 3. Gratis ios martes y 
viernes. Lealtad, 93, teléfono A-0Ü26. 
Llábana. 
3045 7 D . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por ia mañana, a horas pieviamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
¡v5.00. Neptuno, 32, altos, teléfono A-
1885. 
C 9882 30 d 1 
D r . M A N U E L U A L 1 G A R C Í A 
Médico Cirujano y Ayucante por opo 
tución de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
•Calixto Uaicía". Tres años Jefe E n -
cargado de la.s Saias de iiinfennedadcd 
.Nerviosas y fresuntos Enajenados, de] 
mencionado Hoapnai. Medic.na General. 
L,tpeciaimente i^ntermeaade.'i Nerviosas 
y Mentales. Eytómago e Inteetinoa. 
Consultas y reconocimientos f j , de 3 
a 5 diaria» en San Lázaro, 402 cal-
tos), esyuiua a San if'raucisco, T«iéto-
no A-i29i . 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de :a Asociación 
de Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades do se-
ñoras. Martes, jueves y sábados, de ¿ a 
5. Obrapla núm. 43, teléfono A-4364. 
D R . R L C J U L Í K A 
Medicina Interna en genera-', con es-
pecialidad en el artritismo, reumaUs-
mOi piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhidna, ücidez, colitis, jaciuecas, 
neuralgias, parál is is y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a los pobres. Eccobar, 
10f), antiguo. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología do la Unl-
versiaad de la tiaoana. Aguacate ¿i, 
altos, l e lé luno A- i tUi , F-l<i8. Consul-
tas cíe 10 a 12 y de 2 a 4 c por con-
venio. 
D r . E U G t N i O A U i O C A B R E R A . 
Medicina interna, i^speciatidad afecc-.o-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanaados de Tuber-
culosis i-'ulmonax, l i a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62 
(aitos) te léfono M-166Ü. 
D R . J . L Y O N 
ü e la Facultad de París . Espjclalldad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas da i a iH¡ 
p. m. dianas. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D o L i O K A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias do l a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier 
'íes. Reina. ¿0. 
O r̂»05 Ind 9 jn 
D r . N I C A N ü K iVL B A h D U I O 
MEDICO C 1 R L J A N O 
Uspeclalmente: Eníermeuades ae s«n-5-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avemda 
Simón Holivar (Reina), 58, bajos. Te-
léfono M-18Í1. Domicilio: Avenida a< 
toimón Bolívar Uiema) 88 altos, te-
léfono M-a323. 
47e'(,T-78-'J9-80 14 en 
D r . A R M A N D O K ü l G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 ^ 5 Bernaza, 4r, altos. 
C 9342 30 d 1« 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Facultad do Baltlmore. Bs íados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 27, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
E l vapor 
C a p i t á n : A . V I V E S 
sa ldrá para 
V E R A C R U i 
sobre el d í a 
16 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia públ i ca . 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. ni. A los emplea-
dos del comercio, hora* especiales por 
la noche. Troeadero tí8-B, frente al ca-
fó E l Día. teléfono M-3tí98. 
D R . H . P A R i U ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de FUadelfia y Ha 
baña. De B a 11 a 'm. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental er general. San Lázaro 3ia y 




N E W O R L E A N S 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de b i l l e l é s : De 8 a í 1 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo será ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facui-
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermédades de señoras y ele la sangru. 
Consultas de 2 » Neptuno 125. 
C 7220 Ind V ag 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de mños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiai 
11, te léfono A-G488. 
D R . S . P I C A Z A 
De la Facultad de París, Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dadep del Pulmó ny Corazón Medicina 
Interna. Ileconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera de é s tas horas previo aviso. 
Teléfono M-1675. 
3467 10 de 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122, bajos, teléfono 
M.4884. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del estómago, Hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones. 
Knfermedades de la Garganta, Nariz y 
Óídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones Intravenosas para la 
.Sífilis. Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e ? 
D R . F . J . V E L E Z 
K A K I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono L a r g a <lla-
tancla. Consultas $10.00. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e Intestinos, con-
sultas de 1 a 3, honorarios 5 pesos. 
Concordia. 113 teléfono M-1415. 
1336 24 nv 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112," entre Salud y Dragones 
De 11 a 4 
27 y 2, Vedado. De S a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DR. D A V I D C A B A R R O C A S . Enferme-
dades de señoras, Venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones Intravenosas 
para la s í f i l i s (Nelosálvarsán). Reu-
matismo, asma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general $2. 
Para la s í f i l i s . $4.00. Rayos X . 
S E R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N -
T E S A L O S P O B R E S 
Consultas especiales 4 a 6. 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasladado sus consultas gratl*, 
de Monte 40, a Monte 74, entre indio 
y San Nicolás. 
Especialidad en • enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, co iazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, >eosa ivarsán , etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de f 
a 11 a. m. Monte, 74, entre Indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a 6 en San 
Lázaro, 229, entre Belascoaín y Ger-
vasio. Todos los días. Para avisos, te-
* A-8^56. 
29173 80 nv 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. S«i 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: do ¿ a ó. i'eiéfono 
A-9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
D r . J U L I O C R U Z P . R R U 
Ayudante Graduado por Oposición ae la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamuyo. Partos y i ínfermeda-
des de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
Quina a M, Vedado. Consultan: rado, 33 
te léfonos A-5049, F-1664. 
C 7619 ind. 21 ag 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40 . De 12 a 3. 
2393 3 de 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Lúa, 15, M-4641 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del MOD" 
le. 1-1640. Medicina interna. 
D r . E . C A S T E L L S 
De ia Sociedad Erancesa ae Dermatoio* 
gía y Sif i logral ía 
Eiípecl^uista en eníermedades üe la pi«! 
y d« la sivngre - uei Hospital Saint 
Louis. de Pat is 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. .-n. 
Virtudes 70, esyuira a San Nico lás 
D R . G O N Z A L O A R O b i L G U l 
Maluco de la Casa de Beneficencia y 
W'iterniaad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y tjul-
lü igxcas . Consultas de 12 a 2. G, nüm-
""''S entre Linea y 13, Vedado. 
D R . F . R . T Í A N T 
Especialista cr. enfermedades üe i a pr-n 
slfiiis y venéi-eo, del Hospital San L u i s 
de Par ís Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de ia piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la liaoana. Consultaos 
toaos los uías do 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, aitos. te lé fono M-3ü5iV 
0777 16 oc 
H E M O R R O I D E S 
Curadac sin operación, radical proc*-
dimiunto pronto alivio y curación,, pu-
üienüo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes uia.nas y sin ucuor. Consultas de 
1 a 5 y. m. Su&rez, a3. Pol ic l ínica P. 
Habana. Teléfono M.-Ü2S3. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Madlcina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 n 
3, en Sol. 78. Domicilio: 15, «ntre J 
y K , Vedado. Teléfono F-lStiü. 
L 1 N 1 C A B U b i ^ v i A N T E - N U N É Z 
. Callo ( J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos l ia . 
yes x. teléfono E-IÍ84. ' 
32«»3 1 5 d ^ 
D r . G O N Z A L O F E D R O S O 
Cirujano del Hospit íü Mun:„Jpai Erev 
re de Andrade. ii.speclalidc.d en vín^ 
urinarias y enfermedades venéreas Cls 
toscopía y cateterismo de los uréteres 
inyecciones de Neosa lvarsán. Consul-
tas ue 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 n m 
en la calle de Cuba, 6i», 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
Enrermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a 5. lunes 
miércoles y viernes. Teléfono M-5 i3 i ' 
Consulado 89, Habana 
, 2516 3 de. 
D R . E M I L I O E , M O R A N 
BLÉC riilCIDAD M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I P I E 1 S 
Curación de .a uretniis por ios ravo* 
infra-rojos Trata-nemo nuevo v efl-
caá de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
l^a 4. campauanp, »g . No va a doml-
C8857 30dl.2 0ct 
D O C Í O R S i l N C E R 
Catedrático de Anato. nía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle ¿v". nüm 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-22iá. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico ae la Asociación Canaria. Me-
uicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, hífilis y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, la, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040. 
consultas gratis a los pobres. 
2134 30 nv 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , .Nariz Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
•i númoro 20». Teléfono F-2230. 
P. 80 d 15 oc 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Oorsultas d« l a 3 p. m. Teléiouo A-
I41'J. Industria, 57. 
D ü C ' i O K J ü S h M A R C H 
Médico do 1Í casa de Salud "Cova-
donga". del Centro Asturiano 
Linea, «». entre a y Paseo. Teléfono 
c'8ü'87 lná: 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Esoue-
a Medicina, director y Cirujano de 
l¿0 altos, e-ife San Kafael •• ' l á n 
Juse. Consultas de ^ a 4. T e l é f o r - A-
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especial ista eu hntermedades de la 
Pie l , Síf i l is y V e n é r e o s . 
Acaba de regresar, después ae naber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a }:¿ y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502. 
113;i Alt. 4 d 25 
D r . J . B . R Ü Í Z 
De ios hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista en 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. d© 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos dianorf. Hayos X , corrienUs eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a $3.00. Consultas de 1 a 5 p. m 
y de 7 a !/ de la, noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced, 90. te léfono 
A-0861. 
D r . M I G U E L V I E l A 
E S P E C I A L I S T A 
ÍJebilidad sexual, es tómapo c intestinos 
Carlos I I I 209, de 2 a 3. 
D r . E N R l ü U E S A L A D R I G A S 
Catedí/átlcu u,. Clínica M'ÁÍOD . 
l.>h-versidad de la >•'abana. Meillciña in 
y iema. Especialmente . í e c c i o n 4 ¿ef ¿Ll 
razón. Consultas do l a 1 00 
rio. 52, bajos. Teléfon^ ¿ . i ^ f 1 1 ^ 
i (ITS) 
C9708 COd-l 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 1|2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Suppy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4252. 
1:̂ 23 1 de 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d í a s . Sistema nuevo ale-
m á n . Especialista alemán recién llega-
do. Obispo 97. A toda hora del día. 
1779 27 nv. 
k r u U t L l i \ i L A 4 l A b A l \ A ' ' 
S u á r e z . 3 2 . T e i é r c n o M - 6 2 3 3 
itv Medicina y Cirugía ta general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 d„ L4 tarde, con-
sultas especiales '¿ pesos. l ieconocí-
raientos tres pesos. Enxermedades de se-
ñoras y runos. Garitauta, Nariz y o í -
dos. ^OJOS). iSjaíeruieua.dpS nerviosas, 
estómago. Corazón y Pu mones, v ías 
urinarias. Entero-eaauea ue la piel. Ble-
norragia V üitilia.. Inyecc.ones intráve-
UOSHH para ox Asma, Ueumatlsmo y T u -
Ltrcuiosis, Obeaadad, Pintos, "Hemo-
1 romes. Diabetes y enlei aieaades men-
tales, etc. A n á l i s i s en gan^i-ai, Itayos 
X, iviasajss y Corrientes eléctricas, i^o» 
tratamientos, sus p ^ v s (K plazos. Te-
léfono M-Ü233. 
D r . A N T O N I O P I T Á 
Medicina interna. Tiaiamveiuo efectlvt, 
de la Neurastenia. Impotencia, uoesi-
dad, l í euma. por la fisioterapia, aas. 
Lázaro, 4u, ñoras de 2 a 4 p. m. 
C 2222 ind. 3 nía 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Macrld y K a 
baña. Especialidad: enfermedades de la 
Loca que tengan por causa afecciones 
de ¡as éncías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
0 a 11 y de 12 a 5 p, m. Muralla. 82, 
altos. 
1429 13 BT 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E K M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas uo 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Aguila. 94. Teléfono I -
2897. 
2897 6 dio 
A . C . P 0 R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nar l - y oídos. Con 
saltas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás . 52, te léfo-
no A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad^. No. 105. Telf. A~154t, 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 6. Haoana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego Cateará-
tico por oposición de la FacuMad de 
Mediciná 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
dal Hospital "Mercedes1" 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía" 
ridad. 
Rervlclo directo entre New Orleana 7 las prlnof 
des de Texas y Méx ico . Pftle8 <% 
L O U I S I A N A , T E X A S , M E X I C O , N E W M E X I C O . 
C A L I F O R N I A , O R E G O N , W A S H I N G T O N 
8 T R E N E S D I A R I O S 3 'ME:^C0 
Expedimos boletines directos de New Orleang a Cltd 
xlco, Monterrey, Tamplco , Ce laya . Chihuahua y / e M » , 
Coches dormitorio* directo Locomotoras do 
Carro-comedor ^ ó l e o 
P a r a m á s Informes, pasajes, folletos 7 reservac'onefl 
ches dormitorios dirigirse a ' 68 de c0. 
P . M . O I R A L T , Agente General 
Oficios 18. Depts. 400-10. T e l é f o n o A 
. Habana . A'*)3a' 
0 8854 *U. ^ 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del p u e r 
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , alto?. Telf . A-7900 . 
Habana . 
W H I T E S T A R 
Habana a Coraña, Bremen Hamburgr, Antwerp 
3. S, Poland t3ra. clase solamente) Nov. 21 
Habana a Vlgo (España) Coruña y Antwerp ' 
S. S. Gothland ('ira. clase solamente). Dio. 
E l vapor 
C O M A D k Ü i V A i t A C U L 1 A 1 i v A S 
u t . rrancisco Javier ae Veiasco 
Afecciones del corazóu, pulmones, es-
tómago e inttsunos. ^o.-su^taa ios días 
laborables. dt> L¿ a ¿. l loras e s l e í a -
les previo aviso. iSaiua, ü*. le ié iouo A-
i . í l8 . 
A N A L I S I S D E O R Í N A 
Completo. ¿ pesos, l-raao, it¿, esquina a 
Cción. Liaboratorio CUnico-yunnico del 
doctor tticaruo Ai'iaiaaepjo. Tel. A-3a44. 
Ina. 9 my. 
Especialidad An en íermedaoes del pe-
cho (Tuberculosis). Klectnci lad médi-
ca, Kayos X , tratamiento especial para 
la impotencia >' reuinausmo. ¿.níerine-
dades de las v ías urinaria». Consul-
tas de i a o. Prado, ü. ostiuina a Co-
lón. Teléfono A-3a44. 
C 153» Ind 15 m. 
L N S T I T U f 0 C L I M I C O 
M E K C L D . N ú m . 9 0 
fe létonu A-0801. Traiainieutos por ¿s-
vec ia i í s tas en ca3a ciiiermouad. Medi-
-.ina y c i r u g í a de uraoncia y iota-. 
Xmsuitas ae i a 5 ae ia tarue y de 
i a U de la nuche. 
L Q b P O B K E S ; Q R A m 
ii.nfermouaaes atJ. estomato, intestinos, 
liigauo, i'aiacroas, coraaon, itinou y 
l-uimoues. u n t e i m e ü a a e s ae señoras y 
unios, ae ia piel, Bañóte y v ías urina-
rias y partos, oyesiuau y eniuiquec. 
miento, coacciones nerviosas y menta-
les, i^ntermeuaaes üe ios ojos, gaigau-
ta, nariz y oíaos. Cvnsuitas exr .as $¿ 
reconoc í rulemos $3.ü«. Cum^jiiaLo con 
aparatos, •o.UB. TruUtmifcniü moaerno 
au ia s i i i i i¿ , bienoriagia, tuberculosis, 
asma, aiavetrs por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parans.a. neuras-
tenia,, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intrumuscuiares y las ve-
nas t-Neosalvarsaa), liayos X , uaravio-
lelas, masajes, corrientes eléctricas, 
/meüic ina ie s aita irecuencia), anál is i s 
ae unnj1, tcompieto ^.Í.OÓ;, sanyre, (co.n-
teo y reacción ae Wastinnan;, cspj'cos, 
lieces lecaies y líquiao ceiuio-raquiaeo. 
Curaciones, payos semanales, ta. pla-
zos). 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADKONAS 
Muchos años de práctica. Los úl t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entr eDoa y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3154 7 de. 
A N G E L A P E N A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex-lnterna de la 
Policl ínica 'La Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. I n -
yecciones hipodérmicas. Espada. 28 112 
teléfono M-1782. 
C 9960 SO d 6 
M A R I A N U Ñ E Z 
facultativa en partos, comadrona Jel 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál i s i s . Con-
sultas pura las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. .Espada, 105, ba* 
jor, teléfono U-1418. 
1852 28 nv 
D r . E . P L K D O M O 
Consultas de 1 a 4. Espcbiaiista de vías 
urinarias, es trechea üe la oruia, vené-
rec, mürocele, s í n i i s . su tratamiento 
por inyecciones sai uoior. Je sús iviana, 
¿3. de 1 a 4. T'elelono A-liuti. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias, lispeciaimente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra, oonsuitas de 1U a 12 y ae 2 a 5. 
Obisjo, c5, aitos. Teléfonos 1<,-2144 y 
1725 • 13 fbro 
D r a . M A R I A G O V L N D E F h K E Z 
D r a . V l A R i A P E R E Z C O V I N 
i \ i E D i C A y - c i a u j A . , A t í , 
De la Facu ".ad ríe .a Habana, escuela 
práctica y hospital Broca de P a r í s , 
¡áeiioras, iarton, niños y c irujía . De 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Uervasio 
oü. Teléfono A-óKKv^ 
O9083 Ix?d. 7 Oct. 
" D R T R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de nl^os. 
Medicina an general. Consultas de i a 
3. Escobar, 142, teléfono A-133tí. Ha-
unna. 
C. 8024 Ind 10 d 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Narz y Garganta. Consultan: 
Lunes, Martes y ueves. de i a 4. Ca-
lle O, entre' Infanta y 27. .N'o hace 
visitas. Telefono A-4465. 
D R . C E L I O R . l i ^ D I A N 
Consultas todos los fllan hábiles ae 2 
f 4 p. in. Medicina interna especial-
rn(\"te del corazftn y de los pulmones. 
Psvtos y enfermedades de niüo». Con-
sulado. 20; te léfono M-26 71. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agujar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagua por. ca-
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudadá.i 
importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, así como sobre todos 
íes pueblos de España. Dan cartas ie 
créauo sobre iNew York, Londres, í-a-
rís. Hamburgo, lyadrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
l.as tenemos en nuestra bóveda, cors 
truída con todos los adelantos moder 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de' todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. IHr. esta 
üíicina daremos todos ICÓ aetallea que 
B.e deseen. 
N . G E Í A T S Y C O M R 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a Nos . 7 6 y 7 5 
Hacen gi-oa de todas clases soore 10-
tía^ las ciudades de España y sus per-
tenencias, láe reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartus ce crédito sobre Londres, 
París, Mairld, Barcelona. New York, 
New Orleans. PUadelfia y d^más capí 
tales y ciudades de los Estados Uni-
óos, Méjico y Europa, asi como sobre 
lodos, los nueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran te-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y puebloá de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendio», 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E N O V I E M B R E 
& las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De^ 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
D E H A V A N A A E U 
S irviólo de JIUKQ 
Vía NUEVA Y O R K , «JX 
S A L I D A S P E > L E V A YORK, todos los sábados 
Incluyendo "Majcstic", el buque más grande del mn 
Por el Magnífico Tif.o 
K A J B S T I O 
conexión con la PANAMA PAcii-Tr . . 
NU K . IOB Eá fi »
OLTMPIO 
66.000 toneladas 46.000 toneladas 
Salidas seznanalas desde N-ceva Yoz'j 
I N G L A T E R R A P R A N C I A B E L G I C A 
Plymoutli-Iilvorpool Clierbonrg Antwerp 
Para reservas, Precios y Pechas de SaUda, dlrijansa a-
T H E BACARXS.SK COMMKRCZAZ. CO., Oficios 1?. r 14 w-J* 
6, SAN P E D R O 6.—Dirección Telegráf ica: ••Emprenave. Apartaño 10̂  
T E L E F O N O S : 
A-5cl5.—Información General, 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes, 
A-6^56.—Concaunria y Pasajes, 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacá 
M-5Í,93.—Primer jSspigon ae Paula, 
A-5634.—Seg-undo Espigón ae Paaiá, 
K E L A C I O D E EOS V A P O R E S Q U E E S T A N 
P C E K T O 
A DA CARGA EJJ 
C O S T A N O R T E 
"R_-P1D0" 
pata M ÜEVITAS, MANATI y 
Vapor 
Saldrá el viernes 14 del actual, 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor 
Saldrá el sábado 15 dei actual, 
(Boquerón) y S A N T I A G O U E CUBA 
Vapor "JUDI .N ALONSO" 
Saldrá el sábado 15 del actual, paia GÍBAlí.-v (Holguín 
TA, BAÑES, ÑIPE (Mayar!, Antilia. cres tón) , tí AG (JA D E 
PUER1 
i L I V I A " 
octo para' BARACOA, 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consgnatario, 
M . O T A D ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
Habana . 
GCAXTANAIi 
y Velasco\ VI 
TAN AMO "(Cas: 
Mambí) , B A R A C O A , G UAN TAN AMO, caimanera) y SANTIAGO Di. CUBA. 
Vapor " P U E TO T A R A P A " 
Saldrá el sábado 15 del actual, d.r.-.lamente para P U E R T O TAKAFA, 
Este bu'jue recibirá carga a flete corrido en combinación cou ius V. C 
del Norte de Cuba (.vía Puerto Tárala) para las estaciones siguientés: ilü 
RON, E D E N . D E E I A , GEOKG1NA, V IOJUETA, X E U A Ü C U LAULNA LARii. 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, \VOv>MN, DONATO, j u j u i , JAUU.N'L', m 
C H U E C O , EAUR1TA, LUAliJiUEO, tiUt.^, SE-NAUO, N UNÍ-Z, ULOAREÑO, Clt 
GO D E A V i E A , SANTO TOMAS, SA> MIGUEL., U REDONDA, CÜOAÚU 
PINA, CAUOLÍINA, S I E V E K A , JUCARO, PUOUIDA, CAS ACEGItiAS, CE!̂  
P E D E S , DA QUINTA, P A T R I A , F A L L A , J A G U E I A E , CHAMPAS, SAN U 
P A K C . TABÜD N UMERO UNO, AGRA.UONTK. 
C O S Í A S U R 
Salidas de este puerto todos los \ ernes, para los de CIENFUEGOS, CA 
S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, XA>:0PU 
G U A V A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R U , C A M P E C H U P L A , MEDIA LCN'A, H 
SENADA D E . MORA y S A N T I A G O DE CEBA. 
Vapor "MAi ¿ANILLO" 
Saldrá el viernes 14 del actual, ^aia los puertos arriba mencionadoi 
E l vapnr 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá oara 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la í a i d e , llevando is 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a H 
de la m a ñ a n a y üe 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S a ules de la marca 
da en el billete. 
U N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOIilN D E L C O L L A S O " 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. & 
para los de B A H I A H C s D A . RIO BLANCO, B E U K A C O S , PUERTO ÜSBhm 
ZA, M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , (Minas de Matahambre) RIO DWW 
DIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A P E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "IiA P E " 
Saldrá todos los sábados de e¿to puerto, directo para Caibarién, / ^ 
blendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, w 
miércoles nasta las 9 a. m. del día uo ¡a salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
( S E R V I C I O D E PASAGBROS Y ' C A R G A ) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
directo « de este puerto el sábado & del actual a las ÍU a. lu-' " vi'n S.U 
AMO (Caimanera), SANTIAGO D E CUBA. SANTO DOM1NW, , 
tí MACORIS (R. D'.) SAN o U AN, Ai A1 AG U EZ, AÜLAl^lLU- . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to 
das sus letras y con la mavor c U 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
Habana 
Vapor "GUAHiANAMO" 
Saldrá 8 10 in., 
GUANTANAÜ 
P E D R O D E 
F O N C K (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 15 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de esto puerto el sábado l í a '¿'¿ de N O V I E M B R E , a i- v 
'irecto para GUANTANAMU, SANTIAGO D E CUBA, I 'UEK LO en m 
JUAN, P O A C E , M A l A G U E Z y AG L A D I L L A . A l retorno liara escaw 
muertos de SANTO DOMINGO y SAN PEDlíO D E MACORIS. 
De Santiago de Cuba sa lará el aabado, día a las 2 P- 1"-
I M P O R T A N T E 
Suplicamos alos emoarcadores que efectúen embarejue de ^ °,mienW , 
ia en el c0l\z/"a¿t sfí* rias inflamables, escriban claramente con tinta roja e  ei ^ ' ^ seij 
embarque y en los bultos, la paiabra " P E L I G R O '. Ue uo ."^eiio ^ ie¡tí 
responsables de los daños y perjuicios cjue debieran ocasional 
VAPORES DE TRAVESIA 
J . B . D O D 
v C I R U J A N O D E N T I S T A 
Calle 6 No. 200 entre 21 y 23, Vedado. 
Teléfono F-2942 
3533 io de. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entre Vir -
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
garantizan6 c o A ^ J ^ s ' ' ^ ^ ^ 1 San Ignado, 72 . altos. Telf. A.7900. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C 0 M . 
P A f i l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A K O U 
(Antes A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a ^ Ignacio, 72 , altos. Telf. A 7900. 
Haban* 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto et" 
pañoles como exlraii]eros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
saje i^ara E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o .'¿sadoj 
por el señor C ó n s u l de Espe.ña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M, O T A D U Y 
l a '.) p 
dos de la tard( 
3316' 
las H t ú m m 
A INGLATERRA DIRECTO 
EN 14 DIAS 
H A M B U R G O , S O U T H A M P T 0 N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M 0 U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buques nuevos de mo-
tor de doble hélice y de Ü.S00 toneladas 
desplazamiento: 
' 'RIO PANUCO" 
Dotados de 40 camarotes índviduales, 
"Suites" de lujo, camarotes para dos y 
tres personas, salones para niños, lujo-
sos salones y comedores. 
carga. 
V a p o r e s 
B A J O C O M T R A T O P O S T A L C m E L G O B I E R N O FRANCES 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ Í A A T R A C A N ^ ^ 
u L E S D E S A N í - K Á N U S c ü O IVU h l N A , P A R A £ F E C T U , . pAj£ív 
B A R ^ Ü E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQülf 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
ara V E R A C R Ü Z 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá, el 4 *¡ ¿ ¡ % v i e * ¡ * "LAFAV E T T I i " . saldrá el l*e%icie*¡*¿ 
"CUBA-, saldrá e l . día 4 ae viciero^ 
;; „ "ESPAGNE", saldrá el J» 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I ^ L A i H E 
Vapor correo francés " E S ^ G N U Í ^ saldrá el 15 de Nov, 
., " L A K A V E T T E " , saldia ei diciembre- re. 
! ,., ' • C U B ^ saldrá el 1̂  de ^ plcIemi' 
"ESPAGNE", saldrá el ^ 
J E S Í O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D U K I A S E N L O S yA^pATHE" 
D E L A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C 0 N T R A r J C O N L A C A S A 
I M P O R T A N T E 
fióle* 
. A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
Vapor 
R Í O P A N U C O 
llegará el 22 de Noviembre y saldrá el 
mismo día para 
P L Y M O U T H y 
H A M B U R G O . 
Para informes, etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . , 
Aarentes Generales en Cuba 
•Lonja, 404-408. Telefono M-6.955. 
C 10013 Ind 8 nv 
\ena comda a l a e s p a ñ o l a ? ¡nareros y cocm 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y „ j ^ 
Parí», 45.000 toneladas y 4 hé l i ces ; France, 35-00iL,tO'ielft 
L a Savole, L a Lorraine, Rochambeau, Suffren, etc. ew. 
'Reilly n ú m e r o 9. 
P a r a m á s infor es, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
Apartado K W O . — H a b a n a . 
T e l é i s 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 ^ ^ P A G I N A v r m r í K f . ^ 
P o e r t o s L i t e M e j i c a n o s 
¡ i n e a d e N a v e g a c i ó n 
V a p o r " M E X I C O " j | 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
kre e l d í a H d e l a c t u a l a d m i -
tiendo c a r g a y p a s a j e r o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
sus agentes: 
F . S U A R E Z Y C I A . . S . e n C . 
San Pedro No. 4 . e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
¡ i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E ^ H O L A N D E S E S 
£ | vapor h o l a ü a é t 
"LEERDAM" 
Saldrá f i j a m e n t e e l 2 9 d e N O -
V I E M B R E p a r a : 
VIGO. 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Próxima» salidas: 
raoor "LEBRDAM". 29 Noviembre 
Vaoor "SPAARNDAM" 20 de Dcbr«. 
" vapor MAASDAM, 10 d« Enero de 
^¿por "EDAM". 81 de Enero 1926. 
Vapor " L B E R D A M " , 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARDNDAM". 14 de nrnrza 
Vapor "MAASDAM", i de AbrlL 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARDNBAM", 28 de Nbra. 
Vapor "VOLENDAJVT', 7 D l t í e n ^ r e . 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre, 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925, 
Vapor " L E E R D A M " , 23 d© Enero. 
Vapor "SPAARNDAM" 15 de Febrero 
Vapor "MAASDAM", 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
«Uoi comodidades especiales para los 
pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldo», cama, 
rotw^umeralos para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con aslentoa indivi-
duales. 
Exoeleate oomida a la «apañóla, 
Para más informes, dirigirse « i 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios. No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
M I S C E L A N E A 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo l o 
r e f e r e n t e a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e mele jaa , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
'COMPAÑÍA D E L P A C I F I C O -
"MALA R E A L I N G L E S A " 
SU hermoso ifasatl&ntioo 
6 i 
O R I T A " 
«Je lí.SOO toneladas de desplazamiento. 
vl.mhJ4 J A M E N T E el día 18 de No-
i í ^ t a la3 tres d® tarde, adml-
Uenao Pasajeros para: 
C O R U M , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
^«olos Incluso Impuestos: 
aiédlon t • Cocineros y reposteros, 
^es catLnríI?ar-r03 « p a ñ o l e s para las 
rnvr^T8 rías 46 Pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, R A P I D E Z -
SEGURIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P*ra ESPAÑA. F R A N C I A 
e I N G U T E R R A . 
Vapoí -ORÍ^Ó'.19 de Noviembre. 
Vapor " O R o v ^ A ¿ .10 de Diciembre. 
P. I'°r^iolio^A", 24 de Diciembre. 
C O L O N , puerto, de 
PERU y de C H I L E y por 
«i ferrocarril Trasandino 
* Butnos Aire», 
Vapor "ORiA^.B00"' 10 de Novtre 
Vapor • • O K Í ^ í \ '. 2,3 de Nov>embre. 
Vapor "ERS^^I- 7 á* diciembre. 
P. MT O , 8 ae Dlclembra 
N U E V A Y O R K . 
B r l * , ^ * 0 y "ESSEQUIBO' ' 
f»«. con traf- a5 para car8a y r,*-
tog'de? trasbordo en Colfi^ a puer-
^ ¡ K S Z 1 0 ^ Scuador. C Í s ¿ Rie l , 
Uttaiafua' Roeduras. Salvador y Q u í 
^ARA MAS I K F O R M E S t 
D U S S A Q Y C I A . 
Ofi«os, 30. Te lé fonos A-6546 
A-7218 
M I S C E L A N E A 
^ G A N E H O Y $ 1 2 . 0 0 
acenios por m e d i d a t r a j e s d e c a -
de $uP">or c a l i d a d ; d i b u j o s 
" c u « l r o s . de f a n t a s í a , s ó l o p o r 
0 0 V a l e n $ 3 5 . I n f o r . n e s . E l 
" , 5 ' P r a d o , 1 1 5 . 
n 
18 nv. 
^ O r J 8 8 - Guanabacoa. ede verse en 
tfií^ ' • 11 Nov-
^ ¿ ^ 0 el •>»•»<> ^ ' . V . ' 
Í̂̂ ÍJORTS"— 13 nv 
K ^ ^ ' ^ c i ' í VKNDK UNA COM-
\ «aban dueño. L ^ ' ^ n,"y barata. »2&4 Dana. ^a Kosa No. 6, Ce-
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas « e mlrmol, $23.00; id. de niño, 
con caja de máxmol, $20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $16.00; osarios a perpetuidad a 
$60. No haga usted su trabajo en el 
cementerio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Taller de marmolería L a 
Primera de 28, de Rogelio Suárez. Ca-
lle 23 esquina a 8. Vedado, te lé fonos 
F-2382 y 1613. 
2082 80 nv 
E X C E M I C I D A 
Maravi l losa, pomada francesa, 
c u r a infaliblemente: Eczemas , 
Herpes, Granos , Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras c r ó n i c a s . F í s t u l a s , Llagas in-
fectadas; en una pa labra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e p ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412 , esquina de T e j a s , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
M I S C E L A N E A 
M A S I L L E R O S 
Se alquilan tanques para fabricar ma-
silla, patio de 400 metros de superfi-
cie y vivienda propio como para dep6. 
sitar materiales de fabricación. Mar-
qués González y Maloja, teléfono A-
6600. 
S-JOT 25 nv 
$3. 
O t a p o y Agutar m S S ( « h o t } 
Telf. A * M 4 « - H a b a n a . 
P c l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L * 
O b i s p o , 8 6 , T e l é f o n o A - Ó 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a Ja m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e u todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i o a . 
E s t a C a « a es h o y . m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n * d e 2 2 g a b i n e t e s inde-
pend ien te s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P a r r o q u i a de N t r a . S r a . d e l C a r m e n E S C O B A R 84. A L T O S , E N T R E NBP-
tuno y Concordia Se alquilan estos mor Día 13, ejercicio de los quince Jueves 
al Santísimo. 
A las siete y media misa de comu-
nión general. 
A las cuatro y media de la tarde, E x -
posición del ^Santísimo y los ejercicios 
de costumbre. 
Este día costea los cultos la seflora 
Paquita Pastrana dJa Flgnieras; 
Predicará el R. P. Juan Manuel de 
San José. 
3616 14 nv 
' dernos altos, compuestos de sala, recl 
| bldor, comedor, cuatro habitaciones con 
i su baño intercalado, una habitación 
I para criados con sus servicios, agua 
j fría y caliente cocina de gas. L a llave 
, en los bajos» Precie $115. Informan te-
l l é fonos F-5241 y M-1548. 
3178 13 nv 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S E A L Q U I L A N LOS L U J O S I S I M O S a l -
tos y bajos de San José 61/ y 63, bajos; 
compuestos de sala, saleta tres cuar-
tos, comedor, dos baños y cocina de 
gas. Informan la misma de 9 a 5 
P. m. ,¿-
8193 1« nv 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C o n v o c a t o r i a 
No habiéndose podido celebrar por fal-
ta de quorum la Junta General extrsu 
ordinaria del día 19 de Octubre últl-
mo, por orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los señores so-
cios para la de segunda convocatoria, 
que , tendrá lugar el próximo domingo, 
día 16 de los corrientes, a las 2 p. m., 
en el salón de actos de la Sociedad. 
Carlos I I I número 4. altos, con la si-
guiente orden del dfa: 
lo.:—Dar cuenta del estado en que 
se hallan los Estatutos Generales que 
fueron aprobados en la Junta Qeneral 
extraordinaria celebrada el día 17 de 
Agosto próximo pasado. 
2o.:—Recopilación de acuerdos de or-
den Interior tomados por la Junta Di -
rectiva, que se someterán a la conside-
ración y aprobación de la Junta Gene-
Habana, 12 de Noviembre de 1928. 
S E A L Q U I L A Él* SAN R A F A E L 149. 
frente al Parque de Trillo, un alto, 
con sala, tres habitaciones, comeclpir, 
baño moderno y servicio de criador. 
Acera de la brisa. Informes y la llave 
en los bajos. 
2869 14 nv 
A L Q U I L E R E S D E I A S A ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SEK A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E A L Q U I L O ANIMAS 15Ü. A L T O S , S A L A , 
la hermosa casa San José y Marqués 4 ouartbs, comedor, baño mtercalaao^, 
González, compuesta de sala, saleta, 3 agua caliente. Alquilo Lagunas 87, al» 
habltapiones, comedor, cocina, servicio toe. Saia, saleta, 4 cuartos, comedor, oo» 
doble. Informan Hospital 98, altos. L a ciña, baño. A Caos. Empeürudo 30^ 
llave en los bajos. T e l . M-3383. M-1238, ti,-4l87. 
3598 18. nv. 3317 14 nv. 
E N $90.00 S E A L Q U I L A E L A L T O D E S E XLQU1LAM DESAGÜE 5? Y 63, E N . 
la casa San Nico lás 90 con sala, come- tre Oquendo y Franco, ?50 cada una* 
dor, 3 habitaciones y servicios. L a lia- Llaves, Franco B . Giner. 
ve en la bodega. Su dueño, Malecón 12 3344 1̂  nv. 
16 nV* S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
'Para comercio, se alqui lan dos espa-
ciosos locales en la calle de O b r a p í a . 
E n io mejor d* la zona comercial. 
¡Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, 117, E l V i z c a í n o . 




5 d 12 
E S P L E N D I D O L O C A L , S E A L Q U I L A 
un gran local, propio para garage, ta-
ller o depósito en Zanja y Soledad- I n -
forman en la bodega de enfrente. 
2453 18 nv . 
SE A L Q U I L A K LOS A L T O S D E S A N 
Rafael 149, frente al Parque de Tril lo. 
Informan en los bajos, 
2901 14 nv 
A V I S O S 
Surtido completo de los afamados B U 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. i 
Toda clase de áCcesorlos para billar* 
Reparaciones. Pida Catálogos y preolor 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a , 
c s f s » To "5 i 
C U L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y i A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u d c f t i s t c d a d q u i r k l o s e n 
n o c s t i a s c a s a s ' d c ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 Ú 
C o l á o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
á í u a 
^ F A B R I C A N T E S ^ 
A f T D O Í i w f \ T E l F / A - 6 7 2 4 
»t pni MtT 9 
S E L L O S V E N T A C A N G E , G R A N D E S 
gangas! Oportunidad para todo coleccio-
nista que desee aumentar su colección 
a poco costo, de 6 p. m. en adelante, 
d ías festivos a todas horas. A. Ron, 
Monte 63, Habana 




D E P A R T A M E N T O U L C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C , 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
[ remante v a r i e d a d . 
A , los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , desu-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' * ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
s e l i n a , en l odos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , en todbs los tamai lo s , dea-
de $ 2 . 5 0 a 
A V I S O A L P U B L I C O 
Y 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
Y 
D I A B E T I C O S 
E n la p a n a d e r í a L a F a m a , situada en 
Obrapía- 75, encontrarán pan a l e m á n 
elaborado con harina de Centeno, 
c i en t í f i camente , por procedimiento ale" 
m á n , fresco todos los d ía s . 
2802 2 0 nv 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E a la P E L U Q U E R I A más grande y me-
jor situada en la Habana la Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar tui^no. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a don-iieilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a señoras y 
n i ñ a s . |0.60 
Corlada y rizada $1.00 
Corte de pelo a niños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas. . . . . . . . $0.40 
Masaje especial. . . . . ^ . $0.50 
Champú lavado de cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Rizo Marcel permanente, el m á s perrecto 
de todos en la Habana. E l mán rápido 
y económico, y el más garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la Cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente , sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
t iñen las canas para más de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo, 
$2.50. 
Neptuno 38. Telf . A-7034 . 
C A B E Z A S 
Z A N J A 128, A L T O S , E N T R E H O S P I T A L 
y Aramburu. se alquila una casa de 
moderna construcción, dos habitaciones 
baño intercalado, cocina de gas, precio 
$50. Informan en la misma y te lé fono 
M-2503, e Industria, 8. 
3612 21 nv 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
S e alquila un local e s p l é n d i d o en M u -
ralla 59 , entre Compostela y H a b a -
na, compuesto de un bajo propio para 
a l m a c é n y u n piso alto que puede 
servir para dependencia y para fami-
lia. Se alquilan juntos o separados. 
S e hace contrato. Informan: H a b a n a 
121, altos. C a s a de G ó m e z Mena. 
2701 . H nv. 
P A D A O F I C I N A S . S E A L Q U I L A U N 
amplio local con muebles o sin ellos, 
situado en punto comercial. Informan 
Rivas y Cía. Lamparil la 29. Teléfono 
A-3504. 
8169 14 nv. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S NUEVAS M U Y 
cómodas y bonitas * veinte pesos > 
otras mayores a treinta pesos en la 
calle Vega esquina a Tamarindo. L a 
llave en la bodega. Informes: A-4661. 
2641 12 nv . 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 6, UNOS A L -
tos con sala, saleta tres cuartos, co-
cina de gas y baño moderno. Informan 
teléfono A-1894. 
2312 18 nv 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
S e alquilan los bajos de esta casa , 
situada entre Mural la y So l , acabados 
de reparar, propios para establecimien 
to. Informan: T e l . A-8980 , de 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p. m. Aguiar 71. 
Dep. 410. 
3179 2 3 nv. 
S E A L Q U I L A P A R A UNO O V A R I O S 
establecimientos, la casa calzada de J . 
del Monte, esquina a la calle de Paco. 
Punto de gran porvenir. Informan en 
Jesús del Monte ,en la calzada, úme-
ro 663. 
3619 17 nv 
S e alquila una casa amueblada ele" 
'gantemente, compuesta de sala cstu-
¡dio , boudoir, tres cuartos, b a ñ o com-
¡ pleto y moderno intercalado, lujoso 
¡ c o m e d o r , pantry, amplia cocina, cuar-
¡ to y servicio de criados, ga ler ía cu-
bierta, amplia azotea. Puede verse de 
l2 a 4. S i el interesado lo desea tam-
b i é n se le venden los muebles. Nep" 
tuno, 217 , tercer piso, entre Marqués 
G o n z á l e z y Oquendo. 
3640 21 n 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
en Príncipe 28 112, antiguo, completa-
mente nuevos, próximos a seis l íneas 
de tranvías, a la moderna, compuestos 
de s a l a saleta, cuatro cuartos, doble 
servicio sanitario moderno, cocina de 
gaa y otro cuarto chico desde la mis-
ma se divisa la entrada del puerto. 
Precio $80.00. Llaves e Informes BU 
dueño, en los bajos. 
8532 14 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S -
qulna. Florida 13, compuestos de s a l a 
saleta, dos habitaciones y demás ser-
vicios sanitarios. Informan en la bo-
dega. 
3552 20 nv. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman en Neptun» 189 
altos. Teléfono M-8473., 
2686 4 do. 
I | N 0 S E A S U S T E L A T I S I S S E 
cura hasta en el últ imo periodo con 
el Espec í f i co Jorge, hecho con Daíces 
de Vegetales cubanos. ¡ ¡ E l Catarro, 
y Grlppe, se curan en 24 horas con una 
cucharada en una taza de agua caliente 
al acostarse; al otro día e s t á bueno; 
la Grlppe y demás afecciones con tres 
cucharadas en el mismo sistema y luego 
un purgante de Agua de Carabaña y 
terminando Grlppe. L a Tis i s con el mis 
mo tratamiento a los tres o cuatro me-
ses; el que lo descubrió se curó de la 
Tisis y lo regala a l que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas. Pídalo en el Reparto 
San José , calle Pinar del Río 75, Arro-
yo Apiolo, que se lo darán gratis. 
3109 22 nv. 
OJO. S E A L Q U I L A A R A M B U R U 52-A, 
altos entre Zanja y San José, tres ha-
bitaclones, sala, comedor y demás ser-
vicios. Precio, $60. Llave en la bodega 
Teléfono F-5506. 
3629 16 nv 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMO-
do segundo piso, derecha, de Bernaía , 
18. Puede verse en el mismo y darán 
ra^in en Zulueta 36.G, altos. 
2782 18 nv 
O F I C I O S 86 
S e alquila para a l m a c é n u otra c la-
se de establecimiento, el piso bajo de 
esta casa, que mide 200 metros. I n -
forma en Oficios, 88 , a l m a c é n . 
3659 26 nv 
S E A L Q U I L A N L O S PISOS A L T O S D E 
las casas calle de Habana números 17 
y 19. Tienen sala, antesala, dos cuar-
tos, coí iedor, baño y cocina, cuartp y 
servicio de criados. Informan calle de 
Cuba número 52, de 2 a 5. Teléfono A 
7625. 
3651 26 nv 
F R E N T E A C A R L O S I I I S E A L -
quilan unos altos con buena vis-
ta y muy ventilados, nuevos, con tres 
habitaciones amplias, buen comedor ven-
tilado y fresco, con todos los servicios 
sanitarios independientes, al lado del 
Colegio L a Salle. Pocito núm. 42. E l 
dueño, de 9 a 11» y de 2 a 5. 
3469 16 nv 
C O M P R O 
Materiales de C o n s t r u c c i ó n de todas 
clases. S e reciben cotizaciones y o f e r 
las en l a oficina de Pedro G ó m e z Me-
na , H a b a n a 121, altos, t e l é f o n o M" 
7388. Apartado 206. 
3054 17 nv 
S E R M O N E S 
Q i T E S B P R E D I C A R A N E N L A 1. 1. 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1924 
Noviembre 16. S a n C r i s t ó b a l P . de 
l a H a b a n a M. I . C^. Magiairail. 
Noviembre 30. I . Dominica, de A d -
viento M . I . far. L e c t o r a l . 
Dic iembre 7. I I Dominica de A d -
viento M . L S r . Dean. 
D ic i embre 8. Lia I n m a c u l a d a G . 
de M a r í a M . L or. Arcediano. 
Dic iembre 1*. I I I Dominica de A d -
viento M . L S r . O. S á i z de Ja Mora. 
Dic iembre 16- Jubi leo C i r c u l a r M . 
I . S. Magis tra l . 
Dic iembre 21. I V Domin ica de A d -
viento M . I . S r . L e e toral . 
D ic i embre 26. L a Nat iv idad del 
S e ñ o r M . I . S r . Arcediano. 
L a H a b a n a , junio 26 de 1924. 
V i s t a la presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermone* que nos presenta e l Vene-
rable D e á n y Cabildo de N a . Sta. I . 
Catedra l , venimos a aprobar la y 
la aprobamos, concediendo 50 d í a s 
de indulgencia en 1» torma a3J3tum-
brada a los fielee que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. B . H . 
D r . M é n d e z , 
Axoediano Secretarlo . 
E M P E D R A D O 40, A L T O S , E N T R E H A -
bana y Compostela, alquílase en cien 
pesos. Llaves bodega esquina a Haba-
na. Dueño, en los bajos, de 12 a 3. 
3639 19 nv 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R N A 
en San Joaquín número 1, letra A, en-
tre Es tévez y Santa Rosa, se compone 
de sala, dos cuartos, baño intercalado 
con servicio completo, patio y cocina. 
Para informes al lado de la misma y 
en la vidriera de tabacos de Muralla 
y Compostela. 
3641 16 n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S 
cobar 38, entre Animas y Lagunas; son 
muy cómodos, grandes y bonitos. L a 
llave, en el 27, altos. 
3501 20 nv 
S E A L Q U I L A 
Agui la 141, entre S a n J o s é y 
Barcelona,, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o c a -
sa de h u é s p e d e s . Informan en la 
misma a todas horas. 
3614 2 3 
X) 
nv 
R e i n a 103. Se alquila el mejor pri-
mer piso de esta calle, compuesto de 
sala, saleta, terraza, patio, siete es-
paciosas habitaciones, comedor, ser-
vicios dobles, agua abundante, c a -
liente y fría, con esquina de fraile. 
Informan en ios bajos, 
3495 14 nv 
S E A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE, ie-
tra Q, bajos, a dos cuadras de Belas-
coain. Informan en los altos. 
8202 14 nv 
S E A L Q U I L A C A M P A N A R I O 91, E N -
tre San Rafael y San José, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
cocina ••y doble servicio. 
3422 20 nv. 
" E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra J , de S a n 
J o s é 124, entre L u c e n a y M a r q u é s 
G o n z á l e z , con sala, saleta, tres h a b i - ¡ 
taciones, s a l ó n de comer, cuarto de 
criados y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Pueden verse a todas horas. 
3567 14 nv. 
SE A L Q U I L A L A S E G U N D A P L A N T A altos de Aguila 3.1, con garage. Se pue-
de la hermosa y espaciosa casa Nep- den ver de » a 12 y de 2 a 5. Para 
tuno 217, compuesta de sala, recibidor, Informes T e l . A.6968. 
hall, tres habitaciones, comedor al fon- 3387 12 nv. 
do, pantry, dos hermosos servicios y 
cuarto de criado Informan Hospital 98 Hermoso local alquilo en Z a n j a 91 y 
altos. Teléfono M-3383 « o • i i i 
8596 i> n t . 9 3 y dos casas en la planta a l .a , una 
S E A L Q U I L A E N MONTB 894 ESQUI" con 5 habitaciones y otra con 3. A l -
doa a d o S s a \ S quilo todo o separadamente Informa 
calle y lavabo de agua corriente. Pre- J . Pose. Calle G No. 236. leletono 
cío $35. Se piden referencias, C T C I I - J \ ! A 
8574 18 nv. r o N 3 , Vedado. 
3382 1 3 nv. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
E n Matadero No 5, ¿ media cuadra 
S e alquila en l a calle de A g u s t í n A I - del MsrCddo U ^ / J aiqul|a mdgnr 
varez numero 11, a una cuadra del fica nave ^ cons trucc lón modernai 
Muevo rronton y do» de Belascoain, CHA , J C J , , , J i i • con í)üü irelros de superncie. oe da 
con sala, saleta, tres habitaciones y i , \ Í i i n i r * -
T , * . . , , o AI barata. Informes: H a b a n a I Z I , L a s a 
d e m á s servicios. Informa o r . Alvarez , I\4ena 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice ~n(\~t ' %A 
J J . , I n ^ 2 / U z 14 nv, 
donde es tá la l lave. i ^ 
OC/IQ \ A _ „ S E A L Q L I L A . CAMPANAUIO 91. E>í-
l̂ t nv. tre San HafaeJ y San José, compuesto 
S E A L Q U I L A UN S A L O N Q U E M I D E cinaSayadoW1eet^eríicCioa^tÜS, Comedur-
2771 15 nv. 7x7 metros, propio para oficina, mues-trario o cosa an&loga en Belascoain 28 
altos. Pe le ter ía L a Americana. S E A L Q U I L A LA P L A N T A BAJA D E 
18 nv. O'Reilly 72. entre Villega* y Aguaw.te 
SE A L Q U I L A , M A L E C O N 45, T E R C E R estublecimiento. L a I:a^e «n loa 
piso, un moderno, fresco y magníf ico Para ^formes en Rafael 105 
piso, acabado de pintar, consistente en 
una amplia terraza frente al mar; sala, 
tres cuartos amplios, comedor, baño, co-
cina, cuarto y baño para criados. Infor-
mes: Arturo. Empedrado 34. Teléfono 
A-4241. De 9 a . m. a 4 p. m . 
3522 18 nv. 
aUos. 
3390 »2 nv. 
SB A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO 
principal de la calle de Progreso. 14, 
al lado de la esquina de Compostfcla, 
frénte a l The National City Bank. Se 
compone de recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado con agua callen-
te y fría, comedor a l fondo, cocina con 
gas, cuarto de criados con su servicio, 
espléndidamente decorada, amplia esca-
lera. L a s llaves el portero. Teléfono 1-
4990. 
3411 i | nv. 
Moderno y amplio segundo piso se a l -
quila en Neptuno, 166, entre Escobar 
y Gervasio. Tiene terraza a la calle, 
sala, recibidor, tres habitaciones con 
U n l o c a l d e 2 5 0 a n t r o s d e 
s u p e r f i c i e , A n t ó n R e c i o . 2 - A , 
p e g a d o a M o n t e , p r o p i o p a -
r a i n d u s t r i a , t a l l ere s , o d e p ó -
s i to , e t c . P r e c i o e q u i t a t i v o . 
I n f o r m a r á n : M o n t e , ^ 2 7 1 , 
s e ñ o r G o t t a r d » 
2774 ^12 nv 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L . 
cuarto y b a ñ o de criados, acrua en toa de Lugarefio 22, frente ai parque, 
1 1 • ^ ^ » a " " ' . c" una cuadra de CarloB gala tre£} 
abundancia, inrorman: Manzana de cuartos, comeJor al fondo. Baño ínter. G ó m e z 2 6 0 t e l é f o n o A-2021 \ * lia- calado. cocina, ser^cios y cuarto dé vjumez, ¿ o u , leieiono rt-^Uiíl. i -a lia cri,ldüs Aiquller $70 Lh¡ve bodega. 
ve en los baiOS. . inforn^n: Mercaderes 27. 
« i 2832 13 nv. 
14 nv ' ; — ; — 3427 
G L O R I A , 226, S E A L Q U I L A A M P L I O Neptuno 305, altos, se alquila, sa'a, 
local al frente con puertas metál cas, caleta rompan- v tr^e l iahi' irinnps 
seis habitaciones, propio para estable- 6aieta» comeüo» y tres liaDKaciones 
cii-.lento'.1,?ílustíla' tren de lavado, dé- amplias y ventiladas. Informes T r i a * 
posito o taller etc. L a lla-ve en la m;s- . i . ' T \ ' L A nc\c\A 
ma. Informan en el chalet de 12, es- nonf pe leter ía , leletono A /UU4 y 
quina a 15. Vedado. ' P ^ l ? ' ! 
. 3517 ; 14 Nov. V 0 ' 
E N $75 S E A L Q U I L A N EOS E S P U S N - ' - 1 
didos altos de L u z número 42, com- D E P A K T A M E N T O B A R A T O . DOS H V 
puestos de sala, saleta, comedor, cocí- bitaclones, comedor, cocina, servicio sa* 
na de gas y cuatro habitaciones, con nifcáfiO y luz, se alquila en $35. CerAi-
baño intercalado. Llave e Informe» éi ida del Paseo 28. bajos. Puede verse 1« • 
Muralla, 95, te lé fono A-3352. 12 a 1 p. m. y de las 5 p. m. en ¿de 
3420 u nv lame. Se prefieren señoras solas o 
, triíi onlos s.-n nmoS-
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ! 3002 16 nv. 
bajos dé la casa calle de San Rafael í " — * — ~ — — •— • — 
104, compuestos de sala, saleta, come- A L Q U I L O CASAS SAN M I G U E L 288 t 
dor corrido, cinco grandes cuartos, ba* 294, rnoderna.s, con sala, "saleta, trea 
fio de lujo intercalado, cocina de gas habitaciones, baño y demás servicias, 
y servicios para criados. L a llave en Están entre Infanta y BÉisarrate. Alqul. 
los altos. Informes fábrica de cigarros 1er $65. L a llave en la licorería esquí* 
L a Moda, te léfono A.1882. | na a Basarrate. Informan; t e l é fonos 
3441 i s nv 'M-STIS y F-5241. 
8230 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A CA-1 
15 nv 
sa San Lázaro, 252, compuestos de 8a- S E A L Q U I L A POCITO 110, A L T O S 
ia, recibidor, tres cuartos, cuarto dejfrente a Carlos 111. Sala, tres cuurtoa, 
baño, comedor y servicios de criados.; comedor al fondo, baño intercalado, eb? 
Informan en la misma de 1 a 4 p. m. ciña, servicios y cuartos de criaao en 
o en el te léfono 1-7392, j$G5. Informan: Mercaderes 27. Agul-
3439 B nv lera. Llave en la bodega. 
3131 SE A L Q U I L A L A CASA C R E S P O , 13, 15 nv. 
A R A M B U K O , 42, E N T R E SAN J O S E Y 
San Rafael, a media cuadra del Parque 
de Trillo, acabados de fabricar los ba-
jos y segundo piso alto compuestos de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servicios de criados. Pre-
cio 80 pesos los bajos y 70 pesos el 
segundo piso alto. L a llave e informes: 
Librería de Albela. Belascoain, núme-
ro 32-B. Teléfono A-5893. 
8505 18 Nov. 
A L C O M E R C I O . A L Q U I L O U N S A L O N 
y un cuarto en $35.00 especial para 
barbería. Animas y Gervasio. L a llave 
en los altos. Teléfono F-3132. 
8528 14 nv. 
S e alquilan los altos de. Acosta 6 5 , a l 
fondo del Colegio de B e l é n , con ba l -
c ó n a la calle, sala, dos cuartos, co-
medor, cocina y servicios. Precio $55 . 
Informa su propietario. Pedro N a v a -
rro. C u b a 32 , altos. T e l . A-9518. 
3530 13 nv. 
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O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
319 
3496 2 0 nv 
K O M A Y , X5, A M E D I A C U A D R A D É 
Monte, acabados de fabricar los bajos, 
el primero piso y el segundo piso a l -
tos, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baüo intercalado 
completo, cocina de gas y feervlcios de 
criados. Precio 80 pesos los bajos, 75 
pesos el primer piso y 70 pesos el se-
gundo piso alto. L a llave Infanta y 
Santa Rosa, Barbería . Informes: L i -
brería de Albela. Beiaacoaín. 32-B. Te-
léfono A-589S., 
3504 18 Nov. 
A M A R G U R A , 88, CON MOTOR, Y aca-
bados de pintar, alquilo los modernos 
altos, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, doble servicio, magní f ico baño y 
agua en todas las habitaciones. L a l la -
ve en los altos. 
8477 14 Nov 
E n l a calle de Antonio D í a z Blanco , 
entre Pajarito e Infanta, se alquilan 
dos m a g n í f i c a s casas acabadas de fa-
bricar con sala , comedor y tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado con agua c a -
liente en todos los servicios. Se dan 
en m ó d i c o precio. Informan en la 
misma. 
3480 13 nv 
P-1"-," • r ^ í n e z , ^ o I í l a n a de ^O™*7- 250 cinco hs-bitaciones. baño intercalado, sa-
hfia 0 M"í,315• IR ,leta de comer, cocina de gas y carbón. 
d4b8 18 nv i un cuarto en la a¿otea y servicios <la 
_ , ., . ¡criados. Lu llave en la bodega. Infor-
me alquila el piso segundo, derecha, j nian. Carlos I I I 223, bajos. 
de la casa S a n Rafae l 50, con entra" • 2513 12 n v - _ 
r • i i- , _ ^ , , „ „ f „ i i ' S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
da independiente, compuesta de sala, yuáre55 Tie A, bajos, compuesta de saia! 
hall, cinco habitaciones, b a ñ o interca-; sa-^ta, 4 grandes cuartos, baño mier-
i i i . . . . -calado y servicios sanitarios completo» 
lado, comedor, Cuarto y servicios Cnft-.-Acera de la sombra. L a llave al lad.j. 
dos, servicio de agua fn'a - cal:en»e. ¡ i r i | ^ a i - : ALTO3 S&iica^ Sarrá, 
Informes en Mural la 71. Tel f . A-3450. ESPLENDIDA CASA, S E ALQUIÍ^TI 
3268 14 ttV baños, mangueras para el jardín y ga-
" rage, m'K'.ha agua y ningún raido, por-
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O S E que tiene bumba Prat. García y Gar-
alquila en Obrapía 26, entre Cuba y cía, Máximo Gómez. a-G. 
San Ignacio, superficie 160 m. Alquiler; 1997 29 nv 
$100. Informan altos de 2 a 6. „ —. „ . ^ ,-.^r.TT 
3470 17 nv , S E A L Q U I L A B L MODERNO Y F R E S -
i. i » ! oo segiintlo piso alto de Vento 19, entre 'v» nlnuil» 1̂ m r v W n n v v^nti'larU Venus y Marina, frente al parque Ma 
oe aiquua ei moaemo y ventilado ce0f compuesto de recibidor, sala, dos 
segundo piso de SaJl N i c o l á s 130, en- , cuartos, comedor, oafio, cocina y calen-
, c i j o • » J i ' tador de gas. L a llave en el garage 
tre o a i u a y K e m a , compuesto ae sala, ae at iadu. informan Te i . A-ti4¿o, ds 
comedor, dos habitaciones y sus s e r - i * a 
vicios. Informan en la misma. 
3398 12 nv. 
m. y de 2 a 5 p. m. 
13 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA R E I N A 127, 
altos, muy espaciosa. Sala espléndida, 
gran reoibid tt, terraza. 5 habitaciones, 
A L Q U I L O , A C A B A D O D E PINTEAR, Un burdolr, 3 bufios, dos de ellos dé 
piso principal, casa San José 85 entre iujof gran comedor forrado en caoba. 
Escobar y Gervasio, con sala, recibidor galería cerrada, cocina, pantry, dos pa-
tres cuartos, baño Intercalado comple- tios. despensa, dos cuartos altos, 
tto, agua callente, saldn de comer, co- 3249 \Z nv. 
clna de gas y carbón. Precio $85. Tam- L 
blén alquilo un segundo piso en las BE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE SAN 
mismas comodidades, hay motor. Pre. Rafael 174, oompuesti s de tres esplén-
cio $65. Informan: Campanería. Haba-. dldas. ha bu aciones» 3 un departamento 
na«n6o' M"7785' la r.zi.'tea, eala. saleta y todos sus 
12 hV. Iservioioi, •>, U nuderna. Informan eá 
0 , ., . ~ . , . Infanta y San Miguel, 
oe alquila una casa en la calle H a - i 3022 • 14 nv. 
b a ñ a 70, de tres plantas, propia para S E A L Q U I L A L A CASA INFANTA"""*^, 
familia A* erncfn TÍAM» un , A- all0s. esquina a Benjumeda Cuavo 
lamilla ele gusto, l l ene Un local para habitaciones, sala, saleta, terraza, ga-
establecimiento. S i r v e para un hotelito bínete, baño Intercalad.», cocina de gas, 
1 j i i • i servicio de criados Informa Ramón O. 
en. la acera de la bnsa , los carros por l ernández. infanta, 47. te léfono A-4157. 
2938 14 nv el frente y por las dos esquinas. L a 
llave en la bodega de Empedrado. T e - S E A L Q U I L A N LOS MAGNÍFICOS AI 
l '£ \ n •Joo-i tos de San Francisco IV, entre San RÍ 
letono IVIOZZÍ. .fael y San Miguel, compuestos de 
3336 14 nv. 
^ & 
I espléndidas habitaciones, sala, saleta y 
todos sus servicios a la moderna, ta» 
R E I N A Y M A N R I Q U E . C A F E . A R R I E N l-'ornian en 'os ^ajos ^lamoique. 
do, por Reina, parte de dicho' café, pa- 8ü21 l * nv, 
ra instalar vidriera de Dulcería. En la 
cantina de la misma, detalles. 
3364 13 nv. U N B U E N L C C A L 
E N $35.00 S E A L Q U I L A C A S I T A D E 1 
d í t á c í l L d a ' ^ C o n X e'n vlfla ^ e v a 86 ™ v i d r i e r a s y a r m a -
¡ t o s t e s p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
, d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 , f rente 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
y E n n a . Informan en la bodega. 
3374 13 nv 
A C O S T A 5 
C 992'! 15 d S 
S e alquilan tos altos de la casa B e r 
naza número 46, local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, SÍ coiegl0t e t r S e da buen contrato. 
Llaves e informes en Monserrate \ \ J 
alquila p a r » a l m a c é n o alquilar ha-1 tostadero E l V i z c a í n o . 
C 8785 Ind 1 oc 
bitacionet. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba , 50. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E D A -
mas, 14, con cuatro cuartos y todas 
las comodidades, 80 pesos. Llave en la 
esquina. bodega. Informa: Guasch. j 
Lamparil la, 74. Teléfono A-0374. \ 
8602 18 Nov. * 
E N 4L P E S O S A L Q U I L O CASA Mo-
derna en 'iifanta y Desagüe, preguntar 
al bodeguno con Sa a, comedor, doa 
cuartos, patio v demás comodidades, 
todo muy grande y mucha agua 
8091 12 Nov. 
-r i r ^ _ A 60 P F S O S A L Q U I L c T u N A L T O 
i c i i ono t \ O n j J moderno en Concepción de ta Valla. I * , 
esquina Lealtad, con sala, comedor, trea 
I cuartoc, baño Intercalado y nunca fal-
ta el agua. Informan: Te'éfuno F-5338. 
8090 12 Nov. 
5 d 9 nv S B A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D S 
ppnvr^TTA ÜTYVW 'ü'J'l. San L á i a r o 145, con sala, sa'eta, troí 
^ ^A NUMl: 18' C A S A M U Y C0" cuartos y servicio», coclm, ríe gas L a 
^ y - f e " ^ h o s cuá í tos . L a llave llave en la bodega de Manrique. Infur-
M i7oo nQmero 20. Informes te léfono , man en Malecón, 6, letra A, bajos l e -
l l é f o n o A-S335., 8908 U KV 807S XI Nov. 
P A G I N A V E I N T Í C U A , 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 d e 1 ^ A N O X C H 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] E Q U 1 L E R E S D E C A S A S [ H A B I T A C I O N E S 
JESUS M A B I A 47. SE ^ ^ o n aeua 
B^-undo piso de la esquina^ con ^ 
abundante, propio P^ra f08 . ^ W a 
tiios. T a m b i é n se a1^.1 '* l^nto ¿ a 
hain nronia para establecimiento. I^a 
baja. ProP iabXsa. Informes: Temente llave e 
Bey 30 
2417 11 n v . 
A L Q U I L A N LOS DOS PISOS A l ^ -
fos de la casa Blanco 22. esquina a Tro-
cadero con un solo recibo; se prestan 
oar i dos fami l ias ; e s t á n acabados de 
k f o r i l f a í agua ^ u n d / n t e baratos en 
a lqui ler . Juan Bar re i ro . Agui la U . 
3266 1¿ nv• 
SE A L Q U I L A N LOS PKLCIOSOS A L . 
tos de Felipe Poey y L'^ertad, dos cua-
.dras de J . del Monte, una de lastrada 
IPalma. Sala, saleta, comedor, 4 cuar-
Itos. baño intercalado, cocina de gas y 
servicios de c r í a n o s . I n ' o r I ? a " J• del 
Monte 555 1|2. F e r r e t e r í a . I-4d(9. Qu-
t l é r r é z . , . 
3589 14 " V -
V E D A D O 
VEDADO.] SE A L Q U I L A E N L A f A -
11̂  19 entre F y Baños , casa de altos 
y bajos Con portal , saleta, sala, come-
L r cuatro cuartos con dos baños com-
Dletos, intercalados, con un cuarto en 
fa'lzoteaV dos cuartos de - i a d ^ con 
BU baño, etc. La l lave en l a ^ 1 * " , ^ v 
Servicio Autos. Baños y 23. te léfono * -
1975, Sr. Gómez. 
3634 f!L ? v _ 
BE A L Q U I L A EN L A CALLiIii U , EN-
ti^e 2 y 4 Vedado, la casa p róx ima a 
desocuparse. Tiene .sala, ^ s cuartos, 
comedor, pantry. baño, cocina y só tano 
Puede ver la . Precio ?100. In fo rman : 
T ^ f o n o A-6420. ^ n ^ 
¿ E A L Q U I L A N LOS ALTOS UÍNA 
¿ a ^ en la calle 15 entre 18 y 20, Ve-
dado rec ién fabricada, dos cuartos, sa-
ín, ¿omedor . cocina con gas y todos 
los servicloít sanitarios modernos, i n -
forman en ios bajos. x 
3581 18 nv.:.„ 
BE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14, 
n ú m e r o 9, casi esquina a L ínea . J a r d í n , 
a l frente, sala, saleta. 5 cuartos, tres 
b a ñ o s intercalados, comedor, pantry, 
cocina, g a l e r í a empersianada, paüio i n -
ter ior con á rbo les frutales, cuarto y 
eerviclos de criados, garage para dos 
m á q u i n a s . Llave e Informes Teléfono 
F-227,7. 
3405 m n v . 
B A K A T I S I M O (VEDADO) A L Q U I L O 
chalet de dos plantas., agua abundante, 
cuatro cuartos, D núm. 205. entre 21 
y 23. In forman en el mismo, de 9 a 
6 p. m. 
3425 ^ 14 nv 
VEDADO. SE A L Q U I L A E L E L E G A N -
te alto independiente desde l a acera 
de calzada, 169. entre I y J. Se compo-
ne de gran portal , hermosa sala, hal l , 
4 hermosas habitaciones y dos m á s pe-
q u e ñ a s ; dos tienen lavabos corrientes, 
hermoso ccvuedor, baño, cocina de gas 
y de ca rbón ; pantry y servicio de cria-
dos. E s t á n acabados de pintar y tie-
nen gran vent i lac ión . In forman en los 
bajos. 
3442 18 nv 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 10 entre 15 y 17, de dos plantas, 
cuatro cuartos dormitorios, j a r d í n , etc. 
L a l / .ve en la misma e informes en 
la casa del lado. 
3463 ' 13 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E í*A-
BCO, n ú m e r o 5, en el Vedado, compues-
ta de sala, saleta, comedor, cuatro 
habitacionei?. cuarto de baño Interca-
lado, cocina de gas, cuarto y servicio 
para c r . a á o s , garage para dos m á q u i -
nas. Informes y l lave ea A, n ú m e r o 4. 
3092 17 Nov. 
V E D A D O . E y L A C A L L E 4 No. 255 
entre 25 y 27, se a lqui lan unos bajos 
compuestos de j a r d í n al frente, portal . 
Bala y saleta corrida, tres cuartos dor-
mitorios, b a ñ o completo, cocina de gas, 
un cuarto para criados con su b a ñ o y 
servicio. Precio de alquiler $75.00. Las 
llaves en la bodega de esquina 25. Para 
Informes en general, calle Dos N o . 3. 
Teléfono F-2000. 
3349 14 nv. 
VEDADO. PROPIETARIOS. SE DESEA 
alquilar una casa para regular f ami -
l ia , sin n iños , no lejos de Los t r a n v í a s , 
ha de tener cinco cuartos de dormir, 
baños , garage y d e m á s comodidades 
Llamar a l te léfono M-1696 de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
2871 12 n 
SE A L Q U I L A . C A L L E 10 E N T R E 23 Y 
25, Vedado, chalet de dos plantas, cie-
lo raso, cinco habitaciones, garage, 
tr iples servicios, agua f r í a y caliente. 
En la misma Informan. 
2S02 20 nv 
7 5 P E S O S 
Durege 18 casi esquina a Enamorado, 
punto al to , grande, p o r t a l , sala, dos 
saletas, dos patios, 4 cuartos, b a ñ o i n 
terca lado. L l a v e al l ado . A - 5 8 9 0 . 
3213 13 nv . 
Se a lqu i l a , casi frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos, una casa con pop r t a l , 
j a r d í n , sala, saleta, cua t ro habi tac io-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y pa t io . I n f o r m a n en L e a l t a d , 40 , 
altos. T e l . A - 2 0 5 9 . 
G. i n d . 2 6 oc. 
G A L I A NO 53 ALTOS CASA PAR-
ticular , se alqui la un 'departamento con 
hermoso balcón a la calle: consta de 
dos habitaciones o tres s i se quiere. 
Informan en Ia mlsma. 
3635 17 nv 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN 
tos Suárez n ú m e r o 3. con terraza, sa 
la, comedor, cuatro cuartos, baño, ser 
vicio y cuarto de criados. La llave en 
los bajos. In fo rman te lé fono F-2444. 
Precio $65. 
3435 15 n 
Se a lqu i l a ampl io y elegante chalet 
en Santa Cata l ina 101 entre F igue 
roa y Cor t ina , t e l é f o n o F-6493. 
3458' 14 n v 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
jos de la casa calle de Rosa Enríque.z 
esquina a Santa Felicia ( L u y a n ó ) , com-
puesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño intercalado completo, e sp l én -
dida terraza, cociina y servicio para 
criados. L a l lave en los altos e Infor-
mes en Vil legas, 109, te léfono A-3869. 
3460 17 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 8a. nú-
mero 2, Reparto La.vton, compuesta de 
j a rd ín , portal , sala, dos habitaciones, 
baño Intercalado, comedor, cocina y su 
patio, toda de cielo raso y pisos de 
mosaico; le pasa el t r a n v í a por el fren-
te, para todas las l íneas . In forma: te-
l é f o / 5 F-2393. 
3429 13 nv 
VEDADO/ SE A L Q U I L A N EN L A CA-
He Baños , entro 17 y 19, apartamen-
tos bajos y altos, compuestos de sala, 
dos cuartos, baño y cocina de gas. 
2175 16 nv 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
M á s frescos del Vedado, calle 17 nú-
mero 456. entre 8 y 10, acabados de 
p in ta r . J^os carros pasan por la puerta 
Tienen terraza, sala, antesala, come-
dor, hermoso hal l , cuartos muy gran-
des, baño intercalado, cocina muy am-
plia , cuarto y servidos de criado.s. No 
tiene garage. L a llave e informes en 
los bajos. 
3180 ! 15 nov. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de la "casa 19 esquina a F, con sala, 
comídor , cinco cuartos, hal l , baño mo-
derno, servicio de criados, cocina de 
gas y c a r b ó n . Precio $80. In forman en 
los bajos. 
3283 12 nv. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N L A V I B O R A C A L L E J U A N BRUNO 
Zayas entre General Lee y Lacret, se 
alquila una casa acabada de fabricar, 
con j a rd ín , portal , recibidor, cuatro her-
mosas habitaaiones, baño Intercalado, 
con todo su servicio, comedor, corrido, 
cocina, cuarto y servicio de criados, ace-
ra de la brisa. Pfeclo $95. La llave a l 
lado, 10, in fo rman Tejadillo 13. 
3609 14 nv 
VIBORA. SE A L Q U I L A N EN $75 V "is 
pesos respectivamente, los altos y ba-
jos d e ' l a casa Carmen 14, acabada de 
construir, a cuadra y media de la cal-
zada y a una cuadra del paradero de la 
Víbora. Los altos es componen de te-
rraza, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, sa lón de comer al fon-
do y servicios de criados. Los bajos 
tienen j a rd ín , portal , sala, saleta, tres 
cuartos, comedor a l fondo, patio y tras-
patio. La l lave en la misma. In forman 
, te léfono A-6950. 
S617 14 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN M A R I A -
no. 133, Víbora . Tiene cuaaro cuartos, 
sala y saleta; su cons t rucc ión moder-
na e s t á muy bien situda. La llave en 
la bodega. Para m ¿ a niformes, teléfo-
no A-8323. 
3623 17 nv 
E N E L B A R R I O MAS I N D U S T R I A L 
del Reparto Tamarindo, f*e a lqui la una 
esquina situada en las cabes Vega y 
Serafines; mide 12 por y se adap-
t a r í a para cualquier estableo miento, 
in fo rman en Acosta, 6 Teléfono A-
5963. 
_ 3476 13 Nov. 
Se a lqu i lan en lo mejor de la V í b o r a 
y p r ó x i m o s a la Calzada , los altos de 
Correa 2 9 , compuestos de terraza a 
dos calles, gran sala, recibidor , espa-
cioso h a í l , cuat ro grandes cuartos con 
sus lavamanos, b a ñ o in tercalado, m u y 
lujoso, completo, con agua fr ía y ca-
liente, saleta de comer a l fondo, coci-
na de gas, cuar to y servicios de cr ia -
dos. Se dan informes en la of ic ina 
de Pedro Navar ro . Cuba 32 , altos. 
T e l é f o n o A - 9 5 1 8 . 
J 5 2 9 13 n v . 
n £ n <í?Clna' cuarto criados garale 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de la casa calle de Rosa Enr íquez 
esquina a Santa Felicia. Luyanó , com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor a l fondo, terraza, baño In-
tercaladlo completo, cocina y servicio 
para criados. Informan en los altos y 
en Villegas, 109, te léfono A-3869. 
3459 17 nv 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN ANAsT-
>.asIo 82, B, Víbora. Tiene sala, 3 cuar-
tos, comedor y b a ñ í moderno. Precio: 
$50.00. I n fo rman : Kabana 84. Te léfono 
A.8407. 
3580 15 n v . 
SE""ALQUILA E L A L T O D E J." A L O N -
so 73, esquina a Luyqnó, frente a La 
Asunción, ' compuesto de sala, 3 cuar-
tos y baño intercalado y comedor, aca-
bado de fabr icar . Precio $50. 
3586 13 n v . 
JESUS DEL_ MONTE7" E N L A C A L L E 
Dolores 59, entre Correa y Santa Irene 
se alquila una i hermosa casa de una 
sola planta, computista de portal al 
frente, sala y saleta corrida, muy espa-
ciosas, cuatro cua r tón dormitorios, baño 
completo Intercalado, comedor corrido 
al fondo, pantry, despensa,, cocina de 
gas, un cuarto para criados, un depar-
tamento al to con dos habitaciones, ga-
rage con dos cuartos dormitorios para 
criados, una gran g a l e r í a y patio al 
fondo. Precio de alquiler $125. Las l l a -
ves al lado. Para informes en general. 
Vedado, calle Dos n ú m e r o 3. Te léfono 
F-2000. 
3348 14 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa Santos Suárez y Flores, con sala, 
saleta, 3 cuartos, baño completo, abun-
dante agua y buena cocina. Precio m ó -
dico Te lé fono 1-4920. 
3333 16 n v . 
SE A L Q U I L A MUY B A R A T A L A CA-
sa de Herrera 100, en L u y a n ó , entre 
Rosa Enrique y Blanquizar. Tiene sa-
la, saleta, cuatro cuartos grandes, con 
baño Intercalado, gra.n patio. La l lave 
en la bodega de Rsa Enriquez e In f an -
zón . 
8330 13 n v . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE SAN 
Mariano 24. Sala, corrida, un cuarto 
y d e m á s servicio. Su dueño, Revll la-
gigedo 44, a l tos . Telefono M-4974. 
3345 13 n v . 
V l B u R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
Josefina 15, p o r t a l ; sala, recibidor, tres 
habitaciones, ^comedor al fondo, baño , 
cocina, cuarto de criada, patio, gran 
traspatio en $60, toda de cielo raso, aca-
bada de p i n t a r . Fiador . L a llave a l 
lado. T e l . 1-4037. 
3251 16 n v . 
ARRIENDO CON CONTRATO SIETE 
casas y esquina para bodega, en Mar-
qués de la Torre y Madr id . Informan 
en la bodega de la calzada de L u y a n ó , 
131 
3184 16 nv 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A EN $50.00 
una hermosa casa en la calle Santa Fe-
licia 31 A . entre Cueto y Rosa En r i -
quez, compuesta de por ta l , sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, servicios can 
baño y garage. In fo rman en el 31 B . 
2250 12 Nov 
SE A L Q U I L A M A G N I F I C O CHALET, 
calle San Mariano entre Antonio Saco 
y Luz Cabalero. Tiene recibidor, sala, 
hal l , comedor, 6 cuartos dormitorios con 
dos baños intercalados, garage y cuar-
to de criados. Precio $150. La l lave 
en la esquina. In forma: Pablo S u á r e z . 
Banco Nova Scotia 315. Te lé fonos : 
M-8270. A-2222, F-2339. 
2454 13 n v . 
VIBORA. L A G U E R U E L A CASI Es-
quina a Agust ina, se alquila un her-
moso chalet con j a rd ín , portal , sala, 
comedor, ha l l , una hermosa hab i t ac ión 
con su baño al lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
Kn los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño igual al de los bajos, am-
pio hall , escalera de m ^ m o l . In forman 
Agustina, a l lado de la esquina de L a -
gueruela, t e lé fono 1-3018. 
2728 28 nv 
Se <Jquila una hermosa casa en la 
Loms. del Mazo , con comodidades pa 
ra numero?a fami l ia . Precio m ó d i c o . 
In fo rman t e l é f o n o 1-2484. 
I n d . 14 oc 
UN HERMOSO C H A L E T SE A L Q U I L A 
en punto al to y fresco de la Víbora , 
Vista Alegre 14, entre San Láza ro y 
San Anastasio, a dos cuadras de la 
Calzada y una de los PP, Pasionistas, 
con ocho cuartos, gran garage y todas 
las comodidades y siendo por contrato 
se rebaja el precio. Informan en el 
i iúmero 12. 
2088 ÍS nv 
SE A L Q U I L A UNA N A V E CHICA. PRO 
pía para Industr ia o comercio. Veláz-
quez y Guasabacoa. Te lé fono 1-2796. 
2813 13 n v . 
SE A L Q U I L A U N A CASITA MODIÍR-
na, en la V í b o r a . J o s é Antonio Saco 
entre Milagros y L i b e r t a d . La llave 
al lado. Informan*-Galiano 14 Teléfono 
A-4876. 
2256 17 Nov 
S E " A L Q U I L A L A CASA CONCEPCION 
número 149, entre Armas y Porvenir. 
Informan en el t e lé fono A-8743. 
3203 14 nv 
Er7~SESENTA PESOS SE A i ^ l U L A la 
casa Josefina n ú m e r o 7, Víbora. Tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cocina, patio y servicio para 
criados. L a llave en la r a n a d e r í a . I n -
forman en Bernaza n ú m e r o 6. 
2792 12 nv 
SE A L Q U I L A N MODERNOS Y COMO-
dos cuartos en Omoa 14 $12. En Je-
s ú s del Monte 166 a $14. Estos de dos 
.ocales y con luz . All í In fo rman . 
2436 13 nv. 
SE" A L Q U I L A L A C A S A ~ b ; F A R R I L L , 
55-A, con portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina de gas y 
c a r b ó n . L a l lave en los oa jo» . 
3097 15 Nov. 
A C A B A L L E R O SOLO Q U E D E R E F E 
renoias, se a lqui la una hab tación es-
paciosa con ba lcón a la calle. Mqnte, 
1}úÜnoe/.0 4 P (a 'tos p e l e t e r í a ) . Te lé fono 
UnIco inqui l ino . 
3475 13 Nov. 
SE A L Q U I L A E N SAN NICOLAS 19, 
esquina a Animas, una hab i t ac ión alta, 
grande con balcón a la calle y en Ger-
vasio 86. una al ta y en San Rafael 88 
una baja, grande. Casas buenas, con re-
ferencias . 
3573 13 nv. 
EN SAN L A Z A R O 232. S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n con agua corriente, a 
s e ñ o r a de estr icta moral idad. 
3585 13 n v . 
" E l P r a d o " , O b r a p í a 5 1 , cerca de l 
comercio , u n apar tamento con servi-
c io , vista a la cal le , comida a la c a r 
ta , para dos en $ 1 2 0 ; Interiores a 
$ 5 5 , $50 , $45 y $40 , c o n comida . 
3 3 7 2 12 nv . 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA EN 
Leal tad esquina a San Josó , a l lado do 
la Carmcerl!». I n fo rman en la bodega 
3384 12 nv. 
A M U E B L A D A S , MUY FRESCAS Y CON 
fortables. baño Intercalado a $20.00. 
Obrap ía 63, segundo. Izquierda, Do 4 
a 6 u . m . 
3565 14 n v . 
P R O X I M O A DESOCUPARSE, ITÍTAL. 
quila hermosa y vent i lada hab i t ac ión , 
a persona moral en Amis t ad 83 A, al-
tos . 
3582 14 n v . 
EN O ' R E I L L Y 72, E N T R E V I L L E G A S 
y Aguacate, hay habitaciones cómodas , 
frescas y baiatas, para personas de 
moral idad. 
3391 u n v . 
$ULUETA. 36-D, ALTOS, SE A L Q U I -
lan dos h a b i t á c l o n e s , una en el pr imer 
piso y otra en la azotea. Tienen agua 
corriente. Se admiten abonados a la 
mesa. 
2361 18 nv 
SE S O L Í C I T A JOVEN E S P A Ñ O L A PA-
ra cocinar en casa de un matr imonio y 
que ayude a los d e m á s quehaceres. 
Buen trato, poco trabajo y sueldo se-
g ú n aptitudes. Tiene que saber cumpl i r 
con su obl igación. San Anastasio, 68, 
. Víbora. 
• 3633 15 n v _ 
P A R A CORTA F A M I L I A E X T R A XJK-
1ra se solici ta cocinera blanca que haga 
' l a l impieza de la casa y que sea asea-
da y formal . Sueldo $30. Delegado del 
Centro Gallego, San Pedro, 6, altos, te-
léfono A-3690. 
8478 14 nv 
el comercio. s o l W ^ 1 3 ^ ^ ^ 
M t a l y conocimi llno n , ^ O s ^ 
Que so trate Yo ^ t 0 s e ^ S L ^ 
y c o n o c l n i L n C I T 5 0 " a m b V W 
cri ter io. Di r ic r i rL6? COntabiií> Cal,5' 
" ívur , callo r> * Por eScr¡ llc1̂  7 ' ^ 
3419 Q U equina ¡ n ¡ * a Q1 £ 
S í A A F O R T l f t A D C 
A l q u i l o u n a h a b i í a c i ó n a m u e b l a -
d a e n ca%B d e í ' . n n i l i a a m e n c a n r » . 
L s m u y í l e s e a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a ¿ l m a r y a c i n c o t u a -
d i a s del P i a d o . L l a m e a l o s t e l é -
f o n o s M - 9 4 4 2 y M 5 6 9 8 . 
C 634Í» I n d 8 JL 
S E A L Q U I L A N 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON SALA, 
dos cuartos, cocina y b a ñ o en $30, en 
la calle San Pablo y Clavel, Cerro, bo-
dega. 
3455 ^ 13 nv 
Chur ruca 64 , Cer ro , a lqu i l a en $40 
esta hermosa casa, con p o r t a l , sala, 
saleta, tres cuartos, cocina , servicios, 
pat io y t raspat io . D u e ñ o : Campanar io 
9 1 , altos. T e l é f o n o A - 2 6 5 9 . 
3396 13 nv . 
SE A L Q U I L A L A CASA DE SALVA-
dor y San Q u i n t í n altos, con tres de-
partamentos, baño Intercalado y coci-
na. Precio $30. I n fo rman en la bode-
ga 1-2137. 
2764 13 nv 
Hermosos departamentos de a dos ha-
bitaciones con vis ta a la calle, propios 
para dos o tres de fami l i a , sumamente 
económicos . Monte 2 A esquina a Zu-
lueta . Casa de todo orden. 
3290 12 n v . 
S E A L Q U I L A N 
CE URO. SE A L Q U I L A E N L A CALkrA-
da del Cerro, 851, dos departamentos, 
uno en $40 y otro en $60. Constan de 
dos aposentos, respectivamente. Te lé -
fono 1-6995. 
2378 13 nv 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con v i s ta a la calle. Los 
hay con todo el servicio completo, inte-
r ior e independiente, muy frescos y 
sumamente económicos . Luz toda la 
noche. .Narciso López No. 2, antes En-
na, frente a la Plaza de Armas y Mue-
lle de Caba l le r ía . Casa de todo orden 
3290 12 n v . 
A UNA CUADRA DE L A U N I V E K S I -
dad, alquilo una h a b i t a c i ó n con toda 
asistencia, a personas de mucha mora-
lidad, baño con agua caliente. Jovellar 
y M , por Jovellar, bajos. Te lé fono F -
156 4, precio módico. 
3192 16 nv 
S Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A N ~DOs""CASAS NUEVAS, 
todas de cielo raso, con sala, saleta, tres 
y cuatro cuartos, cuarto de criado, co-
cina, baño y servicies sanitarios. L a 
llave e informes en Aranguren 58. A m -
bas empresas por frente, calle adoqui-
nada. 
3601 14 nv 
EÑ LO MAS FRESCO, MAS A L T O Y 
m á s c é n t r i c o de Guanabacoa, a lqui lo 
por contrato, chalet, nuevo, cielo raso, 
luz soterrada, gran por ta l , sala, ante-
sala, cuatro hermosos cuartos, hal l , co-
medor a] fondo, b a ñ o completo m a g n í -
fico, pantry, cocina, terraza al fondo, 
garage con gran entrada, j a r d í n y gran 
traspatio. Para verlo y d e m á s informes, 
d i r í j anse a J o s é Francos, Santo Domin-
go y Calixto Garc ía , bodega, Guana-
bacoa. 
3413 18 n 
S A N I G N A C I O . 1 2 
Se a lqui lan en este moderno edificio, 
i m a g n í f i c a s habitaciones interiores y 
. vis ta a la calle, buenos servicios con 
agua siempic abundante. Sus precios 
j m u y económicos . 
[ 3100 H nv. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se alqui lan habitaciones y apartamen-
tos con v is ta al mar y balcón a l a ca-
l l e . Hay un m a g n í f i c o apartamento de 
tres habitaciones, comedor, coc iña y 
baño completamente Independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
3099 14 nv. 
SE A L Q U I L A EN CASA DE UN MX-
t r imonio un departamento de dos habi-
tar iones juntas o separadas. Neptuno 
30, por Industr ia , p r imer piso. 
3147 i s n v . 
L M i A f i Á ü , C E i B A , 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
para v i v i r con f a m i l i a buena y redu-
cida, en hermoso chalet moderno y con-
for table; todas las comodidades; baño 
privado con agua caliente y fr ía , telé-
fono, garage, todo servicio. Precios 
b a r a t í s i m o s ; habitaciones e sn l énd idas , 
calle 9 entre 8 y 10, No. 37, (Reparto 
La Sierra) . Almendares. 
3535 16 nv . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Alqui lo lujoso chalet, decorado, Prime-
ra entre 14 y 16. J a r d í n , portal , sala, 
gabinete, hal l , tres cu .v ' tüs , baño com-
pleto, c u . | t o toi let , comedor a l fondo, 
cocina y pantry, dos cuartos y servi-
cios criados, garage y patio. Precio: 
$100. Informes: M-7550. 
3525. 13 n v . 
B U E N R E T I R O , SE A L Q U I L A L A CA-
í>a. Steinhart n ú m e r o 21, eóqu .na a Lo -
ma, frente ai paradero Calzada y fren-
te a la Avenida de Colombia, casa mo-
derna de esquina, se compone de ja r -
dín, portal , sala, cuatro habitaciones, 
magní f ico comeuor, baño lujoso con to-
dos los aparatos, agua cadente, cocina 
y despens-i, garage para dus m á q u i n a s , 
cuartos y servicios para criados y una 
celosía a . fondo, precio 100 pesos. Pa-
ra m á s informes y l laves. G. Maur i z . 
1-7231. Loma 85. Reparto Oriental . 
3084 15 N o v . 
M A R I A N A O . A L M E N D A R E S 14 Y B. 
l ínea de la playa. Se a lqui lan acabadas 
de fabricar cuatro modernas casas y 
en módiCo precio para regular fami l i a 
Informes en la misma. 
2915 14 nv 
i:N L A CASA OBISPO 97, ALTOS. CA-
sa de moralidad, se a lqui lan dos habi-
taciones con todo servicio, módicos pre-
cios. Se admiten abonados a la mesa 
por $25 mensuales. CooI»« francesa, 
e s p a ñ o l a y mejicana. Excelente t r a to . 
Ind. 18 oct 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. iSocarráB, &> tras-
ladó a Amargura > Co^postela. casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con baño. Agua 
caliente a todas hon's, precios modera-
dos, TeléfoncG M-6.')44 y M-6&45. Ca.ble y 
Te l ég ra fo Uomotel. So admiten aoona-
dos al comedor. L i t i m o piso. Hay as-
censo? 
M a l e c ó n 2 0 . Se a l q u ' l a n habitaciones, 
jun tas o separadas, a mat r imonios sin 
n i ñ o s u hombres solos. Casa de estric-
ta mora l i dad . 
2 7 4 7 13 nv 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i ta -
ciones con toao se rv ic io , agua co 
rr iente , b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 
a $50 a l mes. Cua t ro Caminos, tele* 
fono? M 3569 y M - 3 2 5 Í 9 . 
c . AJUQÚILA UNA FRESCA Y AM-
pl ia hab i t ac ión , en Vil legas , 123, altos, 
entre Sol y Mura l l a . 
2880 ^ 14 nv 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I o T 
P r ó x i m o s a terminarse se a lqui lan her-
mosos locales para almacenes y casas 
de comercio. Pueden verse en Monte 
esquina a Manglar . I n f o r m a n : Habana 
121, altos, casa de Gómez Mena. 
3288 18 n v . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
muy amplio para oficina o ba rbe r í a . 
Empedrado. 3, bajos. I n f o r m a n en el 
café . 
3032 12 nv 
" B R A M " í " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las mejores casas para fami l ias . So' 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio san i ta r io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. i e s t e n o A - 6 7 8 7 
Animas , 5 § , telefone A - 9 1 5 8 . Lea l -
t ad . 102. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PE-
nlnsular, para l impia r y cocinar. Si no 
sabe cocinar que no se presente. H a de 
ser aseada. In fo rman : Zanja 67 I , altos. 
Te léfono M-20tí4. 
3537 13 nv. 
Cocinera sol ic i to una f o r m a l , que 
ayude a l a l impieza . Santa Ca ta l ina , 
1 0 1 , entre F igueroa y Cor t i na . 
3457 14 n v 
SE NECESITA U N A M U C H A C H A ES-
pañola , l imp ia y formal , que sepa hacer 
de todo y entienda de cocina, para 
casa, p e q u e ñ a y de corta f ami l i a . $30 
y ropa l i m p i a . Informes en O'RelUy 56 
El Pincel . 
3388 12 n v . 
FE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
e s p a ñ o l a . Buen sueldo. Manrique l ü l . 
bajos. 
3389 12 n v . 
COCINERA P A R A E L CAMPO. SE SO-
l i c l t a una que cocine para matr imonio 
solo y hacer la limpieza. Segunda nú-
mero 3. Víbora , 1-3560. 
3288 13 nv 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE A L Q U I L A N DO.- H A B I T A C I O N E S 
en Corrales n ú m e r o 61, propias para 
hombres. Se desean personas serlas y 
decentes. E s t á n a tres cuadras del Par-
que Central 
3225 16 nv 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y e sp l énd idas habitaciones con 
baño y aeua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramoaitr antes Z u -
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Ceiitra.1, Habana. Te léfono A-5937. 
2823 5 de. 
SE S O L I C I I V U N CHAUFFEUR, QUE 
duerma en la colocación, español , que 
tenga referencias. Sueldo $50. unifor-
me y ropa l i m p i a . Hospi tal Las A n i -
mas. In fan ta y Desagüe . Casa del D i -
rector, 
3564 13 n v . . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zu íue ta , Se alqui lan 
babitacionen amuebladas, amplias y có-
modas, con v i3 ,a a la calle. A prteics 
razonables. 
A g u i a r 9 2 , entre Obispo y O b r a p í a , 
departamentos para of icinas, ho iu j r e s 
solos o mat r imonios de estricta m o r a -
l i d a d , desde $15 , $20 y $25 con m u é " 
bles o sin. L a casa m á s t r a n q u i l a , l uz 
toda la noche. A b u n d a n t e agua. 
2 6 4 7 19 nv . 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Ramona Conde La busca el marido de 
Josefa Antonio Langeira, el de la Co-
r u ñ a . L a m p a r i l l a 52. 
3381 12 n v . 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA DE 12 
ael Sr. J o s é López y López o su her-
mano Antonio, cíe los mismos apellidos. 
Los solici ta Miguel B o m b í n . 9 N o . 50, 
Vedado. 
3185 12 nv. 
E D í F Í C i G C A N O 
Para asuntos de f ami l i a . Se desea co-
nocer el paradero de A v e L n o Ponsa 
F e r n á n d e z y C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z . Escriban a Francisco Fer-
n á n d e z y G o n z á l e z , en la of ic ina de 
Obras P ú b l i c a s de Cienfviegos. 
C 9609 15 d 30 oc 
d« de coSn"lCe8J*Io n 
atend 
-n a algo  r',«T,'̂ Cesarl  ' „, , 
efemiclas de cas*,, * y ^ l,6 
lo. Vedado, calle T * 0 ^ hayPar^f 




SK NECESITA UN . T ^ r r - — ¿ ¿ v 
cánico que sea B - ™ ^ 1 ^ ^ 
U n socio con seis mi l pesos S í 
Para ¿ . - l e parte en el 1?; { ^ \ 
de un central chico P u e T ^ i 
tomar parte en la administré 4 
es posible se h a r á c ^ T ? 0 * * * 
b ü i d a d . P ida da to , p ¿ 8 0 c a t l a > 
t ín Al fonso y A c ^ a ¿ V > -
ro n ú m . 10, C n i ^ » ' e 
C 10046 
6 de 
¡ A T E N C I O N ! 
Puede hacerse artista do /w. 
le cueste nada. En C i e n f , , ^ ^ 1 » <K. 
se solicitan jóvenes de ^ h 28' 4 
Que tengan voz, para a p r e n d í ,Sexo 
de las ó p e r a s . La enseñanza " el ^ 
A l empezar la temporada SP^ eratis, 
buidos con la paga diaHn 
$4-00: $4.50 y h o0 r t l ^ U |3'5 
según aptitudes. Unica onnr* Vam^ 
ra^ los aficionados al a r t r ^ P̂ i 
15 nv, 
A G E N C I A D E C O L O C A C ¡ o | 
CENTRO DE C O L O C A C I O X F T T ? ? 
gua de Roque Gallego. Si u s t é ^ J 
sita buena servidumbre, llame 
La m á s antigua y acreditada de la f } 
Faci l i to toda servidumbre en J i ^ 
Sirvo pedidos al Interior Sol m 
3326 17 nv. 
V A R I O S 
Lo mejor de l a Habana ^ara habita 
clones cómodas , h ig i én i ca s y bien s i t ú a - i 
das, mucho fresco, agua, eievador, co-1 
mida oarata y sana. Villegas 110. en-1 
tre Sol y Mura l l a . Hablamos f rancés , , 
e i n g l é s . 
1392 U n v : i 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly 13 Teléfono A-2348. CUMJ 
Vd. necesite un buen servicio, comi 
cocineros, criados, dependientes, fren, 
dores, porteros, jurdineros etc lia™, 
a esta acreditada agencia que garantí' 
za su apt i tud y moralidad, operarlos et 
todos giros y oficios, nos encargaaS 
de mandar toda clase de servicio a to-
da la j s l a y cuadrillas de trabajaadri 
para colonias e ingenios. Vlllaverde 1 
Compañ ía . O R e l l l y 13 Tel. A-2348 
2 '̂38 10 Nov 
L A A G E N C I A " L A U N I O f T 
Do Marcelino Menéndez, es la únlea 
que en cinco minutos facilita todo «1 
personal con buenas reforeaciás. 
ra dentro y fuera de la Habana. Ut-
...en ul te léfono A-3318. Habana I k 
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H O T E L MEJICO, A M A R G U E A 34. 
Oran casa para famil ias , moderna, fres-
ca,- con lavabos de agua corriente, agua 
fr ía y caliente, m a g n í f e a comida, pre-
cios reducidos. 
2734 15 nv 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habi^aclonea 
desde 25, 30 y i') pesos por persona, 
incluso coiri'-la y ¿e rhás servicios. Lia-
ños con ' 'ucha frfa y caliente Se admi-
ten abonados ai comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejuiv-
ble, eficiente servicio v r igurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 altos. 
Necesitamos para l a o f ic ina u n j o " 
ven con buenas referencias, conoci-
miento del g i ro , buena letra y que se-
pa t e n e d u r í a de l ibros . T e l é f o n o A -
9663 . Uuyos R o m a ñ á y Ca, Pa t r i a y 
Zequeira , Cerro . 
3649 16 nv 
L A C O M E R C I A L 
D'e Emil io Caneiro. Agencia de Co-
locaciones en seiieral y centro de ne-
gocios, absoluta g a r a n t í a y aptitud,'w 
nago cargo de sacar personal de Tri-
cornia y '-'rvo pedidos del interior, 
Munserrate lli». T e l . A-2388. 
2226 2 Dic 
SE SOLICITA UN PORTERO P A R A 
una casa de comercio que sepa hablar 
por te lé fono. San Miguel , 63, te léfono 
A-4348, 
3498 13 nv 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y VEN-
tilada casa en la Avenida de Acosta es-
quina a Felipe Poey, en la Víbora , 
compuesta de sala, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, baño Intercalado, ga-
rge y otras comodidades. Precio $100. 
Informan: O ' F a r r i l l n ú m e r o 47, t e l é fo . 
no 1-6302. 
3207 j g n v _ 
A M U E B L A D O . C H A L E T ESTILO AMÉ-
ricano. Se alqui la . Loma de Chaple, Ví-
bora. E n l a parte m á s a l ta y bella de 
ia Habana; 4 dormitorios, sala come-
dor, cocina, despensa, garage, ' va j i l la , 
etc. I n fo rman : Vedado, V i l l a L i t a , 15 
entre Paseo y 2. Teléfono F-5514. Pre-
cio $150 mensuales. 
3265 16 n v . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS DE A L -
tos en la calle de Concepción, 187 y 189 
1 con tra'nvfas por el frente, agua abun-
dante, compuestas de sala, salfta, tres 
cuartos, baño Intercalado, comedor, co-
cina y cuarto y servicios de criados. 
Informan en el 191. 
2318 13 nv 
SE A L Q U I L A U N MODERNO Y gran-
de chalet en la calle Gertrudis y Ge-
labert. Víbora, con sala, clnao cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, cocina, 
garage con cuarto para chauffeur y ser-
vicio para criados. In fo rman en Mon-
te n ú m . 8. 
2913 14 nv 
Sl'J A L Q U I L A N UN E L REPARTO JVla.-
ramar, calle 28, l indero del Miramar 
y L a Sierra, dos hermosos chalets de 
una sola planta, con cinco habitacio-
nes cada uno, con su closet, dos baños | 
Intercalados, sala, gabinete, comedor, 
pantry, despensa, cocina, garage para 
oos m á q u i n a s , dos habitaciones alta^,, 
por ta l delante y a l fondo, j a r d í n gran-
de, todo muy amplio, punto muy a l -
to y muy ventilado, abundante agua. 
T a m b i é n se venden muy en proporc ión , 
siendo toda su f a b r i c i c i ó n de primera, 
Itazón en las mismas o en l a calle 6 
entre l a . y 3a. 
2069 15 nv 
H O T E L S A N T A N D E R 
N o se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . Es i a que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda l a 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cunBtion de dar a 
conocer las comodidades de esta casa,; 
B e í a s c o a i n '98 y Nueva del P i la r . 
585 19 n o v . 
A L ' ^ u l L O CUARTOS NUEVOS, L U Z 
e léc t r i ca , siempre, agua, baños . Cam-
panario 143. entre Reina y Estrella, la 
encargada. 
2603 14 nv 
V A t í U t ó 
DESEO T O M A R EN A R R E N D A M I E N T O 
una f inqui ta de 112 a X caba l l e r í a , cerca ¡ 
de la Habana y por carretera, In forman ; 
Café E l Boulevard. Empedrado y 
Aguiar , Sr. G o n z á l e z . 
3544 ________ 13 n v ' 
EN RANCHO BOYEROS SE A K R I E N -
da una í i n q u i t a . Tiene palmar, á r b o l e s 
frutales, dos m i l pies de p l á t a n o s . Se 
venden cinco vacas con su c r í a cruza-
da. Hay tres p r ó x i m a s a parir . I n fo r -
mes en Rancho Boyeros, bodega de M . 
Escourido. 
2906 14 nv 
B E R N A Z A . 3 6 
Frente a l parque de Cr is to . G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an grandes, 
frescas habitaciones, co l b a l c ó n i n -
dependiente a la calle y agua corr ien" 
te. H a y una h e r m o s í s i m a h a b i t a c i ó n 
de esquina. B a ñ o s con agua caliente 
a todas horas. Est r ic ta m o r a l i d a d . Ex -
celente t ra to . M a g n í f i c a comida . Pre-
cios m ó d i c o s . L u g a r c é n t r i c o . Se ha-
b la i ng l é s , f r a n c é s e i t a l i ano . 
2301 13 n v . 
H A B I í A C K M S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O en 
Oquendo n ú m e r o 9, esquina a Animas. 
In fo rma el encargado en la misma. 
3631 14 nv 
3593 14 nv, 
SE A L Q U I L A una casa en l i ral lo va 
trada palnia entre J u ¡ ^ ^ S o y 
D Estrampes a media cuadra del Cerro 
Santos S u á r e z . J a r d í n . Sala, comedor' 
4 cuartos. . cocina, despensa, lavadero 
dos baños , garage, todo moderno v de' 
corado. L a l lave al lado. Informan! 
Aista Alegre 22, esquina a Juan B?uno 
Zayas. 
3338 X3 nv 
V í b o r a . Se a lqu i l an los hermosos ba-
jos de Armas , 65 , a una cuadra del 
parque de L a w t o n , de moderna cons-
t r u c c i ó n , compuesta de por ta l , sala, 
saleta- cuatro amplias habitaciones, 
con b a ñ o in te rca lado , comedor a l fon -
do y servicios de criados. Precio m ó -
dico . L a l lave en los altos. I n f o r m a n 
t e l é f o n o 1-3304. 
3 0 3 0 13 n v 
C A S A D E H U E S P E D E S 
en lo m á s cén t r i co de la ciudad. Pra-
do 87. Nada mejor para el que quiera 
v i v i r cómodo y sabroso, se a lqui lan 
departamentos y habitaciones para fa-
mil ias de moralidad y viajantes. No 
se olviden que hace esquina a Neptuno. 
3492 18 nv 
Habi tac iones con o sin muebles en 
casa acabada de const rui r , m a g n í f i -
cos b a ñ o s y servicios sanitarios, agua 
permanente . S i tuado en el cent ro co-
mercia l . Precios m ó d i c o s . Compostela 
66, entre Teniente Rey y A m a r g u r a . 
T e l é f o n o A - 2 4 2 7 . 
3 5 9 8 4 nv . 
E N L U Z . 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se alquila una h a b i t a c i ó n amueblada, 
para un hombre solo; es casa de una 
sola f ami l i a y ce piden referencias. 
Tiene te lé fono la casa. 
2957 16 n v . 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
nes en Kabana 136, p r ó x i m o a Mura l l a 
y en Obispo, 67, esquina a Habana y 
en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6. 
3037 17 nv 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y i l a z ó n , b a ñ a d o con las brisas 
de la lorna Univo*sidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Prer 
clos sumamente bajos Casa de orden y 
moralidad. Telf . A-6204. En l a misma 
ce a lqui la un garage. 
12S8 24 nv 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H o t e l moderno . S i t u a c i ó n excelente; 
en el c o r a z ó n del cent ro comercial y 
a l mismo t iempo, gozando de m a g n í -
fica brisa por su a l tu ra . Habi taciones 
dotadas con todo servic io y b a ñ o p r i -
v?do. M u y buena cocina y a precios 
incompetibles. E levador a u t o m á t i c o de 
d í a y de noche. Se rv ic io esmerado. 
Esquina O b r a p í a y Compostela. 
' 7 5 9 12 nv. 
SE A L Q U I L A N CUATRO A M P L I O S 
apartamentos de dos. tres y cinco ha-
bitaciones, sala, comedor, cuarto de 
criados y amplias baños, en la calle 
25 esquina a F. Vedado, todos bien ven-
tilados, con amplios portales, construc-
ción moderna. acabados de fabricar. 
Informan í r e d e r i c k Snare Corporation. 
Paseo de Mar t í , 110-A. altos, te léfono 
M.-W71. 
2787 12 nv 
SE S O L I C I T A H O M B R E SERIO V FOR 
mal, que aporte $1.000 a .$1.500 para 
negocie seguro a prueoa antes de t r a to . 
Monte y Amis tad . Kiosco del Campo 
; Marte, de 1 a 3. Teodoro G ó m e z . 
3538 ' 13 n v . 
' SOLICITO ' SOCIO O TRASPASO E L 
local de Monserrate 135, con armatos-
tes, todo sin estrenar, para verlo y de-
m á s detalles de 1 a 2. Sr. Ro ig . 
3597 13 n v . _ 
SE SOLICITA U l A T A Q U I G R A F A ^ M E -
c a n ó g r a f a en español , que a l mismo 
tiempo sea corresponsal, p r e f i r i éndose 
que sepa inglés . D i r i g i r las solicitudes 
al Apartado 745. Habana. 
3509 15 n v . 
O í K l i C E N 
J0VEX 1 
se en ca 
ralidad 1 
Es cuffí 
en In # ' 
mami';. 
DESEAN 
v un tnu 





Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA J«SA C0J 
cha asturiana para criada de mano tí í0^8-d< 
un mai r imonio solo o pura manejade 
ra de un n iño de dos o tres años.' De- Af . 
sea casa de moralidad. Sabe su ow 
gación y tiene quien responda por el* 
Teléfono [-1C28. 
3638 " V 
DESÉA COLÓCARSE .7 NA JOVEN ES. «moral 
pañola de manejadora o criada oe cu»' , >JCl.iIV>ltl yj.̂  1»1C l 11V, J Ul v-» A íí. " v* . 
tos tiene quien la garantice. ;No w 
r¡e novio. Informan en la calle 2o, enin 
U v E , n ú m e r o 266, acceEoria letra .̂. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A P A R A l i m -
pieza de una casa por horas en l a 
pieza casa por horas en la m a ñ a n a . I n -
forman Águ ia r , 138, altos, derecha. 
3613 15 nv 
.EN L A C A L L E O, N U M E R O 10, SE 
sol ic i ta una criada de comedor, que so-
pa bien su ob l igac ión . Luen sueldo. 
_3508 13 N o v . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D X P A R A _ L A 
limpieza y cuidar una niñ.i 15 pesos y 
ropa para ei t rabajo . Sirva r ec i én l l e -
gada. Mura l l a , lüü s e g u a ü o piso. 
3513 13 X o v . 
SIT SOLICITA U N A C R I A D A " P A R A 
corta fami l ia . Sueldo $15, ropa l imp ia 
y uniformes. Be ía scoa in 95, quinto piao 
izquierda. 
8559 13 n v . 
SE S O L I C I T A - E S P A Ñ O L A P A R A CRIA 
da de mano que tenga buenos Informes 
y sepa t rabajar . Se da buen sueldo y 
uni formes . Malecón 1, a l tos . 
3594|| ,|||,|||,||,|pij||,|,|ll|.„1 13 nv-
Se sol ic i ta . E n Empedrado , 2 2 , altos, 
una cr iada de mano que lleve t i em-
p o en e l p a í s y sepa t rabajar . Sue l -
d o $ 3 0 . S i no sabe que no se presente. 
3446 13 nv 
Se necesitan vanas cuadri l las de diez 
hombres para trabajos de excavacio-
nes de u n fe r rocar r i l , por su cuenta. 
D i r í j a n s e a la bodega del P e r ú , a sie' 
te k i l ó m e t r o s antes de l legar a Ja-
ruco, po r la carretera. 
3410 13 nv__ 
SE S O L I C I T A UN CORRESPONSAL que 
sea t a q u í g r a f o mecanógra fo , pref i r ién-
dose que sepa inglés . D i r i g i r sus soli-
citudes de su puño y letra a l Aparta-
, do 745, Habana. 
' 3042 12 nv 
SE S O L I C I T A UN AGENTE QUE T E N -
ga aptitudes para ganar $250 mensuales 
o m á s ; depende de usted mismo, para 
j la Habana, Santa Clara, Pinar del Rto, 
. Santiago de Cuba. Matanzas, Tr in idad , 
i San Cr is tóbal , Manzanillo, Cruces, Ho l -
; güín, Candelaria, Morón. Remedios, Bo-
. londrón, Bayamo, Consolación, J ú c a r o , 
I Puerto Padre, R/odas, Rancho Veloz, 
Ranchuelo, Nuevitas. Bejucal, Aguacate, 
Nueva Gerona, Mana t í , Yarey. Palmira . 
1 Santo Domingo, Cabanas, B a ñ e s , Santa 
' Isabel, Jovellanos, G u a n t á n a m o y otros 
1 m á s . Edif ic io del Banco Nova Scótia , 
! 206, Cuba y O'Reilly, Habana. -
3052 17 nv 
SE S O L I C I T A N PERSONAS SERIAS 
en todos los pueblos del Interior, que 
deseen adqui r i r una r e p r e s e n t a c i ó n de 
productos de belleza. Se garantiza un 
buen sueldo. J . Saavedra. San Miguel 
40 y 42., Habana. 
2962 14 nv." 
SE SOLICITA U N SOCIO P A R A " L A 
apertura de un ca fé aunque no aporte 
¡rná» que $400. In forman en el mismo. 
1 Suárez 130, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
3380 12 n v . 
LESEA COLOCARSE UNA JOVLN ^ 
ra nuniejar un niño chiquito o crw 
-de cu ^ No le importa fuera de o 
l l a l l i . . . . Calle A y 21. Vedado. 
304o „ . 14 ^ 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ^ 
mo cocinero u criado de í?^""'. .ÍLji! 
man en F a c t o r í a número 7, naon» 
n ú m e r o 12, Habana, 11 ni 
__3642 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 
loca.-se para criada de mf"° - 1 AVfíll 
ferencias. Monte, 408, teléfono A iy 
3485 ' - ^ I T I 
SE DESEA COLOCAR UNA ^ f h ^ 
p a ñ o l a de criada de mano o manejd 
Manrique, 122, altos. n ^ 
3494 -
SE DESEAN COLOCAR DOS HEBJJ 
ñ a s en casa de nioralidau. ''>a ^ 
criada de mano, otra para cnnc" ci6c. 
dos saben cump ir con su 0" * , 51. 
In fo rman : Cíale Benavides, nüniei 
L u v a n ó . 13 \Tov. 
34 74 ___-_JÍ - g j ' 
UNA J O V E N PENINSULAR g » | 
colocarse para todo siendo mf1 ^ 
solo o criada, «abe coser. 11̂  ^,,, 
po en el pa í s , tiene buenas reie 
Agui la , 211, j o y e r í a . l3 jiov^ 
^ ^ ( * -—rTfí 
DESEA COLOCARSE UNA 
pañola , de criada de mano, i 
informe Tel F-3167. 
3577 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE MANO 
que sea formal y sepa su ob l i gac ión . 
No se admite con novio. Sueldo $25.00 
Paseo entre y 19, Vedado. Te léfono 
5695. 
3320 12 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEA 
muy l impia y trabajadora, que sea ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y de mucha mora-
l idad; s i no r e ú n e estas condiciones, 
que no se presente. Tampoco se quie-
ren rec ién llegadas. Correo 31, J e s ú s 
del Monte . 
P E R S O N A E X P E R T A E N 
C O M I S I O N E S 
Para atender a la venta y desarrollo 
de nues^o departamento de comisiones 
en general, necesitamos persona seria y 
con alguna experiencia. Buena oportu-
i nidad para alguien que desee trabajar 
jen un negocio que 'actualmente produce 
y que con la a t enc ión debida s e r á mag-
In í f l co . Podemos hacer dis t intos arre-
glos, dependiendo de los proyectos y 
aspiraciones que esa persona pueda te-
, ner. Quevedo y Cabarga. Neptuno nú-
i meros 164-166, in ter ior de " L a Perla" . 
De 8 a 10 a. m . solamente. 
3347 12 n v . 
.1 OVEN ESPAÑOLA. DESEA come 
se para criada de cuartos 0 f enciaS| 
Sabe coser y tiene ^ ' ^ " f Dios No-
San Juan de . 
13 m 
Dir ig i rse 
bajos. 
3539 — 
s u O F R E C E MUCHACHA 
lar. de mediana f ^ S j 36, altos-
mano. Informan Angeles | 
léfnno A-6069. 13 ^'y 
35G9 íoVUN p& 
DESEA COLOCARSE UNA iada de 
ninsular de manejadora o { 
no. Apodaca 27, altos. JSJJ^I 
DESEA C O L ^ I T S E tJNL^ 
eriada o m a n e j a d o r ^ . ^ l28. 1 Tiene referencias 
fono A-8110. 
3000 
D E S E A C O L . - A i : ^ ^ ' ^ o c $ C o ^ U . ^ o . , . . . ~ - manejadora 0 j j l ' 
recién llegada de ™anyeléfoiK) A ' 
de mano. Es formal . Te 
Informan Zapata »• -
r.\A JO 
mal y ti 
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3323 14 nv. 
C R I A D A D E M A N O S 
Se sol ic i ta una criada de mano, en l a 
casa Prado tj8, a l tos. Bi no sabe cum-
p l i r con su obl igación, que no se pre-
sente. 
2859 13 nv. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN JOVEN ESPAÑOL, 
no mayor de 16 años , que e s t é acos-
tumbrado a servir de criado de mano. 
Buen sueldo y ropa l i m p i a . Reina 131, 
altos, derecha. 
3560 ' 13 nv. 
S U E L D O 0 C O M I S I O N 
Necesitamos agentes en toda la Repú 
b l ica . Pagamos buena comis ión y suel-
do a aquellas personas que r e ú n a n con-
diciones para el caso. Plan Mobi l i a r io 
Robles. Chacón 25, Habana. 
^232 23 nv. 
Se desean varios vendedores compe-
tentes p a r a plaza , que puedan dar 
g a r a n t í a s de las casas donde hayan. 
; t raba jado . I n f o r m a n en San Francis -
co n ú m e r o 17. 
3020 14 n v . 
on t.;:sas ^ ^ X n v V & i de mano V ^ e r Castillo ^ ¿ A 
cuartos y coser. ^ 
3̂ 011 - — • ^ r r v ^ ' ^ 
locarse oe ^ ' ' " " r , , giie 1 A ' . I 
r a . Tiene / a m i L a qAmiStad. j j ^ ; 
Monte 69. frente a A ^ ^ £ ¿ 0 * 
— - -rr^TT^ . \ -RSE L^ '^^f ldo^: , . , . ' 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E N I N -
sular . que sepa cocinar a" la criolla y 
e s p a ñ o l a . SI no sabe bien su oficio que 
no se presento. Tiene que dormir en l a 
colocación. Calle 11 n ú m e r o 6, entre A 
y Paseo, Vedado. 
3648 15 nv 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
Para una Industr ia nueva en marcha 
de gran porvenir, cpn patente de inven-
ción, única en su clase, a r t í c u l o de gran 
novedgd para su desarrollo y por no 
poderla atender personalmente se desea 
socio formal que se encargue de l a par-
te- comercial y adminis t ra t iva , que apor 
te $5.000. San Anastasio 12 entre Do-
lores y Tejar, "Víbora. Tel I-3943 
8802 12 nV. 
— E A " ^CAP;  ^ ejad ra 
He .-riada de m ^ P ^ o r e r í a . , ^ ^ 
; 9 
TTKA ^'nia11 
A COLOCARSE ON ^ 
d  o l ^ ^ ' ^ r n t o r e r j a . 
formes Rastro ^ ^ c l a s dc 3 J ^ , ' 





p a ñ o l a de criada de )ilag)gl 
dora. Informan ^ ^ - r r ^ A ^ 
mismo se ou.^c. . 
un lado de I f ada 
J o s é 171, entre LSP 
co, al fond 
3385 
Joven, e s p a ñ ^ a - hcaomlend«fl8- „< 
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13 nv. I D I S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
Sabe coser y ec-<fi r^r K vrT-r'u"ArHT i española, para cuartos. 
dora. 13 nv. I S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U 
D E S E A C O L O C A R S E M I G U E L CHANO 
en casa particular. Sabe cocinar espa-
ñola. Informes: Belascoaln 635, Telé-
fono M-6 777. 
8488 18 nv. 
UN E S P E C I A L C O C I N E R O Y R E P O S -
tero ofrece su servicio para casa par-
ticular o comercio. Informan Teléfono 
I 6197. 
8357 12 nv. 
V'\(i" \ — „.TI A ¿-¿TZ. RrjT I lar psira limpiar o cocinar en 
Í ^ ^ T ^ T D O S MUCHACHAS R D - matrifmonlo solo. gomerueloa. 13 































„ ñlíKKCI'" ^-.nra. SLínÜ lie&adas. / ^ b U g a c i ó n Informan 
Fonda L a P a i r a -
santa ^ 
UNA J O V E N pe 2 5 ^ - - - ^ 7 7 7 A R S B  IÜ -
^ C F T ^ L 0 0 ^ ^ edad do criada <1« 
P S a r de "'^i^foral ldad. es tá prüc-
" "nn en casa af "¿g mfurmen: Ayes-
S " 4 ' r u ^ n T ^ e ^ a . Teléfono A-





D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
r en casa de y repostero en casa pat ticular o de 
comen-lo qua amerito. Informan: Infan-
ta y Benjuraeda. Bodega 
3512 13 Nov. 
U.v B U E N C R I A D O O F R E C E SUS S E R -
vlclos en casa de familia; práctico en 
todo lo Que requiere un buen servicio. 
Pueda presentar referencias. Informan 
A-3318. 
3604 I5 nv 
C R I A N D E R A S 
Matrimonio americano, i in niños , de-
sea alquilar hasta primero de Marzo 
1925, casa o departamento bien amue-
blado y provisto de ios enseres d o m é s -
ticos necesarios, poseyendo a la vez 
abundante y constante servicio de 
agua. Innecesario someter ofertas de 
no reunir las condiciones s e ñ a l a d a s . 
Referencias y garant ías serán dadas 
al considerarse la oferta. Dirigirse a : 
T . R . S . Apartado 669, Habana 
3204 12 nv. 
E N S E Ñ A N Z A S 
l ^ ^ T ^ A ^ ^ y ^ ^ - . S E - D f c s E A C O L O C A R UN J A P O N E S 
afida Ae crlirlt; ^ t f acostumbrada , d^cr^do^d^mano - ^ d e ^ a m U a 
de c ^ V ^ ' ^ i ^ n c i a esaulna a l decente. Informan: 1 
"país. Calle ^ 3 " ^ / o ^ d u o r m e I Le San Nicolás , número 110. Teléfc <a <o T o * IOJ CÍI<-
2" « U o teléfono A-93a6 
^ f S c a d ó n . 13 nv 
i A-4788, 
3518 
! i ^ - r r r n 7 i r T L E G A D A S D E E S P A -
^ ® S . r f i d a 8 a. servir alU Se 
Pregunte por Tanak;\. 
14 Nov, 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E COME-
dor. práctico y con buenas recomen-
daciones de la casa donde prestó su 
t 
man en 
Calle A y 37. te léfono F -
15 nv 
^ . ^ C E T " COLOCAR UNA MUCHA-
6E S o l a de criada de mano o nm-
cha P*1', Tipne Quien la represente. Di-
«f3at a S a ' 106' alt0S-
rigirse a " • 18 nv 
2423 , -
'VA TOVEÑ^ESPAÑOLA R E C I E N lle-
^ cnliclta colocacifin de criada de 




3500 13 nv 
^ Í ^ S o í ' ^ " ^ P a r r l í f o n n e s " 7 n "¿años "y 
dese811^^ una sabe cocinar a la es-
U ^ A O l ^ ' de buena presencia cuen-
l « 0 $ a S u"4 y 23 la 0tra' SU!ire!1, 
""auos. Habana. 18/ nv 
I n«SBTcÓE0CAR UNA J O V E N E S -
criada de mano o mancado-
^'tiene b"enaS referencias e infor-
L N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera; hace dos meses 
ocn* luz- 811:103 y lealtad, bodega. 
^d636 14 nv 
C R I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera, española, recién 
llegada, de 23 años de edad, de 4 me-
6,es cide Parlda y tiene su Certificado 
de Sanidad. Desea colocarse en casa 
serla, de buen^ familia. Informan en 
Jesús- del Monte, Serafines, bodega de 
San Indalecio yo . 20. T e l . 1-2638 
29S4 14 nv. 
C R I A D O D E MANO Y A C O S T U M h S V. 
do al servicio fino, desea colocarse. 
Informes inmejorables. Voy al interior. 
L a Aurora. 1-2345. 
3520 14 nv. 
S e ñ o r i t a americana, 35 a ñ o s , maestra 
o dama de c o m p a ñ í a que habla fran- ' 
c é s y a l e m á n , desea c o l o c a c i ó n . Tiene 
referencias cubanas. Americana. T e -
l é f o n o M-3281, dejen recado. 
C 10102 3 d 9 
W A N T E D E N Q L I S H OR A M E R I C A N 
white gobernoss, $50 a month am two 
hours freo, twice a week from 8 112 
to 10 1|2 in tho m'Orning. Mrs. Figue-
ras, 17 núm. 287 entro C y D. 
3238 12 nv 
C 10066 3 d 10 
A C A D E M I A " M A R T F 
Corte, costura, corsés y Bombreroe, Di-
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con lo medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirantes a profesoras con opciOn al ti-
tulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderna 
y prepios módicos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan Informes: 
San Rafael, 27, altoa, entro Aguija y 
GaUa.no. Para tratar sobre las clases 
de una o tres. 
3227 S da 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
por el profesor J Manje l Alonso, 
íflxlto seguro ...gujenao BU plan de es-
tudios para Ingreso y demat, asignatu-
ras del Bacnlllerato y Magisterio. 
También se hace cargo de la Primera 
Enseñanza de n.ñoa de ambo*, sexos. 
Para Informes: Dr . Oaverot», de la 
Normal. Teléfono l.-490a, 
501 18 Nov. 
P R O F E S O R A D E PIANO. IN3TRÜC-
clon y labores finas, va a domicilio. 
Teléfono F-5210. 
2765 15s nv 
P A R A L A S D A M A S 
I A T E N C I O N 1 J O V E N E S E S P A Ñ O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las únicas Que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Foxi One 8tep, | 
Vals y todos los bailes modernos, por- 1 
que son bailes de ellas. Garantizamos,; 
en cuatro clases q devolvemos su dine-
ro. Clases es tr lc tament» privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador, 
3505 17 nv 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar ing lés y francés. Inmejorables 
referencias. Calle M. 33, esquina a 19, 
teléfono M-2973. 
2780 20 nv 
14 nv \ 
- f r ^ T c O L O C A R UNA MÜCHA-
St Gañola da criada de cuartos o de 
cM<?aa y ayudar a la limpieza de la 
^ en casa de moralidad, y no duor-
04 n a. colocación. Informan en Sol, 
ff .itos Habana, para matrimonio so-
í4,, «o rtTéfiere dentro de la Habana, 
•rHrsÉr~COLOCAR UNA MUCHA-
Sk. ¿scañola de criada de mano o ma-
c5fXa Tiente buenas referencias. Ca-
ilrvives HO. No tiene novio; lleva po-
jo tiempo en el país. 
¡4S6_ , i0 u 
mVFN ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
. ^ cas? de poca familia y de mo-
cara ayudar a los quehaceres Teléfono F-1625. 
Es ^irplidora^de su deben Jnforman: 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de mano, peninüular. Tiene referen-
cias de las casas que trabajó . Tam-
bién se ofrece un buen portero o para 
criado oficinas, cl ínica o camarero. Ha-
bana 126. Teléfono A-4792. 
8534_ 4 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
de mano español, en casa particular'. 
Tiene quien lo recomiende. Para más 
Informes, dirigirse al Te éfono A-752? 
3575 18 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
de mano, habiendo trabajado en buenas 
casas, aportando recomendación de las 
mismas. Sabe planchar. Tel. A-9146. 
3315 12 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, acostumbrado a servir en las 
mejores casas de Madrid, de mozo de 
comedor o ayuda de cámara. Tiene fa-
milia que responda por é l . Arbol Seco 
No. 13 altos. T e l . M-5605. 
3321 13 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F - ; 
feur español con ocho añoe de prácti-
ca, en casa particular o de comercio. 
Tiene buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Teléfono F-5274 
14 nv I 
CfÍAUFFEUR ESPAÑOL, DK M E D I A N A ' 
edad, desea colocarse en casa particu-
lar; ha manejado buenas máquinas; es 
mecánico; sabe cuidar bien su máqui-
na, tiene siete años de práctica y tie-
ne buenas referencias de casas particu-
lares. Llamen al te léfono M-lo56. 
3^97 13_ nv 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular con 5 a ñ o s prac-
tica. Maneja toda clase de máquinas, 
con referencia y sin pretensiones. In-1 
íorman Teléfono A.9489. 
. ,357» i 13 pv. j 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
para ayudante d^ chauffeur, 17 años , 1 
Entiende algo. Bernaza 30, cuarto 15. ! 
3335 12 nv. 1 
C O K R E S P O N S A L . J O V E N E X P E R T O , 
práctico en toda clase de correspon-
dencia, desea colocación fija o por ho-
ras . Buen oficinista; especializado en 
nroníic-anrlíi Ponoce altro do inu-láo 
Profesor con tftuio a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prcp^ 
ra para el ingreso en el Bachillera tu 
y d e m á s carreras especiales Curso es" 
pecial de diez alumnas para el ingre 
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19 
vjajar jineijor u oA-uanjero. i n -




T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO. 
Sirve a la española y rusa. Tiene mag-
níf icas referencias. Entiende de jardines 
y cuidar animales. Sale al interior. In-
forman Calle 10 esquina a 11, Vedado. 
12 nv. 
i lA'i siria, C9. 
34G2 
taller da lavado, su 
13 nv 
BESE^N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
v un muchacho recién llegados de cria-
re y criado do mano. Tienen referen-
íios Las muchachas prefieren colocar-
se /imtós. Infrrman Oficios 13, Fonda 
La i>ran Antilla. 
3314 12 nv. 
líA JOVEN ESPAÑOLA MUY F O R -
Itl y trabajadora. L leva poco tiempo 
en el país; desea colocarse de maneja-
dora criada de mano o cuartos. Infor-
man' en Escobar, 31, te léfono A-5265. 
3236 12 nv 
DÉSEÁ COLOCARSE UNA B U E N A 
criada de mano, peninsular, o para cria-
da de cuartos o manejadora. Tiene re-
comendación de las casas que trabajó. 
Informan Habana 126, Teléfono A.4792 
La Palma. 
3319 13 nv. 
DESEA COLOv^RSE UNA P E N I N S U -
lár, w a criada. Sabe coser. E s for-
mal v trabajadora. Calzada 64, Vedado 
TeiMono F-1478. 
3522 12 nv. 
J O V E N ESPAÑOL. H A B L / xNGLES, 
desea colocarse en casa particular. Pre-
fiere familia americana. Informas te lé-
fono F-3126. Baño¿ y 11, Veuado. L a 
Anita. 
2724 U nv 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA ' L I M P I A Y T R A B A J A -
dora, del país, y sin fajnllla, desea co-
locarse de cocinera. Puede dormir en la 
colocación. Tiene referencias de donde ha 
estado. Informan en Salud y Campana-
rio, bodega. Preguntar por Dolores. 
3553 14 nv 
S E DESEA" C O L O C A R UN ' M A T R I M O -
nio español ; ella entiende algo de co-
cina. No les Importa ir al campo. Jesús 
María. 64, Habana. 
3605 14 nv 
T E i-'EDO R D E L I B R O S A C E P T A CON-1 
tabilldades por horas para ser bien' 
llevados y únicamente por partida do-! 
ble. Precio mód>oo. Práctica 20 años. 
Heferencias buenas casas comerciales. 
Muralla, 14 112, te lé fono A-6038, señor 
Hoyos. 
^3450 20 nv j 
T E N E D O R D E L I B R O S CON V A R I O S 
años de práctica en la Península, y en; 
este país, se ofrece para llevar conta-! 
bilidades por horas. Buenas referencias' 
Teléfono M-2Si86 I 
3292 23 nv. I 
SEÑOR CON B U E N A GAItANTIA, S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-1 
sas y hacer toda ciafe de reclamado-' 
nes en la Habana o en el interior, me-
diante comisión, después del cobro de las 
mismas. Señor Sola. Banco Nova Sco-
tla, 206. Cuba y O'Reüly, teléfono M-
4115. 
_ 1295 14 nv 
NOS HACEMOS C A R G O DÉ TODO 
asunto judicial o administrativo, cobro 
de cueptas atrasadas, por. módica co-
misión, divorcios, declarueorias de Here-
deros y esclarecimiento de herencias; 
desahucios, judos hipotecarlos. Causas 
Criminales, Recursos de alzada contra' 
multas del 1 y 4 poi ciento y de cual-
quier gest ión que se le. ofrezca en los 
Registros del Estado o Civil o cual-
quier otra en las oficinas del Gobierno. 
Bufete de los doctores Ferrer) Muralla, 
98, teléfono A-8887. Departamentos 106 
y 107. 
2191_ 1 d 
A L C O M E R C I O . SE O F R E C E SEÑOR 
que ha trabajado en el extranjero, lar-
go tiempo. Tiene conocimientos gene-
rales de oficina, contabilidad, corres-
ponsal inglés-español . Escribe y habla-, 
estos Idiomas. Buenas referencias. D-
rección: Amistad 42. Teléfono M-7489. 
2806 12 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEÍTIES. 
pairóla, para toda la limpieza de una 
casa. Sabe servir mesa; es muy limpia 
y trabajadora. Tiene buenos informes. 
No le da más Ir para el campo. Infor, 
mes Sitios 9, casi esquina a Angeles 
3571 13 nv 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A P I T -
man y Mecanografía al tacto; da cla-
ses en su casa y a domicilio y se ha-; 
ce cargo de trabajos de mecanograf ía: 
en inglés y español. Teléfono M-6833. 
2930 18 nv | 
SEÑOK1TA A M E R I C A N A S E O F R E C E ' 
para dar clases de ing lés a n iños y ma- j 
yores a domicilio o en su casa. Tam-
bién la primera enseñanza en Inglés 
Informan 1-7576. 
2034 18 nv 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
italiano, español. Conversación pa;« E s - ! 
tudiautes aventajados. Lección de en-
sayo, gratuita. Referencias de ex-aium-j 
nos. Clases individuales o colectivas a ' 
domicilio o en casa del Profesor. Santal 
Clara 1&. altos. Teléfono A-7100. 
3327 8 do. 
D I S f k U T E 
de loa mejores empleos y sueldoj apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
mática, A r i t m é f c a y Teneduría, inscri-
biéndose hoy mismo en la Gran Acade-
mia Comercial, " J . López", San Nicolás 
42, teléfono M-3322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y más pronto <;n-
seña; la que m .̂nos cobra y ia única 
que coloca gratuitamente a sus alumnos 
al entregar'es el tuu'o. Clases todj el 
día y por la noche. 
2071 30 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA D E 
color, que cocina a la americana y a 
la francesa y criolla. Calle Diaria nú-
mero SS. 
3611 14 nv 
SE D E S E A N COLOCAJÍ DOS MUCHA, 







DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P A - . 
ra criada de mano. E s nueva en el país, ¡la otra de manejadora o criada de ma 
no peninsular. Domicilio Vives 119. 
. 3632 14 nv 
Informan en Baratillo 9, altos, entre 
Lamparilla y Obrapía.. 
I3!! 12 nv- S E DÍin3ÉAÑ~COLOCAR~ÜNA S E N O R A 
MAXEÍADORA, D E MEDIANA E D A D , : de mediana edad de cocinera, sabe cum-
desea colocarse en oasa seria. E s cari- plir con su obligac;ón y una muchacha 
con los niños y tiene reoomenda- que sabe trabajar, las dos son españo-
fliones de casas donde estuvo. Teléfono 
A.6535. Calle Leonor No. 20. Corro. 
Entre Carbajal y Buenos Aires. 
S331 12 n v . _ 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares, dé criadas de mano o ma-
MJadoras. Tienen quien las garantice 
f moralidad. Informan Sol 104. Telé-
í«no M.3173. 
m 12 nv. 
las. Estrel la , 145, habitación número 3. 
3511 13 Nov. 
U N A SEÑORA D E C O L O R D E S E A CO-
locarse de cocinera, o limpieza por me-
dio día, hab1a mglúa y español . Calle 
Vives, número 47. Cuarto número 27 
8481 13 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera y repostera de color, tienen 
las mejore-1 referencias de las canas ©n 
que ha servido. Sitios, ¿«f», bajos. 
3482 13 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
d'e mediana edad, como para limpieza 
de escritorio, portero, criado o cosa aná-
loga. Tiene muy buenas recomendacio-
nes. Informes Centro de Dependientes, 
Sala de Armas, Teléfono M-G991. 
3618 19 nv 
Q E R E C E M O S V E N D E D O R E S 
p a r a t r a b a j a r las p l a z a s d e l a H a -
b a n a , G u a n a b a c o a , R e g l a y M a - , 
r i a n a o . D e b e n t r a e r las r e c o m e n d a -
c iones q u e t e n g a n . E s p a r a g a n a r - , 
s e d e 1 0 a 2 0 p e s o s d i a r i o s , si c o - j 
n o c e n su o f i c io . M a n z a n a d e G ó -
m e z , 5 4 6 - P . D e 1 0 a 12 y d e 2 , 
a 4 . 
C 19141 8 d 12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de dependiente de café, restau-
rant, camarero, cobrador u otra cosa 
análoga. Es persona consciente y for-
mal. Informes Tejadillo 61, te lé fono A-
6987. 
3644 14 nv 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O CON 
bastantes años' da práctica; lo misme 
en jardinería que en hortalizas; espe-
cialidad en injertar lo mismo rosales' 
que frutales. No tiene inconveniente . 
en ir al campo. Informes teléfono A. 
6674. 
3216 16 nv 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68. E N T R E O ' R E i L L S Y EM-
P E D R A D O 
biuseñanaa garaiit-Zd.ua, instrucciOr P n -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
¿i'i.L'us sexos. Secciones para párvulos, 
becciüii para Uenenaieuies del comer 
cío. Nuebiros aiuiunon de Bachillerato 
han sido toaos aprobados '¿¿ profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés, Gregg. Greha-
na, Pitman, Mecaiiugrafia al tacto tn 
íü máquinas conipietaaiente nuems, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble, Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comeicio en generai 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Curno» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTJiiJRNADO 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llaim¡ 
ai te léfono M-2766. Cuua, 58, entre O 
Réiliy y Empedrado. 
2380 8 da 
M A R I A J O S E F A D I A Z H E R N A N D E Z , 
Profesoia .̂e Corte y Costura, s siema 
Martí, (U clases particulares o en su 
domicilio. Benito Laguer uela, 61, es-
quina «va Víbora. Dirigirse por Correo. 
Í20 19 Mov. 
J E F E D E E S C D I T O R I O D E IMPOR-
tante casa comercial de esta capital, 
tiene horas hábiles para llevar conta-
bilidades por horas. Referencias inme-
jorables. Gran pericia en la materia. 
Dirigirse a R . R . Manrique 76, anti-
guo, bajo. Teléfono M-1650. 
8120 12 n v . _ 
SE" O F R E C E UN E M P L E A D O PARA 
escritorio o cosa análoga, con las mejo-
res referencias. Informes en Mercade-
res 19, te léfono A-1748. 
3174 28 nv 
J O V E N : j D E S E A U S T E D A P R E N D E R 
inglés, taquigrafía, mecanografía, tene-
duría de libros, correspondencia comer-
cial? Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. Diríjase a Academia 
Corvison, O'Reüly 9 lt2, te léfono A-
1913. 
1041 22 «v-
D O C T O R A E N P E D A G O G I A 
D e s e a d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s . T e -
l é f o n o A - 1 3 9 5 , 
12 nv 
B A I L E S 
E N CASA P A R T I C U L A R D E S E A C o -
locarse un joven para el comercio. Tie-
ne buenas re íerencias do las casas que 
ha trabajado. Teléfono A-3338. 
^ 3343 14 n y . _ 
UNA L A V A N D E R A CON BUENAS R E - , 
ferencias en Concordia 30. No plancha 
con plancha e léctr ica . 
3383 • 12 nv. 
DESEA COLOCARSE E N CASA DEJ 
fraudad, de criada o cocinera una pe-
ninsular que lleva tiempo en el pa ís D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO. 
MD? cocinar muy bien y tiene buenas ciñera, repostera, para la cocina solo, 
«urenclás de las casas donde traba- so coloca menos de $40. Informan 
L r í 0 ^ " en Quinta y Cuatro, Jar- Teléfono M-4669. 
"sol? Pensl1' Vedado, teléfono F-1538. 3531 13 nv. ^ 
14 D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Sabe cumplir con su obliga-
ción. Sabe algo de repostería, para ca-
sa de poca familia y duerme en la 
colocación. Tiene buenas referencias. 
Informan: Reina 34, altos. Teléfono: 
M-9247. 
3549 13 Jiv. 
E n Ja calle 9 entre F y G , n ú m e r o 31 Í « ? l I ? f í . N S U L A K D E S E A COLO. 
t»s nL!? , de mano o para cuar- ^ „ ^ 
«uraniir o tIemuo fin el país y sabe y V™* matrimonio solo, se soh-
M-ien' su ^ i & a - d ó n . Teléfono: cita una buena cocinera repostera que^ 
3592 r • i ¡ . £• ' 
Bgjl-- i s nv. ¡sea limpia y sepa hacer platos tinos. 
Ifi'aiî s C ^ ? C A R S E UNA J O V E N D E Buen sueldo. S e exigen referencias. 
Anejar m. .,i«ayudar a IA 'i'npieza o í O,^ÜA 13 „ „ I 
ínn« L v u r l ^ e V i s U y "ene per - | n V L _ 
^".al toiéíonoQI-ei850 PreSenten• : L l a - i S E O F R E C E SEÑORA P E N I N S U L A R , i 3*73 
13 Nov. Ipara cocinar solamente. Sueldo $15 00, „ No le Importa hacer limpieza, saliendo 
estuvo. Informan 
fono 1-2183. 
& d I E c ? i J S P P O L A DESKJ 
Piones v • aa ê ma-n 
^sfA oafrir-TTr" • iNO le i poria nacer u  
í'Sola de crin^ \ E X ¡ ' ^ A J O V E N ES-¡a l mediodía . Calle Néstor Aranguren 8| 
su ohitr mano o de cuartos entre Juan Delgado y Goicuría, Reparto 
la caso ¿ °,n y tiene referencias La Floresta, Víbora. 
0̂ VelardQ £ L-estuv,c>- Informan: 3547 13 nv. 
I'M "• Teléfono 1-2183 " •• 
- D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
cocinera en casa de moralidad o casa 
A CO- de comercio. Sabe cumplir con su obll-
. —o o para habí-' gación y tiene referencias. Duerme en 
f vil» finr J " ^r8tá acostumbrada al la co locación. Oficios 68. altos. Telé-Ange lé -iV,61'6, d r é n e l a s , in- fono A-0338. ^433 "»eies 4u, altos. Tel. M.3094. 3590 18 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
^ s u í a r ^ h ? ^ - ^ 8 ! " L X A J O V E N PIO- cha española de cocinera. Sabe traba 
"«mpo er, "ia^?'& roforenclas, lleva Jar. Informan en Dragones número 
«riada" de ™-<:~ criada ^ cuartos. notel t a Aurora. 
nv. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E pa-
ra cocinar y limpiar en casa de mo-
ralidad, prefiriendo famllUi americcv 
na o matrimunio solo. Para más in. « í n ^ ^ 0 ! . e l f a " ^ ^ ^LATRIMO. 
»teZneJa<iora v AI ^ cri,ada de cuartos, formes, Manrique, 95. altos, habitación 
d ^ ^ j o s aC.Tíad0 0 jardinero | i iüm. 14 
Ci!ia0ss ^ s / Tienen refearnen^eSempeñar' - Ü 1 5 — 
& ia «Isma3 il011001^ de6 e s u clSdíd3 ' S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
rríiCr'a(ia o ry,„ . colocarse otra iovpn' una séñora para corta familia, Infor-
Í.;8 3D. T ^ e j a d o r a , Informnn í^" man en Zanja. 144-A, entre Espada y 
13 nv 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S 
Sin co lés t ia alguna, tanto para los 
que residen en la Habana como en el 
interior, los gestionamos. No importa 
que su documentación esté deficiente 
o" que no la tenga. Fernández y Gon-
zález . Amargura 94. Tel. M-5406. 
3541 15 nv. 
" M A T R I M O N I O S 
y Nacimientos. Tramitamos expedientes 
para celebrarlos e inscribirle. Si usted 
desea casarse o inscribirse en el Re-
gistro Civi l , venga a vernos. Fernán-
dez y González . Amargura 94. Teléfo-
no M-5406. 
3540 15 nv. 
A V I S O 
a los propietarios. Persona de reco" 
nocida honradez, se hace cargo de 
administrar propiedades a m ó d i c o in-
terés , dando referencias y g a r a n t í a s 
las que se deseen. Dirigirse al t e l é fo -
no 1-1998. Vi l lar . 
3499 18 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol de 17 años, de dependiente de 
carnicería o bodega, o panadería, o ca-
f í , lleva tiempo én el pa ís V tiene qui^n 
lo rp.comiende. Informan: Teléfono M-
6367, pollería, preguntar por Ramón. 
8503' 13 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de méüiana edad, para todo el servi-
cio de un matrimonio o para corta fa-
milia. J e s ú s María 120. 
3546 . ^ 3 _ n I ^ . 
UNA "SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
y una muchachita de 12, desean coló-
carse, juntas. No tienen pretensiones. 
Teléfono M-2732. 
3570 13 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E D E 
mec'/ana edad, de portero, que tiene re-
ferencias del mismo Obispo y para en 
el Obispado, Habana núm. 52. Pregun-
ten por Ventura. 
3414 13 nv 
Dos señori tas americanas recién llega-
das de New York enseñan el Fox-Trot 
de moaa "Coliegean" y demás bauea 
moa='rno&. Ciases colectivas ue 8 a 11 
por uoiamente $1.00. También ciases 
privadas y a domicilio. Habana 24, a l -
tos. 
3095 80 Nov. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Desea obtener aigunat. clases de niñas 
y niños a aomicilio, había y esciibe el 
correcto ingles. Informes: Teléfono 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda piase de labores • manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se estaUIecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Clases de corte y 
costura y de sombieros, por correo. P i -
da informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla". Cua-
tro métodos on uno, al módico precio 
de $7.50. Se \admiten pupilas. Nota: E s -
ta academia ha montado un taller es-
pecial para las discípulas, donde se en-
seña la más perfecta confección en len-
cería, sastrería, sombreros y corsés. 
[ 3637 ^ 11 de 
' P R O F E S O R A I N G L E S A , CON ~ T I T U -
lo, desea discípulos. Enseña Inglés , 
Francés y Pintura, Especial atención, 
dada a señori tas y niños, con nuevo mé-
todo. Teléfono F-1877. 
J5607 18 nv 
1 ~ C O L E G I O " S A N E L O Y " 
[ P R I M E R A E-VSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
¡Está situado en la espléndida Quinta | 
'San José die BellavisU*. a una cuaüra de/ 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magníf ica s i tuadón es 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arboja-
do, campos de sports al estilo de los 
. grandes colegios de Norte América. Di -
rección: Bellavista y Primera, Vlbo-
'ra, te léfono 1-189 4. 
3417 10 de 
A-UlUti 
3079 12 Nov. 
. I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . PROFB,-
sor de idiomas de larga experiencia, 
desea dar lecciones en Academia o a 
particulares, mediante método rápido, 
i sencillo, eficiente, eminentemente prac-
tico en su casa o a domicilio. Grandes 
progresos en poco tiempo. Referencias 
de primera. Traducciones a precio mó-
dico. Escribir al Profesor Karlo. San 
Rafael 106, altos. 
2749 12 nv. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, ¿C a ñ o s de prác -
tica en 6 p a í s e s . Referencias. D a lec-
ciones particulares y c o í e c t i v a s en su 
casa y a domicilio. E n s e ñ a n z a a con-
ciencia y de primer orden a ios pre-
cios m á s reducidos. Robert Rest. C a -
lle L n ú m e r o 157, Vedado, t e l é f o n o 
F-2807 . 
1940 14 nv 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
Clases particu lares de con Labilidad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores ue libros, por un eXperio contador 
Curso especial de balance ge/>erai, cie-
rre y apertura de libros para ammnos 
ade-antados. Método p r a c ú c o y rápido 
Cuba 99, altos. 
Í028 • 22 Nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesus Cy, a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Acauemia y a demiciiio. ¿Dedea usted 
aprender pronto y bien ei idioma in-
glés? Compre usté del M E T u u O NO-
VÍSIMO R O B E R T S ; reconocido umver-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publícanos. E s el 
único racional, a la par rencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy üía en esta 
República. Tercera edición, fasta. $1.50. 
2758 30 nv 
L E C C I O N E S D E IDIOMAS, MECANO* 
graf ía y taquigrafía sistema Pitman, 
en inglés, español, f rancés y alemán, a 
conciencia. Enseñanza rápida y efec-
tiva para ambos sexos. Se hacen tra-
ducciones. Mr. Zurcher. Lealtad, 121, 
bajos, cerca de San Rafael. 
1939 14 nv_ 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía, ortografía, cal igraf ía , matemá-
ticas, dibujo lineal y mecánico . Ense-
ñanza a domicilio o por coresponden-
cia, por el profesor F . Heitzman. Rei-
na 34 altos. T e l . M-9247 
2247 17 Nov 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
! Cara y manos ásperaa, piel levantad* 
o cuarteada, se cura con solo una apU-
caclón que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las a r r u -
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor 
en BU depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martíneab 
Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros añe-s. Sujeta los polvos, 
envasado en pom^s de $.2.00. De venta 
en sederías y boticas. Eertialte "Mis-
terio' para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N Í E M I L L A 
Para quitar la 'íasp*. evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. G a -
j rantizaaa con ia devolución de su dl-
I ñero Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos loa preparados de ' su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanaterios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
• Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y pieraas; desaparece para siempre 
a las tres veess que es aplicado. No 
use navaja. Prado: Í2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruóla? lio consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva eo 
esta asua que puede emplearse en l a 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué n j se quita 
esos tintes feos ^u^ usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres 
peses. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizado'-
ra del Profeesor Eusfe, de París? E s 
lo mejor «ue se vende. Con una FOU 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá," 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson. F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Marinea, Neptuno. 81. telft-. 
tono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infaUble y con rapidez quita 
pecas, manchas y pañe jde su cara; es-
tas producidas por lo que sean, de'mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Vale $3.0') y pnra e! campo $3.40. P í -
dalo sn las betkas y seder ías o en su 
depósito: Peluquería ds Juan Martines, 
Neptuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Oni . i la , suaviza, evi ta ,ÍP caspa orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoro. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al irterlor. $1.20 Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito, 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 - T l f r i o . A - 5 0 3 9 
G R A N A C A D L M J A C U M ü r t L l A L 
D E I D I O M A S , i A Q U I G K A F I A V 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
Ztí D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
r A R K O Q U Í A L E L E m h N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C í O R : L U I S B 
C 0 R R A l £ S . L O M A D E L A I G L £ 
S Í A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
¿ E S N O C T U R N A S . S E A D M i X E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind. lo 
B A I L E S D E S A L O N 
Ensejianza perfecta y garantizada 
por la acreditada profesora Srta. P . 
G i l . Especialidad en Tango Argentino. 
Clases privadas. Belascoain 117, altos 
d? la Farmacia, cerca de Reina. In-
forman de 7 a 9 p. m. 
2291 12 I.-ov 
Institutriz francesa, mediana edad, se' 
r ia , instruida, inmejorables referen' 
cias, sabe idiomas, desea casa familia 
respetable. Prefiere el campo. Dirigir-
se: Mlle. C . Chez. Madame A b r e u . 
Quinta Palatino, H a b a n a . 
3526 15 nv. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
oemia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind 2 a<?. 
Teléto¿rM-9uÍ8n.f0rraan ^ 
14 nv. 
J O V E N EsT 
,
San Francisco. 
3448 13 nv 
SL.N'OiUTA C O C I N E R A . S E O F R E C E 
Vo cecinar u <:iri03 o criada de mano Para casa particular o de comercio, lim-
3373 • TintorPT-?,,000, Infonnan Reina (P^^y.con referencias. Teléfono^ M.5201. 
3311 
12 nv. 
<fe^r K C^artos sabe repasar v lla * a ^ española, pero no du 
I n f o r m í l 6 ^ 6 / u « " a s reoomen^ HuCol^ca,ci6,n' n l h^Ce 1,niPle2a 
JlTg 4o- n do 10 a i en Co- " 
12 nv. 
^ D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
SPAÑOLA D F S E A ' co'or' Hará cocinera. Cocina a la crio-
''••erme en 
Domi-
cilio: Príncipe 18 112, moderno, letra B 
3355 12 nv. 
12 nv 
^hachaJ%eCf 8X 013 m0 
a la casa 1 
P ^ í i e r e 
C O C I N E R O S 
leva nueve í- «m 65 el paI6 la ^ s a . 
^ "^V""1 Po¿oPdreíoere, la Empieza C O C I N E R O ESPAÑOL, MUY ASEADO, 
^ Ú , 6 costura. Lampa- , desea colocarse exclusivamente para 
| establecimiento o siendo un señor solo 
13 nv ¡aunque haga otras obligaciones. L a 
Voy al interior. 
14 nv. 
5f\SrtC0°LOCAP.Si.: 27rüH5X5iTr3!Au,r5%a- I-2345 
t'0n' InfS^<ie 'as c a ^ ! ,3ar' Tienen SE O F R E C E U N BUEN C O C I N E R O T 
í0»"° M.3iftí?aR VlUegag 70 nvy„e^}rai,111-^?postlro Joven- español . Tiene referen-
bajos. Te c ías . Para casa particular o comercio. 
Ba hombre solo. Informan en Blanco 
y Virtudes. Teléfono A-2093. 
13 nv. 
SPAÑOL, J O V E N , CON 
iSr- i V t criada <io A J O V E N E S - - • - -
P ^ ' ^ Ianjfad0ra y K a ? a f V U a r - C O C I N E R O E i ^ 
]LÍ3lfl(;i!JIncaria0'man Monte ^ " ' V j 6 ^ e n a s recomendaciones, desea encon-
.W-oO 'Ollería. ionte ^o. altos trar un* casa de comercio o portlcu-
N A * 
, tT - — ^«..^.viv/ v/ i 
lar. Hace dulces y va al campo. Para 
|mas informes. Apodaca 17 bajos. No 
> % u n 6 ^ m a l n m f , « Para ^ e 
> ¿ I , 6 1 ims ^ " i 0 Llevan 
12 nv. 
C2S^ <&lh , T ¡ e n ^ refe^*e:a" B O C I N E R O ESPAÑOL D E R E G U L A R 
J h ¿ & i t I o 6 h a i f erabajad0 }«S e * ^ Q ^ Z 0 * en caBa Particular o co-
iZff . entr» CamDan°rir> 0 "lercl0- Sab,e su oflcl0 y repostería. o tr© C"n^ 
empanarlo y , P ^ sus muchos años de p Y i c t i c a T R e i : 
, „ 1 "a flS. Telefono A-1727. 
' n v ' 1 3318 13 n v . 
SE O F R E C E UN SEÑOR P A R A CON 
serje de Banco o casa de comercio; 
práctico por haber estado en Bancos, 
tíon referencias. Racan, Vedado, calle 
12 esquina a 19, bodega de Baldomcro. 
3444 14 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
en casa do matrimonio de toda forma-
lidad. E s de toda confianza y tiene fa-
milia que la represente. Sabe algo de 
todo. Informan Acosta núm. 46. 
3451 13 nv_ 
Di .SBA C O L O C A R S E UNA E S PAÑO L A 
de mediana edad. Lleva pojo tiempo 
en el pa í s . Informan Bernaza 49, el en-
cargado y en l a azotea. 
3310 12 nv. 
E N F E R M E R O . S E O F R E C E P A R A 
cuidar enfermo particular. Tiene mu-
cha práct ica . No me importa Ir al cam-
po. Informan en la Clínica ás l doctor" 
Casuso, con el Administrador o en el 
Vedado, calle 9 entre F y G . Teléfono 
F.5261. Pregunten por la cusa de Bos-
save. Emil io González . 
3_330_ ^12' nv. 
R I L O J E R O S E O F R E C E A T A L L E R 
y mostrador. Entiende Optica y plate-
ría y todo lo que se refiere al ramo de 
bisutería fina; máquinas parlantes, etc. 
Sale al exterior de la Isla, por carta 
solamente. San Nicolás 7, altos, agente 
para D . O . Habana. 
3;: 28 15 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMO-
nio joven, español, sin hijos, para en-
1 cargados do una casa. Informan San 
Ignacio 1 2 . - E l encargado. 
I 3337 12 nv. 
J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N L L E G A " 
da, desea colocarse. Prefiere sea en el 
Vedado. Calle 13 No. 425, entre 6 y 8 
I Bodega, 
I 8334 12 nv,« j 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O " 
Diez de Octubre, 350, J e s ú s del Monte. 
Teléfono 1-5535 .De pr.mera y segunda 
enseñanza Ba-chúlerato en dos a ñ o s . 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-
canografía Ari tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ortografía práct i -
ca, Ca'igrafia, Inglés , Francés , A.eman 
y Lat ín , preparatorias para Ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi-
cios, a las Normales etc. E l ün.co co-
legio que además de trabajar ajustado 
ai programa oficia., tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto, 
Artes y Oficios, por eso podemos ga-
rantizar nuestra competencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, Jiménez, Cot-
to, Neda, Mesa, Jerez; Netto; Ñe ra ; 
Cerallo; Cstrásana; Rosabai; Vargas; 
Alvarez, Coree; y los señores: Palacios; 
Suao y Cuesta. 
305$ 10 nv 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Be 
admiten pupilas. L a s discípulas, desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombraros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas, 60, altos. 
1971 15 nv 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
y Ari tmét ica Mercantil. Verdader» en-
señanza de estas asignaturas. T i q u i -
gráfía, Mecanografía. Inglés y Prepa-
ratorias especiales. Enseñanza en gene-
ral . Academia "Necker". Aguila 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Teléfono 
A-9816. Claaes diurnas y nocturnas. 
Pídase prospecto, 
2007 14 nv. 
M A - J U N G -
Enseñado por una señori ta . Este 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a Jugarlo 
por $1.00 cada lección. También doy 
lecciones a domicilio, a precios con 
venclonalea. Miss A. Kapan, 
Santander. Belascoain 
Pi lar . 
2254 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método -eórico-práctico, rápido y fa-
ci l ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de la i s la 
llevan libros dt-sde d primer mes de 
clases gradas a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro-
cedimiento efcptcifó de consultas, se 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estudios. 
Se colocan gratultáft "lite a los alum-
nos al entregarles td t í tu lo . Cuota mó-
dica. Pídanse letalles. Gran Academia 
Comerc'dl " J . L ó p j j " San Nico lás 42 
te léfono M-3322. 
2072 30 nv 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
g u e t e s , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o de los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n !a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 , 
P A R A l i s D A M A S 
Hotel 
y Nueva del 
2 Dio 
I N G L E S O i i N L A N O R M A L 
K I N D E R G A R T E N 
C l a s e s D i a r i a s — H o r a 2 a 3 p . m . 
A C A D E M I A D E L D R . O L I V E R O S 
M I S I O N 1 0 6 A L T O S 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Q 8S57 
S E N O S H E R M O S O S 
P a r a d e s a r r o l l a r los p e c h o s 
a t r o f i a d o s y r e a f i f m a r los d e -
c a í d o s , e m p l e e n c o n t o d a 
c o n f i a n z a l a l o c i ó n e s p e c i a l 
" S l n d e l y s " , c r e a c i ó n d e l 
g r a n p e r f u m i s t a p a r i s i é n 
" A r y s " . 
E N S A N R A F A E L , 1, a l tos . 
T E L E F O N O A - 5 7 6 6 . 
8G24 15 nv 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
W A L D O P E R E Z 
E l afamado peluquero que ha pres 
tado sus servicios en las casas Mada 
me Gil y M a r t í n e z , suplica a su nu 
merosa clientela, que por el excesivo 
trabajo que tiene llamen al t e l é f o n o 
M-3895' con un d í a de ant i c ipac ión . 
3409 17 nv 
A l t IB d S 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Tenemos las úl t imas novedaries en for-
mas de Chistera, o sombrero do copa, 
alta También los hacemos por el fi-
gurín, del color y clase que se nos or-
dene L a Casa de Enrique' Neptuno 
nftmero 74A Teléfono {d-67Gl. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f i g u -
r i n e s de P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
gue te s y r e t r a t o s gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
r a t o Nestle a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s iona le s . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e p o s t i -
z o s d e p e l o , y con fecc ionamos - los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los tin-
tes e n los gab ine tes d e es ta c a s a , 
q u e es e l t inte "Mis ter io '* , d e s d e e l 
m á s rubio a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u s 
e n todos los co lore s . 
U s e la T i n t u r a "Misterio** ¡ a 
m e j o r de l m u n d o . * H a y e n t o d o s 
los c u l o r e s . V a l e $1 e l e s t u c h e . A i 
in t er ior $ 1 . 2 0 , 
P r o g r e s i v o "Misterio**, se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a n c h a , e s 
v e g e t a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l in-* 
t e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p e o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s , 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 U T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
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P A R A L A S D A M A S 
BORDADOS CADENETA 
Ultima moda, los hago «n todos estilos 
botones y bellotas. Federico. San Mi-
guel 72. taller de plisados. Te lé fono: 
3295 18 
DOMINGO I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas Y ̂ u n -
tadores. Carmen 66, t e l é f o n o M-34Zb. 
C 9710 3 alt l o 
L A MODA F R A N C E S A . V E S T I U U S ^ 
sombreros a precios económicos San 
Mipuel 70 entre Galiano y San Nico lás . 
e 20 riv-
MELENAS BIEN CORTADAS 
Cada melena cortada por el especialista: 
Mariano Gil es una creación, (jaDinete 
especial para arreglo de cejas y mam-
cure, atendido por una señorita exper-
ta profesora, procedente de J3-,,-^ca!1-e' 
mía de Belleza de París. Ondulación 
Marcel. lavado de cabeza y teñidos de 
todas clases. Peluquería de señoras y 
n iños . Belascoain 117, altos, ' i e lé íono 
A-2582. Ordenes a domicilio. 
2691 1* nv-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
F A M I L I A S Q U E R E G R E S A N P U E D E N 
adquirir un mobiliario completo, mo-
derno y elegante. Inclusive casa y te-
léfono. No corredores, en Jesús María, 
67, a tojlas horas. 
2889 16 nv 
AVISO. SOLO POR UN PESO L I M P i O 
y renaro una máquina de coser para 
familia, barnizarla y niquelarla con-
vencioijalmente. Paso a domicilio. L l a -
me a], A-7416, Francisco G. Santos. 
3187 18 nv 
Cocina grande de hierro. Se vende 
una moderna, largo 312 cm. ancho 95 
y alto 85, en perfecto estado, con sie" 
te meses de uso, buena para un gran 
restaurant, hotel o fonda. P a r a verla 
y tratar, Fábr ica de Cocinas' Ca lzada 
de L u y a n ó , 215, t e l é fono 1-2778, con 
el señor Amaro Blanco. 
3199 13 nv 
Consul tor io -Cosmét ico . Géza A c z é l . 
Especialista para Cosmetik. Trata -
miento c i ent í f i co de las deformacio-
nes y r e n o v a c i ó n de la piel de la cara. 
Arrugas, pliegues, manchas, verrugas, 
cicatrices, vellos de la c a r a , calvicies, 
t i ñ a , embellecimiento del busto. S e 
quitan tatuajes. S a n L á z a r o 268 , es-
quina a Perseverancia. Tels . A-1846 , 
A-9606. Consultas: 9-12; 2-4. S e 
habla inglés y a l e m á n . 
3276 15 nv. 
PLISADOS MODERNOS 
Los pliso en todos estilos, tachón tu-
bular, última moda en París , festones y 
bellotas. Vendo máquina do plisar, ta-
maño grande. Federico. San Miguel 72 
Taller de plisados. 
2478 8 dio. 
P E L U Q U E R I A E L S P R I T 
Instituto de Belleza, Masaje profesio-
nal por expertos d i sc ípulos del doctor 
Gilbert, de Barcelona. Tratamiento 
contra las arrugas, pecas y toda man" 
cha de la piel. D e p ó s i t o de la afama-
da agua rizadora E l Sprit . Expertos 
peluqueros y manicures extranjeros; 
se posee el ing lés , francés y e s p a ñ o l ; 
salones especiales para lavar la cabe-
z a , peinados y t e n i ñ o del cabello. 
General S u á r e z , 64 ( S a n Miguel) en-
tre S a n Nico lá s y Galiano, t e l é f o n o 
A-523Q 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles es tán en malas condi-
ciones, llame a este taller en la plena 
seguridad de que se los dejarán como 
nuevos, por muy malos que estén; bar-
nizamos de muñeca fina, laqueamos, ta-
pizamos y tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas. • í o se olvide de lla-
mar a este taller que le complaceremos 
en todos sus gustos y todos sus deseos. 
Hacemos toda clase de trabajos finos, 
doramo al fuego. San Miguel 146 en-
tre Gervasio y Escobar. T e l . M-6430. 
3332 24 nv. 
VENTA DE MUEBLES 
Liquidación de toda clase de muebles y 
en todos estilos a precios de s i tuación, 
tales como juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cala, burda de cao-
ba, cajas de acero, vlctro^as Víctor y 
discos, neveras de hierro, espejos do-
rados, juegos de recibidor, esmaltados, 
lámparas, camas de hierro, « i l las do 
Viena; máquinas de cosert Idem de es-
cribir y piezas sueltas a precios des-
comunales. L a Confianza. Suárez 7 es-
quina a Corrales. Teléfono A-6851. 
1786 12 nv . 
M U E B L E S Y P R E N D A S ( D E A N I M A L E S I D I N E R O E H I P O T E C A S 
I N T E R E S A N T E . VEXD-EMOS C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaca 5». 
3012 16 nv. 
VENDO UN J U E G O CUARTO, T R E S 
cuerpos, un Juego recibidor, cretona, 
una lámpara pie, un juego comedor. 
Colonial, caoba, una vitrina sala, un 
rollero, una nevera, un lavabo, 4 camas 
hierro, un escaparate y un burO. Verlos 
Gervasio 59 entre Neptuno y San Mi-
guel. 
3371 12 nv. 
CAZADORES 
Vendo una pareja de cachorros de 9 
y medio meses de edad y de lo mas 
fino. Reparto Batista. Calle 9 entre 
D y E-. Apearse en la bodega Los Cas-
tellanos Tranvías Lawton, iJatista. 
32 75 12 nv. 
TOMO P R I M E R A S H I P O T E C A S SObra 
I propiedades de doble y triplo valer, 
I Víbora y propine 1,500 ¿e 
! $2.500; $3.000. Pago Interés del afio por 
, adelantada. Interés 12-15 y 18 por 
i ciento anual . Lago . 1-5940, A-0115. 
Obispo 59, dos a cuatro. Faso a domi-
cilio. ( L a g o ) . 
3514 18 Nov. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como tíimbién loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
* JOYAS 
Si quiere usted comprar sus Joyas, pa 
se por Suárez 2, La Sultana y co-
braremos menos Interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empsño 
No ss olvide: L a Sultana. Suárez ¿, te-
léfono M-i9l4. Kev v Suárez. 
MAQUINA U N D E R W O O D NUEVA, $60. 
Tengx> cuatro máquinas de estas que 
ostán nuevas. Son Ue un remate, a 
Compañía Americana. Adquiera hoy su 
máquina de escribir. Corrales 89, cer-
ca de Aguila, de 9 a 12. 
3185 12 nv 
MAQUINAS "SINGER" 
SI las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al te léfono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas., 
1830 80 Nov 
2379 18 nv 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
para tallerea y casfjB de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singer. P ío "yercindaz. 
50258 fO Dbr«. 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquiiir una bonita y eco* 
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad ce que v a a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca : cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, ne-
cesite dinero, nosotros t n L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43 , se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represante valor. 
MAQUINA UNDERWOOD, SE V E N D E 
una de uso. pero en muy buenas condi-
ciones por desear adquirir otra de ma-
yor tamaño. Se puede ver e informan 
en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma-
cén de Tabaco. 
3563 15 nv. 
S E V E N D E N DOS VIDRIEPvAS, PRO-
plas para tren cíe lavado en Nueva del 
Pilar 44. 
8587 13 nv. 
BUENA OCASION 
Vendemos un suntuoso juego de cuar-
to con escaparate de tres cuerpos, co-
queta, dos mesas de noche y banque-
ta y cama, too de caoba macizo, plu-
meado, f in í s imo, con lunas biseladas 
alemanas y cristales dobles; c o s t ó 
$ 1 . 6 5 0 . Se da en $350. L a Confian-
za . S u á r e z No. 7, esquina a C o r r a -
les. T e l é f o n o A-6851 . 
_ 3583 13 nv. 
F I J E N S E B I E N 
SI usted quiere pacor la Noche Buena 
con alegría, mande sus muebles a arre-
glar al taller de Penabas y C a . Si us-
ted qujere esmaltar su juego; Penabas 
y C a . se lo dejan como nuevo. A-6417. 
No se le olvide. 
17 nv. 
L A NUEVA MODA 
Juegos de cuarto desde $90; idem de 
comedor desde $85; idem de sala, es-
maltados, con espejo, desde ?95; idem 
sin esmaltar desde $45. Juegos de reci-
bidor desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $8; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; idem de portal, 
camas para niños desde $9; lámparas 
relojoK de pared y varias más que no 
se detallan en San José 75. T e l i í o n o 
M-7429. M . Guzmán. 
2167 30 nv. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposición, Mepiuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sctia, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, camas de bronce, camas de hie-
rro, cama,3 de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros d.e aala y comedor, 
lámparas de aooremes^,, columnas y 
macetas mayólicas, figuras eléctricas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederac redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillar giratorias, 
neveras, aparadores, paru,vanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chi í fonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno. 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $lb, nesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas; Juegos ^«.üialiadua de gala, $95* 
Sillería de todos modelos; lámparaf 
máquinas de coser, buróa de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-42Ü2. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAMPANARIO 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Keg.na, 
S I L L A S Y OTHOS E N S E R E S P A R A 
café o fonda. Se venden 60 sillas de 
Vlena, seis mesas de cedro nuevas, dos 
espejos grandes, seis mesas de már-
mol redondas, una. caja do caudales de 
regular tamaño, un auxiliar de arma-
toste de cedro completamente nuevo 
una carpeta de escritorio con reja de 
hierro y otras menudencias. E n Nue-
va del Pilar número 45. 
. 3200 13 nv 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa: fábrica de espejos, con la 
maquinarla m á s moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por más difícil que 
sea, como espejos art í s t icos americanos 
Par í s y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos; toilette, necesalres, vanitls, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varil las para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
ú l t ima novedad, «faroles, reflectores dé 
cualquier clase, espejos de autom6viles7 
repisas cristal, para pesos y oortamos 
piezas por más oompljcadan, todo en 
cristal; taladros en el mismo de cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con Los mejores procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos Imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44. 
entre San Nicolás y Manrique. Teléfonjo 
M-4507. Se habla francés, alemán. Ita-
liano y por tugués . 
3126 7 de. 
LA CASA FERREÍRO 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano', de Angel Ferreiro. Se com-
pran inuaDlís nuevas y usados, en to-
das cantidade.-j. J t y a s y objetos de fan-
tasía. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $500.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
"LA NUEVA ESPEGAL'* 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoain, teléfono A-^010. Almacén 
importador de muebles y objtauá de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos d© 
comedor, j'iiegos de mimbre y cretonas 
'muy baratos, espejos durados, juegos 
tapizados, camas ae hierro, canias de 
pino, buró;* escritorios de señora, cua-
uros de sala y comedor, lámparas da 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, Billas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherlones. ¿dornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, silloneí1 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos. 
.Mamamos 1a atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del, más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estacidn o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés On L A NUE-
V A E S P K C 1 A L , Neptuno, Í91 y 193, 
teléfono A-2010. ai lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alauiiamoa muebles. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda Ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semana.mente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Hoistein, Gernsey y Jersey, de lo 
m á s tino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy f l -
noti y caminadores. Tendremos sumo 
frusto en recibir su visita. H A R P K R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
303c 7 D I c . 
n i X E R O P A R A H I P O T E C A S , P A R T I -
das de $300, $600, $1.500, $3.000 y 
cualquier cantidad. Interés bajo. Re-
serva, prontitud, desde 7 0l0. Compro 
casas y terrenos. Lago. A-9115, 1-5940 
Obispo 59. Do 2 a 4. 
8521 18 nv. 
S E D A N $15.000 E N H I P O T E C A P A R A 
la Habana o Vedado, habiendo garan-
t ía . No se repara interés, otros lugarea 
convencional. Informes: Reina y Be-
lascoain. Café Independencia. Vidriera 
de tabacos, de 9 a 10 y de 2 a 3. 
3487 14 nv. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L MARMON 
7 pasajeros, con fuelle y vestidura 
nuevo, y pintura y 5 gomas nuevas. 
Urg« su venta por tener otro negocio. 
Teléfono M-260S. Industria 8. 
• 3399-40 1* n v - ^ 
GANGA 
Vena© el Colé m á s bonito I " ® . 
en la Habana, 8 cilindros, 6 ruedan de 
alambre, 6 pomas nueva*-, chaP* ^ ^o 
quller de lujo. Se da a toda Prueba. No 
se demore en verlo que es oportunidad. 
Zulueta 73, garage. 
8358 19 nv- -
B I C I C L E T A COMO N U E V A . S E V E N -
de barata en L a Sevillana. Habana 
90 112. entre Obispo y O'Reilly. 
8246 12 nv- . 
HIPOTECAS 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños; una carretilla 
de mano con 3 ruedas. Apodaca 58. 
3012 i6 nv. 
G A N G A . V E N D E M O S UN A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen es-
tado. Apodaca 58. 
3012 If» nv. 
S E V E N D E U N B I L L A R E L M E J O R D E 
la Habana por ser algo grande para el 
local. Informan en Estrella, 33, Tomasa. 
2739 15 nv 
ATENCION 
TeRemos magníficas mu 
'.as maesras en íeda clase de 
trabajos agreeias, UÜ buen 
lote, propi-.s para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bafííos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores críaí. con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guernsey y 
Jersey, 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño'*. 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C4370 . I n d . 1 « l l y . 
C O N E J O S G I G A N T E S , A Z U L E S . V I T -
na, prec ios í s imos . Se venden parejas. 
Granja Los Cocos. Caserío V i l l a María, 
Guanabacoa. 
3244 18 nv. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
A V I S O . H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O 
un sobre con papeles que no tienen nln-
iguna importancia ni valor alguno que 
.solo al interesado le son út i l e s ; se su-
plica a la persona que lo haya encon-
trado lo remita a la calle de Apodaca, 
71, tercer piso, departamento núm. 6, 
so grat i f icará a la persona que lo en-
treguff También puede llamar al te-
léfono A-2419, para en ese caso pasar 
a recogerlo. 
3412 13 nv 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
L A P E R S O N A Q U E H A Y A P E R D I D O 
un llavero registrado por esta Compa-
ñía con el número 142, entregado a 
nosotros por el vigilante 740, que se 
sirva pasar a recogerlo por el tercer 
piso de nuestro edificio, en Obispo es-
quina a Habana. 
10066 3 d 10 
S E G R A T I F I C A R A CON V E I N T E P B -
sos al que .presente en Paseo esquina a 
19, casa de Gustavo Bustamante, un pe-
rro de tres meses, color rojizo, lanudo, 
pe'queño, Qlase Brish Terrier, que en-
tiende por el nombre de Elrpo. 
3201 13 nv 
SE SUPLICA A L CHAUFFEUR 
E n este art ículo tenernos un surtido qUe dei Hotel Unión l levó a la Terml-
completo en músl<?a clasica y del país .,nai ei ¿fa 5i para el tren de las 8 y 20 
que detallamos a cualquier precio. a. m. a tres viajeros, devuelva a Riela 
No. 6 el malet ín que se quedó olvidado 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que podei 
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2S98. 
Ind. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise a l Tel. M-3288. 
Apodaca 58. 
1628 26 nv. 
en el Ford, por lo que será gratificado. 
Este pertenece a Antonio Fernández . 
2960 16 nv. 
A G E N C I A B E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez, San Nico lás 98, telé-
fonos A-3976, A-4206. Mudanzas de to-
das clases, pianos, cajas de caudales y 
maquinarias, zorras, carros y camiones. 
Ciudad e interior. 
2738 5 do 
SI necesita dinero, no se apure; yo 
tengo para colocar en hipoteca, cual-
quier cantidad que pueda necesitar a 
bajo irvterés, y con una gran reserva. 
Puede Informarse en Monte 817. A-1988 
3576 13 nv. 
DINERO 
en hipoteca, «n todas cantidades, des-
de mil pesos hasta cincuenta mil, para 
la Habana; sus barrios. Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabricac ión. 
Aguila y0 Neptuno, barbería. Gisbert. 
M-4284, 
3072. 17 Nov. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba. 50. 
C a m i ó n F o r d ain fin para reparto. 
Se vende uno para a l m a c é n , t intorería 
u otra industria. Tiene seis meses de 
uso y está en perfecto estado. P a r a 
verlo y tratar, M . F e r n á n d e z de Cas-
tro, 225 . Telefono 1-4304. L u y a n ó . 
3198 13 nv 
E N $350 S E V E N D E UN D O D G E E N 
muy buena» condiciones. Caserío de 
Luvanó 32. Teléfono 1-2381. 
34 72 13 nv . 
F O K D D E Al í l íANQUE, L I S x O P A R A 
trabajar, lo doy en cien pesos al con-
tado Para verlo. Malecón 56, entre Ga-
liano y San Nicolás , subir hasta la 
azotea y preguntar por Sosa. 
3486 13 n v . _ 
CUÑA DODGE. TODO E N P E R F E C T A S 
condiciones y a toda prueba, se vende 
en Oompostela, 203. 
3189 23 nv 
A U T O M O V I L E S 
HÜDSON. C U Ñ V r i ^ f e 
E l más lindo carro ña A l ¡ ás  de dos o -« 
la Habana, se vende con to,lo'6nto8 d* 
putestos que casi puede usterl v 8Uf> rÜ 
automóvi l . Se garant id inhfacer 
erítre .25 y 27. T e l . M-8282 v v11 




M O T O C I C L E T A H A R L E Y " n l T T T - - ^ 
con side card, magneto Boaoh ^^ON 
brado eléctrico .Se vende en s ^ 1 " ' ^ 
tá como nueva Ignacio Rulz Ea. 
Caoo5ft8V Cerro- A todaa horas" Ch-yrru. 
12 av. 
GOMAS S E V E N D E N 4 Y 6 " c A ^ ? ^ : - , 
32 por 4 y media, de cuerda RinARAg tafias para automóvi les Marm?m Pes-





Casas, solares, dinero en hipotecas, dea-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios, 8. te léfo-
nos M-9g95. y A-5181. 
221 18 nv. 
HIPOTECA 
Deseo tomar d« ocho a dio» mil pesos 
en hipoteca sobre propiedad nu«va de 
dos plantas; pago el 8 0|0 por un año 
fijo. También tomo ?3.600 sobre dos 
casas en J e s ú s del Monte. Pago el dlea 
por ciento; en una y otra hay una ga-
rantía sobradís ima. Deseo tratar con 
la persona Interesada. Dirigirse a Mon-
te 817. A-1988. 
2368 18 n v . 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 8, 4, 5, 8, 7, 8, », 10 
a $25.000 en los Repartos, del 7 al 9 0|0 
En la Habana del 6 1|2 a l 8 0|0. SI no 
tiene buena garant ía no venga a verme. 
En do^ días hago la operación. Mis 
asuntos son serlos. Informes en Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Teléfono 1-2647. J e s ú s ViHamarln. 
2125 30 nv. 
S E V E N b B UN CAMION D E S I E T E 
toneladas Wlchlta . También se venden 
piezas para camlongs Wlchlta. Infor-
man: A-4358. Sr. Roque. 
8139 14 nv. 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegants Packard de úl-
timo modelo, cinco ruedas do discos y 
cinco gomas nyevas, siete pasajeros, 
completamente nuevo. Por tener que 
embarcarme. Informan en San Lázaro, 
99-B. garage, te lé fonos A-2356 y A-7056 
Sr. DovaU 
1641 12 nv 
A U T O M O V I L DODGE, BB V E N D E uno 
mejor que nuevo. Informa Mata, Con-
sulado, 89, bajos. 
2741 15 nv 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 112 por ciento; sobre casas 
en la Habana o Vedado. Venta de casas 
y solares. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3, M-9595. A-5181. 
222 16 av. 
JORGE GOVANTES 
Casas, solares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento para la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios 3, te léfo-
nos M-9595 y A-5181. 
1501 15 dio 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
N o t a r í a . C h a c ó n 23 . 
Tenemos varias partidas para invertir 
en hipotecas. 
No se cobra c o m i s i ó n 
2882 12 nv 
H I P O T E C A S D I R E C T A S . $12.500 ? 
$65.000. los tomo sobre casas hechas y 
más que estoy haciendo. Entregüíp es-
calonadas. Interés el 12 al año. Venga 
a ver la garant ía . R . Hermlda López. 
Santa Fel ic ia No. 1, casa de jardín, 
entre Just ic ia y Luco. Fabrico y refor-
mo casas m á s barato que nadie. 
2445 14 nv 
Y A C C E S O R I O S 
L A P E R L A ^ 
Animas, 84 
M U E B L E S 
N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, tscaparatcs. ca-
mas, coquetas, lámparas y todn clase de 
piezas sueltan, a precios Inveroslmilés, 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
5. en O 
B U E N A OPORTUNIDAD. V E N D O MI 
piano completamente nuevo, marca ale-
mana por embarcar al extranjero. Lo 
doy muy barato. Picota. 2, casi esquina 
a Luz. 
2344 19 nv 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca, 
Prado. 119. Teléfono A o 4 6 2 . 
P I A N O S 
¿El suyo tiene comején? Pídale al bo-
ticario D E S T R U C T O R V I V E S , único 
exterminador de, tan feroz animal. 
492 20 nv. 
MUEBLES 
Compramos de todas clases modernos 
Victro\as y fonógrafos , muebles de 
oficina y m á q u i n a s de escribir y de 
coser, Singer. T e l é f o n o A"2487. 
3001 12 nv. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Compro dos camiones grandes de vol-
teo prefiero White. Decir precio y 
d ó n d e pueden verse. Camiones. Apar-
tado 585 . 
C .10129 5 d 2 
GANGA. S E V E N D E UN D O D G E B R O -
thers completamente nuevo y equipa-
do, con tres meses de uso en $1.000.00. 
Se puede ver a todas horas en el ga-
rage Occidental, de Príncipe y Carnero. 
3645 14 nv 
SE V K N D E N V A R I A S C A R R O C E R I A S 
de paseo para automévl les abiertas y 
cerradas; en el taller de José Iglesias, 
calle 23 número 3, frente al edificio 
Carreño. También se cambian por te-
rrenos o casas. 
_J5655 14_nv _ 
C A D I L L A C N U E V O S E V E N D E . Pre-
ció en ganga. Véalo en Colón número 
1, señor Galán. 
_ 3046 17_nv_ 
SE V E N D E U N D O D G E D E CUATRO 
asientos. Se da barato e informan en 
Aguila, 251, teléfono M-5365. 
3640 21 nv 
A L O S A L M A C E N E S Y C O M E R C I O E N 
general. Se venden dos camiones Mack 
7 1|2 y 6 toneladas; un PIzarro 5 tone-
ladas; un Benz 5 toneladas. Están no-
mo nuevos y garantizados. Un Sinfín 
Ford 1 1|2 tonelada y varios Fords, 
casi nuevos. Informan Concha esquina 
a Velázquez Garage L a Unión Teléfono 
1-4510. 
3166 15 nv. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N C A R R O ^ ^ ^ ^ 
ruedas propio para repartir nan 110 
veres. Se da barato. Para Informé i1" 
Rosa, 16. Cerro. normes 
2786 . 
15 nv 
M A Q U I N A R I A 
B A T I D O R A P A R A L U L C L f U A ^ r T f ? 
pleta con sus pailas, l isia para Inc., 
jar, con o sin motor acoplado, v^a. 
en San Ignacio, deoe. Industrial \t, 
chinery Comp&iw. ' chinery Compaz^. 
P A N A D E P O S : T E N E M O S AMASADO 
ras marca "Read" d© uno y de dohu 
brazo reversible. Antes de comnr9, 
venga a San Ignacio doce. Industi-ui 
Machinery Company. 'f-
T O S T A D O R D E C A F E D E LOS MAq 
modernos con capacidad 160 HWR 
usa carbón o lefia. Pida detalles o vfa 
s« en San Ignacio, doce. Induatrlai 
Machintry Company. 
C O N T R A T I S T A S Y MAESTROS nn 
obras; nuevamente tenemos existen 
cías de concreteras cortadoraíi y dobla 
doras de cabillas "Koehring". Tam 
oién bombas para casas industrial iia 
chinery Co. tían Ignacio, doce. 
A G R I C U L T O R E S . O F R E C E M O S TJM 
tractor Inglés marca 'Austin" 16125 M 
ballos garantizado absolutamente coañ 
el más económico fabilcado. Industrial 
Machinery Company. San Ignacio, do-
ce. 




S E V E N D E U N A U T O "ROSS", D E 7 
pasajeros en perfecto estado de funcio-
namiento y buenas condiciones de pin-
tura y ve;itldura. Puede verse en el ga-
rage de la "Havana Electr ic Rallway, 
Llgth y Power Co." Blanco, casi es-
quina a Colón. Informa: Mr. William 
Oberheiser 
3102 15 Nov. 
SE V E N D E UN CAMION D E DOS T o -
neladas marca Day Eider. Se da bara-
to. Informan en L a Rosa, 16, Cerro. 
2785 15 nv 
G A R A G E S D O V A L 
Los más céntricos, seguros, limpios 
y cúmodof do todos los garatas exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado T el Malecón 
cuenta con todos los a'delantos moder-
nos, su máquina no se mueve del lu-
gar=qu« ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
G r a n Surtido de Accesorios de 
Autojnoviles 
G O M A S " U . S . R O Y A L C O R C T 
Automóviles cerrado» Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n Lázaro , 99-B y Morro 5-A. 
T e l é f o n o s A-2356 y A-7055. 
C 874S Ind l oct 
CAMION FORD 
Vendo' camión con extensión de cadena 
propia para dos toneladas a precio de 
ganga. Aproveche ocas ión. También 
tengo cadenas, sprockets, tensores, rue-
das para los mismos. Matadero 4, casi 
esquina al Mercado Unico. 
2807 20 nv. 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con' 
diciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Doval , Concordia, 149. Exis -
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. M a r 
cas: las de mayor c ircu lac ión . F a c i -
lidades para el pago-
C 9935 Ind 18 d 
BILLARES 
Se venden dos mesas baratas, una de 
palos y otra de carambolas y plña; 
combinación, con todos sus acesorios 
nuevos y superiores. Se pueden ver de 
6 a. m. a 8 p. m. Calle Almendares 
y San Manuel, Marianao. Tel. 1-7956 
2923 21 nv. ' 
ADRIANO CANDALES " 
Restaurador (".e muebles. Se barnizan 
y laqu-»xn er to('c s colores. Especia-
lidad en neveras esmaltadas. San Lá-
zhrn 147. l e l é f o n o M-l-301. 
2982 21 nv . 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido p jr poco dinero: 
Juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; co.nedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde 510; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesag co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; s i -
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
"I-A PRINCESA" 
SAN R A F A E L . '07. Telf. A-6926. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente d^ prés tamos ven-
cidos, por la mitad de «u valor. T a m -
b ién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual -
quier precio. Doy diaero con m ó d x o 
interé.*, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n Nico lás , 250 , entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no io bote, llame al A-5789 y 
p a s a r á un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco diaero. 
Campanario, 132. 
1765 13 nv 
M U E B L E S S E V E N D E N 3 ESCAPARA'-
tes uno de tres lunas, otro de dos y 
uno sencillo de dos hojas. Dos camas 
de bronce de primera con bastidor de I 
muelle y colchones gruesos do pelo. 
Dos camas esmaltadas chicas. Una ne-' 
vera Whl té Frost tamaño grande. Kel- ! 
na 127, altos. 
3248 12 nv. 
COMIDAS A U COMEDOR D E S D E $15 
a domicilio, $1.50; dos 90; tres, 1.30; 
huevos y pescado todos los d ías : arroz 
con pollo los domingos. Bernaza 69, 
altos izquierda, esquina a Muralla, te-
léfono M-4501. 
2579 14 nv 
D E A N I M A L E S 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera Ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país , 6 faetonee nuevos, ü arañas, 15 
escrepés. 10 cucaracuones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Fase por'esta su 
cas^ y será bien sei-vido. Jarro y Cuer-
vo. Marina número 3, esquina a Ata-
rés, J . del Monte, frente al taller de 
üancedo. Teléfonos 1-13 7 6 e 1-5030 
. 1674 37 nv 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atajes. J e s ú s del Monte. Teléfono 1-
13/6 e I-oOCO. 
1675 27 nv 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés . Pagamos a l corre-
dor 1 O'O sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
T e l é f o n o s A-4358. M^6263 
Qr. Vald iv ia . S r . Roque. S r . Falber. 
3658 18 nv 
I I i r O T E C A S . T E N G O PARA C O L O C A R 
to.OOO, que puedo fraccionar. Acepto 
garantía de terrenos si est.ln bien si-
tuados. No soy corredor. Torres Tn 
léfono A.0S76. 
3^3 13 nv. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge Govantes. San 
Juan da Dios, 3. M-9595. A-5181 
15 do 
DOY D I N E R O E N HÍPOTRCA CON 
garantía de finca rústica en todas can-
UdaQes También tengo para fabricar 
en la Habana y sus barrios. Jesús Ma-
ría 42, altos. Teléfono M.9333 
- Ü Ü _14 nv. 
' Í2y,oí;II^OTEC^ - P D A N D E ' T ^ T ' A 
a S in nnÁn TC711,Sl6n; ta™blén de $3.000 «ÚU.UUÜ. Informan en Neptuno '9 Ra 
fa^lfCampoa,ror' de 9 a 11 y de l a -T teléfono M-7573, Díaz. 1 L V • _ 3432 „ • • . 18 nv 
f A G I L I T O D I N E R O E N P ^ G A P D ^ 
f o S n - T0,3,1111,-^^6 se "hesite. In-
^ S ^ í f t i ? ; L6pez- Agu,ar 71-d-263S 12 nv. 
CAMION D E R E P A R T O F O R D E N 
buen estado; vendo barato y, carqbio 
por nv'^ulna de paseo. Teléfono A-49D5. 
San Lu~aro 249, preguntar por Carlos 
3G21 18 nv 
P I E Z A S P A R A J E F F R E Y STüDEBA-
ker, Lozier Hupmoblle, Stutz, Apperson, 
Me. Parlan etc, diferenciales completos 
magnetos, etc. Teléfono A-4995, Escue-
la Kelly. Parque de Maceo. 
3622 ig nv 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I O R Y UN 
chassls para sidecar, barato. L a s dos. 
San Lázaro 249. Parque de Maceo 
3620 i8 nv 
A u t o m ó v i l de siete pasajeros, en per-
fecto estado, motor de toda garant ía . 
L o cambio por camioncito F o r d , ce-
rrado, o lo vendo barato. L o doy a 
prueba. V é a l o en la calle Octava , en-
tre S a n franc i sco y Milagros, V í b o r a 
3464 B nv 
GUAGUAS 
Se venden en $14.000, al conta-
do, cuatro ómnibus, de 18 pasa-
jeros, marca Panhardt et Levassor. 
Industria, 142. 
3424 20 nv 
SE y ^ D E UN C H E V R O L E T D E L 21 
en S100. con seis ruedas de alambre 
magneto y motor a prueba. Lo vendo 
por no saber manejar y no-poder aten-
derlo Informan en Escobar 97. bajos 
de„,1.1,a 2 a- m. y de 4 a 7' p. m. 
64,1 17 nv 
VENDO TIN P A C K A R D D E 6 C I L I N -
dros en buen estado, tipo corto, de 5 
pasajeros en $1.950, y una cuña Bulck 
de dos pasajeros, nueva, en $1.100 
Amistad 136. Barc ia . * i - i v u . 
20 nv. 
f n E f F O R D C O ^ P A R A B R Í . 
nar . t r ^ 6 , y far0,eS mOdernoS, HstOS 
SUIn , en ? 0 pesos- Su d u ^ ° -
d ^ é s 1 de la^Tce611 POr GuaJ,ro-
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especia" 
¡idad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de automóv i l e s en general. Concordia 
149. t e l é fonos A - S l i ^ A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
NO NOS EMBARCAMOS. PERMA^Í . -
cemos aquí para respaldar nuestras 
ventas y garantía . Cada comprador es 
un propagandista más. Marmcn garan-
tizado a partir de $1.500.00. Otras mar-
w21.desde.$300 en delante. Camiones 
Whlte y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. CSompren donde hay 
confianza y garant ía y el mejor tallci 
de la Isla.. Prank Roblns Co. Vives v 
Alambique. M-796L J 
c 9127 30 d 9 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende una junto a otro negocio si-
milar. De gran utilidad mensual y JJ 
demuestra a experto en el ramo. Pue-i 
blo importante cerca de la Habana • 
Valor razonable y detalles personal* 
mente. Fernando Quiñones , 7, Haba-
na, t e l é f o n o M-3041. 
2948 12 nv I 
C A R P I N T E R O S 
buenos negocios, tenso un cepillo di 
molduras de 4 ca' as de 7" x 4", un 
cepillo do tres caras de 24" x 8" con 
dos copas verticales, una sierra circu-
lar con mesa inclinable y aditamento 
de barrenar do hierro, un péndulo, uff 
escoplo de golpe, una :;in fin de 361 
toda esta maquinaria e s t á » e n bui 
oondiciones y es de "Fay Egan", 
sin fin de St!'" Sllver, $175; un (»'n 
de 36 "American", $200. Un cepill 
una cara de 16" American Jewell, 
Varios aparatos más. Informa José 
dal. Vista Hermosa 17, por Lombill^ 
letra A. teléfono A-4825. 
2772 15 nv. 
C A R P I N T E R O S 
hay aparatos y herramientas para en-
trega inmediaLa. alemanas, montadas 
en cajas de liólas: .Sinfines desde 24° 
a 36" cepillos desde 14" a 24"; garlo-
pas de 1Z" y Hi' ; trampas con varias 
combinaciones; escoplos de, barrena; sie-
rras circulares con mes a inclinable; slê j 
rras de calar; i.arunueras para hacer; 
tarugos hasta 2"; espigadoras, esco-
plos de cadena y muchos aparatos más. 
Motores eléctricos montados en cajas 
de boias, motores do petróleo Diesel, 
para industrias y marinos; Existencia 
en cadenas para escoplos con vástagos 
anchos y estrechos papel de lija en 
rollos do todos los números y tama-
ños cola superior alemana y muchas 
cosas más del giro. Informa José Ti-
dal, Vista Hermosa, por Lombillo, le-
tra A, teléfono A-4825. 
2773 15 nr 
S505. ̂  
! p cerc 
'abric 
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[ k!o dejarse 
Util hipotec 
i?t y cua 
m su di 
Ganga. Se vende un Hudson de siete 
pasajeros del p e n ú l t i m o tipo. Está fla-
mante y perfectamente equipado con 
gomas Hood y dos más de repuesto sin 
estrenar. Chapa particular. Se vende 
por embarcar su d u e ñ o . Véalo. In-
forman: Garage E u r e k a , Concordia' 
149. 
3043 12 nv 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E VENDE 
aquí en Cruces, donde hay como saben, 
a su alrededor ocho centrales azucare-
ros de importancia, un gran taller de 
Fundición y maquinaria, muy espacio-
so, con tres lornos para mazas y vo-
ladoras, dos cepillos prandes, taladre* 
recortadores,, grúas, dos ¡ u n i o s grandes 
de fundir bierro, tros p a - i fundir bron-
ce, taller de herrería y puntil lería. Su 
buena estufa, calderas, motores y m»' 
quinas paia todo. Se vende muy barato; 
por la ui^eneia en ;r.! venta. Vengas 
verlo y diríjase a, Agust ín Alfonso 7 
Acevc.do. Calle "Camero' número 1»' 
Cruces. 




^ e! bam 
» » le p 
m del C 
Nad. V 
» a a 1 
N mar. 
Y V E N T A DE Fifi-
C A S , S O L A R E S YERMOS I 
SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S L * : po-
demos desmontar y montar sus gomas 
ol) cts. gomas 30x31 y $i.uo las m&-
dldas mayores y le cogemos un ponche 
'u la cámara sin auriíentarle por esto 
el precio. Gran talleV de reparaciones 
w í?^a3 ,£„ cá-n^ras. Avenida de la 
República 352 entre Gervasio v Bela-s-
coain. 
2008 29 nv. 
R E P U E S T O S Y A C C E S O R I O S E N G E -
neral para automóvi les y camiones 
xManínez y Cía. Industria y San José. 
CAMION NUEVO L E UNA Y - M E D Í A 
toneladas (verdad) ccíi carrocería n-
dustrla, 142. 
CHASSIS D E 3 Y M E D I A TONEL-Y-
í n l u s Z Z ^2erte y de Patencia. 
3026 27 nv 
VENDO CAMION DOS Y M E D I A TO*. 
neladas. carrocería express, radiador ca . 
pó nuevos, gomas nuevas, motor re 
construido. Todo en perfecto estado, ga-
rantizad» como nuevo. Se da b¿rato 
P^ornfalir Pronto de él. Amargura, 48 
_ 3062 22 nv 
U n a partida de piezas para c a m i ó n 
Sterlmg se vende barata. Amargura , 
48, Agencia Wichita . 
Funcionando pertectamente garanti-
zado por esta Agencia, se sacrifica un 
c a m i ó n de 2 112 toneladas. Fogler. 
Amargura, 48. 
Quien diga que no hay Agencia W i -
chita. miente. Tenemos toda clase de 
piezas de repuesto. Agencia Wichi-
ta, Amargura. 48 . 
19 nv 544 
C O M P R O C A S A S . S O L A R E S ! 
y establecimientos. Doy dinero en hlp1̂  
teca en todas c-ni I id;i des, Para,,c!i,' 
quier punto que sea. Belascoain oi, * 
tos. Sr . Quintana. A-0516. 
354.1 13 
JUAN P E R E Z 
Compra y vende casas, solares y íln 
de campo. Doy y tomo dinero en 
teca. Empedrado 49, de 2 a B P- .a 
Teléfono A-1.617. , • ' 
3579 16 nv> 
S E D E S E A C O M P R A R FINCA DE " 
caballería pooo más o menos en ^ 
baña. Matanzas o Pinar del l " ? ^ " ¿rt-
lono A-4697, Habana. 
3426 
C O M P R O F I N C A 
Deseo comprar una finca en la ProV¿9 
cia de Habana o .Matanzas, que s£* ni 
buena tierra. No importa el ta"'^' #i 
el precio, siempre que lo C!"» P'^f' jU 




E l D I A R I O DE L A MARINA f» ctl, 
place en recomendar este ací;f„ g0iare9 
M A N U E L L L E N I N 
L se co^ 
dltado 
rredor," compra" y" vende ca.saj!'íorabl69 
y establecimientos. Tiene j"™6.-1 FiSu' 
referencias. Domicilio y o£'C, A.6021' 
ras 78, cerca de Monte, - ^ v . 
H a 3 y do 5 a 9 de la nocoe.. 
A V I S O cas.. 
Cuando quieran comprar o ve"^en «" 
solares o establecimientos, onsu efl 
corredor honrado y seno no ^ a.ustaB 
anuncios de bombo «ine n0A gon. 31 
a la verdad. PMguras '8- A,',,pñcla-
nuel L len ln . Corredor con nce 
2614 . -^SK 
COMPRO I N M E D I A T A M E N T E ^ 
de dos plantas en buen P " " ^ ^ ' 
S25.000 o para fabricar. Tnu"-
Suárez Cáceres, Habana **• 4 d 7 
C 10003 
EMsr 8 
V 1 lri0 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 12 de 1 9 ^ P A G I N A V m T I S l E T L . 
^ * ^ ^ f T n O . UN C I E G O L O V E . 
IrtGO010 « no le conviene no se molea-
^ cree <lu° D En el corazón de la ciu-
íl c verme, ' t1' „ , „„ moderna de dos 9i *rx vernl^« esauliia orlerna de dos 
S d ^ renta e n ^ recibos Í 3 7 5 . 0 0 . 
S / i A sA DE 3 P L A N T A S . E D I -
-t-nlA C, ,„ melor, dos cuadras de 
i f f d o T ' i e Neptuno. $350.00 
¿ V 0 ¿ I n / r e c i o $42.000. 
F ' * M O D E ^ I T s i l2 P ^ T A S 
,.-6QÜlNA rCiiano. buen comercio en los 
^ a d a ^ p i n a t o , un solo recibo, en 
I - " ' v MODERNA ESQUINA D E 
« O N l ^ J s . 3 cuadras d« Prado, un 
i*0 ' « r>W F R A I L E . NUEVA, D E 
í S Q ^ t f s ?S solo recibo, da el 10 010 
Se vende la hermosa casa de hués" 
pedes, Monte 15, por tener que aten-
der a otros negocios. Buena oportu-
nidad con poco dinero. Tel. M-3703. 
3342 14 nv. 
S O L A R E S i E R M O ! 
M U Y BARATO 
, sala, saleta, i chakc l to de' tres cuartos y b a ñ o ' e s p l é n - ' Se vende en la calzada de A y e s t e r á n , a 
• i f ' dldo, acabado de rabricar. L s t á a una um, CUadra de Carlos I I I , un solar de 
criado, cuarto cuadja. del t r a n v í a y a dos del parque j7.68 varr>s de frente a $20 la va ra . 
J a p o n é s . Bctancourt. iM-^o^b. Cuba. 24. ,Los solares contlgu/os e s t á n fabrica-
2338 * nv,v do,:•,• Informes: J o s é Gonzá l ez . Oficios 
EN M A R I A Í A O . SE VENDE U N CÍIA- n ü m e r o 34 
10 Df i^S 
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f r O N z T L E Z . PEGADO A L 
tfABQ^8 f^n esquina nueva. 2 plan-
K ^ t a en ¿«a recibos $150. Pre-
e?r'asi8.000. , _ _ _ 
DOS P L A N T A S . A L A B R I -
|CA8A D^i; y media de Reina. Gana 
íí08 S c í o ú l t t o o $11.000. 
A V r E L E S - ? RAYO. CASA ^-TBE ^ > ¿os plantas, con baño mo-^oderna. de a precIo sin rebajai 
aerno, re-
^ ' T>W DOS P L A N T A S . N U E -
íSQUI„Níoinerclo. sin contrato pegrada 
va. con te de A&ua Dulce, renta $195, 
¿ Í1M0O ^ 
& r , . , , pATíA E D I F I C A R . M A N -
-^QÜlKAS $2i.500; Campanario 
ríq"6- ^ c , $04 000; San Nicolás , 243 
:i97 .raetíoo'ooó; Animas. 12 por 28 en 
I ñ o í a n U <Íe_Egldo, 14x24, $35,000 
i L ' mTR TANTO SE BUSCA. 12x12. 
W QVtieua Que renta $136. situada 
. f V m P ^ 1 " 1 0 a PreCÍO en 
'e «mKA EN B A R R I O COMERCIAL, 
^sQVr„t^ í ^ l renta $310. $40,000; 
:i¿bs Plant?f' tüno en $38.000; es para 
otlUr Gerardo Alvarez . Monte 129, 
idílica' • 
GANGA. SI Q U I E R E B U E N NEGOCIO 
lo ten^o. Villeg-as, cagl esquina a Mura-
l la , casa con 470 metros ' a 150 pesos. 
Sin corredores. P.5506. 
863 0 • .15 nv 
SE V E N D E N LOS MEJORES CHALETS 
de J e s ú s del Monte, en la callo San 
Mariano 26 y 28 entre Felipe Poey. y 
San Antonio, a dos cuadras de la Cal-
zada y cerca del Colegio Maristas, he-
cho para persona dé gusto^ de lo m á s 
elegante y de lo m á s moderno. Tiene 
25" departamentos, todos grandes, con 
un sport inmejorable hecho con toda 
la solidez. Se da rnuy barato, porque 
hace f a l t a el dinero. En la misma In-
forman. Son acabados de fabr icar . 
3341 . ;.. 13 n v . 
o . o ' i / j . , k REPARTO A L M E N D A R E S . VENDO EN 
Dantos ouarez. Vendo chale t esquina cinco my quinientos pesos un precioso 
fraile. Jardines, portal 
comedor, cocina, cuarto 
chauffeur, servicios para estos y ga-
rage. Planta alta, cinco habitaciones 
y baño completo. Terraza y mirador. 
Construcción moderna, de primera. 
Frente cantería. Construido en parte 
alta y terreno firme. Avenida Serra- VENDO EN EL VEDADü m - C H A L E T < 
no esquina a o a n Leona rdo . r r c C 1 0 : l d e esquina en la calle J ; terreno y |A-911o( I-59-1Ü. 
$17,000. Betancourt. Cuba 24. Telé" f abr icac ión a % l 0 A n f ^ ^ Í , P e t r o s . 
Trato directo, le ierono M - u á á j . 
let, el mejor, punto para las carreras 
de caballos, cerca al H i p ó d r o m o . I n -
formai i Real 174. Marlanao. Teléfono 
1-9081. 
2424 13 nv. 
2643 12 nv . 
VENDO 15,000 VARAS T E R R E N O Ira-
no, co ioraüo de fondo, casas, t r a n v í a , 
luz, agua de acueducto, l ' i ó x i m o a es-
ta ciudad ü'22 vara incluso casas. 
F I N C A . SE NECESITA A L Q U I L A » O 
comprar a censos de una cabaU-jrla o 
una y media de t i e r r a negra, cerca de 
la Habana. Informes te lé fono F - i n 6 . 
S029 13 nv 
URGENTE VENTA. DE U N A BODEGA 
casi regalada, en $7.500, con once a ñ o s 
GANGA V E R D A D . ÉN EL REPARTO 
Almendares, le vendo mi fonda con bue-
na m a r c h a n t é r f a y muchos, abonados a 
la pr imer .oferta. Venga que g a n a r á d i -
nero. Calle Fuentes y Díaz ; paradero 
Fuentes. J o s é G o n z á l e z . 
311'8 12 n v . 
3146 •, 11 n v . 
SE V E N D E L A BODEGA L A P U L P A 
de Tamarindo; en Flores y • R o d r í g u e z 
informan. 
2588 12 nv 
fono M-2356. 
3300 , 13 nv. 
SE VENDEN 
En Santos Suárez , calle San Bernardlno 
entre Dolores y San Indalecio, a una 
cuadra del parque y dos de l a calzada 
de J . del Monte, dos. casas, co.n por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o Inter-
calado, comedor y cocina, patio y tras-
pat io . So dan en $7.500 cada una. Para 
m á s inrormes su dueño en la misma y 
uua esquina en San' J o a q u í n y San Ra-
rr 6n • con establecimiento • en $15 .000, 
acabadas -de cons t ru i r . Tra to directo 
con el comprador. 
8551... . ' • • . >9 nv... 
Esquinas en la Habana, Calle de Zan-
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. Un cepllli 
•m Jewell, 15 
i forma José 
i por Lonilí 
5. 
. 15 v 
Se vende la espléndida casa de la ca-
lle'Trece esquina a Doce, Vedado; se 
compone de dos plantas divididas en 
.odio pisos. Construcción de pnme-
'/ja; buena cerca, buperhcie total VUZ 
-niétros, fabricado 600 mts. Informan 
M Rodríguez, Riela 23, Teléfono 
A¿706. 
• 3491 15 nv 
Jesús María, a una cuadra de Egído, 
270 metros- a $1Q0 metro. Miguel F. 
Márquez, Cuba, 50. 
Casi esquina a Merced, vendo casa 
de dos plantas, con nueve metros de 
frente por 30 de fondo, rentando 
$200, en $24.000. Miguel F. Márquez, 
Cuba, 50. 
CASA ESQUINA, CON BODEGA 
«nica en las cuatro esquinas en el 
mejor ounto de M^agros. a dos cuadras 
de la calzada de J e s ú s del Monte. Ren-
ta, anuil con contrato §1.200. Se ven-
,fle único precio $15.000. Dueño .Q 'Rei l ly 
i departamento 8, 
' sm 15 nv 
DOS MODERNAS CASAS CON ES 
p : " ; - TABLECIMIENTOS 
En lo mejor de la calzada de Concha, 
,Kina comercial, indus t r ia l . Inmediata a 
"la Terminal por la calle de F á b r i c a . s<5-
-lldas, portal cerrado, miden 25 x 25. 
Kentan con contrato $2.400 anuales. Se 
vénden, único precio $26.000. D u e ñ o . 
-O'BeiUy, 4, departamento 8. 
3430 15 nv 
Esquinas Yodado. 2 y 15, 22.66 x 40 
a $34 metro. 9 y B 22 x 25 a $35 
m^tro. Miguel F. Márquez, Cuba 50. 
5 d 9 nv 
Esquina para establecimiento. A una 
cuadra de Egido, vendo una casa con 
267 metros de superficie, a $100.00 
metro. Miguel F. Márqüez, Cuba 50. 
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2 a 5 
Vedado. Se vende un bonito chalet de 
cpnstrucción moderna y a la brisa. I 
Está situado en la Calle 23 entre ca-
lles de letra y consta de dos plantas, 
independientes, con sala, comedor j 
cuatro habitaciones en cada planta, 
dobles servicios. Precio $40.000, pu-
diendo dejarse la cantidad que se de-
see en hipoteca a-bajo interés. Tiene 
garage y cuarto para el chauffeur. 
.Informa su dueño, por eí teléfono I -
VEDADO 
entre 17 y 19 vendo una gran ca-
sa construida a la moderna, con jar-
dín, portal, sala, galería- 4 hermo-
sos cuartos, cuarto de baño intercala-
do, saleta de comer, pantry, cocina, 
terraza y entrada amplia para auto-
móvil y-traspatio en $27.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 501 
5 d 9 n v 
. CASA E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanfi, moderna, vendo hermosa casa 
*n ^ " f 1 2 3 ^ de Luyanó , moderna: XII-
-ae 7 l|2 por 45. renta con un contrato 
asegurado $180, todos los meses, diez 
anos de contrato en $19.500, En esta 
.raizada están poniendo dobles l í n e a s ; 
na ae ser un gran punto de porvenir ; 
hav atro8:rac-.lnv,ersi6n Para renta no 
W . ^ r a ; Piénselo; , mire que es nego-
npt-n ^ ,banco no es t á seguro su dl-
ViflLro ^ Pri^"C6 nada," I n f o r m a n : 
fapl ^ n 6 Café E l ^ c i o . n a l . San Ra-
:Sar'i|ñas SX:0aÍn" Teléfono A-0062. 
3555 ' án 
n V ' 
GRAN C A S A EN L A L O M A D E T A 
"4nteL( lad- Xenao r e ^ a y colosal casa 
-Lázsín a la , Universidad y de San 
Sala fmar- Mlde 10x20: una Planta, 
l e Pn^leta'Jrec1b!,í,or- 4 cuartos, gara-
•Snaf^0S ^ Cr!ad0- Es casa P*™ P ^ -
-co v I v " / ^ y 61 vUT,t0 e3 a't0- fres. 
vM5 finn. i able- En la danza cost.fi 
'Café Fl \T°y,íPorl ,a ™\Uc\. Vidr ie ra del 
•'coaín T ^ 1 0 n a l - R ^ R a f ^ l y Belas-
3556 Teléfono A-0062. S a r d i ñ n s . 
13 n v . 
Almendares. Vendo espléndido chale-
cito, acabado de fabricar,' sin estre-
nar. Tres habitaciones, baño completo 
y demás comodidades. Precio $5.500. 
Una cuadra tranvía, dos del parque 
japonés. Betancourt. Cuba 24. M-2356 
3298 13 nv. 
VIBORA, CALLE DE MILAGROS 
Reparto Mendoza, vendo una bonita 
casa de dos plantas- con jardín, por 
tal, sala, recibidor, comedoi, pantry, 
cocina, cuarto y baño de criados, ga-
rage en los bajos y en los altos "reci-
bidor, cuatro hermosos "cuartos, cons-
truida a todo costo en $23.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA- 50 
5 d 9 nv 
INVERSION SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, y demás servicios, en la 
calle de Marqués González 109, en-
tre Figuras y Benjumeda, renta $70 
Informa su dueño, Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. Se dan facilidades 
de pago. 
2990 14 nv. 
$2.800 SE V E N D E N DOS CASITAS I>E 
madera y la cocina y cuarto dé baño 
de m a m p o s t e r í a , con b a ñ a d e r a . lavama-
3515 13 N o v . 
LO MEJOR DE INFANTA 2996 . 12 . 
BUENA INVERSION. SE- VENDE L A CQ „ a „ J „ l„ „ • 
casa P nümero 14. entre n y i s . e m 0 6 venae la mejor manzana de terre-
y siis alrededores y aviso a mis •clien-
tes que-tengo muy buenos negocios y 
séc re tog con m i nuevo domicj l io en I n -
fanta y A y e s t e r á n . oficina en el fondo 
2736 13 nv 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493. Washington número 
l . Barrio Azul. 
1751 13 nv 
pago. Informa Agustín A l -
varez. Mercaderes 22, altos. 
299 \ 14 nv.^ 
VENDO 1600 METROS D E TERRENO 
c-n Emna y Cueto ( L u y a n ó ) , jun to o 
separado. I n fo rman en la bodega da la 
esquina. 
_.2539 12 nv 
' V E N T A D E TERRENOS. P A R A LIQVU-
dar se venden m i l metros de terreno 
a la entrada del Calvario. Finca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Ochoo-.entos mo-
no, inodoro e i n s t a l a c i ó n sanitaria, "l-iz REPARTO ALMENDARES A UNA C U A U r o s en el R e p a r t o E l G a v i l á n "en $3 000-
e l é c t r i c a . ' aceras, a g u ^ ^ abundante. Sejdra^del crucero y ̂ con frente a 'Ja l ínea ¡ m i l ochocientos metros en l a ' V í b o r a ' Je 
puede adquir i r por $2.0'30 y el resto en de Marlanao, vendo una casa con por-j s ñ s del Monte, calle Lu i s Es t évez entro 
planos cómodos de $16.00 mensuales sin I ta l , sala, tres habitaciones con mun Bruno Zayas y Oortlna en $9 000 I n 
exigencias. Ganan $45. M á s Informes, | servicios y un gran pat io . Pl-ecio $4,300 i forma el doctor Zenea en la Lonja, de 
CARNICERIA, SE VENt)E U N A EN 
buen punto y con buena venta . I n f o r -
man; Teléfono A-9525. 
3558 13 n v . 
FINCA Y BODEGA 
Vendo todo en $5.800; es una ganga. 
Vis ta hace fe . ' Informes directos, Be-
lascoain 54, altos, entre Zanja y Salud. 
3543 13 n v . 
CAFES Y FONDAS. VENDO 
Della Rodr ígnez , Callo Rivera , entrejSe puede dejar algo en hipoteca. P r ó -
Linco ln y Agiamonte . reparto S a n t á i x l m o a la Fuente l u m i n o s a y a una 
Amalla, Víbora . i cuadn- de la l ínea, vendo un solar a 
2775 20 nv ¡$2,80 vara . Debo algo a la C o m p a ñ í a . 
Marlanao, paradero 
REPARTO BUENA VISTA. B V J z l T T w - C a / r ^ r ^ T c á r c e l 
godo. En lo mejor del reparto vende- hu^7ea - Café- Sr- ^ a l c á r c e l -
Inos siete casas todas acabadas de 
construir ; las tenemos de m a m p o s t e r í a , 
con tres dormitor ios y todob sus ser-
vicios completos y t a m b i é n las tene-
mos varias de madera y las doy Ubre 
de g r a v á m e n e s a 1.300 pesos. Para ver-
las y las llaves, d i r í j an se a la calle 
9 y 12. Reparto Almendares, of ic ina 
de Mario A. Dumas y Alpendre, te léfo-
no 1-7260. 
3237 14 nv 
Esquina en Calzada en la Víbora, pa-
ra establecimiet'to, a $22.00 vara. 
Miguel F. Márauez, Cuba 50. 
14. n v . 
CASA EN SAN R A F A E L 
Cerca de MazOn, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moderna, renta $185, en 
$22.500. San Lázaro , moderna, renta el 
S 1|4 por ciento, $48.000. Jorge Go-
vantes. San Juan do Dios 3. te lé fonos 
M-9595 y A-518L e 
1504 26 nv 
2 a 5, Departamento 617. 
""48 
Vendo solar de 17 varas por 47, en 
"Santa Amalia", con cimientos, a cua-
dra y media Calzada y entre dos gran-
des chalets, propiedad del doctor Se-
rafín y Francisco Loredó. Su dueño. 
Habana, 72, bajos. 
3031. |7 nv 
Uno en Agular, $16.000; uno en Reina, 
$18.000; uno en A y e s t e r á n , $8.000; uno 
_ en Mbnserrá t ' e . $20,000; uno en Puentes 
 Gran<:les' ^ - M O ; uno en Mura l la . $2,500 
J ^ uno en Cuba, $12,000; u ñ o en San Lá-
7 de za-ro $8.000. Todos estos tienen buenos 
[contratos y se dan facilidades de pago. 
Sr. Quintana. BAláscoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
354S 13 nv. 
Calle de Animas, casa de tres plan-
tas, de cantería, hierro y cemento ar-
EN REGLA 
se venden 13.162 metros de terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
mado ripios ra<¡™ #.n 4il6 0flO v TÍ»- áe madera frente a la carretera de maoo, CieiOS rasos en 5)IDAAA; y je- |Guanabacoa al fondo de los almacones 
de Fesser. In fo rman Maloja y San N i -
colás , bodega. Pocito 32. 
S461 io dio 
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 50. 
CALLE 19 
Cerca de un paroue, vende casa do 
dos plantas, con teckos monolíticos, 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 50. 
5 d 9 nv 
EN OQUENDO, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor a l fOTi-
do, baño intercalado completo, cuarto 
de • criados con servicios, cocina, pa-
t i o y traspatio, ^ielos mono l í t i co s . Em-
peéírado 49, de 2 a 4. Juan P é r e z , Te-
léfono A-1617. 
3579 16 nv .# . 
SANTOS SUAREZ. VENDO JUN'rOS O 
separados, dos e sp l énd idos chalecitos de 
t i es habitaciones, doble servicio sani-
ta r io y d e m á s comodidades coji entrada 
independiente y traspatio para ga l l i -
nas. C o n s t r u c c i ó n de pr imera (techos 
m o n o l í t i c o s ) . Uno a l lado del otro. Uno 
$8.000. Los dos $15.500. Valen $20,000 
Es negocio, de opor tunidad. Betancourt 
Cuba 24. M-2356. 
8297 13 riv. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
giatis. Teléfono 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio Azul, 
1751 14 nov. 
B E L A S C O A I N , V E N D O 
Ünecii^~~-(5e altos' m0'derna. con esta-
^ ^eclo $22~. 500."' Bmnedrado Ví. 
Wecimiento, 
lena cons t rucc ión , renta $1.920 
eos, . contrato, cielos monol í t l -
M $ 5' :Puan Pérez- Teléfono A.1617 
16 nv. 
SE V E N D E 
| LA MEJOR I N V E R S I O N 
unco apartamentos y esquina pa-
la9 * f A c i m i e n t o , puede rentar 
en Mayía Rodríguez y M i -
aros. Reparto Mendoza. In for -
en la misma. Telfs. 1-2929 y 
í s s ProPietano G . Rodríguez. 





r i f a 
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S9. i 
\ - ' Una EN E S T R E L L A . V E N D O 
dos cuaHn. altos con Ea!a- comedor, 
••̂ enta sVn servicios, alto lo mismo. 
^iPedradr, I T ' ^ * 1 * 3 - ^ e c i o $11.000. 
A , ^ ^ado 49. de 2 a 5. Juan P é r e z . 
16 nv. 
SE "LIQUIDAN C I N C O " C A S A S 
' na; el tf .rí3 <le famil ia , con una esquí -
a s , ¿ u v i° ^00.metros, propias para 
'en- EnmoL i ' f3ituadas' es una gan-
WP- Te?^ra(l0 49. de 2 a 5. Juan P é -
• 3579 éfüno A-1617. 
16 nv. 
^ ^ L l E N NEGOCIO, VENDO 
-faleta-. 4l4elcCer,ro' una casa con sala, 
.^iores y tServicios. con 7 cuartos in-
•^ás ' entrado ^"0 para fabricar siete 
?ensuales *dependiente' renla $140 
- r ! Pl,ede" f-Am, terrena mide 400 metros 
H f,f,^u,nI3rar en S7.500 v rpf.finr». 
¡¡;niT)ec 
Tei«c 
-r. Püede" r-An' terreno mide 400 metros 
> l r «4.000 TPí"ar en 57-500 y recono-
fe^draclo 4'' hipo^ca- aan?a verdad. 
16 nv. 
S E V E N D E UN CUAJ-ÍI'/Í' X.UI.\>JA^!J . . 
J a r d í n , por ta l , sala, comedor, 6 cuar. 
tos, soclna, dos baños , lavadero, gara-
ge, a $14 mero, f ab r icac ión y terre-
no, frente al Colegio M a r i s t a . i n f o r -
man: Vis t a Alegre 22 esquina a Juan 
B . Zayas . 
3340 13 n v . 
CASA QUINTA EN EL CERRO 
antes de la Covadonga, con 1800 me-
tros de terreno, jardines a su frente 
y costado, garage, caballerizas, cuar-
tos separados para la servidumbre y 
todas las comodidades para una fa-
milia de gusto, se vende en $50.000. 
MIGUBL F. MARQUEZ 
CUBA, 50 
5 d 9 nv 
EN EL VEDADO. A M E D Í A CUADRA 
de la calle 23. vendo la casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de j a r -
dín, portal , sala, comedor, 3 cuartos, ser 
vicios sanitarios en $0:800. Sin corre-
dor. Trato directo. Dolores M a r í n , v i u -
da de T r u j i l l o . Salud 22, altes. Telé-
fono A.2224. 
C 10092 4 d 9 
VPvr^" ID nv. 
o* y Pegado o A V l B O n A . P A R T E A L -
& 80!o S i i aonr P ^ " 2 ^ a Propiedad 
í4u casi Pl finP0; le renta S->ü0 meusua-
l y a t n t i P01- ciento. Esto es se-
a?,1" apuro V^f COn el dueñ0-- L a vend0 
fe. Teiéfunnor^aon,o^ J e s ú s Mar í a 42 
-6P 7-^—• — l6 n v . 
•d;e0altad 'entrP ^ <?ASA EN L A C A L L E 
LUJOSA RESIDENCIA, EN EL 
VEDADO, PARA FAMILIA DE 
GUSTO, ENCLAVADA EN UNO 
DE LOS. MEJORES PUNTOS. 
VENDO. SI SE DESEA, AMUE-
BLADA, EN $80.000. 
SE DAN FACILIDADES 
DE PAGO 
• MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 50. 
. _5J_9 nv 
i PLANOS F A B R I C A C I O N . SI USTED 
i piensa fabricar le conviene entenderse 
I usted mismo con el plano y tener bien 
| fijadas las especificaciones para no su-
¡ f r i r serios fracasos. Con el plano pue-
de buscar ¿ i Contratista para que le (\é 
I precio sobre cosa segura y no Imagina-
! r i a . Precio muy razonable. Croquis y 
i presupuestos g ra t i s . Cuba 24,- Arqu l -
| t ec to . M.2356. T a m b i é n contratamos, 
sin cobrar adelantado. 
3299-, • . • 13 -nv . 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Figuras y Benjumeda, con sala, come-
dor, tres habitaciones y demás servi-
cios, renta $60. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
2989 14 nv. 
EN DAMAS, CERCA DE MERCED 
VEDADO 
SE VENDE 
Solar esquina,, 27 y B, con 
22.66 x 35 metros, o sean 
793.10 metros cuadrados. 
In fo rma : García Tuñón. , 
Aguiar y Muralla, 
3507 13 nv. 
A V I S O 
VENDO TERRENO YERMO E N T R E 
Infanta y Beiascoain. media cuadra de 
Carlos I I I , 18x24; todo a $50 met ro . 
Una parcela de 6x24 a $55 met ro . A l -
dama, antes Amis tad 62, bajos, de 12 
a 2. M a t o . 
3247 12 n v . 
SOLARES, VEDADO 
En 13 cerca de 6, mide 12x22.66 a 36 
I esos metro. 
Paseo, sombra mide 10 x 24. a 35 metro 
Esquina f ra i l e en 21 cerca de 2; jnide 
22.66 x 50 a $35 metro. 
E n 21 y 2, Tercera eaquna, mide 22.66 
por 34, a $40 metro. 
En 10 cerca da 17. mide 13.66 x 50, a 
$26 ma'.r-i. 
Baños , cerca do 15 m ü e 13.66 z 60, 
dos soljrec. i'¿z pesos el metro. 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. 
17, de esquina, mide 20 z 60 a $37 el 
metro. 
23, esquina fraide, 2.600. metros a $45. 
23 e s q u í a mide 22.66 z 34. a $49 el 
metro. 
Carca de 21, solar de esauina. 22.6G x 
"50. a $40 metro. , 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
3, Te lé fonos M-9595 A-5181. 
1504 26 nv 
MANZANAS PARA INDUSTRIAS 
A censo. En el Vedado, calle 26 en-
vendo solares de esquina, propios para 
fabricar, para poner bodega. Se dan 
facilidades de pago. In forma Sr. Quin-
tana, Beiascoain 54, altos, A-0516. 
3543 13 n v . 
V E N D O A $1.50 V A R A F R E N T E CA-
rretera de Güines , pasado Luyanó . 
venden seis pesos va ra . Muy p róx imo , 
con frutales sembrados y t r a n v í a , ven- . 
do lotes de 2,000 varas ^on b i e n fren-1 tre 31 y 33. Vendemos manzanas o 
te a la m.'sma calzada $1,50 \ a r a . L a - I «• „ j _ „ J _„ j 
go, 1-5949, A-9115. Hay a c,i.oo vara!medias manzanas, a dos cuadras de 
muy. p r ó x i m o al t r a n v í a . Lotea de m i l |23t Con agua, luz, a un kilómetro de 
varas contaao y plazos sin i n t e r é s con , * , e ., 1 • /-<•' w 
los ferrocarriles de la Ciénega. Ven-
demos estas manzanas a ¡5.50 vara a 
censo. Buena titulación. Informan L. 
Kohly. Manzana de Gómez 355, de 
3 a 6 p. m. Tel. A-0383. 
1585 15 nv. 
GRAN FONDA, VENDO 
en calzada, contrato 9 . años , alquiler 
barato. Precio $3.000. Tiene una ven-
t a d iar ia de $50 a $60. In fo rman direc-
tamente. Beiascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
8543 13 n v . 
man vidriera del ca f é Marte y B'elona, 
S. Vázquez , , de 8 a 1.0 y de 12 a 2. 
2927 , 14 nv 
BOTICA. SE V E N D E U N A M U X A N -
t lgua . en buena barriada, buena oa'sa, 
buen contrato, a lqui ler reducido. Pre-
cio y d e m á s condiciones: Enca rnac ión , 
21,- Sr. Blanco. J e s ú s del Monte. 
_2885 . . l -e/m». 
iSü V E N D E U N A V I D R I E R A E N «EL 
paradero de la V í b o r a de tabacóa," c i -
garros y quincalla, a l lado de la bo-
dega, n ú m e r o 6 ü l . 
3083 27 N o v . 
EN FRANCO 39, ESQUINA A SANTO 
T o m á s , se alqui la un local moderno pa-
ra ca rn ice r í a , que r e ú n a m'ü'y, búen'as 
coD.-iiciones y con vecindario muy nu-
meroso. A una c / ^ d r i »« e s t á n " aca-
bando de constru!/--Da pisos p a r a ' f a m i -
l i a . Precio $24. Para ve r i» allí mismo, 
preguntar por el' encargado y :par;> In -
formes en Habanat,. 121, altos, casa do 
Gómez Mena. 
3287 : 18 nV". 
B O D E G A M J J Y B A R A T A 
L a vendo muy sur t ida con casa para 
l a m i l l a . Le queda ' el a lqui ler lilVre. 
Vende 80 o 90 pesos ' a l día-; es un gran 
negocio. M á s detalles, A r r o j o . . Beias-
coain 50. 
3397 * 12 n v . 
BODEGA EN GANGA 
Sola en esquina^ contrato 9 a ñ o s , a lqui -
ler $65. entra una casa que renta $35. 
Venta, se garantiza $70 diar ios . Precio 
ú l t i m o $5.500. Informes directos, Be-
iascoain 54, altos, entre Zanja y Salud. 
3543 ' 13 nv. 
EN LO MEJOR DE LA HABANA 
Vendo una barra de bebidas, propia 
para dos socios, contrato 5 años , no 
paga alquiler, u r g e hacer negocio. I n -
formes directos; su dueño , Beiascoain 
N o . 54, altos, entre Zanja y Salud. 
3543 13 n v . 
S E C E D E E L C O N T R A T O Y S E V E N -
den tos enseres de un t ren de lavado. 
In forman en el Te lé fono A-34D9. 
3353 12 n v . 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A A N T I -
gua, bien situada y con buena cl ientela 
por ret i rarse su dueño del g i r o . Para 
informes: Vicente P é r e z . H No . 18. Te-
léfono F.3160, 
8378 12 n v . 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E -
C I M I E N T O 
Vendo una en la Habana. .3 plantas, 
renta el 10 0|0; al cap i t á l , en la Víbo-
ra otra con bodega, renta un solo re-
cibo $110; $12.00 y otra con bodega, 
t a m b i é n en $9.000 y renta $100. Más 
detales solo a compradores en Beias-
coain 50,. Bernardo A r r o j o . 
8397 ' :12 nv. 
V E N D O U N C A F E Y F O N D A 
en el Muelle. Vende $200.00 diarlos; en 
$7.000 y tengo una fonda en $7-.dü0 y 
tengo una fonda en $7.000, que el due-
ño l leva 20 a ñ o s en ella. Informes en 
Amis tad 136. Te lé fono A-1408., -
V E N D O V A R I A S 
casas de inqui l inato de varios precios 
y arriendo varias m á s . Dejan buen niár-
gen . Informes;. Te lé fono A-1408. Amis -
tad 136. 
T R E S B O D E G A S 
en Calzada, las vendo, muy cantineras, 
cualquiera de ellas vende a prueba m á s 
de $100 garantizando t a m b i é n el 60 0|0 
de cantina; el que desee comprar le 
invi to a que me vea y q u e d a r á bien 
servido. A r r o j o . Beiascoain 50 entre 
San J o s é y Zanja.. 
3397 12 n v . 
FEDERICO PERAZA En 21. sombra, .uide lá.66 z 
solares a $31 metro. Café Los Alpes, Reina y Rayo. Te l é -
,fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
Jorge Govantes, San-Juan de Dios n ú m . se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500: una carni-
oalzada 
3516 13 Nov. 
se vende 'una casa en buen estado con 
124 metros de mucho frente, con esta-
blecimiento; gana $80 y se da a $90.00, V^TT>TI- r> A u T ™ - - ^ A TT̂ T 
metro Se terreno y f a b r i c a c i ó n . I n f o r - S-E V E N D E O SE A R R I E N D A U N SO-
Se venden varios solares situados en 
el Reparto "La Floresta", en la Ví-
bora. Se pueden adquirir entregando 
una pequeña cantidad de contado y 
el resto en plazos mensuales. Informes 
en el edificio Barraqué. Departamento 
206, Cuba esquina a Amargura. Te-
léfono A-8875. 
S524 13_ n v . 
ESQUINA PARA FABRICAR 
Una de 15x17.50 metros, ^cerca de E g i -
do, una i¡e 10x22 metros en San Nicolás 
una en Animas de 6x20 metros; otra 
en Aramburo de 6x22 metros; otra en 
J e s ú s Mar í a de 20x24 metros otra en 
Galiano de 400 metros y varias m á s . 
Empedrado 49, de 2 a 5. Juan P é r e z . 
Te lé fono A.1617, 
3579 16 nv. 
E N E L CUADRO FORMADO POR £iA 
Calzada de J e s ú s del Monte, Avenida 
de Acosta v las calles de A n d r é s y 
Agustina, ¿o venden varios solares a 
precios muy razonables. Mi tad a l con-
tado. In fo rman en el garage. 
3025 27 nv 
EN INFANTA, A $<0 METRO 
En lo mejor de Infanta , p r ó x i m o a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3, te lé-
fonos M-9595 y A-5181. 
1502 26 nv 
ma ai* d u e ñ o . A v e . Serrano N o . 6. Te-
léfono 1-3121. 
3106 13 n v . 
VEDADO, C A L L E 23, CASA CON 683 
metros, $34.000. Llame a l 1-7231, G. 
Maur iz y p a s a r é a informar. 
VEDADO P R O X I M O A L P A R Q U E M E -
din?» chalet con sala. rec ib¡dor , co.me-
dor, cuatro habitaciones, garage, cuar-
tos y servicios de criados, $26.000, fa -
ci l idad de pago. Llame a l 1-7231, G. 
Mauriz , y p a s a r é a informar . 
V E D A D O . CASA MODERNA EN L A 
calle 23, c a n t e r í a , sala, recibidor, ha l l , 
comedor, seis cuartos, dos baños , ga-
rage y servicios para criados, $45.000. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz , y p a s a r é 
a informar. 
•VEDADO. P R O X I M O A L I N E A , CASA 
de dos plantas independientes, con ga-
rage renta $:10. Precio $27.000. L l a -
me al 1-7281. G. Mauriz y p a s a r é a i n -
formar. 
lar de esquina en Benjumeda y Paja-
r i to , con m a g n í f i c a cerca, propio para 
depós i to . A una cuadra de Infanta . I n -
fr- > I . Benavides. A-9256. 
8428 13 nv 
> REPARTO M I R A M A R ~ 
Se vende la mejor esquina de este re-
parto. Avenida Tercera y 6. Mide 1565 
varas terreno llano y firme, por el fren- SE VENDE U N SOLAR EN E L RBPAR-
te le pasa la nueva y doblo l í nea que to Mendoza, calle Mi lagros entre Es-
va a i a Playa y se da a $7,00 por ne- rraTTir,e.a y Fi í rueroa , Informan te lé fono 
cesitar hacer pronto el negocio. Infor -
ma: Alonso. Concordia 38. Te l é fono : 
M-4889. 
3329 12 nv. 
SOLARES A PLAZOS 
Hn Santos S u á r e z y A m p l i a c i ó n Men-
doza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 a l mes; 11x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por 18 ̂ e fondo, 
con $300 de entrada y $60 a l . mes y mu-
chos m á s que no pongo a q u í . El m á s 
lejos a 3 cuadras de doble l í n e a . I n f o r -
man en Paz 12 entre Santos S u á r e z y 
Santa E m i l i a . Te lé fono 1-2647. J e s ú s 
V i l l a m a r í n . Le agradezco llame antes 
venir a las 7 a. m . y a la 1 p . m . 
2126 30 a v . 
cé r ía '« iTÍ Í Í 'ÓOO; vende media r é S . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta , Es t évez , Santos Suárez 
y en la ,Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende, garantizado $80 d iar ios; paga de 
alquiler $40. Es un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes M . F e r n á n d e z . Rema y Hayo, ca-
t é . T e l . A-9374. Los Alpes . 
OTRA EN M A R I A I N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga a lqu i le r . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan facilidades de pago e 
in fo rman: T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 .en la Ha-
bana y sus barr ios . Se dan facilidades 
de pago. I n f o r m a : F . Peraza. Reina y 
Raycv. T e l . A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. In fo r -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana. I n f o r m a : Peraza, t e l é -
fono A-9374. 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Cafés , , hote;es. casas de huéspedes , • f i n -
cas; negocios r á p i d o s . Informes: Te-
léfono ,A-1408. Amis t ad 136. Bénjamí i ; . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
en $11.000. que todo el pan ío vend» 
al mostrador, y vendo otra..en $Í5.00ü 
con v í v e r e s . finos y • vendo otra o *« 
arrienda. Informes: Teléfono A-1408. 
B e n j a m í n G a r c í a . Amis tad 136. 
V E N D O V A R I A S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, de $500, $1,500. 
y $4.000; ¡o m á s - c é n t r i c o de - i ^ . tUbana 
y a i r iendo otras. Informes Ahi i s tad 134 
Telé fono A-140á. B e n j a m í n Garc ía , 
V £ N D 0 C A F E S 
de $5.000 y y $4.3C3 en la Habana. Ven-
do uno en $2-5.000; otro en $15.00(1, y 
otro en $12.000 todos en la " í í a t e i r t á . 
Buenos contratos, buena venta' d i a r i a . 
Informes: Amis tad 136. Teléfono A-140* 
y V E N D 0 4 J Ñ A C A S A • 
d© h u é s p e d e s en Prado, en.$7,000; eon 
tres y medio en mano y el resto a pla-
nos. Deja mensual ^$600. Tiene 50 ha-
bitaciones y vendo o t ra en Galiano y 
ot ra en Consulado. Informes: Amis tad 
136. 'Celéforío A-1408. B s n j a m í n . 
V E N D O U Ñ A " B O D E G A 
Calzada en $5,500 y vendo otra en $-3,000 
con $1,500 de contado y vendo una bo-
dega, ca f é y f e r r e t e r í a a t a s a c i ó n ' y 
vendo una bodega que- vende diario 200 
pesos en $12.000 y vendo ot tas m á s . 
Informes: Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
c í a . Teléfono A-1408. 
VENDO UN SOLAR E N L A V I B O R A , 
calle Carmen entre Golcur í a y M a y í a 
R o d r í g u e z a la br isa . Mide 13x75x38. 
trampea  igueroa. Infor an t e l é fono 
F-4780. 
2916 21 n v _ 
En Nueva del Pillar, 2,360 metros 
Vendo con dos es juinas, ganga, a $2t» 
metro. En San Rafael cerca de Mazón. 
Si desea se puede dejar algo en hipo- Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
teca y tengo de otras medidas -y va- ge Govantes. San Juan de Dios, o, t e l é -
rios de varias medidas en la Avenida 
de Acosta , Aguiar 116. encargado. 
3392 12 n v . 
C A L L E 23 B R I S A EN L O MAS C E N - ALTURAS DEL RIO ALMENDARES 
t r ico solar, 17 x 45 metros, a $40. Par-
celas de 12, 16, 20 frente por 33 de p frenf-f a la Avpnirfa df> la Pa7 
fondo, a $37.00. Llame a l 1-7231. G. nente a l a A v e n i d a de la i az, 
Mauriz, y p a s a r é a informar. vendo un lote a $11 vara, con faci-
lidades de pago. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 9 nv 
VEDADO. P R O X I M O A L A U N I V E R -
sidad, gran casa de esquina fra i le con 
1450 metros en $65.000. Otra p r ó x i m a 
a 23, con cinco habitaciones, garage, 
dos baños , $28.000. Facilidades de pa-
go. Llame a l 1-7231. G. Maur iz . y p a s a r é 
a informar. 
2894 14 nv 
I?*8 P'sos i11L n,mas y Osunas , de 
lta' 4 cdarf°5er i ,a- Sala- comedor, sa-
: 8339 * Juan 0 - ' n o Zayas. 
•'0 n v . 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J, entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio de cria-
do. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
a 3. Renta $175. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades -de pago. • 
2988 14 nv. 
1 VENDO V A R I A S PROPIEDA DSS D E 
' esquina en el centro de la Habana. 
Dejan eL 8 0|0 l ibre y tengo una casa 
para vender en $10.500. Renta S 120.0*1 
mensuales de dos plantas, f ab r i cac ión 
moderna. No compre propiedades sin 
antes verme. Amis tad 136. B . G a r c í a . 
Teléfono A-1408. 
2679 14 nv. 
REPARTO MIRAMAR 
Con $1 de contado por vara y el 
resto en hipoteca al 7 por ciento, ven 
do solares en este Reparto. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 9 nv 
Cono M-9bo5. 
1503 26 nv 
SE V E N D E N DOS SOLARES EN L A 
calle Serrano esquina a Santos Suárez . 
I n f o r m a n : M . Gr imón, Concepción 191, 
VTbora. 
2317 13 nv 
S E V E N D E U N A P I N Q U I T A D E R E -
creo de caf' una caba l l e r í a con frente a 
carretera y pegada al pueblo del Gua-
tao. Tien? casa pequeña, de madera. 
Frutales, pozo, luz. Precio: $12;500. 
I n f o r m a : G a r c í a T u ñ ó n . Agu ia r y M u -
r a l l a . 
3510 13 N o v . 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien si tuado. Precio: 
sobre $14,000. I n fo rma : M. F e r n á n d e z . 
Reina 63, c a f é . T e l . A-9374. 
3257 23 nv. 
SE V E N D E U N A C A N T I N A Y A R M A -
tos^Q de uso. Se puede ver en Zulueta 
No. 38, C a r p i n t e r í a , 
3197 23 n v . 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
Compran bodegas. Cafés y Estableci-
mientos de todas clases. Casas en la 
Habana. Tenemos muchos compradores 
Él que q^uiera vender con rapidez y re-
serva que llame al A-9643. Café Inde-
pendencia. Reina y Beiascoain. 
3270 12 n v . 
' ATENCION, BODEGUEROS 
Vendo bodega en calzada $3.000. M a n -
rique $2.000; Lagunas. $2.000; Concep-
ción de la Val la , sola, $3.000. San L á -
zaro, Infanta, Trocadero, Monte y Vives 
a precio. No compre sin ver mis ofer-
tas. Café I n d e p e n d é n c i a . Reina y Be-
iascoain. F e r n á n d e z . 
3271 12 n v . 
TERRENO. TOMO E N A R R E N D A M I E N -
to de dos a cinco c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
colorada, que den a c a r r é t e r a y en es, 
t a provincia. No impor ta que no ten-
gan cercas, n i casas, n i cult ivos. D i r i -
girse por correo a: Señor O. Z a i d í v a r , 
Calle 13 esquina, a B, Vedado. 
' 3418 15 nv 
EN LAGUNAS 
Cerca de Galiano, vende j r a n casa pro-
p a para fabr icar . 9.50 por 25. Se de-
ja parte del precio en hipoteca a t ipo 
:;ajo I n f o r m a : A . Azpiazu . Habana 
ní imero 82 „ 
30C4 15 N o v . 
VENDO DOS CASAS EX L A C A L C E 
de Luco, a inedia cuadra de la Cal-
zada de Luyanó Tiene sala, saleta, tres 
cuartos y d e m á s f é r v i d o s , azulejeados, 
patio y un gran traspatio; d» nueva 
cons t rucc ión . Vientan a $50 cada una. 
Su dueño , en Luco, 72. H. González, de 
11 1!2 a 1 y de 6 a 7 l!2. 
2173 16 ner 
LA FAMOSA FINCA EL DIEZMERO 
de 7 caballerías de tierra, con una 
gran arboleda y a 20 minutos de la 
EN E L R E P A R T O B UEN A V I S T A SE; Habana' la vendo en $60.000, 
vende una esquina de doce y medio me-
tros de frente por 26 de f m d o en la 
Avenida 6 y Calle 5. Su precio en 1.10 0 
pesos. In fo rman al fondo. 
2296 13 nv 
V E D A D O 
Vendo una parcela do 15 por 25 en l a 
calle 19, acera de la brisa y p r ó x i m o 
a la calle G. Nada igual en med.das 
y s i t u a c i ó n . A . Azpiazu. Habana, n ú -
mero 8!í. 
3063 15 NoV. 
V E D A D O 
Vendo una parcela en l a parte al ta, cer-
ca de la Habana, acera de la brisa 
con 17 metros de frente por 30 de 
fondo. I n f o r m a : A . Azpiazu . Habana, 
n ú m e r o 82. 
3066 15 N o v -
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 9 nv 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, cou casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
rss, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos ^y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra' 
do, 15, B. Córdova, 
GB707 Ui-Í 
SE V E N D E US CAFE, PONDA Y RES-
taurant en la Víbora . Le pasa el t r a n -
vía por el frente, casa, de gran porve-
nir , en $7.000. $3.000 de contado y el 
resto a plazos largos, s in i n t e i é s , buen 
c o n t r a t ó . T a m b i é n se a d m i t e ' u n socio 
si entiende el negocio de comida o so 
vende la parte de fonda y restau-
rant. I n f o r m a Méndez,: t e l é fono M-3S86. 
Bar ' A m é r i c a , calle de A.nimas entre 
Z u l u é t a y Monserrat. 
3181. 14 n v . 
LOS COMPRADORES 
de propiedades. Vendo casas de e q u i -
na, de centro, terreno para fabr icar . 
Véame ¡UÍQ soy el que m á s negocios 
tengo en casas. Te lé fono A- Í408 . Amis-
tad 136. B e n j a m í n . 
2679 • 14 n v . 
C A R N I C E R I A . SE V E N D E U N A . Vende 
inedia res. E s t á en el centro de la capi-
t a l , a lquiler módico. Calle J e s ú s Pere-
grino y Santiafeo. en la bodega infor -
man. Pregunte por Manuel. 
3053 7 de 
UNA GRAN CASA DE HUESPEDES 
Con más de 1U0 camas y 21 habita' 
ciones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle- de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado* con 
buen servicio sanitario, incluso Ja ins" 
talución eléctrica; todo nuevo, ¿on 
confort. Se da barata.» Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
Urgente venta de una Carnicería 
que vende cierno t re in ta kilos de :,po-
cho y medio cochino y no paga a lqu i -
ler. Buen, negocio para el que quiera 
establecerse, tíe da en proporc ión . - ' I n -
forman en el Ceno, Churruca númer© 
1. esquina a San .Cr is tóbal . 
2357 16 nv 
"V ' - ' i i' 
S E V E N D E UNA F O N D A E N L A C A -
lle M á x i m o Gómez, i,antes Monte) 417, 
esquina a Pérez , d e s p u é s -del uLeircá-
do Unico. I n f o r m a Vives .01. Pregunte 
por L i Bon. 
2080 15, nv 
B O D E G A E N G A N G A 
E n $3.500, bodeg-n ú n i c a en un parade-
ro of ic ia l de guaguas, se garant iza por 
escrito una venta d ia r i a de 70 pesos 
intervenida por e l comprador el t iempo 
necesario. Mucha c á n t i n a y gasolina y 
aceite. B'iguras, 78. A-6021. L len íh . 
F A B R I C A ^ D E " V I N O S Y 
L I C O R E S 
En 3.500 pesos F á b r i c a y A l m a c é n 
de Vinos y licores' con existencias y 
marcas registradas, l leva 60 años esta-
blecida. Vale m á s del doble lo que hay 
dentro . F iguras 78. T e l . A-6021, Ma-
nuel L l e n í n . 
B O D E G A S " C A Ñ T I N E R A S 
En 4.500 posos bodega cerquita do 
Concha Otra en 6.500 pesos pegado a 
'a esquina Tejas, alquileres casi grat is , 
olas en esquina, facilidades "de pago. 
Fi í furás 78. Manuel Llenír». 
G A F E S T F O N D A S 
Kn 6.500 pesos Café y Fonda en 
ulonte. En 7.500 pesos Café y Fonda 
-.erca de O b r a p í a . En 6.500 pesos Café 
y en Monte bien montado, tiene buenos 
contratos . Figuras 78.. T e l . A-6021. 
Manuel L l e n í n * 
n r 
ísE y ENDE. I N G E N I O CH A P A R i t l XA, 
Situado en el pueblo de Gü i r a de Macu-» 
riges, provincia de Matanzas. Grandes 
maquinarias para turb inar hasta 400 
sacos de. azúca r diarios.. T a m b i é n t ie-
ne m a g n í f i c a s maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se venue por no 
poderlo atender sus dueñes , pero. ' ea 
una indus t r ia para ganar mueno . dine-
ro con muy poca capi tal . Se putde mon-
tar un aiamoique con muy poco gasto. 
Tiene conces ión de la empresa d»! , fe-
r r o c a r r i l para hacer u ^ chucho. Para 
informes, R. G a r c í a (.'a. M u r a l l a • 14, 
Habana. 
1876 14 n * 
COMPRO CREDITOS D E L GOBHáRNO 
aprobados por la Comis ión de A d e u d o » . 
Los pago mejor que ü a d i e . Tei; M-9333 
2995 12 nV. 
A L R E C I B I R DOS • PESOS E N GIRO 
postal, m a n d a r é por corroo certificado 
cuatro mihones de marcos alemanes, 
bil letes de cien m i l marcos. Enviando 
billetes americanos, ce r t i f í case la car-
ta. Adalberto T u r r ó . A p a r t á d o 866; Ha»-
baña. Cuenta cerriente con. The Nat io-
nal • Qjty Bank. 
47831 30 nv 
COMPRO CREDITOS DEL GOBIERNO 
aprobados por "la Comis ión de Acieu-
dos. No venda sin saber mi oferta. 
Manzana de Gómez, 508. Manuel P iñu i . 
1555 12 hv 
C O M P R O C H E Q U E S 
Españo l y Nacional,, pagando ios mejo-
res precios de plaza. Veg m i oferta an-
ees de vender. Manzana de Gómez 508, 
I Manuel P i ñ o l , 
1733 87 nv. 
Noviembre 12 de 1924 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B E f l D l A . E N D I A 
T o k i o « e dispone a darles nombre 
|k BUS c a l l e s . 
H a s t a a h o r a , con e x c e p c i ó n de 
¡tres o cnatro aTCnldas de las p r i n -
cipales , l a s restantes Tías no se l la -
m a b a n de n i n g u n a manera , cosa que 
h a de p a r e c e r í a s e l colmo de lo ra-
r o s los vecinos de esta c iudad, acos-
tumbrados a ver que cada cal le tie-
ne dos o m á s nombres y apel l idos . 
E l detal le no s irve de fundamen-
to, s in embargo, p a r a asegurar que 
l a H a b a n a sea u n a p o b l a c i ó n supe-
rior a T o k i o , dado que e l nombre 
n o hace a l a cosa . 
Cal les h a y en esta urbe, que tie-
nen u n nombre imponente y no pa-
gan de s er u n a i i d u r r i a l o una ca-
cal le jue la r a q u í t i c a , que d e j a n des-
concertados a los que v a n a cono-
cerlas . 
í ¿ Q u i é n es c a p a / de pensar, verbi-
grac ia , que por l a Aven ida de l a R e -
p ú b l i c a del B r a s i l , salvo en u n tra -
mo de c incuenta metros, no pueden 
marchar aparejados u n par de m í s e -
ros "fotingos"? 
ino c o m p r a r á n n inguna estrel la de l a 
L i g a de l a C o s t a del P a c í f i c o " . 
¡ O h p a í s dei negocio, donde has ta 
las estrel las se venden y se compran 
y se cambian 1 
B i e n es verdad que de l a abun-
dancia de las mismas en el refer i -
do pueblo, puede juzgarse por las 
incontables de su p a b e l l ó n , donde 
f igura la m a y o r c o n s t e l a c i ó n que se 
conoce d e s p u é s de l a V í a L á c t e a . 
, AlgO, en f in , se h a sacado en con-
BCcuencia grac ias a l a a p r o x i m a c i ó n 
de Marte a l a T i e r r a . 
» Sabios reunidos en Cambridge , 
/provistos de abundante documenta-
c i ó n p a r a e l caso, h a n hecho l a de-
c l a r a c i ó n solemne de que la tempe-
r a t u r a en e l terr i todo marc iano vie-
ne a ser todo e l año l a de un d ía 
fresco de los nuestros . 
F a l t a que ahora se a v e r i g ü e que 
iodo lo d e m á s de Marte es por e l es-
tilo de lo que hay por a c á , Incluso 
partidos conservadores y l iberales , 
para que resulte que hemos perdido 
un tiempo precioso en soñar como 
con u n mundo l leno de i n t e r é s . 
Otra not ic ia s idera l : 
" L o s l í a c i o n a l e s del Olncinnat i 
Blasco Ibáñez se ha apresurado a 
declarar desde París, que él no tie-
ne nada que ver con los grupos ácra-
tas tan bizarramente combatidos por 
la Benemérita. 
Don Vicente, después de haberlo 
negado en muchas ocasiones, decla-
ra así tácitamente que aun hay cla-
ses. 
Los ciento diez mil pesos obteni-
dos por los Estados Unidos en con-
cepto do indemnlzacilón, poir la 
muerte del Cónsul americano en Te-
herán a manos de las turbas, serán 
destinados a becas para jóvenes 
"persianas" que quieran educarse «?n 
los Estados Unidos, 
La acción americana es altruista 
y digna de aplauso pero impruden-
te, en opinión de un inglés amigo 
nuestro que ha sido militar en la 
India y otros dominios británicos. 
—A pueblos semicivilizadom como 
ese—nos ha dicho—hay que tratar-
los con mucho tiento, pues tienen un 
modo de razorar completamente dis-
tinto al nuestro. Ahora en Persia, 
puede suceder que la» turbas se em-
bullen ante el éoberbio resultado 
que les dan los linchamiento» de 
céiipules americanos y tengamos que 
lamentar uno a cada momento, sin 
contar con qne, en general, no e?) 
buena política I--', de abrirles los 
ojos a aquellos a quienes explóta-
me». 
Se reunió el Comité del Departamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes.—La Fiesta Teatral Abecedaria.—De la alegre 
matinée de los de Colunga, Car avia y Villaviciosa. 
Anoche celebró su junta reglamen-
taria mensual el Comité Ejecutivo 
del Departamento de Ahorros de la 
Asociación de Dependientes baj0 la 
presidencia del señor Avelino Gon-
zález, actuando de Secretario el se-
ñor Carlos Martí, asistiendo el Di-
rector del Departamento señor Ma-
nuel Dirube y el Asesor del mismo 
señor José Argote. 
Se dio cuenta de todos los asuntos 
relacionados con la importante ges-
tión que dicho Departamento reali-
za y que efectivamente merece el 
aplauso general. 
Todo hombre puede ayudarse has-
ta cierto punto. La economía y el 
ahorro son las bases sobre las cuales 
descansa la independencia económi-
ca . Cuando se considere que el aho-
rro tiene que ser practicado corrien-
temente no se le tendrá nunca co-
mo una carga. Y aquellos que antes 
no haysn ahorrado qfiedar.án sor-
prendidos al ver lo que pueden ha-
cer uno.? cuantos pesos o centavos 
separados semanalmente e Ingresa-
dos en la Caja de Anorros en favor 
de la elevación moral y de la inde-
pendencia personal. El ahorro pro-
duce un espíricu bien ordenado, nu-
tre la templanza, robustece la previ 
sión, asegura la comodidad, aleja los 
cuidados y disipa las ansiedades. 
El Departamento de Ahorros de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio da el 4 $0|0 anual a sus de-
positantes. 
LA FIESTA TEATRAL 
ABECEDARIA 
El próximo jueces 13 del actual, 
lucirá sus mejores galas el Teatro 
Payret, para dar cauida a la nume-
rosa y selecta concurrencia que acu-
dirá dicho día para testimoniar las 
simpatías con que cuenta la presti-
giosa y decada Sociedad Cubana 
A. B . C. y además, por el bien con-
feccionado iprograma, como son las 
selecciones de las Operas Payasos y 
Bohemia y la interpretación por la 
Compañía de Pous de la afamada 
revista Habaua-Barcelona-Habana, 
quedando muy pocos palcos y un cor-
to númemr0 de localidades a la dis-
posición del público. 
Asistirá el Geneial Gerardo Ma-
chado, el señor Secretario de Ins-
trucción Pública, doctor Eduardo 
G. Manet, el senador señor Alberto 
Barreras, el Alcalde Municipal, se-
ñor José María do la Cuesta, etc., y 
otros preeminentes miembros de 
nuestro mundo social. 
La Banda Municipal amenizará di-
cho acto; siendo adornado dicho co-
liseo con profusión de plantas, flo-
res, banderas etc. 
UNION BE VILLAVICIOSA, CQ. 
LUNGA Y CARA VIA 
La matinée organizada por los 
muchachos de la Unión de Villavicio-
sa, Colunga y Caravia, en los jardi-
nes de la Polar, ha constituido un 
éxito social. 
Una gran concurrencia afluyó a 
los jardines, en los que vimos a las 
familias más distinguidas de la co-
lonia asturiana. En los kioscos y 
merenderos, disfrutaron de las jugo-
sas meriendas, y gustaron el néctar 
de las pomaradas, la famosa sibra 
"Gaitero", champagnada y natural, 
pues ésta corría abundante para to-
dos los gustos. 
Dos toneles colocados estratégica-
mente, surtían al público que circu-
laba de Un lado a otro llevando el 
espumoso líquido en los "xarrinos" 
especiales, que para la fiesta fue-
ron pedidos en crecida cantidad. 
Eira una verdadera romería, ál 
estilo de la tierriña, a la que daban 
color, la belleza de damas y señori-
tas que en número prodigioso asis-
tieron a la fiesta. 
El baile se inantuv0 animadísimo 
hasta las cinco de la tarde, en que 
se inició el desfile, por temor a la 
üuvia que amenazaba perturbar la 
animación y el bullicio que reinaba. 
La orquesta ejecutó el programa 
bailable y la gaita deleitó a sus ad-
miradores, que alegres y felices, en-
tonaban las canciones de la tierra 
primorosa de Villaviciosa hermosa, 
la que cautiva y enamora a los que 
transitan por ella. 
La comisión organizadora secun-
dada por la Directiva, contribuyó a 
hacer gratas las horas a las familias 
invitadas, obsequiándolas con exqui-
sitos sanwiches, finos dulces y con 
la espumosa sidra de la casa, pues 
siendo ellos de Villaviciosa, el "Gai-
tero" estaba en su hogar brindando 
el divino licor de sus famosas bo-
degas. 
Imposible citar nombres, sin omi-
tir algunos centenares, tolos dig-
inos de mención para el croríjt... 
Consignemos para cuantos coadyu-
varon al éxito de esa que no podemos 
calificar bien llamándola fiesta, si 
no la llevamos al f^upej'latí'vo de 
fiostona, nuestra enhorabuena, y un 
aplauso salido del corazón para la 
sociedad que asi triunfa y rememora 
la regi6n querida, para la Unión de 
Villaviciosa, Colunga y Caravia. 
Todo por Villaviciosa, por el gai-
tero generoso v bueno, y por la ga-
llardía p gentileza de las mujeres 
que eran la nota más elocuente del 
poderío y grandeza de tan querida 
sociedad. 
Un aplauso al gran organizador, a 
Genaro Acevedo y al secretario com-
placiente al amigo Peón, que aturu-
llado ante el dilema de dar nombres, 
sólo tenía una frase: "Bsqueíceu-
seme el llapiz y el papel". Toma un 
"xarrín" vamos a ver como espitan 
el tonel y no te ocupes, esta es una 
fiesta en familia, una familia de mil 
personas, pero es una familia. 
Bueno, nin, vamos p'a allá. 
A tomar sidra, y ni una palabra 
más. 
NATURALES DEL CONCEJO DE 
V1LLAYON 
El día 13 del corriente mes ten-{ 
drá lugar en la Secretaría d^l "Gen- * 
tro Asturiano" la qelebración de lal 
Junta Directiva de esta Sociedad, a! 
las ocho p . m. 
Orden del día: Lectur adel acta; 
Balance; Correspondencia y Asuntos 
Generales. 
CHANTADA, CARBAIiLEDO Y SUS 
COMARCAS 
La Junta General ordinaria ten-
drá efecto el miércoles día 12 a las 
OQho de la noche, en los salones del 
Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior; informe semestral; asuntos 
generales. 
IRMANDADE GALEGA 
El pasado domingo se llevó a ca-
bo en los salones de esta prestigio-
sa sociedad la anunciada conferen-
cia del señor Enrique Silva sobre el 
tema "Apunte.'3 en col de Teatro Na-
zonal Galego". 
Con nutrida afluencia de entusias-
tas del ideal de e¿;tos jóvenes, dió co-
mienzo el acto, en el cual desarrolló 
el señor Silva tan importante y* su-
gestivo tema, morcando los puntos 
más culminantes del mismo. 
Fué, sencillamente, magnífica. 
EL TRAGICO SUCESO 
DEJiíER 
SE CONFIRMA LA TEORIA DEL 
H O M I C I D I O Y S U I C I D I O 
FUERON IDENTICADOS LOS DOS 
CADAVERES 
E N I A C I U D A D D E L A S E M B A L A D A S 
La actuación judicial, basada en 
el informe de los médicos forenses 
qiie practicaron la autopsia a los 
cadáveres, confirma la teoría de que 
se trata de un caso complejo de ho-
micidio Y suicidio en el hecho de 
sangre ocurrido aver de mañana en 
Aldama y Bolívar, del cual nos ocu-
pamos en nuestra edición de la 
tarde. 
El Juez de ínptrucción de la Sec-
ción Segunda, licenciado Alborto 
Ponce, auxiliado* del secretario Judi-
cial señor Ohaple v del oficial señor 
Vero Pía, dispuso lo conducente pa-
ra el esclarecimiento de este caso. 
Los dos cadáveres fueron remiti-
dos al Necrocomio Municipal, donde 
los doctores Oscar Hortsmann y 
Francisco Polanco les practicaron la 
autopsia. 
El individuo encontrado muerto 
en el Campo de Marte presentaba 
una herida de bala en la región au-
ricular derecha, orificio de entrada, 
que le fracturó todos los huesos del 
cráneo, quedándose alojado el pro-
yeclil en el parietal izquierdo. Los 
forenses exponen su opinión, por la 
forma da esta herida, que este indi-
viduo so suicidó. Recordarán nues-
tros lectores que ayer decíamos que 
cerca del cadáver de este individuo 
había ocupado la policía un revólver 
con cuatro cápsulas descargadas, en-
contrándosele en uno de los bolsillos 
de la ropa que vestía una tarjeta ex-
presando que se suicidaba por estar 
aburrido de la vida. 
El cadáver del otro individuo, en-
contrado sobre la acera de Aldama, 
frente al cine Orión, apoyando la 
cabeza en una columna, tenía nume-
rosos tatuajes. En el brazo derecho 
dos corazones unidos, atravesados 
por una flecha, con el nombre de 
Isabel debajo; una figura de mujer, 
junto a un rim0 de flores y una 
mariposa, con esta inscripción: Fran-
ceslta.—R. M . 
En el brazo Izquierdo el dibujo 
de una india con dos ramos de lau-
rel, un caballo, con un letrero que 
decía New York y dos estrellas de 
cinco puntas. El cuerpo de este, in-
dividuo presentaba una herida en el 
arco superciliar izquierdo y otra en 
la región external, que le atravesaba 
la aorta. Opinan los forenses que 
cuando este individuo recibió las he-
ridas qne le canearon la muerte, se 
encontraba en un plano igual a su 
contrrio, estando ambos de frente. 
LA IDENTIFICACION 
Cuando el Juez de guardia doc-
tor Arturo Martín Laray, tuvo cono-
cimiento de este he^ho, ocurrido en 
las primeras horas de la mañana, 
se constituyó en el lugar donde los 
cadáveres fueron hallados, iniciando 
las diligencias pertinentes, de con 
forro idad con lo hecho con ê  tenien-
te Feliciano Sánchez, de la Cuarta 
Estación de Policía. Pero el doctor 
Lamy entregó las diligencias al Juez 
del distrito, licenciado Ponce, sin 
que se supiera nada acerca d© las 
generales de estos individuos. 
Divulgada la noticia de lo ocurri-
do, se presentó ante el Juez el señor 
Julio Moro y Bustamante, natural 
de Costa Rica, de 23 años de edad, 
vecino de San Rafael 145 letra C, 
quien identificó el cadáver encon-
trado en la acera de Aldama. y Bolí-
var como el de su ,herman5 Jac'nto 
Moro y. Bustamante. natural de Qui-
to, de 25 años de edad, sin que su-
pierp su domicilio. 
ERA UN BOHEMIO 
Según las mnifestaciones de Julio 
Moro, su hermano Jacinto hacía una 
vida anormal, de constante andarie-
go, viajando csi siempre, para lo 
cual se colocaba para trabajar de 
"cualquier" cosa a bordo de vapores 
de largas travesías. Así había visi-
tado multitud de países y tenido in-
fln dad de aventuras. 
ya hacía cono un año que Jacin-
to estaba en Cuba, asegurando su 
hermano que eran las ciudades de 
Santiago de Cuba y Cienfuegos don-
de con más frecuencia residía. 
Se le mostró el retrato" de mujer 
ocupado en las ¡ropás de Jacinto, y 
aseguró Julio Moro que no la cono-
cía, sabiendo únicamente que su her-
m: no había tenido relaciones con 
una rjujer llamada Celia, ds quien 
ignora las de uás yenera'eí y dom--
cilio. 
EL HOMICIDA T SUICIDA 
El cadáver del homicida y suici-
da, o sea del Individuo enconrtado 
en el Campo de Marte, como a unos 
25 metros del lugar donde estaba 
el cuerpo inerte de Jacinto Moro fué 
identificado también por su herma-
no. Se nombra éste Modesto Várela 
y Mosquera, natural de España, de 
32 años, chauffeur, vecino de Espe-
ranza 12 8, en esta ciudad. 
Dijo que el cadáver era de José 
Várela y Mosquera, de Espña, de 21 
años, mosaísta, que residía en su 
propio domicilio. 
Hace cinco años que José Várela ¡ 
vino a Cuba, sin que supiera fuera ' 
pendencifero, ni que en estos días 
hubiera tenido disgusto con perso-
na alguna. Agregó Modesto Várela 
que antes de ayer le había dicho su 
hermano que se iba a marchar para 
el campo o Para KoP West, asegu-
rándole que era casi seguro fuera 
para este último lugar, pues tenía 
un buen empleo en un barco que 
hace la travesía de esta ciudad al 
referido lugar. 
ORIGEN DEL SUCESO 
Según las versiones que circitlan 
acerca de este hecho, admitidas por 
la policía, entre Jacinto Moro y Jo-
sé Várela existían relaciones de in-
timidad, que Moro, con su carácter 
voíuble, quiso terminar, haciendo 
inútiles cuantas explicaciones le da-
ba el anrgo, que decidió matarlo y 
matarse después, llevando a vías de 
hecho sus planas ayer de madrugada, 
en momentos en que su falso cama-
rada regresaba de una fiesta. 
El Presidente electo de la vecina 
república mexicana. General Plutar-
co Elias Calles acaba de ser el dis-
tinguido huésped de esta ciudad. 
A su llegada le esperaba en la Es-
tación Union, además del Encargado 
de Negocios de México en esta, y los 
secretarios y atachés de la Empana-
da, el señor J. Butler Wright, ter-
cer Subsecretario de Estado, F. M. 
Gunpher, Jefo de la División Latino 
Americano del Departamento de Es-
tado; el Almirante W. R. Shoema 
ker, en representación de la Mari-
na; el Brigadier Rockenbach, repre-
sentando el Ejército de este país; el 
doctor Leo S. Rowe, cultísimo Di-
rector General de la Unión Pana-
mericaina; el Capitán A. W. Johnson, 
Segundo Jefe del Bureau de Aero-
náutica, nombrado Ayudante Naval 
del Presidente electo durante su vi* 
sita a ésita; el Coronel Federico 
Plotz, Ayudante Militar nombrado 
por los Estados Unidos para el Ge-
neral Calles, y otros muchos; sien 
do recibido a los acordes del Him-
no Mexicano y el Star Spangled Ban-
ner. 
El mismo día de su llegada fué 
presentado al Secretario Hughes, a 
las tres y media de la tarde, regre-
sando a la Embajada, donde, a las 
cuatro y media fué a buscarlo el Co-
ronel C. O. Sherrill, Ayudante Mi-
litar del Presidente Coolidge, para 
llevar el Presidente electo de Mé-
xico a presentarlo al Presidente en 
funciones y electo de los Estados 
Unidos. 
Por la noche, el Secretario de Es-
tado y Mrs. Hughes, su elegante se-
ñora, ofrecieron una comida oficiai 
en honor del General Calles, en ei 
hermoso edificio de la Unión Pana-
mericana. 
A la mañana siguiente el pueblo 
de México, representado por su nue-
vo gobernante electo, rindió tribu-
to a la memoria del Soldado Desco-
nocido de América, depositando una 
corona sobre su tumba en el cemen 
terio de Arlington. 
Del cementerio militar pasó el Ge-
neral Calles a la Casa Blanca, don 
de el Jefe y la Primera Dama de la 
nación ofrecían un almuerzo en su 
honor. Asistieron, entre otros invita-
dos, el ex-Presidente Taft, el Secre-
tario Mellon, el Encargado de Ne-
gocios señor Téllez y demás perso-
nal de la Embapada de México, el 
tercer Subsecretario de Estado, 
I Wright, los Ayudantes designados 
! para el General, y numerosas perso-
I nalidades del elemento oficial. 
Por la tarde, los Jefes de las Mi-
siones Latino-Americanas en esta, 
ofrecieron al nuevo Presidente una 
recepción en la ca«a común: la Unión 
Panamericana. 
Durante la comida, que tuvo efec-
to en la Embajada de México, el Ge-
neral Calles recibió la visita de una 
delegación de la Federación Ameri-
cana del Trabajo. 
Y a la siguiente mañana, acompa-
ñado del Subsecretario de Estado, 
Wright, el Presidente electo se di-
rigió a Mount Vernon, a ofrecer sus 
respetos al primer Presidente de los 
Estados Unidos, ante su tumba. 
De Washington partió el General 
Calles para New Orleans, donde pa-
sará una corta estancia con unos fa-
miliares allí residentes. 
Su visita a Washington ha causa-
do muy grata impresión, y ha ins-
pirado los más favorables comenta-
rios a la prensa metropolitana, que 
ha llegado a llamarle un Lincoln me-
jicano, estableciendo un paralelo en-
tre las vidas de ambos hombres pú-
blicos. Este es acaso el más alto elo-
gio que a un norteamericano es da-
do hacer de un extranjero. 
ARIEL. 
C R O N I C A 
U N A E S P E C I E Q U E I G N O R O L I N N E O 
;.Qué es un chofer? Un hombre, 
claro. Poro ¿qué clase de hombre? 
¿A qué modalidad psicológica per-
t<^ece? ¿Cuál es su concepto de la 
sociología, de los principios ciuda-
danos, de los derechos del hombre? 
Colocado un hombre con las ma-
nos en un timón y el pie en el ace-
lerador pierde su condición de hu-
mano para ser, simplemente, un cho-
fer, un individuo de especie carac-
terística, definid^, precisa, del que 
parece no tuvo conocimiento ni sos-
pecha Linneo, ni siouiera por la pre-
sencia de organismos en evolución. 
El chofer es una pajrte del auto-
móvil. Posee, recurramos a las ex-
presiones vulgares, una mentalidad 
original y pintoresca. Consideremos 
ahora al pasajero como un ser nor-
mal. Al automóvil como un artefac-
to útil a la sociedad y a la civili-
zación . 
Los que se meten en un auto lo 
hacen para negociar, pasear, ins-
peccionar, divertirse; para una fun-
ción sencilla, pacífica y convenien-
te. Un médico, Un abogado, un 
hombre de negocios, una dama, den-
tro de un automóvil no tratan, por 
lo general, de realizar actos heroi-
cos, ni de atentar contra ningún 
principio constitucional. El chofer, 
sin embargo, no lo oree así. El 
chofer croe que el hombre que en-
tra en su máquina es un individuo 
de su misma especie, inferior ade-
máe, en categoría, puesto que va 
detrás. El chofer se siente parte de 
la máquina; !a parte más noble; el 
cerebro. El pr>.sa.Vro, para el chofer, 
es accesoi'O. Tal vtz el acces)vio 
menos importante de la máquina 
Un acceirrio ^ue se repone so1o y 
que, encima, subviene sus gastos. 
Un accesjrlo do lujo. Cuando el 
sajero e-f one, desde la profuniidad 
de su asiento, una opinión, el cho-
fer vuelve apenas Uv cabeza para en-
terarse de qué ruido se trata. No es 
un eje desengrasado, no es un "pon-
ebe", UQ es un muelle vencido. Es 
que el pasajero quiere ir más des-
pacio, o por la parte llana del pavi-
mento o menos cerca de los tran-
vías y los árboles. No es nada. No 
hay que preocuparse.. Y sigue el 
c,liofer a la misma velocidad, desa-
fiando, capricacsamente, los mismos 
peligros. 
A veces el pasajero tiene nervios. 
El chofer se burla de los fabricantes 
de accesorios imperfectos. Un pasa-
jero no debe tener nervios. El cho-
fer, individuo de profundos conoci-
miestos mecánicos, conoce el idioma 
de los pasajeros. Traduce fácilmen-
te sus ruidos. Y, entonces, tolerante 
y humorista, se digna responder y 
hasta razonar con el pasajero: 
—N0 tenga usted miedo. No cho-
camos. Hace diez años que manejo 
y no he tenido aún un accidente. 
El pasajero aventura una"réplica. 
— El día que usted choque, por lo 
tanto, habrá usted chocado por .pri-
mera vez. Y no quisiera acompañar-
le en esa preferencia. Tengo hi-
jos . . . 
—Yo también. 
—Pero yo tengo una manera par-
ticular de quererlos, en la que no 
entran los riesgos inútiles. Si usted 
hubiera volcado alguna vez n0 esta-
ría ahora hablárdome del amor a 
sus hijot. 
El chofer acelera la marc,haV Com-
nreudo el temor del pasajero: pero 
el pasajero, no se percata de su pe-
ricia . 
Tan no 10 compronde, que se atre-
ve a sugerirle que ' G metió en el 
automóvil para llegar a un sitio de-
terminado, no para discernir a pe-
sai de cuántos peligros se puede uno 
poner en un puDt0 de la c í ' i ad . Le 
traduce al chofer sus ideas en esta 
forma: 
—Lo mismo me daría llegar tres 
minutos más tarde. 
El chofer esta vez no entiende 
bien las palabras del pasajero. Tam-
poco él tiene n ícesidad de llegar an-
t ' á . Pero ¿para qué es chofer sino 
para llegar primero a un lugar don-
de no le espera nadie? 
El chofer avanza siempre; pero 
no es hombre de ideas avanzadas. 
Marcha dominado por los tópicos que 
ilustran la inteligencia de los ma-
los políticos y los buenos editoria-
listas: "Las riendas del gobierno", 
' el timón de la nave", "los obstácu-
los a vencer", "las impurezas de la 
realidad", "la ra.rón del Estado"-.. 
Cada chofer, cómo Luis XIV, es el 
Estado. Las impurezas de la reali-
dad son las ordenanzas municipales. 
Si se cumplieran éstas por todos los 
choferes posiblemente todos satisfa-
rían ê  ideal de Hogar primero a to-
das partes. Pero ¿ y el esfuerzo in-
dividual y heroico7 ¿y el delicioso 
juego con la muerte? 
El carácter heioico del chofer se 
manifiesta en el hecho de no ex-
plotar su valor. Por los inminentes 
peligros que supone una carrera in-
terurbana sólo cobra veinte centa-
vos. Por acometer riesgos infinita-
mente menpros Un torero percibo 
,!iasta dos mil posos. Boxeadores 
hay que no suben a un ring por me-
nos de cien mil pesos. Un chofer se 
lanza a diario a los peligros de la 
calle sin tener la seguridad de vol-r 
ver a su casa con el sustent0 de sus 
hijos. 
¿Y el pasajero? Pretende el nues-
tro ,ser ele una raza que todo lo deja 
para mañana, y no sabe prescindir de 
entrar, sin más ni más, en un auto-
móvil, sab:endo que, encima, ha dé 
pagar los gustos de la truculenta ex-
pedición . 
Bié¿ es verdad que si no monta 
ha de ir a pie y el ir a pie, excep-
tuando las épocas electorales, es más 
peligroso que ir en auto. Porque, en 
estás cuest'ones dei tráfico, el vic-
timario tiene como compulsador a 
los tribunales de justicia, que pa-
recen ettar integrados por individuos 
elegidos entre la especie del chofer. 
Hace días, en un viaje que hice 
entre Palma Soriano y San Luis, por 
una carretera infernal, me decía el 
conductor de la máquina: 
—Esto sí es ser chofer! Es la pri-
ni-Ta vez que hago el viaje sin ave-
rías. Aquí no hay automóvU que 
nsista. Cuando no rompo un eje, 
rompo un rueda o el árbol de trasmi-
sión. ¡Y se quejan los chofers de la 
Habana que no rompen más que 
huesos! Un hueso lo reponen gratis 
en Emergencias. Asi da gusto traba-
jar. Los garages,- a los choferes 
campesinos, nos comen vivos. Esto 
no es vida. Anuí las víctimas somos 
los choferes. Y no hay derecho.. . 
Rafael Suárez SOLIS. 
C O R R E O D E L N O R T f ] , 
El i SABIO WILEV 
Nueva York, 3 de Noviembre. 
En estos últimos días y en esta 
ciudad, se ha celebrado un banque-
te en honor de un americano de mu 
chísimo mérito, veterano de la cien-
cia y buen ciudadano, el doctor Wi-
ley, que ha llegado sin averias a la 
edad de 80 años y parece indicado 
a vivir algunos m á a . 
El doctor Wiley fué largo tiempo 
Director del Laboratorio de Quími-
ca del gobierno federal y en este 
cargo prestó servicios muy valiosos 
a la salud pública y también a la 
moral y la justicia; desplegó en es-
to una inteligencia, un saber, una 
energía y una int^ridad, dignos del 
mayor encomio. 
Gracias a él, los mas de los ali-
mentos consumidos por el pueblo 
americano* son genuinos, sanos y 
limpios. Wiley hizo una campaña o 
mas bien una serie de campañas, 
contra las falsificaciones, las adul-
teraciones y las imitaciones y ade-
más contra ciertas "conservaciones", 
que eran verdaderos envenenamien-
tos. Tuvo que luchar contra la po-
derosa influencia de los 'intereses" 
—palabra que ha llegado a ser una 
de las mas odiosas del lenguaje— 
que ponían en los alimentos substan 
cias químicas perniciosas. 
Lucha desigual; porque los inte-
reses disponen de votos y de dine-
ro; dos cosas de que el notable quí-
mico estaba mal; recibía del gobier 
no un sueldo no grande y cuanto a 
votos no pasaba de uno; el suyo. Sin 
embargo ganó algunas batallas, por 
el apoyo de la opinión pública, in-
fluida por algo que puede mucho en 
el mundo: el miedo. Los trabajos y 
las denuncias de Wiley revelaron a 
millones de consumidores que se les 
estaba engañando y envenenando. 
Wiley sostenía y probaba que a 
ciertos alimentos se les ponen pre-
servativors químicos, porque están 
averiados, y sin esa "H^ecaucion—o 
ese fraude—no podrían conservarse 
y que los no averiados, los legítimos, 
pueden conservarse, sin necesidad 
de preservativos, con tal que se em-
pleen métodos adecuados. 
También sostenía—y esta fué una 
de las memorables batallas que ga-
nó—que en aquellos casos en riue 
estuviese justificado el preservati-
vo, debía limitarse la dosis por la ley 
y hacer constar en las etiquetas cual 
era la empleada, para que el públi-
co supiera a que atenerse. 
Los industriales atacaron esta 
medida cuando fué propuesta en e. 
Congreso. Dijeron que no era ne-
cesaria y que bastaba con cumplir 
la ley, limitando la dosis sin poner 
letreros en las etiquetas. Agrega-
ron que los consumidores no daban 
importancia al asunto. A lo cual 
respondió ,Wiley: 
—Es posible que algunos no se 
la den y también lo es que para 
otros tenga mucha; hasta admito—-
añadió con gracia—que haya quie-
nes sean aficionados a los preserva-
tivos y prefieran por ejemplo la-sal-
sa de tomate con benzoato de sosa. 
¿Por qué no complacer a todos? 
Unos no tocarán a los alimentos 
conservados con substancias quími-
cas; otros los absorberán 
te. eran coa 
Vino una ley que «TIH 
las etiquetas la verdad 
contenido de los paamu acer̂  ¡S 
latas, fardos, e t c . ^ T ^ 
mas tarde otra, aplicable DtoO 
ductos farmacéuticos, ;araa ̂  PI 
declarase cual era ^ Qu^ 
alcohol en ellos; con lo n rcl6U 
bó algo espantoso qUe K ^ se a* 
tado haciendo hasta ev ^ 
era administrar a los nifi ^ 
tierna edad jarabes y 0?/de «Hi 
jes alcoholizados. 05 br̂  
Pero un día Mr. Wlíev 
de la Dirección del h l h * ret|fl 
porque, como tantos o t r n , 1 ^ 
dos del gobierno, estaba L , ^ 
buido y no tenía porvenir ^ 
vicio Público. Sus trabajos?1*! 
bian dado reputación y i l f e H 
colocarse en empresas Dar? ^ 
con buen sueldo y c-̂ n £ ^ 
de hacer foríuüa kn dad 
publicado libros muy fo'ieg 
los de revista que sin dnda 1 tl 
producido dinero. Hoy es n ^ 
rio de una finca rústica cl0Wi 
Bluemont, en el Estado dp § S I 
En la lista del banquete, 2 
da de una manera humorística r ' 
raban los nombres ¡Je algunos d i 
preservativos químicos pernicin 
la salud, que ya no es-lfcito e 2 
en los Estados Unidos m?le 
Harwey W^ Wiley. Y así l i Z 
nombres d>.ciertos sabios, mas n 
nos autént> os y mas o meiioS A 
von clonad os por los uegociant 
que combatieron las teorías v 
proposiciones de este hombrp V 
rlor. 
No se si entre esos nombres, 
taba el de Mr. Taft, que, como¿ 
sidente de los Estados Unidos, m 
vió en contra de Wiley el pleito j¡ 
whiskey. Proponía Wiley ^ 
permitiese mas whiskey que ei 
tural, honrado y sin añadiduras-
to es* alcohol de granos—centei 
maíz—madurado por la edad. 
Los negociantes querian que 
guíese el whiskey industrial o mí 
nipulado, con el cual ganaianj 
dineral. Sin aguardar a que el al 
cohol de granos fuese añejo, lo coi 
vertían en whiskey por ia adii 
de azúc&r, ciruelas y otros icgii 
dientes; un engaño. 
Mr. Taft dió la razón a 
falsificadores. Aquí tenemos 
de las bellezas de este sistema 
gobierno, en el cual un funcionaii 
sin preparación científica, es el 
torizado para resolver un asunto „ 
en otras naciones se somete a la J 
cisión de técnicos, de reconocli 
competencia y alta respetabilidad 
un Consejo o una Academia o alj, 
otro organismo, que hace ciencia 
no política 
Y, por supuesto, en esas nacioi 
con ocasión de este banquete el r 
bierno baria algo en honor del n 
terano Wiley; en las monarquiajii 
título; en las repúblicas tica coi' 
coración. El gobierno americano 
tiene para los sabios mas que di» 
ro—y poco—a cambio de. trabaji 
Imita a Fernando Séptimo, él 11 
dijo: "Marina, poca y mal 
da." 
Antonio ESCOBAR 
J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L 
T e r m i n ó e l escrutinio de los Cole-
gios de la H a b a n a 
Ayer terminó la Junta Provincial 
Electoral de escrutar los colegios 
del. término municipal de la Haba-
na. Dentro de dos o tres días dará 
a conocer los totales que cada can-
didato obtuvo, tiempo que tardarán 
los empleados en terminar las ope-
raciones de sumar y cuadrar las 
sumas. 
La Junta ha trabajado activamen-
te. Desde el primer día que comen-
zó su labor celebró diariamente dos 
sesiones. 
.< Sólo falta un término en la pro-
vincia por escrutar, el de Güines, 
cuya documentación no ha llegado 
completa a la Junta. 
Esta acordó que varios de sus 
miembros se trasladen a dicho lugar. 
M E R E C I D A DIST1 
redirán la anulación de varios co-
legios 
Se rumora que algunos candida-
tos de los partidos Liberal y Con-
servador, se proponen pedir la anu-
lación dé algunos colegios, por es-
timar que aparecen en ellos menos 
votos de los que tenían, resultando 
con ello favorecidos otros candi-
datos. 
N U E V A A S O C I A C I O N D E 
P R O P I E T A R I O S Y V E C I N O S 
V E A N S E L A S D E F U N C I O N E S 
E N L A P A G I N A 19 
Ha quedado constituida para los 
iropartos "La Sierra" y "Al -
mendares" 
El pasado domingo se reunieron 
en el domicilio del doctor Vicente 
Pardo numerosos propietarios y ve-
cinos de los repartos "La Sierra" y 
''Almendares", con el fin de cam-
biar impresiones sobre la urgente 
necesidad de constituirse en asocia-
ción para la defensa de su intere-
ses morales y materiales, y para re-
cabar mejoras en favor de dichos 
repartos. 
Una vez aprobada la idea fué elec-
ta, dentro del mayor entusiasmo, 
una candidatura, en la que figuran 
las siguientes personalidades de al-
ta representación social y mercani-
tíí: 
Presidente: señor Federico Caji-
gal. Primer Vicepresidente: señor 
Alfredo Laborde. Segundo Vice: se-
ñor Brennen. Secretario: señor Se-
cundino Baños Jr. Vicesecretario , 
señor Domingo Oliva. Tesorero: so-
ñor Francisco Pía. Vicetesorero: ÍX -
ñor Luís Capdevila. Vocales: 3óáo-
res Moya; Ignacio González; Enri-
Con verdadero gusto consigna» 
que nuestro particular y, distin""' 
amigo el Comandante medico, .í 
Juan Fernández Figueroa y Fernaj 
dez de Córdova, médico máyoi"1"1 
Marina Nacional, acaba de ser 
to de un acto de justicia, recon 
; ciéndole sus indiscutibles mertf 
l Por Decreto del señor ? m m 
'de la República publicado en la 
1 ceta Oficial se ha concedido al 
mandante Figueroa y Fernánd^ 
Córdova la Cruz de Mérito 
con distintivo azul por Servicios 
maculados prestados a ia Marina 
:cional. 
\ El Comandante Figueroa tiene 
i brillante carrera médlco-miM 
1 hiendo realizado importantes 
i jos de organización d^l actúa 
, vicio de sanidad de la ManM j 
cional. 
| Fué autor del P^60.;0, Pnara 
construcción de un hospital P 
Marina. ..g¡ 
I Introdujo medidas ^ f ^ V 
entre los alistados del c"e;p ,a 
I teniendo inmunizado ronl™ toil 
¡niela y contra la tifoidea a ^ 
l personal, logrando con sU= . . ^ 
•de precaución librar a los 11 , 
de la Marina del ^^J]^ 
i tifoidea que se registró en 
! hana. „ .wieí 
! Poseyendo el piorna in&J 
recopilado interesantes aai" 
que tiene en preparación u J 
de higiene naval m i l U ^ u e í l 
dar pronto a la P " ^ 1 , ^ -
rá editada en castiel^nu- do(i 
En el orden P f r t l í ^ sta < 
1 Figueroa de continuo V i e * w ¡ 
lamente sus servicios a ]os ^ 
1 bres y es además uno 
eos de la Asociación ae 
de la Habana. . , 
I Hijo de la r¡Xr^é Clara, se graduó de doctor^ ^ 
1 versidad de Tulalie J ^ ^ é t 
dando su título con urn _ 
Habana. • V cincer2 :̂, 
Al felicitarlo mu. . 1 suS tr-
le deseamos que continúe 
fos. 
que Meneses; Lebeu^ J ^ S P ^ 
Mariano ^ b o ; Se^ ué y 
Vicente Pardo; JObd. P 1 
món T. Latour; , mn\Ú 
j Como Presidentes de^ ^ 
¡nueva institución, a u * ^ 
rá "Asociación ^ J j ^ > 
cinos de los/ePar «s 
;'Almendares' , ^ AcoSta 1 
señores Baldoinero ^ , 
G. Mendoza. rego^t'íf-Sinceramente nos ¿ p r ^ 
sible iniciativa de ^ 0 .1 ^ 
elementos, P ^ ' d < 
vir de ejemplo a ̂  de lo 
piétarios Y ^ r a m a ^ V ' J 
repartos. 
Almendares . 5 % ^ ^ 
por Ser, no?ecimie"to / 
der a l 11 Tos ^ o S -
atención de los 
